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ABSTRACT
Between 1824 and 1844 a second p a r ty  system  developed  in  V ir ­
g in i a .  A f te r  th e  1824 p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  which s h a t t e r e d  th e  
R epub lican  p a r ty ,  V i r g in i a 's  Old R epub licans de te rm in ed  to  r e s to r e  
s t a t e s  r i g h t s  p r in c i p l e s  to  dominance among R epublican  id e o lo g ie s  by 
e l e c t i n g  t h e i r  c a n d id a te  to  th e  p re s id e n c y . Led by th e  Richmond J u n to ,  
th e s e  V irg in ia n s  jo in e d  w ith  M artin  Van Buren to  c r e a te  a c o a l i t i o n  o f  
s o u th e rn  p la n te r s  and n o r th e rn  re p u b lic a n s .  Andrew Jackson  l e n t  h i s  
p o p u la r i ty  to  th e  movement in  V ir g in ia ,  and th e  v ic to r io u s  c o a l i t i o n  
came to  power in  1828 as th e  D em ocratic p a r ty .
The second  p a r ty  sy stem  ev o lv ed  in  V ir g in ia ,  as in  th e  n a t io n ,  
o u t  o f  th e  s u c c e s s iv e  c o n te s t s  f o r  th e  p re s id e n c y . N a tio n a l p o l i t i c s  
h e ld  th e  p a r t i e s '  a t t e n t i o n ;  s t a t e  .and lo c a l  is s u e s  p la y e d  no r o le  in  
p a r ty  fo rm a tio n . The D em ocrats, e sp o u s in g  O ld R epub lican  s t a t e s  r i g h t s  
d o c t r i n e s ,  p a r la y e d  th e  J e f f e r s o n ia n  t r a d i t i o n  in to  a p o s i t io n  o f  domi­
nance in  V irg in ia  p r i o r  to  1833. But in  t h a t  y e a r  J a c k s o n 's  e x e c u tiv e  
a c t io n s  in  th e  n u l l i f i c a t i o n  and d e p o s i t  w ithd raw al c o n t ro v e r s ie s  
a l ie n a t e d  many s t a t e s  r i g h t s  Democrats and s p u rre d  th e  fo rm atio n  o f  th e  
Whig p a r ty .  In 1836, and a g a in  in  1840, Democrats and Whigs c o n te s te d  
th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n  w ith in  th e  c o n f in e s  o f  th e  s t a t e s  r i g h t s
iv
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p o l i t i c a l  co n sen su s . T hroughout th e  p e r io d  th e  Whigs s u c c e s s f u l ly  
b a t t l e d  th e  Dem ocrats f o r  c o n tro l  o f  th e  G eneral A ssem bly, b u t  w ere 
n e v e r  s u c c e s s fu l  in  t h e i r  a t te m p ts  to  c a r ry  V ir g in ia  f o r  th e  Whig 
p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te .
The b an k in g  c r i s i s  o f  th e  l a t e  1830s i n i t i a t e d  a  r e v is io n  o f  
p a r ty  l i n e s  which th e  a f te rm a th  o f  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1840 
co m ple ted . I n i t i a l l y  th e  Dem ocrats s u f f e r e d  most from  th e  c r e a t io n  o f  
an ephem eral C o n se rv a tiv e  t h i r d  p a r ty .  From i t s  in c e p t io n  th e  V ir g in ia  
n h ig  p a r ty  had  been  composed o f  two d i s tx n c t  w in g s , a  n a t i o n a l i s t  
f a c t io n  c o n ta in in g  th e  rem nan ts o f  th e  N a tio n a l R epub lican  p a r ty ,  and 
a  n u m e ric a lly -d o m in a n t s t a t e s  r i g h t s  w ing . But a f t e r  Henry C lay 
e s ta b l i s h e d  h i s  n a t i o n a l i s t  program s as Whig dogma in  1841 many o f  th e  
s t a t e s  r i g h t s  Whigs d e fe c te d  to  th e  D em ocrats. In  t h a t  same y e a r  a  
f a c t io n  o f  Democrats lo y a l  to  John C. Calhoun em erged to  c h a l le n g e  
f o r  c o n t ro l  o f  th e  p a r ty .  They were n o t  a b le  to  nom inate  Calhoun in  
1844, b u t  when Van Buren opposed  th e  im m ediate an n e x a tio n  o f  Texas h is  
V ir g in ia  s u p p o r te r s ,  l e d  by th e  rem nants o f  th e  J u n to ,  w ithdrew  t h e i r  
s u p p o r t and s e rv e d  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e .
A f te r  1844 th e  C h iv a lry  g ra d u a l ly  g a in ed  c o n tro l  o f  th e  p a r ty .  
L ike th e  Democrats o f  an e a r l i e r  decad e , th e  C h iv a lry  c o n tin u e d  to  
o p e ra te  w ith in  th e  D em ocratic p a r ty  to  e s t a b l i s h  i t s  s t a t e s  r i g h t s  
p r in c i p le s  as th e  fo u n d a tio n  f o r  f e d e r a l  a c t i v i t y  and to  p r o t e c t  th e  
i n t e r e s t s  o f  V ir g in ia .  But th e y  f e a re d  l e s s  f o r  th e  s a f e ty  o f  th e  un ion  
th a n  f o r  th e  r i g h t s  o f  th e  South w ith in  th e  un io n . The Wilmot P ro v iso  
foreshadow ed b o th  th e  te n o r  o f  n a t io n a l  p o l i t i c s  f o r  th e  n e x t f i f t e e n  
y e a rs  and th e  e v e n tu a l r e a l i z a t i o n  o f  th e  V irg in ia  D em ocrats' f e a r s .
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CHAPTER I
THE OLD DOMINION:
SOCIETY, GOVERNMENT, AND POLITICS
By 1827 V ir g in ia ,  u n l ik e  many o f  h e r  so u th e rn  and w es te rn  n e ig h ­
b o r s ,  had m a tu red . With more th a n  two c e n tu r ie s  o f  developm ent h e r  s o ­
c i e t y  and economy had s e t t l e d  in to  p a t t e r n s  t h a t  rem ained  s t a b l e  th ro u g h ­
o u t th e  a n te b e llu m  p e r io d .  C o n tin u i ty ,  n o t  ch an g e , c h a r a c te r iz e d  th e  
h i s t o r y  o f  V irg in ia  d u r in g  th e  a n te b e llu m  p e r io d .
The to p o g rap h y  o f  V ir g in ia ,  d iv id in g  th e  s t a t e  in to  fo u r  n a tu r a l  
r e g io n s ,  p ro d u ced  two d i f f e r e n t  s o c i e t i e s .  E a s t o f  th e  Blue Ridge Mount­
a in s  th e re  d ev e lo p ed  by 1820 a s t a b l e ,  c o n s e r v a t iv e ,  p l a n t e r - o r i e n t e d ,  
s la v e h o ld in g  s o c ie ty .  West o f  th e  m ountains and a lo n g  th e  upper Potomac 
R iv e r a  more h e te ro g e n e o u s , f l u i d ,  d em o cra tic  s o c ie ty  o f  sm alt fa rm ers  
e x i s t e d .  By 1820 i n t e r a c t i o n  betw een th e s e  two s o c i e t i e s  had produced  
s e c t io n a l  an tag o n ism s w hich c h a r a c te r iz e d  s t a t e  g o v ern m en t.1
The i n i t i a l  and  m ost th o ro u g h  s tu d y  o f  s e c t io n a l i s m  i s  C h a rle s  
H. Ambler, S e c t io n a l is m  in  V ir g in ia  From 1776 to  1861 (C h icago : U n iv e r­
s i t y  o f  Chicago P r e s s ,  19 1 0 ). Two r e c e n t  s tu d ie s  have c r i t i c i z e d  A m b le r's  
i n t e r p r e t a t i o n ,  n o t  f o r  i t s  in a c c u ra c ie s  b u t  r a t h e r  f o r  i t s  in a d e q u a c ie s .  
See R ichard  O rr C u rry , A House D iv id e d : _A S tudy  o f  S ta teh o o d  P o l i t i c s  and 
The Copperhead Movement in  West V irg in ia  ( P i t t s b u r g h :  P i t t s b u rg h  U n iv er­
s i t y  P re s s ,  19 6 4 ), and R o b e rt Paul S u t to n ,  "The V ir g in ia  C o n s t i tu t io n a l  
C onvention  o f  1829-30 : A P r o f i l e  A n a ly s is  o f  L a te - J e f f e r s o n ia n  V irg in ia "  
(u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in ia ,  1967). They se e  
th e  t r a d i t i o n a l  e a s t - w e s t  i n t e r p r e t a t i o n  c a s t  to o  much in  econom ic and 
id e o lo g ic a l  te rm s , and th e r e f o r e  n e g le c t in g  a  w hole l i s t  o f  v i t a l  s o c ia l  
c o n s id e ra t io n s  such  as  o c c u p a tio n , r e l i g i o n ,  e th n ic  g ro u p in g s , popu­
l a t i o n  t r e n d s ,  c l a s s  s t r u c t u r e ,  and s o c ia l  m o b i l i ty .
1
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2But d e s p i t e  th e s e  s e c t i o n a l  te n s io n s  V irg in ia n s  approached  
n a t io n a l  p o l i t i c s  i n  a  re m a rk a b le  co n sen su s . In th e  c i t i e s  and towns 
w est o f  th e  m oun ta in s th e  H am ilto n ian  co n c e p t o f  a  s t r o n g  n a t io n a l  gov­
ernm ent a t t r a c t e d  l im i t e d  s u p p o r t ,  b u t  by 1820 m ost V irg in ia n s  em braced 
th e  s t a t e s  r i g h t s  d o c t r in e s  o f  Thomas J e f f e r s o n  and  James M adison. In 
th e  fo u r  d ecad es  b e fo re  th e  C iv i l  War a second  p a r ty  sy s tem  composed 
o f  D em ocra tic  and Whig p a r t i e s  e v o lv e d  in  V ir g in ia  o u t o f  th e  fragm en ts  
o f  th e  R ep u b lican  p a r ty .  But th e  g e n e ra l d e v o tio n  to  s t a t e s  r i g h t s  
p h ilo so p h y  tem pered  even t h i s  developm ent.
At h e r  w id e s t  p o in t  V i r g in i a  s t r e t c h e d  more th a n  250 m ile s  i n ­
la n d  from  th e  A t l a n t i c  s h o re ,  o ccupy ing  a lm o s t 65 ,000  s q u a re  m ile s  o f  
2
la n d  a re a . T id e w a te r  encom passed th e  la n d  betw een  th e  A t la n t i c  and 
th e  head  o f  n a v ig a t io n ,  o r  f a l l  l i n e ,  on th e  fo u r  t i d a l  r i v e r s .  The 
Chesapeake Bay s p l i t  T id e w a te r  i n t o  two s e c t i o n s ,  an  e a s te r n  segm ent 
c a l l e d  th e  E a s te rn  S hore  and th e  w e s te rn  m ain land  th ro u g h  w hich th e  
Potom ac, Rappahannock, Y ork, and James R iv e rs  flow ed  in t o  th e  Bay. West 
o f  T id ew a te r  th e  P iedm ont c o n s t i t u t e d  a lm ost a r i g h t  t r i a n g l e  w ith  i t s  
b a se  on th e  N orth  C a ro l in a  b o rd e r ,  i t s  e a s te r n  edge a lo n g  th e  f a l l  l i n e ,  
and i t s  w e s te rn  boundary  th e  B lue Ridge M oun tains. The Shenandoah 
V a lle y  la y  im m ed ia te ly  w e s t o f  th e  P iedm ont. R e s t r i c t e d  to  an av erag e  
w id th  o f  f o r t y - t h r e e  m ile s  by th e  r e l a t i v e l y  low Blue Ridge M ountains on 
th e  e a s t  and th e  h ig h e r  A p p a lac h ian  M ountains on th e  w e s t,  th e  V a lley
F o r an  a n a ly s is  o f  th e  in f lu e n c e  c f  th e se  s o c ia l  d e te rm in a n ts  upon p a r ty  
fo rm a tio n  and v o tin g  p a t t e r n s  in  th e  second p a r ty  sy s te m , see  C h ap te r 
IX, i n f r a .
2
F or a con tem p o rary  d e s c r ip t io n  o f  V ir g in ia  see  Jo seph  M a rtin ,
A New and C om prehensive G a z e t te e r  o f  V ir g in ia .  . . . ( C h a r lo t t e s v i l l e :  
Jo se p h  M artin , 1835}, p p .18-22 .
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s t r e t c h e d  o v e r  300 m ile s  in  a  n o r th e a s t - s o u th w e s t  d i r e c t i o n .  Between 
th e  V a lle y  and th e  Ohio R iv e r la y  th e  T ra n s -A lle g h e n y , an immense r e ­
g io n  o f  n e a r ly  30 ,000  sq u are  m ile s  w ith  i t s  s u r f a c e  b roken  by th e  ru g ­
ged A p p alach ian  M ountains.
V i r g in i a ’ s p o p u la t io n  r e f l e c t e d  a d i v e r s i t y  o f  o r ig i n s .  Popu­
l a t e d  i n i t i a l l y  by E nglishm en, by 1820 I r i s h ,  German, S c o tc h , F ren ch , 
S can d an a v ian , S w iss , and Dutch im m igran ts h ad  s e t t l e d  in  V irg in ia .  To 
in s u r e  a  s u f f i c i e n t  la b o r  su p p ly  a  l a r g e  num ber o f  b la c k  A fr ic a n s  w ere 
im p o rte d ; i n  1820 N egroes com prised  4 7 .8  p e r  c e n t o f  V i r g in i a 's  t o t a l  
p o p u la t io n ,  b u t  a lm o s t 92 p e r  c e n t  o f  th e  b la c k s  were h e ld  as s l a v e s . -5
D uring th e  th r e e  decades betw een 1820 and 1850 V i r g in i a ’ s popu­
l a t i o n  grow th o f  4 .4  p e r  c e n t p e r  decade f a i l e d  to  m atch th e  n a t io n a l  
a v e ra g e  o f  3 3 .8  p e r  c e n t .  A lthough th e  t o t a l  s t a t e  p o p u la tio n  in c re a s e d  
from  138,261 in  1820 to  n e a r ly  1 .2  m i l l io n  in  1850, d u r in g  th e  1830s 
p o p u la tio n  a c t u a l l y  d e c re a se d  by 1 .8  p e r  c e n t  as a s  a p p ro x im a te ly  118,000  
s la v e s  were e x p o r te d  to  meet th e  grow ing demand fo r  s la v e s  in  th e  low er
4
S o u th .
T hroughout th e  an te b e llu m  p e r io d  th e  p o p u la tio n  o f  V irg in ia
^U nless o th e rw is e  s p e c i f i e d  d is c u s s io n s  o f  p o p u la tio n  and demo­
graphy  r e l y  upon R. B ennett Bean, The P e o p lin g  o f  V ir g in ia  (B oston: 
Chapman and G rim es, I n c . ,  19 8 3 ), p a s s im . ; S a ra  K. G ill ia m , V i r g in i a 's  
P e o p le : A S tu d y  o f  th e  Growth and D is t r ib u t io n  o f  th e  P o p u la tio n  o f  
V ir g in ia  from  1607 to  1945 (Richmond: P o p u la tio n  S tudy R eport No. 4 , 
V ir g in ia  S ta te  P la n n in g  Board, 1944), p . 106; Compendium o f  th e  S ix th  
Census o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  1840 (W ashington: Thomas A lle n , 1841 ); U .S.
D epartm ent o f  Commerce, Bureau o f  th e  C ensus, TW elfth Census o f  th e
U n ite d  S t a t e s ,  1900: S t a t i s t i c a l  A t l a s , P la te  22 (W ashington: Government 
P r in t i n g  O f f ic e ,  1903 ); Documents C o n ta in in g  S t a t i s t i c s  o f  V ir g in ia ,  
O rd ered  to  b e  P r in te d  by th e  S ta te  C onvention  S i t t i n g  in  th e  C ity  o f
Richmond 1850-51: The Census (Richmond: n . p . ,  1851).
4
F r e d e r ic  B a n c ro f t .  S lav e  T rad in g  In  th e  Old South  (B a ltim o re : 
J .H . F u r s t ,  C o ., 1 9 3 1 ), p p .382-406.
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5rem ained  overw helm ingly  r u r a l .  Sy 1S5G l e s s  th a n  8 p e r  c e n t  l i v e d  in  
u rban  a r e a s .  Between 1820 and 1840 Richmond, th e  s t a t e ’s c a p i t a l  and 
l a r g e s t  c i t y ,  in c re a s e d  i t s  p o p u la tio n  from  12,067 to  2 0 ,1 5 3 , b u t  d ro p ­
ped from  tw e l f th  to  tw e n tie th  p la c e  among A m erican c i t i e s .  Only f iv e  
o th e r  c i t i e s ,  Lynchburg, N o rfo lk , P e te r s b u rg .  P o rtsm o u th , and W heeling 
had p o p u la t io n s  o v e r  5 ,0 0 0 . V i r g in i a 's  w h ite  p o p u la tio n  s p re a d  i t s e l f  
r e l a t i v e l y  e v e n ly  o v e r th e  s t a t e ' s  fo u r  m a jo r g e o g ra p h ic  a r e a s .  In 1820 
and 1830 th e  Piedm ont h e ld  th e  l a r g e s t  number o f  w h i te s ,  ap p ro x im a te ly  
30 p e r  c e n t .  D uring th e se  y e a rs  th e  V a lle y  and T ran s-A lle g h en y  s e c t io n s  
were s e t t l e d  and by 1850 a lm ost 55 p e r  c e n t o f  V i r g in i a 's  w h ite s  l iv e d  
w est o f  th e  B lue Ridge M ountains.
T his was n o t  t r u e  o f  th e  s t a t e ' s  b la c k  p o p u la t io n .  Because o f  
w o rn -o u t T id e w a te r  lan d s  th e  lo c u s t  o f  s la v e h o ld in g  h ad  s h i f t e d  to  th e  
Piedm ont in  1820. The re g io n  h e ld  4 8 .3  p e r  c e n t  o f  V i r g in i a 's  s la v e s ;  
a n o th e r  41 .5  p e r  c e n t la b o re d  in  T id e w a te r . Over th e  n e x t t h i r t y  y e a rs  
s la v e  p o p u la t io n  and d i s t r i b u t i o n  by re g io n s  changed v ery  l i t t l e . ^
V i r g in i a ’ s sag g in g  economy p a r a l l e l e d  h e r  s lu g g is h  p o p u la t io n  
grow th . A g r ic u l tu r e  c o n tin u e d  to  p ro v id e  th e  econom ic b a s e , b u t  by 1830 
th e  a g g re g a tio n  o f  w orn -ou t T id ew a te r la n d s ,  e ro d ed  f i e l d s ,  d e s e r te d  
fa rm s, and la r g e - s c a le  s la v e  e x p o r ta t io n s  a t t e s t e d  to  th e  e x is te n c e  o f  
w id esp read  a g r i c u l t u r a l  d e p re s s io n  which had  l in g e r e d  s in c e  th e  American
A
r e v o l u t i o n . ’' E a s t o f  th e  A ppalach ian  M ountains w h ea t, In d ia n  c o m , ry e ,
5From 1820 to  1850 th e  r a t e  o f  in c re a s e  o f  V i r g in i a 's  s la v e  popu­
l a t i o n  was th r e e  to  te n  tim es l e s s  th an  any o th e r  so u th e rn  s t a t e  ex c e p t 
M aryland . James C. B a lla g h , H is to ry  o f  S la v e ry  in  V ir g in ia  (Baltimore: 
Johns H opkins U n iv e r s i ty  P re s s ,  1902), p . 26.
^For an a n a ly s i s  o f  V i r g in i a 's  a g r i c u l tu r e  se e  Avery 0 . C raven , 
S o il  E x h au stio n  as a_F a c to r  in  th e  A g r ic u l tu r a l  History o r  Virginia and 
M aryland, 1606-1860 (Urbana: u n iv e r s i ty  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1926);
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6o a t s ,  and buckw heat c o n s t i t u t e d  th e  p r i n c i p l e  g ra in  c ro p s . Tobacco and 
c o t to n ,  th e  main s t a p l e  c ro p s , grew la r g e ly  in  e a s te r n  V ir g in ia .  By 
1840 l a r g e - s c a l e  to b a cco  p ro d u c tio n  had become i s o l a t e d  in  th e  c e n t r a l  
and s o u th e rn  P iedm ont w h ile  c o t to n  p ro d u c tio n  d e c l in e d  p r e c i p i to u s ly  
a f t e r  1830. Farm ers in  th e  m oun ta in o u s, rem ote T ran s-A lle g h en y  concen­
t r a t e d  on c o m  and l iv e s to c k  p ro d u c tio n .
By 1840 s ig n s  o f  a g r i c u l t u r a l  re fo rm  a p p e a re d , m a n ife s te d  by 
crop  r o t a t i o n  e x p e r im e n ts , th e  a p p l ic a t io n  o f  c a lc a re o u s  m anures, ex ­
p o r t a t io n  o f  s u rp lu s  s l a v e s ,  and a t te m p ts  to  se c u re  new m arke ts  f o r  
V irg in ia  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c ts .  A lthough th e s e  ex p e rim en ts  s e t  th e  
s ta g e  f o r  an a g r i c u l t u r a l  re s u rg e n c e  d u r in g  th e  1850s, th e y  d id  n o t  
b r in g  im m ediate p r o s p e r i ty  to  V ir g in ia .
M ining and m a n u fa c tu r in g , though n e v e r  c h a l le n g in g  a g r i c u l tu r e  
f o r  suprem acy , p ro v id e d  in c r e a s in g  d i v e r s i t y  in  V i r g in i a ’s  economy.
C o al, i r o n ,  le a d ,  and s a l t  a l l  w ere mined in  s i g n i f i c a n t  q u a n t i t i e s  d u r ­
in g  th e  a n te b e llu m  y e a r s . 7 Most o f  t h i s  p ro d u c tio n  o c c u rre d  w est o f  th e  
B lue Ridge M ountains a lth o u g h  H en rico  C ounty , b o rd e r in g  Richmond, was a 
m ajor c o a l p ro d u c e r  i n  th e  e a s t .  Between 1822 and 1842 a lm o st two m il­
l i o n  to n s  o f  c o a l l e f t  th e  p o r t  o f  Richmond, b u t th e  grow th o f  th e
Lewis C e c i l  G ray, H is to ry  o f  A g r ic u l tu re  in  th e  S o u th ern  U n ite d  S ta te s  
to  1860 (2 v o l s . ;  W ashington: C a rn eg ie  I n s t i t u t i o n  o f  W ashington, 1932); 
Joseph  C. R o b e rt , Tobacco Kingdom: P la n t a t i o n ,  M arket and F a c to ry  in  
V irg in ia  and  N orth  C a ro l in a  (Durham: Duke U n iv e r s i ty  P re s s ,  1938);
A.G. P e te r s o n ,  H i s t o r i c a l  S tudy  o f  P r ic e s  R eceived  by  P ro d u cers  o f  Farm 
P ro d u c ts  i n  V ir g in ia ,  1801-1927 ( n .p . ;  V ir g in ia  A g r ic u l tu r a l  E xperim ent 
S ta t io n ,  1929 ).
7M ining f ig u r e s  f o r  1840 can be found in  B ureau o f  th e  C ensus, 
S ix th  C ensus o f  th e  U nived S t a t e s ,  1840: Compendium o f  th e  S ix th  C ensus, 
V irg in ia  S t a t i s t i c s  (W ashington: Thomas A lle n , 1841) p p .134-77 , and 
K ath leen  B ruce , V ir g in ia  I ro n  M an u fac tu rin g  in  th e  S la v e  E ra (New York:
k  U V  W  •  p a  ^  J  y •  V  V  »  w  •  »
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P e n n sy lv a n ia  c o a l  in d u s t r y  g ra d u a l ly  fo rc e d  V i r g in i a  c o a l o u t o f  th e  
n o r th e r n  m a rk e ts .
M a n u fac tu rin g  e n t e r p r i s e s  c o u ld  be found  in  c i t i e s  and towns
g
b o th  e a s t  and w e s t o f  th e  Blue Ridge M oun tains. M an u fac tu rin g  g e n e r­
a te d  b u s in e s s  n o t io n s  and prom pted c a p i t a l  a c c u m u la tio n , b u t  i t  n e v e r  
c h a lle n g e d  th e  suprem acy  o f  a g r i c u l tu r e  in  th e  economy. Tobacco s to o d  
suprem e in  m a n u fa c tu r in g  a s  in  a g r i c u l t u r e .  By 1840 f a c t o r i e s  c e n te re d  
m o s tly  in  H en rico  and D inw iddie C o u n tie s , lo c a te d  around  Richmond and 
P e te r s b u rg ,  p ro d u ced  a lm o s t $ 2 .5  m i l l io n  o f  f in i s h e d  to b acco  p ro d u c ts .  
F lo u r  m i l l in g  h e ld  second  p la c e  in  m a n u fa c tu r in g  im p o rta n c e , p ro d u c in g  
s l i g h t l y  o v e r  a m i l l io n  b a r r e l s  in  1840. In t h a t  same y e a r  tw en ty -tw o  
c o t to n  m a n u fa c tu re rs  p ro d u ced  goods v a lu e d  a t  n e a r l y  o n e - h a l f  m i l l io n  
d o l l a r s .  A lm ost a l l  o f  th e  c o t to n  m a n u fa c tu re rs  were lo c a te d  e a s t  o f  
th e  B lue Ridge w h ile  w oolen m a n u fa c tu rin g  rem ain ed  c e n te re d  w est o f  th e  
m oun ta in s in  th e  a r e a s  o f  sheep  fa rm s. In 1840 th e  Old Dominion manu­
f a c tu r e d  n e a r ly  $150 ,000  i n  woolen goods. F i n a l l y ,  V ir g in ia  a ls o  p ro ­
duced a s i g n i f i c a n t  amount o f  l iq u o r  in  th e  a n te b e llu m  p e r io d ,  n e a r ly  
a l l  o f  i t  w e s t o f  th e  Blue Ridge where p ro d u c e rs  took ad v an tag e  o f  th e  
m o u n ta in s ' e x c e l l e n t  s p r in g  w a te r .
D esp ite  th e  s e c t io n a l  te n s io n s ,  s t a b i l i t y ,  c o n t in u i t y ,  and homo­
g e n e i ty  c h a r a c te r i z e d  V i r g i n i a 's  s o c ie ty  and economy d u r in g  th e  a n te b e l ­
lum y e a r s .  D e s p ite  th e  in f l u x  o f  German and S c o tc h - I r i s h  coming down 
th e  V a lle y  from M aryland and P e n n sy lv a n ia , V irg in ia n s  s e t t l e d  m ost o f  
w e s te rn  V ir g in ia .  The lo c u s  o f  s la v e h o ld in g  la y  e a s t  o f  th e  m ountains 
w here m ost o f  th e  s t a t e ' s  la rg e  p la n te r s  p ro d u ced  s ta p le  c ro p s  such as
O
'"M anufactu ring  f ig u r e s  fo r  1840 can be fo u n d  in  Compendium o f  
th e  S ix th  C ensus, V irg in ia  S t a t i s t i c s , p p . 157-77.
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to b a c c o . But w e s te rn  V irg in ia n s  a t  l e a s t  t o l e r a t e d ,  i f  n o t  e n d o rse d , 
Negro s la v e r y .  A lthough s ig n s  o f  a g r i c u l t u r a l  re fo rm  ap p ea red  b e fo re  
1840, n o t  u n t i l  th e  decade b e fo re  th e  C iv i l  War d id  V irg in ia  a g r i c u l tu r e  
re c o v e r  from  a  h a l f - c e n tu r y - o ld  d e p re s s io n . F in a l ly ,  a lth o u g h  m in ing  
and  m a n u fa c tu rin g  loomed l a r g e r  in  econom ic s ig n i f i c a n c e ,  an overw helm ­
in g  m a jo r i ty  o f  V irg in ia n s  c o n tin u e d  to  l i v e  on and work th e  la n d  j u s t  
a s  t h e i r  f a th e r s  had  done d u r in g  th e  r e v o lu t io n a ry  e r a .
I I
C o n tin u ity  a ls o  c h a r a c te r i z e d  th e  governm ental s t r u c t u r e  o f  
V ir g in ia  from  th e  r e v o lu t io n  u n t i l  1850. The c o n s t i t u t i o n  o f  1830 r e ­
p la c e d  th e  o r i g i n a l  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  o f  1776, b u t  i t  c o n ta in e d  so few
changes t h a t  governm ental p ro c e s s e s  c o n tin u e d  n e a r ly  u n a l te r e d  from  1776
g
u n t i l  th e  a d o p tio n  o f  a t h i r d  c o n s t i t u t i o n  in  1851. The c o n s t i tu t i o n  
o f  1776 c l e a r l y  r e f l e c t e d  th e  c o l o n i s t s '  p o l i t i c a l  h e r i t a g e .  I t  e s t a b ­
l i s h e d  th r e e  b ra n c h e s  o f  governm ent b u t  g ra n te d  overw helm ing pow er to  
th e  G eneral A ssem bly. Members o f  th e  House o f  D e le g a te s  were s u b je c t  to
U nless o th e rw is e  i n d i c a te d ,  d is c u s s io n s  o f  V i r g in i a 's  govern ­
m en ta l s t r u c t u r e  i s  b ased  upon F ra n c is  N. T horpe, F ed era l and S ta te  
C o n s t i t u t i o n s , C o lo n ia l C h a r te r s ,  and  o th e r  O rg an ic  Laws (7  v o i s . ; 
W ashington: Government P r in t i n g  O f f ic e ,  1909), V II , 3812-52, r e p r in t i n g  
th e  c o n s t i t u t i o n s  o f  1776, 1830, 1851; George Brown O liv e r ,  "A C o n s ti­
t u t i o n a l  H is to ry  o f  V ir g in ia ,  1776-1860" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  
Duke U n iv e r s i ty ,  1959 ); R obert P au l S u tto n , "The V irg in ia  C o n s t i tu t io n a l  
C onven tion  o f  1829-30"; A lb e r t  Ogden P o r te r ,  County Government In  
V ir g in ia :  A L e g i s la t iv e  H is to r y ,  1607-1904 (New York: Columbia U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1947); L e s te r  J e s s e  Cappon, "The E v o lu tio n  o f  County Government in  
V i r g in i a ,"  In v e n to ry  o f  th e  County A rch iv es  o f  V ir g in ia ,  No. 21, C h e s te r ­
f i e l d  County (n .p .  : H i s to r i c a l  R ecords S u rvey , n . d . ) .  See a ls o  Jack  P. 
G reene, The Q uest For Power: The Lower Houses o f  Assembly in  th e  S o u th ern  
R oyal C o lo n ie s , 1689-1776 (C hapel H i l l :  U n iv e rs i ty  o f  N orth C a ro l in a  P re ss  
f c r  th e  I n s t i t u t e  o f  E a r ly  Am erican H is to ry  and C u ltu re ,  1963), and 
C h a rle s  S . S y dnor, Am erican R e v o lu tio n a r ie s  in  th e  M aking: P o l i t i c a l  
P r a c t i c e s  m  W ash in g to n 's  V ir g in ia  (paperback  e d i t i o n ;  New York: The 
F ree  P r e s s ,  1965).
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9annual e l e c t i o n s ,  b u t  to  p ro v id e  s t a b i l i t y  th e  members o f  th e  S en a te  
s e rv e d  f o u r - y e a r  te rm s. A ll law s o r ig in a te d  in  th e  House o f  D e leg a tes  
and a l l  money b i l l s ,  u n l ik e  o th e r  form s o f  l e g i s l a t i o n ,  w ere n o t sub ­
j e c t  to  amendment by  th e  S e n a te .
R e f le c t in g  a  s t r o n g  t r e n d  tow ard  suprem acy o f  th e  l e g i s l a t u r e  
d u rin g  th e  p r e r e v o lu t io n a ry  p e r io d ,  th e  c o n s t i t u t i o n  o f  1850 m a in ta in ed  
th e  suprem acy o f  th e  A ssem bly o v e r  th e  o th e r  b ran ch e s  o f  governm ent. In  
a  v e ry  r e a l  s e n s e  th e  pow er o f  th e  e x e c u tiv e  and ju d i c i a r y  flow ed d i ­
r e c t l y  from  th e  A ssem bly. The l e g i s l a t u r e  e l e c te d  th e  govern o r a n n u a lly  
by  j o i n t  b a l l o t .  L im ited  to  th r e e  s u c c e s s iv e  term s by th e  f i r s t  c o n s t i ­
t u t i o n ,  th e  c o n s t i t u t i o n  o f  1850 g ra n te d  him  a  th r e e - y e a r  te rm  b u t s t i l l  
re n d e re d  him i n e l i g i b l e  to  su cceed  h im s e lf .  The c o n s t i t u t i o n  d iv id e d  
pow er w ith in  th e  e x e c u tiv e  b ran ch  by e s ta b l i s h in g  a C ouncil o f  S t a t e ,  o r  
P r iv y  C o u n c il, red u ced  from e ig h t  to  th r e e  members by th e  c o n s t i tu t i o n  
o f  1850, to  a d v ise  and a s s i s t  th e  g o v ern o r. C o u n c i l lo r s ,  a ls o  e l e c te d  
on j o i n t  b a l l o t  by th e  A ssem bly, s e rv e d  th r e e - y e a r  r o t a t i o n  te rm s . The 
g o v ern o r co u ld  n o t  p ro ro g u e  o r  d is s o lv e  th e  Assembly d u rin g  i t s  s e s s io n s ,  
and he p o s s e s s e d  no v e to . A ll ju d g es above th e  co u n ty  l e v e l ,  a l l  p r i n ­
c ip a l  e x e c u tiv e  o f f i c e r s  o f  th e  s t a t e ,  and th e  U n ited  S ta te s  S en a to rs  
owed t h e i r  e l e c t i o n  to  th e  G eneral A ssem bly.
The le v e l  o f  governm ent c l o s e s t  to  th e  av e rag e  V irg in ia n  in  th e  
a n te b e llu m  p e r io d  was th e  co un ty  c o u r t ,  a s e l f - p e r p e t u a t i n g  body o f  mag­
i s t r a t e s  w hich h e ld  suprem e l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t iv e ,  and j u d i c i a l  power 
i n  th e  co u n ty . Composed o f  j u s t i c e s  o f  th e  peace  a p p o in te d  by th e  gov­
e r n o r ,  th e  co u n ty  c o u r ts  p e rp e tu a te d  th em se lv es  by r e t a in in g  power o v er 
th e  nom inees f o r  new o r  re p la c e m e n t j u s t i c e s .  Hence fa m ilie s  o r  c l iq u e s ,  
once in  c o n tro l  o f  th e  coun ty  c o u r t ,  u s u a l ly  m a in ta in e d  t h e i r  dom inance.
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County governm ent o f te n  in c l in e d  tow ard o l i g a r c h y , ^  and th e  av erag e  
c i t i z e n  h e ld  l i t t l e  hope o f  e f f e c t i n g  a  change s in c e  th e r e  w ere no lo c a l  
e l e c t i v e  o f f i c e s .  The s h e r i f f ,  whose o f f i c e  n o rm ally  r o t a t e d  among 
county  c o u r t  members, p o s se s se d  th e  g r e a t e s t  power o f  any s in g l e  coun ty  
o f f i c i a l .  The s h e r i f f  s e rv e d  n o t  o n ly  as th e  c h i e f  a d m in is t r a t iv e  o f ­
f i c e r  b u t  a ls o  as coun ty  t r e a s u r e r  and ta x  c o l l e c t o r .  In  a d d i t io n  he 
co n ducted  a l l  e l e c t i o n s  and c e r t i f i e d  t h e i r  r e s u l t s .  A lthough s t a t e  
c i r c u i t  c o u r ts  g ra d u a l ly  u su rp ed  th e  j u d i c i a l  fu n c tio n  o f  th e  co u n ty  
c o u r ts ,  o th e r  changes in  th e  o rg a n iz a t io n  and o p e ra t io n  o f  c o u n ty  govern ­
ment rem ained  few and c o m p a ra tiv e ly  u n im p o rtan t u n t i l  1851 when th e  new 
c o n s t i t u t i o n  made co un ty  c o u r ts  s u b je c t  to  p o p u la r  e l e c t i o n .
D esp ite  V i r g in i a 's  p o l i t i c a l  h e r i t a g e  and r o le  i n  th e  Am erican 
r e v o lu t io n ,  dem ocracy in  any r e a l  sen se  d id  n o t  e x i s t  u n t i l  1851 when 
th e  new c o n s t i tu t i o n  g ra n te d  s u f f r a g e  to  a l l  a d u l t  w h ite  m a le s . P r io r  
to  t h a t  d a te  s u f f r a g e  rem ained  s e v e re ly  r e s t r i c t e d  by f r e e h o ld  r e q u i r e ­
m ents. B efo re  1830 o n ly  th o se  a d u l t  w h ite  m ales who owned f i f t y  a c re s  
o f  unim proved la n d , tw e n ty -f iv e  a c re s  o f  im proved la n d , o r  a  town l o t  
w ith  a house on i t  co u ld  v o te .  F u rth erm o re , o n ly  Assemblymen, c o n g re s ­
s io n a l  r e p r e s e n t a t iv e s ,  and th e  p r e s id e n t  were e le c te d  by p o p u la r  v o te . 
A lthough s im i l a r  l i m i t a t i o n s  on th e  f re e h o ld  e x is te d  in  many so u th e rn  
s t a t e s ,  i t  i s  p ro b a b le  t h a t  p r i o r  to  1829 n e a r ly  39 p e r  c e n t o f  V i r g i n i a 's  
a d u l t  w h ite  m ales were d is f r a n c h is e d ;  w est o f  th e  m ountains th e  t o t a l  
p ro b a b ly  approached  50 p e r  c e n t .  The 1830 c o n s t i tu t i o n  d id  l i t t l e  to
1<5For ev id en ce  o f  th e  o l i g a r c h ic  n a tu re  o f  coun ty  c o u r ts  se e  
W illiam  Brockenbrough to  G overnor George W illiam  S m ith , J u ly  28 ; and 
S pencer Roane to  G overnor S m ith , J u ly  29 , 1810, in  W.A. P a lm er, e t  a l . , 
e d s . ,  C a len d ar o f  V ir g in ia  S ta te  P ap ers  C ll v o l s . ;  Richmond: n . p . ,
187 5 -9 3 ), X,87-89 .
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in c re a s e  th e  num ber o f  p o p u la r ly  e l e c te d  o f f i c e s .  A ll th o se  who q u a l i ­
f i e d  f o r  s u f f r a g e  u n d e r th e  o ld  c o n s t i t u t i o n  were q u a l i f i e d  u n d e r th e  
new one. In a d d i t io n ,  a l l  w h ite  a d u l t  m ales who owned la n d  w orth  $25, 
le a se d  la n d  f o r  f iv e  y e a rs  in  an n u a l r a t e s  o f  $20, o r  were house k e e p e rs  
o r  heads o f  f a m i l ie s  and had  p a id  ta x e s  f o r  one y e a r  in  th e  d i s t r i c t
where th e y  r e s id e d  w ere e l i g i b l e  to  v o t e . ^  A u th o r i t ie s  d i f f e r  o v e r  th e
12e x te n t  o f  th e s e  s u f f r a g e  re fo rm s , b u t p ro b a b ly  30 p e r  c e n t to  50 p e r  
c e n t o f  V i r g i n i a 's  a d u l t  w h ite  m ales rem ained  d is f r a n c h is e d  u n t i l  1851.
I l l
B ecause o f  th e  o l i g a r c h ic  n a tu re  o f  coun ty  governm ent and th e
s e v e re ly  l im i t e d  f r a n c h i s e ,  th e  ro ad  to  pow er in  V irg in ia  la y  w ith  th e
13lo c a l  i n t e r e s t  groups w hich dom inated  th e  county  c o u r t s .  T h is  s i t u ­
a t io n  changed very  l i t t l e  a f t e r  th e  fo rm a tio n  o f  th e  second p a r ty  s y s ­
tem. County c o u r t  members and t h e i r  f a m i l ie s  s im p ly  managed p a r ty  a f -
14f a i r s  a t  th e  lo c a l  l e v e l s .  B efore th e  second  p a r ty  system  developed
^ S u t t o n ,  "The V ir g in ia  C o n s t i tu t io n a l  C onvention  o f  182 9 -3 0 ,"
p . 172.
12J u l i a n  A.C. C h an d le r, The H is to ry  o f  S u ff ra g e  in  V irg in ia  
(B a ltim o re : Johns H opkins U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1901 ), p p .39-40, e s t im a te s  
o n e - h a l f ,  w h ile  R ic h a rd  P. M cConaick, The Second P a r ty  System : P a r ty  F o r­
m ation  in  th e  J a c k s o n ia n  E ra  (Chapel H i l l :  U n iv e r s i ty  o f  N orth C a ro lin a  
P re s s ,  19 6 6 ), p p .1 8 0 -81 , p la c e s  th e  num ber a t  c l o s e r  to  o n e - th i r d .
*^The ro ad  to  power in  th e  c o lo n ia l  p e r io d  i s  ana ly zed  in  C h a rle s  
S ydnor, A m erican R e v o lu t io n a r ie s , and f o r  th e  e a r ly  n a t io n a l  p e r io d  in  
Anthony F. U pton, "The Road to  Power in  V ir g in ia  in  th e  E a rly  N in e te e n th  
C e n tu ry ,"  V ir g in ia  M agazine o f  H is to ry  and B io g ra p h y , L X II(Ju ly  1954), 
259-80 , and  U pton, "The P o l i t i c a l  S t r u c tu r e  o f  V i r g in ia ,  1790-1830" 
(u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  Duke U n iv e r s i ty ,  1953).
14C h a rle s  S . Sydnor n o te d  th e  r e l a t i o n s h ip  betw een j u s t i c e s  o f  
th e  peace  and V ir g in ia  l e g i s l a t o r s  in  The Developm ent o f  S ou thern  S e c t io n ­
a l is m , 1819-1848 (B aton Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1948 ), 
p .S O r..:
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a l l  c o n d id a te s  n o rm a lly  c la im ed  membership in  th e  R epub lican  p a r ty .  
C o nsequen tly  p o l i t i c a l  cam paigns f r e q u e n t ly  d is s o lv e d  in t o  b a t t l e s  o f  
p e r s o n a l i t i e s .  A f te r  1833 c a n d id a te  p e r s o n a l i t y  rem ained  im p o r ta n t ,  
b u t  p o l i t i c a l  c o n te s t s  f o r  b o th  s t a t e  and  n a t io n a l  o f f i c e  more o f te n  
re v o lv e d  around  n a t io n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s .  R a re ly  w ere Assem bly cam­
p a ig n s  c o n te s te d  on s t a t e  p o l i t i c a l  i s s u e s . 1^
C an d id ate  s e l e c t i o n  rem ained  an a l l - im p o r t a n t  p a r t  o f  th e  po­
l i t i c a l  p ro c e s s .  B efo re  th e  second  p a r ty  sy s tem  f u l l y  d ev e lo p ed , lo c a l  
i n t e r e s t s  m ere ly  d e c id e d  upon a  c a n d id a te  and p u b l i c iz e d  h i s  b id  fo r  
o f f i c e .  The incum ben t h ad  th e  r i g h t  to  c o n tin u e  in  o f f i c e  i f  he  d e s i r e d .  
Only i f  lo c a l  f a m i l i e s  became to o  h o s t i l e ,  o r  to o  num erous f o r  a v a i la b l e  
p la c e s ,  o r  to o  am b itio u s  to  compromise would th e r e  be a  f i g h t  f o r  o f f i c e ,  
b o th  b e fo re  c a n d id a te s  d e c la re d  and d u r in g  th e  e l e c t i o n . 1^ A f te r  n a ­
t i o n a l  p a r t i e s  d ev e lo p ed  d u r in g  th e  m id-1830 lo c a l  p a r ty  members o f te n  
met in  coun ty  c o n v e n tio n s  to  name d e le g a te s  f o r  G enera l A ssem bly o f f i c e s  
and in  d i s t r i c t  c o n v e n tio n s  to  s e l e c t  c a n d id a te s  f o r  C ongress. These con-
v e n tio n s  were d e s ig n e d  to  enhance p o p u la r p a r t i c i p a t i o n and av o id open
Assembly S e ss io n 1819-20 1831-32 1 84 4 -
5^ D e le g a te s  who were j u s t i c e s 5 3 .7 5 5 .0 4 5 .2
O th er D e leg a te s  w ith  surnam es o f  j u s t i c e s 9 .4 15 .3 13. 3
T o ta l 6 3 .1 7 0 .3 58 .5
% S e n a to rs  who w ere j u s t i c e s 4 2 .0 50 .0 56 .2
O th e r S e n a to rs  w ith  surnam es o f  j u s t i c e s 29 .2 28.1 22 .0
T o ta l 7 1 .2 78.1 78 .2
E x c e p tio n s  w ere th e  b an k in g  c r i s i s  o f  th e  l a t e  1830s and th e  
ta x  law  o f  1845. See C h a p te rs  IX and V II r e s p e c t iv e l y .  In  1830 th r e e  
N a tio n a l R epub lican  new spapers  ag re e d  w ith  th e  E n q u ire r  t h a t  th e  G enera l 
Assem bly e l e c t i o n s  d id  n o t  r e v o lv e  around  c o n te s t s  betw een Ja c k so n ia n s  
and o p p o s it io n  o p p o n en ts . Lynchburg V ir g in ia n ,  W in ch es te r  R e p u b lic a n , 
C harlestow n  V ir g in ia  F ree  P r e s s , q u o ted  m  Richmond E n q u ire r , November 2 ,  
1830 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r ) .
^ U p to n , "The Road to  P ow er,"  260-61 .
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i n t r a p a r t y  c o n t e s t s .
The c h i e f  e lem en ts  in  s u c c e s s fu l  c o m p e tit io n  f o r  p u b lic  o f f i c e
c o n s is te d  o f  a good r e p u ta t io n ,  po w erfu l f r i e n d s ,  and s k i l l f u l  b a c k s ta g e
b a r g a n i n g . C a n d i d a t e s  w ere e x p e c te d  to  p u t  in  a t  l e a s t  a  few p u b l ic
a p p e a ra n c e s . N orm ally  c a n d id a te s  is s u e d  p r in t e d  a d d re s se s  e i t h e r  as a
c i r c u l a r  o r  in  a  new spaper. O ften  i t  was o b l ig a to r y  t h a t  th e y  d e l iv e r
p u b l i c  s p e e c h e s ,  f r e q u e n t ly  in  open d eb a te  w ith  t h e i r  opponent on th e
c o u n ty  c o u r t  d a y s . F in a l ly ,  many c a n d id a te s  co n d u cted  p e rso n a l can v as-
18s e s  o f  p ro s p e c tx v e  v o te r s .
S p en ce r Roane, th e  j u r i s t - p o l i t i c i a n  who headed  th e  Richmond Ju n to
u n t i l  h i s  d e a th  in  1822, o f f e r e d  th e  fo llo w in g  a d v ic e  to  h is  son W illiam
Henry Roane when th e  younger Roane mounted h i s  f i r s t  b id  fo r  p u b l ic  o f f i c e .
Judge B rockenbrough w i l l  have p u b lis h e d  in  th e  E n q u ire r  and 
A rgus o f  tomorrow a s im p le  n o t i f i c a t i o n  t h a t  you a re  a can­
d id a te .  These p a p e rs  w i l l  g e t  to  th e  Bow ling Green b e fo re  
Monday. I s e n d , a l s o ,  200 s h o r t  p r in te d  a d d re s s e s  to  th e  
f r e e h o ld e r s .  I t  was w r i t t e n  by B rockenbrough, and c o r re c te d  
and ap p ro v ed  by me. No d oub t i t  w i l l  p le a s e  you. Some o f  
th e s e  may be s tu c k  up in  a l l  p u b l ic  p la c e s  in  th e  d i s t r i c t ;  
and th e  r e s t  d i s t r i b u t e d  in  th e  form o f  l e t t e r s ,  th rough  th e  
d i s t r i c t .  B eing  a d d re s s e d  to  th e  f r e e h o ld e r s  g e n e r a l ly ,  th e y  
w i l l  be th e re b y  g r a t i f i e d ,  w h ile  by e n d o rs in g  them to  i n f l u ­
e n t i a l  c h a r a c t e r s ,  t h a t  w i l l  be a mark o f  a t t e n t i o n  to  them 
w hich w i l l  a l s o  p le a s e .  . . . You had b e t t e r  go to  C a ro lin e  
C ourt i f  p o s s i b l e ,  and w h erev er you go ad d re ss  th e  p eo p le  in  
a  s h o r t  sp e e c h . But i f  you do n o t  go, make th e  p ro p e r  a r ­
ran g em en ts , and p e rh ap s  an ap o logy  f o r  n o t  go ing  may be n e ­
c e s s a ry .
An a n e c d o te  r e p r in t e d  in  th e  N orfo lk  American Beacon i l l u s t r a t e s  
th e  need  f o r  c a n d id a te s ,  who o f te n  come from th e  g e n try , to  pay a t t e n t i o n
17 I b i d . , 269 , and U pton, "The P o l i t i c a l  S t r u c tu r e  o f  V ir g in i a ,"
p . 30
^ U p to n ,  "The Road to  Pow er," 261.
S p en ce r Roane to  W illiam  Henry Roane, March 10 , 1815, in  W illiam  
E. Dodd, e a . ,  "Roane C orresp o n d en ce , 17S S -1821 ,"  The John P. Branch H is­
t o r i c a l  P ap ers  o f  Randolph-Macon C o lle g e , 1 1 ,1 2 5 -2 6 .
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to  a l l  f r e e h o ld e r s .  C olonel L . , a man o f  fo r tu n e  and a r i s t o c r a t i c  man­
n e r s ,  p o s se s se d  c o n s id e ra b le  t a l e n t  and g e n e ra l  p o p u la r i ty .  D uring 
th e  can v ass  p ro c e e d in g  th e  e l e c t i o n  he  e n c o u n te re d  a  p o o r  f r e e h o ld e r  
whom he h ad  h a b i t u a l l y  ig n o re d . He approached  and s o l i c i t e d  th e  v o te r  
in  a f a m i l i a r  manner and o f f e r e d  h is  hand, which was r e fu s e d .  The f r e e ­
h o ld e r  r e p l i e d :  "Excuse me, C olonel L . ,  I w i l l  v o te  f o r  you—b eca u se  you
a re  a  f a i t h f u l  and a b le  member, b u t I  w il l  g iv e  my hand to  no man, who
20o f f e r s  me h i s  b u t  once in  seven  y e a r s . "
V ir g in ia  e l e c t i o n s  took  p la c e  in  th e  s p r in g  o f  each  y e a r .  In  
A p ril each  county  opened a  p o l l ,  p re s id e d  o v e r by th e  s h e r i f f  and e l e c ­
t io n  com m issioners ap p o in te d  by th e  coun ty  c o u r t .  E le c t io n s  u s u a l ly  
were h e ld  a t  th e  co u rth o u se  e x c e p t where s p e c ia l  p o l l in g  p la c e s  were e s ­
ta b l i s h e d .  In th e  ca se  o f  s t a t e  s e n a to r s  o r  congressm en where e l e c to r a l  
d i s t r i c t s  encom passed th r e e  o r  more c o u n t ie s ,  each  co u n ty  h e ld  a  s e p a ra te  
p o l l ,  o f te n  on a d i f f e r e n t  day , so  t h a t  th e  c a n d id a te s  m igh t a t t e n d  a l l  
th e  p o l l s .  C an d id a te s  and e l e c to r a l  com m issioners u s u a l ly  s a t  on a p l a t ­
form e i t h e r  in s id e  o r  o u ts id e  th e  c o u r th o u s e , and th e  f r e e h o ld e r s  ap­
p ro ach ed  th e  p la tfo rm  to  make t h e i r  ch o ice  v iv a  v oce . O bv iously  under 
such  c o n d i t io n s  men w ere s u b je c t  to  a  g re a t  d e a l o f  in f lu e n c e  in  c a s t in g
t h e i r  v o te .  A f te r  th e  f r e e h o ld e r  v o te d  th e  c a n d id a te  n o rm a lly  th an k ed
?1
him f o r  h i s  v o te ,  and l i q u id  re f re sh m e n ts  w ere p ro v id e d  f o r  a l l . ”
P lu r a l  v o tin g  rem ained  common in  V irg in ia  u n t i l  1851 when th e
20N o rfo lk  American Beacon, May 27, 1835.
21U pton, "The Road to  Pow er," 259-60; P o r te r ,  County Government 
in  V i r g in ia , p . 172. C h a rle s  S . S ydnor, American R e v o lu t io n a r ie s ,  p ro ­
v id e s  a  d e s c r ip t io n  o f  v o tin g  in  V irg in ia  d u r in g  th e  c o lo n ia l  p e r io d ,  and 
th e  p ro c e d u re s  had  n o t  changed d u r in g  th e  p e r io d  under c o n s id e ra t io n  h e re .  
See S ydnor, Developm ent o f  S o u th ern  S e c t io n a l is m , p p .4 8 -5 0 , f o r  a  d e s c r ip ­
t io n  o f  a  V irg in ia  e l e c t i o n  d u r in g  th e  a n teb e llu m  p e r io d .
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new c o n s t i tu t i o n  ou tlaw ed  i t .  P r io r  to  t h a t  tim e v o te r s  were l im ite d  in  
th e  number o f  tim es  th e y  co u ld  v o te  o n ly  by th e  number o f  c o u n tie s  in  
w hich th e y  co u ld  q u a l i f y  as f r e e h o ld e r s  and t h e i r  p h y s ic a l  a b i l i t y  to  
r id e  to  s e v e ra l  coun ty  s e a t s  to  c a s t  v o te s .  P r io r  to  1837 v o tin g  n o r ­
m a lly  took  p la c e  on th e  A p ril c o u r t  days in  each  co u n ty . In t h a t  y e a r ,  
how ever, th e  l e g i s l a t u r e  e s ta b l i s h e d  one day in  th e  month fo r  a l l  coun­
t i e s  to  h o ld  t h e i r  p o l l s ,  p ro v id in g  th a t  th e  p o l l s  co u ld  be k e p t open 
th r e e  days i f  n e c e s s a ry  due to  in c le m e n t w e a th e r . O s te n s ib ly  t h i s  r e ­
duced in s ta n c e s  o f  p lu r a l  v o t in g ,  b u t  Richmond v o te r s  s t i l l  c a s t  la rg e  
numbers o f  v o te s  in  H enrico  and C h e s te r f i e ld  C o u n tie s , and th e  r a i l r o a d  
ra n  a s p e c ia l  t r a i n  on e l e c t io n  day from Richmond to  C a ro lin e  County to  
e n a b le  Richmond v o te r s  who owned p ro p e r ty  in  b o th  p la c e s  to  v o te  in  
Richmond and C a ro lin e  C ounty, th e n  r e tu r n  to  Richmond a l l  in  th e  same
j  22day.
The ro a d  to  pow er la y  c l e a r ly  marked in  an te b e llu m  V irg in ia .
Open to  anyone, b o th  b e fo re  and a f t e r  th e  e s ta b l is h m e n t o f  th e  second 
p a r ty  sy stem , th e  ro ad  fo llo w ed  q u i t e  w e ll -d e f in e d  p a th s .  For th e  gen­
t r y  as w e ll as  th e  p l a n t e r s ,  f r ie n d s h ip  a n d /o r  fa m ily  co n n ec tio n  w ith  
th e  lo c a l  o l ig a r c h y ,  a  sound r e p u ta t io n ,  and s k i l l f u l  b a rg a in in g  le d  to  
p o l i t i c a l  s u c c e s s .  A f te r  th e  fo rm a tio n  o f  th e  second  p a r ty  sy stem  in  
th e  mid 1830s p a r ty  co n n e c tio n s  a ls o  became im p o r ta n t . Though dom inated 
by th e  a r i s t o c r a c y ,  V irg in ia  p o l i t i c s  became in c r e a s in g ly  open to  a l l
22O liv e r ,  " C o n s t i tu t io n a l  H is to ry  o f  V i r g in i a ,"  p p .414, 436-37n. 
V irg in ia  s t a t u t e s  c o n ta in e d  a c o r^ u ls o ry  v o tin g  law f i r s t  e n a c te d  in  1785 
and r e e n a c te d  in  1818. I t  p ro v id e d  a f in e  o f  o n e - fo u r th  o f  th e  f r e e ­
h o ld e r 's  ta x e s  f o r  f a i l u r e  to  v o te  in  any annual e l e c t i o n  fo r  s t a t e  s e n ­
a t o r  o r  d e le g a te s .  Only two in s ta n c e s  o f  i t s  en fo rcem en t e x i s t ,  b o th  in  
th e  e a r ly  n a t io n a l  p e r io d .  A lm ost c e r t a i n l y  th e  law proved  u n e n fo rc e ­
a b le .  See P o r te r ,  County Government in  V i r g in i a , p p .170-71, and W.P. 
P alm er, e t  a l . ,  e d s . ,  C a len d ar o f  V irg in ia  S ta te  P a p e rs , V I I I ,382.
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c la s s e s  d u r in g  th e  a n te b e llu m  p e r io d .
IV
From th e  e a r l i e s t  days o f  th e  r e p u b l ic  V ir g in ia  p o l i t i c i a n s  d e­
m o n s tra te d  an a lm o s t o b s e s s iv e  f a s c in a t io n  w ith  n a t io n a l  p o l i t i c s .  A 
tw o -p a r ty  sy stem  f l a r e d  b r i e f l y  in  V ir g in ia  betw een 1790 and 1800, b u t
even in  t h i s  sy s tem  th e  R epub lican  and F e d e r a l i s t  p a r t i e s  a ro se  from and
2 3w ere l a r g e ly  co n ce rn ed  w ith  n a t io n a l  d o m estic  and fo re ig n  p o l i c y .  In 
th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1800 th e  R epub lican  p a r ty  g a in ed  c o n t ro l  o f  
V ir g in ia .  D uring th e  n e x t s i x  decades th e  R epub licans and t h e i r  Demo­
c r a t i c  h e i r s  i n  th e  second p a r ty  sy stem  n e v e r  r e l in q u is h e d  c o n t ro l  o f  
V irg in ia  in  th e  p r e s i d e n t i a l  c o n te s t s .  A f te r  1800 V ir g in ia  p o l i t i c s  were 
co n d u c ted  w ith in  th e  p h i lo s o p h ic a l  consensus o f  s t a t e s  r i g h t s  d o c t r i n e s ,  
y e t  V ir g in ia  R ep u b lican s  d id  n o t  a c h ie v e  p a r ty  u n i ty  u n t i l  sometime b e ­
tween 1812 and 1815 when a f a c t io n  known as th e  Old P a r ty  merged w ith  a
24group c a l l e d  th e  Richmond P a r ty  to  form  th e  Richmond J u n to . The J u n to , 
a  sm a ll body o f  men who e x e rc is e d  an e x t r a o r d in a r y  d eg ree  o f  c o n tro l  o v er 
p a r ty  a f f a i r s ,  l e d  th e  c o n s e rv a t iv e  r e a c t io n  in  V irg in ia  p o l i t i c s  a f t e r
23See Norman K. R is jo rd  and Gordon Den B oer, "The E v o lu tio n  o f  
P o l i t i c a l  P a r t i e s  in  V i r g in i a ,  1782-1800,"  Jo u rn a l o f  American H is to r y , 
LX(March 1974), 961-84 .
24The f e d e r a l i s t  d e c l in e  i s  t r e a t e d  in  Norman K urt R is jo rd ,  "The 
V ir g in ia  F e d e r a l i s t s , "  J o u rn a l  o f  S o u th ern  H is to ry , X X III(November 1967),  
486-517. See a l s o  R ichard  R. 3eemon, The Old Dominion and th e  New N ation  
(L ex in g to n : The U n iv e r s i ty  P re s s  o f  K entucky, 1972). R epub lican  d e v e lo p ­
ments a r e  t r a c e d  in  H arry  Ammon, "The R epub lican  P a r ty  in  V ir g in ia ,  1789 
to  1824" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs i ty  o f  V ir g in ia ,  1948),  
and Norman K urt R is jo r d ,  The Old R ep u b lican s : S o u th e rn  C onservatism  in  
th e  Age o f  J e f f e r s o n  (New Y ork: Colum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1965).
25 The Richmond Ju n to  i s  an a ly zed  in  S e c tio n  V, i n f r a .
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A f te r  th e  War o f  1812 V i r g i n i a 's  s t a t e s  r i g h t s  R e p u b lic a n s , a l s o  
known as th e  O ld R e p u b lic a n s , tu rn e d  away from th e  n a t io n a l i s m  e x h ib i te d  
by many o th e r  s e c t io n s  o f  th e  c o u n try . F e d e ra l l e g i s l a t i o n ,  econom ic 
d e p re s s io n ,  Supreme C ourt d e c i s io n s ,  and a  renew al o f  th e  s la v e r y  c o n t ro ­
v e rs y  wounded V ir g in ia n s ' p r id e .  The Old R epub licans resp o n d ed  to  th e s e  
a f f r o n t s  by r e s u r r e c t i n g  s t a t e s  r i g h t s  d o c t r in e s  th e y  had  f i r s t  e n u n c i­
a te d  in  1798 w h ile  re sp o n d in g  to  th e  A lie n  and S e d i t io n  A c ts . In  t h a t  
y e a r  th e  G en era l Assembly ad o p ted  a  s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s ,  a u th o re d  by 
James M adison, w hich  d e c la re d  t h a t  th e  power o f  th e  f e d e r a l  governm ent 
d e r iv e d  from  th e  c o n s t i t u t i o n  and t h a t  s t a t e s  "have th e  r i g h t ,  and a re  
in  d u ty  bound, to  in t e r p o s e  f o r  a r r e s t i n g  th e  p ro g re s s  o f  e v i l ,  and f o r  
m a in ta in in g  w ith in  t h e i r  r e s p e c t iv e  l i m i t s ,  th e  a u t h o r i t i e s ,  r i g h t s ,  and
l i b e r t i e s  a p p e r ta in in g  to  th em ."  In  1800 th e  A ssem bly ad o p ted  a  r e p o r t
26w r i t t e n  in  1799 e x p la in in g  th e  r e s o lu t io n s .  H e n c e fo r th  th e  r e s o lu ­
t io n s  o f  '9 8  and th e  r e p o r t  o f  '9 9 ,  a c tu a l ly  a p h i lo s o p h ic a l  t r e a t i s e ,  
p ro v id e d  th e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  V ir g in ia  s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c s .
A f te r  1815 a s s e r t i o n s  o f  s t r o n g  n a t io n a l  pow er by C ongress and 
th e  Supreme C o u rt angered  V i r g i n i a 's  Old R e p u b lic a n s . In 1816 n a t i o n a l ­
i s t s  in  C ongress se c u re d  th e  c r e a t io n  o f  th e  Second Bank o f  th e  U nited  
S ta t e s  and th e  p a s sa g e  o f  a  m o d e ra te ly  p r o te c t iv e  t a r i f f .  The O ld 
R ep u b lican s  g ru d g in g ly  a c c e p te d  th e s e  two p ie c e s  o f  l e g i s l a t i o n ,  b u t 
th e n  th e  n a t i o n a l i s t s  r e v e a le d  th e  w ide d im ensions o f  t h e i r  p rogram  by 
a d v o c a tin g  a n a tio n w id e  netw ork  o f  ro ad s  and c a n a ls  to  open up th e  new 
la n d s  o f  th e  W est. The Old R ep u b lican s  f e a re d  t h i s  p ro p o s a l would
26 The V ir g in ia  R ep o rt o f  1799-1800, T ouching th e  A lie n  and 
S e d i t io n  Laws, T o g e th e r  W ith The V ir g in ia  R e so lu tio n s  o£ December 24,
T798. . . . [Richmond: J.W . R andolph , 1850), q u o ta t io n  from p p .23-24 .
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a g g re v a te  a  s e v e re  a g r i c u l t u r a l  d e p re s s io n  in  V ir g in ia  w hich had  a lre a d y  
d ra in e d  o f f  much o f  th e  s t a t e ' s  p o p u la t io n  and w e a lth  to  th e  v i r g in  la n d s  
i n  th e  s o u th w e s t.  F u rth e rm o re , th e  Supreme C ourt r a i s e d  th e  q u e s tio n  o f
s t a t e  v e rsu s  f e d e r a l  pow er. In  M artin  v . H u n te r 's  L e s se e (1 8 1 6 ), M cCulloch
27v . M aryland Cl 819) , and Cohens v . V i r g in i a C1821) th e  C o u rt p ro m u lg a ted
th e  dominance o f  n a t io n a l  pow er o v e r  th e  s t a t e s .  In  th e  f i r s t  and  t h i r d  
c a s e s ,  b o th  in v o lv in g  a p p e a ls  from  d e c is io n s  re n d e re d  by V i r g in i a 's  C ourt 
o f  A p p ea ls , th e  C ourt e s t a b l i s h e d  i t s  r i g h t  under th e  J u d ic ia r y  A ct o f  
1789 to  h e a r  a p p e a ls  from  s t a t e  c o u r t s .  M cCulloch v . M aryland r e p re s e n ­
te d  C h ie f  J u s t i c e  John M a r s h a l l 's  s t r o n g e s t  pronouncem ent o f  n a t io n a l  
pow er. S peak ing  f o r  an  unanimous C o u rt, M arsh a ll a f f irm e d  th e  c o n s t i t u ­
t i o n a l i t y  o f  th e  Second Bank o f  th e  U n ited  S ta t e s  and r e je c te d  th e  con­
s t i t u t i o n a l i t y  o f  a  M aryland law w hich ta x e d  th e  B a ltim o re  b ranch  o f  th e  
b ank .
V i r g i n i a 's  Old R e p u b lic a n s , le d  by S p en ce r Roane, J u s t i c e  o f  th e  
V ir g in ia  C o u rt o f  A ppeals and le a d e r  o f  th e  Richmond J u n to , r e a c te d  
s h a r p ly  to  th e s e  d e c is io n s .  In a  s e r i e s  o f  e s sa y s  p u b lis h e d  in  th e  
Richmond d a  q ux r  e r  Roane m axntaxned t h a t  u n d er th e  f e d e r a l  c o n s tx tu tx o n  
th e  n a t io n a l  governm ent p o s se s se d  o n ly  th o se  powers d e le g a te d  by th e  
s t a t e s ,  and t h a t  under th e  " n e c e s s a ry  and p ro p e r  c la u s e "  n e c e s s i t y  r e ­
s t r i c t e d  p r o p r ie t y .  He acknow ledged th e  m agnitude o f  th e  Supreme C o u r t 's  
pow er, " b u t i t  does n o t ex ten d  to  e v e ry th in g ;  i t  i s  n o t  g r e a t  enough to  
change th e  C o n s t i tu t io n .  . . .  I c o n s id e r  t h a t  o p in io n  fMcCulloch v. 
M aryland] th e  ' A lpha and Omega, ' th e  b e g in n in g  and th e  end , th e  f i r s t  and 
l a s t  o f  f e d e r a l  u s u r p a t io n s ."  Roane w arned th a t  V irg in ia  would employ
27
1 Wheaton 304; 4 Wheaton 316; 6 Wheaton 264. For comment on th e  
c a s e s  see  A lb e r t  J .  B ev erid g e , The L ife  o f  John M arsh a ll f4 v o l s . :  B oston:
U - . . . A . _  i l *  r r i  r - ^  i  r> I  m  T >  r 3 - jI’u i i i i u  o u ,  x V j U n S p t e r S  0 , ^ , 0 .
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28f o rc e  to  s u p p o r t  h e r  d o c t r in e s  i f  a l l  o th e r  methods f a i l e d .  Thomas 
R i t c h ie ,  R o an e 's  c o u s in  and e d i t o r  o f  th e  Richmond E n q u ire r , u rg e d  r e ­
p e a l  o f  th e  J u d ic i a r y  A ct o f  1789 and in t im a te d  t h a t  th e  Supreme C o u rt
sh o u ld  be a b o l is h e d  and  r e p la c e d  w ith  a t r i b u n a l  e l e c te d  by th e  s t a t e  
29l e g i s l a t u r e s .
As t h e i r  f i n a l  t h r u s t  a g a in s t  th e  Supreme C o u r t 's  a s s e r t io n  o f
f e d e r a l  suprem acy o v e r  th e  s t a t e s ,  V i r g in i a 's  O ld R epub licans su b m itte d
to  th e  G enera l Assem bly a  p ro p o sed  amendment to  th e  U .S. C o n s t i tu t io n
d e s ig n e d  to  l i m i t  th e  pow er o f  th e  f e d e ra l  j u d i c i a r y .  The amendment,
w r i t t e n  by Roane, d e n ie d  fe d e ra l  j u r i s d i c t i o n  in  any case  in  w hich a
s t a t e  c la im e d  to  be a  p a r ty  e x c e p t in  c o n t ro v e r s ie s  betw een two o r  more
s t a t e s .  The amendment a l s o  d e n ie d  a p p ea l t o  a f e d e r a l  c o u r t  from any
d e c is io n  re n d e re d  in  a  s t a t e  c o u r t .  The Assem bly ad o p ted  th e  amendment,
30b u t i t  f a i l e d  to  g a in  any  s u p p o r t o u ts id e  V i r g in ia .
W hile V i r g i n i a 's  Old R ep u b lican s  b a t t l e d  th e  Supreme C o u r t, th e y  
a ls o  became in v o lv e d  in  th e  M isso u ri c o n tro v e r s y .  One "co m p e llin g  id e a "  
w hich u n d e r la y  th e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r e s t s  i n  s o u th e rn  l i f e  u n i te d  v i r t u ­
a l l y  a l l  s o u th e rn e r s  and  governed  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  in  n a t io n a l  a f f a i r s .  
S o u th e rn e rs  b e l ie v e d  t h a t  th e  i n s t i t u t i o n  o f  Negro s la v e ry  sh o u ld  n o t  be 
d e a l t  w ith  from  o u ts id e  th e  S o u th , b u t  r a t h e r  sh o u ld  rem ain a u n iq u e ly  
so u th e rn  c o n c e rn . A ccep tance o f  t h i s  p r i n c i p l e  by th e  c o n s t i t u t i o n a l
28The s e r i e s ,  s ig n e d  "A nph ic tycn"  and  "Hampden," ran  in  th e  
E n q u ire r  M arch-A prii and  June 1819 r e s p e c t iv e ly .  Q u o ta tio n  from E n q u ir e r ,
June 11, 1819. The e s s a y s  a re  a n a ly z e d  in  Rex Beach, "S pen cer Roane and 
th e  Richmond P a r ty , "  W illiam  and Mary C o lle g e  Q u a r te r ly  H is to r ic a l  Maga­
z in e , s e r i e s  2 , XXII(1 9 4 2 ), 11-17 .
29E n q u ir e r , J a n u a ry  22, 1822.
J o u rn a l  o f  th e  House o f  D e leg a tes  o f  V i r g in ia ,  F eb ru ary  2 ,
1822.
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c o n v en tio n  o f  1787 h as  been a s in e  qua non f o r  so u th e rn  p a r t i c i p a t i o n  in  
th e  new governm ent. ^
In 1819, when news reach ed  Richmond o f  a t te m p ts  in  C ongress to  
e x c lu d e  s la v e ry  from M isso u ri, Spencer Roane to l d  S e n a to r  James B arbour 
t h a t  " a  r e v iv a l  o f  th e  s p i r i t  and p r in c i p le s  o f  1799 h a s .  . . ta k e n  
p la c e  h e re .  . . . V irg in ia n s  o b je c te d  on b o th  c o n s t i t u t i o n a l  and po­
l i t i c a l  grounds to  th e  e f f o r t s  aimed a t  e x c lu d in g  s la v e r y  from M isso u ri. 
A lthough  m ost V irg in ia n s  rem ained unsu re  a t  t h i s  tim e w h eth er C ongress 
h ad  th e  power to  ex c lu d e  s la v e ry  from  th e  t e r r i t o r i e s ,  th e y  em phasized 
th e  c o n s t i t u t i o n a l  g u a ra n te e s  which p r o h ib i te d  C ongress from  r e s t r i c t ­
in g  any s t a t e  w ith  a re p u b lic a n  form  o f  governm ent from e n te r in g  th e  
u n io n . In l e t t e r s  to  S e n a to r  B arbour, Andrew S tev e n so n , Thomas R i tc h ie ,  
and Linn Banks, a l l  J u n to  members, warned B arbour t h a t  V irg in ia n s  would 
a c c e p t  no p ro p o sed  36°30 ' compromise l i n e  drawn th ro u g h  th e  L o u is ian a  
P u rch ase  t e r r i t o r y  which would g r a n t  th e  fe d e ra l  governm ent a u th o r i ty  to  
i n t e r f e r e  w ith  th e  dom estic  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  s t a t e s . M o s t  V irg in ia  
p o l i t i c i a n s  viewed th e  36°30 ' p ro v iso  as m a n ife s tin g  "a s p i r i t  o f  i n j u s ­
t i c e  and w ant o f  f a i t h  in  th e  N orthern  p o l i t i c i a n s ,  w hich i f  y ie ld e d  to
w ould le a d  o n ly  to  f a r t h e r  and more d a r in g  and v i t a l  u s u rp a tio n s  o f  th e  
34C o n s t i t u t i o n ."
■^R ichard H. Brown, "The M isso u ri C r i s i s ,  S la v e ry ,  and th e  P o l i ­
t i c s  o f  J a c k so n ia n ism ,"  South A t la n t ic  Q u a r te r ly , LXV (W in ter 1 9 6 6 ),5 5 .
32S p en cer Roane to  James Barbn?ir; December 29, 1819, "M isso u ri 
Compromise L e t t e r s , "  W illiam  and Mary Q u a r te r ly , s e r i e s  1 , X(July 1901), 
7 -8 .
"^Andrew S tevenson  to  James B arbour, F eb ru ary  16; Thomas R itc h ie  
to  B arbour, Monday, (P ro b ab ly  F e b ru a ry ); Linn Banks to  B arbou r, F eb ruary  
20 . 1820. I b i d . .  12 -13 . 15 -16 . 20-22 .
34W illiam  F. Gordon to  James B arbour, February’ 18, 1820;
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V irg in ia n s  a ls o  p e rc e iv e d  th e  p o l i t i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  l i m i t ­
in g  s la v e r y .  A lthough R i tc h ie  r e p e a te d ly  condemned th e  S o u th 's  p ecu ­
l i a r  i n s t i t u t i o n ,  he c o n fe s se d  t h a t  s o u th e rn e r s  had no p r a c t i c a l  s o lu ­
t io n  f o r  en d in g  s l a v e r y .33 Many V irg in ia n s  b e l ie v e d  t h a t  i f  s la v e ry  
were a llo w ed  to  expand w estw ard  th e  r e s u l t i n g  low er r a t i o  o f  b la c k s  to  
w h ite s  in  th e  s la v e  s t a t e s  w ould a m e lio ra te  th e  e f f e c t s  o f  th e  i n s t i t u ­
t io n  on b o th  b la c k s  and w h ite s  and in p ro v e  c o n d i t io n s  f o r  v o lu n ta ry  and 
s ta te - s p o n s o r e d  e m a n c ip a tio n . Roane w arned P re s id e n t  Monroe t h a t  " s o u th ­
e r n e r s  co u ld  n o t  c o n se n t to  be  'dam ned up in  a  la n d  o f  s l a v e s ' . " 3^ H or­
r o r s  o f  p o l i t i c a l  im potence la y  b e h in d  th e  V ir g in ia n s ' f e a r  th a t  s la v e r y  
m ight be  r e s t r i c t e d .  R i tc h ie  co n tended  t h a t  th e  S o u th 's  o n ly  s e c u r i t y  
from n o r th e rn  c o n t ro l  o f  th e  un ion  la y  in  a s t r i c t  ad h eren ce  to  th e  con­
s t i t u t i o n a l  g u a ra n te e  o f  s t a t e s  r i g h t s .  He w arned t h a t  c o n g re s s io n a l 
e x c lu s io n  o f  s la v e r y  from  M isso u ri m eant th e  lo s s  o f  V i r g in i a 's  i n f l u ­
ence upon th e  f e d e r a l  governm ent, f o r  a d d i t io n a l  s t a t e s  would e n t e r  th e  
un ion  as f r e e  s t a t e s  and c a s t  t h e i r  v o te s  f o r  n o r th e rn  p r i n c i p l e s . :>/ 
S p en cer Roane, d e s c r ib in g  V i r g i n i a 's  p o s s ib le  r e a c t io n  to  th e  36°30 ' 
p ro v is o ,  w arned Monroe t h a t  " sh e  w i l l  s a y , w ith  th e  re v e re d  p a t r i o t s  o f
1776, 'we have c o u n ted  th e  c o s t  o f  t h i s  c o n te s t ,  and f in d -n o th in g  so i n -
38t o l e r a b l e  as v o lu n ta ry  s l a v e r y ' . "  A lthough  V irg in ia  e v e n tu a l ly
i b i d . , 18 -19 . See a ls o  H enry S t .  George T ucker to  B arbour, F eb ru ary  11, 
1820, i b i d . ,  1 0 -1 1 .
^ F o r  exam ple se e  E n q u ir e r , F eb ru a ry  10 , 1820.
3^Q uoted in  Brown, "M isso u ri C r i s i s , "  60.
^ E n q u i r e r ,  December 1 6 ,2 3 , 1819; F eb ru a ry  3 ,1 0 ,1 2 ,1 5 ; March 7 ,
1820.
" S p e n c e r  Roane to  James M onroe, F eb ru a ry  16, 1820, quo ted  in  
G lover Moore, The M isso u ri C o n tro v e rsy , 1819-1821 (X ex ing ton : U n iv e r s i ty  
o f  K entucky P r e s s ,  1953), p . 237.
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a c c e p te d  th e  co n p ro m ise , R i tc h ie  sum m arized th e  r e a c t io n  o f  V i r g in i a 's
s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c i a n s :  " I n s te a d  o f  jo y ,  we s c a r c e ly  e v e r  r e c o l l e c t
39to  have t a s t e d  o f  a b i t t e r e r  c u p .”
Many V ir g in ia  s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  mem­
b e r s  o f  th e  Richmond J u n to ,  w anted to  dump Monroe in  1820 b u t  co u ld  n o t  
a g re e  upon a  s u i t a b l e  s u c c e s s o r .  They ch arg ed  Monroe w ith  e n d o rs in g  
p a r ty  am algam ation . They p o in te d  to  h i s  a c c e p ta n c e  o f  th e  p r o te c t iv e  
t a r i f f  o f  1816 and h i s  a p p ro v a l o f  f e d e r a l ly - f in a n c e d  i n t e r n a l  im prove­
m ents as ev id en ce  t h a t  he had  abandoned s t a t e s  r i g h t s  p r i n c i p l e s  and ad­
o p te d  a n a t i o n a l i s t i c  p rogram  in  o rd e r  to  rem ain  p o p u la r  w ith  n o r th e rn  
40v o te r s .  In  F e b ru a ry  1820, d u r in g  th e  m id st o f  th e  M isso u ri c r i s i s ,
th e  G eneral A ssem bly R ep u b lican  caucus met and a d jo u rn e d  w ith o u t nam ing
a  s l a t e  o f  p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s .  However, u n d e r th e  im p re ss io n  t h a t
Monroe would v e to  th e  conprom ise i f  th e  36°30 ' p ro v is o  rem ained  in  th e
m easure , th e  l e g i s l a t i v e  caucus su b se q u e n tly  reco n v en ed  and s e le c te d  a
41s l a t e  o f  e l e c to r s  lo y a l  to  th e  P r e s id e n t .  But Monroe confounded th e  
caucus by s ig n in g  th e  conprom ise  l e g i s l a t i o n .
As R ich ard  Brown h a s  p e r c e p t iv e ly  c o n c lu d ed , th e  c e n t r a l  f a c t  o f
39Q uoted in  Brown, "M isso u ri C r i s i s , "  68. V i r g i n i a 's  d e le g a t io n  
in  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  c a s t  18 o f  i t s  21 v o te s  a g a in s t  the  
3 6 °3 0 ' p ro v is o ,  and b o th  S e n a to rs  opposed th e  m easu re . See Moore, The 
M isso u ri C o n tro v e rsy , C h ap te rs  IV,V.
40Henry S t .  George T ucker to  James B arb o u r, F eb ru a ry  11 , 1820, 
" M isso u ri Compromise L e t t e r s , "  10-11 . W illiam  B. G i le s ,  in  a s e r i e s  o f  
e s s a y s  p r in te d  in  th e  E n q u ire r  in  A p ril  and May 1825, denounced Monroe 
f o r  abandoning  s t a t e s  r i g h t s  f o r  n o r th e rn  s u p p o r t .
J e f f e r s o n ,  M onroe 's p o l i t i c a l  m en to r, r e g r e t t e d  h i s  r o l e  in  th e  
d is a p p e a ra n c e  o f  th e  tw o -p a r ty  sy stem  d u r in g  th e  E ra  o f  Good F e e l in g .
See C.W. Gooch to  C h u rc h i l l  C. C am breling , November 5 , 1832, Gooch Fam ily 
P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
M %
'“'H enry S t .  George T ucker to  James B arbou r, F eb ru a ry  n ,  1820, 
"M isso u ri Compromise L e t t e r s , "  10-11 .
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A m erican p o l i t i c a l  h i s t o r y  to  1860 la y  in  th e  dom inance o f  n a t io n a l
. . 42p o l i t i c s  by th e  S o u th . V i r g i n i a 's  s t a t e s  r i g h t s  men f e l t  t h e i r  domi­
nance s l ip p i n g  i n  1820. D eterm ined  to  r e g a in  c o n t ro l  o f  t h e i r  p a r ty  and 
th e  n a t io n a l  governm ent by r e s to r in g  s t a t e s  r i g h t s  p h ilo so p h y  to  p reem i­
nence among R ep u b lican  id e o lo g ie s ,  th e y  p la n n e d  to  e l e c t  t h e i r  c a n d id a te  
to  th e  p re s id e n c y  in  1824.
V
By 1815 th e  Richmond Ju n to  had become th e  c o re  o f  th e  V ir g in ia
R ep u b lican  p a r t y .  I t s  name became synonymous w ith  o l i g a r c h ic  c o n t ro l  o f
V ir g in ia  p o l i t i c s ,  b u t  th e  J u n to  d id  n o t  o r ig i n a te  t h i s  t r a d i t i o n  o f
c e n t r a l  d i r e c t i o n .  D uring c o lo n ia l  tim es  a  few p la n te r s  dom inated th e
governm ent, and t h i s  o l i g a r c h i c ,  a r i s t o c r a t i c  t r a d i t i o n  s u rv iv e d  in to
43th e  n in e te e n th  c e n tu ry .  R e s t r i c t i v e  s u f f r a g e  re q u ire m e n ts  b ased  upon 
th e  s t a k e - i n - s o c i e t y  th e o ry  l im i t e d  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  to  th e  la n d ­
ow ners, and s e l f - p e r p e t u a t i n g  co u n ty  c o u r ts  o n ly  f u r th e r e d  th e  t r a d i t i o n  
o f  o l i g a r c h i c  c o n t r o l .
The Richmond Ju n to  h a s  been  th e  s u b je c t  o f  two s tu d ie s  which doc-
44um ent i t s  m em bership and  a c t i v i t i e s  w ith in  V ir g in ia .  I a g re e  w ith  many 
o f  t h e i r  c o n c lu s io n s  and d e v ia te  m ost s i g n i f i c a n t l y  on th e  membership
42 Brown, "M isso u ri C r i s i s , "  55 -57 .
43 For a d is c u s s io n  o f  a r i s t o c r a t i c ,  o l i g a r c h ic  c o n t ro l  o f  V ir g in ia  
p o l i t i c s  p r i o r  to  1800 se e  S ydnor, A m erican R e v o lu t io n a r ie s , Beeman, The 
O ld Dom inion, and R obert E. and B. K a th e r in e  Brown, V ir g in ia ,  1705-1786: 
Democracy o r  A r is to c ra c y ?  (E a s t L ansing : M ichigan S ta te  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  
1 9 6 4 ).
44
H arry  Ammon, "The Richmond J u n to ,  1800-1824 ,"  V ir g in ia  M agazine 
o f  H is to r y  and  B io g ra p h y . L X I(O ctober 19 5 3 ), 395-418 , and .Tn«;pph h 
Ha r r i s o n ,  J r . ,  " O lig a rc h s  and D em ocrats: The Richmond J u n to ,"  i b i d . ,  
LX X V III(A pril 1 9 7 0 ), 184-98 .
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a f t e r  1824. But H a r r i s o n 's  s tu d y  in  p a r t i c u l a r  r a i s e s  a  num ber o f  q u e s ­
t io n s  ab o u t th e  J u n to 's  co n cep t o f  p a r ty ,  p o l i t i c s ,  and r e l a t i o n s  w ith  
th e  n a t io n a l  D em ocratic  p a r ty .  I a d d re s s  m y se lf  to  th e se  q u e s t io n s  
th ro u g h o u t th e  d i s s e r t a t i o n ,  b u t  h e re  I s h a l l  b r i e f l y  d e s c r ib e  th e  
J u n to 's  membership and m ethods o f  o p e r a t io n .
The J u n to 's  a n c e s t r y  can  be t r a c e d  d i r e c t l y  back to  th e  f i r s t  
R epub lican  caucus h e ld  in  Richmond. In  1800 th e  p a r ty  caucus nom inated  
an  e l e c t o r a l  s l a t e  p le d g ed  to  J e f f e r s o n  and c r e a te d  a c e n t r a l  com m ittee 
o f  co rresp o n d en ce  to  n o t i f y  e l e c to r s  o f  t h e i r  n o m in a tio n , in fo rm  members 
o f  th e  coun ty  c o rre sp o n d in g  com m ittees o f  t h e i r  ap p o in tm e n ts , and s e l e c t  
new e l e c to r s  in  ca se  v a c a n c ie s  o c c u rre d . By dom inating  th e  c e n t r a l  c o r ­
re sp o n d in g  com m ittee d u r in g  each  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n  th e  Ju n to  became 
th e  c o n t r o l l i n g  fo rc e  w ith in  th e  V irg in ia  R epub lican  p a r ty .
A sm a ll body o f  n o t  more than tw elv e  men, a l l  p o s s e s s in g  u n u su a l
in f lu e n c e  w ith in  th e  s t a t e  and l i v in g  in  Richmond f o r  much o f  th e  y e a r ,
45com prised  th e  Ju n to  m em bership. Richmond s o c ie ty  in  th e  a n te b e llu m  
p e r io d  was d iv id e d  in to  th r e e  s o c ia l  c i r c l e s  by th e  th r e e  la r g e  h i l l s  in  
th e  c i t y .  On Shockoe H i l l  s to o d  th e  r e s id e n c e  o f  Dr. John B rockenbrough, 
P r e s id e n t  o f  th e  Bank o f  V i r g in ia .  An im posing  s t r u c t u r e  l a t e r  o ccu p ied  
a s  th e  W hite House o f  th e  C o n fed eracy , B rockenbrough ' s r e s id e n c e  p ro v id e d  
a s o c ia l  rendezvous f o r  J u n to  members. Hence th e  o rg a n iz a t io n  d e r iv e d  
i t s  name from i t s  l im i te d  m embership i n  th e  c i t y  where i t  fu n c tio n e d . 
O p e ra tin g  in  s e c r e t  in f o r m a l i ty  w ith o u t r e g u la r  m e e tin g s , th e  J u n to 's  
in f lu e n c e  flow ed from th e  c e a s e le s s  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  w e a lth ,  and
45Ammon, "The Richmond J u n to ,"  and R is jo rd ,  The Old R e p u b lic a n s , 
p la c e  i t s  membership a t  ap p ro x im a te ly  20. H a rr iso n . " O lig a rc h s  and 
D em ocra ts ,"  h a lv e s  t h a t  num ber. A f te r  1824 h is  f ig u r e  i s  more n e a r ly  
c o r r e c t .
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s o c i a l  p rom inence o f  i t s  members, who conducted  much o f  t h e i r  b u s in e s s  
a t  th e  v a r io u s  s o c ia l  g a th e r in g s  in  Richmond. A lthough no ev id en ce  
p o in t in g  to  th e  J u n to 's  e x is te n c e  can be found in  th e  s u rv iv in g  manu­
s c r i p t s  o f  i t s  members, volum inous c i r c u m s ta n t ia l  ev id e n c e  in  th e  form
46o f  p u b l ic  a t t a c k s  on th e  g r o u p  by i t s  enem ies document i t s  e x i s te n c e .
The s t r o n g e s t  c r i t i c i s m  e v e r  d i r e c te d  a g a in s t  th e  Ju n to  came in
1823 in  c o n ju n c tio n  w ith  John C. C a lh o u n 's  p r e s id e n t i a l  cam paign. The
W ashington R ep u b lican  p u b lis h e d  a s e r i e s  e n t i t l e d  " L e t te r s  on th e  R ich -
47mond P a r ty .  By a  N a tiv e  V ir g in ia n ."  L a te r  r e p u b lis h e d  in  pam phlet 
form , th e s e  p ie c e s  p re te n d e d  to  be l e t t e r s  w r i t t e n  by a V irg in ia n ,  ad­
d re s s e d  to  a gen tlem an  l i v in g  in  M aryland, in  re p ly  to  h i s  q u e s tio n s  
c o n c e rn in g  th e  e x is te n c e  o f  such a p a r ty  in  h i s  n a t iv e  s t a t e .  The 
L e t te r s  r e p r e s e n t  th e  f i r s t  and o n ly  s u b s t a n t i a l  p u b lis h e d  c r i t i c i s m  to  
l i s t  names o f  J u n to  members o r  d is c u s s  s p e c i f i c  Ju n to  a c t i v i t i e s ,  and 
m ost o f  th e  c h a rg e s  which can be checked in d e p e n d e n tly  a re  a c c u ra te .
The L e t t e r s  charged  t h a t  a p o w e rfu l, a r i s t o c r a t i c ,  s e c r e t  p a r ty
46 R e la t i v e ly  few m a n u sc rip t c o l l e c t io n s  e x i s t .  F or a d is c u s s io n  
s e e  th e  b ib l io g r a p h y .  For ev id en ce  o f  e a r ly  a t ta k s  upon th e  Ju n to  se e  
Ammon, "The Richmond J u n to ."  For exam ples o f  l a t e r  a t t a c k s  upon th e  
Ju n to  se e  John C. Calhoun to  Samuel G ouveneur, November 9 , 1823, quo ted  
in  R obert R em in i, M artin  Van Buren and The Making o f  th e  D em ocratic P a r ty  
(New York: Colum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1959 ), p . 31; E n q u i r e r , March 7 , 
1823, q u o tin g  th e  P h ila d e lp h ia  F ra n k lin  G a z e t te ; i b i d . , May 6 , 1823, 
q u o tin g  Lynchburg V ir g in ia n ; Benjamin W atkins Leigh to  Henry Lee,
November 29, 1824, Benjam in W atkins Leigh P a p e rs , V ir g in ia  H is to r i c a l  
S o c ie ty ;  A le x a n d r ia  G a z e t te , Jan u a ry  15, 1825; Henry C lay to  F ra n c is  T. 
B rooke, S ep tem ber 2 4 , 1827, in  C a lv in  C o lto n , e d . , The P r iv a te  C o rresp o n ­
dence o f  H enry C lay  (New York: A .S. B arnes and C o ., 1 8 5 6 ), p . 179; 
E n q u ire r ,  November 6 , 1827, q u o tin g  Lynchburg V irg in ia n ; i b i d . , December 
11 , 1828. c i t i n g  Argus o f  W estern V i r g in i a ; i b i d . , A ugust 12, 1842, 
c i t i n g  Richmond Whig.
47 L e t t e r s  on th e  Richmond P a r ty .  . . By a_ N ativ e  V irg in ia n  (Wash­
in g to n  and Richmond: n .D . .  1825) Ammon. "The Richmond J u n to ,"  d is c u s s e s  
th e  v a r io u s  p o s s i b i l i t i e s  o f  a u th o rs h ip .
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e x i s t e d  in  th e  s t a t e  f o r  th e  p u rp o se  o f  c o n s o l id a t in g  and e x te n d in g
fam ily  i n t e r e s t s  th ro u g h  p o l i t i c a l  c o n t ro l  o f  th e  s t a t e .  A ccording  to
th e  L e t te r s  th e  c e n t r a l  J u n to ,  o r  Richmond P a r ty ,  w h ile  u p h o ld in g  th e
d em o cra tic  p r o c e s s ,  engaged in  s e c r e t  m easures to  c o n c e n tr a te  w ith in
i t s  own members p o l i t i c a l  pow er and th u s  d e p r iv e  th e  s t a t e ' s  c i t i z e n s
o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .  F in a l ly ,  th e  a u th o r  o u t l in e d  a  d i r e c t
p a r a l l e l  betw een th e  J u n to 's  a c t i v i t i e s  and th e  o p e ra t io n s  o f  th e  A lbany 
48Regency.
Thomsa R i tc h ie  c o n s ta n t ly  d e n ie d  t h a t  any J u n to  e x i s t e d ,  b u t 
R i t c h i e 's  d e n ia ls  do n o t  r in g  t r u e .  Too many e d i to r s  and p o l i t i c i a n s  
p o in te d  to  th e  g ro u p 's  e x i s t e n c e .  The J u n t o 's  su c c e s s  la y  in  i t s  s e ­
c re c y ; c e r t a i n l y  no m inu te  books o r  m em bership l i s t s  were n e c e s s a ry .
J u n to  members "seem  to  have been  u n ite d  by th e  t r i p l e  bond o f  connec­
t i o n ,  p ro p in q u i ty ,  and c o n se n su s—and th e  g r e a t e s t  o f  th e s e  was connec- 
49t i o n . "
One fa m ily , th e  o f f s p r in g  o f  W illiam  Roane and Mary U pshur, ex ­
e r t e d  a rem ark ab le  in f lu e n c e  upon V ir g in ia  p o l i t i c s  d u r in g  th e  Ja c k so n ia n  
e r a . 50 T h is m a rr ia g e  p ro d u ced  s ix  c h i ld r e n .  W illiam , th e  t h i r d  son , 
m a rr ie d  Judy B a l l ,  and t h e i r  second  son was S pencer Roane; M olly , a 
d a u g h te r  o f  W illiam  and Mary Roane, m a rr ie d  A rch ib a ld  R i tc h ie ,  a  Tappa- 
nannock m erch an t; Thomas R i tc h ie  was t h e i r  f i f t h  c h i ld .  S arah  Roane, 
th e  f i f t h  c h i ld  o f  W illiam  and Mary Roane, m a rried  John B rockenbrough;
48 L e t te r s  on th e  Richmond P a r ty . In tro d u c t io n  by th e  e d i to r s  o f  
th e  W ashington R e p u b lic a n . The Regency was a  p o l i t i c a l  f a c t io n  o f  th e  
New York R ep u b lican  p a r ty .
49H a r r is o n ,  " O lig a rc h s  and D em o cra ts ,” 186.
^ 5  r e m a r k a b l e  g e n e a l e g w  i s  •r<»r>T-in•far? i n  O m n i H .  A t d H l p t . 
Thomas R i tc h ie ,  A S tudy  in  V ir g in ia  P o l i t i c s  (Richmond: B e ll Book and 
S ta t io n a r y  C o ., 19 1 5 ), p p . 501-03
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t h e i r  o f f s p r in g  in c lu d e d  Dr. John B rockenbrough , J r . ,  lo n g -tim e  P re s id e n t  
o f  th e  Bank o f  V i r g in ia ,  and W illiam  B rockenbrough , Judge o f  th e  V irg in ia  
C o u rt o f  A p p ea ls . These fo u r  c o u s in s ,  a l l  J u n to  men, p la y e d  le a d in g  
r o le s  in  V ir g in ia  R epub lican  and D em ocra tic  p o l i t i c s .
T h is  fa m ily  r e l a t i o n s h ip  becom es even more c o n p l ic a te d .  S pencer 
Roane’ s so n , W illiam  H enry, became a  J u n to  member and s e rv e d  as a  r e p r e ­
s e n t a t i v e  in  C ongress and D em ocratic  S e n a to r  from  V ir g in ia .  R itc h ie  
m a rr ie d  I s a b e l l a  F oushee, d a u g h te r  o f  Dr. W illiam  Foushee, a  Richmond 
p h y s ic ia n ,  p o s tm a s te r ,  and p ro m in en t R e p u b lic a n . A nother o f  th e  D o c to r 's  
d a u g h te rs  m a rr ie d  R ichard  E. P a rk e r , a  V ir g in ia  j u r i s t ,  D em ocratic  Sena­
t o r ,  and Ju n to  member.
O th e r  members o f  th e  Ju n to  b e fo re  1824 in c lu d e d  th e  N icho las 
b r o th e r s ,  W ilson C ary and P h i l ip  N o rb o m e, and Edmund R andolph. While 
o n ly  P h i l i p  N. N ich o las  s u rv iv e d  a f t e r  1824 to  p la y  an a c t iv e  r o le  in  
p o l i t i c s ,  P e te r  V. D an ie l m a rrie d  th e  d a u g h te r  o f  Edmund R andolph. T hat 
young la d y  was a ls o  th e  n ie c e  o f  th e  N ich o las  b r o th e r s .  W illiam  Selden  
o f  N o rfo lk  m a rrie d  a  d a u g h te r  o f  S p en ce r Roane, th u s  W illiam  H. Roane 
became S e ld e n 's  b r o th e r - in - la w .  F in a l ly ,  Andrew S tevenson  and John 
B rockenbrough, J r . ,  became b r o th e r s - in - l a w  th ro u g h  m a rr ia g e .
A f te r  1824 th e s e  men, Thomas R i t c h ie ,  John B rockenbrough, W illiam  
B rockenbrough, W illiam  Henry Roane, R ic h a rd  E. P a rk e r ,  P h i l i p  N. N ic h o la s , 
P e te r  V. D a n ie l ,  W illiam  S e ld e n , and Andrew S tev en so n  se rv e d  as th e  in n e r  
c i r c l e  o f  th e  Richmond J u n to . T hree o f  them , R i t c h ie ,  D a n ie l ,  and 
S te v e n so n , have t h e i r  b io g ra p h e r s ,  and t h e i r  J u n to  membership i s  as w e ll -  
docum ented as c i r c u m s ta n t ia l  ev id en ce  can make i t . ^ *  
c n
~~I b i d . ; John P. F rank , J u s t i c e  D an ie l D is s e n tin g :  A B iography 
o f  P e te r  V. D an ie l (C am bridge: H arvard  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1964"); F ra n c is
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The o th e r  s i x  men have n o t  been  s u b je c te d  to  c lo s e  s c r u t i n y ,  
b u t  as I w i l l  show, fo u r  o f  them , John B rockenbrough, N ic h o la s , Roane, 
and P a rk e r ,  c e r t a i n l y  b e lo n g ed  to  th e  in n e r  c i r c l e  o f  members. The s t a ­
tu s  o f  W illiam  B rockenbrough and W illiam  S elden  i s  l e s s  c e r t a i n ,  b u t  
t h e i r  fa m ily  c o n n e c tio n s  and r e s p e c t iv e  p o s i t i o n s  f o r  many y e a rs  as  
j u r i s t  and la n d  r e g i s t r a r  i n d i c a t e  t h a t  th e y  p ro b a b ly  b e lo n g ed  to  th e  
in n e r  c o re .
T hree o th e r  men, n o t  r e l a t e d  to  th e  f a m ily , h e ld  a  k in d  o f  
m inor m em bership in  th e  g roup . R i tc h ie  in  1821 to o k  on C la ib o rn e  W. 
Gooch a s  a b u s in e s s  p a r tn e r  in  th e  E n q u ire r . But Gooch l e f t  th e  p a r t ­
n e r s h ip  in  1828, and i t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r h i s  d e p a r tu re  se v e re d
C-)
h i s  c o n n e c tio n  w ith  th e  o th e r  Ju n to  members. Linn Banks, S peaker o f
th e  House o f  D e le g a te s  from 1817 to  1838, o f te n  c h a ir e d  th e  D em ocratic 
l e g i s l a t i v e  c a u c u se s . However, h i s  d e p a r tu re  from  W ashington in  1838 
to  s e rv e  in  th e  House o f  R e p re s e n ta tiv e s  s e v e re d  h i s  co n n e c tio n  w ith  
th e  J u n to . L ike B anks, George Wythe M unford, member o f  a p rom inen t 
Richmond fa m ily  and c le r k  o f  th e  House o f  D e le g a te s  from 1827 u n t i l  
1853, p ro b a b ly  a l s o  fu n c tio n e d  a s  a Ju n to  a s s o c ia t e .
An u rban  g ro u p , th e  J u n to  c o n s is te d  m o stly  o f  b u s in e s s  and 
p r o f e s s io n a l  men, in c lu d in g  j u r i s t s ,  bank p r e s id e n t s ,  an  e d i t o r ,  and
F ry  W ayland, Andrew S te v e n so n , Dem ocrat and D iplom at (P h i la d e lp h ia :  
U n iv e r s i ty  o f  P e n n sy lv a n ia  P r e s s ,  1949). O ther b io g ra p h ic a l  so u rc e s  
a re  n o te d  in  th e  b ib l io g r a p h y .
52E n q u ir e r , November 7, 1828. C.W. Gooch to  David C am pbell, 
O c to b er 20, 1834, D avid Cam pbell P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .  D uring 
th e  1830s Gooch became in c r e a s in g ly  c r i t i c a l  o f  R i t c h i e 's  a c t io n s  in  
in  D em ocratic p a r ty  a f f a i r s .  See C.W. Gooch to  M artin  Van Buren, 
n . d . ,  1835, M artin  Van Buren P a p e rs , L ib ra ry  o f  C o n g ress ; Gooch to  
R i t c h ie ,  Septem ber 7 , 1837, Gooch Fam ily P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  
V ir g in ia .
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l a w y e r - p l a n t e r . ^  But th e  r o o ts  o f  th e  J u n to  la y  among th e  p l a n t e r s ,  
f o r  a lth o u g h  Ju n to  members l iv e d  in  Richmond most o f  th e  y e a r ,  th e y  
a l l  owned p l a n t a t i o n s .
In  a d d i t io n  to  t h e i r  fam ily  c o n n e c tio n s ,  th e  members' c o n t in u a l  
s e r v ic e  in  a number o f  p o w erfu l o f f i c e s  enhanced  th e  J u n t o 's  in f lu e n c e .  
Andrew S tev en so n  se rv e d  as  S p eak er o f  th e  House o f  D e le g a te s  from 1812 
to  1816, and  Linn Banks h e ld  th e  p o s t  f o r  a n o th e r  tw en ty -o n e  y e a r s .  
George Wythe M unford and h is  f a th e r  were e l e c te d  House C le rk  c o n t in u a l ly  
from  1811 to  1853. W ith in  th e  e x e c u tiv e  b ran ch  o f  s t a t e  governm ent 
P e te r  V. D an ie l s a t  on th e  E x e c u tiv e  C ouncil from 1812 to  1836 e x c e p t 
f o r  an i n t e r lu d e  o f  a  few m onths. W illiam  H. Roane and W illiam  S e ld en  
a ls o  se rv e d  on th e  C o u n c il, and S elden  f o r  many y e a rs  s e rv e d  as  r e g i s ­
t r a r  o f  th e  s t a t e  la n d  o f f i c e .  In  th e  j u d i c i a r y  S p en ce r Roane dom inated  
th e  C ourt o f  A ppeals from 1803 u n t i l  h i s  d e a th  in  1822. W illiam  
Brockenbrough s a t  on th e  c o u r t  from 1834 to  1838, a s  d id  R ich ard  E. 
P a rk e r  from  1837 to  1840. P h i l i p  N. N ich o las  s a t  on th e  G eneral C ourt 
o f  V ir g in ia  from  1823 u n t i l  h i s  d ea th  in  1849.
Ju n to  members a ls o  h e ld  im p o rta n t f e d e ra l  o f f i c e s .  S tevenson  
s e rv e d  in  C ongress from  1823 u n t i l  1834, th e  l a s t  seven  y e a rs  as S peak er 
o f  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s ,  and as  M in is te r  to  th e  C ourt o f  S t .  
Jam es d u r in g  Van B u re n 's  a d m in is t r a t io n .  Linn Banks s a t  b r i e f l y  in  
C ongress as d id  W illiam  H. Roane, w h ile  R ich ard  E. P a rk e r  and Roane 
s e rv e d  in  th e  S en a te  c o n s e c u t iv e ly  from 1836 to  1841. P e te r  V. D an ie l 
s a t  a s  U. S. D i s t r i c t  C ourt Judge f o r  th e  E a s te rn  D i s t r i c t  o f  V irg in ia  
from  1836 u n t i l  Van Buren e le v a te d  him to  th e  Supreme C o u rt in  1841 as
SO. -  ■ _ *    -  .  .  r  » i  .  .  / .
d U L id i lCLXUi. tu c i i t  u c cue lui cw a p p c a ib  x i i  ^lictp CC1
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as A sso c ia te  J u s t i c e  where he rem ained  u n t i l  h is  d ea th  in  1860.
A lthough from  th e  bench  D aniel fu lm in a te d  a g a in s t  f e d e ra l  and 
s t a t e - c h a r t e r e d  c o r p o r a t io n s ,  th e  Ju n to  w ie ld ed  v a s t  c o rp o ra te  i n f l u ­
ence i n  V irg in ia  th ro u g h  i t s  n e a r  dom inance, p r i o r  to  1837, o f  th e  
s t a t e  b an k in g  sy stem . Under V i r g in i a 's  c e n t r a l  bank ing  sy stem  th e  l e ­
g i s l a t u r e  c h a r te r e d  c e n t r a l  banks in  m ajo r c i t i e s  o r  towns and a u th o r -
54iz e d  them to  o p e ra te  b ran ch e s  in  o th e r  tow ns. Dr. John Brockenbrough 
se rv e d  f o r  th i r ty - tw o  y e a rs  as  P re s id e n t  o f  th e  Bank o f  V i r g in ia ,  th e  
o ld e s t  and l a r g e s t  i n  th e  s t a t e .  P h i l ip  N. N icho las p re s id e d  f o r  many 
y e a rs  o v e r  th e  F a n n e r 's  Bank o f  V ir g in ia ,  th e  second l a r g e s t  b ank , and 
h i s  b r o th e r  W ilson Cary N ich o la s  d i r e c te d ,  u n t i l  h i s  d e a th , th e  o p e ra ­
t io n s  o f  th e  Richmond b ran ch  o f  th e  Second Bank o f  th e  U n ited  S t a t e s .  
R itc h ie  owned and e d i te d  th e  E n q u ire r , th e  s t a t e ' s  le a d in g  D em ocratic  
new spaper, from 1804 u n t i l  1845 when he tu rn e d  i t  o v e r  to  h i s  so n s .
A no ther s o u rc e  o f  Ju n to  in f lu e n c e  la y  in  i t s  c o n tro l  o f  th e  
D em ocratic p a r ty  cau c u s, l e g i s l a t i v e  and s t a t e  c o n v e n tio n s , and th e  cen ­
t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittees d u rin g  th e  p r e s id e n t i a l  cam paigns. Be­
tween 1824 and 1844 Democrats e n la rg e d  th e  c e n t r a l  com m ittee membership 
from  te n  to  f i f t e e n .  U n til  1844 th e  Ju n to  n e v e r  f a i l e d  to  p la c e  a t  
l e a s t  f iv e  o f  i t s  members on th e  com m ittee , and R itc h ie  o r  a n o th e r  Ju n to  
member n o rm a lly  c h a ir e d  th e  com m ittee. S ix  Ju n to  men se rv e d  lo n g  te n u re s  
on th e  c e n t r a l  com m ittees betw een 1824 and 1844. R itc h ie  s e rv e d  on a l l  
s i x  c e n t r a l  com m ittees d u rin g  th e s e  two d eca d es , P h i l ip  N. N icho las and 
P e te r  V. D aniel on th e  com m ittees from 1824 to  1840, Andrew S tevenson  on 
th e  com m ittees o f  1824, 1832, and 1844, George Wythe Munford on th e  
com m ittees o f  1828. 1836. and 1840. and W illiam  Selden  on th e  com m ittees
54-See C h ap te rs  VI and VII t o r  d is c u s s io n s  o f  V irg in ia  b an k in g .
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from  1828 to  1836.
v
The e x is te n c e  o f  a  tw o -p a r ty  sy stem  w ith in  V ir g in ia  p r o h ib i t e d  
th e  J u n to  from  c o n t r o l l i n g  p o l i t i c s  w ith in  th e  s t a t e  by  s in g ly  domi­
n a t in g  one p a r ty .  The J u n to  s u c c e s s f u l ly  m a in ta in e d  a  t i g h t  g r ip  on 
V irg in ia  D em ocratic  p a r ty  a f f a i r s  u n t i l  th e  e a r l y  1840s, b u t i t  n e v e r  
a b s o lu te ly  dom inated  th e  p a r ty .  The 1823 L e t t e r s  on th e  Richmond 
P a r ty 's  d e s c r ip t io n  o f  th e  J u n to 's  c o n t ro l  o f  s t a l e  p o l i t i c s  p r i o r  to  
1824 a p p l ie s  e q u a l ly  to  i t s  management o f  th e  p a r ty  a f t e r  t h a t  d a te :
They o f te n  d i r e c t ,  c o n t r o l ,  and r e g u la te  th e  p u b l i c  a f f a i r s ,  
a c c o rd in g  to  t h e i r  so v e re ig n  w i l l  and p le a s u r e ;  b u t  when th e  
p e o p le  r e s o lv e ,  as th e y  som etim es do , to  manage t h e i r  own 
c o n c e rn s , . . . th e  gen tlem en , r e a d i l y  accom m odating them­
s e lv e s  to  th e  n e c e s s i t y  o f  th e  e a s e ,  s a i l  w ith  th e  w ind, o r  
d r i f t  w ith  th e  c u r r e n t ,  as good n a tu r e d ly  as  i f  th e y  were 
conform ing  to  th e  d i c t a t e s  o f  t h e i r  v e ry  b e s t  judgm ent, o r  
a c t in g  in  p e r f e c t  o b ed ien ce  to  t h e i r  own i n c l i n a t i o n .  Thus 
a c t in g ,  t h e i r  conduct h as  alw ays a p p e a re d  to  be e i t h e r  i n -  
f l u e n c e d o r  g overned  by th e  w ish es  o r  d e s i r e s  o f  th e  
p e o p le .^5
From th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1824 th ro u g h  th e  e l e c t i o n  o f  
1844 th e  Ju n to  n e v e r  f a i l e d  to  c a r ry  th e  s t a t e  p a r ty  l e g i s l a t i v e  nom i­
n a t in g  co n v e n tio n  o r  V i r g in i a 's  e l e c t o r a t e  f o r  th e  p r e s i d e n t i a l  c a n d i­
d a te  o f  i t s  c h o ic e . Working hand in  hand w ith  th e  A lbany Regency, a 
f a c t io n  o f  th e  New York D em ocra tic  p a r ty  le d  by M artin  Van B uren , th e  
J u n to  r e - e s t a b l i s h e d  th e  o ld  V irg in ia-N ew  York R epub lican  a l l i a n c e ,  su p ­
p o r te d  Andrew Jack so n  in  1828 and 1832, and en d o rsed  Van Buren in  1836 
and 1840. The Ju n to  l in e d  up V i r g i n i a 's  D em ocrats b e h in d  Van Buren in  
1844 u n t i l  he came o u t a g a in s t  th e  im m ediate a n n e x a tio n  o f  T exas. Then, 
fo llo w in g  Ju n to  le a d e r s h ip ,  V i r g i n i a 's  D em ocrats d e s tro y e d  th e  New Y ork- 
V ir g in ia  a l l i a n c e  by d e s e r t in g  Van B uren . U lt im a te ly  th e  V ir g in ia  Demo­
c r a t s  moved b eh in d  James Knox Polk a t  th e  B a ltim o re  C onvention and
^ L e t te r s  on th e  Richmond P a r ty , p . 30.
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c a r r i e d  th e  s t a t e  f o r  P olk  in  th e  f a l l .
A lthough  fu n c t io n in g  a s  " Ja c k so n ia n  D em ocracy 's g e n e ra l s t a f f , " 56  
th e  J u n to  n e v e r  c o n t r o l l e d  a l l  o f  th e  p o l i t i c i a n s  w ith in  th e  V ir g in ia  
D em ocra tic  p a r ty .  Indeed  a t  tim e s  th e  Ju n to  fa c e d  s e r io u s  c o m p e tit io n  
w i th in  p a r ty  ra n k s .  P r i o r  to  1832 s e v e r a l  c o n s e rv a t iv e  s t a t e s  r i g h t s  
e x t r e m is ts  such  as John T y le r ,  Benjam in W atkins L e ig h , L i t t l e t o n  W alle r 
T az ew e ll, and John F loyd , d i s s a t i s f i e d  w ith  J a c k s o n 's  la c k  o f  e f f o r t  
i n  re d u c in g  th e  t a r i f f ,  c h a lle n g e d  th e  J u n to  fo r  c o n t ro l  o f  th e  p a r ty .
The J u n to  re sp o n d e d  by la b o r in g  to  tem per J a c k s o n 's  c o u rse  in  th e  n u l l i ­
f i c a t i o n  and d e p o s i t  w ith d raw a l c o n t ro v e r s ie s .  U lt im a te ly  T y le r  and th e  
o th e r s  abandoned Jack so n  and th e  Dem ocrats d u rin g  th e s e  c r i s e s  and s p e a r ­
headed  th e  fo rm a tio n  o f  th e  V ir g in ia  Whig p a r ty .  A lthough J a c k s o n 's  
c o u rse  te m p o ra r i ly  s p l i n t e r e d  V i r g i n i a 's  Democrats and a llo w ed  th e  Whigs 
to  make g r e a t  g a in s ,  by 1836 th e  J u n to  had  r e u n i te d  th e  rem a in in g  Demo­
c r a t s .  Then d u r in g  th e  d e p re s s io n  and bank ing  c r i s i s  o f  th e  l a t e  1830s 
d i s a s t e r  a e a in  s t r u c k  V i r g i n i a 's  D em ocrats. A sm a ll m in o r ity  o f  th e  
D em ocrats, d i s s a t i s f i e d  w ith  Van B u re n 's  s u b tr e a s u ry  p ro p o sa l as  a  s o lu ­
t i o n  f o r  th e  econom ic c r i s i s ,  fo llo w e d  S e n a to r  W illiam  C. R ives in to  a 
C o n se rv a tiv e  t h i r d  p a r ty .  In  a d d i t io n ,  th e  Ju n to  i t s e l f  s p l i t  o v e r  th e  
p ro p e r  b an k in g  p o l i c y  f o r  th e  n a t io n a l  governm ent. A f te r  th r e e  b i t t e r  
y e a r s  o f  c o n f l i c t  V i r g i n i a 's  D em ocrats r e g ro u p e d 'in  s u p p o r t o f  th e  In d e ­
p e n d e n t T re a s u ry , th e  C o n se rv a tiv e  p a r ty  d is s o lv e d ,  and th e  J u n to  r e ­
s to r e d  a m easure o f  p a r ty  harm ony. But th e  Ju n to  n e v e r  re c o v e re d  th e  
e f f e c t i v e  c o n t ro l  i t  had  e x e r c is e d  b e fo re  1837. A f te r  1840 th e  ex trem e 
s t a t e s  r i g h t s  wing o f  th e  p a r ty ,  now known as  th e  Calhoun D em ocrats, o r
^ U o  -i 1 i  f t p  ■*»/— c  1 Q A
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C h iv a lry , a g a in  m ounted a  c h a lle n g e  to  J u n to  d o m in a tio n . A f te r  1844 
th e  C h iv a lry  o u s te d  th e  rem nan ts o f  th e  J u n to  and g ra d u a l ly  assumed 
c o n tro l  o f  th e  p a r ty .
I r o n i c a l l y ,  f o r  a  s t a t e  p o l i t i c a l  o rg a n iz a t io n  th e  J u n to  la c k e d  
a  s t a t e  p o l i c y .  Though p o r t r a y in g  th em se lv es  as c o n s e rv a t iv e  a g r a r i a n s ,  
some members o f  th e  g ro u p , e s p e c i a l l y  R i tc h ie  th ro u g h  h i s  E n q u ire r , ap ­
p e a re d  s u f f i c i e n t l y  l i b e r a l  to  Democrats w est o f  th e  m ountains to  f u r ­
n i s h  le a d e r s h ip  a g a in s t  Dem ocrats who fa v o re d  n u l l i f i c a t i o n ,  and l a t e r  
a g a in s t  th e  W higs. In  f a c t ,  R i tc h ie  became one o f  a  v e ry  few e a s te r n  
c o n s e rv a t iv e s  who fa v o re d  th e  c a l l i n g  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  co n v en tio n  
w ith  expanded r e p r e s e n t a t io n  from  th e  w es t and more l i b e r a l  s u f f r a g e  
re q u ire m e n ts .  R i tc h ie  a tte m p te d  to  m inim ize th e  p o t e n t i a l  d iv i s iv e n e s s  
o f  lo c a l  i s s u e s  by o f te n  n e g le c t in g  to  in d i c a te  in  th e  E n q u ire r  p a r ty  
breakdow ns on l e g i s l a t i v e  v o te s  d e a l in g  w ith  s t a t e  p o l i t i c a l  i s s u e s .
But th e  J u n to  t o l e r a t e d  no s>’ch d iv i s iv e n e s s  on n a t io n a l  i s s u e s ,  and 
much o f  i t s  s u c c e s s  i n  d i s c i p l i n i n g  p a r ty  members on n a t io n a l  p o l i t i c a l  
i s s u e s  l a y  in  th e  absence  o f  any a t te m p t to  e n fo rc e  d i s c i p l i n e  on s t a t e  
o r  lo c a l  i s s u e s .
T h roughou t i t s  l i f e  th e  Ju n to  te n d e d  to  s u b s t i t u t e  id e a l s  f o r
i s s u e s ,  w ith  th e  d o c t r in e s  s t a t e d  in  th e  V i r g in ia  R e s o lu tio n s  o f  1798
57and th e  R ep o rt o f  1799 i t s  f a v o r i t e  s h ib b o le th s .  P o l i t i c a l  o rtho d o x y  
ad d e f in e d  by th e  Ju n to  c o n s is te d  o f  c a r e f u l ly  m easuring  a l l  ty p e s  o f  
f e d e r a l  a c t i v i t y  a g a in s t  th e s e  Old R epub lican  d o c t r in e s .  F e d e ra l p ro ­
grams w hich f a i l e d  th e  t e s t ,  such  a s  th e  bank and  f e d e r a l  a id  in  i n t e r ­
n a l  im provem ents , w ere v ig o ro u s ly  opposed . Yet th e  J u n to 's  p o s i t i o n  on
^  I b i d . , 197.
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th e  t a r i f f  i l l u s t r a t e d  i t s  e s s e n t i a l l y  m oderate p o s i t i o n  w i th in  n a ­
t i o n a l  p o l i t i c s .  As e n tre p re n e u r s  who r e p re s e n te d  a g ra r ia n  i n t e r e s t s ,  
Ju n to  members seem to  have been n a t i o n a l i s t i c  in  t h e i r  d e s i r e  to  p r e ­
s e rv e  th e  u n io n , s in c e  they  c a s t  t h e i r  s u p p o r t w ith  th e  f e d e r a l  g o v e rn ­
ment in  1832 and 1833. I r o n i c a l l y ,  in  do in g  so th e y  seemed to  r e p u d ia te  
much o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  d o c t r in e s  th e y  c h e r ish e d .
However, th e  J u n to 's  n a t io n a l is m  m ust be d e s c r ib e d  a s  p r o v in c i a l ,  
f o r  th e  re a p p e a ra n c e  o f  s la v e r y  as a  n a t io n a l  p o l i t i c a l  i s s u e  in  1844 
fo rc e d  th e  Ju n to  to  c u t  lo o s e  from  i t s  lo y a l  p o l i t i c a l  a l l y  o f  tw en ty  
y e a rs  and e n d o rse  a c t io n  to  f u r t h e r  th e  ex p an sio n  o f  s la v e r y .  S ince 
t h e i r  u l t im a te  l o y a l ty  la y  w ith  V i r g in ia ,  men such  as R i t c h ie ,  D a n ie l, 
and S tevenson  b e l ie v e d  t h a t  th e y  had  no o th e r  a l t e r n a t i v e .  However, 
t h i s  d i f f i c u l t  d e c i s io n  la y  f a r  in  th e  f u tu r e  in  1824 when th e  Ju n to  
tu rn e d  to  th e  im m ediate  ta s k  a t  h an d , th e  e l e c t i o n  o f  a p r e s id e n t .
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CHAPTER I I
ORIGINS OF 
TOE VIRGINIA DEMOCRATIC PARTY,
1824-1828
Bom  in  th e  I7SCs in  o p p o s it io n  to  F e d e r a l i s t  d om estic  and f o r ­
e ig n  p o l i c y ,  th e  R epub lican  p a r ty  by 1820 had  abso rb ed  i t s  F e d e r a l i s t  
c o u n te r p a r t  in  th e  n a t i o n 's  f i r s t  p a r ty  sy s tem . A t i t s  b i r t h  th e  
R e p u b lican  p a r ty  r e s t e d  on th e  famous New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  and 
p ro c la im e d  a s t a t e s  r i g h t s  p h ilo so p h y , b u t  am algam ation soon c re a te d  a  
p a r ty  con5>osed o f  s e v e r a l  d iv e rs e  f a c t io n s  which ad v o ca ted  c o n f l i c t i n g  
p r i n c i p l e s  and d em o n stra te d  l i t t l e  d i s c i p l i n e .  E a r ly  in  th e  1820s c e r ­
t a i n  R ep u b lic a n s  from d i f f e r e n t  s e c t io n s  o f  th e  c o u n try , n o ta b ly  M artin  
Van Buren o f  New York and a group o f  V irg in ia n s  known as  th e  Richmond 
J u n to ,  a t te m p te d  to  r e v iv e  th e  Old R epub lican  p a r ty  by r e s u r r e c t in g  th e  
New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  and r e s to r in g  s t a t e s  r i g h t s  p h ilo so p h y  to  
p reem in en ce  in  R ep u b lican  id e o lo g y . To a c h ie v e  t h e i r  g oa l th e s e  man de­
te rm in e d  to  e l e c t  t h e i r  c a n d id a te  to  th e  p re s id e n c y  in  1824. They 
f a i l e d ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  l a id  th e  groundwork f o r  a new c o a l i t i o n  which 
came to  pow er in  1828 as th e  D em ocratic p a r ty .
By 1822 V i r g i n i a 's  Old R epu b lican s had  l o s t  th e  ascendancy which 
th e y  h ad  h e ld  o v e r  th e  f e d e ra l  governm ent s_nce 1800. D uring M onroe's 
two te rm s ch e Supreme C o u rt upheld  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  th e  Second
35
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Bank o f  th e  U n ited  S ta te s  and p ro m u lg a ted  th e  dominance o f  n a t io n a l  
pow er o v e r  th e  s t a t e s  i n  two c a s e s  in v o lv in g  a p p e a ls  to  th e  c o u r t  from  
d e c is io n s  re n d e re d  by th e  V ir g in ia  C o u rt o f  A p p ea ls . In  C ongress 
N a tio n a l R epub licans p a s s e d  a p r o t e c t i v e  t a r i f f  and c a l l e d  f o r  a  n a t io n ­
w ide ne tw ork  o f  ro ad s and c a n a ls  to  open up new la n d s  in  th e  w e s t. F i ­
n a l l y ,  in  th e  M isso u ri c o n tro v e rsy  C ongress p r o h ib i t e d  th e  e x te n s io n  o f  
s la v e r y  in t o  lan d s  n o r th  o f  36°30 ' in  th e  L o u is ia n a  P u rch ase  t e r r i t o r y .
In  l i g h t  o f  th e se  e v e n ts  many o f  V i r g in i a 's  Old R e p u b lic a n s , p a r t i c u ­
l a r l y  th e  members o f  th e  Richmond J u n to ,  d e te rm in ed  to  r e g a in  c o n t ro l  
o f  th e  R epub lican  p a r ty  and th e  n a t io n a l  governm ent by e l e c t i n g  t h e i r  
c a n d id a te  to  th e  p re s id e n c y  in  1824. I r o n i c a l l y ,  M artin  Van Buren o f  
New Y ork, a  n o r th e rn  man w ith  s o u th e rn  p r i n c i p l e s ,  became t h e i r  c h i e f  
a g e n t o f  so u th e rn  pow er d u rin g  th e  Age o f  J a c k so n .
Van Buren f i r s t  em erged on th e  n a t io n a l  p o l i t i c a l  scen e  th ro u g h  
h i s  1821 e l e c t i o n  to  th e  U n ited  S ta t e s  S e n a te .  H is charm and i n g r a t i ­
a t i n g  m anner eased  h i s  movements i n t o  h ig h  p o l i t i c a l  c i r c l e s .  A lread y  
s k i l l e d  in  s t a t e  p o l i t i c a l  i n t r i g u e ,  Van Buren d i r e c te d  th e  New York 
B u c k ta i l s ,  th e  Richmond J u n to 's  more d i s c i p l in e d  c o u n te r p a r t  in  New York 
R ep u b lican  p o l i t i c s . 1 P e r s o n a l ly  a m b itio u s , Van Buren w an ted  to  s p re a d  
th e  d i s c i p l i n e  and o r g a n iz a t io n  o f  h i s  B u c k ta i ls  th ro u g h o u t th e  Repub­
l i c a n  p a r ty .  Thus he became a  pow er to  be  reck o n ed  w ith  soon a f t e r  h i s
o f  th e  B u c k ta i l s .  V irg in ia  p o l i t i c i a n s  rem ained  to  a  la rg e  d eg ree  more 
i n d i v i d u a l i s t i c  and in d e p e n d e n t o f  o r g a n iz a t io n a l  c o n t r o l .  A lso , th e  
Ju n to  d i r e c te d  i t s  e f f o r t s  a lm o st e x c lu s iv e ly  tow ard  n a t io n a l  a f f a i r s  
w hereas th e  B u c k ta ils  in v o lv e d  th e m se lv e s  more w ith  s t a t e  p o l i t i c s .  See 
R ich a rd  P. McCormick, The Second A m erican P a r ty  System : P a r ty  Form ation  
In  th e  J a c k so n ia n  Era (C hapel H i l l :  U n iv e r s i ty  o f  N orth  C a ro l in a  P re s s ,  
1 9 6 6 ), p . 185. The b e s t  s tu d y  o f  Van B u re n 's  e a r ly  c a r e e r  i s  R obert 
R em ini, M artin  Van Buren and th e  Making o f  th e  D em ocratic  P a r ty  (New 
Y ork: Columbia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1959 ).
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ap p ea ran ce  in  th e  S e n a te .
Thomas R i tc h ie ,  e d i t o r  o f  th e  Richmond E n q u ire r  and Van B u re n 's
c l o s e s t  a l l y  in  V ir g in ia ,  ran k ed  fo rem o st among th e  new le a d e r s  in  V ir -
2
g in i a  p o l i t i c s  a f t e r  1820. A lthough th e  G eneral Assembly r e p e a te d ly  
e l e c te d  him p u b l ic  p r i n t e r ,  R i tc h ie  e x e rc is e d  h is  p o l i t i c a l  le a d e r s h ip  
th ro u g h  n o n - i n s t i t u t i o n a l  c h a n n e ls . The E n q u ire r , V i r g in i a 's  m ost p a r ­
t i s a n  s t a t e s  r i g h t s  R epub lican  new spaper, gave R i tc h ie  th e  means o f  
t r a n s m i t t in g  h i s  v iew s to  c i t i z e n s  th ro u g h o u t th e  s t a t e .  Two a d d i t io n a l  
so u rc e s  enhanced  h i s  pow er in  V ir g in ia  R epub lican  c o u n c i ls .  In  1822, 
upon th e  d e a th  o f  h i s  c o u s in , S p en cer Roane, R itc h ie  i n h e r i t e d  th e  le a d ­
e r s h ip  o f  th e  Richmond J u n to .  A t h i r d  so u rc e  o f  h i s  in f lu e n c e  la y  in  
h i s  c o n ta c ts  w ith  R ep u b lican  p o l i t i c i a n s  th ro u g h o u t V ir g in ia  and  in  th e  
n a t i o n 's  c a p i t a l .  In  1822 he met a  man who p ro fo u n d ly  in f lu e n c e d  th e  
c r e a t io n  o f  th e  V ir g in ia  and n a t io n a l  D em ocratic p a r t i e s .  In  December 
o f  t h a t  y e a r  M artin  Van Buren came to  Richmond.
S h o r t ly  a f t e r  h i s  e l e c t i o n  to  th e  S en a te  Van Buren made a  g e t -  
a c q u a in te d  t r i p  to  Richmond, o s te n s ib ly  to  v i s i t  S p encer Roane. At th e  
tim e Roane la y  on h i s  d e a th b e d , and w hoever e l s e  Van Buren saw th e re  r e ­
m ains u n c e r t a in .  P ro b ab ly  he met R i t c h ie ,  P e te r  V iv ian  D a n ie l,  Andrew 
S te v e n so n , W ilson C ary N ic h o la s ,  and P h i l ip  N orbom e N ic h o la s . A ll were
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a s s o c ia t e s  o f  Roane and members o f  th e  Richmond Ju n to .
D uring t h i s  t r i p  Van Buren a p p a re n tly  made a s h o r t  v i s i t  to
2
The o n ly  s tu d y  o f  R itc h ie  i s  C h a rle s  H. A m bler, Thomas R i tc h ie ,  
A S tudy  In  V irg in ia  P o l i t i c s  (Richmond: B e ll Book and S ta t io n a r y  C o ., 
1915) .
J John P . F ran k , J u s t i c e  D an ie l D is s e n tin g :  A B iography o f  P e te r  
V. D an ie l (C??nb'r i : H arvard  I f n iv e r s i ty  P re s s .  1964 ). n o .78-79 . Van 
B u re n 's  co rre sp o n d en ce  w ith  th e s e  man d a te s  from t h i s  tim e . See th e  
M artin  Van Buren P a p e rs , L ib ra ry  o f  C ongress ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  L C .).
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M o n tic e llo  to  c o n s u l t  w ith  th e  R ep u b lican  p a t r i a r c h ,  Thomas J e f f e r s o n .  
T h is  v i s i t  may have s e t t l e d  Van B u re n 's  th in k in g  on some o f  th e  more 
v i t a l  i s s u e s  o f  th e  day; i t  c e r t a i n l y  exposed  him  to  s o u th e rn  Old Repub­
l i c a n  v iew s on n a t io n a l  i s s u e s ,  and soon t h e r e a f t e r  Van Buren began to  
a d v o ca te  s t a t e s  r i g h t s .  A lthough  he s t r e n u o u s ly  opposed  f e d e r a l l y -  
f in a n c e d  i n t e r n a l  im provem ents, h i s  o p p o s i t io n  r e s t e d  on more th a n  id e o ­
lo g i c a l  g ro u n d s , f o r  New York s h o r t ly  t h e r e a f t e r  com pleted  th e  s t a t e -  
f in a n c e d  E r ie  C an a l. Van Buren became more c o n sc io u s  o f  i n e q u i t i e s  in  
th e  p r o t e c t iv e  t a r i f f ,  and u n d erto o k  a g e n e ra l ly  n a r ro w e r  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  th e  c o n s t i t u t i o n .  C onvinced t h a t  l i b e r t y  e x i s t e d  i n  in v e rs e
p r o p o r t io n  to  th e  amount o f  pow er e x e r c is e d  by a c e n t r a l  governm ent, Van
4
Buren had d e r iv e d  h i s  co n ce p t o f  governm ent secondhand  from  J e f f e r s o n .
In  th e  n e x t  few y e a rs  he w ould r e f in e  and r e s to r e  to  pow er th e  J e f f e r ­
s o n ia n  c o a l i t i o n  o f  R ep u b lican s who assum ed th e  name D em ocrats. But 
J e f f e r s o n  co n c e iv e d  o f  p a r ty  a s  an in s tru m e n t f o r  b e t t e r  governm ent, 
w h ile  Van B uren , c o n fu s in g  J e f f e r s o n ia n  means and e n d s , came to  view 
p a r t y  as an end in  i t s e l f ."5
F a c t io n a l  c o n f l i c t  among New York R ep u b lican s  sh ap ed  Van Buren*s 
view  o f  p a r ty .  H is B u c k ta i ls  b a t t l e d  D eW itt C l in to n 's  f a c t io n  f o r  con­
t r o l ,  and i n  t h e i r  c h a l le n g e  th e  B u c k ta i ls  r e v o lu t io n i z e d  th e  id e a  o f  
p a r t y  by p ro c la im in g  a  new d e f i n i t i o n  o f  p a r ty  and new s ta n d a rd s  o f  b e­
h a v io r  f o r  p a r ty  p o l i t i c i a n s .  They acco m p lish ed  t h e i r  r e v o lu t io n  s im ply  
by  a p p ly in g  th e  r h e t o r i c  o f  dem ocracy and e g a l i t a r i a n i s m  to  i n t r a p a r t y  
o r g a n iz a t io n .  No lo n g e r  w ould p a r t i e s  be dom inated  by f a c t io n s  lo y a l  to
4R em ini, Van B uren, p p . 61-62 .
^TVn*H t> k i
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a r i s t o c r a t s .  In s te a d  th e y  would become " d e m o c r a t ic a l ly - s t r u c tu r e d "  
perm anent i n s t i t u t i o n s . ^  The new code o f  e t h i c s  f o r  p a r ty  p o l i t i c i a n s  
r e q u ir e d  th e  s u b o rd in a t io n  o f  in d iv id u a l  am b itio n  to  th e  w i l l  o f  th e
“ 7
p a r ty  m a jo r i t y . '  In  th e  new ty p e  o f  p o l i t i c i a n ,  i n s t i t u t i o n a l  o r i e n t a ­
t io n  tow ard  th e  p e r p e tu a t io n  o f  th e  p a r ty  re p la c e d  th e  id e o lo g ic a l  o r i -
g
e n ta t io n  o f  men l i k e  J e f f e r s o n .  T h is was th e  new R epub lican  p a r ty  
which Van Buren hoped to  c r e a te  n o t  m ere ly  in  New York b u t  th ro u g h o u t 
th e  c o u n try .
I I
The p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1824 marked a  t r a n s i t i o n  p o in t  in  
V ir g in ia  and n a t io n a l  p o l i t i c s .  R epub lican  p a r ty  d i s c i p l i n e ,  n e v e r  
s t r o n g  d u r in g  M onroe's two a d m in is t r a t io n s ,  b ro k e  down c o m p le te ly  o v e r 
th e  s e l e c t i o n  o f  h i s  s u c c e s s o r .  By 1824 th e  R epub lican  p a r t y ,  an am al­
gam o f  f a c t io n s  and p e r s o n a l i t i e s ,  c o n ta in e d  J e f f e r s o n ia n  R e p u b lican s , 
n a t io n a l  R ep u b lic a n s , and rem nants o f  th e  F e d e r a l i s t  p a r ty .  The Richmond 
Ju n to  c la im ed  to  le a d  V irg in ia  R ep u b lican s , b u t  by 1824 i t  r e p re s e n te d  
o n ly  th o s e  V irg in ia n s  o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  p e rs u a s io n . In  th e  m id s t o f  
t h i s  c o n fu s io n  th e  R epub licans fa c e d  th e  ta s k  o f  n o m in a tin g  M onroe's s u c ­
c e s s o r .
I n i t i a l l y  f iv e  men, a l l  R ep u b lic a n s , con tended  f o r  V i r g i n i a 's  en ­
dorsem ent in  1824. Two. W illiam  H a r r is  C raw ford and Henry C lay , c la im ed
^M ichael W allace , "C hanging C oncepts o f  P a r ty  in  th e  U n ited  
S ta t e s :  New York, 1815-1828 ,"  Am erican H is to r ic a l  Review, LXXIV(December 
1968), 457-60 .
7______ . . .1D1Q., 4 6 i .
° I b id . ,  470.
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V ir g in ia  b i r t h  though  th e y  had  moved to  G eorg ia  and K entucky, r e s p e c ­
t i v e l y ,  in  t h e i r  y o u th s .  The o th e r  c a n d id a te s  in c lu d e d  John Quincy 
Adams o f  M a s sa c h u s e tts ,  John C aldw ell Calhoun o f  S outh  C a ro l in a , and 
Andrew Jack so n  o f  T en n essee . A ll  o f  th e  c a n d id a te s  had  fo llo w e rs  in  
V i r g in i a ,  b u t  C raw ford p o s se s se d  th e  m ost s t r e n g th .
C raw ford e n te r e d  p o l i t i c s  in  h i s  you th  and q u ic k ly  won accep ­
ta n c e  among G eorg ia  c o n s e rv a t iv e s .  He had se rv e d  in  th e  U .S. S e n a te , 
as  m in is te r  to  F ra n c e , as  S e c re ta ry  o f  War and th e n  T re a su ry  under 
M adison, and S e c r e ta r y  o f  th e  T rea su ry  under Monroe. C raw ford had  been 
th e  le a d in g  R ep u b lican  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  s in c e  1816, when a  s iz a b le  
m in o r i ty  o f  th e  R ep u b lican  c o n g re s s io n a l caucus v o te d  f o r  him  though he 
s u b se q u e n tly  w ithd rew  in  fa v o r  o f  Monroe. By 1821 C raw ford commanded 
w hat ap p ea red  to  be  n a tio n w id e  p o l i t i c a l  s u p p o r t ,  c e n te re d  to  be s u re  in  
th e  South  b u t  a l s o  s t r o n g  in  New York, P e n n sy lv a n ia , and th e  Old N orth ­
w e s t. C lo se ly  i d e n t i f i e d  w ith  th e  p r in c ip le s  o f  th e  V ir g in ia  D ynasty, 
C raw ford d e v ia te d  from  th e  c o n s e rv a t iv e  p a t t e r n  o n ly  th ro u g h  h is  d efen se  
o f  th e  f i r s t  Bank o f  th e  U n ite d  S ta te s  in  1811.
As e a r l y  as 1822 Thomas R itc h ie  began e d i t o r i a l i z i n g  in  C raw fo rd 's  
b e h a l f .  C le a r ly  th e  Ju n to  had d ec id ed  on t h e i r  c a n d id a te  a t  l e a s t  two 
y e a r s  b e fo re  th e  e l e c t i o n ,  f o r  th e  E n q u ire r , b eca u se  o f  R i t c h i e 's  un ique 
p o s i t i o n ,  s e rv e d  a s  th e  J u n to 's  m outhp iece . R itc h ie  b e l ie v e d  th a t  Craw-
9
fo rd  had s u p p o r t  in  a l l  s e c t io n s  o f  V irg in ia  and th e  n a t io n .  He p roposed  
g
F or e v id e n c e  o f  C raw fo rd 's  su p p o r t w est o f  th e  m ountains see  
L e x in g to n , The I n t e l l i g e n c e r , J u ly  17, 1824. C raw fo rd 's  l a t e s t  b io g ra ­
p h e r ,  Chase C. Mooney, W illiam  H. C raw ford, 1772-1854 (L ex in g to n : The 
U n iv e r s i ty  P re ss  o f  K entucky, 1S74), p . 240, b e l ie v e s  t h a t  becau se  R itc h ie  
a d m itte d  a n ti-C ra w fo rd  m a te r ia l  in to  th e  E n q u ire r  in  1823 he was n o t 
f i r m ly  co’™1? tteH  to  Craw fnrrf. R itc h ie  n o rm a lly  k e p t th e  columns o f  th e  
E n q u ire r  open u n t i l  th e  n o m in a tio n s  were made, and h is  o th e r  a c t io n s  and 
co rre sp o n d e n c e  in d i c a te  t h a t  he was com m itted to  C raw ford.
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t h a t  a R epub lican  n a t io n a l  co n v en tio n  be  h e ld  to  fo c u s  p u b l ic  i n t e r e s t  
on one c a n d id a te  in  o rd e r  to  p re v e n t  th e  e l e c t i o n  from  go in g  to  th e  
House o f  R e p re s e n ta tiv e s  where R itc h ie  f e a re d  th e  p o p u la r  w i l l  co u ld  
e a s i l y  be f r u s t r a t e d  by co n n iv in g  p o l i t i c i a n s .  But th e  Ju n to  rem ained  
one o f  th e  caucus s y s te m 's  s t r o n g e s t  s u p p o r te r s .  R itc h ie  s im p ly  r a i s e d  
th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  con v en tio n  n o m in a tio n  a s  a  t r i a l  b a l lo o n  i n  case  
C ra w fo rd 's  s u p p o r te r s  co u ld  n o t  c o n t ro l  th e  R ep u b lican  c o n g re s s io n a l 
caucus sc h e d u le d  to  m eet in  W ashington . * 0
John  Quincy Adams seemed to  many V irg in ia n s  th e  lo g i c a l  Repub­
l i c a n  c a n d id a te  f o r  p r e s id e n t  in  1824. J u s t  as M adison s e rv e d  and  su c ­
ceeded  J e f f e r s o n ,  and Monroe s e rv e d  and su cceed ed  M adison, as  M onroe's 
S e c re ta ry  o f  S ta te  Adams ex p ec ted  to  c o n tin u e  th e  s e c r e t a r i a l  d y n a s ty . 
The New E n g lan d e r r e c e iv e d  c o n s id e ra b le  su p p o rt in  th e  cam paign from 
V irg in ia n s  i n  a l l  s e c t io n s  o f  th e  s t a t e .  The Lynchburg V ir g in ia n , th e  
f i r s t  s t a t e  new spaper to  come o u t f o r  Adams, advanced h is  can p a ig n  in  
th e  s o u th w e s t, b u t he a ls o  a t t r a c t e d  new spaper s u p p o r t  in  T id ew a te r , 
n o r th e rn  V ir g in ia ,  and Richmond.** Adams had  o rg a n iz a t io n s  in  m ost o f
Roy F. N ic h o ls , The In v e n tio n  o f  th e  A m erican P o l i t i c a l  P a r t ­
i e s  (New Y ork: The M acm illan C o ., 1 9 6 7 ), p . 264. Richmond E n q u ire r  e d i -  
t o r i a l s  o f  J u ly  and A ugust 1822 e s p e c i a l l y  r a i s e  th e  co n v e n tio n  p o s s i ­
b i l i t y ,  b u t  conclude t h a t  i t  h as  o n ly  a  s l i g h t  chance b ecau se  few w i l l  
s u p p o r t i t .  T hroughout h i s  c a r e e r  R itc h ie  a b h o rre d  th e  p ro s p e c t  o f  
s e t t l i n g  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  in  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s ,  and 
he worked c o n s ta n t ly  to  avo id  i t .
Not a l l  Old R epub licans fa v o re d  C raw ford. Some rem ain ed  le e r y  
o f  h i s  s ta n d  on th e  t a r i f f .  See James M. G a rn e tt  to  John R andolph, 
Ja n u a ry  27, 1824, L e t te r s  o f  James M. G a rn e tt  and John Randolph o f  
Roanoke, U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia .
* * E li ja h  F le tc h e r  to  J e s s e  F le tc h e r ,  J u ly  23, 1825, in  M artha 
von B r ie se n , e d . ,  The L e t te r s  o f  E l i j a h  F le tc h e r  ( C h a r lo t t e s v i l l e :  
U n iv e r s i ty  P re ss  o f  V irg in ia ,  1 9 6 5 ), p . 96. F le tc h e r  was a  New E n g lander 
w hn  mnverl S m i t h  a n d  i n  t h e  e a r ly  1820s became e d i t o r  o f  th e  Lynchburg 
V ir g in ia n . N o rfo lk , American Beacon, A ugust 9 ,1 3 , 1824; A le x a n d r ia  
G a z e tte , November IS , 1824; Richmond Whig, F eb ru ary  2 4 , 1824 ,q u o te d  in
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th e  s t a t e ' s  c o u n t ie s ,  and h i s  f r ie n d s  encou raged  th e  Jack so n  and C lay
men in  V ir g in ia  to  c a s t  t h e i r  v o te s  f o r  him  in  o r d e r  to  p r e s e n t  a
12u n i te d  f r o n t  a g a in s t  C raw ford . A lthough some s t a t e s  r i g h t s  men p r e ­
f e r r e d  Adams as  a  second  c h o ic e , R itc h ie  opposed him  b eca u se  h i s  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  th e  c o n s t i tu t i o n  seemed " to o  p l a s t i c .
H enry C la y 's  n a t i o n a l i s t i c  d o c t r in e  a p p e a le d  to  V irg in ia n s
14who fa v o re d  b a n k s , t a r i f f s ,  and i n t e r n a l  im provem ents. In  1822 C lay 
v i s i t e d  Richmond as K en tu ck y 's  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t iv e  in  a boundary 
d is p u te  w ith  V i r g in ia .  T here he met R itc h ie  and p ro b a b ly  th e  o th e r  
members o f  th e  J u n to .  W hile c o n v e rs in g  w ith  R i tc h ie  in  th e  E ag le H o te l ,  
Clay a s s u re d  th e  e d i t o r  t h a t  he had  n o t  d e p a r te d  from  th e  o ld  V ir g in ia  
d o c t r in e s .  He to l d  R itc h ie  t h a t  he p r e f e r r e d  a n a t io n a l  bank m ain ly  
to  r e l i e v e  Kentucky from  th e  c u rs e  o f  p o o r ly  managed s t a t e  b an k s , and 
th a t  he fa v o re d  f e d e r a l ly - f in a n c e d  in t e r n a l  im provem ents c h i e f ly  to  
upgrade p o o r m ountainous ro a d s .  C lay d id  n o t  co n v in ce  R i t c h ie ,  y e t 
on t h i s  t r i p  he won f r ie n d s  who e v e n tu a l ly  su p p o r te d  him  f o r  th e  p r e s ­
id e n cy  in  1832 and 1844 .*^  However, in  1824 C lay a t t r a c t e d  l i t t l e  a t ­
te n t io n  e a s t  o f  th e  B lue R idge M ountains b e c a u se , as  one s t a t e s  r i g h t s  
man s a id ,  h i s  n a t io n a l i s m  seemed to  d e s tro y  s t a t e  a u t h o r i ty  by la v is h in g  
pow er on th e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t.^
C h a rle s  S. S ydnor, The D evelopm ent o f  S o u th e rn  S e c t io n a l i s m , 1819-1848 
CBaton Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 4 7 ), p . 168.
12 N o rfo lk , Am erican Beacon, A ugust 13, 1824.
13L ex in g to n , The I n t e l l i g e n c e r , J u ly  17, 1824; Richmond 
E n q u ire r , J a n u a ry  14 , 1823 th e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r ) ■
14W heeling G a z e t te , June 1 9 ,2 4 , 1824.
^SA rahtpr; R i tc h ie .  n p .87-88 .
1
x J.M . Sheppard  to  Andrew S tev e n so n , A p r il  28, 1824, Andrew 
S tevenson  P a p e rs ,  LC.
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The p o l i t i c a l  m anagers o f  Andrew Ja c k so n  a l s o  so u g h t V i r g in i a 's  
en d o rsem en t. The t a l l ,  s t e m ,  T ennessee c o t to n  p l a n t e r ,  th e  n a t i o n 's  
m i l i t a r y  h e ro  by  v i r t u e  o f  h i s  v ic to r y  a t  New O rle a n s  in  1815 and h i s  
e x p e d i t io n  in t o  F lo r id a  in  1517-1818, em bodied th e  A m erican f r o n t i e r s ­
man and th e  f r o n t i e r  s p i r i t .  But Jack so n  fa c e d  s t r o n g  o p p o s i t io n  from  
V i r g i n i a 's  O ld R e p u b lic a n s . As e a r ly  as 1822 R i tc h ie  d ism is se d  him  
from  s e r io u s  c o n s id e r a t io n  b e c a u se  R i tc h ie  i n s t i n c t i v e l y  d i s t r u s t e d  
m i l i t a r y  pow er. He f e l t  t h a t  th e  U n ite d  S ta t e s  sh o u ld  have a c q u ire d  
F lo r id a  w ith o u t s t r i f e ,  and had  demanded t h a t  a  m i l i t a r y  c o u r t  o f  i n ­
q u iry  rev iew  J a c k s o n 's  co n d u c t t h e r e . * 7 R i t c h i e 's  a t t a c k  upon J a c k s o n 's  
a c t io n s  in  F lo r id a  and h i s  c r i t i c i s m  o f  Ja c k so n  in  1824 c o n s t i tu te d  
one o f  h is  g r e a t e s t  p o l i t i c a l  b lu n d e r s ,  f o r  i t  c u t  him o f f  from  a l l
chances o f  p ro m o tio n  in  1829 when Jack so n  was s e a rc h in g  f o r  an  e d i t o r
18to  conduct an  a d m in is t r a t io n  new spaper in  W ashington. O th er V ir ­
g in i a n s ,  f e a r in g  t h a t  Jack so n  la c k e d  "p ru d en ce  and m o d e ra tio n , and 
th e r e f o r e  w isdom ," condemned h i s  "m oral s e n s e ."  They d i s t r u s t e d  h i s
c a p a c i ty  f o r  p o l i t i c a l  le a d e r s h ip ,  p o in t in g  o u t  th a t  in  h i s  c a r e e r  he
19had  d is p la y e d  o n ly  m i l i t a r y  t a l e n t s .  Y e t, d e s p i te  such  o p p o s i t io n ,  
Ja c k so n  rem ained  a t t r a c t i v e  to  many o f  th e  s t a t e ' s  v o te r s .
John C. C alhoun, M onroe 's  S e c r e ta r y  o f  War, became th e  f i f t h  
R epub lican  c a n d id a te  f o r  p r e s id e n t  in  1824. Calhoun e n te r e d  C ongress as 
a  War Hawk p r i o r  to  th e  War o f  1812, and h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r  as  con­
gressm an and l a t e r  S e c r e ta r y  o f  War r e f l e c t e d  c o n s i s t e n t  n a t io n a l i s m .
^ E n q u i r e r , J u ly  30, 1822.
1 8A m bler, R i t c h ie , p p . 6 9 ,1 0 9 -1 0 .
i a
“ 'B en jam in  W atkins L eigh  to  H enry L ee, November 29 , 1824, 
Benjam in W atkins Leigh P a p e rs ,  V ir g in ia  H is to r i c a l  S o c ie ty
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On t h i s  p o in t  Calhoun waged h i s  campaign f o r  th e  p re s id e n c y .  He de­
te rm in e d  a t  one and th e  same tim e to  oppose s e c t io n a l i s m ,  s t a t e  s o v e r ­
e ig n ty ,  R ep u b lican  m achine p o l i t i c s ,  and h i s  so u th e rn  c o m p e tito r  f o r  
n a t io n a l  h o n o rs , W illiam  H. C raw ford. V ain , a m b itio u s , w ith  a  mind
c o n t r o l l e d  e n t i r e l y  by lo g i c ,  C a lh o u n 's  s e l f - c o n f id e n c e  combined w ith
20p o l i t i c a l  n a iv e tq  to  le a d  him  in to  th e  c o n te s t .
From th e  b e g in n in g  Calhoun had l i t t l e  chance in  V ir g in ia ,  even
though  h i s  f r i e n d s  s t a r t e d  a Richmond new spaper, The D a ily -V irg in ia
21T im es, to  prom ote h i s  c a n d ic a c y . S ta te s  r i g h t s  men d i s l i k e d  C alhoun, 
and R i tc h ie  d is m is s e d  him  from c o n s id e ra t io n .  He conceded C a lh o u n 's  
h ig h  c h a r a c te r ,  b u t  d e s c r ib e d  th e  South C a ro l in ia n  as to o  am b itio u s  and 
n o t  y e t  r ip e  f o r  th e  jo b .  R i tc h ie  b e l ie v e d  V ir g in ia  sh o u ld  oppose C a l­
houn f o r  h i s  n a t i o n a l i s t i c  c o u rs e ,  and one l e t t e r  w r i t e r  in  th e  E n q u ire r
22la b e le d  Calhoun "an  u l t r a  p o l i t i c i a n  o f  th e  f e d e r a l  s c h o o l ."  Calhoun
d e n ie d  th e  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  h is  n a t io n a l i s m . He b e l ie v e d  t h a t  h i s
c h a r a c te r  had been  g r o s s ly  m is re p re se n te d  to  th e  p e o p le  o f  V i r g in ia ,  b u t
a f t e r  Jack so n  c a p tu re d  th e  endorsem ent o f  P e n n s y lv a n ia 's  R epu b lican s in
March 1824, Calhoun dropped o u t o f  th e  p r e s i d e n t i a l  r a c e  and fo cused  h i s
23a t t e n t i o n  on th e  v ic e  p re s id e n c y .
20 C h a rle s  M. W ilts e ,  John C. C alhoun: N a t i o n a l i s t ,  1782-1828 
( I n d ia n a p o l i s :  The B o b b s-M e rrill C o ., I n c . ,  1944 ), p p .2 4 4 ,2 7 2 ,2 3 8 -3 9 ,2 7 6 .
21 Thomas Robson Hay, "John  C. Calhoun and th e  P r e s id e n t i a l  Cam­
p a ig n  o f  1 8 2 4 ,"  N orth  C a ro l in a  H is to r ic a l  Review, X II(Ja n u a ry  1935), 33; 
W il ts e ,  C alhoun, N a t i o n a l i s t , p . 275. The p a p e r  commenced p u b l ic a t io n  
a round  m id -F eb ru ary  1823, and ceased  p u b l i c a t io n  in  A ugust.
22 E n q u ire r , F eb ru a ry  13, December 11, 1823; F eb ru a ry  12, 1824.
23“’John C. C alhoun to  R obert S. G a rn e t t ,  J u ly  3, 1824, in  J .
J .  F ra n k lin  Jam eson, ed . . C orrespondence o f  John C. C alhoun . V ol. I I .  
A m erican H i s to r i c a l  A ss o c ia tio n  Annual R e p o r t, 1899 (W ashington: G overn­
ment P r in t i n g  O f f ic e ,  1 9 0 0 ), p p .219-23; John C. Calhoun to  G eneral
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P r e s id e n t i a l  p o l i t i c s  h e a te d  up in  V irg in ia  as  th e  c a le n d a r  
tu rn e d  to  1824, f o r  on th e  n ig h t  o f  T hu rsday , Ja n u a ry  1 , th e  s t a t e  
R ep u b lican  l e g i s l a t i v e  caucus m et in  th e  C a p ito l a t  Richmond. This 
m e e tin g , a t te n d e d  by a p p ro x im a te ly  170 men, r e s o lv e d  t h a t  V i r g in i a 's  
c o n g re s s io n a l  r e p r e s e n t a t iv e s  sh o u ld  e n te r  th e  p a r ty  caucus a t  Wash­
in g to n  to  s e l e c t  th e  p r e s i d e n t i a l  nom inee. The caucus d id  n o t  en­
d o rse  a  c a n d id a te ,  b u t  m ost o f  th o se  in  a t te n d a n c e  p r e f e r r e d  W illiam  
H. C r a w f o r d .^
On F eb ru a ry  10, 1824, th e  E n q u ire r  r e p r in te d  from a  W ashington 
new spaper a  n o t i c e  s ig n e d  by e le v e n  R epub lican  congressm en i n v i t i n g  
" th e  D em ocra tic  members o f  C ongress"  to  m eet in  th e  r e p r e s e n t a t iv e s '  
cham ber a t  th e  C a p ito l on th e  ev en in g  o f  F ebruary  14 , a t  7 P .M ., " to  
recommend C an d id a te s  to  th e  P eo p le  o f  th e  U n ited  S ta t e s  f o r  th e  O ff ic e s  
o f  P r e s id e n t  and V ice P r e s id e n t  o f  th e  U n ited  S t a t e s . "  0 T his c a l l  fo r  
what became th e  l a s t  R ep u b lican  n a t io n a l  caucus marked th e  o f f i c i a l  
d i s i n t e g r a t i o n  o f  th e  R ep u b lican  p a r ty .
The ch o re  o f  s e l e c t i n g  M onroe's s u c c e s s o r ,  n e v e r  a  s im p le  ta s k ,  
became i n f i n i t e l y  more c o m p lic a te d  l a t e  in  1824 when C raw ford, th e  le a d ­
in g  c o n te n d e r ,  s u f f e r e d  a  d e b i l i t a t i n g  i l l n e s s  which n e a r ly  took  h is  
l i f e .  W hile v i s i t i n g  S e n a to r  J a n e s  B arbour in  V ir g in ia  d u r in g  Septem ber 
1823, C raw ford became i l l  w ith  a  s e v e re  case  o f  e r y s ip e l a s .  When a 
lo c a l  p h y s ic ia n  a c c id e n t a l ly  gave C raw ford an o v e rd o se  o f  l o b e l i a  th e
Jo sep h  G ardner S w if t ,  A ugust 24 , 1823, in  Thomas Robson Hay, e d . , "John 
C. Calhoun and th e  P r e s id e n t i a l  Campaign o f  1824: Some U npublished 
Calhoun L e t t e r s , "  Am erican H i s to r i c a l  Review, XL(Qctober 1934 ), 89-90; 
W il ts e ,  C alhoun , N a t i o n a l i s t , p p .282-84.
^ E n q u ir e r . J a n u a ry  6 . 1S24.
^ I b i d . ,  F eb ru a ry  10, 1824.
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b u r ly  G eorgian  s u f f e r e d  a  m assive  s t r o k e .  For m onths C raw ford rem ained  
im m obile, s p e e c h le s s ,  and n e a r ly  b l in d .  He d id  n o t  resum e h i s  d u t ie s  
a t  th e  T re a su ry  u n t i l  Septem ber 1824, and even th e n  h i s  sp eech  rem ained  
th ic k  and h e s i t a n t  and h i s  memory u n c e r ta in .  The p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  
o f  th e  canpa ign  made i t  im p o ss ib le  f o r  Craw ford to  r e s ig n  h i s  p o s t  o r  
f o r  Monroe to  r e p la c e  him  in  th e  c a b in e t .  C raw fo rd 's  r e s ig n a t io n  would 
have o p en ly  a d v e r t i s e d  th e  s e r io u s n e s s  o f  h i s  i l l n e s s  w h ile  h i s  s u p p o r t­
e r s  were p u b l i c ly  p ro c la im in g  h i s  re c o v e ry . Monroe, e x e r c i s in g  l i t t l e  
c o n t ro l  o v e r p a r ty  m ach in ery , t r i e d  to  rem ain n e u t r a l .  By r e p la c in g
C raw ford he would have v io l a te d  h i s  c h e r is h e d  n e u t r a l i t y  and a l s o  p u b l i -
26
c iz e d  C ra w fo rd 's  in c a p a c i ty .
On th e  n ig h t  o f  F eb ruary  14 th e  c o n g re s s io n a l caucus m et in  what
27James B arbour d e s c r ib e d  as a  " t ro u b le d  s c e n e ."  O nly s i x t y - s i x  Repub­
l i c a n  congressm en a t te n d e d  th e  cau c u s, h a rd ly  one q u a r t e r  o f  th e  t o t a l  
membership o f  b o th  houses  o f  C ongress. The caucus nom inated  W illiam  H. 
Craw ford f o r  p r e s id e n t  in  s p i t e  o f  h i s  p a r a l y s i s ,  b u t th e  p o o r a t t e n d ­
ance o f  th e  caucus ta r n i s h e d  h is  nom ination  and s u r e ly  c o n t r ib u te d  to  
h i s  d e f e a t .
The O ld R epub lican  le a d e r s h ip  had o rg a n iz e d  th e  c o n g re s s io n a l 
caucus n o t  o n ly  t o  n om inate  C raw ford b u t  more im p o r ta n t ly  to  r e v iv e  th e  
New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  and re g a in  power a t  W ashington . They hoped 
to  u se  th e  caucus to  o b ta in  p a r ty  u n i ty .  I r o n i c a l l y ,  th e  c a r e f u l  p la n s  
o f  Van Buren and th e  Ju n to  f a i l e d ,  as h a l f  o f  th e  New York and V ir g in ia
26Mooney, C raw ford , p . 241; H arry  Ammon, James Monroe: The Q uest 
F or N a tio n a l I d e n t i t y  (New York: McGraw-Hill Book C o ., 1971), p p . 529-30.
27James B arbour to  James M adison, F eb ruary  14 , 1824. Jam es 
Madison P a p e rs , LC.
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28congressm en s ta y e d  away from  th e  cau c u s.
F r ie n d s  o f  C lay , Adams, J a c k so n , and Calhoun s tr e n u o u s ly  a t ­
ta c k e d  th e  n a t io n a l  cau c u s. On December 30, 1823, t h e i r  a d h e re n ts  in  
th e  V ir g in ia  house o f  D e leg a te s  u n i te d  by a  v o te  o f  77-76 to  p o s tp o n e
d e b a te  on a  s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s  e n d o rs in g  th e  conven ing  o f  a  n a t io n a l  
29c au c u s. But V i r g i n i a 's  Old R ep u b lican s i n s i s t e d  upon th e  caucus as  
n e c e s s a ry  f o r  p a r ty  u n i ty .  Andrew S tev e n so n , R i t c h i e 's  Ju n to  c o h o r t ,  de­
fen d ed  th e  c o n g re s s io n a l caucus as a  p a r ty  man, n o t in g  th a t  " w ith o u t 
p a r ty ,  cem ented by un io n  o f  sound p r in c i p l e s  and sound men, e v i l  men and 
e v i l  p r in c i p l e s  can n e v e r  be s u c c e s s u l ly  r e s i s t e d . " ^
The V irg in ia  R epub lican  l e g i s l a t i v e  caucus reconvened  in  th e  
s t a t e  c a p i to l  on th e  n ig h t  o f  F eb ru a ry  21, 1824, to  en d o rse  C raw fo rd 's  
n o m in a tio n . L inn Banks, S peaker o f  th e  V ir g in ia  House o f  D e leg a te s  and 
a  J u n to  a s s o c ia t e ,  c h a ir e d  th e  caucus and R itc h ie  s e rv e d  a s  s e c r e t a r y .  
A lthough th e  f r ie n d s  o f  C raw ford c a l l e d  th e  cau cu s, th e y  ex ten d ed  i n ­
v i t a t i o n s  to  s u p p o r te r s  o f  th e  o th e r  c a n d id a te s ,  b u t  o n ly  a  few o f  th e s e  
men a t te n d e d .  In  th e  b a l l o t i n g  f o r  th e  p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  Craw ford
28R ich ard  H. Brown, "The M isso u ri C r i s i s ,  S la v e ry , and th e  P o l i ­
t i c s  o f  J a c k s o n ia n ism ,"  South  A t l a n t i c  A q u a r te r ly , LXVCWinter 1966), 64; 
W il ts e ,  C alhoun, N a t i o n a l i s t , p p . 281-82
29 Both th e  A le x a n d ria  G a z e tte  and th e  N o rfo lk  American Beacon 
sp ck s  o u t p e r io d i c a l ly  a g a in s t  th e  caucus p ro p o s a l ,  and a f t e r  F eb ru ary  14 , 
1824, condemned i t s  r e s u l t .  C la y 's  o p p o s it io n  to  th e  caucus i s  n o te d  in  
H enry C lay to  F ra n c is  T. B rooke, Ja n u a ry  22 , 1824, in  C a lv in  C o lto n , e d . , 
The P r iv a te  C orrespondence o f  Henry C lay (New York: A .S . B arnes and C o ., 
18 5 6 ), p . 8 6 . F or postponem ent o f  th e  V irg in ia  r e s o lu t io n s  se e  th e  
E n q u ire r , Ja n u a ry  1, 1824.
^A ndrew  S tev e n so n , March 6 , 1826, R e g is te r  o f  D ebates in  C o n g ress , 
19 C ong .. 1 S e s s . ,  1530. R i tc h ie  defended  th e  caucus as  n e c e s s a ry  f o r  
k eep in g  th e  e l e c t i o n  o u t  o f  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s .  See th e  
E n a u ire r .  Julv 23. 182? F ebr,j 3r v 12, 1824. " P u b l ic — 11 d efended  th e
caucus in  a s e r i e s  o f  e s s a y s  p u b lis h e d  in  th e  E n q u ire r , December 23,
27 , 1823, Ja n u a ry  1 ,3 ,  1824.
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r e c e iv e d  139 v o te s ,  Adams se v e n , N a th a n ie l Macon o f  N o rth  C a ro l in a  and 
Jack so n  s i x  e a c h , and C lay  f iv e -  F o r v ic e  p r e s id e n t  th e  caucus o v e r ­
w helm ingly  en d o rse d  A lb e r t  G a l l a t in  o f  P en n sy lv an ia  o v e r  Langdon Cheves 
o f  South C a ro l in a  and Macon- A t a su b se q u e n t m eeting  th e  l e g i s l a t i v e  
caucus a p p o in te d  a  c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittee w hich  in c lu d e d  a t  
l e a s t  f iv e  J u n to  m em bers, named co u n ty  c o rre sp o n d in g  co m m ittees , and 
drew up a s l a t e  o f  e l e c t o r s  lo y a l  to  C raw ford . By c o n t r o l l i n g  th e  
c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittee th e  Ju n to  d i r e c te d  C ra w fo rd 's  cam paign 
in  th e  s t a t e ,  f o r  th e  c e n t r a l  com m ittee i s s u e d  d i r e c t i v e s  to  th e  co u n ty  
c o rre sp o n d in g  c o m m itte e s . '5*
In  re sp o n se  to  th e  C raw ford l e g i s l a t i v e  caucus H enry C la y 's  
s u p p o r te r s  convened a  s m a ll caucus in  Richmond d u rin g  M arch. Judge 
F ra n c is  T. B rooke, C la y 's  c h i e f  l i e u te n a n t  in  th e  s t a t e ,  d i r e c te d  th e  
caucus and a u th o re d  th e  a d d re s s  w hich p ro c la im e d  th e  v i r t u e s  o f  H arry  
o f  th e  W est. However, th e  sm a ll s i z e  o f  th e  C lay caucus and i t s  r e ­
l a t i v e l y  m inor in p a c t  on th e  p r e s i d e n t i a l  cam paign in  V ir g in ia  i n d i ­
c a te d  th e  sh a llo w n e ss  o f  C la y 's  s t r e n g th  in  th e  s t a t e . ^
The V ir g in ia  Ja c k so n  men h e ld  a c o n v en tio n  in  F re d e r ic k s b u rg  
d u rin g  l a t e  J u ly ,  b u t  no  p ro m in e n t V ir g in ia  R epub lican  p o l i t i c i a n s  en ­
d o rse d  Ja c k so n . The c o n v e n tio n  en d o rse d  a  Jack so n -C a lh o u n  t i c k e t  and 
t r i e d  to  s e l e c t  a s l a t e  o f  e l e c t o r s  t h a t  would u n i te  th e  opponen ts o f  
C ra w fo rd 's  n o m in a tio n . T h e ir  a d d re s s  e n p h a s iz e d  th a t  t h e  co n v en tio n
31E n q u ir e r , F e b ru a ry  2 4 ,2 6 , 1824. The fo u r  i d e n t i f i a b l e  mem­
b e r s  o f  th e  J u n to  on th e  c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittee in c lu d e d  
R i tc h ie ,  S tev e n so n , P e te r  V. D a n ie l ,  and P h i l i p  N. N ic h o la s .
32Henry C lay  to  F ra n c is  T. B rooke, March 16, 1 824 , in  James F. 
H opkins, e d . , The P ap ers  o f  H enry C lay  fL ex in g to n : University Press 
o f  K entucky, 1959— ) ,  I I I ,  673-74 ; John R u th e rfo o rd  to  Andrew S te v e n so n , 
A p r i l  4 , 1824, S tev en so n  P a p e rs , LC .; E n q u ire r , March 1 2 , 1824.
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had been  h e ld  and e l e c t o r a l  t i c k e t  drawn up s o le ly  b eca u se  o f  C raw ford ’ s
. _  33caucus n o m in a tio n .
As th e  November e l e c t i o n  ap p ro ach ed , th e  Ju n to  p an ick ed . The 
c o n g re s s io n a l  caucus h ad  s e l e c t e d  A lb e r t  G a l l a t in  o f  P e n n sy lv a n ia  as 
C raw fo rd ’ s ru n n in g  m ate in  th e  hope o f  in f lu e n c in g  P e n n s y lv a n ia 's  v o te r s  
to  s u p p o r t  C raw ford . Van Buren and th e  Ju n to  c a lc u la te d  t h a t  i f  Penn­
s y lv a n ia  cou ld  be won f o r  C raw ford a  s o l i d  a l l i a n c e  m igh t be e s ta b l i s h e d  
betw een New York, V i r g in i a ,  and P e n n sy lv a n ia  t h a t  would augu r w e ll f o r  
O ld R ep u b lican  hopes i n  th e  f u tu r e .  However, in  March 1824 th e  Penn­
s y lv a n ia  s t a t e  R ep u b lican  c o n v e n tio n , c a l le d  o s te n s ib ly  by C raw fo rd 's  
s u p p o r te r s  to  s e c u re  h i s  en d o rsem en t, v o ted  in s te a d  f o r  Andrew Jack so n . 
Thus in  Septem ber 1824 C la ib o rn e  W. Gooch, R i t c h i e 's  c o - e d i to r  on th e  
E n q u ire r  and e r s tw h i le  p o l i t i c a l  a s s o c ia t e ,  w ro te  Van Buren b eg g in g  t h a t  
G a l l a t in  be d ropped  from  th e  t i c k e t .  He b e l ie v e d  th a t  G a l l a t in  co u ld  
n o t  c a r r y  P e n n sy lv a n ia  f o r  C raw ford and th a t  he would o n ly  h u r t  Craw-
34f o r d 's  s t r e n g th  in  V ir g in ia  and e lse w h e re  i f  he rem ained  on th e  t i c k e t .
Both Gooch and P h i l i p  N. N ich o la s  p ro p o sed  a fu s io n  t i c k e t  to  
Van B uren. In  New York th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  e le c te d  th e  p r e s id e n t i a l  
e l e c t o r s ,  and Gooch and N ich o la s  u rg ed  Van Buren to  have th e  New York 
l e g i s l a t u r e  nom inate  C lay  f o r  v ic e  p r e s id e n t  on th e  C raw ford t i c k e t .
They hoped th i s  move w ould s t r e n g th e n  th e  Craw ford t i c k e t  in  w e s te rn  
V ir g in ia  and in  o th e r  a re a s  w here C la y 's  n a t i o n a l i s t i c  p h ilo so p h y  seemed 
p o p u la r ,  and would o b ta in  C la y 's  a s s i s t a n c e  f o r  C raw ford in  c a se  th e
■ ^ F re d e ric k sb u rg , The V ir g in ia  H e ra ld , J u ly  31 , 1824; E n q u ire r , 
A ugust 3, 1824. The Adams t i c k e t  had been p ro m u lg ated  by  a N o rfo lk  
Adams m e e tin g , and v a r io u s  Adams co u n ty  m eetings en d o rsed  t h i s  t i c k e t .
T  A
C.W. Gooch to  M artin  Van B uren, Septem ber 14 , 1824, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
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e l e c t i o n  w ent to  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s .  F in a l ly ,  by em ploying
t h i s  p la n  th e  J u n to  hoped to  d e f e a t  C alhoun, who by th e  l a t e  summer o f
1824 seemed to  have th e  v ic e  p re s id e n c y  lo c k e d  up . The Ju n to  d i s l i k e d
C lay  p e r s o n a l ly ,  b u t  p r e f e r r e d  him  to  C alhoun. A p p a re n tly  th e y  d id  n o t
c o n s u l t  C la y , b e l i e v in g  he would be com pelled  to  a c c e p t th e  a c t io n  o f
35th e  New York l e g i s l a t u r e .
Jo se p h  G ales and  W illiam  W inston S ea to n  u rg ed  R itc h ie  in  h i s  ca ­
p a c i ty  a s  e d i t o r  o f  th e  E n q u ire r  and member o f  th e  R epub lican  c e n t r a l  
c o r re sp o n d in g  com m ittee o f  V ir g in ia  to  s e c u re  G a l l a t i n 's  w ith d raw al and 
C la y 's  s u b s t i t u t i o n .  R itc h ie  w ould n o t  have opposed  C lay f o r  th e  v ic e  
p r e s id e n c y ,  b u t  th e  V ir g in ia  c o rre sp o n d in g  com m ittee la c k e d  th e  power to  
n o m in a te . The V ir g in ia  l e g i s l a t i v e  caucus had made no v i c e - p r e s id e n t i a l
n o m in a tio n , and th e  l e g i s l a t u r e  would n o t  convene u n t i l  a f t e r  th e  e l e c -
36t i o n ,  so  V ir g in ia  co u ld  make no move to  r e p la c e  G a l l a t in .
M eanwhile G a l la t in  w ithdrew  from  th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  c o n te s t  
b eca u se  o f  th e  em barrassm en t h i s  n o m in a tio n  caused  th e  p a r ty .  ^  New
* I b i d . , and P h i l ip  N. N ich o las  to  M artin  Van B uren , O c to b er 19, 
31, 1824, i b i d .  H arry  Ammon, "The R ep u b lican  P a r ty  in  V ir g in ia ,  1789 to  
1824" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ,  1948), 
p p .4 5 6 -5 9 ; Ammon, "The Richmond J u n to ,  180 0 -1 8 2 4 ,"  V irg in ia  M agazine o f  
H is to ry  and B io g rap h y , LX I(O ctober 1 9 5 3 ), 415-17 . C raw fo rd 's  s u p p o r te r s  
o r i g i n a l l y  p r e f e r r e d  Adams as t h e i r  second  c h o ic e  i f  C raw fo rd 's  h e a l th  
c o l la p s e d ,  b u t  Adams' view s on in t e r n a l  inp ro v em en ts  and C raw fo rd 's  r e ­
co v ery  rem oved Adams from  c o n s id e r a t io n .  See David C a ll to  Henry C lay , 
Ju n e  30, 1824 , in  H opkins, e d . , C lay P a p e rs , I I I ,  789-90 . Then th e  
C raw ford  men tu rn e d  to  C lay , and a f t e r  G a l l a t in  w ithdrew  b r i e f l y  con­
s id e r e d  e n d o rs in g  C lay fo r  v ic e  p r e s id e n t .  See F ra n c is  T. Brooke to
C la y , J u ly  1 2 , O c to b er 15, 1824, i b i d . , 793-94 , 867.
00G ales and Seaton  to  Thomas R i tc h ie ,  O c to b er 17, 1824, Gooch 
Fam ily  P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .  A m bler, R i t c h ie , p p .87-88 ; Ammon, 
"The R ep u b lican  P a r ty  i n  V i r g in i a ,"  p p .4 5 6 -5 9 ; Ammon, "Richmond J u n to ,"  
415-17 .
* i  v  -  « .* . 1 n . __ z ____ i r . .  <*) M  j  r . i  i
r u u c i  w wv r a x  w xu *M i x> y  w iu  ucxx x o  wxti
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Y ork, th e r e f o r e ,  had  to  ta k e  th e  le a d .  Van Buren em braced th e  c o u rse  
o f  a c t io n  l a i d  o u t  by th e  J u n to ,  b u t  he co u ld  n o t  m a n ip u la te  th e  New 
York l e g i s l a t u r e  to  s e c u re  C la y 's  n o m in a tio n  n o r  co u ld  he even c a r r y  
a l l  o f  New Y o rk 's  e l e c t o r a l  v o te s  f o r  C raw ford, so th e  p la n  m is c a r r ie d .  
V i r g in i a 's  e l e c to r s  met on December 1 in  th e  s t a t e  c a p i t a l  to  v o te  f o r  
C raw ford and th e  O ld R epub lican  from  N orth C a ro l in a , N a th a n ie l Macon.
An E n q u ire r  e d i t o r i a l  o f  November 26 p o in te d  to  Macon as th e  J u n to 's  
l a s t  m inute c h o ic e  f o r  v ic e  p r e s id e n t  as they  d e s p e ra te ly  m aneuvered 
f o r  a  c a n d id a te  to  oppose C a lh o u n 's  n a t io n a l is m . T his seems to  have 
been  s u f f i c i e n t  n o t i c e  f o r  V i r g in i a 's  e l e c t o r s ,  and c l e a r ly  i l l u s t r a t e s  
th e  J u n to 's  in f lu e n c e .  F in a l ly ,  t h i s  whole in c id e n t  r e v e a ls  th e  New 
Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  in  o p e r a t io n .  As John Floyd p r o p h e t i c a l ly  r e ­
marked in  h is  l e t t e r  o f  June 1824 to  Gooch, Van Buren " w i l l  s e rv e  th e
p u rp o se  o f  V ir g in ia  b e t t e r  th a n  any , as h i s  n o tio n  o f  s t a t e s  r i g h t s ,
38a re  c o r r e c t ,  . . . b e s id e s  we owe him a heavy d e b t in  p o l i t i c s . "
P h i l ip  N. N ich o las  c o r r e c t ly  p r e d ic te d  C raw fo rd 's  "d e c id e d  and
39f irm  m a jo r i ty "  in  th e  s t a t e .  C raw ford r e c e iv e d  6 ,397  v o te s ,  51 .1  p e r  
c e n t o f  th e  v o te .  He sw ept p r a c t i c a l l y  a l l  o f  T id ew a te r and Piedm ont 
and ra n  s t ro n g  in  th e  so u th w e s te rn  and c e n t r a l  a re a s  o f  th e  T ran s-  
A llegheny- Adams, V i r g i n i a 's  second  ch o ic e  w ith  27 .5  p e r  c e n t o f  th e
The L ife  o f  A lb e r t  G a l l a t in  (P h i la d e lp h ia :  J .B . L ip p in c o t t  and C o ., 
1879 ), p . 604.
38E n q u ire r ,  November 26, 1824. On th e  New York s id e  se e  Dixon 
R. Fox, The D ec lin e  o f  A r is to c r a c y  in  th e  P o l i t i c s  o f  New York (New 
York: Columbia U n iv e r s i ty  P re s s ,  1919), and Rem ini, Van B uren . See a l s o  
Ammon, "Richmond J u n to ."  415 - 19 . The V irg in ia  e l e c t o r a l  v o te  ap p e a rs  in  
th e  E n q u ire r ,  December 2 , 1824. John F loyd to  C.W. Gooch, June 9 , 1824, 
Gooch Fam ily P a p e rs , V irg in ia  H is to r i c a l  S o c ie ty .
? n
" P h i l i p  N. N ich o las  to  Andrew S tev en so n , A p ril 8 , 1824, S te v e n ­
son P a p e rs , LC.
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v o te ,  c a r r i e d  c o n s t i tu e n c i e s  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t th e  s t a t e .  Andrew 
Ja c k so n  ra n  t h i r d  w ith  18 .1  p e r  c e n t  o f  th e  v o te ,  and showed c o n s id e r ­
a b le  s t r e n g th  w est o f  th e  m ountains where one o b s e rv e r  i n  W ashington 
C ounty in d ic a te d  t h a t  n e a r l y  a l l  th e  young men v o te d  f o r  him . Henry 
C lay p la c e d  a  d ism a l f o u r th ,  g a rn e r in g  o n ly  3 .3  p e r  c e n t o f  th e  v o te .  
O nly e ig h t  o f  C la y 's  419 v o te s  came from  e a s t  o f  th e  B lue Ridge Moun­
t a i n s ;  he r e c e iv e d  248 o f  h i s  v o te s  from  Ohio CoiMity su rro u n d in g  th e  
40town o f  W heeling .
Few o f  th e  s t a t e ' s  v o te r s  c a s t  b a l l o t s  in  1824. The p re v io u s
h ig h  tu rn o u t  i n  a  V i r g in ia  e l e c t i o n  o c c u rre d  in  1800 when 25.9  p e r  c e n t
o f  th e  e l i g i b l e  v o te r s  came to  th e  p o l l s .  By c o n t r a s t ,  in  1824 o n ly
4111 .5  p e r  c e n t o f  th o s e  e l i g i b l e  to  v o te  d id  so .
No one re a s o n  e x p la in s  th e  low v o te r  tu r n o u t .  Two p ro c e d u ra l 
e x p la n a t io n s  in c lu d e  r e s t r i c t i v e  s u f f r a g e  re q u ire m e n ts  and th e  g e n e ra l 
i n a c c e s s i b i l i t y  o f  p o l l i n g  p la c e s .  Only a d u l t  w h ite  male f r e e h o ld e r s  
v o te d , and g e n e r a l ly  th e  o n ly  co u n ty  p o l l  took  p la c e  a t  th e  c o u r th o u se ,
o f te n  fo rc in g  many v o te r s  to  t r a v e l  c o n s id e ra b le  d is ta n c e s  in  bad
42w e a th e r .
40V ote t o t a l s  a r e  a v a i l a b l e  m  th e  E le c t io n  R e tu rn s ,  1824 Gen­
e r a l  E le c t io n ,  V ir g in ia  S t a t e  L ib ra ry .  David Cam pbell to  James Cam pbell 
November 2 , 1824 , David C an p b e ll P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .
41 R ic h a rd  P. McCormick, "New P e r s p e c t iv e s  on Ja c k so n ia n  P o l i t i c s  
A m erican H i s to r i c a l  R eview , LXV(January 1960 ), 292 , T ab le  I .  The v o te  
f o r  Grayson co u n ty  i s  m is s in g  in  th e  G eneral E le c t io n  R e tu rn s , V ir g in ia  
S ta te  L ib ra ry . I t  was rum ored t h a t  on e l e c t i o n  day betw een 200 and 300 
f r e e h o ld e r s  assem bled  to  v o te  a t  th e  G rayson County c o u r th o u se , b u t  th e  
e l e c t o r a l  com m issioners a p p o in te d  by th e  g o v ern o r to  co n d u c t th e  e l e c ­
t i o n ,  a l l  C ra w fo rd ite s ,  d id  n o t  show up to  do t h e i r  d u ty . Lynchburg 
V ir g in ia n , December 3 , 1824. R egard ing  ap a th y  tow ard  th e  p r e s id e n t i a l  
c o n te s t  in  V ir g in ia  se e  F ra n c is  T. Brooke to  Henry C lay , A ugust 14, 1823 
in  H opk ins, e d . , C lay P a p e rs , I I I ,  4 6 8 -69 .
42McCormick, Second P a r ty  System , p . 185-86 . A f te r  1800 th e
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A t h i r d  e x p la n a t io n  r e s t s  upon th e  m u l t i p l i c i t y  o f  c a n d id a te s .  
Even w ith  C raw ford a s  th e  c l e a r - c u t  Old R epub lican  c a n d id a te  many 
v o te r s  co u ld  n o t  d e c id e  betw een Adams, J a c k so n , o r  C lay , and s im ply  
s ta y e d  home. U n ity  o f  o p p o s i t io n  to  C raw ford p ro b a b ly  w ould have
b ro u g h t more v o te r s  to  th e  p o l l s  and m ight have a l t e r e d  th e  e l e c t io n
_  43r e s u l t s .
A no ther e x p la n a t io n  l i e s  i n  th e  i m p l i c i t  o b ed ien ce  V ir g in ia  
R ep u b lican s gave to  th e  J u n to  and th e  Richmond E n q u ire r . A lthough 
R itc h ie  re c o g n iz e d  freedom  o f  e x p re s s io n  and opened th e  E n q u ir e r 's  
pages to  a r t i c l e s  i n  b e h a l f  o f  o th e r  c a n d id a te s ,  by  1824 h i s  e d i t o r i a l s  
had  p ro d u ced  th e  b e l i e f ,  a c c o rd in g  to  h i s  e d i t o r i a l  o p p o n en ts , t h a t  th e  
s t a t e ' s  v o te r s  d e c id e d ly  fa v o re d  C raw ford . H a b its  and t r a d i t i o n s  a re  
n o t  e a s i l y  o v e r tu rn e d  and many V ir g in ia  v o te r s  co u ld  n o t  b r in g  them - 
s e ly e s  to  r e v o l t  " in  th e  fa c e  o f  . . . h i t h e r t o  u n q u e s tio n e d  a u th o r ­
i t i e s . "  F in a l ly ,  many C raw ford s u p p o r te r s ,  c o n f id e n t  o f  h i s  v ic to r y
44sim p ly  d id  n o t b o th e r  to  v o te .
The la c k  o f  a c t i v e ,  w e l l -o rg a n iz e d  lo c a l  o rg a n iz a t io n s  h u r t  
C lay , J a c k so n , and Adams, though C ra w fo rd 's  f r ie n d s  o f te n  became o v e r ­
c o n f id e n t .  In R ockbridge C ounty, su rro u n d in g  th e  V a lle y  town o f  
L ex in g to n , Adams r e c e iv e d  156 v o te s ,  C raw ford 146, and Jack so n  97.
The lo c a l  new spaper a t t r i b u t e d  C raw ford ’ s  showing to  h i s  f r i e n d s '
" f a l s e  s e c u r i t y ,"  f o r  th e y  made no e x e r t io n  in  h is  b e h a l f  u n t i l  th e
p e rc e n ta g e  o f  a d u l t  w h ite  m ales c a s t in g  b a l l o t s  d e c l in e d  from 25.9 to  
l e s s  th a n  18 in  1808 and 1812, 6 p e r  c e n t in  1816, and 4 p e r  c e n t in  
1820. McCormick, "New P e r s p e c t iv e s ,"  292, T able I .
4 3A le x a n d ria  G a z e t te , November 11 , 1824.
A A
^ I b i d . , November 6 ,1 3 , 1824; L ex in g to n , The I n t e l l i g e n c e r , 
November 6 ,  IS 24.
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room ing o f  th e  e l e c t i o n .  Adams' s u p p o r te r s  worked q u ie t l y  th ro u g h o u t 
th e  cam paign, and i f  J a c k s o n 's  f r i e n d s  h ad  begun t h e i r  work a  few weeks 
e a r l i e r  he m igh t have p o l l e d  a s  many v o te s  as C raw ford and Adams com-
j  45 b m e d .
A lthough  C ra w fo rd 's  V ir g in ia  s u p p o r te r s  r e jo ic e d  o v e r  h i s  
V ir g in ia  tr iu m p h , th e  n a t io n a l  e l e c t o r a l  r e tu r n s  f o r  b o th  p r e s id e n t  
and  v ic e  p r e s id e n t  d is a p p o in te d  them . The o f f i c i a l  r e tu r n s  gave C a l­
houn a  m a jo r i ty  o f  th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  v o te s .  Jackson  won n in e ty -  
n in e  e l e c t o r a l  v o te s ,  Adams e ig h ty - f o u r ,  C raw ford f o r ty - o n e ,  and  C lay 
t h i r t y - s e v e n .  A ccord ing  to  th e  tw e l f th  amendment to  th e  f e d e r a l  con­
s t i t u t i o n  th e  e l e c t i o n  p ro cee d ed  to  th e  House o f  R e p re s e n ta tiv e s  w here, 
v o t in g  by s t a t e s ,  th e  House e l e c te d  John Quincy Adams.
V ir g in ia  c a s t  i t s  v o te  i n  th e  House f o r  C raw ford , and f o r  th e  
f i r s t  tim e s in c e  1796 V i r g in ia  R ep u b lican s  backed  a lo s e r .  The p r e s ­
i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1824 com ple ted  th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  th e  V ir g in ia  
R ep u b lican  p a r ty ,  b u t  i t  d id  n o t  p ro v id e  th e  b a s i s  f o r  l a s t i n g  p a r ty  
a lig n m e n ts  in  th e  s t a t e .  Such a lig n m e n ts  came in  th e  decade ahead  as 
th e  r e s u l t  o f  a  new p a r ty  sy stem  w hich d ev e lo p ed  o u t  o f  s u c c e s s iv e  con­
t e s t s  f o r  th e  p re s id e n c y .  Im m ed ia te ly , how ever, V i r g in i a 's  Old Repub­
l i c a n s  fa c e d  th e  ta s k  o f  re g ro u p in g  t h e i r  o r g a n iz a t io n .
I l l
Henry C lay th rew  h i s  s u p p o r t  to  John Q uincy Adams in  th e  House 
o f  R e p r e s e n ta t iv e s ' b a l l o t i n g  f o r  th e  p re s id e n c y ,  and in  r e tu r n  was 
named S e c r e ta r y  o f  S ta te  by th e  new ly  e l e c te d  p r e s id e n t .  The c ry  o f
^ L e x in g to n ,  The I n t e l l i g e n c e r , November 6 , 1824.
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46" c o r r u p t  b a rg a in "  th e n  echoed th ro u g h o u t th e  n a t io n .  The N a tio n a l 
R ep u b lican s c e le b r a te d  Adams' e l e c t i o n ,  b u t  a c c o rd in g  to  Andrew S tev en ­
s o n 's  s i s t e r ,  B etsy  C o le s , V i r g in i a 's  s t a t e s  r i g h t s  R epub licans seemed 
to  " ru n  mad" ab o u t i t .  In  Richmond sh e  a t te n d e d  a  p a r ty  w ith  many 
s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c i a n s  a t  th e  Shockoe H i l l  r e s id e n c e  o f  Dr. John 
B rockenbrough , a  le a d in g  Ju n to  member. She found them a l l  denouncing 
C lay and Adams. A cco rd ing  to  h e r ,  P h i l ip  N. N ic h o la s , W illiam  Henry
Roane, John C am pbell, and o th e rs  s a id  th e y  w ould ta k e  Jackson  o r  any-
47body e l s e  in  p re fe re n c e  to  Adams.
But t h e i r  endorsem ent o f  Jack so n  rem ained  p r i v a t e .  A lthough 
th e  V ir g in ia  s t a t e s  r i g h t s  men p u b l i c ly  denounced Adams, a t  such an 
e a r ly  d a te  th e y  had  n o t  s e t t l e d  upon t h e i r  c a n d id a te  f o r  1828. Con­
demning as p rem a tu re  th e  T ennessee l e g i s l a t u r e 's  n o m in a tio n  o f  Andrew
Ja c k so n , th e  Richmond E n q u ire r  r e fu s e d  to  e n t e r  in to  s p e c u la t io n  o v e r
48p o t e n t i a l  c a n d id a te s .
Adams' f i r s t  annual message to  C ongress s e t  th e  te n o r  o f  h is  
a d m in is t r a t io n .  He p ro p o sed , in  a d d i t io n  to  more f e d e r a l ly - f in a n c e d  
ro ad s  and c a n a ls ,  a  n a t io n a l  u n iv e r s i t y ,  an a s tro n o m ic a l o b s e rv a to ry
46C la y 's  re a s o n in g  b eh in d  h i s  su p p o r t o f  Adams can be found 
in  C lay to  F ra n c is  T. B rooke, Ja n u a ry  28, F eb ru a ry  4 , 1825, in  C o lto n , 
e d . ,  C lay C o rresp o n d en ce , p p . I l l ,  113. The f i r s t  l e t t e r  was p u b l ic ly  
p r in t e d  in  th e  N o rfo lk , Am erican Beacon, F eb ru a ry  11, 1825.
47B etsy  C o les  to  Andrew S tev en so n , F eb ru ary  3, 1825, S tevenson  
P a p e rs , LC. O p p o sitio n  p a p e rs  poked fun a t  th e  d i s g u s t  o f  V i r g in i a 's  
Old R e p u b lican s . John H. P le a s a n ts  p r in t e d  in  th e  Richmond Whig a  mock 
eu lo g y  o f  Thomas R i tc h ie ,  c la im in g  R itc h ie  f i r s t  c o n t ra c te d  h i s  i l l n e s s  
on F eb ru a ry  14, 1824, when th e  c o n g re s s io n a l caucus m et. R ep rin ted  in  
A m bler, R i t c h i e , p p .96-97 . In  a  December 4 ,  1824, e d i t o r i a l  th e  
W heeling G a z e tte  s a t i r i z e d  th e  d i s s o lu t io n  o f  th e  p o l i t i c a l  c o p a r tn e r ­
s h ip  betw een Van Buren and Co. o f  New York, and R itc h ie  and Gooch o f  
Richmond.
m f t  
t x f t
E n q u ire r ,  O c to b er 28, 1825.
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o r  " l ig h t - h o u s e  in  th e  s k y ,"  th e  e s tb l is h m e n t  o f  u n ifo rm  s ta n d a rd s  o f
w e ig h ts  and m e asu re s , and th e  e x p lo ra t io n  o f  th e  n o r th w e s t c o a s t  o f  
49N orth  A m erica. R i tc h ie  con tem p tu o u sly  ig n o re d  th e  m essage. However 
John  T y le r ,  soon to  be e l e c te d  V i r g i n i a 's  g o v ern o r and l a t e r  U .S. Sen-, 
a t o r  and P r e s id e n t ,  la b e le d  th e  m essage " a  d i r e c t  i n s u l t  upon V i r g in i a ,"  
f o r  " i t  mocked a t  h e r  p r i n c i p l e s ,  and  was in te n d e d  to  make h e r  th e  
la u g h in g  s to c k  o f  th e  r e s t  o f  th e  u n io n .
M artin  Van Buren moved in t o  J a c k s o n 's  camp soon a f t e r  th e  p r e s ­
i d e n t i a l  e l e c t i o n ;  he p ro b a b ly  form ed a t e n t a t i v e  c o n c lu s io n  to  s u p p o r t 
Jack so n  as  e a r l y  as  March 1825.^* In  December 1825, a f t e r  h e a r in g  
Adams' f i r s t  annual m essage, Van Buren su b m itte d  to  th e  S en a te  r e s o ­
lu t io n s  w hich d e n ie d  th e  pow er o f  C ongress to  c o n s t r u c t  ro ad s  and c a n a ls  
s o l e l y  w i th in  s t a t e s ,  and c a l l e d  f o r  app o in tm en t o f  a  com m ittee t o  r e ­
p o r t  a  c o n s t i t u t i o n a l  amendment on th e  s u b je c t  o f  in t e r n a l  im provem ents
52t h a t  would r e s p e c t  th e  s o v e re ig n ty  o f  th e  s t a t e s .
At th e  same tim e R i tc h ie  moved to  c l a r i f y  h i s  th in k in g  on th e  
s u b je c t .  He a d d re s se d  a  lo n g  l e t t e r  to  Jam es Madison r e q u e s t in g
4SJames D. R ic h a rd so n , e d . , A C o m p ila tio n  o f  th e  M essages and 
P ap ers  o f  th e  P r e s id e n t s , 1789-1897 (10 v o l s . ;  W ashington: Government 
P r in t i n g  O f f ic e ,  18 9 6 ), I I ,  299-317 .
5 ^John T y le r  to  Dr. Henry C u r t i s ,  March 18, 1828, John T y le r  
P a p e rs , LC. James B arb o u r, fo rm er V ir g in ia  G overnor and U nited  S ta t e s  
S e n a to r ,  a c c e p te d  th e  p o s i t i o n  o f  S e c re ta ry  o f  War u n d e r  Adams. The J u n to  
ro u n d ly  condemned him  f o r  t h i s .  See Andrew S tev en so n  to  James B arb o u r, 
March 28, 1825, B arbour Fam ily  P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .  B arbour 
was th e  o n ly  m a jo r V ir g in ia  p o l i t i c i a n  to  c o l la b o r a te  w ith  Adams. See 
C h a rle s  D. Lowery, "Jam es B arbour, P o l i t i c i a n  and P la n t e r  o f  A n tebellum  
V ir g in ia  (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ,  1966).
^ R ic h a r d  H. Brown, "S o u th e rn  P la n te r s  and P la in  R ep u b lican s  o f  
th e  N o rth : M artin  Van B u re n 's  Form ula F or N a tio n a l P o l i t i c s "  (u n p u b lish e d  
Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  Y ale U n iv e r s i ty ,  1955), p . 93.
c 2I b i d . , p . 66; R e g is te r  o f  D ebates in  C on g ress , 19 C ong ., 1 
1 S e s s . ,  20.
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M ad iso n 's  c o n s t i t u t i o n a l  view s on i n t e r n a l  im provem ents. R itc h ie  ad ­
m itte d  t h a t  th e  w e s t, even in  V ir g in ia ,  demanded ro a d s  and c a n a ls  from  
th e  g e n e ra l governm ent. A ccord ing  to  R i t c h ie ,  a la rm in g  r e s u l t s  m igh t 
fo llo w  i f  th e  f e d e r a l  governm ent assumed pow er to  c o n s t r u c t  them . Not 
o n ly  would t h i s  open th e  doo r fo r  th e  assum ption  o f  o th e r  u n s p e c if ie d  
pow ers, b u t  i t  p la c e d  s t a t e  r i g h t s  R ep u b lican s  in  a  dangerous p o s i t i o n .  
I f  th e y  su p p o r te d  th e  ex p ed ien cy  o f  f e d e r a l ly - f in a n c e d  i n t e r n a l  in p ro v e -  
ments th e y  exposed  th em se lv es  to  " th e  im p u ta tio n  o f  abandon ing  t h e i r  
C o n s t i tu t io n a l  P r i n c i p l e s . "  R itc h ie  asked  M adison i f  V ir g in ia  sh o u ld  
p ro p o se  a c o n s t i t u t i o n a l  amendment to  s e t t l e  th e  i s s u e ,  even i f  th e  
s t a t e  d id  n o t  f a v o r  g r a n t in g  th e  pow er. An amendment w ould e s t a b l i s h  
th e  p re c e d e n t t h a t  s p e c i f i c  amendments were n e c e s s a ry  to  c o n fe r  a d d i ­
t i o n a l  pow ers on th e  g e n e ra l governm ent, and d e s t ro y  th e  p r i n c i p l e  o f  
g ra n t in g  o th e r  pow ers by im p l i c a t io n .33 M adison r e p l i e d  in  non -com m itta l
lan g u ag e , b u t d id  n o t  a d v is e  a g a in s t  th e  p ro p o sed  c o n s t i t u t i o n a l  amend- 
54m ent. Thus R i tc h ie  and Van Buren moved in  th e  same d i r e c t i o n ,  th e  
e s ta b l is h m e n t o f  an o p p o s i t io n  to  Adams' a d m in is t r a t io n  b a se d  upon 
s t r i c t  c o n s t r u c t io n  o f  th e  c o n s t i t u t i o n .
Both men hoped to  use  th e  i s s u e  o f  s t r i c t  c o n s t i t u t i o n a l  con­
s t r u c t i o n  to  c l a r i f y  th e  co n fu sed  s t a t e  o f  n a t io n a l  p o l i t i c s .  R i tc h ie  
w anted to  r e c o n s t i t u t e  th e  Old R epub lican  p a r ty  and fo rc e  th e  n a t i o n a l ­
i s t s  o u t .  But he a l s o  w anted  to  s e t t l e  once and f o r  a l l  th e  d e b a te  o v e r  
th e  f e d e ra l  g o v e rn m e n t's  r i g h t  to  assume in p l ie d  p ow ers . Hence h i s
53Thomas R i tc h ie  to  James M adison, December 10, 1825, M adison- 
Todd Fam ily P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
54James M adison to  Thomas R i tc h ie ,  December 18, 1823, M adison 
P ap e rs , LC.
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endorsem en t o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  amendment. Van B uren, on th e  o th e r  
h an d , hoped to  u se  th e  i n t e r n a l  im provem ents i s s u e  s im p ly  as a  d ev ice  ;0 f  
p o l i t i c a l  o p p o s i t io n  to  Adams. Id eo lo g y  m eant l e s s  to  Van Buren th a n  
to  R i tc h ie ,  who a t  t h i s  s ta g e  had  n o t  em braced th e  new co n cep t o f  p a r ty  
p u t  f o r th  by  Van Buren and h i s  B u c k ta ils  in  New York R epub lican  p o l i ­
t i c s . 55 Van B u re n 's  S en a te  r e s o lu t io n s  o f  l a t e  1825 s ig n a le d  th e  b e ­
g in n in g  o f  h i s  second  a t t e s t  to  r e c o n s t i t u t e  th e  w ork ing  p o l i t i c a l  a l ­
l i a n c e  betw een n o r th e rn  and so u th e rn  R e p u b lic a n s . J a c k so n , am b itio u s  
f o r  th e  p re s id e n c y ,  l e n t  h i s  p o p u la r i ty  to  th e  m ovem ent.35 Van Buren 
th e n  e q u a te d  J a c k s o n 's  c an d id acy  w ith  h i s  re fo rm ed  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n ,
and moved to  u se  th e  Old G e n e ra l 's  p o p u la r i ty  to  c r e a te  h i s  new p o l i -  
57t i c a l  p a r ty .  R i tc h ie  sh a re d  Van B u re n 's  d e s i r e  to  fo rc e  th e  1828 
p r e s i d e n t i a l  cam paign o n to  a  p a r ty  b a s i s  in  o r d e r  to  d e s tro y  th e  am al- 
g a m a tio n is t  co n cep t i n  n a t io n a l  p o l i t i c s ,  b u t  R i tc h ie  a t  t h i s  s ta g e  
hoped s im p ly  to  r e c r e a t e  th e  n a t io n a l  R epub lican  p a r ty  as i t  e x i s t e d  in  
J e f f e r s o n 's  tim e . However, u l t im a te ly  b o th  Van Buren and th e  Richmond 
J u n to  g rounded t h e i r  p la n s  o f  a c t io n  upon e f f e c t i n g  J a c k s o n 's  e l e c t i o n  
in  1828.
B ecause th e  Ju n to  had n o t  p u b l i c ly  a c c e p te d  Jack so n  f o r  1828
n e i t h e r  Van Buren n o r  J a c k s o n 's  im m ediate fo llo w e rs  in c lu d e d  th e  Ju n to
in  t h e i r  p la n s .  P h i l i p  N. N ich o las  opened th e  J u n t o 's  n e g o t ia t io n s  w ith
58Van Buren in  th e  f a l l  o f  1826. He a sk ed  Van Buren f o r  in fo rm a tio n
55See W allace , "C hanging C oncepts o f  P a r ty . "
55R em ini, Van B uren, p p . 124-25.
5 ~Brown, "S o u th ern  P la n te r s  and P la in  R e p u b lic a n s ,"  p . 93.
S R .  .
w i m p  N .  M c n o l a s  t o  M a r t i n  V a n  B u r e n ,  O c t o b e r  1 3 ,  1 8 2 6 ,
Van Buren P a p e rs , LC.
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r e g a rd in g  " th e  v iew s o f  th o s e  w ith  whom we would c o o p e ra te  in  th e  o th e r  
s t a t e s , "  and a s s u re d  him t h a t  some V irg in ia n s  c o u ld  be t r u s t e d .  N ich o las  
to l d  Van Buren t h a t  many V irg in ia n s  opposed  th e  a d m in is t r a t io n  b u t  had  
d i f f i c u l t y  in  d e c id in g  who to  su p p o r t in  1828. He c lo se d  by a d m itt in g  
t h a t  Jackson  had  n o t  been th e  f a v o r i t e  o f  V ir g in ia  i n  1824, b u t c o n fe s ­
se d  th a t  many V irg in ia n s  had  c a r r i e d  t h e i r  h o s t i l i t y  tow ard  Jackson  to  
u n re a so n a b le  l e n g th s .
59Van Buren soon  r e p l i e d  to  N ic h o la s .  " I f  G eneral Jack so n  and 
h i s  f r ie n d s  w i l l  p u t  h i s  e l e c t i o n  on o ld  p a r ty  g ro u n d s , p re s e rv e  th e  o ld  
sy s te m s , a v o id  i f  n o t  condemn th e  p r a c t i c e s  o f  th e  l a s t  campaign we can 
by ad d ing  h i s  p e r s o n a l  p o p u la r i ty  to  th e  y e t  re m a in in g  fo rc e  o f  o ld  
p a r ty  f e e l i n g , "  Van Buren p ro p o se d , " n o t  o n ly  su c c e e d  in  e l e c t i n g  him 
b u t  ou r su c c e s s  when a c h ie v e d  w i l l  be w o rth  so m eth in g . We s h a l l  see  
w hat th e y  a re  w i l l i n g  to  d o ."
A p p a re n tly  Van B u re n 's  p ro p o sa l s a t i s f i e d  th e  J u n to , f o r  s h o r t ly  
a f t e r  h is  r e p ly  to  N ich o las  a  long l e t t e r  a d v o c a tin g  Jack so n  f o r  p r e s i ­
d e n t in  1828 a p p e a re d  in  th e  E n q u ire r . The l e t t e r ,  s ig n e d  " T . ,"  o u t ­
l in e d  J a c k s o n 's  l i f e  and i n s i s t e d  t h a t  h i s  d e f e a t  i n  1824 had v io la te d  
th e  p o p u la r  w i l l .  A lthough " T ." c a n n o t be i d e n t i f i e d ,  he was p ro b a b ly  
R itc h ie  o r  a n o th e r  member o f  th e  Richmond J u n to . " T ."  concluded  th a t  
" th e  f l a g i t i o u s  co m b in a tio n  betw een o u r  P re s id e n t  and h i s  c h ie f  S e c re ­
t a r y ,  w i l l  be p u n is h e d  w ith  t h a t  d is g r a c e ,  which so o n e r  o r  l a t e r ,  n e v e r  
f a i l s  to  o v e r ta k e  th e  m in is te r s  o f  ra n k  c o r r u p t io n .
59 M artin  Van Buren to  P h i l ip  N. N ic h o la s , l a t e  O c to b e r -e a r ly  
November 1826. T h is  l e t t e r  i s  in  th e  u n d a ted  p o r t io n  o f  th e  Van Buren 
P a p e rs , LC., b u t  I d a te  i t  a c c o rd in g ly ,  and Brown, "S o u th ern  P la n te r s  
and P la in  R e p u b lic a n s ,"  p p .9 5 -9 6 , c o n c u rs .
^ E n q u i r e r ,  November 24 , 1826.
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John. C. C a lh o u n 's  p o s i t i o n  and in f lu e n c e  r e p r e s e n te d  a  second  
key  e lem en t i n  Van B u re n 's  p r o je c te d  c o a l i t i o n ,  f o r  Van Buren re c o g n iz e d  
th e  n a tio n w id e  s u p p o r t Calhoun re c e iv e d  in  th e  1824 v i c e - p r e s id e n t i a l  
c o n te s t .  As lo n g  as th e  th o rn y  is s u e s  o f  th e  t a r i f f  and th e  su c c e s s io n  
a f t e r  Jack so n  rem ained  subm erged in  n a t io n a l  p o l i t i c s  th e  S ou th  C a ro l in ­
ia n  and th e  New Y orker co u ld  work to g e th e r .  Van Buren to o k  th e  i n i t i a ­
t i v e  in  consumm ating t h e i r  a l l i a n c e .  He s p e n t  th e  C h ris tm as h o lid a y s  
o f  1826 in  V ir g in ia  c o n fe r r in g  w ith  th e  v ic e  p r e s id e n t  a t  th e  home o f  
W illiam  F itz h u g h . There th e y  d ec id ed  to  jo in  fo rc e s  to  prom ote J a c k s o n 's  
e l e c t i o n ,  and Van Buren ag reed  to  w r i te  Thomas R i tc h ie  to  s e e  i f  R itc h ie  
w ould b r in g  th e  V ir g in ia  Craw ford men in to  th e  c o a l i t i o n . A s  a  r e s u l t  
o f  th e  Van B uren-C alhoun union  th e  U n ited  S ta te s  T e le g ra p h , a  new news- 
d e d ic a te d  to  th e  s u p p o r t o f  Andrew Jack so n , app ea red  in  W ashington. F o l­
low ers  o f  Jack so n  and Calhoun combined to  u n d e rw rite  th e  p a p e r ,  b u t  i t s  
a c t iv e  management soon p a s se d  in to  th e  hands o f  D uff G reen, a  Calhoun 
d e v o te e .
Van Buren h e ld  a lo n g -ra n g e  goal f o r  th e  a l l i a n c e — th e  c r e a t io n  
o f  a new p a r ty ,  le d  someday p erh ap s  by h im s e lf .  Calhoun had  a  more im­
m e d ia te  g o a l .  He f e a re d  t h a t  i f  Adams se rv e d  two te rm s and C lay fo llo w ­
ed him h is  own p a th  to  th e  W hite House would be  b lo c k e d  f o r  s ix te e n  
y e a r s .  Calhoun hoped to  im prove h i s  chances f o r  th e  p re s id e n c y  by sup­
p o r t i n g  Ja c k so n . A lso , by 1826 C alh o u n 's  c o n s t i t u t i o n a l  view s had  u n d er­
gone a  rem ark ab le  s h i f t .  In  o rd e r  to  p r o t e c t  h is  p o l i t i c a l  b a se  in  South 
C a ro l in a ,  Calhoun had  been fo rc e d  to  r e th in k  h i s  p o s i t i o n  on th e  amount
R em ini, Van B uren , p . !2 S ;  John C. F i t z p a t r i c k ,  e d . , The A uto­
b io g ra p h y  o f  M artin  Van B uren, V ol. I I ,  American H i s to r i c a l  A ss o c ia tio n
A-n^nai p ? p o r t , 191S (W ashington: Government P r in t in g  Cilice, 1520), 
p . 514; M artin  Van Buren to  Thomas R itc h ie ,  Ja n u a ry  13, 1827, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
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and ty p e s  o f  pow ers g ra n te d  to  th e  f e d e r a l  governm ent by th e  s t a t e s .
He now concluded  t h a t  th e  f e d e r a l  governm ent la c k e d  th e  pow er to  e s ­
t a b l i s h  a  p r o t e c t i v e  t a r i f f  o r  to  f in a n c e  i n t e r s t a t e  in p ro v em en ts . 
C o nsequen tly  he h ad  come to  r e s e n t  Adams' endorsem en t o f  v ig o ro u s  fe d ­
e r a l  a c t i v i t y ,  though  a t  th e  tim e he a t ta c k e d  p u b l i c ly  o n ly  th e  c o r ru p t
. - 62 b a rg a in .
Van Buren and  Calhoun a g re e d  on a n a t io n a l  co n v en tio n  in  1828 
to  prom ote J a c k s o n 's  can d id acy . A c o n v en tio n  h o p e fu l ly  w ould r e c o n c i le  
p a s t  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  d i s p a r a te  g roups w ith in  th e  Ja c k so n ia n  co ­
a l i t i o n  and d is c o u ra g e  f a v o r i t e  sons from  s e e k in g  lo c a l  n o m in a tio n s , 
th e re b y  r e a s s e r t i n g  th e  tw o -p a r ty  system  in  p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c s .  The 
co n v e n tio n  id e a  a n t i c ip a t e d  p o p u la r  o p in io n ,  b u t  th e  c o a l i t i o n  d id  n o t  
h o ld  i t s  f i r s t  n a t io n a l  c o n v e n tio n  u n t i l  1 8 3 2 .^
E a r ly  in  1827 Van Buren made h i s  p ro p o s a l to  R itc h ie  f o r  b r in g -
64in g  th e  V ir g in ia  C raw ford  men in to  th e  J a c k s o n ia n  c o a l i t i o n .  He su g ­
g e s te d  to  R itc h ie  th e  id e a  o f  a n a t io n a l  co n v e n tio n  f o r  a  p r e s id e n t i a l  
n o m in a tio n , an id e a  w h ich , a c c o rd in g  to  Van B uren, Calhoun f i r s t  p ro ­
p o sed  to  him . In p r e s s in g  upon R itc h ie  th e  ad v a n ta g e s  o f  a  co nven tion  
Van Buren re v e a le d  h i s  p la n  f o r  re o rg a n iz in g  th e  R epub lican  p a r ty .  Ac­
c o rd in g  to  Van Buren a n a t io n a l  co n v en tio n  r e p re s e n te d  th e  b e s t  and most 
p r a c t i c a l  mode o f  c o n c e n tr a t in g  th e  e n t i r e  v o te  o f  th e  o p p o s i t io n  to
62 R ichard  B. L a tn e r, "Andrew Jackson  and His A d v is e rs : White 
House P o l i t i c s ,  1829-1837" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs ity  
o f  W isconsin , 19 7 2 ), p . 32.
65F i t z p a t r i c k ,  e d . , Van Buren A u to b io g rap h y , p . 514; Rem ini,
Van B uren, p . 130.
64Martin Van Buren to Thomas Ri .Tannary 1 5  ^ 1827, Van
Buren P a p e rs ,  LC.
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Adams and o f  e f f e c t i n g  th e  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  o ld  R ep u b lican  p a r ty .  
Van Buren b e l ie v e d  t h a t  Adams w ould n e i th e r  g iv e  up th e  p re s id e n c y  n o r  
su b m it to  a  c o n v e n tio n . Thus th e  b e s t  way to  g e t  r i d  o f  him  la y  in  
u n i t in g  J a c k s o n 's  p e r s o n a l  p o p u la r i ty  w ith  r e s id u a l  o ld  p a r ty  f e e l in g .  
The co m b in a tio n  o f  th e s e  two se n tim e n ts  would be s u f f i c i e n t  to  nom inate  
Jack so n  in  a  c o n v e n tio n . F u rth e rm o re , a  n a t io n a l  c o n v en tio n  n o m in a tio n  
would e s t a b l i s h  w hat s t a t e  n o m in a tio n s  co u ld  n o t ,  a  new b a s i s  f o r  p a r ty  
a l ig n m e n ts . A cco rd ing  to  Van Buren a n a t io n a l  co n v en tio n  would im prove 
th e  c o n d i t io n s  o f  R ep u b lican s  in  th e  so u th e rn  and m iddle s t a t e s  by  su b ­
s t i t u t i n g  p a r ty  p r i n c i p l e s  f o r  p e rs o n a l p r e f e r e n c e s ,  and w ould p la c e  
New E ngland R ep u b lican s  on s t r o n g e r  ground. Van Buren co n c lu d ed  th a t  
p o l i t i c a l  co m b in a tio n s  betw een  th e  in h a b i ta n t s  o f  d i f f e r e n t  s t a t e s  co u ld  
n o t  be av o id ed  and t h a t  th e  most b e n e f i c i a l  com bination  to  th e  c o u n try  
would be  t h a t  betw een " th e  p l a n t e r s  o f  th e  South and th e  p l a i n  R ep u b li­
cans o f  th e  n o r th ."
Van Buren u sed  th e  te rm  " p la n t e r s  o f  th e  Sou th" to  d e s c r ib e  h a l f  
o f  h is  p ro p o sed  a l l i a n c e - - h e  u n d o u b ted ly  m eant th e  s o u th e rn  C ra w fo rd ite s ,  
in  whose b e h a l f  R itc h ie  and th e  J u n to  a c te d  as e x e c u to rs  in  V ir g in ia .  
Though th e  p l a n t e r  a r i s t o c r a c y  dom inated Crav,’f o r d 's  fo llo w in g , th e  p l a n t ­
e r s  d id  n o t h o ld  Van B u re n 's  e n t i r e  a t t e n t i o n .  He w anted to  c r e a te  a 
m a jo r i ty  p a r ty  o r i e n t e d  tow ard  th e  Old R epub lican  p r in c i p l e s  o f  s t r i c t  
c o n s t r u c t io n  and s t a t e s  r i g h t s ,  and he needed  to  b a se  h i s  p a r ty  in  th e  
South on more th a n  th e  p l a n t e r s . ^
Van B u re n 's  l e t t e r  co n v in ced  R itc h ie  and th e  Ju n to  to  su p p o r t 
Jack so n , and th e  E n q u ire r  came o u t f o r  Jackson  in  A p r i l .  By m id-1827 
most o f  th e  Old D om in ion 's  p o l i t i c i a n s  began f a l l i n g  in  l i n e .  John
^ B ro w n , "S o u th e rn  P la n te r s  and P la in  R e p u b lic a n s ,"  p p . 2S -29 .
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T y le r ,  a l th o u g h  r e c e n t ly  e l e c te d  to  th e  U .S . S e n a te  o v e r J u n to  o p p o s i­
t i o n ,  came c u t  in  s u p p o r t  o f  J a c k s o n .66 As W illiam  C ab e ll R ives i n d i ­
c a te d ,  many V irg in ia n s  moved in t o  J a c k s o n 's  camp h o p in g  to  remove c o r ­
r u p t io n  and r e s t o r e  s t a t e s  r i g h t s  p r in c i p l e s  in  th e  n a t io n a l  g overn ­
m ent. F u rth e rm o re , th e y  b e l ie v e d  t h a t  J a c k so n , b ecau se  o f  h i s  ag e , 
w ould r e l i n q u i s h  th e  p re s id e n c y  a f t e r  a  s in g le  te rm , th e re b y  e s t a b l i s h ­
in g  a  good m oral exam ple. A lso , J a c k s o n 's  p o l i t i c a l  view s rem ained
p u b l i c ly  vague , and many V irg in ia n s  b e l ie v e d  he fa v o re d  no t a r i f f ,  o r
67a t  w o rs t a  m odera te  on e . A lthough  R itc h ie  t a lk e d  p r i v a t e l y  abou t th e
"h a rd  a l t e r n a t i v e "  o f  s u p p o r t in g  Ja c k so n , m ost o f  C ra w fo rd 's  V ir g in ia
68s u p p o r te r s  a c q u ie sc e d  in  J a c k s o n 's  can d id acy . U lt im a te ly  th e s e  men 
e n d o rse d  Jack so n  b eca u se  he p ro fe s s e d  to  be a J e f f e r s o n ia n  R ep u b lican . 
As R ives p u t  i t :  "We a l l  lo o k  back to  th e  a d m in is t r a t io n  o f  Mr. J e f f e r ­
son a s  th e  go lden  age o f  th e  r e p u b l i c ,  and would e a g e r ly  c a tc h  a t  th e  
f a i n t e s t  p r o s p e c t  o f  r e s t o r i n g  i t ,  and b r in g in g  back  th e  maxims o f
See th e  E n q u ire r , A p r i l  17, 1827, f o r  an exam ple o f  i t s  d e­
fe n se  o f  Ja c k so n  from a d m in is t r a t io n  p r e s s  a t t a c k s .  T y le r  d e fe a te d  
John R andolph , th e  J u n to 's  c a n d id a te .  T y l e r 's  s u p p o r t came from Adams 
men, w e s te rn  R e p u b lic a n s , and R an d o lp h 's  en em ies. See John N. S t r a t to n  
to  L i t t l e t o n  W. T a z e w e ll, December 31, 1826, T azew ell P a p e rs , V irg in ia  
S ta te  L ib ra ry .  E n q u i r e r , Ja n u a ry  16 , 1827; John C anpbell to  David 
C am pbell, J a n u a ry  18, 1827, Cam pbell P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .  John 
T y le r  to  Dr. Henry C u r t i s ,  March 18 , A p r il  13 , December 17, 1827, T y le r  
P a p e rs , LC. T azew ell a l s o  opposed Adams and moved b eh in d  Jack so n . 
Ja c k so n . L i t t l e t o n  W. T azew ell to  Thomas R i t c h ie ,  March o r  A p r i l ,  1827, 
quo ted  in  Am bler, R i t c h i e , p p .108-09.
6 /W illiam  C. R ives to  John R u th e rfo o rd , A p r il  28, 1827, R ives 
D e p o s it, U n iv e r s i ty  o f  V i r g in ia ,  q u o ted  in  Raymond C. D in g le d in e , "The 
P o l i t i c a l  C a re e r  o f  W illiam  C ab e ll R ives" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a ­
t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ,  19 4 7 ), p . 96; W illiam  C. R ives to  Thomas 
W alker G ilm er, J u ly  22, 1827, W illiam  C. R ives P a p e rs ,  LC.
P a p e rs ,
J a c k s o n
4 0
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LC.; Sam H ouston to  Andrew Ja c k so n , J a n u a ry  5 , 1827, Andrew 
P a p e rs , LC.
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h i s  p o l i c y . " ^
E a r ly  in  1827 Van Buren app roached  R itc h ie  ab o u t moving to  
W ashington to  e d i t  th e  U n ited  S ta t e s  T e le g ra p h . Van Buren d i s t r u s t e d  
D uff G reen , c o r r e c t ly  s e n s in g  t h a t  Green p r e f e r r e d  Calhoun to  Van Buren 
as J a c k s o n 's  s u c c e s s o r .  L i t t l e t o n  W. T azew ell u rg ed  R itc h ie  to  ta k e  
th e  p o s i t i o n ,  f o r  Tazew ell w an ted  to  e n su re  a  s t r o n g  v o ic e  o f  s o u th e rn  
c o n se rv a tism  in  J a c k s o n 's  a d m in is t r a t io n  in  case  th e  n o r th e rn  w ing o f  
th e  c o a l i t i o n  g a in e d  c o n t ro l  o f  th e  p a r ty .  R itc h ie  ag re e d  w ith  T aze­
w e l l 's  r e a s o n in g , b u t d e c l in e d  to  move, c i t i n g  i l l  h e a l th ,  fa m ily  m at­
t e r s ,  and f i n a n c i a l  o b l ig a t io n s .  R i t c h i e 's  r e f u s a l  c lo se d  th e  o n ly  
d o o r e v e r  opened to  him in  n a t io n a l  p o l i t i c s  d u rin g  th e  prim e y e a rs  o f  
h i s  l i f e .
The 1827 e l e c t i o n  f o r  S p eak e r o f  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  
i l l u s t r a t e s  th e  grow ing power and  c o h e s iv e n e ss  o f  th e  a l l i a n c e  betw een  
" th e  p la n te r s  o f  th e  South and p l a in  R ep u b lican s o f  th e  n o r th . "  John 
W. T a y lo r  o f  New York s e rv e d  a s  S p eak er in  th e  N in e te e n th  C o n g ress , b u t  
T a y lo r 's  sy m p a th ies  la y  w ith  Adams' a d m in is t r a t io n .  C onsequen tly  th e  
members o f  Van B u ren 's  a l l i a n c e  d e te rm in e d  to  remove T a y lo r, and R i tc h ie  
is s u e d  a  p u b l ic  p le a  f o r  a l l  o p p o s i t io n  men to  u n i te  in  o rd e r  to  d e f e a t  
h i m . P h i l i p  P. B arbour o f  V ir g in ia ,  sp e a k e r  o f  th e  E ig h te e n th  Con­
g r e s s ,  seemed th e  lo g i c a l  c a n d id a te  f o r  V irg in ia n s  to  s u p p o r t.  But th e
^ W il l ia m  C. R ives to  Thomas W. G ilm er, J u ly  22 , 1827, R ives 
P a p e rs , LC.
^Thom as pi t c h i e  to  Thomas H. B ay ly , December 28, 1844; L i t t l e ­
to n  W. T azew ell to  R i tc h ie ,  March o r  A p r i l ,  1827, q u o ted  in  A m bler, 
R i t c h ie , p p .247-90 , 108-09 . B ecause o f  R i t c h i e 's  r e p ly  to  T a z e w e ll, 
F eb ru a ry  27 , 1827, in  th e  T azew ell P a p e rs , V ir g in ia  S ta te  L ib ra ry ,  I 
would d a te  T a z e w e ll 's  l e t t e r  som etim e i n  F eb ru a ry . Am bler, R i t c h i e , 
p p .109-10; R em ini, Van B uren , p . 118. R i tc h ie  recommended R ich a rd  E. 
P a rk e r ,  h is  b r o th e r - in - la w  and Ju n to  a s s o c i a t e ,  t o r  th e  jo b .
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Ju n to  and Van Buren had o th e r  i d e a s ; th e y  d e te rm in ed  to  p u t  a  member 
o f  th e  J u n to  i t s e l f  in  th e  p o s t .  B arbour was n o t a  Ju n to  member, and 
b e s id e s  h i s  b r o th e r  James se rv e d  as S e c re ta ry  o f  War in  Adams' admin­
i s t r a t i o n .
B efo re  C ongress convened Van Buren w ro te  to  W illiam  C. R ives 
t e l l i n g  him t h a t  B arbour sim ply  would n o t  do. He in d ic a te d  th a t  in
due tim e R ives would be th e  s p e a k e r , b u t t h a t  now Andrew S tevenson
72sh o u ld  be th e  man. R ives c o n fe sse d  th a t  S tevenson  had been fo rc e d  
on many f o r  th e  sak e  o f  p a r ty  u n i ty ,  f o r  " th e  p la n  had been too  long  
and too  d e e p ly  l a i d  by c e r t a in  m a ste r  workmen, to  be broken up. . . .
On th e  n ig h t  b e fo re  th e  e l e c t io n  f o r  sp e a k e r , r e p r e s e n ta t iv e s  from se v ­
e r a l  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  V irg in ia ,  New York, K entucky, T ennessee , and 
P e n n sy lv a n ia , met z o  d e te rm in e  w hether to  run  S tevenson  o r  B arbour.
They d ec id ed  on S tev e n so n , and th e  n e x t day he won e l e c t i o n  to  th e  
74p o s t .
The t a r i f f  r e p re s e n te d  a  p o t e n t i a l  s tu m b lin g  b lo c k  f o r  Van 
B u ren 's  c o a l i t i o n .  In  1828 th e  t a r i f f  co u ld  e a s i l y  have d e s tro y e d  th e  
Ja c k so n ia n s  b u t  th e y  managed to  surm ount th e  i s s u e .  Not u n t i l  1832 d id  
th e  D em ocratic p a r ty  s tum ble  o v e r th e  t a r i f f ,  and by th e n  i t  had g a in ed  
enough s t r e n g th  and u n i ty  to  w ith s ta n d  th e  f a l l .
The V ir g in ia  G eneral Assembly p assed  a s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s  in
/ 2
John S. B arbour to  P h i l ip  P. B arbour, F eb ru ary  5 , 1827, Ambler 
Fam ily MSS, U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia ;  M artin  Van Buren to  W illiam  C. R iv es, 
O ctober 17, 1827, R ives P a p e rs , LC.
^ W il l ia m  C. R ives to  Mrs. R iv e s , December 3, 1827, Rives P a p e rs ,
LC.
74 a i j  _  _. rr _■— T- ■*- — j o . — v  i  r \  _ ~  *■* ■» <'><•>-* » * *
v  A tM k u v 4  w < c i i  ww « 4 U  L > i  i  |  u c  x I O l  /  y C d lU p U C  X X
P sps^s U n iv e r s i ty .
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March 1826 condem ning p r o t e c t i v e  t a r i f f s  and i n t e r n a l  im provem ents as
75u n c o n s t i tu t io n a l  m a n if e s ta t io n s  o f  f e d e r a l  pow er. The t a r i f f  p la c e d
th e  a r c h i t e c t  o f  th e  J a c k s o n ia n  c o a l i t i o n  in  a  d i f f i c u l t  s p o t ,  f o r  Van
Buren came from  New Y ork, a s t a t e  f a v o r in g  p ro te c t io n is m . As W illiam
76C. R ives p e r c e iv e d ,  " th e  l i t t l e  man i s  in  g r e a t  t r o u b le  now ."
Henry C lay r a i s e d  th e  t a r i f f  i s s u e  in  th e  summer o f  1828 in  an 
a t te m p t to  s p l i t  th e  J a c k s o n ia n  c o a l i t i o n  and s e c u re  Adams' r e e l e c t i o n .  
R itc h ie  r e a l i z e d  th e  p o t e n t i a l  d iv is iv e n e s s  o f  th e  i s s u e ,  and t r i e d  to
77q u e l l  g rum blings ab o u t th e  t a r i f f  in  V ir g in ia  d u r in g  th e  e l e c t i o n  y e a r .
The t a r i f f  b i l l  o f f e r e d  in  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  in  th e  
summer c f  1828 r e p r e s e n te d  one f r u i t  o f  th e  J a c k so n ia n  c o a l i t i o n .  Speak­
e r  Andrew S tev en so n  packed  th e  Committee on M an u fac tu re rs  w ith  r e p re s e n ­
t a t i v e s  opposed to  a  p r o t e c t iv e  t a r i f f .  One o f  i t s  members, S i l a s  W right 
o f  New Y ork, a  Van Buren a s s o c i a t e ,  w ro te  th e  b i l l .  Framed to  be o b je c t ­
io n a b le  to  New E ng land , th e  p ro p o sa l p la c e d  e x tre m e ly  h ig h  d u t ie s  on th e  
raw m a te r ia ls  which New E ngland  needed f o r  h e r  i n d u s t r i e s .  Thus Ja c k - 
so n ia n s  in  New Y ork, P e n n s y lv a n ia , and th e  Old N orthw est co u ld  su p p o rt 
th e  b i l l  s in c e  i t  made t h e i r  su p p ly  o f  d o m e stic  raw m a te r ia ls  more l u ­
c r a t i v e .  S o u th e rn  J a c k s o n ia n s  would n a t u r a l l y  oppose th e  b i l l ,  and th e  
m easure w ould be d e f e a te d  by New E n g lan d ers  who w ould n o t  a c c e p t th e  h ig h  
p r i c e s  i t  p la c e d  on raw m a te r i a l s .  Calhoun a s  V ice P re s id e n t  and member 
o f  th e  a l l i a n c e  knew o f  th e  p la n .  A ccord ing  to  t h e i r  c a l c u la t io n s  th e
^ E n q u ir e r , March 4 , 1826.
^ W il l ia m  C. R ives to  Mrs. R iv e s , May 7, 1828, R ives P a p e rs , LC.
^""Thomas R itc h ie  to  M artin  Van B uren, March 11 , 1828, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
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W ilts e ,  C alhoun , N a t i o n a l i s t , p p . 368-72.
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Ja c k so n ia n s  co u ld  n o t  l o s e ,  and New E n g la n d 's  r e p r e s e n ta t iv e s  would be 
p la c e d  in  th e  o n e ro u s  p o s i t i o n  o f  d e f e a t in g  a m easure th e y  d e s p e ra te ly  
w anted to  p a s s .
However, th e  Ja c k so n ia n  p la n  b a c k f i r e d .  New E n g la n d 's  r e p r e ­
s e n ta t iv e s  and s e n a to r s  sw allow ed t h e i r  p r id e  and vo ted  f o r  th e  b i l l .  
Congressmen whose s t a t e s  p roduced  raw m a te r ia ls  f o r  m a n u fa c tu rin g  su p ­
p o r te d  th e  m easu re , th e  South  opposed th e  b i l l ,  and Van Buren n e a t ly
escap ed  h i s  dilem m a by e n g in e e r in g  th ro u g h  th e  New York l e g i s l a t u r e  a
79r e s o lu t io n  i n s t r u c t i n g  him  to  s u p p o r t th e  p ro p o s a l .  P assag e  o f  th e  
t a r i f f  k i l l e d  th e  i s s u e  a s  an e l e c t i o n  m easure f o r  C lay , b u t u l t im a te ly  
th e  J a c k s o n ia n s  g a in e d  from  th e  i n c id e n t ,  f o r  in  each s e c t io n  o f  th e  
c o u n try  men p ro c la im in g  a l le g ia n c e  to  Jack so n  to o k  s ta n d s  on th e  t a r i f f  
w hich w ere p o p u la r  i n  t h e i r  s t a t e s .  The t a r i f f  o f  1828, soon c a l le d  
th e  T a r i f f  o f  A bom inations in  th e  S o u th , became i d e n t i f i e d  w ith  Adams' 
a d m in is t r a t io n .
IV
John Quincy Adams' s u p p o r te r s  ir. th e  Old Dominion c o n t in u a l ly  la sh e d
o u t  a t  th e  Richmond J u n to ,  c h a rg in g  i t  w ith  underm in ing  th e  p r in c ip le s
and c h a r a c te r  o f  th e  s t a t e  and d im in is h in g  th e  pow er o f  V irg in ia  in  th e
80
n a t io n a l  governm ent. H enry Clay e x p re s se d  th e  v a in  hope th a t  in  1828
79 For an exam ple o f  V ir g in ia  o p p o s i t io n  to  th e  p r o te c t iv e  t a r i f f  
s e e  "M emorial from  C it iz e n s  o f  M ecklenburg, V i r g in ia ,  A g a in s t th e  In ­
c re a s e  o f  D u tie s  on Im p o rts , Ja n u a ry  2 , 1 8 2 8 ,"  i n  American S ta te  P a p e r s , 
F in a n c e , V ol. V (W ashington: G ales and S e a to n , 1 8 5 9 ), p p .689-92. For 
a  d is c u s s io n  o f  th e  t a r i f f  o f  1828 see  Edward Stanw ood, American T a r i f f  
C o n tro v e rs ie s  in  th e  N in e te e n th  C en tu ry  (2 v o l s . ;  B oston: Houghton M iff­
l i n  C o ., 19 0 3 ), I ,  243-90 , and George D a n g e r f ie ld ,  The E ra  o f  Good 
F e e lin g s  (New Y ork: H a rc o u r t ,  B race , and W o rld ., I n c . ,  1952), p p .396-414.
80R e p re s e n ta t iv e  o f  th e  a t ta c k  on th e  Ju n to  i s  th e  A le x a n d ria  
G a z e tte , J a n u a ry  15 , 1825.
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men who fa v o re d  Jack so n  m igh t d i s c a r d  him f o r  Adams in  t h e i r  d e s i r e  to
81d e s t ro y  th e  J u n t o 's  g r ip  on th e  s t a t e .  However, R i tc h ie  c o n t in u a l ly
82d en ied  th e  o r g a n iz a t io n  e x i s t e d .
T hroughout 1827 and 1828 Adams' s u p p o r te r s  h e ld  co u n ty  m eetings
to  p o p u la r iz e  t h e i r  c a n d id a te .  O ften  th e y  a d v e r t is e d  th e s e  m ee tin g s  as
"A n ti-J a c k so n  M eetings"  in  o r d e r  to  s t r e s s  J a c k s o n 's  n e g a t iv e  f e a tu r e s
as much as Adams' p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  As th e  A ddress o f  th e  s t a t e
A n ti-J a c k so n  C onven tion  i n d i c a t e d ,  many V irg in ia n s  d is a g re e d  w ith  th e
c o u rse  o f  Adams' a d m in is t r a t io n  b u t  c o n tin u e d  to  s u p p o r t him b ecau se
th e y  f e a re d  d a n g e r  from  J a c k s o n 's  e l e c t i o n . ^
Adams' s u p p o r te r s ,  c o n f ro n te d  w ith  d i f f i c u l t i e s  o f  o r g a n iz a t io n ,
hoped t h a t  a s t a t e  c o n v e n tio n  would u n i t e  a l l  th e  fo rc e s  opposed to
Ja c k so n , and " p u t  an end to  th e  r e ig n  o f  th e  m e tro p o li ta n  dem agogues,
84who have so lo n g  d i c t a t e d  to  th e  b a la n c e  o f  th e  s t a t e ! "  T h e ir  con­
v e n tio n  met in  Ja n u a ry  1828 in  th e  cham ber o f  th e  House o f  D e leg a te s  
w ith  Judge F ra n c is  T. Brooke in  th e  c h a i r  and John Hampden P le a s a n ts ,  
th e  young e d i t o r  o f  th e  Richmond Whig, s e rv in g  as s e c r e t a r y .  The con­
v e n tio n  en d o rse d  Adams f o r  p r e s id e n t  and R ichard  Rush o f  P e n n sy lv a n ia
81Henry C lay to  F r a n c is  T. B rooke, Septem ber 24, 1827, in  
C o lto n , e d . ,  C lay C o rre sp o n d en ce , p . 179.
82 T y p ica l i s  th e  E n q u ir e r , November 6, 1827, deny ing  ch a rg e s  
le v e le d  by  th e  Lynchburg V i r g in ia n .
^ V i r g i n i a  A n ti- J a c k s o n  C onvention  A d d ress, E n q u ire r , J a n u a ry  17, 
1828; Jo seph  C a rr in g to n  C a b e ll to  John H artw e ll Cooke, O cto b er 11, 1827, 
Jo se p h  C a rr in g to n  C a b e ll P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
84 Lynchburg V ir g in ia n , O ctober 8 , 1827. C lay en d o rsed  th e  con ­
v e n tio n  in  Henry C lay to  F ra n c is  T. B rooke, Septem ber 24, 1827, in  
C o lto n , e d . , C lay C o rre sp o n d en ce , p . 175. The im petus f o r  a co n v en tio n  
a p p a re n t ly  o r ig i n a te d  in  King G eorge County a t  an Adams m eetino  n f  
Septem ber 18, 1827. See McCormick, Second P a r ty  System , p . 189, n o t in g  
W ashing ton , The N a tio n a l I n t e l l i g e n c e r , Septem ber 26 , 1827.
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f o r  v ic e  p r e s id e n t ,  s e le c te d  an e l e c t o r a l  t i c k e t ,  s e t  up c o rre sp o n d in g
85co m m ittee s , and ad o p ted  an a d d re s s .  Form er p r e s id e n t s  James M adison 
and James Monroe headed  th e  e l e c t o r a l  t i c k e t  d e s p i te  M onroe's c o n f id e n ­
t i a l  w ish a g a in s t  b e in g  no m in ated . L a te r  b o th  men re s ig n e d  from th e
t i c k e t ,  b u t  th e  A n ti-Ja c k so n  C onvention  g a in ed  p u b l i c i t y  from th e  i n -
♦ 86 c id e n t .
The a d d re s s  o f  th e  A n ti-J a c k s o n  C o n v en tio n , l i k e  th e  a d d re s s e s  
o f  coun ty  m ee tin g s  and new spaper e d i t o r i a l s  sy m p a th e tic  to  Adams, fo c u s ­
ed n o t  so much on Adams' p o s i t i v e  q u a l i t i e s  as  on J a c k s o n 's  n e g a t iv e
87o n e s . The A ddress d en ied  th a t  Adams' e l e c t i o n  in  1824 had been c o r ­
r u p t .  I t  d e s c r ib e d  Jackson  a s  u n f i t  f o r  th e  p re s id e n c y ,  s t a t e d  t h a t  he 
had  n e v e r  d em o n stra ted  any f i t n e s s  f o r  c i v i l  o f f i c e ,  exposed  h is  " im p e t­
uous te m p e r ,"  and ch arg ed  th a t  he r e p e a te d ly  s u b o rd in a te d  c i v i l  to
85E n q u ire r , Jan u ary  1 0 ,1 2 ,1 5 ,1 7 , 1828.
86The t i c k e t  ap p ea rs  in  th e  E n q u ire r , Ja n u a ry  12 , 1828. M onroe 's  
f e e l in g s  a r e  d is c u s s e d  in  Hugh M ercer to  James Monroe, Jan u a ry  13, 1828, 
James Monroe P a p e rs , LC. M ad iso n 's  and M onroe 's l e t t e r s  o f  r e s ig n a t io n  
from  th e  t i c k e t  ap p ea r in  th e  E n q u ire r , March 4 , 1828. Adams' V ir g in ia  
cam paign re c e iv e d  a tem porary  se tb a c k  in  1827 when a  mini-boom  to o k  p la c e  
f o r  G overnor DeW itt C lin to n  o f  New York. Many o f  Adams' s u p p o r te r s  de­
s e r t e d  to  C lin to n ,  b u t  C l in to n 's  d e a th  in  F eb ru ary  1828 a b o r te d  th e  s p l i t ,  
and by e l e c t i o n  day most o f  th e  C lin to n  men had re tu rn e d  to  Adams' camp. 
See th e  W arrenton G a z e t te , n o te d  in  F re d e r ic k s b u rg , The V irg in ia  H e ra ld , 
O c to b er 10, 1827.
87E n q u ire r , Jan u a ry  17, 1828. M ajor to p ic s  m  th e  a d d re s s , and 
th e  p e rc e n ta g e  o f  sp ace  d ev o ted  to  eac h , fo llo w s : J u s t i f i c a t i o n  o f  th e  
a d d re s s ,  a d m it t in g  th e  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n  among th e  o p p o s it io n  to  
Jack so n  b u t r e f u s in g  to  d is c u s s  them , 8 .6  p e r  c e n t ;  D efense o f  Adams' 
e l e c t i o n  in  1824, 2 3 .3  p e r  c e n t ;  D efense o f  Adams' view s on th e  p r o t e c t ­
iv e  t a r i f f  and f e d e ra l ly - s p o n s o re d  in t e r n a l  im provem ents, 17.9  p e r  c e n t ;  
Condem nation o f  J a c k s o n 's  p e rs o n a l c h a r a c te r ,  27.1 p e r  c e n t ;  C o n tra s t  o f  
Jack so n  and Adams, w ith  J a c k s o n 's  e l e c t i o n  p o r te n d in g  fo re ig n  war and 
c i v i l  d is tu r b a n c e ,  Adams' r e e l e c t i o n  cham pioning c i v i l  r u le  and c o n s t i ­
t u t i o n a l  law , 2 2 .8  p e r  c e n t .  P e rc e n ta g e s  d e r iv e d  by d iv id in g  t o t a l  
column in c h e s  d ev o ted  to  each to n ic  in to  th e  t o t a l  column in c h es  o c c u ­
p ie d  by th e  a d d re s s .
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m i l i t a r y  a u t h o r i ty  d u rin g  h i s  m i l i t a r y  c a r e e r .
A n ti-J a c k so n  m eetings th ro u g h o u t th e  s t a t e  denounced Jack so n  
as  la c k in g  th e  t a l e n t  and in fo rm a tio n  r e q u ire d  to  perfo rm  th e  d u t ie s  
o f  th e  p re s id e n c y ,  condemned h i s  tem per, and p o in te d  o u t t h a t  h is  m i l i -
OO
ta r y  e x p l o i t s  a lo n e  d id  n o t  q u a l i f y  him f o r  th e  o f f i c e .  More th an
a n y th in g  e l s e  J a c k s o n 's  opponents p u b l ic iz e d  h is  a c t io n s  in  th e  F lo r id a
c a n p a ig n . They p ic tu r e d  him a s  b l in d ly  d evo ted  to  " m i l i t a r y  renow n,"
and d e s c r ib e d  him as  a  d e sp o t, " th e  most fo rm id ab le  and v in d ic t iv e
T y ra n t o f  th e  a g e ."  I n v a r ia b ly  th ey  concluded  t h a t  J a c k s o n 's  e l e c t i o n
89p o sed  g r e a t  danger to  th e  n a t i o n 's  f re e  i n s t i t u t i o n s .  A ccord ing  to
th e  Lynchburg V irg in ia n  a v o te  f o r  th e  Adams-Rush t i c k e t  meant a  v o te
f o r  c i v i l  l i b e r t y  w h ile  a  v o te  f o r  th e  Jackson -C alhoun  t i c k e t  d eno ted
90a p r e f e r e n c e  f o r  m i l i t a r y  r u le  and d isu n io n .
Jack so n  coun ty  m eetings  began in  V irg in ia  as  e a r ly  as F eb ruary
1827. C o n s id e r in g  th e  e v e n tu a l r e s u l t s  o f  th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t io n  in
th e  s t a t e ,  R i t c h i e 's  c la im  t h a t  more p eo p le  a t te n d e d  th e se  Jackson  lo c a l
91m ee tin g s  th a n  th e  lo c a l  a n t i - J a c k s o n  m eetings seems v a l id .  A ty p ic a l
88The E n q u ire r  e s t im a te d  in  December 1827 t h a t  a n ti- J a c k s o n  
m e e tin g s  had  been h e ld  in  e ig h ty  to  n in e ty  o f  th e  s t a t e ' s  c o u n t ie s .
The a d d re s s  o f  a Lynchburg a n t i- J a c k s o n  m eetin g , r e p r in te d  in  i b i d . , 
O c to b e r 16, 1827, i s  t y p i c a l .
89Jo se p h  C a rr in g to n  C ab e ll to  James M adison, Jan u ary  12, 1828, 
M adison P a p e rs ,  LC. John H. P le a s a n ts  to  Joseph  C a rr in g to n  C a b e ll ,  
O c to b e r 6 , 1827, C ab e ll P a p e rs , U n iv e rs ity  o f  V ir g in ia ;  A lex an d ria  
G a z e t te , J a n u a ry  14, 1828; Hugh M ercer to  James M adison, Jan u ary  11, 
1828, M adison P a p e rs , LC.
90 Lynchburg V ir g in ia n , O ctober 20, 1828. Though Adams' sup ­
p o r t e r s  s p re a d  some s la n d e rs  on J a c k s o n 's  p r iv a t e  l i f e ,  th e  E n q u ire r  
defen d ed  Mrs. J a c k s o n 's  c o u rse , and th i s  ty p e  o f  cam paigning p la y ed  
l i t t l e  p a r t  in  th e  c o n te s t .  See th e  E n q u ire r , May 4 , August 10, 1827.
91_. . . _ . _____  . ................................
aoxu. , reoruiiry .:a , xo z / ,  g ives  n o n c e  or a d i s t r i c t  jacKSon
m e etin g  h e ld  in  F re d e r ic k sb u rg  on F ebruary  14. For th e  a tte n d a n c e
oc wot o CAO ^ Ha r+ A A 1 C  1 ff 07
V  2  t o V  O  V W  |  i s  W  W W M M  A. a  u  ^  '  •
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Jack so n  coun ty  m e e tin g  in  F au q u ie r County in  O c to b er 1827 w ith  ab o u t 
s i x t y  p e o p le  p r e s e n t  ad o p ted  an a d d re ss  w hich s t a t e d  t h a t  Adams' e l e c ­
t io n  i n  1824 vo id ed  th e  p o p u la r  w i l l ,  and t h a t  h is  a d m in is t r a t io n  had 
n o t  o n ly  d e p a r te d  from  p r in c i p le s  s e t  f o r th  in  th e  c o n s t i t u t i o n  b u t  
a ls o  had  abused  f e d e r a l  p a tro n a g e . The a d d re s s  p r a i s e d  J a c k s o n 's  i n ­
t e g r i t y ,  wisdom, and h o n e s ty , and p rom ised  t h a t  i f  e l e c te d  Jackson
92would a d m in is te r  th e  governm ent on R epub lican  p r i n c i p l e s .  A Lynch­
b u rg  Jack so n  m eetin g  p ro c la im e d  t h a t  Jackson  d e se rv e d  e l e c t i o n  as an
93in d ic a t io n  o f  g r a t i t u d e  f o r  h is  s e r v ic e s  to  th e  c o u n try .
V i r g i n i a 's  Ja c k so n ia n s  h e ld  t h e i r  s t a t e  l e g i s l a t i v e  co n v en tio n
in  Richmond. The l e g i s l a t i v e  c au c u s , a t te n d e d  by 153 s t a t e  S e n a to rs
and D e le g a te s ,  convened on December 17 , 1827, and s e t  a  J a n u a ry  d a te
f o r  th e  l e g i s l a t i v e  co n v en tio n  s in c e  th e  caucus w anted to  g iv e  th o s e
c o u n t ie s  r e p re s e n te d  in  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  by pro-Adams men tim e  to
94s e l e c t  s p e c ia l  d e p u t ie s  to  th e  l e g i s l a t i v e  c o n v e n tio n .
The Jack so n  co n v en tio n  met in  Jan u ary  w ith  J a c k s o n 's  nom in a tio n  
95a s s u re d . S in ce  o n ly  tw enty-tw o s p e c ia l  d e p u t ie s  jo in e d  th e  fo u r te e n  
s t a t e  S e n a to rs  and 175 members o f  th e  House o f  D e le g a te s ,  th e  co n v en tio n  
resem b led  a p u b l ic  c au c u s . A v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n  loomed as th e  
c o n v e n t io n 's  m ajor t a s k . ^  R itc h ie  p r e f e r r e d  t h a t  th e  co n v en tio n  make
92 I b i d . , November 9 , 1827.
^ I b i d . , November 6 , 1827.
94Linn Banks, S peaker o f  th e  House o f  D e le g a te s ,  c h a ire d  th e  
cau c u s, and Thomas R itc h ie  se rv e d  as s e c r e t a r y ,  E n q u ire r ,  December 16,
1827.
95 I b i d . , J a n u a ry  17, 1828.
O A
' “ George W. Crump to  L i t t l e to n  W alle r T a z e w e ll, Ja n u a ry  9 , 1828, 
T azew ell P a p e rs , V ir g in ia  S ta te  L ib ra ry . A ccord ing  to  R itc h ie  o n ly
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no n o m in a tio n  b u t r e s o lv e  in s te a d  to  have V i r g i n i a 's  Jack so n  e l e c to r s
en d o rse  th e  man whom th e  g r e a t e s t  body o f  J a c k s o n 's  f r ie n d s  in  th e
97n a t io n  a g re e d  to  s u p p o r t .  D e sp ite  th e  f a c t  t h a t  Calhoun had  broken
w ith  Adams and throw n h i s  s u p p o r t to  Jack so n  as e a r ly  as  1826, R itc h ie
and many o th e r  V irg in ia n s  m is t r u s te d  th e  Sou th  C a r o l in ia n 's  p o l i t i c a l
98p r i n c i p l e s ,  e s p e c i a l l y  on th e  t a r i f f  and i n t e r n a l  im provem ents. How­
e v e r ,  th e  co n v e n tio n  d e fe a te d  a  r e s o lu t io n  d e c la r in g  i t  in e x p e d ie n t to  
nom inate a v i c e - p r e s id e n t i a l  c a n d id a te .  C alhoun, d e s p i te  o p p o s it io n
from  some o f  C ra w fo rd 's  o ld  s u p p o r te r s ,  r e c e iv e d  162 o f  th e  c o n v e n t io n 's
99188 v o te s  f o r  V ice P r e s id e n t .  The co n v en tio n  th en  a d jo u rn e d  a f t e r  
s e l e c t i n g  an  e l e c t o r a l  t i c k e t ,  a p p o in tin g  a c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com­
m i t te e ,  and r e j e c t i n g  a  p ro p o sa l t h a t  th e  c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  commit­
te e  be r e q u e s te d  to  a d d re s s  th e  s t a t e ' s  c i t i z e n s . 1^0
Adams had  come under f i r e  from V i r g in i a 's  Old R epub licans a l ­
most from th e  moment he took  o f f i c e .  They mocked h i s  f i r s t  message to  
C ongress in  w hich he ad v o c a te d  a  b ro a d  n a t io n a l  c o n s t r u c t io n  program  o f
ab o u t s e v e n ty - fo u r  o f  th e  s t a t e ' s  107 c o u n tie s  w ere r e p re s e n te d  in  th e  
A n ti-J a c k so n  c o n v e n tio n . See Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv es,
Ja n u a ry  10, 1828, R ives P a p e rs , LC.
97
Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , Ja n u a ry  10, 1828, i b i d .
98Thomas W. Cobb to  C.W. Gooch, Ja n u a ry  7, 1828, Gooch Fam ily 
P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .  D uff Green w arned Calhoun o f  o p p o s i­
t io n  to  h is  n o m in a tio n  in  V ir g in ia .  See D uff Green to  John C. C alhoun, 
Septem ber 9, 1827, D uff Green P a p e rs , LC.
99"" E n q u ir e r , Ja n u a ry  17, 1828. Calhoun d e s c r ib e d  h i s  V irg in ia  
n o m in a tio n  as  h i s  " g r e a t e s t  tr iu m p h ."  John C. Calhoun to  James Edward 
C alhoun, J a n u a ry  23 , 1828, in  Jam eson, e d . , Calhoun C o rresp o n d en ce , p . 259.
100E n q u ir e r , J a n u a ry  17, 1828. The C e n tra l C o rresp o n d in g  Com­
m i t te e ,  as u su a l dom inated  by Ju n to  members and t h e i r  f r i e n d s ,  c o n ta in e d  
th e  fo llo w in g  members: P h i l ip  N orbom e N ic h o la s  P e te r  V. D a n ie l ,  Jerm an 
B aker, Andrew S te v e n so n , Thomas R i tc h ie ,  Samuel T a y lo r , W illiam  Henry 
Roane, Nash L ogrand, John  C am pbell, W illiam  S e ld e n , John G. W illiam s , 
George Wythe .Munford.
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ro ad s  and c a n a ls  a s  w e ll a s  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a  n a t io n a l  u n iv e r s i ty  
and o b s e rv a to ry .  In  March 1827 th e  V i r g in ia  House o f  D e leg a te s  
adop ted  a s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s  w hich  opposed  f e d e ra l ly - s p o n s o re d  i n ­
t e r n a l  im provem en ts, denounced t a x a t io n  d e s ig n e d  to  su p p o r t u n c o n s t i ­
t u t io n a l  e x e r c i s e s  o f  f e d e r a l  pow er, and condemned th e  p r o te c t iv e
102t a r i f f .  Adams p a r t i c u l a r l y  o u tra g e d  th e  V ir g in ia  o p p o s i t io n  by h i s  
ap p o in tm en t o f  A m erican m i n i s t e r s ,  in d e p e n d e n t o f  S en a te  a p p ro v a l ,  to  
a t te n d  th e  C ongress o f  Am erican R ep u b lic s  t h a t  was assem b lin g  in  Panama. 
V i r g in i a 's  O ld R ep u b lican s  o b je c te d  c h i e f ly  to  Adams' i n t e r p r e t a t i o n  o f  
th e  c o n s t i t u t i o n .  They accu sed  him  o f  p r e te n d in g  a  c o n v e rs io n  to  rep u b ­
lic a n is m  in  o r d e r  to  o b ta in  th e  p r e s id e n c y ,  and s a id  t h a t  once in  o f f i c e  
h e  s u p p o r te d  " u l t r a  f e d e r a l "  d o c t r in e s  in  o r d e r  " to  p r o s t r a t e  th e  Con­
s t i t u t i o n  to  th e  p u rp o se s  o f  E x e c u tiv e  w i l l . " ^ ^  I f  Adams won r e e l e c ­
t i o n  many V ir g in ia n s  f e a re d  t h a t  C lay  would su cceed  him . Thus in  tw elve  
y e a r s  th e  c o n s t i t u t i o n  m igh t be d e s tro y e d ,  F e d e ra lism  r e s to r e d ,  and an
u n lim ite d  f e d e r a l  governm ent w ith  overw helm ing power dom inating  th e
104s t a t e s .  They la b e le d  C lay and Adams c o r r u p t i o n i s t s  and hammered
101
F o r th e  V xrgxnia r e a c t io n  to  Adams' f i r s t  message see  F ra n c is  
T. Brooke to  Henry C lay , December 13, 1825, in  H opkins, e d . , C lay P a p e rs , 
IV , 906. ----- ------ -------
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E n q u i r e r , March 6 , 1827. These r e s o lu t io n s  p a sse d  by la rg e  
m a jo r i t i e s ,  w ith  v o te s  o p p o s in g  them coming m a in ly  from w este rn  N a tio n a l 
R e p u b lican s .
103 I b id .  , A p r il  8 , 1828.
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John  T y le r  to  Dr. Henry C u r t i s ,  March 18 , 1828, q u o te d  in  
Lyon G. T y le r ,  L e t t e r s  and Times o f  The T y le rs  (3 v o l s . ;  Richmond:
K h i t t e t  and S h e p p e rso n , 1884-1885; W illia m sb u rg : n . p . ,  1 8 9 6 ), 1 ,3 8 5 ; 
E n q u i r e r , A p r i l  8 ,  Septem ber 9 , 1828; C h a r l o t t e s v i l l e .  V irg in !a  Advocate 
O c to o e r i l ,  1828. A ddress o f  th e  Jack so n  C e n tra l  Committee o f  V ir g in ia  
to  th e  S t a t e 's  C i t iz e n s ,  E n q u ire r ,  O c to b e r 7 , 1828. T h is  was an ad d ress  
n o t  a u th o r iz e d  by th e  s t a t e  c o n v e n tio n .
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th ro u g h o u t th e  cam paign a t  Adams’ e l e c t i o n  in  1824 th ro u g h  th e  " c o r ru p t  
b a r g a i n . " * ^
F in a l ly ,  V i r g i n i a 's  O ld R ep u b lican s  m is t r u s te d  Adams on  s la v e ry .
They fe a re d  he m ig h t, f o r  th e  sake  o f  r e e l e c t i o n ,  a t te m p t to  a r r a y  th e
n o n -s la v e h o ld in g  s t a t e s  a g a in s t  th e  s la v e h o ld in g  s t a t e s ,  and move to
q u ie t  s o u th e rn  o p p o s it io n  by u l t im a te ly  en co u rag in g  s la v e  r e b e l l i o n .
Thomas R itc h ie  d e s c r ib e d  th e  q u e s tio n  o f  s la v e ry  as " th e  most d e l i c a t e
and th e  most d i f f i c u l t "  in  Am erican s o c ie ty .  R i t c h ie ,  l i k e  many
V irg in ia n s ,  d e p re c a te d  th e  i n s t i t u t i o n  b u t cou ld  f in d  no s a t i s f a c t o r y
p la n  f o r  te rm in a t in g  i t .  However, he co n fe ssed  th a t  " i t  i s  a m alady
which we o u r s e lv e s  b e s t  u n d e rs ta n d . . . and he vowed t h a t  th e  South
107would t o l e r a t e  no in t e r f e r e n c e  from th e  N orth in  s e t t l i n g  th e  i s s u e .
By 1828 V i r g i n i a 's  Old R e p u b lican s , le d  by th e  Richmond J u n to ,  
had moved s o l i d l y  in to  J a c k s o n 's  camp. A c tu a lly  th e y  had  l i t t l e  a l t e r ­
n a t iv e ,  f o r  th e y  co u ld  n o t  t o l e r a t e  Adams' c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s .  
J a c k s o n 's  views rem ained  vague, and as R itc h ie  had in d ic a te d  e a r l i e r ,  
s in p ly  v o tin g  f o r  Jack so n  would n o t  o b l ig a te  V ir g in ia  to  s u p p o r t h is  
p o l i c i e s .  R itc h ie  b e l ie v e d  t h a t  J a c k s o n 's  view s "may b e  much more con­
g e n ia l  to  o u r p r i n c i p l e s ,  and we have ev ery  inducem ent to  make th e  
108e x p e r im e n t."  By March 1828 R itc h ie  d e te rm in ed  to  s e e  Jack so n
e le c te d ,  and he w ro te  Van Buren t h a t  he hoped to  see  him  a t  J a c k s o n 's
^ ^ L y n c h b u rg , J e f f e r s o n ia n  R ep u b lican , J u ly  11 , O ctober 10,
51, 1828.
i q ^
John F loyd  to  C.W. Gooch, n . d . ,  p ro b a b ly  1825, q u o ted  in  
Brown, "M isso u ri C r i s i s , "  67.
107E n q u ire r , March 25, 1825.
108.. . . . . .  __ _ . 10__ i p i c . , A pril z / ,  Septem oer i i ,  1 8 2 /.
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1 0 9in a u g u ra t io n .
T hroughout th e  month o f  O ctober th e  Richmond E n q u ire r  u rg ed  
v o te r s  t o  go th e  th e  p o l l s  and c a s t  t h e i r  b a l l o t s .  I n s te a d  th e  s t a t e ' s  
v o te r s  tu rn e d  o u t in  re c o rd  num bers, c a s t in g  38 ,717  v o te s .  T his r e ­
p r e s e n te d  an in c re a s e  o f  67 .6  p e r  c e n t o v e r 1824. Jack so n  e a s i l y  
e a s i l y  c a r r i e d  th e  s t a t e ,  w inn ing  26,747 v o te s ,  o r  69 p e r  c e n t  o f  th e  
v o te ,  to  Adams' 11 ,970  v o te s .  T h is e l e c t i o n  drew a th e n  a l l - t i m e  
h ig h  p e rc e n ta g e  o f  V i r g in i a 's  v o te rs  to  th e  p o l l s .  In  1824 o n ly  11.5 
p e r  c e n t  o f  V i r g i n i a 's  a d u l t  w h ite  m ales c a s t  b a l l o t s ,  b u t  in  1828 th e  
number in c re a s e d  to  27 .6  p e r  c e n t .  I f  the  e s t im a te  g iv en  in  th e  Con­
s t i t u t i o n a l  C onvention  in  1829 o f  45 ,000  q u a l i f i e d  v o te r s  i s  a c c e p te d , 
th e n  86 p e r  ce r .t o f  th o se  e l i g i b l e  came to  th e  p o l l s .
Jack so n  c a r r i e d  a l l  b u t n in e te e n  o f  th e  s t a t e ' s  107 c o u n t ie s .  
Among th e  urban  a re a s  he l o s t  o n ly  Richmond. Adams c a r r i e d  Accomac 
County on th e  E a s te rn  S h o re , N orfo lk  C ounty, P r in c e s s  Anne C ounty, and 
s p l i t  E l iz a b e th  C ity  C ounty , a l l  in  th e  extrem e s o u th e a s te rn  c o m e r  o f  
th e  s t a t e .  He a ls o  won seven  c o u n tie s  a lo n g  th e  Potomac R iv e r in  th e  
n o r th e rn  n eck  re g io n  o f  th e  s t a t e .  The o th e r  Adams c o u n tie s  la y  in  th e  
n o r th e rn  and c e n t r a l  V a lle y , and w est o f  th e  m ountains in  th e  n o r th ­
w e s te rn  s e c t io n  o f  th e  s t a t e .
A c l o s e r  a n a ly s i s  o f  th e  v o tin g  r e tu r n s  d em o n s tra te s  th e  im­
p o r ta n c e  o f  V i r g i n i a 's  Old R epublicans in  c a r ry in g  the  s t a t e  fo r
109 Thomas R i tc h ie  to  M artin  Van Buren, March 11, 1828, Van 
Buren P a p e rs ,  LC.
110E le c t io n  R e tu rn s , 1828 G eneral E le c t io n ,  V ir g in ia  S ta te
L ib ra ry .
: n
‘ ""M cCormick, "New P e r s p e c t iv e s ,"  292, T ab le  I .  C h a rle s  H. 
Am bler, S e c t io n a l is m  in  V irg in ia  From 1776 to  1861 (C hicago: U n iv e rs ity  
o f  Chicago P re s s ,  19 1 0 ), p . 158.
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Ja c k so n . In  1824 Jack so n  p o l l e d  18 .1  p e r  c e n t o f  V i r g in i a 's  v o te s ,
w h ile  C raw ford  r e c e iv e d  51 .1  p e r  c e n t .  T h e ir  combined t o t a l  o f  6 9 .2
p e r  c e n t in  1824 s l i g h t l y  s u rp a s s e s  J a c k s o n 's  69 p e r  c e n t  in  1828.
L ik ew ise , Adams' 27 .5  p e r  c e n t  in  1824, when combined w ith  C la y 's  3 .3
p e r  c e n t ,  t o t a l s  3 0 .8  p e r  c e n t ,  n e a r ly  i d e n t i c a l  to  th e  31 p e r  c e n t
Adams r e c e iv e d  in  1828. F u rth e rm o re , Jack so n  c a r r i e d  o n ly  P a tr ic k
County e a s t  o f  th e  m ountains in  1824 w h ile  s p l i t t i n g  Accomac County
w ith  Adams. In  1828 he won a l l  b u t  two o f  th e  c o u n tie s  he c a r r i e d  in
1121824 p lu s  a l l  b u t  sev en  o f  th e  c o u n t ie s  C raw ford c a r r i e d  in  1824.
The v ic to r io u s  V ir g in ia  Jack so n  c o a l i t i o n  o f  1828 c o n ta in e d  
two d i s t i n c e  w in g s , J a c k s o n 's  1824 n a t i o n a l i s t  s u p p o r te r s  from w est o f  
th e  m ountains and th e  O ld R e p u b lic a n s , dom inant in  e a s te r n  V ir g in ia ,  
who had throw n t h e i r  s u p p o r t  to  Jack so n  by 1828. The Old R epub licans 
b ro u g h t o r g a n iz a t io n ,  n u m e ric a l s t r e n g t h ,  p r e s t i g e ,  and s u p e r io r  
le a d e r s h ip  to  th e  c o a l i t i o n ,  w h ile  Jack so n  c o n t r ib u te d  h i s  p o p u la r i ty  
and s k i l l f u l  av o id an ce  o f  th e  m ajor is s u e s  o f  th e  day.
The p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1828 ended th e  f r a g i l e  s o l i d a r i t y  
o f  th e  V ir g in ia  R ep u b lican  p a r ty .  Now ir r e v o c a b ly  c le a v e d , th e  p a r ty
112 E le c t io n  R eco rd s , 1824 and 1828 G eneral E le c t io n s ,  V ir g in ia  
S ta t e  L ib ra ry .
The c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  betw een p e rc e n ta g e s  o f  th e  1824 
v o te  c a s t  f o r  Adams, C lay , C raw ford , and Jack so n  in  1824, and Jack so n  
and Adams in  1828 i l l u s t r a t e  th e  co m p o sitio n  o f  th e  em erging  D em ocratic 
and N a tio n a l R epub lican  p a r t i e s  in  V ir g in ia .  The c o e f f i c i e n t s  o f  c o r re  
l a t i o n  w ere d e r iv e d  by com puter em ploying th e  s im p le  c o r r e l a t i o n  p ro ­
gram in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l  S c ie n ce  Package s u p p lie d  by th e  I n t e r -  
U n iv e r s i ty  C onso rtium  f o r  P o l i t i c a l  R esearch  (ICPR) a t  th e  U n iv e rs i ty  
o f  M ichigan . See A ppendix I f o r  a m e th o d o lo g ica l e x p la n a t io n .  The c o r  
r e l a t i o n s  w hich fo llo w  i l l u s t r a t e  th e  r e l a t i v e  im p o rtan ce  o f  th e  1824 
C raw ford v o te  in  th e  1828 Ja c k so n ia n  c o a l i t i o n ,  and th e  1824 Adams v o te  
f o r  th e  N a tio n a l R epub lican  p a r ty  in  1828:
1R74 I824 1 824 1824
1828 C raw ford Jackson  Adams C lay
J a c k so n ia n  Demo. 0.4255 0 .1086 -0 .6111  -0 .2 1 3 7
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n e v e r  re g ro u p e d . The e l e c t i o n  l a i d  th e  b a s i s  f o r ,  b u t  d id  n o t  p ro d u ce ,
l a s t i n g  p a r ty  a lig n m e n ts  w ith in  th e  s t a t e ,  f o r  th e  v ic to r io u s  J a c k so n -
ia n s  la c k e d  th e  co h e s io n  which th e  V ir g in ia  D em ocra tic  p a r ty  e v e n tu a l ly
a t t a in e d .  As L i t t l e t o n  W. T azew ell p ro p h e s ie d  to  R i t c h ie ,  v ic to r y  in
1828 w ould expose th e  p a r ty  to  "d a n g e r o f  s e p a r a t in g  from  th e  v e ry  f a c t
113o f  i t s  overw helm ing fo rc e  and unm anageable n u m b ers ."
11 ~
L i t t l e t o n  w. T azew ell to  Thomas R i tc h ie ,  March o r  A p r il  1827 
(sh o u ld  be d a te d  F e b ru a ry ) , q u o te d  in  A m bler, R i t c h i e , p p .108-09 . F or 
an e x p la n a tio n  o f  d a t in g  s e e  fo o tn o te  70, s u p ra .
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CHAPTER I I I
THE SUCCESSION STRUGGLE,
1829-1832
Through th e  Ja c k so n ia n  c o a l i t i o n  V i r g i n i a 's  Old R epub licans 
hoped to  g a in  in f lu e n c e  upon Jack so n  t h a t  would a llo w  them a m ajo r, i f  
n o t  c o n t r o l l i n g ,  r o le  in  th e  o p e ra t io n  o f  th e  f e d e r a l  governm ent. How­
e v e r ,  V irg in ia n s  fa c e d  o th e r  c o m p e tito rs  f o r  J a c k s o n 's  e a r ,  and u l t i ­
m a te ly  th e  o th e r  h a l f  o f  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  g a in ed  th e  
r e in s  o f  pow er. Because V i r g in i a 's  s t a t e s  r i g h t s  R epub licans rem ained  
u n su re  o f  J a c k s o n 's  p o s i t io n s  on th e  t a r i f f  and i n t e r n a l  in p ro v em en ts , 
th e y  had e n d o rsed  him r e l a t i v e l y  l a t e  in  h i s  s u c c e s s fu l  cam paign f o r  
th e  p re s id e n c y . A lthough th e  Richmond Ju n to  t r u s t e d  M artin  Van B uren , 
many o f  V i r g i n i a 's  D em ocratic  R ep u b lican s  adop ted  a  w a it-a n d -se e  a t t i ­
tu d e  tow ard  J a c k s o n 's  a d m in is t r a t io n .  C o n fro n ted  d u rin g  1830 by an open 
s p l i t  in  th e  J a c k so n ia n  c o a l i t i o n ,  V i r g in ia  Ja c k so n ia n s  faced  th e  d i f ­
f i c u l t  c h o ic e  o f  fo llo w in g  V ice P re s id e n t  Calhoun a lo n g  th e  road  to  
n u l l i f i c a t i o n  o r  rem a in in g  w ith  Van B uren, th e  a r c h i t e c t  o f  th e  J a c k ­
s o n ia n  c o a l i t i o n .  C o n seq u en tly , m ajo r p rob lem s developed  w ith in  th e  
V ir g in ia  D em ocratic  p a r ty  d u rin g  th e  s u c c e s s io n  s t r u g g le .
New p o l i t i c a l  p a r t i e s  began to  develop  in  V irg in ia  d u rin g  J a c k ­
s o n 's  f i r s t  a d m in is t r a t io n  in  re sp o n se  to  n a t io n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s .
Y et a t  t h i s  e a r ly  s ta g e  p a r ty  l i n e s  w ere o f t e n  b lu r r e d .  W hile J a c k s o n ia n ,
80
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o r  D em ocra tic  p a r t y  o r g a n i z a t i o n ,  remained f l u i d ,  J a c k s o n 's  opponents
d is p la y e d  a  b i t  more s t a b i l i t y .  However, John T y l e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f
th e  unsound s t a t e  o f  p a r t i e s  a t  Washington in  e a r l y  1830 h e l d  t r u e  i n
V i r g i n i a ,  where p a r t i e s  " d i s p la y e d  the  want o f  some co n v e n ie n t  cement
to  b in d  men t o g e t h e r . " 1
A sm a l l  o p p o s i t i o n  p a r t y  began to  form around th e  N a tio n a l
R epub lican  n u c le u s  which rem ained  in  V i r g in i a  a f t e r  th e  e l e c t i o n  o f
1828. Henry C lay, th e  r e c o g n iz e d  n a t io n a l  l e a d e r  o f  th e  o p p o s i t i o n  to
J a c k s o n ,  a d v ise d  h i s  f r i e n d s  in  V i r g in i a  to  r e l y  upon d i v i s i o n s  w i th in
2
th e  Jackson  c o a l i t i o n  to  augment o p p o s i t io n  s t r e n g t h  in  th e  s t a t e .  
C la y 's  s t r a t e g y  worked, f o r  t r o u b l e  a ro se  a lm ost im m edia te ly  i n  the  
Jack so n  camp.
I n e v i t a b l y  J a c k s o n 's  a c t io n s  du r in g  h i s  f i r s t  te rm  c o u ld  n o t  
p l e a s e  a l l  th e  members o f  a c o a l i t i o n  which in c lu d e d  n a t i o n a l i s t s ,  mod­
e r a t e s ,  s t a t e s  r i g h t s  men, n u l l i f i e r s ,  and s e c e s s i o n i s t s .  The Richmond 
J u n to  became J a c k s o n 's  one c o n s ta n t  sou rce  o f  su p p o r t  i n  V i r g i n i a ,  b u t  
even  th e  J u n to  i n i t i a l l y  moved tow ard  Jackson w ith  "p ru d en ce ,  moder­
a t i o n ,  f o r e c a s t ,  and p r a c t i c a l  c o u n s e l s . " -5 T rouble  soon a r o s e  among
^John T y le r  to  John R u th e r fo o rd ,  March 16, 1S30, " O r ig in a l  
L e t t e r s , "  W ill iam  and Mary Q u a r te r l y ,  s e r i e s  1 , I ( J a n u a ry  1893 ) ,  177-79.
2Henry Clay to  James B arbour,  December 29, 1S28, B arbour Family 
P a p e r s ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  Henry Clay to  F ra n c is  T. Brooke,
J a n u a ry  50, May 12, 1829, i n  C a lv in  C o lton ,  e d . , The P r iv a t e  C orrespond­
ence  o f  Henry Clay (New York: A.S. Barnes and C o . ,  1S56),  p p . 220-21, 
232-33 . C.W. Gooch, a  J u n to  a s s o c i a t e ,  c o r r e c t l y  p e rc e iv e d  t h a t  th e  op­
p o s i t i o n  d e te rm in ed  to  s p l i t  th e  Ja c k so n ia n s  i n t o  " i n v e t e r a t e  f a c t i o n s . "  
Gooch to  John Cam pbell, O c tober  8 , 1829, Gooch Fam ily P a p e rs ,  V i r g in i a  
H i s t o r i c a l  s o c i e t y .
^W ill iam  C. R ives to  W illiam  M. R ives,  J a n u a ry  8, 1829, W illiam  
C. Rives P a p e r s ,  L ib r a r y  o f  Congress ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  L C .). Thomas 
R i t c h i e  i n d i c a t e d  to  Kives t n a t  some V irg in ia n s  d id  n o t  wish to  come o u t  
f o r  J ack so n  u n t i l  th e y  saw t h a t  he would " a d m in is te r  th e  government
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V i r g i n i a  J a c k s o n ia n s  o v e r  th e  f e d e r a l  p a t ro n a g e ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  
c a b i n e t .
P r i o r  to  1824 a  s u c c e s s io n  o f  P r e s id e n t s  from V i r g i n i a  f a v o re d
4
V i r g i n i a  p o l i t i c i a n s  w ith  numerous f e d e r a l  o f f i c e s .  But none o f  V ir ­
g i n i a ’s  Democrats c la im ed  p e r s o n a l  a c q u a in ta n c e  w ith  Andrew J a c k so n .
Under th e  g u id in g  hand o f  M artin  Van Buren th e y  had  s u p p o r te d  Jackson  
in  a campaign d es ig n ed  to  r e c r e a t e  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e .  The 
r e e s t a b l i s h e d  a l l i a n c e  e l e c t e d  J a c k so n ,  b u t  upon h i s  in a u g u ra t io n  V ir ­
g i n i a  Democrats found them selves  su d d en ly  l e f t  o u t .  Van Buren assumed 
d i r e c t o r s h i p  o f  th e  a l l i a n c e ,  and V i r g in i a  commanded no r e p r e s e n t a t i o n  
in  J a c k s o n 's  c a b i n e t .
Van Buren became S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  and Jack so n  d i s t r i b u t e d  
th e  rem a in in g  c a b in e t  p o s t s  to  f r i e n d s  o f  Calhoun from th e  South  and 
P e n n s y lv a n ia ,  and to  h i s  own f r i e n d s  from Kentucky and T ennessee .  In  
t h i s  manner he hoped to  b in d  a l l  th e  components o f  th e  c o a l i t i o n  t o  him, 
b u t  h i s  s l i g h t i n g  o f  V i r g in i a  en raged  th e  s t a t e ' s  Old R ep u b l ican s .
Thomas R i t c h i e  had hoped t h a t  Jackson  would in c lu d e  a V i r g in ia n  among 
h i s  c a b in e t  a p p o in te e s ,  b u t  he made no e f f o r t  th rough  Jack so n  o r  Van 
Buren to  s e c u r e  V i r g in i a  r e p r e s e n t a t i o n  i n  th e  c a b i n e t .  When Jackson  
announced h i s  c a b i n e t  R i t c h ie  d e s c r ib e d  i t s  p e r s o n n e l  as  g e n e r a l ly  
u n d i s t i n g u i s h e d .  A lthough he wanted V i r g in i a  r e p r e s e n t e d  a t  th e  c a b i ­
n e t  l e v e l ,  R i t c h i e  would have p r e f e r r e d  to  see  Jackson  go f o r  th e  b e s t  
men r a t h e r  th a n  d i s t r i b u t e  c a b in e t  p o s i t i o n s  a c c o rd in g  to  g eo g rap h ic
a c c o rd in g  to  th e  sound p r i n c i p l e s  o f  th e  R epub licans  o f  '9 8  and '9 9 . "
R i t c h ie  to  R iv e s ,  A p r i l  15, 1830, i b i d .
4See Anthony F. Uoton. "The Road t o  Power in  V i r g in i a  in  th e  
E a r ly  N in e te e n th  C e n tu ry ,"  V i r g in i a  Magazine o f  H is to ry  and B iograohv ,
L X II(Ju ly  1 9 5 4 ) ,  279.
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d e te rm in a n ts .  But h e re  R i t c h i e ' s  i d e a l i s m  tr ium phed  o v e r  h i s  p e r ­
c e p t io n  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t y .  He s u r e l y  u n d e rs to o d  J a c k s o n 's  p u rp o s e ,  
b u t  i t  b i t t e r l y  h u r t  him to  se e  V i r g i n i a  exc luded  from J a c k s o n 's  cab­
i n e t .  However, R i t c h ie  conceded t h a t  V i r g i n i a  would judge th e  c a b i ­
n e t  n o t  by p e r s o n a l i t i e s ,  b u t  by i t s  a c t i o n s . ^  R i t c h ie  a l s o  d i s a p ­
proved  o f  Jackson  a p p o in t in g  h i s  f r i e n d s  to  o f f i c e .  He d id  n o t  o b j e c t  
to  r e p l a c in g  in c o m p e te n ts , b u t  he s t r o n g l y  opposed J a c k s o n 's  removal 
o f  men who opposed him on p r i n c i p l e .  F i n a l l y ,  R i t c h ie  u rged  Jackson  
to  a b o l i s h  u n n e c e ss a ry  jo b s  r a t h e r  than  f i l l  them .^
This  g rum bling  o v e r  p a t ro n a g e  d id  n o t  enhance th e  V i r g in i a
7
D em ocrats ' i n f l u e n c e  upon J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t i o n .  Perhaps Old 
H ickory  remembered th e  J u n t o ' s  e a r l i e r  c r i t i c i s m s  and w anted to  p u n ish  
V i r g i n i a ' s  D em ocrats. But he d a re d  n o t  push th e  b re a c h  too  f a r ,  f o r  
V i r g in i a  r e p r e s e n t e d  a  k ey s to n e  in  h i s  c o a l i t i o n .  B e la te d ly  Jackson  
moved w ith  p a t ro n a g e  to  assuage  h i s  V i r g in i a  s u p p o r t e r s ,  b u t  he 
ac h ie v e d  o n ly  p a r t i a l  s u c c e s s .
Richmond E n q u i r e r , F eb ru a ry  28 , 1829 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  
E n q u i r e r ) . Thomas R i t c h i e  to  M.N. Noah, March 14, 1829, M artin  Van 
Buren P a p e r s ,  LC. At t h i s  tim e Van Buren was n o t  s t r e n u o u s ly  opposed, 
even by C a lh o u n 's  f r i e n d s .  The Lynchburg J e f f e r s o n i a n  R e p u b l ic a n , a 
Calhoun p a p e r s ,  on March 5 ,  1829, d e s c r ib e d  Van Buren as a  "man o f  the  
f i r s t  o r d e r  o f  t a l e n t s ,  o f  ve ry  c o n s id e r a b le  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e ,  o f  
t a c t - - a n d  i f  i t  be any f u r t h e r  recommendation to  V i r g in i a n s - - h e  i s  a 
s t a t e s  r i g h t s  man."
^Thomas R i t c h ie  to  M artin  Van Buren, March 27 , 1829, Van 3uren 
P a p e rs ,  LC. The s t a t e ' s  S e n a to r s ,  Tazew ell and l y i e r ,  opposed J a c k s o n 's  
appo in tm en t o f  new spaper e d i t o r s  to  v a r io u s  p o s i t i o n s ,  and were r e c e iv e d  
w ith  h o s t i l i t y  by th e  a d m i n i s t r a t i o n .  O l iv e r  P e r ry  Chitwood, John T y le r  
Champion o f  th e  Old South (New York: D. A p p le to n -C en tu ry  Company, 1939), 
p . 101. For example see  John T y le r  to  Conway W h i t t l e ,  May 22 , 1833, in  
Lyon G. T y le r ,  L e t t e r s  and Times o f  th e  T y le r s  (3 v o l s . ;  Richmond: 
W h i t te t  and S hepperson , 1884-1885; W ill iam sb u rg :  n . p . ,  1896),  1,410
7
C.C. Cambreleng to  M artin  Van Buren, March 1, 1829, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
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D uring h i s  f i r s t  y e a r  i n  o f f i c e  Ja c k so n  o f f e r e d  th e  E n g l is h  
m is s io n  to  S e n a to r  L i t t l e t o n  W a l le r  T a z e w e ll ,  th e  R uss ian  m iss io n  to  
th e  e c c e n t r i c  John Randolph o f  Roanoke, and th e  French m iss io n  to  
W il l iam  C a b e l l  R iv es .  R andolph , i n  need  o f  money, a c c e p te d ,  and Jack so n  
d o u b t l e s s l y  was g la d  to  have  him o u t  o f  th e  c o u n t ry ,  f o r  Randolph had 
d i r e c t e d  h i s  s c a t h i n g  sa rca sm  a g a i n s t  s e v e r a l  p r e s i d e n t s .  R iv e s ,  young 
and a m b i t io u s ,  viewed th e  m is s io n  a s  a p o l i t i c a l  s t e p p i n g - s t o n e ,  b u t
g
T a z e w e ll ,  c o n te n t  w ith  h i s  S en a te  s e a t ,  d e c l in e d .  In  1831 Jackson
te n d e re d  P h i l i p  P en d le to n  B arbour th e  U.S. A t to rn e y -G e n e ra l s h ip ,  b u t
9
B arbour  d e c l in e d .  E a r ly  i n  h i s  f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n  Jack so n  o f f e r e d  
P e t e r  V. D a n ia l , a  Ju n to  member, th e  p o s i t i o n  o f  U.S. A t to rn e y  f o r  th e  
Richmond a r e a .  D a n ie l ,  who d is a p p ro v e d  o f  th e  s p o i l s  sy s tem , d e c l in e d  
on th e  grounds t h a t  th e  incum bent ap p e a re d  com peten t f o r  t h e  jo b .  Then, 
e a r l y  in  J a c k s o n 's  second  a d m i n i s t r a t i o n ,  D an ie l d e c l in e d  th e  U.S. 
A t t o m e y - G e n e r a l s h i p . A lthough  D aniel d e s p e r a t e l y  wanted th e  job  in  
o r d e r  to  a s s i s t  i n  th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  Second Bank o f  th e  U n ited  
S t a t e s ,  he c o u ld  n o t  f i n a n c i a l l y  a f f o r d  to  a c c e p t  th e  p o s t . 10
g
C h a r le s  H. Ambler, Thomas R i t c h i e ,  A S tudy  in  V i r g in i a  P o l i t i c s  
(Richmond, B e l l  Book and S t a t i o n a r y  C o .,  1915),  p . 129. R ives a p p a r e n t ly  
owed h i s  ap p o in tm en t to  M artin  Van B u re n 's  i n f l u e n c e .  See Raymond C. 
D in g le d in e ,  "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  W ill iam  C a b e l l  R ives"  (u n p u b lish e d  
Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  19 4 7 ) ,  p p . 116-18, and John 
C. F i t z p a t r i c k ,  e d . , The A u tob iog raphy  o f  M artin  Van B uren, Vol. I I ,  
Annual R eport o f  t h e  American H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1918 (W ash ing ton : 
Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1920 ) ,  p . 251.
9
E n q u i r e r , June 10 , 1831.
10John P. F ran k ,  J u s t i c e  D an ie l D i s s e n t in g :  A B iography o f  P e t e r  
V. D an ie l (Cam bridge: H arvard  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1964),  p p . 119-23. Frank 
d e s c r ib e s  D a n i e l ' s  a t t i t u d e  tow ard  Jack so n  a s  one o f  " e n t h u s i a s t i c  r e ­
s e r v e . "  I b i d . , p . 84. M artin  Van Buren a t t r i b u t e d  D a n ie l 's  r e p e a te d  
r e f u s a l s  o f  o f f i c e  to  an a p p re h e n s io n  t h a t  he  m ight u l t i m a t e l y ,  in  a i s -
o * * + 1  ** c t V. ^  oc Ko o 3ffainct fhp nrir.rTnl a? r. f   ^CIO r* *r
&***& > - - ------------------ - * * - o----------  — i,  i -
J a c k s o n 's  w is h e s .  M artin  Van Buren, I n q u i ry  i n t o  The O r ig in  and Course 
o f  P o l i t i c a l  P a r t i e s  in  th e  U nited  S t a t e s  (New York: Hurd and Houghton, 
1867) , pp .322 -23 .
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In  d i s t r i b u t i n g  t h e  p a t ro n a g e  Jackson  a l s o  a t te m p te d  to  assuage  
V i r g in i a  Democrats who l i v e d  w est o f  th e  Blue Ridge. He r e c r u i t e d  John 
Campbell o f  Abingdon f o r  T r e a s u r e r  o f  th e  U n ited  S t a t e s .  However, 
Jack so n  p a s s e d  o v e r  John F loyd o f  Montgomery County, one o f  h i s  s t r o n g ­
e s t  s u p p o r te r s  i n  th e  T ran s-A lleg h en y . In  1828 F loyd i n i t i a l l y  fav o red  
Calhoun, b u t  he r e c o g n iz e d  Ja c k so n ’ s l a rg e  p o p u la r  fo l lo w in g  and ac ­
t i v e l y  campaigned f o r  him. F loyd , b e l i e v i n g  t h a t  Jackson  had p rom ised  
him a  p o s i t i o n  in  th e  f e d e r a l  government, d e c l in e d  r e e l e c t i o n  to  Con­
g re s s  i n  1829. He dreamed o f  a c a b in e t  p o s i t i o n ,  b u t  Jackson  ig n o re d  
him.
Then in  1829 th e  G eneral Assembly e l e c t e d  F loyd g o v e rn o r .
A f t e r  J ack so n  s h i e d  away from  t a r i f f  re fo rm  Floyd b roke  w i th  th e  P r e s i ­
d e n t .  F loyd r e s e n te d  th e  J u n t o ' s  su p p o r t  o f  Jackson  and i t s  assum ption  
t h a t  i t  spoke f o r  a l l  V i r g i n i a  Democrats. He a l s o  engaged in  numerous
b a t t l e s  w i th  P e t e r  V. D a n ie l ,  who s a t  on th e  E x ec u tiv e  Council a s  L ieu-
12t e n a n t  Governor d u r in g  h i s  a d m in i s t r a t i o n .  F loyd d e s c r ib e d  Jackson  
as a " c o a r s e ,  v u lg a r  m a n , " ^  denounced h i s  i n a c t i v i t y  on th e  t a r i f f  and 
h i s  h a n d l in g  o f  th e  T u rk ish  m iss io n ,  and condemned h i s  recommendation 
to  d i s t r i b u t e  th e  s u r p lu s  U .S. T rea su ry  rev en u e .  By 1831 Floyd had 
assumed l e a d e r s h ip  o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  men in  th e  V i r g i n i a  D em ocratic  
p a r t y  who opposed Ja c k so n ,  and he encouraged  n u l l i f i c a t i o n  and s e c e s s io n
**C harles  M. Ambler, "L ife  o f  John F lo y d ,"  John P. Branch 
H i s t o r i c a l  P apers  o f  Randolph-Macon C o l le g e , V fJune, 1918) ,  74-75 
t h e r e i n a f t e r  c i t e d  Branch P a p e r s ) . John F loyd to  C olonel John 
W ill iam s ,  December 29, 1850, John Floyd Papers
12C h a r le s  H. Ambler, "D iary  o f  John F lo y d ,"  Branch P a p e r s ,
V[June 1918),  p p . 148-50 .
‘ “John F loyd  to  John S tro d e  B arbour, June  24, 1831; F loyd to  
L i t t l e t o n  W. T a z e w e ll ,  May 21, 1832, F loyd P a p e rs ,  LC.
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i f  t a r i f f  re fo rm  f a i l e d .
In  a d d i t i o n  to  p a t ro n a g e  V i r g i n i a  Democrats soon d is c o v e re d
o t h e r  p o i n t s  o f  c o n te n t io n  w i th  J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t i o n .  The s t a t e ' s
s e n a t o r s ,  L i t t l e t o n  W. T azew ell and John T y le r ,  l e d  a  v ig o ro u s  U.S.
S e n a te  o p p o s i t i o n  to  J a c k s o n 's  h a n d l in g  o f  th e  T urk ish  m iss io n ,  ch a rg in g
him With e x c e e d in g  h i s  e x e c u t iv e  a u t h o r i t y  and u su rp in g  Senate  p r e ro g a -  
14t i v e s .  The V i r g i n i a n s '  c h i e f  d i s s a t i s f a c t i o n ,  however, l a y  i n  J a c k ­
s o n 's  la c k  o f  a t t e n t i o n  to  th e  t a r i f f .
S h o r t l y  a f t e r  Old H ic k o r y 's  e l e c t i o n  R i tc h ie  r e p r i n t e d  Edmund 
P e n d le to n 's  pam phle t o f  an e a r l i e r  t im e ,  The Danger Not Over, as a warn­
in g  to  Jack so n  t h a t  V i r g in i a  demanded t a r i f f  r e f o r m . S p e c i f i c a l l y  
V i r g in i a  Democrats looked  to  Jackson  f o r  r e l i e f  from th e  t a r i f f  o f  
1828 .*^  In  1829 th e  Old R epub lican  wing o f  th e  p a r t y  e a s i l y  p a s s e d  a  
s e r i e s  o f  G eneral Assembly r e s o l u t i o n s  which re s e rv e d  to  th e  s t a t e s  au ­
t h o r i t y  to  i n t e r p r e t  th e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n ,  d e c la re d  the  t a r i f f  
" I m p o l i t i c  and o p p re s s iv e  to  a l a r g e  p o r t i o n  o f  . . . th e  U nion,"  and
c a l l e d  f o r  i t s  r e p e a l . * "  But J a c k s o n 's  in a u g u ra l  ad d re s s  in  March o f
t h a t  y e a r  c o n t in u e d  th e  vague s t a n c e  on th e  t a r i f f  which he had adopted  
d u r in g  h i s  cam paign, f o r  he p rom ised  o n ly  " th e  observance  o f  a s t r i c t
14 Chitwood, T y l e r , p . 107; T y le r ,  L e t t e r s  and Times, I ,  p p . 419-22.
*3E n q u i r e r , December 10, 1828.
*6Thomas R i t c h ie  to  L i t t l e t o n  W a lle r  T azew ell ,  F ebruary  21, 1829, 
T azew ell P a p e r s ,  V i r g i n i a  S t a t e  L ib r a r y .
17 I b i d . , and E n q u i r e r , F eb ru a ry  2 4 ,2 6 ,  1829, f o r  r e s o lu t io n s  and 
v o te .  V i r g i n i a  t a r i f f  men d en ie d  t h a t  th e  r e s o l u t i o n s  a c c u r a te l y  i n d i ­
c a t e d  p u b l i c  o p in io n .  They a t t r i b u t e d  t h e i r  p a ssag e  to  " th e  machinery 
o f  p a r t y , "  l e d  by th e  e d i t o r  o f  th e  E n q u i r e r , and c la im ed  t h a t  "som eth ing  
l i k e  an o rg a n iz e d  p a r tv "  in  the  s t a t e  a c t i v e l y  worked a a a in s r  t-he n-m- 
t a r i f f  p a r t y .  See Joseph C a r r in g to n  C a b e l l  to  James Madison, February  
24 , March 15, 1829, James Madison P a p e r s ,  LC.
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18and f a i t h f u l  economy."
D i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  t a r i f f ,  however, c o n s t i t u t e d  o n ly  p a r t
o f  th e  V i r g in i a  D em ocra ts ' d i s c o n t e n t  w i th  J a c k s o n 's  a d m i n i s t r a t i o n .  In
191831 th e  Richmond E n q u i r e r  l i s t e d  s e v e r a l  g o a ls  f o r  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  
R eduction  o f  th e  t a r i f f  headed  th e  l i s t .  O ther  g o a ls  in c lu d e d  a  ban on 
f e d e r a l  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  i n t e r n a l  improvements u n t i l  an amendment s a n c ­
t i o n in g  such  f e d e r a l  a c t i v i t y  had  been added to  th e  c o n s t i t u t i o n ,  and 
r i g i d  economy and r e d u c t io n  o f  the  p u b l i c  d e b t .  R i t c h i e  a l s o  c a l l e d  f o r  
th e  r e d u c t io n  o f  e x e c u t iv e  pow er, ju d g in g  th e  Second Bank o f  th e  U n ited  
S t a t e s  by th e  c o n s t i t u t i o n ,  and l i m i t i n g  the  number o f  rem ovals  from 
o f f i c e .  J a c k so n ,  a  s k i l l f u l  p o l i t i c i a n ,  reco g n iz e d  th e  p o t e n t i a l  e x p lo ­
s iv e n e s s  o f  many o f  th e s e  i s s u e s  in  r e g a rd  to  h i s  c o a l i t i o n ,  and r e f u s e d
to  ta k e  a c t io n  on some o f  th e  p r o p o s a l s .  His ve to  o f  th e  M a y sv i l le  Road
20b i l l  p le a s e d  many V i r g in i a n s ,  b u t  h i s  i n a c t i v i t y  on th e  o t h e r  p ro p o s a l s  
a larm ed th e  s t a t e s  r i g h t s  men.
I I
During 1831 J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t io n  s p l i t  open o v e r  th e  s u c c e s s ­
io n  s t r u g g l e .  P r i o r  to  h i s  e l e c t i o n  Jackson  in t im a te d  t h a t ,  beca u se  o f  
h i s  age ,  he would s e rv e  o n ly  one te rm . E i th e r  Van B uren ,  th e  a r c h i t e c t
18James D. R icha rdson ,  A C om pila tion  o f  The Messages And Papers  
o f  th e  P r e s i d e n t s ,  1789-1897 (10 v o l s . ;  Washington: Government P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1896-1899),  I I ,  p p .436-38.
19E n q u i r e r , May 20, 1831. R i t c h ie  had e a r l i e r  p ro p o sed  a  n a t i o n ­
a l  c o n s t i t u t i o n  co n v en t io n  to  s e t t l e  many o f  th e s e  i s s u e s .  See i b i d . , 
Jan u a ry  6, 1829.
20 R ic h ard so n ,  Messages and P a p e r s , I I ,  p p .485-95 . C h a r i o t t e s v i l l e ,
17 i  -*»<-»■« n i  o T i m  a  A 1 fi ZH TVio C n n n i  t o  t  n o t o / 1  i  "t- c  o n n tv t ifO  1 n f
J a c k s o n 's  v e to  on June 4 ,  1830.
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o f  th e  J a c k s o n ia n  c o a l i t i o n ,  o r  Calhoun, V ice P r e s id e n t  f o r  two co n secu ­
t i v e  p r e s i d e n t s ,  seemed h i s  l o g i c a l  s u c c e s s o r .  J a c k s o n 's  o r i g i n a l  c a b i ­
n e t  encompassed f r i e n d s  o f  bo th  Van Buren and Calhoun, b u t  g r a d u a l ly  
th e  s i t u a t i o n  became u n te n a b le .  A lthough R i t c h ie  t r i e d  d e s p e r a t e ly  to  
m a in ta in  p a r t y  u n i t y  in  V i r g in i a  by d i s p e l l i n g  rumors o f  s t r i f e  which
d r i f t e d  down from W ashington, he c o u ld  n o t  overcome th e  growing h o s t i l -
21x ty  betw een Calhoun and Van Buren. At th e  J e f f e r s o n  Day D inner ,  h e l d  
in  A p r i l  1830, J ack so n  t o a s t e d ,  "Our Union; I t  must be p r e s e r v e d , "  and 
Calhoun c o u n te re d  w i th ,  "The U nion, n e x t  to  o u r  l i b e r t y ,  most d e a r . "
T his  i n c i d e n t  p u b l i c i z e d  th e  grow ing d iv e rg e n c e  between Jackson  and h i s  
v ic e  p r e s i d e n t  o v e r  th e  p ro p e r  b a la n c e  o f  powers betw een th e  n a t i o n a l  
and s t a t e  governm en ts .  L a t e r  t h a t  s p r in g  Jackson  l e a r n e d  t h a t  C alhoun, 
as  S e c r e t a r y  o f  War, had  fa v o re d  p u n is h in g  him f o r  h i s  conduc t d u r in g  
th e  1818 Sem inole War in  F lo r id a .  F i n a l l y ,  in  the  Peggy Eaton a f f a i r  
Mrs. Calhoun l e d  s e v e r a l  c a b in e t  w ives in  a snub o f  Peggy O'Neal E a ton ,  
th e  second  w ife  o f  S e c r e t a r y  o f  War John E a ton ,  one o f  J a c k s o n 's  Tenn­
e s s e e  a l l i e s .  Because Mrs. Eaton had been a  barm aid w ith  a lo o s e  re p u ­
t a t i o n ,  F lo r id e  Calhoun and th e  o t h e r  l a d i e s  r e fu s e d  to  acco rd  h e r  equa l 
s o c i a l  s t a t u s .
In  1831 Jac k so n  moved b o ld ly  a g a i n s t  C a lh o u n 's  f r i e n d s  by r e ­
o r g a n iz in g  th e  c a b i n e t .  Van Buren r e s ig n e d  as S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  and 
Jac k so n  fo r c e d  th e  o t h e r  c a b in e t  members to  te n d e r  t h e i r  r e s i g n a t i o n s .
21 E n q u i r e r , February ' 11, 1830. R i t c h ie  q u e s t io n e d  Van B u re n 's  
r o l e  i n  th e  C alhoun-Jackson  s p l i t .  See Thomas R i t c h ie  to  M artin  Van 
Buren, F eb ru a ry  21 , 1831, Van Buren P a p e r s ,  LC. For Van B u ren 's  d e n ia l  
s e e  F i t z p a t r i c k ,  e d . , A u to b io g rap h y , 386-87. R i t c h ie  p le d  f o r  p a r t y  
~-• •. ^  , l cu i  u a i j  i ? , , rim uit ^3 j i o j i  j xn t»ne xace ox
th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  Jackson-C alhoun  co rrespondence  o v e r  th e  F lo r id a  
campaign. The t o a s t s  a re  r e p r i n t e d  in  i b i d . , A pril  23, 1830.
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He packed  h i s  new c a b i n e t  w i th  men who fa v o re d  Van Buren in  th e  s u c c e s s ­
io n  s t r u g g l e .  V i r g in i a * s  s t a t e s  r i g h t s  men condemned t h e  r e o r g a n i z a t i o n ,
22and heaped ab u se  upon Van Buren. C a lh o u n 's  F o r t  H i l l  Address o f  July- 
1831 p u b l i c i z e d  h i s  s u p p o r t  f o r  n u l l i f i c a t i o n ,  and h i s  t i e - b r e a k i n g  v o te  
i n  F eb ru a ry  1832 to  d e f e a t  Van Buren*s n o m in a t io n  as M i n i s t e r  to  th e  
C ourt o f  S t .  James com ple ted  h i s  b re a k  w ith  th e  Jack so n  p a r t y .
J a c k s o n ia n  p a r t y  s t r u c t u r e  d i c t a t e d  th e  co u rse  o f  the  Van Buren- 
Calhoun s p l i t .  The two men h e ld  c o n f l i c t i n g  id e a s  on how b e s t  to  p r o ­
t e c t  s o u th e rn  s e c u r i t y  i n  th e  u n io n ,  and t h u s ,  i m p l i c i t l y ,  th e  un io n  i t ­
s e l f .  The s p l i t  a l s o  r a i s e d  q u e s t i o n s  “about th e  v a lu e  o f  the  New York- 
V i r g in i a  a l l i a n c e .  Van B uren , in  h i s  d e s i r e  to  c r e a t e  a  new R ep u b lican  
p a r t y ,  r e v iv e d  th e  J e f f e r s o n i a n  i d e a  o f  th e  V irg in ia -N ew  York a l l i a n c e .
He so u g h t  to  co n v in ce  s o u th e r n  Old R epub licans  t h a t  s o u th e r n  s e c u r i t y  
i n  th e  un ion  r e s t e d  upon th e  m a in tenance  in  n a t i o n a l  pow er o f  a p o l i t i ­
c a l  p a r t y  r e s p o n s iv e  to  t h e  South  b eca u se  i t  depended upon th e  South f o r  
e l e c t i o n .  Thus Van 3uren  o f f e r e d  a  p o l i t i c a l  remedy, th e  p r o t e c t i o n  
which the  D em ocratic  p a r t y  cou ld  o f f e r  s o u th e r n e r s .  Calhoun c o u n te re d  
w ith  a  c o n s t i t u t i o n a l  rem edy, th e  l o g i c a l  p r o d u c t  o f  h i s  l e g a l ,  d o c t r i n ­
a i r e ,  e s s e n t i a l l y  n o n - p o l i t i c a l  mind. A ccord ing  to  Calhoun, in  t h e  l a s t  
a n a l y s i s  s o u th e r n  s e c u r i t y  depended upon th e  m a in tenance  o f  e f f e c t i v e  
s o u th e rn  power to  v e to  a n y th in g  th e  South d id  n o t  l i k e .  This meant 
n u l l i f i c a t i o n ,  and u l t i m a t e l y  s e c e s s io n .
Theory d id  n o t  a p p ea l  to  Andrew Ja c k s o n ,  b u t  p r a c t i c a l  p o l i t i c s  
d id .  T h e re fo re  Van Buren*s tr ium ph in  th e  s t r u g g l e  s h o u ld  be a t t r i b u t e d
22John Floyd to  D uff  Green, August 21 , 1831, D uff  Green P a p e r s ,
LC. John l y i e r  ro  L i t t l e t o n  *v. T a z e w e ll ,  May 3, 1831, Jo h n  T y le r  P a p e r s ,  
LC.
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more to  th e  p o l i t i c s  o f  power th a n  to  i n t r i g u e ,  f o r  Calhoun b ro u g h t
o n ly  South  C a r o l in a  and P e n n sy lv a n ia  to  th e  J a c k so n ia n  c o a l i t i o n  w h ile
23Van Buren b ro u g h t  th e  r e s t  o f  th e  South  and New York as  w e l l .
Once ensconced  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  Van Buren p la y e d  a  l e s s e r
r o l e  i n  th e  J a c k s o n ia n  c o a l i t i o n .  A lthough Van Buren s u p e r v is e d  th e
c o a l i t i o n ' s  c r e a t i o n  and i n i t i a l  t r iu m p h ,  when Jackson  took  o f f i c e  he
su r ro u n d e d  h im s e l f  w ith  u n o f f i c i a l  a d v is o r s  from h i s  p a r t  o f  th e  c o u n t ry ,
th e  W est. Kence Ja c k so n  c r e a te d  th e  K itchen  C a b in e t ,  a  s m a l l ,  f l e x i b l e
c o u n c i l  l e d  by th e  new spaper e d i t o r s  Frank B l a i r  and Amos K enda ll ,  w ith
membership f l o a t i n g  in  and o u t  depending  on th e  i s s u e s  in v o lv e d .  In th e
e a r l y  1850s n e i t h e r  Jackson  n o r  th e  K itchen  C ab ine t  conce rned  them se lves
w ith  p r o t e c t i n g  th e  S o u th ,  f o r  th e y  saw no t h r e a t  to  s o u th e rn  s o c i e t y  i n
t h e i r  l a c k  o f  a c t i o n  r e g a r d in g  th e  t a r i f f .  I n s t e a d ,  t a k in g  s o u th e rn
membership in  th e  c o a l i t i o n  f o r  g r a n te d ,  th e y  focused  t h e i r  a t t e n t i o n  on
24w eld ing  th e  West to  th e  D em ocratic  c o a l i t i o n .
I l l
In  e a r l y  1830 a t  l e a s t  f o u r  f a c t i o n s  e x i s t e d  in  V i r g i n i a ,  a l l  
formed to  prom ote th e  cand idacy  o f  d i f f e r e n t  men f o r  th e  p r e s id e n c y .  One 
f a c t i o n  in c lu d e d  th o s e  men who d e s i r e d  J a c k s o n ’s r e e l e c t i o n ;  a second 
f a c t i o n  s u p p o r te d  Van Buren; a  t h i r d ,  q u i t e  pow erfu l group fav o re d
2 3R ic h a rd  H. Brown, "The M isso u ri  C r i s i s ,  S la v e ry ,  and th e  P o l i ­
t i c s  o f  J a c k s o n ia n i s m ,"  South A t l a n t i c  Q u a r t e r l y , LXV[Winter 1966),  70-72. 
Henry W ise, th e  V i r g i n i a  J a c k so n ia n  who l a t e r  became som eth ing  o f  a p o l i ­
t i c a l  m av er ick ,  d e s c r ib e d  Calhoun as "a  g i a n t  o f  i n t e l l e c t ,  who was a 
c h i l d  in  p a r t y  t a c t i c s . "  Quoted in  Henry A. Wise, Seven Decades o f  the  
Union [ P h i l a d e lp h i a :  J .B .  L ip p i r .c o t t ,  1872), p .  /:>
24 R ic h ard  B. L a tn e r .  "Andrew Jackson and H - is  A d v i ^  w h i - t e  
House P o l i t i c s ,  1829-1837" [U npublished  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  
o f  W isco n s in ,  1972),  p p . 1 -9 ,  569.
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Calhoun; a f o u r th  p a r t y ,  th e  N a t io n a l  R e p u b l ic a n s ,  s to o d  l o y a l l y  b e -  
25h in d  Henry C lay . N om inally  th e  f i r s t  t h r e e  f a c t i o n s  c a l l e d  them­
s e lv e s  J a c k s o n ia n s ,  o r  Democrats, b u t  a f t e r  Jack so n  d ec id ed  to  run f o r  
a  second  te rm  and Van Buren tr ium phed  o v e r  Calhoun in  th e  s u c c e s s io n  
s t r u g g l e  th e  Jack so n  and Van Buren men merged, and th e  Calhoun f a c t i o n  
moved away from th e  J a c k s o n ia n s  to  occupy a  m iddle  ground between th e  
Democrats and th e  N a t io n a l  R ep u b lican s .
As th e  e l e c t i o n  o f  1832 approached  p a r t y  l i n e s  began to  s o l i d ­
i f y .  V i r g i n i a ' s  N a t io n a l  R epub licans  moved b eh in d  Clay w h i le  th e  
s t a t e ' s  Old R e p u b l ic a n s ,  l e d  by th e  J u n to ,  a t t a c h e d  them selves  to  
J a c k s o n .  However, many Old R epub licans  r e s e r v e d  t h e i r  com plete  e n d o rs -  
ment pend ing  t a r i f f  re fo rm . C la y 's  l e a d e r s h ip  o f  t h e  o p p o s i t i o n  to  
J ackson  prom oted  co h e s io n  among V i r g i n i a  Dem ocrats, f o r  V i r g i n i a ' s  Old 
R ep u b lican s  would n o t  s u p p o r t  C la y 's  American System. Indeed some o f  
V i r g i n i a ' s  N a t io n a l  R epub licans  d e c l a r e d  t h a t  i f  C lay  were r e p la c e d
by a n o th e r  c a n d id a te  i n  1832 many V i rg in ia n s  would le a v e  th e  Jackson
26camp and come o v e r  to  t h e  N a tio n a l  R ep u b lican s .
When th e  G en era l  Assembly convened in  December 1831 th e  V i r g in i a  
Democrats i n i t i a t e d  t h e i r  campaign f o r  J a c k s o n 's  r e e l e c t i o n .  On th e  
n i g h t  o f  S a tu rd a y ,  December 17, th e  V i r g in i a  J a c k s o n ia n  l e g i s l a t i v e  con­
v e n t io n  assem bled  i n  t h e  chamber o f  th e  House o f  D e le g a te s .  Linn Banks
c h a i r e d  th e  m e e tin g ,  and  Thomas R i t c h ie  s e rv e d  as s e c r e t a r y .  The con­
v e n t io n  q u ic k ly  a g re e d  on Jackson  as  t h e i r  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te ,  b u t
25 John S tro d e  B arbour to  James B arbour ,  March 1, 1830, James 
Barbour P a p e r s ,  New York P u b lic  L ib ra ry .
^°Dr. F rank  C a rr  to  Joseph C a r r in g to n  C a b e l l ,  O ctober 25, 1831,
Jo seph  C a r r in g to n  C a b e l l  P ap e rs ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a .
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by g e n e ra l  agreem ent a d jo u rn e d  u n t i l  a  l a t e r  d a te  to  nom inate  a v i c e -
27p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  and form an e l e c t o r a l  t i c k e t .  A lthough a t  
t h i s  tim e Calhoun rem ained  i n  th e  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t ,  and th e  V i r g i n i a  
N a t io n a l  R epub licans  seemed i n t e n t  on ru n n in g  Clay, th e  D em ocrats ' p o s t -  
ponment o f  th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  nom ina tion  foreshadowed th e  c h i e f  
t h r e a t  to  J a c k s o n ia n  supremacy in  V i r g i n i a .  Both i n  th e  s t a t e  and a t  
th e  n a t i o n a l  l e v e l ,  th e  Democrats e x p e r ie n c e d  t r o u b le  i n  f in d in g  a v i c e -  
p r e s i d e n t i a l  nominee who c o u ld  a t t r a c t  unanimous s u p p o r t  from th e  p a r t y .
In J a c k s o n 's  eyes  Van Buren had r e p la c e d  Calhoun in  th e  s u c c e s s ­
io n ,  b u t  many s o u th e rn e r s  rem ained r e l u c t a n t  to  a cc ep t  a  n o r th e r n  man 
as th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te .  The V i r g in i a  Democrats l e d  th e  
s o u th e rn  s t a t e s  i n  o f f e r i n g  a  s o u th e rn  man f o r  th e  v ic e  p r e s id e n c y  in  
1832, and th e  s t r u g g l e s  w i th in  th e  V i r g i n i a  p a r t y  o v e r  s e l e c t i n g  a  v i c e -  
p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  r e f l e c t e d  in  microcosm th e  c o n f l i c t  w i th in  the  
n a t i o n a l  p a r t y .
S t a t e s  r i g h t s  Democrats, many o f  whom had been fo l lo w e rs  o f
W illiam  H. Craw ford, c o n t r o l l e d  th e  V i r g in i a  l e g i s l a t u r e  from 1830 to
1834, y e t  few sym path ized  w ith  M artin  Van Buren. They m i s t r u s t e d  Van
B u re n 's  s t a t e s  r i g h t s  p r i n c i p l e s  and found p a r t i c u l a r l y  obnoxious h i s
m aneuvering o f  th e  New York s t a t e  l e g i s l a t u r e  i n t o  i n s t r u c t i n g  him to
28s u p p o r t  th e  T a r i f f  o f  1828. C a lh o u n 's  p o p u l a r i t y  in c re a s e d  r a p id l y  
among th e s e  men when he r e v e a le d  h i s  o p p o s i t io n  to  th e  p r o t e c t i v e  t a r i f f .  
A lthough many s t a t e s  r i g h t s  men in  th e  General Assembly opposed n u l l i f y i n g
27E n q u i re r ,  December 20, 1831. N inety -tw o  o f  th e  134 D e le g a te s ,  
and tw enty-tw o  o f  th e  t h i r t y - t w o  s t a t e  S e n a to rs  a t te n d e d  th e  f i r s t  s e s ­
s io n  o f  th e  Ja c k s o n ia n  l e g i s l a t i v e  co n v en t io n .
7  Q
Joseph  H. H a r r i s o n ,  J r . ,  "M artin  Van Buren and His Sou thern  
S u p p o r t e r s , "  J o u rn a l  o f  S ou thern  H i s t o r y , XXII(November 1956}, p p . 442-43 .
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the  t a r i f f  i n  1832 on p o l i t i c a l  g ro u n d s ,  th e y  d e te rm in e d  to  a c c e p t
Calhoun o r  any o t h e r  s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c i a n  i n  p r e f e r e n c e  to  Van 
29
Buren. D o u b tle ss  many o f  them ag re e d  w ith  th e  Lynchburg V i r g i n i a n ' s
a s se s sm e n t  o f  Van Buren as  " a  most p a l t r y  p o l i t i c i a n ,  a  p e t t i f o g g e r  in
„30
p o l i t i c s . "
Thomas R i t c h i e  r e g r e t t e d  th e  Calhoun-Van Buren s t r u g g l e  f o r  i t s
im p l i c a t i o n s  o f  p a r t y  s t r i f e .  He d e s c r ib e d  Van S u r e n 's  r e s i g n a t i o n  as
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  i n  A p r i l  1831 as "an h o n o ra b le  p e a c e - o f f e r i n g  upon
th e  a l t e r  o f  h i s  c o u n t ry , "  and as n e c e s s a r y ,  n o t  o n ly  to  p r e v e n t  p r o -
mature a g i t a t i o n  o f  th e  s u c c e s s io n  q u e s t i o n  bu t  a l s o  v i t a l  to  r e u n i t i n g
the  p a r t y . I n  May R i t c h ie  s u g g e s te d  p u b l i c l y  t h a t  V i r g in i a  might n o t
s u p p o r t  Van Buren f o r  v ic e  p r e s i d e n t . 32 P r i v a t e l y ,  how ever, by t h i s  tim e
R i t c h i e  had  begun to  le an  in  th e  New Y o rk e r 's  d i r e c t i o n ,  as  had o t h e r
members o f  th e  J u n t o .  A lthough P e te r  V. D aniel d e p lo re d  th e  r e s i g n a t i o n ,
R ic h a rd  E. P a r k e r  approved  Van B u ren 's  c o u r s e , '5'3 and R i t c h i e  t o l d  Van
Buren t h a t  h i s  r e s i g n a t i o n  had launched  him on th e  ro ad  to  th e  v ic e  
34p r e s id e n c y
29W ill iam  S egar  A rcher  to  M artin  Van Buren, March 12, 1831; 
R ic h a rd  E. P a r k e r  to  Van Buren , A p r i l  23, 1831, Van Buren P a p e rs ,  LC.
^ Lynchburg V i r g i n i a n , March 24, 1831.
^ E n q u i r e r , A p r i l  22, May 3, 1831. In F eb ru a ry  and March 1831,
R i t c h ie  d e s c r ib e d  th e  C a lnoun-Jackson  co rresp o n d en ce  as dangerous f o r  
th e  p a r t y ,  and condemned Calhoun f o r  p u b l i s h in g  i t .  See i b i d . , F eb ruary  
1 9 ,2 4 ,  1831, f o r  exam ples . On March 29 , 1831, R i t c h ie  c a l l e d  f o r  p a r t y
harmony in  o r d e r  to  s e c u re  J a c k s o n 's  e l e c t i o n ,  th e n  p o in t e d  to  th e  t a s k
o f  f i n d i n g  a s u c c e s s o r  to  J a c k so n .
32I b i d . , May 24, 1831.
33P e te r  V. D aniel to  M artin  Van Buren, A p r i l  22, 1831. R ichard  
E. P a r k e r  to  Van Buren. A p r i l  23. 1831. Van Buren P a p e r s .  LC.
34Thomas Rxtchxe to  Martxn Van Buren, A p r i l  ^0 , 1 8 o l , i b i d .
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C a lh o u n 's  f l u c t u a t i n g  p o l i t i c s  h in d e re d  h i s  p r o s p e c t s  i n  V i r ­
g i n i a .  V i r g i n i a ' s  Dem ocrats, p e rh a p s  s e l f - r i g h t e o u s , c h e r i s h e d  th e  
n o t io n  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  c o n s i s t e n c y  s in c e  J e f f e r s o n ' s  t im e .  In  1816 
Calhoun had an g ere d  many V i rg in ia n s  w i th  h i s  endorsem ent o f  f e d e r a l l y -  
f in a n c e d  i n t e r n a l  improvements and a  Second B ank .35 But as V ice P r e s i ­
d e n t  in  o p p o s i t i o n  to  Adams and then  as a  member o f  t h e  v i c t o r i o u s  
J a c k so n ia n  c o a l i t i o n  o f  1828 h i s  p o l i t i c s  became more a c c e p ta b le  to  
V i r g i n i a  Dem ocrats. In  f a c t ,  W ill iam  S. A rcher  t o l d  Van Buren t h a t  h i s  
r e s i g n a t i o n  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  had a lo n e  p r e v e n te d  th e  a l ig n m e n t  o f  
V i r g in i a  f o r  C a lh o u n .5^ Then Calhoun, in  h i s  F o r t  H i l l  A d d ress ,  pub­
l i c l y  en d o rsed  n u l l i f i c a t i o n .  T h is  f r i g h t e n e d  many D em ocrats, f o r  a l ­
though th e y  b e l i e v e d  n u l l i f i c a t i o n  to  be c o n s t i t u t i o n a l ,  th e y  condemned 
i t  a s  p o l i t i c a l l y  in e x p e d ie n t  a t  th e  t im e .  B e s id e s ,  Calhoun now appea red  
to  have s h i f t e d  h i s  p o l i t i c s  from an u l t r a - n a t i o n a l i s t  t o  an u l t r a - s t a t e s  
r i g h t s  v ie w p o in t .
A f t e r  Van Buren re s ig n e d  Jackson  nom inated  him as  M in i s t e r  to  
th e  C ourt o f  S t .  Jam es, and Van Buren l e f t  to  assume h i s  p o s t  b e fo re  
C ongress reconvened . W illiam  C. R iv e s ,  th e  J u n to  p r o te g e  whom Jackson  
had a p p o in te d  M in is te r  to  F rance ,  w ro te  Van Buren e a r l y  in  th e  f a l l  a sk ­
in g  f o r  a d v ic e  about th e  v ic e  p r e s id e n c y  and i n q u i r i n g  i f  Van Buren had 
f i r m ly  d ec id e d  n o t  to  a c c e p t  a n o m in a t io n .5^ In h i s  r e p l y  Van Buren 
e x p re s s e d  repugnance a t  runn ing  f o r  v ic e  p r e s i d e n t  and t o l d  R ives to
55See R ichard  E. P a rk e r  to  M artin  Van Buren, A p r i l  23, 1831, i b i d .
36W illiam  S. A rcher  to  M artin  Van Buren, O c to b e r  3, 1831, i b i d .
“ 'W il l ia m  C. Rives to  M artin  Van Buren, O c to b e r  25, 1831, Rives 
P a p e r s ,  LC.
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p ro ced e  w i th  h i s  p l a n s  i f  he was a t  a l l  i n t e r e s t e d  in  t h e  o f f i c e .
Rives was in d e e d  i n t e r e s t e d .  An i n t e n s e l y  a m b it io u s  man, h i s  charm­
in g  p e r s o n a l i t y  won him many f r i e n d s  i n  h ig h  p o l i t i c a l  c i r c l e s ,  b u t  
h i s  yo u th  coun ted  a g a i n s t  him and h i s  own f r i e n d s  in  V i r g in i a  n e v e r  
r a l l i e d  t o  h i s  cau se  i n  1832.
R i t c h i e  b e l i e v e d  t h a t  Van Buren, by go ing  to  England , had r e ­
nounced a l l  a m b it io n  f o r  th e  v ic e  p r e s id e n c y .  He i n d i c a t e d  in  th e
E n q u i re r  t h a t  Van Buren d id  n o t  w ish to  ru n ,  and t h a t  th e  f r i e n d s  o f
39th e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  th e  South had no p la n s  to  ru n  him. D uff Green, 
e d i t o r  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  T e le g ra p h , charged  t h a t  R i t c h ie  hoped to  
succeed  Van Buren as M in i s t e r  to  th e  C ou r t  o f  S t .  Jam es. R i t c h ie ,  how­
e v e r ,  d en ied  b o th  t h i s  ch arge  and th e  a c c u s a t io n  t h a t  Van Buren had r e ­
nounced a l l  hopes  o f  th e  v ic e  p r e s id e n c y  in  o r d e r  to  e x p e d i te  th e  con-
40f i n n a t i o n  o f  h i s  ap p o in tm en t .
When th e  F i r s t  S ess io n  o f  th e  Twenty-Second Congress convened
in  December 1831, Van B u re n 's  nom ina tion  came up f o r  S enate  c o n f i rm a t io n .
The S en a te  d e ad lo ck ed ,  and Calhoun, e x e r c i s i n g  h i s  v i c e - p r e s i d e n t i a l
power, c a s t  th e  t i e - b r e a k i n g  vo te  a g a i n s t  th e  n o m in a t io n .  D esp ite  t h e i r
s e n a t o r i a l  o p p o s i t i o n  to  s e v e r a l  o f  J a c k s o n 's  p o l i c i e s ,  bo th  L i t t l e t o n
W. T azew ell  and John T y le r  vo ted  f o r  c o n f i rm a t io n  b e c a u se  th ey  c o n s id e re d
Van Buren f i t  f o r  th e  p o s t .  The o p p o s i t i o n  ach ie v e d  i t s  g o a l ,  however,
41f o r  Van B u re n 's  r e c a l l  d is g ra c e d  b o th  him and th e  a d m in i s t r a t i o n .  But
^ M a r t i n  Van Buren to  W illiam  C. R iv e s ,  November 1 ,  1831, i b i d .
39E n q u i r e r , May 17, 1851.
40
Ibid., January 3,10, 1832.
A  1
I b i d . , J a n u a ry  51, 1832. See John T y le r  to  so n ,  February  2,
1832, T y le r  P a p e rs ,  LC.
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th e y  won a  P y r r h ic  v i c t o r y  and Calhoun, e s p e c i a l l y ,  s u f f e r e d  f o r  h i s  
v o te .  No lo n g e r  cou ld  he hope to  win a d m in i s t r a t i o n  s u p p o r t  f o r  o f f i c e .  
Calhoun took  g r e a t  p l e a s u r e  in  c a s t i n g  h i s  b a l l o t  to  k i l l  Van B u re n 's  
n o m in a t io n ,  b u t  John Randolph g r a p h i c a l l y  d e s c r ib e d  th e  p o l i t i c a l  im­
p l i c a t i o n  o f  C a lh o u n 's  v o te :  "C alhoun, by t h i s  t im e ,  must be i n  H e l l .
42. . . He i s  s e l f - m u t i l a t e d  l i k e  th e  F a n a t i c  t h a t  em asc u la ted  h i m s e l f . "
The b a c k la s h  from h i s  r e j e c t i o n  p r a c t i c a l l y  handed Van Buren th e  
D em ocratic  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n .  D uring l a t e  1831 and e a r l y  
1832 th e  Ju n to  to y e d  w ith  e n d o rs in g  P h i l i p  P. B arbour,  a  V i r g i n i a  s t a t e s  
r i g h t s  p o l i t i c i a n .  But a f t e r  Calhoun k i l l e d  Van B u re n 's  n o m in a t io n ,  
word went o u t  from W ashington t h a t  Jackson  wanted Van Buren on th e  t i c k ­
e t .  Andrew S tev e n so n ,  S peaker  o f  th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s ,  in form ed
R i t c h i e  t h a t  B a rb o u r 's  name must be k e p t  o f f  th e  t i c k e t  in  V i r g i n i a  o r
4 3
grave  d i f f i c u l t i e s  m igh t fo l lo w .  R i t c h i e  wanted Jackson  to  renom ina te
Van Buren, b u t  S tevenson  co u n se le d  a g a i n s t  ren o m in a tio n  because  i t  would
44je o p a r d iz e  Van B u re n 's  " p r e s e n t  van tage  g ro u n d ."  He begged R i t c h ie  to
come o u t  in  s u p p o r t  o f  Van Buren and to  s e c u re  h i s  nom ina tion  in  th e
V i r g i n i a  D em ocratic  l e g i s l a t i v e  co n v e n t io n .  S tevenson  b e l i e v e d  i f  th e
co n v e n t io n  en d o rse d  Van Buren V i r g in i a  c o u ld  reassume l e a d e r s h ip  o f  th e
45South  and s e t t l e  t h e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  i s s u e .
42John Randolph to  Andrew Ja c k so n ,  March 28, 1832, Andrew Jackson
P a p e r s , LC.
43Andrew S tevenson  to  Thomas R i t c h i e ,  F eb ruary  4 ,  1832, Van Buren 
P a p e r s ,  LC.
44 I b i d . , and Andrew S tevenson  to  unknown, F ebruary  28, 1832, 
Andrew S tevenson  L e t t e r ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a .  Jackson  n o t i f i e d  Van 
Buren o f  h i s  s e l e c t i o n  i n  J ack so n  to  Van Buren, F eb ruary  12, 1832, Van 
Buren P a p e rs ,  LC.
43Andrew S tevenson  to  Thomas R i t c h i e ,  F eb ru a ry  4 ,  1832, Van Buren 
P a p e r s ,  LC.
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N oth ing  l e s s  th a n  V i r g i n i a ' s  p o s i t i o n  i n  th e  Jack so n ia n  c o a l i ­
t i o n  was a t  s t a k e ,  f o r  i f  she  r e f u s e d  to  s u p p o r t  J a c k s o n 's  cho ice  f o r  
v ic e  p r e s i d e n t  h e r  p o l i t i c i a n s  c o u ld  ex p e c t  l i t t l e  a t t e n t i o n  and few 
p a t ro n a g e  rew ards from Jack so n .  Judge R ichard  E. P a rk e r  c o n t r o l l e d  th e  
W in ch es te r  V i r g i n i a n , and h i s  new spaper e n d o rsed  Van Buren e a r l y  in  
1832. R i t c h i e ,  i n f lu e n c e d  by h i s  Ju n to  a s s o c i a t e s ,  changed h i s  tone  
and opened th e  E n q u i re r  to  a  f u l l  d i s c u s s io n  o f  th e  i s s u e ,  a d m it t in g
t h a t  Van B u re n 's  "nom ina tion  now f o r  Vice P r e s id e n t  p r e s e n t s  so many
46h ig h ,  p u b l i c  c o n s id e r a t i o n s .  . . . "
A f te r  f a i l i n g  in  December 1831 to  s e l e c t  a  v i c e - p r e s i d e n t i a l  
c a n d id a te  to  run  w ith  J a c k so n ,  th e  V i r g in i a  D em ocratic  l e g i s l a t i v e  con­
v e n t io n  reconvened  on F eb ru a ry  28. At t h i s  m e e tin g  s p e c i a l  d e le g a te s  
r e p r e s e n t e d  c o u n t ie s  whose e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  d id  n o t  fa v o r  J a c k ­
so n .  S ince  Congress had n o t  y e t  p a s s e d  th e  new c o n g re s s io n a l  appo r­
t io n m en t b i l l  th e  co n v en tio n  ad jou rned  to  aw a it  th e  new appo rtionm en ts .  
At t h i s  m e e tin g ,  however, W illiam  Henry Roane, a  Ju n to  member, spoke o u t  
s t r o n g l y  a g a i n s t  P h i l i p  P. Barbour. The c o n v en t io n  reassem bled  on Wed­
n e s d a y ,  March 14. A long  deb a te  ensued  o v e r  th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  nomi­
n a t i o n ,  w ith  b o th  Van Buren and Barbour p la c e d  in  n o m in a tio n .  The n e x t  
n i g h t  a  s t a t e m a te  ap p ea red  l i k e l y .  With p a r t y  harmony in  je o p a rd y ,  John 
Thompson Brown o f  P e te r s b u rg  o f f e r e d  an amended m otion d e c l a r in g  i t  i n ­
e x p e d ie n t  to  nom ina te  a v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a te ,  and th e  motion 
c a r r i e d  by a v o te  o f  n in e ty - s e v e n  to  t h i r t y - s e v e n .  The convention  f i n ­
i s h e d  i t s  b u s in e s s  on F r id a y ,  March 16, by e s t a b l i s h i n g  an e l e c t o r a l
46H a r r is o n .  "Van B u ren 's  S outhern  S im n n r t p r s / '  454; E n q u i r e r , 
F eb ru a ry  4 , 1832.
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47t i c k e t  and  naming a  c e n t r a l  c o r re s p o n d in g  com m ittee . The J u n to ,  
r e a l i z i n g  t h a t  i t  co u ld  n o t  c a r r y  th e  c o n v e n t io n  in  Van B u re n 's  b e h a l f ,  
r e l u c t a n t l y  a c c e p te d  th e  d e c i s i o n  n o t  to  n om ina te  a v i c e - p r e s i d e n t i a l  
c a n d id a te .  R i t c h i e  i n d i c a t e d  t h a t  th e  f a i l u r e  to  a r r i v e  a t  a nomina­
t i o n  meant no d i s r e s p e c t  t o  P h i l i p  P. B arbou r ,  b u t  r a t h e r  t h a t  th e  con-
48v e n t io n  had  o p te d  f o r  p a r t y  harmony, and th e  D em ocratic  p r e s s  o f
49V i r g i n i a  l ik e w is e  e n d o rs e d  th e  c o n v e n t io n 's  a c t i o n s .
E m ulating  th e  e a r l i e r  co n v en t io n s  h e ld  by th e  Anti-M asons and 
th e  N a t io n a l  R e p u b l ic a n s ,  th e  Democrats h e l d  t h e i r  f i r s t  n a t i o n a l  con­
v e n t io n  i n  May. The V i r g in i a  d e l e g a te s  to  th e  B a l t im o re  conv en tio n  
caucused  on May 21, a t  4 P .M ., in  B e tzhoovers  H o te l .  They e l e c t e d  
W illiam  McCoy t h e i r  n a t i o n a l  committeeman, b u t  d e f e a te d  a  r e s o l u t i o n  
i n s t r u c t i n g  McCoy to  oppose th e  p a r t i c i p a t i o n  o f  th e  a n t i - J a c k s o n  s t a t e s  
i n  th e  c o n v e n t io n .  The caucus th en  tu rn e d  to  th e  main q u e s t io n ,  th e  e n ­
dorsem en t o f  a  v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te .  A f t e r  a g re e in g  t h a t  th e  
d e l e g a te s  sh o u ld  v o te  p e r  c a p i t a ,  and n o t  by d i s t r i c t ,  John Thompson 
Brown o f f e r e d  a r e s o l u t i o n  t h a t  th e  vo te  o f  V i r g in i a  i n  th e  co n v en t io n  
s h o u ld  be g iven  f o r  P .P . B arbour w h i le  he e n t e r t a i n e d  any hope o f  su c ­
c e s s .  A f t e r  t h a t  V i r g i n i a  would c a s t  h e r  s u p p o r t  f o r  Van Buren o r  any 
o t h e r  man l i k e l y  to  o b ta in  a m a jo r i t y  o f  th e  v o te s  in  th e  c o n v e n t i o n . ^  
The e i g h t y - f o u r  members o f  th e  V i r g i n i a  caucus  c a s t  f o r t y - f i v e  v o te s  f o r
47E n q u i re r ,  March 1 ,1 7 ,  1832.
4 8 TK' JI b id .
49For exam ple, see  th e  W ellsburg  G a z e t t e , March 29, 1832; and 
th e  F i n c a s t l e  P a t r i o t ,  q uo ted  in  th e  E n q u i r e r ,  March 50, 1832.
50_______ _
o Ox o O iu i  i i iC m p ^ o n  D i u m i  o n  u u c  D d i  L x iu ore  t u n v c i i L i u n ,  i o j z ,
Brown, C o a l t e r ,  T ucker P a p e rs ,  C o lleg e  o f  W ill iam  and Mary.
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Barbour and t h i r t y - n i n e  f o r  Van B u r e n . ^
On May 22 th e  co n v en tio n  assem bled  and r e s o lv e d  to  v o te  by 
s t a t e s ,  w i th  each s t a t e  h av in g  a  v o te  equa l to  i t s  e l e c t o r a l  s t r e n g t h .  
The co n v en t io n  a l s o  adop ted  th e  famous tw o - th i r d s  m a jo r i t y  r u l e  f o r  
n o m in a t io n .  A lthough on th e  f i r s t  b a l l o t  f o r  a  v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d i­
d a te  V i r g i n i a  c a s t  h e r  tw e n ty - fo u r  v o te s  f o r  h e r  n a t i v e  son ,  Van Buren 
r e c e iv e d  208 v o te s ,  Barbour o n ly  f o r t y - n i n e ,  and R ic h a rd  Mentor Johnson 
tw e n ty - s ix .  Thus Van Buren took  th e  n o m in a t io n .  A r e s o l u t i o n  was then  
in t ro d u c e d  i n  th e  co nven tion  to  make Van B u re n 's  n o m in a t io n  unanimous. 
When W illiam  F. Gordon o f  V i r g in i a  o b je c t e d ,  th e  V i r g i n i a  d e l e g a t io n  
r e t i r e d  from, th e  f l o o r  to  r e c a u c u s .  In  t h i s  caucus W il l iam  S. A rcher 
moved t h a t  th e  V i r g i n i a  d e l e g a t i o n  concur i n  th e  c o n v e n t io n 's  v i c e -  
p r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n .  The caucus en d o rse d  A r c h e r 's  motion by a
f i f t y - f o u r  to  t h i r t y  v o te ,  whereupon Gordon and some o f  th e  o t h e r  d e le -
52g a t e s  who opposed  Van B u ren 's  nom in a tio n  seced e d  from th e  caucus.
IV
Gordon and th e  o t h e r  V i r g in i a n s  who seced e d  from th e  B altim ore  
Convention  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  Van B u re n 's  nom in a tio n  r e p r e s e n t e d  th e  
C a lh o u n -o r ie n te d  s t a t e s  r i g h t s  e x t r e m is t s  w i th i n  th e  V i r g i n i a  Democratic 
P a r ty .  Van B u re n 's  n o m in a tio n  meant r e j e c t i o n  o f  t h e i r  f a v o r i t e ,  and 
th e y  fe a re d  f o r  th e  s a f e t y  o f  s o u th e rn  i n t e r e s t s  u n d e r  J ack so n  and Van
" ^ L i t t l e t o n  W. Tazew ell to  John T a z e w e ll ,  May 23 , 1832, Tazew ell 
P a p e r s ,  V i r g in i a  S t a t e  L ib r a ry .
52Notes o f  John Thompson Brown on th e  B a l t im o re  C onven tion ,  1832, 
Brown, C o a l t e r ,  Tucker P a p e rs ,  C o llege  o f  W illiam  and Mary. L i t t l e t o n  W. 
Tazew ell to  John T a z e w e ll .  May 23. 1832. Tazew ell P a p e r s .  V i r g in i a  S t a t e  
L ib r a r y .  R i t c h i e ' s  E n q u ire r  co m p le te ly  ig n o re d  th e  w a lk o u t  o f  some mem­
b e r s  o f  th e  V i r g in i a  caucus.
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Buren. I n i t i a l l y  th e y  hoped to  e l e c t  Calhoun p r e s i d e n t ,  b u t  l a t e r  
s w i tc h e d  g o a ls  and c o n c e n t r a te d  t h e i r  o p p o s i t i o n  upon Van B u re n 's  nomi­
n a t i o n .  U l t im a te ly  b o th  t a c t i c s  f a i l e d .
Governor John F loyd  p ro v id e d  i n s t i t u t i o n a l  l e a d e r s h ip  f o r  C a l­
h o u n 's  V i r g in i a  f o l l o w e r s ,  b u t  th e  e x e c u t iv e  b ra n c h  o f  V i r g i n i a ' s  s t a t e  
government p o s s e s s e d  l i t t l e  r e a l  pow er, and F loyd  s p e n t  most o f  h i s  tim e 
in  Richmond fu lm in a t in g  a g a i n s t  Thomas R i t c h i e ,  " t h a t  p r o f l i g a t e  son o f  
a  S co tch  T o ry ,"  and th e  Richmond J u n t o . ^  The Calhoun movement i n  V ir ­
g i n i a  grew o u t  o f  J a c k s o n 's  p a t ro n a g e  and t a r i f f  p o l i c i e s .  F loyd him­
s e l f  had l o s t  o u t  on a c a b i n e t  p o s i t i o n ,  and he  a lo n g  w ith  o t h e r  C a l-  
h o u n i t e s  became d i s t r e s s e d  when J a c k s o n  ig n o re d  t a r i f f  r e f o r m . ^
Soon a f t e r  h i s  e l e c t i o n  as  governo r  Floyd w ithdrew  h i s  s u p p o r t  
from J a c k so n ,  b u t  most o f  th e  o t h e r  V i r g in i a  Calhoun men d id  n o t  f o r ­
m a lly  b re a k  w i th  Jackson  u n t i l  th e  c a b i n e t  r e o r g a n i z a t i o n  s ig n a l e d  Van 
B u re n 's  v i c to r y  o v e r  Calhoun i n  th e  s u c c e s s io n  s t r u g g l e .  C a lh o u n 's  F o r t  
H i l l  A ddress p u b l i c l y  p ro c la im e d  th e  v ic e  p r e s i d e n t ' s  b reak  w ith  th e  ad­
m i n i s t r a t i o n .  In  i t  Calhoun c a l l e d  f o r  t a r i f f  r e fo rm ,  defended  n u l l i ­
f i c a t i o n  C°r  s t a t e  i n t e r p o s i t i o n  as  he p r e f e r r e d  to  c a l l  i t ) ,  and d en ied  
t h a t  n u l l i f i c a t i o n  e n t a i l e d  r e v o lu t io n  o r  v i o l e n c e . ^  A lthough D uff 
Green d e s c r ib e d  th e  F o r t  H i l l  A ddress as  an u n i o n i s t  p r o p o s i t i o n , ^  t h e r e
^ A m b le r ,  "F loyd  D ia ry ,"  F eb ru a ry  5 , 1832.
54 D uff Green to  John F loyd , A p r i l  10, 1851, D uff Green P a p e r s ,  
S o u th e rn  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  N orth  C a ro l in a  ( h e r e i n a f t e r  
c i t e d  SHC.) .
55R ic h a rd  Kenner C r a l l e ,  The Works o f  John C. Calhoun (6 v o l s . ;
New Ycrk: D. A pple ton  and Co., 1854-1857), VI, 124-44 , r e p r i n t s  th e  F o r t  
H i l l  A ddress .  C h a r le s  M. W 'il tse , John C. Calhoun. N u l l i f i e r . 1829-1859 
I n d i a n a p o l i s :  The B o b b s-M e rr i l l  C o .,  1949), p p . 114-15 , A nalyzes th e  a d d re s s .
50 *D uff Green to  R.K. C r a l l e ,  September 5 ,  1831, in  F r e d e r ic k  W. 
Moore, e d . , "Calhoun As Seen By His P o l i t i c a l  F r ie n d s :  L e t t e r s  o f  D uff
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i s  no doubt t h a t  th e  South  C a r o l i n a i a n 's  p u b l i c  endorsem ent o f  n u l l i ­
f i c a t i o n  c o s t  him s u p p o r t  i n  V i r g i n i a ,  f o r  many s t a t e s  r i g h t s  men r e ­
fu sed  to  en d o rse  such an ex trem e remedy f o r  o p p r e s s io n .
When Calhoun v i s i t e d  th e  V i r g i n i a  House o f  D e leg a tes  in  March
1851 he r e c e iv e d  a  g r e a t  d e a l  o f  a d u l a t i o n  from th e  s t a t e s  r i g h t s  men
57who c o n t r o l l e d  th e  House. However, a few months l a t e r ,  s e v e r a l  o f  
th e  V i r g i n i a  s t a t e s  r i g h t s  men b roke  w ith  Calhoun when he p u b l i c l y  e n ­
d o rsed  n u l l i f i c a t i o n .  Thomas Walker G ilm er, t h e  b r i g h t  young e d i t o r -  
p o l i t i c i a n  from C h a r l o t t e s v i l l e ,  t y p i f i e d  th e s e  men. Gilmer had a c ­
companied h i s  i n t i m a t e  f r i e n d  W illiam  C abell  R ives  i n t o  th e  Ja c k so n ia n
58c o a l i t i o n  i n  1S28, and as l a t e  as 1830 he s t i l l  s u p p o r te d  Jack so n .  
However, G ilm er h ad  f r i e n d s  o f  th e  o p p o s i t e  p e r s u a s io n ,  n o ta b ly  John 
F lo y d ,  and when Calhoun b ro k e  w ith  Ja c k so n  in  e a r l y  1851 G ilm er f o l ­
lowed Calhoun.
E a r l i e r  C a lh o u n 's  p r o s p e c ts  i n  V i r g in i a  had  seemed a u s p ic io u s ,  
b u t  o r g a n iz a t i o n  and d i r e c t i o n  in  b e h a l f  o f  h i s  cause  were la c k in g .
Both m ight be s u p p l i e d  by a  sy m p a th e t ic  p r e s s .  Many s t a t e s  r i g h t s  men, 
e s p e c i a l l y  th o s e  s y m p a th e t ic  to  C alhoun, d i s t r u s t e d  R i t c h i e ' s  r e l a t i o n ­
s h ip  w i th  J a c k so n .  C onsequen tly  th e y  a t te m p te d  to  e s t a b l i s h  a Calhoun 
new spaper i n  Richmond. In  1829 th e y  u rg ed  R ich ard  Kenner C r a l l e ,
Green, Dixon H. Lewis, R ic h a rd  K. C r a l l e  D uring th e  P e r io d  From 1831 to  
1 8 4 8 ,"  P u b l i c a t i o n s  o f  th e  S ou thern  H is to r y  A s s o c i a t i o n ,  VII (1903),
168-69
^ A . S .  G a rn e t t  to  R obert  M.T. H un te r ,  March 14, 1831, R.M.T. 
H u n te r  P a p e r s ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a .
CO
See " L e t t e r s  o f  W illiam  C. R iv e s ,  1 823 -1829 ,"  T y l e r ' s  Q u a r te r ly  
H i s t o r i c a l  and G en ea lo g ica l  M agazine, V(April 1924 ) ,  223-37; M artin  Boyd 
Coyner, "Thomas Walker G ilm er,  1802-1856: O r ig in s  o f  a V i r g in i a  Whig" 
( .unpublished  M.A. t h e s i s ,  U n iv e r s i t y  o t  V i r g in i a ,  1964 ) ,  p . 161; Ambler, 
"F lo y d  D ia ry ,"  A p r i l  2, 1831.
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e d i t o r  o f  th e  Lynchburg J e f f e r s o n i a n  R e p u b l ican , to  move h i s  p a p e r  to  
Richmond.59 C r a l l e ,  a  young e d i t o r  devo ted  to  th e  p h i lo so p h y  o f  s t a t e s  
r i g h t s ,  l a t e r  became an in t im a te  a c q u a in ta n c e  and d evo ted  fo l lo w e r  o f  
John C. Calhoun and p u b l i s h e d  th e  f i r s t  c o l l e c t i o n  o f  C a lh o u n 's  works 
d u r in g  th e  1850s. But C r a l l e  d id  n o t  own th e  J e f f e r s o n i a n  R e p u b l ic a n , 
and he c o u ld  n o t  p e rsu a d e  i t s  owners to  s e l l  o r  move th e  p a p e r .  So by 
1831 th e  V i r g i n i a  C a lh o u n ite s  tu rn e d  to  G ilm er. He e d i t e d  th e  C har­
l o t t e s v i l l e  V i r g in i a  A dvocate , a s t a t e s  r i g h t s  new spaper,  and ag ree d  to  
come to  Richmond to  e d i t  a Calhoun p a p e r .
On A p r i l  12, 1831, a p ro s p e c tu s  f o r  th e  V i r g i n i a  Times appeared  
in  th e  Richmond E n q u i r e r . 59 G ilm e r 's  p ro s p e c tu s  d e s c r ib e d  th e  f e d e r a l  
un ion  as a c o n f e d e ra t io n  o f  so v e re ig n  s t a t e s ,  r e f e r r e d  to  th e  d an g er  o f  
e x e c u t iv e  u s u r p a t i o n ,  p roposed  t h a t  p r e s i d e n t s  n o t  succeed  th e m se lv e s ,  
b u t  made no endorsem ent f o r  p r e s i d e n t  in  1832. C a lh o u n 's  name was n o t  
m entioned , f o r  h i s  s u p p o r te r s  had n o t  y e t  d e c id e d  w h e th e r  to  run him f o r  
p r e s i d e n t ,  o r  a g a in  a s v ic e  p r e s i d e n t  on t h e  Jackson  t i c k e t .  Gilmer 
i n d i c a t e d  t h a t  he needed  a  minimum o f  1500 s u b s c r ib e r s  to  b eg in  th e
5 9
R obert Mayo to  R.K. C r a l l e ,  June 14, 1829, R.K. C r a l l e  P a p e r s ,  
LC. On November 7 , 1828, R i t c h ie  and C.W. Gooch d i s s o lv e d  t h e i r  p a r t ­
n e r s h ip  i n  th e  E n q u i r e r , and R i t c h ie  assumed com plete  c o n t r o l  o f  th e  
p a p e r .  They p a r t e d  f r i e n d s ,  f o r  th e y  had  d i f f e r e d  o n ly  on th e  c a l l i n g  
o f  th e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n ,  s in c e  Gooch opposed c o n s t i t u ­
t i o n a l  re fo rm . R i t c h ie  had e x e r c i s e d  com plete  c o n t r o l  o f  th e  e d i t o r i a l  
d e p a r tm e n t ,  r e l e g a t i n g  Gooch to  th e  b u s in e s s  end o f  th e  p a p e r .  R i t c h ie  
a t te m p te d  to  l u r e  Thomas W. Gilmer to  Richmond as  h i s  p a r t n e r  on th e  
E n q u i r e r , b u t  G ilm er, who l a t e r  became a Whig, d e c l in e d .  U l t im a te ly  
R i t c h i e  took  in  h i s  ex -fo rem an , John L. Cook, as  h i s  p a r t n e r  to  ru n  th e  
b u s in e s s  end o f  th e  p a p e r .  R i t c h ie  rem ained  a n o t o r i o u s l y  p oo r  b u s in e s s ­
man. See th e  E n q u i r e r , November 7, 1828. Also C.W. Gooch to  David Camp­
b e l l ,  O c tober  20, 1834, David Campbell P ap e rs ,  Duke U n iv e r s i t y ;  W illiam  
C. Rives to  Thomas W. G ilm er,  November 13, 1828, in  " L e t t e r s  o f  W.C.
R ives to  T.W. G ilm e r ,"  T y le r  Q u a r te r ly  H i s t o r i c a l  and G enea log ica l 
M agazine, V I(O ctober 1924), p p . 97-99.
59E n a u i r e r , A p r i l  12, 1831.
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p a p e r .  Calhoun a c t i v e l y  d e s i r e d  th e  p a p e r ,  b u t  th e  s u b s c r i p t i o n  l i s t  
cou ld  n o t  be met. Then in  J u l y ,  Calhoun p u b l i s h e d  h i s  F o r t  H i l l  A d d ress ,  
and on A ugust 5 G ilm er announced t h a t  th e  p a p e r  would n o t  a p p ea r .  C a l­
h o u n 's  a d d re s s ,  combined w ith  th e  la c k  o f  s u b s c r i p t i o n s ,  caused  G ilm er 
to  w ithdraw  from h i s  advanced p o s i t i o n  i n  t h e  V i r g i n i a  Calhoun ranks 
f o r  G ilm er opposed n u l l i f i c a t i o n . ^
As C a lh o u n 's  c h i e f  l i e u t e n a n t  i n  V i r g i n i a ,  Governor John Floyd 
d i r e c t e d  C a lh o u n 's  as  y e t  unannounced cam paign. In  th e  s p r in g  o f  1831
he q u e s t io n e d  Calhoun on th e  p la n s  to  be fo l lo w e d  f o r  th e  canpa ign ,  and
62o u t l i n e d  some o f  h i s  own i d e a s .  He a sk ed  Calhoun i f  h i s  V i r g in i a  f o l ­
low ers  s h o p ld  b r i n g  him b e f o r e  th e  G enera l Assembly b e f o r e  i t  ad jo u rn ed  
and run him as v i c e  p r e s i d e n t  on th e  Jack so n  t i c k e t  i n  o r d e r  to  keep a 
l i n e  on th e  p r e s id e n c y  i n  c a s e  o f  J a c k s o n 's  d e a t h .  F loyd o b je c te d  to  
t h i s  schem e, f o r  he  f e a re d  t h a t  J ack so n  m ight- d i e  ( a t  t h i s  tim e no t r a ­
d i t i o n  o f  v i c e - p r e s i d e n t i a l  s u c c e s s io n  e x i s t e d )  o r  m ight n o t  be r e e l e c t ­
ed .  He i n d i c a t e d  t h a t  i f  C la y ,  J a c k s o n ,  and Calhoun a l l  ran  f o r  the  
p r e s id e n c y  th e  e l e c t i o n  m ig h t go to  th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s ,  and 
he a sk ed  Calhoun a b o u t  h i s  p r o s p e c t s  t h e r e .  F loyd  c lo se d  by recommend­
in g  a c o u rse  o f  a c t i o n  f o r  Calhoun to  fo l lo w  in  V i r g in i a .  He a s s u re d  
Calhoun t h a t  V i r g i n i a  would go f o r  him  i n  1832, and recommended t h a t  
Calhoun rem ain i n  o p p o s i t i o n  to  Henry C lay ,  i n t e g r a t e  fo rm er Clay men 
i n t o  t h e  Calhoun g ro u p ,  and keep up a  q u a s i -w a r  w ith  Jack so n  th ro u g h o u t  
th e  summer. He c o u ld  th e re b y  keep  h im s e l f  i n  th e  p u b l i c  eye and weaken 
Jackson  a t  th e  same t im e . In  th e  f a l l  Calhoun would be fo rm a l ly
^ C o y n e r ,  "T.W. G i lm e r ,"  pp. 163-66.
62John F lo y d  to  John C. C alhoun , A p r i l  16 , 18^1, Floyd P a p e rs ,
i r
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p r e s e n te d  to  th e  V i r g i n i a  G enera l Assembly f o r  t h e i r  endorsem en t.
L a te r  i n  th e  summer F loyd  i n d i c a t e d  to  D uff Green t h a t  G i lm e r 's  r e f u s a l
to  e d i t  th e  p a p e r  had  n o t  damaged C a lh o u n 's  s t a n d in g  in  V i r g i n i a ,  and
t h a t  a l l  th e  " r e a l "  V i r g i n i a  s t a t e s  r i g h t s  men approved o f  C a lh o u n 's
6 3F o r t  H i l l  A ddress .  In  November, Calhoun asked  F loyd  n o t  to  ta k e  any
s t e p s  t h a t  m ight weaken e i t h e r  one o f  them, and warned F loyd a g a i n s t
64b e in g  drawn too  q u ic k ly  i n t o  th e  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t .
But C a lh o u n 's  p a r t i s a n s  in  V i r g in i a  would n o t  g ive  up th e  f i g h t .  
Led by Governor F loyd ,  th e y  d e te rm in ed  e i t h e r  to  n im in a te  Calhoun f o r  
v ic e  p r e s i d e n t  on th e  D em ocra tic  t i c k e t  o r  run him f o r  p r e s i d e n t  oppos­
i t e  J a c k s o n .  D esp i te  F lo y d 's  a s su ra n c e  to  D uff Green, G i lm e r 's  f a i l u r e  
to  open a Calhoun p a p e r  i n  Richmond to  combat R i t c h i e ' s  E n q u i re r  s e v e r e l y  
r e t a r d e d  C a lh o u n 's  c h a n c e s .  C onsequen tly  C a lh o u n 's  fo l lo w e r s  th ro u g h o u t  
th e  s t a t e  c o n c e n t r a te d  t h e i r  e f f o r t s  in  l a t e  1831 and e a r l y  1832 upon 
f in d in g  an e d i t o r  f o r  t h e i r  p ro p o se d  p a p e r .
With G ilm er f a l t e r i n g  in  mid-summer, D uff Green opened c o r r e s p o n ­
dence w ith  J . J .  C ab e l l  and Company o f  Lynchburg, r e g a rd in g  th e  moving o f  
t h e i r  new spaper,  th e  Lynchburg J e f f e r s o n i a n  R e p u b l ican , to  Richmond,65 
Green, consumed w ith  a m b it io n  and p o s se s s e d  by i l l u s i o n  o f  power, by  t h i s  
tim e had  assumed th e  p o s i t i o n  o f  C a lhoun 's  canpa ign  manager. O f ten  in  
f a c t ,  he a c t e d  w i th o u t  C a lh o u n 's  knowledge o r  a p p ro v a l ,  and caused  th e
55John Floyd to  D uff  G reen, August 21, 1831, i b i d . C r a l l e ' s  
Lynchburg J e f f e r s o n i a n  R epub lican  s t a t e d  t h a t  th e  A ddress c o n ta in e d  the  
t r u e  d o c t r i n e s  o f  th e  o l d  J e f f e r s o n i a n  s c h o o l .  Noted i n  F re d e r ic k s b u rg ,  
The V i r g in i a  H e ra ld , A ugust 20, 1831.
64John C. Calhoun to  John F loyd, November 16, 1831, George 
F re d e r ic k  Holmes P a p e r s ,  LC.
fit;
D utt Green to  M essers .  C ab e l l  and C o ., J u ly  17, 1831. D uff 
Green P a p e rs ,  SHC.
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South  C a r o l in ia n  s e v e r a l  p o l i t i c a l  em barrassm en ts .  C r a l l e ,  th e  e d i t o r  
o f  th e  J e f f e r s o n i a n  R e p u b l ic a n , e a r l i e r  had  r e v e a le d  to  Green h i s  f e e l ­
in g  t h a t  J ack so n  was " t h e  acknowledged enemy" and Calhoun " th e  l a s t  hope 
o f  th e  o l d  R epub lican  p a r t y , "  though C r a l l e  i n d i c a t e d  t h a t  he had  n e v e r  
had  any c o n ta c t  w i th  C a l h o u n .^  A f t e r  G ilm er fo rm a l ly  announced t h a t  
h i s  p a p e r  would n o t  a p p e a r ,  Green w ro te  to  C r a l l e  i n d i c a t i n g  t h a t  he
p o s s e s s e d  in fo rm a t io n  which showed t h a t  Jackson  c o u ld  n o t  c a r r y  V i r g in i a .
*
Green u rg ed  C r a l l e  to  throw  h im s e l f  i n t o  th e  c r i s i s  and open a  Calhoun 
p a p e r  i n  Richmond. Green t o l d  th e  V i r g i n i a  Calhoun men t h a t  th e  im­
m ed ia te  e s t a b l i s h m e n t  o f  a p r e s s  was v i t a l  to  s e c u r in g  w id esp read  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  C a lh o u n 's  F o r t  H i l l  A d d ress ,  and he p r a i s e d  C r a l l e  as  a
d e d i c a te d  p r o f e s s i o n a l  who did. n o t  f e a r  R i t c h i e ' s  s t r e n g t h .  F u r th e rm o re ,
*
a c c o rd in g  to  G reen, C r a l l e ' s  w e s te rn  c o n n e c t io n s ,  a id e d  by Governor F loyd 
and  th e  Calhoun men in  m iddle and e a s t e r n  V i r g in i a ,  sh o u ld  s e c u r e  f o r  th e  
p a p e r  th e  p r i n t i n g  c o n t r a c t  o f  th e  V i r g i n i a  l e g i s l a t u r e .  F i n a l l y ,  G i l ­
m e r 's  s u b s c r i p t i o n  l i s t ,  when added to  C r a l l e ' s  own and th e  V i r g in i a  
l e g i s l a t i v e  p r i n t i n g  c o n t r a c t ,  would i n s u r e  th e  f i n a n c i a l  so lv e n c y  o f  
th e  new p a p e r .
*
Green c o n t i n u a l l y  u rged  C r a l l e  i n t o  a c t i o n ,  and t o l d  him t h a t
69funds would be p l a c e d  a t  h i s  d i s p o s a l  th ro u g h  Governor F lo y d .  O th e rs
^ J . J .  C a b e l l  and  Co. to  D uff  G reen, June 11, 1831, in  Moore, 
e d . , "Calhoun By His F r i e n d s , "  165.
67 Duff Green to  R.K. C r a l l e ,  August 7, 1851, Green P a p e r s ,  LC.
68 D uff Green to  C olone l S.A. S to r ro w ,  August 9 ,  1851, i b i d .
^ D u f f  Green to  R.K. C r a l l e .  August 16. 1831. Green Papers.. T.C.
Green to  C r a l l e ,  August 21 , 1831, Green P a p e r s ,  SHC. Green to  C r a l l e ,  
Sep tem ber 5 ,  1831, Green P a p e r s ,  LC. Green to  C r a l l e ,  O c tober  11, 1851, 
in  Moore, e d . , "Calhoun By His F r i e n d s , "  169.
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* 70a l s o  u rged  C r a l l e  to  move to  Richmond and open a  p a p e r ,  and in  l a t e
F eb ruary  1832 a rrangem en ts  were f i n a l i z e d .  Green i n d i c a t e d  t h a t  $1000
had  been  s e n t  to  F loyd  to  h e lp  C r a l l e  g e t  s t a r t e d ,  and p rom ised  t h a t
71a n o th e r  $2000 would be fo rw ard ed  l a t e r .  The Richmond J e f f e r s o n i a n  
and V i r g in i a  Times, e d i t e d  by C r a l l e ,  appeared  March 29, 1S52, b u t  
a f t e r  f o u r  s h o r t  months d i s a p p e a re d  from th e  scen e .  By t h a t  tim e C a l­
h o u n 's  hopes f o r  th e  p r e s id e n c y  had  l i k e w is e  v an ish e d  b eca u se  th e  V i r ­
g i n i a  D em ocra tic  l e g i s l a t i v e  c o n v en t io n  had  en d o rsed  Jack so n .
The f a i l u r e  o f  th e  V i r g in i a  Jackson  co n v en tio n  to  nom ina te  a 
v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  i n d i c a t e d  the  muddled s t a t e  o f  a f f a i r s  r e ­
g a rd in g  th e  s u c c e s s io n .  The J u n to  had  n o t  been a b le  to  f o r c e  Van Buren 
on th e  D em ocra tic  l e g i s l a t i v e  c o n v e n t io n .  Jackson  would n o t  a c c e p t  
Calhoun, n o r  would th e  South  C a r o l in ia n  co n se n t  to  s e rv e  a g a in  as  v ic e  
p r e s i d e n t .  L a te  i n  1831 C a lh o u n 's  f r i e n d s  in  V i r g i n i a  s e i z e d  upon th e  
id e a  o f  ru n n in g  P h i l i p  P e n d le to n  Barbour on the  Jackson  t i c k e t .  They r e ­
mained u n s u re ,  however, o f  B a rb o u r 's  independence from th e  Richmond Ju n to  
o r  from J a c k so n ,  f o r  th e y  w anted  above a l l  e l s e  a man who would advance 
C a lh o u n 's  i n t e r e s t s  and p r i n c i p l e s  w i th in  th e  government and th e  V i r g in i a
72D em ocra tic  p a r t y .
I n i t i a l l y  Duff Green a d v is e d  th e  V i r g i n i a  C a lh o u n i te s  to  w a i t  
u n t i l  a f t e r  th e  B a l t im o re  c o n v e n t io n  to  nom inate  a v i c e - p r e s i d e n t i a l
70Mark A lexander  to  R.K. C r a l l e ,  F eb rua ry  20, 1832, R.K. C r a l l e  
P a p e r s ,  Clemson U n iv e r s i t y .
71D uff  Green to  R.K. C r a l l e ,  F ebruary  29, 1852, in  Moore, e d . ,
"Calhoun By H is F r i e n d s , "  270. Those who p le d g ed  s u b s c r i p t i o n s  to  t h e  
p a p e r  can be c o n s id e re d  among C a lh o u n 's  in n e r  c i r c l e  o f  s u p p o r t e r s .  In 
V i r g in i a ,  th e y  in c lu d e d  C h a r le s  C. J o h n s to n ,  Thomas T. B o u ld in ,  and 
R ichard  Coke, J r . ,  who each  p le d g e d  tw e n ty - f iv e  subsr-H nH rm c.
W i l t s e ,  Calhoun, N u l l i f i e r , p p . 129-30
72“ ■Duff Green to  John F lo y d ,  December 29, 1831, Green P a p e r s ,  SHC.
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c a n d id a te .  By n o m in a tin g  b e fo re  th e  conven tion  met th e y  would be a c ­
cu sed  o f  c a u s in g  a  d i s tu r b a n c e  w i th in  th e  p a r t y  in  o r d e r  to  promote 
C a lh o u n 's  i n t e r e s t . ^  Then Green changed h i s  mind and t o l d  C r a l l e  t h a t  
i f  he co u ld  g e t  te n  l e g i s l a t o r s  to  co o p e ra te  they  shou ld  name a c a n d i ­
d a te  to  run  f o r  v ic e  p r e s i d e n t  on th e  Jackson  t i c k e t .  Barbour would be
74a c c e p ta b le  i f  he cou ld  be e n t i r e l y  s e p a ra te d  from Van Buren. Green 
th e n  r e v e r s e d  h i m s e l f  once more and urged C r a l l e  n o t  t o  have th e  V i r g in i a  
C a lh o u n i te s  nom inate  a c a n d id a te  t o  run on th e  Jackson t i c k e t .  He f e a re d  
t h a t  B arbour would s im ply  p ro v id e  a  new p i l l a r  to  prop up Jack so n .  Green 
u rg ed  th e  Calhoun men to  r a l l y  upon th e  ground o f  o p p o s i t io n  to  Jackson  
and Van Buren, and to  push  p r i n c i p l e s  r a t h e r  th an  v i c e - p r e s i d e n t i a l  can ­
d i d a t e s .  v
The B arbour movement, s u p p o r ted  by th e  C a lh o u n i te s ,  r e p r e s e n te d  
a p o te n t  s t a t e s  r i g h t s ,  a n t i -V a n  Buren s e n t im e n t  w i th in  th e  Jackson  p a r t y ,  
a movement which f o r e c a s t  th e  a n t i - J a c k s o n  e x p lo s io n  which began i n  1835. 
S i g n i f i c a n t l y ,  th e  movement p o s s e s s e d  c o n s id e ra b le  s t r e n g t h  th ro u g h o u t  
th e  S o u th ,  p a r t i c u l a r l y  in  North C a ro l in a ,  South C a ro l in a ,  and A la b a m a .^
By l a t e  s p r i n g  th e  o p p o s i t i o n  w i th in  th e  V i r g in i a  D em ocratic  
p a r t y  to  Van Buren as the  v i c e - p r e s i d e n t i a l  nominee c e n te re d  in  a  move­
ment f o r  B arbour.  This  movement a t t r a c t e d  n o t  o n ly  s t a t e s  r i g h t s  Demo­
c r a t s  s t i l l  lo y a l  to  Jackson  b u t  a l s o  th e  C a lh o u n i te s .  In A p r i l ,  Governor
/-3D uff  Green to  R.K. C r a l l e ,  March 12, 1832, i b i d .
74 D uff Green to  R.K. C r a l l e ,  March 15, 1832, Green P a p e rs ,  LC.
^ D u f f  Green to  R.K. C r a l l e ,  March 28, A p r i l  6, May 11, 1832, i b i d .
^ R i c h a r d  McCormick, The Second American P a r ty  System^ P a r ty  F o r­
ma. Liuu In The J a c k s o n ia n  t r a  fL'napel H i l l :  U n iv e r s i ty  o f  N orth  C a ro l in a
P r e s s ,  1966),  p . 152.
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Floyd w ro te  G ilm er t h a t  th e  Democrats had  co n ce iv ed  th e  B a lt im o re  con­
v e n t io n  s p e c i f i c a l l y  f o r  n o m in a tin g  Van Buren. He asked  G ilm er i f  a n y ­
th in g  c o u ld  be done f o r  B arbou r ,  and s u g g e s te d  t h a t  G ilm er promote 
county  m ee tings  t h a t  would b l u n t l y  s t a t e  t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  Barbour 
as  th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  w h e th e r  o r  n o t  he r e c e iv e d  th e  B a l t i ­
more co n v en t io n  n o m in a t io n .  F loyd b e l i e v e d  t h a t  when th e s e  county  m eet­
in g s  had spoken a  g e n e ra l  co n v en tio n  c o u ld  be h e ld  to  form a  s t a t e s  
r i g h t s  t i c k e t  i n  o r d e r  to  p ro v id e  an a l t e r n a t i v e  to  Van Buren o r  the  
N a t io n a l  R ep u b lican  nom inee. 1 ' B arbour v a c i l l a t e d  th ro u g h o u t  l a t e  1831 
and e a r l y  1832, i n i t i a l l y  d e c id in g  to  a b id e  by th e  s e n t im e n t  o f  th e
B a lt im o re  c o n v e n t io n ,  b u t  in  e a r l y  May he changed h i s  mind and agreed
78to  a c c e p t  a  s e p a r a t e  n o m in a t io n .
G r a s s - r o o t s  s u p p o r t  among V i r g in i a  s t a t e s  r i g h t s  men who were 
d i s s a t i s f i e d  w i th  Van Buren s lo w ly  c o a le s c e d  in  a form al movement to  
nom inate  B arbour. A C u lp e p e r  County m eeting  p roposed  t h a t  o t h e r  county  
m eetings  which fa v o re d  a  Jac k so n -B a rb o u r  t i c k e t  sh o u ld  nom ina te  d e le g a te s  
who would assem ble  i n  C h a r l o t t e s v i l l e  a f t e r  th e  B a l t im ore  co n v en t io n .
S h o r t l y  a f t e r  t h i s  m ee tin g  th e  C h a r l o t t e s v i l l e  V i r g in i a  A dvocate c a r r i e d  
a  n o t i c e  t h a t  f r i e n d s  o f  B arbour would g a t h e r  a t  th e  A lbem arle  Court 
House on th e  May c o u r t  day . However, t h i s  A lbem arle  m e e t in g ,  by a  v o te  
o f  e i g h t y - s i x  to  t h i r t y - f i v e ,  r e j e c t e d  t h e  id e a  o f  a C h a r l o t t e s v i l l e  c o n ­
v e n t io n .  I t  r e s o lv e d  i n s t e a d  t o  send  d e l e g a t e s  to  th e  B a lt im o re  conven­
t i o n  and to  recommend B arbour  t o  o t h e r  s t a t e s ,  b u t  above a l l  to  ab ide  by 
th e  n o m in a tio n  o f  th e  B a l t im o re  c o n v e n t io n .  Thomas W. G ilm er by t h i s
77John Floyd to  Thomas W. G ilm er,  A p r i l  26, 1832, T y le r  P a p e rs ,  LC.
~ ^ P n i i ip  P. B arbour  t o  Thomas W. G ilm er,  May 13, 1832, i b i d .
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tim e had assumed l e a d e r s h ip  o f  th e  B arbour movement in  V i r g i n i a .  He
r e g r e t t e d  th e  a c t io n  o f  th e  A lbem arle  m ee ting ,  b u t  o th e r  c o u n t ie s  e a s t
o f  th e  m ountains  c o n t in u e d  to  e l e c t  d e l e g a te s  to  the  p roposed  C h a r lo t -
79t e s v i l l e  c o n v e n t io n .
On June 12, th e  C h a r l o t t e s v i l l e  c o n v en t io n  opened, w ith  t h i r t y -  
one d e l e g a te s  in  a t te n d a n c e  r e p r e s e n t i n g  n in e  c o u n t ie s  and th r e e  tow ns. 
James H. Gholson o f  Brunswick County s e rv e d  as p r e s i d e n t ,  b u t  Gilmer 
assumed th e  l e a d in g  r o l e  i n  th e  c o n v e n t io n .  He c h a i r e d  th e  committee 
which r e p o r te d  a  p la n  o f  a c t i o n  unanim ously  adop ted  by th e  co n v en t io n .
The r e p o r t  recommended t h a t  V i r g in i a  Democrats a c c e p t  th e  e l e c t o r s  
chosen by th e  Jack so n  l e g i s l a t i v e  c a u c u s ,  b u t  t h a t  v o te r s  w r i t e  in  
B a rb o u r 's  name on th e  b a l l o t  as  an i n s t r u c t i o n  to  the  e l e c t o r s  who r e ­
mained o f f i c i a l l y  unp ledged  f o r  v ic e  p r e s i d e n t .  The conv en tio n  a p p o in te d  
a  J ack so n -B arb o u r  c e n t r a l  com mittee which i s s u e d  an a d d re ss  in  l a t e  Ju n e .  
E v id e n t ly  th e  work o f  G ilm er, by in f e r e n c e  th e  a d d re s s  p i c t u r e d  th e  s t r u g ­
g le  over  v ic e  p r e s i d e n t  a s  th e  key to  a  tr ium ph o f  s t r i c t  o r  lo o s e  c o n s t i -
80t u t i o n a l  c o n s t r u c t io n  w i th in  th e  p a r t y .
The B arbour co n v en t io n  f a i l e d  to  g a in  s ta t e w id e  s u p p o r t  in  V i r ­
g i n i a ,  even among s t a t e s  r i g h t s  men. A lthough th e  movement r e c e iv e d  some
81s l i g h t  s u p p o r t  w es t  o f  th e  Blue Ridge m o u n ta in s ,  no d e l e g a te s  from t h a t  
a r e a  a t t e n d e d  th e  C h a r l o t t e s v i l l e  co n v e n t io n .  The push f o r  B arbour
^ C o y n e r ,  "T.W. G ilm e r ,"  pp . 185-96.
80 I b id .  The c o u n t ie s  r e p r e s e n t e d  in c lu d e d  C a ro l in e ,  H a l i f a x ,  
Amherst, Brunswick, O range, S p o t t s y l v a n ia ,  A lbem arle ,  L ou isa ,  th e  b o r ­
oughs o f  N orfo lk  and W ill iam sb u rg ,  and th e  town o f  Lynchburg. For an 
ac c o u n t  o f  th e  conv en tio n  see  th e  E n q u i r e r , June 19, 1852, q u o t in g  th e  
r e p o r t  p u b l i s h e d  in  th e  C h a r l o t t e s v i l l e  V i r g in i a  Advocate , no d a te  
c i t e d .
81C h a r le s to n ,  Kanawha Banner, May 10, 1832.
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re p re s e n te d  a  t h r u s t  o f  s t a t e s  r i g h t s  in su rg e n c y  w ith in  th e  V irg in ia  
D em ocratic  p a r t y .  Many V ir g in ia  D em ocrats f e a re d  J a c k s o n ’ s i n a c t i v i t y  
on m a tte rs  r e g a rd in g  s t a t e s  r i g h t s ,  and r e s e n te d  Van B u re n 's  e n d o rse ­
ment o f  th e  1828 t a r i f f .  R i tc h ie  moved q u ic k ly  to  d i s c r e d i t  th e  B arbour 
movement w i th in  D em ocra tic  p a r ty  c i r c l e s .  Though he c o n fe sse d  t h a t  a 
few o f  th e  men s u p p o r tin g  B arbour rem ained  f r ie n d s  o f  Jack so n , he a t ­
t r i b u t e d  th e  "B arbou r C onven tion" to  a  p a r ty  t a c t i c  in s p i r e d  by N a tio n a l
82R ep u b lican s and f r ie n d s  o f  C alhoun.
Many o f  V i r g i n i a 's  Dem ocrats and N a tio n a l R epub licans a l ik e  op­
po sed  M artin  Van Buren f o r  th e  v ic e  p re s id e n c y .  They accused  th e  Ju n to
83o f  fo r c in g  Van Buren upon th e  V irg in ia  D em ocratic  p a r ty .  N a tio n a l 
R ep u b lican s f e a r e d  t h a t  i f  Van Buren won e l e c t i o n  th e  n a t io n  would be 
locked  in to  tw e lv e  more y e a r s  o f  Ja c k so n ia n ism . Indeed  m ost V irg in ia  
N a tio n a l  R ep u b lic a n s  p r e f e r r e d  B arbour as t h e i r  second ch o ic e  fo r  v ic e
O A
p r e s id e n t .  °*f In a  l e t t e r  to  Van B uren, P e te r  V. D an iel summarized
V ir g in ia  and so u th e rn  o p p o s i t io n  to  th e  New Y o rk er. D an ie l w arned Van
Buren t h a t  s o u th e rn e r s  re g a rd e d  him  a s  h o s t i l e  to  s o u th e rn  i n t e r e s t s ,
m a n ife s te d  e s p e c i a l l y  by h i s  s u p p o r t o f  th e  t a r i f f  o f  1828 and f e d e r a l ly -
85f in a n c e d  i n t e r n a l  im provem ents. R i t c h ie ,  in  moving b eh in d  Van B u re n 's  
c a n d id a c y , a n a ly z e d  th e  o p p o s i t i o n 's  p r o t e s t  a g a in s t  him : "The sum
t o t a l .  . . i s ,  t h a t  he i s  th e  Arch M a g ic ia n -- th e  P rin c e  o f  I n t r i g u e r s —
82E n q u ir e r , May 4 , 1832.
83A le x a n d r ia  G a z e t te , May 9 , 1832; A m bler, e d . , "F loyd  D ia ry ,"
March 21 , 1851. L i t t l e t o n  W. T azew ell to  John T a z e w e ll, May 22, 1832,
T azew ell P a p e rs , V ir g in ia  S ta t e  L ib ra ry .
84 Lynchburg V ir g in ia n , May 31, O ctober I I ,  1832.
or
w P e te r  V. D an ie l to  M artin  Van B uren, J u ly  12, 1852, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
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th e  v ery  d ia b le  b o rd ie u x —th e  maker o f  c a b in e ts  and th e  d e s tro y e r  o f  
c a b in e t s - - th e  m anager who p u ts  o u t and who p u ts  in  a l l  s o r t s  o f  o f ­
f i c e r s .  . . , " 86
In  J u ly  1832 J a c k s o n 's  s ig n a tu r e  on th e  com prom ise t a r i f f  b i l l  
and h i s  v e to  o f  th e  bank r e c h a r t e r  b i l l  t e n p o r a r i ly  c l a r i f i e d  th e  V ir ­
g in ia  p o l i t i c a l  s c e n e . A lthough many D em ocrats w est o f  th e  m ountains 
viewed th e  t a r i f f  as  a " sc a rec ro w "  p o l i t i c a l  i s s u e ,  and a t t r i b u t e d
V i r g in i a 's  la c k  o f  p r o s p e r i ty  in s te a d  to  " i l l - a d o p te d  c i v i l  i n s t i t u -
87t i o n s .  . . and th e  e v i l  o f  s l a v e r y ,"  s t a t e s  r i g h t s  Democrats had long
88r a i l e d  a g a in s t  th e  p r o te c t iv e  t a r i f f  as " ty r a n n ic a l  and o p p r e s s iv e ."  
D uring 1831 th e  E n q u ire r  r e p o r te d  and approved  o f  num erous a n t i - t a r i f f  
m eetings h e ld  th ro u g h o u t th e  T id ew a te r and  Piedm ont s e c t io n s  o f  th e  
s t a t e  to  a p p o in t  d e le g a te s  to  th e  F ree  T rade C onvention  h e ld  in  P h i l a ­
d e l p h i a  in  A ugust 1851. R itc h ie  o p en ly  e x p re sse d  f e a r  th a t  i f  C ongress 
d id  n o t  a l t e r  th e  t a r i f f ,  South  C a ro lin a  would n u l l i f y  i t .  He d e c la re d  
t h a t  a lth o u g h  V ir g in ia  Democrats d id  n o t  approve o f  South  C a r o l in a 's  
rem edy, V ir g in ia  would "be lo a th  in d eed  to  send a man o r  m usket f o r  h e r
8Q
s u b je c t io n ."  * R itc h ie  opposed on p o l i t i c a l  grounds C la y 's  compromise 
t a r i f f  which p a s se d  C ongress in  th e  summer o f  1832. The V irg in ia  con­
g re s s io n a l  d e le g a t io n  s p l i t  e le v e n  to  e i g h t  in  s u p p o r t o f  th e  b i l l  in
86E n q u ir e r , F ebruary  21, 1832.
87Wellsburg G a z e tte , February 2, 1852.
88John T y le r  to  John Thompson Brown, F eb ru ary  12 , 1832, Brown, 
Coal t e r ,  T ucker P a p e rs , C o lleg e  o f  W illiam  and Mary.
89E n q u ire r , A p ril 24, 1832. For a n t i - t a r i f f  s e n tim e n t see  i b i d . , 
J u ly  1 2 ,2 7 , O cto b er 4 , 1851; Lynchburg V ir g in ia n , A ugust 12, 1831. 
V irg in ia  s e n t  t i t t y - o n e  d e le g a te s  to  th e  n a t io n a l  a n t i - t a r i f f  c o n v e n tio n , 
h e ld  in  P h i la d e lp h ia  in  Septem ber.
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th e  H ouse, w h ile  S e n a to rs  T y le r  and Tazew ell opposed th e  b i l l .  By t h i s
tim e R i t c h i e 's  a n t ip a th y  to  C la y 's  p o l i t i c a l  am b itio n s  had become c h ro n ic ,
and he view ed C la y 's  ev e ry  move as an a tte m p t to  reac h  th e  p re s id e n c y .
A lso , he f e a re d  t h a t  a compromise t a r i f f  co u ld  le a d  to  a c o a l i t i o n  b e -
90tween th e  C lay and Calhoun men which m ight d e f e a t  Jack so n .
In  h is  v e to  o f  th e  bank r e c h a r t e r  b i l l  Jackson  d e s c r ib e d  th e  
bank as  an u n c o n s t i tu t io n a l  monopoly o f  bank ing  p r iv i l e g e  su p p o rted  by 
th e  f e d e r a l  governm ent. He s t a t e d  th a t  th e  e x e c u tiv e  and l e g i s l a t i v e  
b ra n c h e s  o f  th e  governm ent sh o u ld  n o t r e ly  upon th e  Supreme C ourt to  d e­
c id e  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  th e  bank. R a th e r, each  b ranch  o f  g o v em -
91ment sh o u ld  i n t e r p r e t  th e  c o n s t i tu t i o n  fo r  i t s e l f . "  Jac k so n ia n s  n a t io n ­
wide blam ed th e  bank fo r  t r a n s g r e s s io n s  a g a in s t  th e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  
and econom ic v a lu e s  o f  th e  Old R epub lic . They t r a c e d  " c o n s t i t u t io n a l  
im p ie ty ,"  c o n s o lid a te d  n a t io n a l  pow er, a r i s t o c r a t i c  p r i v i l e g e ,  c o r ru p t io n ,
s o c ia l  i n e q u a l i t y ,  economic i n s t a b i l i t y ,  and p e rp e tu a l  d e b t and ta x e s  to
97
th e  b a n k 's  in f lu e n c e .
V ir g in ia  s u p p o r te r s  o f  th e  Bank o f  th e  U n ited  S ta te s  rag ed  a t  
J a c k s o n 's  v e to . N a tio n a l R epub licans d is a g re e d  w ith  J a c k s o n 's  c o n s t i tu ­
t i o n a l  r i g h t  to  v e to  a b i l l  in v o lv in g  a s u b je c t  judged  c o n s t i tu t i o n a l  by
95th e  Supreme C o u rt. D e sc r ib in g  th e  v e to , one new spaper s t a t e d ,  " i t  i s
90Am bler, R i t c h ie , p p .143-44 ; R e g is te r  o f  D eb a te s , V II, 3830-31, 
1293. The V irg in ia  c o n g re s s io n a l  d e le g a t io n  had s p l i t  e lev en  to  s ix  op­
p o s in g  th e  r e c h a r t e r  b i l l ;  b o th  s e n a to rs  opposed th e  b e l l  and e f f o r t s  to  
p a ss  i t  o v e r  J a c k s o n 's  v e to . See th e  House J o u r n a l , 22 C ong., 1 S e s s . , 
1074-75 , and S enate  J o u r n a l , 22 Cong., 1 S e s s . ,  346, 463.
91 R ich ard so n , M essages and P a p e rs , I I ,  576-91 .
92“Marvin Meyers, The Jacksonian Persuasion: P o l i t i c s  and B e l i e f  
(Stanford:  Stanford U n iv ers i ty  Press ,  1957),  p . 11.
q-
“ “F re d e r ic k sb u rg , The V irg in ia  H e ra ld , J u ly  21, 1832.
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c e r t a i n  t h a t  a m easure more p r o l i f i c  o f  e v i l  co nsequences  in  th e  com-
94m unity  a t  l a r g e ,  c o u ld  n o t  w e ll be c o n c e iv e d ."
J a c k s o n 's  a c t io n  a g a in s t  th e  bank and th e  com prom ise on th e  
t a r i f f  removed th e  im petus from  th e  s t a t e s  r i g h t s  in s u r g e n t s ,  and B ar­
b o u r 's  q u e s t  f o r  th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n  f a i l e d .  D uff Green 
u rg ed  th e  V irg in ia  Calhoun men to  w ithdraw  t h e i r  s u p p o r t from B arbou r. 
Green f e l t  t h a t  B arbour had d is g ra c e d  h im s e lf  by a sp eech  a t  a  d in n e r  in  
Am herst County where he en d o rsed  Jack so n . He a l s o  f e a r e d  th a t  R itc h ie  
and th e  J u n to  were p r e p a r in g  to  r a l l y  upon B arbour in  ca se  Van Buren 
f a l t e r e d .  The Ju n to  would c e r t a i n l y  a r r a y  th e  B arbour men a g a in s t  C a l­
houn. Green a ls o  su g g e s te d  t h a t  com m ittees o f  co rresp o n d en ce  o f  d i s a f ­
f e c te d  Jack so n  men, c a l l e d  Whig C lubs b ecau se  o f  t h e i r  o p p o s i t io n  to  ex -
95e c u t iv e  in f lu e n c e ,  be o rg a n iz e d  th ro u g h o u t th e  c o u n try .
The B arbour movement began to  c o l la p s e  i n  l a t e  S ep tem ber. The 
C h a r l o t t e s v i l l e  c o n v e n tio n  had d ec id ed  to  use  th e  Jack so n  l e g i s l a t i v e  
e l e c to r s  f o r  t h e i r  e l e c t o r a l  t i c k e t ,  b u t  o n ly  th r e e  o f  th e  tw e n ty - th re e  
e l e c to r s  in d ic a te d  a w i l l in g n e s s  to  a b id e  by th e  m a jo r i ty  e x p re s s io n  on 
th e  b a l l o t ,  w h ile  fo u r  e l e c to r s  rem ained  uncom m itted to  any c a n d id a te .  
S in ce  th e  l e g i s l a t i v e  co n v e n tio n  had n o t  p le d g ed  th e  e l e c to r s  f o r  v ic e  
p r e s id e n t ,  th e  Ja ck so n -B arb o u r C e n tra l Committee c o n s id e re d  th e  r e f u s a l  
o f  th e  Jack so n  e l e c to r s  to  b in d  th em selves to  th e  m a jo r i ty  v o te  s u b v e r ­
s iv e  o f  th e  p o p u la r  w i l l  and r ig h t s  o f  th e  p e o p le .  Hency th e y  met in
96C h a r l o t t e s v i l l e  on O ctober 1 to  name a new e l e c t o r a l  t i c k e t .
94N orfo lk  American Beacon, J u ly  14, 1832.
95D uff Green to  R.K. C r a l le ,  A ugust 5, 1S32, Green P a p e rs , LC.
96 . . . . .M inutes o i  th e  Jack so n -tsa ro o u r c e n t r a l  com m ittee , Monday,
O c to b er 1 , 1852, Am bler Fam ily M a n u sc r ip ts , U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
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The n e x t  day Thomas W. G ilm er com municated th e  r e s u l t s  o f  th e  
m eeting  to  B arbour. He r e p o r te d  t h a t  th e  com m ittee had a c te d  in  s p i t e  
o f  th e  la c k  o f  a quorum. A p p a ren tly  B arbour had e a r l i e r  in d ic a te d  to  
G ilm er a d e s i r e  to  w ithdraw  from th e  c o n te s t .  G ilm er r e p l i e d  t h a t  th e  
com m ittee c o u ld  n o t  w ithdraw  him  from th e  canvass s in c e  th e y  had  n o t 
nom inated  him . G ilm er d is c la im e d  th e  p r o p r ie ty  o f  a d v is in g  B arbour, 
b u t  p ro cee d ed  to  g iv e  h i s  o p in io n s . He to l d  B arbour t h a t  th e  tim e would 
soon come when p u b l ic  s e n tim e n t, in  re sp o n se  to  th e  e l e c t o r s '  o b tu s e n e s s ,  
w ould r e a c t  in  h i s  f a v o r ,  and a d v ise d  him to  assume a p o s i t i o n  to  c a p i­
t a l i z e  on th e  a n t i c ip a t e d  r e a c t io n .  G ilm er ag re e d  w ith  B a rb o u r 's  o p in ­
io n  t h a t  he  co u ld  n o t  c a r ry  V ir g in ia  b ecause  o f  new spaper o p p o s it io n  
and th e  s t r o n g  r e g u la r  p a r ty  o rg a n iz a t io n  a r ra y e d  a g a in s t  him , b u t  de­
n ie d  t h a t  B arb o u r’ s w ithd raw al would c o n c i l i a t e  any o f  h i s  enem ies. He 
c lo se d  by s u g g e s tin g  th a t  i f  B arbour w ithdrew , he do so o n ly  in  V ir g in ia ,
c i t i n g  a s  h i s  re a so n s  th e  co u rse  o f  th e  e l e c to r s  and h i s  u n w ill in g n e s s  to
97p re s s  a d iv id e d  Jack so n  t i c k e t  in  th e  s t a t e .
On O c to b er 24 B arbour w ithdrew  from th e  c o n te s t  and urged  h is
f r ie n d s  to  v o te  fo r  th e  l e g i s l a t i v e  e l e c t o r a l  t i c k e t  f o r  f e a r  t h a t  a
s p l i t  in  th e  t i c k e t  would h in d e r  J a c k s o n 's  e l e c t i o n .  R i tc h ie  p u b lish e d
98B a rb o u r 's  l e t t e r  on O cto b er 30, o n ly  a few days b e fo re  th e  e l e c t i o n .
The N a tio n a l R epub lican  p r e s s  round ly  denounced B a rb o u r 's  a c t io n .  
The A le x a n d r ia  G a z e tte  in d ic a te d  t h a t  B arbour had  a c te d  im p ro p e rly  tow ards
Only Mason, N elson , and M artin  o f  th e  Jac k so n ia n  e l e c to r s  ag reed  to  co ­
o p e ra te .  See C h a rle s  C a r te r  to  John T azew ell, O c to b er 7, 1832, Tazewell 
T ap e rs , V ir g in ia  S ta te  L ib ra ry .
97Thomas W. G ilm er to  P h i l ip  P. B arbour, O c to b er 2, 1832. Ambler 
F a m i l y  M a n u sc rip ts , U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia .
98E n q u ire r ,  O c to b er 30, 1852.
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99h is  f r i e n d s ,  and i n  do ing  so  had ru in e d  h im s e lf  p o l i t i c a l l y .  The 
Lynchburg V ir g in ia n  came c lo s e s t  to  a  t r u e  e x p la n a tio n  o f  h i s  a c t io n s .  
The p a p e r  th e o r i z e d  th a t  B a rb o u r 's  n e rv e s  w ere too  weak to  p la y  th e  
game, and t h a t  t h r e a t s  from Richmond and p ro m ise s  from  W ashington had 
trium phed  o v e r  h i s  p h ilo so p h y .
L a te  in  O c to b e r Van Buren p u b l i c ly  en d o rsed  J a c k s o n 's  p o s i t i o n s  
on th e  b an k , th e  t a r i f f ,  and i n t e r n a l  im provem ents. T h is d e c la r a ­
t io n  eased  th e  o p p o s i t io n  to  Van Buren from  th o se  men who su p p o rte d  
B arbour b e c a u se  th e y  f e a re d  th e  New Y o rk e r 's  p o s i t i o n  on s t a t e s  r i g h t s .  
C e r ta in ly  th e  J u n to  fe a re d  a  s p l i t  t i c k e t  m igh t le a d  to  J a c k s o n 's  d e f e a t  
and  d id  a l l  i t  c o u ld  to  encourage p a r ty  u n i ty .  F in a l ly ,  p ro m ise s  from 
W ashington may have tu rn e d  th e  t i d e .  A lthough  B arbour had d e c l in e d  
J a c k s o n 's  o f f e r  o f  th e  A tto m e y -G e n e ra ls h ip  in  1831, e v e n tu a l ly  in  1836 
Jack so n  a p p o in te d  him  an A ss o c ia te  J u s t i c e  o f  th e  Supreme C o u rt.
V
Any s e r io u s  th r e a t  which B a rb o u r 's  can d id acy  posed  to  th e  
Jackson-V an  Buren t i c k e t  in  V irg in ia  had d is a p p e a re d  b e fo re  B arbour 
w ithdrew  from  th e  r a c e .  D uff Green u rg ed  th e  V ir g in ia  Calhoun men to  
b e  c a u tio u s  in  s u p p o r t o f  B arbour b eca u se  he would n o t b re a k  w ith
99A le x a n d r ia  G a z e t te , November 3, 1S32.
Lynchburg V irg in ia n , November 1, 1832.
^ ^ E n q u i r e r , O ctober 19, 1S32, r e p r i n t i n g  th e  r e q u e s t  o f  th e  
Shocco S p r in g s ,  W arren C o ., N orth C a ro l in a ,  com m ittee to  Van B uren, 
d a te d  A ugust 26, 1852, q u e s t io n in g  h is  p o s i t i o n  on th e  p r o te c t iv e  
t a r i f f ,  th e  bank , i n t e r n a l  im provem ents, and n u l i i f i c a t i o n .  Van B u ren 's  
re sp o n se  to  th e  com m ittee , d a te d  O c to b er i ,  1832, i s  a ls o  r e p r in t e d  in  
i b i d .  In  a s e p a r a te  column on th e  same day R itc h ie  made i t  q u i t e  c l e a r  
m a t  Van B uren’ s re sp o n se  co n cu rred  w ith  J a c k s o n ’ s p o s i t io n  on a l l  o f  
th e  s u b je c t s  in v o lv e d .
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Ja c k so n . By m id-Septem ber Green en cou raged  them to  a s s i s t  him  in  c r e ­
a t in g  a  new p a r ty  b a se d  upon th e  p r in c i p l e s  o f  th e  c o n s t i t u t i o n —a p a r ty  
p le d g e d  to  s u p p o r t  t a l e n t  and v i r t u e  w ith o u t re g a rd  to  p a r ty  s h a c k le s .
By assum ing t h i s  ground Green b e l ie v e d  t h a t  he co u ld  b re a k  down whom­
e v e r  won e l e c t i o n  to  th e  p re s id e n c y  in  1832 u n le s s  t h a t  p e rso n  admin-
102i s t e r e d  th e  governm ent on th e  p r in c i p le s  s u p p o r te d  by th e  Calhoun men.
O bv iously  Green looked  p a s t  1832 to  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1836.
But Green d id  n o t  l i m i t  h i s  a c t i v i t y  to  dream ing o f  a f u tu r e
p a r ty .  He longed  to  b r in g  th e  V irg in ia  B arbour men in to  h i s  p r o je c te d
a n t i- J a c k s o n  c o a l i t i o n .  In  a l e t t e r  to  Thomas W alker G ilm er h e  charged
t h a t  Jack so n  approved  o f  " a  d e l ib e r a t e  p la n  to  c h e a t th e  p e o p le  in to  th e
s u p p o r t o f  Mr. Van B u re n 's  p r e te n s io n s  f o r  th e  v ic e  p r e s id e n c y .  . . ."
Green q u e s tio n e d  i f  G ilm er and h is  f r i e n d s ,  u n d e r th e s e  c irc u m s ta n c e s ,
103would c o n tin u e  to  s u p p o r t th e  Jack so n  t i c k e t .
Green wondered w hether G ilm e r 's  f r ie n d s  had  made up t h e i r  minds 
a g a in s t  C lay . He th e n  b ro u g h t up th e  name o f  W illiam  W irt, who had ac­
c e p te d  th e  A n ti-M aso n ic  n o m in a tio n . " I  t e l l  you d e c id e d ly  and unequivo­
c a l l y , "  w ro te  G reen, " t h a t  i t  i s  in  your power to  e l e c t  Mr. W irt .  I mean 
i t  i s  in  th e  power o f  Judge B a rb o u r 's  f r ie n d s  in  V ir g in ia  to  do so ; and
t h a t  by moving in  t h a t  d i r e c t io n  you w i l l  p r o s t r a t e  R itc h ie  and  th e  Ju n to
*  ..104f o r e v e r ."
By O cto b er 1832 Green seemed a lm ost consumed by h i s  o b s e s s io n  to
102D uff Green to  R.K. C r a l le ,  Septem ber 18 , 1832, Green P a p e rs ,
LC.
* ^ D u f f  Green to  Thomas W. G ilm er, Septem ber 24, 1832, Green
P a p e rs , SHC.
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s to p  Ja c k so n  as  he s e a rc h e d  in  V irg in ia  f o r  a  c o a l i t i o n  to  do th e  jo b . 
A lthough  many s t a t e s  r i g h t s  men d i s t r u s t e d  Ja c k so n , h i s  v e to  o f  th e  
bank r e c h a r t e r  b i l l  and s ig n in g  o f  th e  compromise t a r i f f  had somewhat 
p a c i f i e d  them . In  a l e t t e r  to  Benjam in W atkins Leigh* a  c o n s e rv a tiv e  
s t a t e s  r i g h t s  law y er in  Richmond, Green p a in te d  a h o r r ib l e  p i c tu r e  o f  
Van B uren, i f  e l e c t e d ,  u s in g  h is  p a tro n a g e  a g a in s t  th e  S ou th . Recog­
n iz in g  t h a t  in  many ways Van Buren was s t r o n g e r  in  th e  South th a n  in  th e  
N o rth , Green to ld  Leigh t h a t  i f  Van Buren won e l e c t i o n  in  1832 he would 
move a g a in s t  so u th e rn  i n t e r e s t s  in  ordeT  to  s t r e n g th e n  h i s  p o s i t i o n  in  
th e  N orth  f o r  1836. A ccord ing  to  G reen, s in c e  Van Buren co u ld  l e g i t i ­
m a te ly  e x p e c t  to  i n h e r i t  th e  o ld  Craw ford p a r ty  as w e ll as th e  Jackson  
p a r ty ,  he  w ould have to  s e c u re  h i s  n o r th e rn  b a se  in  o rd e r  to  a c q u ire  
n a tio n w id e  s u p p o r t  f o r  1836. In  p a t ro n iz in g  th e  N orth he would n a t u r a l l y  
make g r e a t  s a c r i f i c e s  o f  s o u th e rn  i n t e r e s t s .  Thus o n ly  by d e f e a t in g  Van 
Buren i n  1832 co u ld  th e  South  be saved  and Van Buren k e p t o u t o f  th e  
W hite House i n  1 8 3 6 .* ^
Green a ls o  t r i e d  to  b r in g  th e  V irg in ia  C lay men b eh in d  W irt in  
o r d e r  to  s to p  Ja c k so n . A lthough W irt p o s se s s e d  th e  n e c e s s a ry  ambi­
t i o n ,  he la c k e d  th e  p o l i t i c i a n ' s  n e rv e s  and c o n s t i t u t i o n .  He had r e ­
l u c t a n t l y  a c c e p te d  h i s  n o m in a tio n , v iew ing  i t  a s  th e  o n ly  p o s s i b i l i t y
o f  d e f e a t in g  J a c k s o n .^ 07 W irt had  no s u p p o r t in  V ir g in ia ,  and R itc h ie
108c o r r e c t l y  la b e le d  h i s  n o m in a tio n  "a  b u r le s q u e ."
* ^ D u f f  Green to  Benjam in W atkins L eigh , O c to b er 9 , 1832, i b i d .
^ ^ D u f f  Green to  James B arbour, Septem ber 24, 1832, B arbour 
P a p e rs , New York P u b lic  L ib ra ry .
*^7W illiam  W irt to  Dabney C a rr , Septem ber 30, 1830, May 22 , 1831, 
W illiam  W irt P a p e rs , M aryland H is to r i c a l  S o c ie ty .
108 Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv es, O c to b er 26, 1851, R ives
t  n
k  ;  i A *  •
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G re e n 's  a tte m p t to  c r e a te  an a n t i - J a c k s o n  c o a l i t i o n  p roved
f u t i l e ,  and w ith in  V irg in ia  o p p o s it io n  to  Jackson  c e n te re d  on  Henry 
109C lay . Y et th e  K en tuck ian  had  l i t t l e  hope o f  c a r r y in g  th e  s t a t e .  
Though R itc h ie  denounced C la y 's  a m b i t i o n , h e  welcomed him  in to  th e  
c o n te s t  and sq u a re ly  p o in te d  o u t to  h i s  r e a d e rs  th e  d i f f e r e n c e s  betw een 
C lay and Jack so n : "The f a t h e r  o f  th e  American System ; o r  th e  f r ie n d  
o f  i t s  m o d if ic a t io n  on L ib e ra l  P r in c ip le s ?  The f r i e n d  o f  a n a t io n a l  
Bank. . . o r  th e  open V e to is t  o f  t h i s  mammoth I n s t i t u t i o n ? —The advo­
c a te  o f  an unbounded, o r  th e  f r ie n d  o f  a l im i t e d ,  sy stem  o f  I n te r n a l  
Im provem ents? The man, who would e x te n d  th e  pow ers o f  th e  F e d e ra l 
Government, o r  he who would r e s t r a i n ,  them ?"111
A n ti-Ja c k so n  m eetin g s  b eg in  in  V ir g in ia  in  th e  l a t e  summer o f  
1831. A Richmond m eetin g  in  Septem ber e le c te d  d e le g a te s  to  th e  N a tio n a l 
R epub lican  c o n v e n tio n , and denounced Jackson  f o r  h i s  ig n o ra n c e  o f  th e
U .S. C o n s t i tu t io n ,  h i s  a r b i t r a r y  tem p er, and h i s  i n c o n s i s t e n t  p o s i t io n
112on th e  t a r i f f  and i n t e r n a l  im provem ents. In  th e  N a tio n a l R epub lican  
c o n v e n tio n , w hich met in  B a ltim o re  in  December 1831, men such  as James 
B arbour, P h i l ip  C. P e n d le to n , R obert S ta n a rd , James C a r r ,  and John 
T a l ia f e r r o  r e p re s e n te d  V ir g in ia .  A f te r  n o m in a tin g  Henry C lay f o r  p r e s i ­
d e n t and John S a rg e a n t f o r  v ic e  p r e s id e n t  th e  co n v e n tio n  en d o rsed  
f e d e r a l l y  f in a n c e d  in t e r n a l  im provem ents, th e  Second Bank o f  th e  U n ited
109 Thomas W. G ilm er to  W illiam  C. R iv e s , S ep tem ber 2 9 , 1830,
i b i d .
l lw E n q u ire r , J u ly  10, 1829.
U 1 I b id . , J u ly  24, 18 32.
112 Richmond Whig, Septem ber 7 , 1831, q u o te d  in  Henry H. Simms, 
R ise  o f  th e  Whigs in  V ir g in ia ,  1824-1840 CRichnond: W illiam  Byrd P r e s s ,  
1929), p . 42.
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S ta t e s ,  a  p r o t e c t iv e  t a r i f f ,  and condemned Jack so n  f o r  h i s  rem ovals
from  o f f i c e  and h i s  v a c i l l a t i o n  on th e  t a r i f f  and i n t e r n a l  im prove-
* 113 m en ts .
In  l a t e  M arch, V i r g in i a ’ s N a tio n a l R epub licans d ec id ed  n o t  to  
nom inate  a  s l a t e  o f  e l e c t o r s  th ro u g h  th e  l e g i s l a t u r e ,  b u t to  d e f e r  a c ­
t io n  u n t i l  th e  summer, when th e  p a r t y ’ s c e n t r a l  com m ittee would e i t h e r  
form  a  t i c k e t  o r  c a l l  a  co n v e n tio n  f o r  Lynchburg o r  S ta u n to n . By de­
f e r r in g  a c t io n  on th e  t i c k e t  th e y  hoped to  w ithdraw  p re s s u re  f o r  co h e­
s io n  from  th e  D em ocrats, and th e re b y  expose them to  th e  t h r e a t  o f  d i s -
114in t e g r a t i o n  from  w i th in .
The V ir g in ia  N a tio n a l R epub lican  c e n t r a l  com m ittee o p te d  f o r  a 
c o n v e n tio n , and n in e ty  V ir g in ia  N a tio n a l R epu b lican s r e p r e s e n t in g  se v e n ­
te e n  o f  V i r g in i a ’ s tw en ty -o n e  c o n g re s s io n a l  d i s t r i c t s  g a th e re d  in  S ta u n ­
to n  in  m id -Ju ly . The S ta u n to n  co n v en tio n  unanim ously  nom inated  C lay and 
S a rg e a n t and drew up an e l e c t o r a l  t i c k e t .  The co n v en tio n  ad o p ted  r e ­
s o lu t io n s  which condemned J a c k so n ’ s p a tro n a g e  ap p o in tm e n ts , h i s  e f f o r t s  
to  s e c u re  Van B u re n 's  e l e c t i o n  as h i s  s u c c e s s o r ,  h i s  in c o n s is te n c y  on 
th e  t a r i f f  and  i n t e r n a l  im provem ents, and h i s  v e to  o f  th e  bank r e c h a r t e r  
b i l l .  Two a d d i t io n a l  r e s o lu t io n s  en d o rsed  th e  co n cep t o f  j u d i c i a l  r e ­
view o f  s t a t e  law s by th e  Supreme C o u rt and condemned n u l l i f i c a t i o n  as 
a  "d angerous p o l i t i c a l  h e r e s y . " * ^
C lay men p ushed  th e  K entuck ian  as  an a l t e r n a t i v e  to  e x e c u tiv e
113J o u m a l  o f  th e  N a tio n a l R epub lican  C o nven tion , December 12 ,
1831, n o te d  in  i b i d .
114John H. P le a s a n ts  to  James B arbour, March 23, 1852, B arbour 
P a p e rs , New York P u b lic  L ib ra ry .
^ ^ E n q u i r e r ,  J u ly  24 , 1832.
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u s u rp a t io n ,  and th e  L ex in g to n  Union d e s c r ib e d  Jack so n  in  th e  s ummer  
o f  1832 a s  " th e  p a t r i o t  t h a t  was th e  t y r a n t  t h a t  i s .  R e b e llio n  to  t y ­
r a n t s  i s  o b ed ien ce  to  G o d ." * ^  Some Calhoun men l ik e w is e  c o n tin u e d  to  
oppose J a c k so n , and in  l a t e  A ugust D uff G reen in d ic a te d  to  John Hampden 
P le a s a n t s ,  th e  e d i t o r  o f  th e  Richmond Whig, t h a t  "we a r e  no lo n g e r  p o ­
l i t i c a l  o p p o n e n ts ."  G reen to l d  P le a s a n ts  t h a t  t h e i r  common o b je c t  
sh o u ld  be to  d e f e a t  Ja c k so n  in  o r d e r  " to  b re a k  down th e  c o r r u p t  i n f l u ­
ence w hich now a d m in is te r s  th e  governm ent in  h i s  name. . . , " 117
O b v io u sly  th e  e l e c t i o n  i n  V ir g in ia  tu rn e d  on Van B u re n 's  c a n d i­
dacy . U ndoubtedly  m ost V ir g in ia  Dem ocrats p r e f e r r e d  B arbour as t h e i r
n a t iv e  so n , b u t  c o n se n te d  to  s u p p o r t  Van Buren as " th e  s t r o n g e s t  r e -
118p u b lic a n  c a n d id a te ."  In  O c to b e r th e  D em ocra tic  C e n tra l  C orrespond ing  
Com m ittee, dom inated  by th e  J u n to ,  is s u e d  an a d d re s s  to  th e  s t a t e ' s  c i t ­
iz e n s .  O p e ra tin g  u n d e r th e  a ssu m p tio n  t h a t  J a c k s o n 's  can d id acy  rem ained  
u n a s s a i l a b le ,  th e  Com m ittee d e v o te d  n e a r ly  tw o - th i rd s  o f  th e  a d d re s s  to  
denouncing  B a rb o u r 's  n o m in a tio n  and d e fe n d in g  Van B uren . The a d d re s s  
d e sc r ib e d  Van Buren as a  s t a t e s  r i g h t s  man o f  th e  V i r g in ia  s c h o o l ,  and 
concluded  th a t  " to  a  judgm ent c l e a r ,  v ig o ro u s , and co m p reh en siv e , he adds 
th e  ad v an tag e  o f  y e a rs  o f  e x p e r ie n c e  in  th e  c o u n c i ls  b o th  o f  h is  own 
s t a t e  and o f  th e  n a t io n ,  o f  an u n t i r i n g  in d u s t r y  and im p e r tu rb a b le  equa­
n im ity , and a s im p l i c i t y  and a f f a b i l i t y  o f  dem eanor, th e  o f f s p r in g  o f
116 L ex ing ton  U nion, J u ly  28 , 1832, q u o te d  in  Jam es Glen C o l l i e r ,  
"The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  Jam es McDowell, 1830-1851" (u n p u b lish e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  N orth  C a ro l in a , 1963), p . 93.
**^D uff Green to  John H. P le a s a n t s ,  A ugust 27, 1832, Green 
P a p e rs , LC.
118-  -c .n .  ooocn uo c . c .  i^am oreieng, Movemoer boocn
Fam ily P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V i r g in ia .
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1 1 9r e p u b lic a n  h a b i t s  and o p in io n s . . . . "  The Ju n to  rem ained  s o l i d l y
b eh in d  Van B uren, lo o k in g  to  him as  " th e  p rop  and p i l l a r  o f  o u r p r i n -
120c ip le s  h e r e a f t e r . "  Van Buren, b ecau se  o f  J a c k s o n 's  endorsem en t, a t ­
t r a c t e d  a  g r e a t  d e a l o f  su p p o r t w est o f  th e  m ountains in  V ir g in ia  where
121J a c k s o n 's  a c t io n s  had alw ays been p o p u la r .  The Democrats had a ch iev ed
t h e i r  p a r ty  u n i ty  j u s t  in  tim e f o r  th e  e l e c t i o n .
The V ir g in ia  e l e c t io n  r e s u l t s  o f f e r e d  a trem endous m andate f o r
th e  Jackson-V an  Buren t i c k e t  as th e y  p o l l e d  45 ,647  v o te s ,  79 .6  p e r  c e n t  
122o f  th e  v o te .  The Jack so n -B arb o u r t i c k e t  won 244 v o te s  even though 
B arbour had  w ithdraw n and endo rsed  Van B uren. The C la y -S a rg e a n t t i c k e t  
g a rn e re d  11 ,433  v o te s ,  19 .9  p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  v o te , w h ile  W irt , ru n ­
n in g  on th e  A n ti-M ason ic  t i c k e t ,  r e c e iv e d  a  p a l t r y  th r e e  v o te s .  J a c k s o n 's
119E n q u ir e r , O ctober 16, 1832.
120C.W. Gooch to  John C am pbell, O c to b er 8 , 1829, Gooch Fam ily 
P a p e rs , V ir g in ia  H is to r i c a l  S o c ie ty .  A lthough t h i s  l e t t e r  was w r i t t e n  
th r e e  y e a rs  b e fo re  th e  cam paign, b o th  Gooch, a Ju n to  a s s o c ia te  and 
C am pbell, named T re a s u re r  o f  th e  U n ited  S ta t e s  by Jack so n , f irm ly  su p ­
p o r te d  Van B uren.
121 D an ie l S tee n ro d  to  M artin  Van B uren, November 18, 1832, Van 
Buren P a p e rs , LC.
122 E le c t io n  R e tu rn s , 1832 G eneral E le c t io n ,  V irg in ia  S ta te  
L ib ra ry . A lthough 57 ,327  v o te s  were c a s t ,  t h a t  tu rn o u t  re p re s e n te d  o n ly  
a p p ro x im a te ly  30 .8  p e r  c e n t o f  th e  s t a t e ' s  a d u l t  w h ite  m ales. Of co u rse  
n o t  a l l  o f  V i r g i n i a 's  a d u l t  w h ite  m ales w ere e l i g i b l e  to  v o te ,  b u t  s in c e  
v o te r  r e g i s t r a t i o n  f ig u re s  a re  n o t  a v a i l a b l e  t h i s  i s  th e  m ost a c c u ra te  
method o f  ap p ro x im a tin g  v o te r  tu rn o u t .  See R ichard  McCormick, "New 
P e r s p e c t iv e s  on Ja c k so n ia n  P o l i t i c s , "  Am erican H is to r ic a l  Review, LXV 
(Jan u a ry  1 9 6 0 ), 292, T ab le I .
The p a t t e r n  o f  v o tin g  in  p r e s i d e n t i a l  e l e c t io n s  by V ir g in ia  con­
s t i t u e n c i e s  a l t e r e d  l i t t l e  betw een 1828 and 1852. A reas which su p p o rte d  
Jack so n  in  1S2S a g a in  v o ted  f o r  him in  1832, and th e  same h e ld  t r u e  f o r  
th e  N a tio n a l R epub lican  p a r ty .  The c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  betw een 
th e  p e rc e n ta g e  o f  th e  vo te  c a s t ,  by c o n s t i tu e n c y ,  f o r  Jackson  in  1828 
and 1832 com puted a t  0 .8986 ; th e  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  between 
N a tio n a l R epub lican  v o te s  c a s t  in  th e  same e l e c t io n s  was 0 .8 9 8 7 . See
A p p c n u i A  I  l u i  <iii c A j j i o i i d t i u n  u i  me L h u u u i u g y  -
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w inn ing  p e rc e n ta g e  m argin  o f  5 6 .7  p e r  c e n t r e p re s e n te d  th e  g r e a t e s t  
D em ocratic  trium ph  in  a  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n  in  V irg in ia  d u r in g  th e  
y e a r s  betw een 1824 and 1844. C la y 's  p e rc e n ta g e  o f  th e  v o te  r e p re s e n te d  
a d e c re a se  o f  11 p e r  c e n t from Adams' t o t a l  in  1828. He c a r r i e d  o n ly  
N o rfo lk  and P r in c e s s  Anne C o u n ties  in  th e  s o u th e a s t ,  a lo n g  w ith  th e  
c i t i e s  o f  N o rfo lk  and Richmond. He won King G eorge, L a n c a s te r ,  and 
Loudoun C o u n tie s  in  th e  N orthern  Neck, and B e rk e ley , J e f f e r s o n ,  and Ohio 
c o u n t ie s  w e s t o f  th e  m o un ta in s .
A lthough th e  Dem ocrats s u c c e s s f u l ly  a t t a in e d  u n i ty  and gave 
Jack so n  an overw helm ing v ic to r y ,  th e  p o l i t i c a l  s c a r s  o f  th e  campaign 
s u rv iv e d .  Calhoun Dem ocrats rem ained b i t t e r  o v e r  J a c k s o n 's  p a tro n a g e  
p o l i c i e s ,  h i s  endorsem ent o f  Van B uren, and h is  f a i l u t e  to  a s s e r t  ex ­
e c u t iv e  le a d e r s h ip  f o r  t a r i f f  re fo rm . They found Van Buren p a r t i c u l a r l y  
h a rd  to  a c c e p t ,  f o r  th e y  m is t r u s te d  bo th  h i s  s t a t e s  r i g h t s  p r in c ip le s  
and h i s  view o f  p a r ty .  The Calhoun men re c o g n iz e d  t h a t  Van Buren o f te n  
s u b o rd in a te d  id e o lo g y  to  th e  co n cep t o f  p a r ty  l o y a l ty ,  and th ey  fe a re d  
he m ight s a c r i f i c e  s o u th e rn  i n t e r e s t s  in  th e  name o f  p o l i t i c a l  e x p e d i­
en cy . The Richmond J u n to ,  on th e  o th e r  hand , had f irm ly  c a s t  i t s  l o t  
w ith  Jack so n  and Van B uren , and em braced Van B u re n 's  new co n cep t o f  
p a r t y .  E xcep t f o r  f a i l i n g  to  red u ce  th e  t a r i f f  to  a  revenue  l e v e l ,  
Jack so n  had s a t i s f i e d  m ost Old R epublican  demands f o r  an a d m in is tr a t io n  
b ased  upon s t a t e s  r i g h t s  id e o lo g y . F u rth erm o re , Van Buren had  p u b l ic ly  
a c c e p te d  J a c k s o n 's  p r in c i p l e s  as h i s  own. F in a l ly ,  Ja c k so n ’ s p e rso n a l 
a t t r a c t i o n  sh o u ld  n o t be m inim ized . H is a t t i t u d e  tow ard th e  bank and 
h i s  a d m in is t r a t io n  o f  th e  f e d e ra l  governm ent p le a s e d  many V irg in ia n s  
who th o u g h t th e y  saw in  Jackson  an in c l in a t io n  to  tu rn  th e  c o u n try  back 
to  th e  o u tlo o k  and s t a t u s  quo w hich had e x is te d  in  J e f f e r s o n 's  tim e .
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In d eed , a s  John  W illiam  Ward s u g g e s ts ,  f o r  many, Jack so n  had become a 
"Symbol f o r  an A g e ." * ^
123 .....................................................  _ . . -  .
Jonn William wara, An grew jacxson: symbol xor an nge (.new
York: O xford U n iv e r s i ty  P re s s ,  1555).
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CHAPTER IV
NULLIFICATION AND DEPOSIT WITHDRAWAL:
THE SEEDS OF DISRUPTION
Andrew Jack so n  e a s i l y  c a r r i e d  V ir g in ia  in  1832, y e t  h i s  a c t io n s  
d u r in g  th e  f i r s t  two y e a rs  o f  h i s  second  te rm  eng en d ered  s t r i f e  in  th e  
V ir g in ia  D em ocra tic  p a r ty .  J a c k s o n 's  a c t io n s  d u rin g  th e  c r i s i s  w ith  
S ou th  C a ro l in a  a l i e n a t e d  many o f  h i s  V ir g in ia  s u p p o r te r s  and i n i t i a t e d  
th e  fo rm a tio n  o f  an  o p p o s i t io n  p a r ty  w i th in  th e  s t a t e .  H is w ith d raw a l 
o f  f e d e r a l  d e p o s i t s  from  th e  Bank o f  th e  U n ited  S ta t e s  p ro v id e d  f u r t h e r  
im p e tu s  f o r  o p p o s i t io n  p a r ty  deve lo p m en t, and by 1834 th e  Whig p a r ty  
em erged a s  a  s e r io u s  c o m p e t i t io r  to  th e  D em ocrats. The V i r g in i a  Demo­
c r a t s ,  fa c e d  w ith  i n t e r n a l  p a r ty  d is s e n s io n  and d e f e c t io n s ,  la b o re d  d u r­
in g  th e  f i r s t  two y e a rs  o f  J a c k s o n 's  second  te rm  to  m a in ta in  t h e i r  p o s i ­
t i o n  as th e  s t a t e ' s  m a jo r i ty  p a r ty .
B efo re  th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e rs y  e ru p te d  V ir g in ia  D em ocrats 
a s s e r te d  t h e i r  c o n t ro l  in  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  by overw helm ing ly  e l e c ­
t i n g  one o f  t h e i r  members to  th e  U n ite d  S ta t e s  S e n a te . L i t t l e t o n  W alle r 
T a z e w e ll, p le a d in g  th e  p r e s s  o f  p r i v a t e  a f f a i r s ,  r e s ig n e d  in  J u ly  1832.*
* T a z e w e ll 's  l e t t e r  o f  r e s ig n a t io n ,  a d d re s se d  to  G overnor F loyd  
and d a te d  O c to b e r 22, 1832, i s  r e p r in t e d  in  th e  Richmond E n q u ir e r , Dec­
em ber 6 , 1832 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r ) . T a z e w e ll 's  c o l le a g u e ,  John  
T y le r ,  r e g r e t t e d  h i s  r e s ig n a t io n .  See T y le r  to  T az ew e ll, November 16 , 
1832, John  T y le r  P a p e rs , L ib ra ry  o f  C ongress ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  L C .).
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Many D em ocrats, e s p e c i a l l y  th e  Richmond J u n to ,  ap p lau d ed  h is  r e s ig n a ­
t i o n ,  f o r  T az e w e ll, though a  s t a t e s  r i g h t s  man, opposed  some o f  J a c k s o n ’s
2
p o l i c i e s  and had  n e v e r  been  an sw erab le  to  th e  J u n to .  However, th e  Demo­
c r a t s  had  n o t  s e t t l e d  on any one c a n d id a te  to  run  f o r  th e  p o s t  when th e  
G en era l A ssem bly convened in  e a r ly  December 1832.
S e v e ra l D em ocrats, in c lu d in g  Henry S t .  George T ucker, W illiam  
S eg a r A rc h e r , P h i l i p  P. B arbour, John Randolph, W illiam  C ab e ll R iv es,
3
and W illiam  B ranch G ile s ,  r e c e iv e d  p ro m in en t m ention  f o r  th e  p o s t .
A rch e r seems to  have been  d ism isse d  a t  t h i s  tim e f o r  la c k  o f  s t a t u r e ;  
B arbour a p p a re n t ly  d id  n o t  d e s i r e  th e  n o m in a tio n ; and b o th  T ucker and 
G ile s  la c k e d  th e  s t r e n g th  to  win e l e c t i o n .  Thus th e  ch o ice  la y  betw een
4
R ives and R andolph. The Ju n to  and some o th e r  Democrats p r e f e r r e d  to  
ru n  Randolph f o r  T a z e w e ll 's  rem ain in g  te rm  o f  two y e a rs  and h o ld  R ives 
f o r  th e  fo llo w in g  y e a r  to  c o n te s t  John T y le r 's  r e e l e c t i o n .  However, 
R an d o lp h 's  s u p p o r te r s  d is c o v e re d  t h a t  he c o u ld  n o t  b e a t  R iv e s , and a f t e r  
f a i l i n g  in  an a t te m p t to  p o s tp o n e  th e  e l e c t i o n  th e  Randolph f a c t io n  
jo in e d  to g e th e r  w ith  th e  R ives men to  p re s e rv e  p a r ty  u n i ty  and g iv e  R ives 
an overw helm ing v i c t o r y . b
2
Benjam in W atkins L eigh , an e a s te rn  s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c i a n ,  
e a r l i e r  had  u rg ed  T azew ell n o t  to  r e s ig n .  He to l d  T azew ell t h a t  R itc h ie  
h ad  hopes o f  r e p la c in g  him  w ith  a  more ’’m anageable" man. Leigh to  
T a z e w e ll, F eb ru a ry  2 2 , 1831, T azew ell P a p e rs , V ir g in ia  S ta te  L ib ra ry .
"^Charles Yancey to  W illiam  C. R iv e s , December 3, 1832; John 
R u th e rfo o rd  to  R iv e s , December 3 , 1832; F ra n c is  E. R ives to  R iv e s , Dec­
em ber 4 , 1832; Thomas W alker G ilm er to  R iv e s , December 4 ,  1832; Thomas 
R i tc h ie  to  R iv e s , December 6 , 1832; G ilm er to  R iv e s , December 8 , 1832; 
C la ib o rn e  W. Gooch to  R iv e s , J u ly  28 , 1833, W illiam  C. R ives P a p e rs , LC.
4
C h a rle s  Yancey to  W illiam  C. Raves, December 4 , 1843; John 
R u th e rfo o rd  to  R iv e s , December 3, 1832; C.W. Gooch to  R iv es, J u ly  28,
1833, i b i d .
bThomas W alker G ilm er to  W illiam  C. R iv es, December 8 ,  1832,
John R u th e rfo o rd  to  R iv e s . Thomas R itc h ie  to  R iv e s , December 10 , 1832,
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A lthough  th e  a d m in is t r a t io n  p a r ty  won a  g r e a t  triunqph, b e fo re  
R iv e s ' e l e c t i o n  a  good d e a l o f  q u e s t io n in g  took  p la c e  in  th e  l e g i s l a ­
t u r e  re g a rd in g  h i s  " T a r i f f  F a ith ." * ’ Many l e g i s l a t o r s  c o n s id e re d  him 
a lukewarm  s t a t e s  r i g h t s  man. R ives had  r e p l i e d  to  t h i s  c r i t i c i s m  in  
a  l e t t e r  to  Thomas W alker G ilm er and C h a rle s  Yancey, h i s  c h i e f  s u p p o r t­
e r s  in  th e  House o f  D e le g a te s .  He d e s c r ib e d  h im s e lf  a s  " A n t i - T a r i f f ,  
A n t i - N u l l i f i c a t i o n ,  A n ti-B a n k , and  y ie ld in g  to  no one in  h i s  tho rough  
su p p o r t o f  G enera l J a c k s o n ."  G ilm er made a s t r o n g  sp eech  e n d o rs in g  him ,
and G ilm e r 's  r e p u ta t io n  as  a  s t a t e s  r i g h t s  man c a r r i e d  th e  e l e c t i o n  f o r  
7
Rxves.
V irg in ia n s  looked  to  Andrew Jack so n  f o r  t a r i f f  re fo rm , b u t  d u r­
in g  h i s  f i r s t  a d m in is t r a t io n  th e  P r e s id e n t  f a i l e d  to  p ro v id e  le a d e r s h ip  
in  t h a t  d i r e c t i o n .  Some few o f  th e  s t a t e ' s  c i t i z e n s ,  le d  by G overnor
g
John F lo y d , co u n ten an ced  n u l l i f i c a t i o n  i f  th e  t a r i f f  was n o t  m o d ified .
However m ost V irg in ia n s  a b h o rre d  n u l l i f i c a t i o n ,  and F lo y d 's  endorsem ent
g
o f  i t  p rom pted  a  f lo o d  o f  new spaper e d i t o r i a l s  a g a in s t  him . Many o f
i b i d . R ives re c e iv e d  a l l  31 v o te s  c a s t  in  th e  s t a t e  S e n a te , and a l l  b u t 
6 o f  th e  128 c a s t  in  th e  House o f  D e le g a te s . Randolph r e c e iv e d  3 v o te s ,  
B arbour 2 v o te s  and G overnor F loyd  1 v o te .  See th e  E n q u ire r , December 
11, 1832.
^Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , December 10 , 1832, Rives 
P a p e r s , LC.
7Thomas W alker G ilm er to  W illiam  C. R iv es , December 10, 1832, 
i b i d . R ives to  G ilm er and Y ancey, December 10, 1832, i s  r e p r in te d  in  th e  
Richmond Whig, December 14 , 1832. As G ilm e r 's  b io g ra p h e r ,  M artin  Boyd 
C oyner, n o te s  in  "Thomas W alker G ilm er, 1802-1836: O rig in s  o f  a  V irg in ia  
Whig" (u n p u b lish e d  M.A. t h e s i s ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ,  1954), p . 213, 
G ilm er w ould r e g r e t  t h a t  end o rsem en t u n t i l  th e  day he d ie d ,  f o r  G ilm er 
and R ives s p l i t  o v e r  J a c k s o n 's  h a n d lin g  o f  th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e rsy , 
w ith  G ilm er u l t im a te ly  jo in in g  th e  Whig p a r ty .
g
G o v e rn o r 's  Annual Message to  th e  G eneral A ssem bly, r e p r in t e d  in  
■fhe Pnnijir<?r Horotrfior 3 , 1831.
9
See th e  Lynchburg V ir g in ia n ,  D ecenber 12, 1831. W inchester
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th e  s t a t e ’ s new spapers ag reed  w ith  th e  W ellsburg  G a z e t te ’s d e s c r ip -  
t io n  o f  n u l l i f i c a t i o n  as " a b s o lu te ly  s u b v e rs iv e  o f  th e  U n io n ."10 
Even Benjam in W atkins L eigh , th e  c o n s e rv a t iv e  law yer from  Richmond 
who l a t e r  became a  le a d in g  s t a t e s  r i g h t s  Whig, re g a rd e d  n u l l i f i c a t i o n  
as a  " g r e a t  and in c a lc u la b le  e v i l . " 11
The n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s  th r e a te n e d  J a c k so n ia n  suprem acy 
in  V ir g in ia  and p ro v id e d  th e  im petus f o r  o p p o s it io n  p a r ty  d ev e lo p ­
m ent. On November 24, 1832, South C a ro lin a  n u l l i f i e d  b o th  th e  
T a r i f f  o f  A bom inations and th e  T a r i f f  o f  1832 .1^ Jack so n  resp o n d ed  
w ith  h i s  p ro c la m a tio n  o f  December 10 , i n  which he condemned n u l l i f i ­
c a t io n  as " in c o m p a tib le  w ith  th e  e x is te n c e  o f  th e  U nion, c o n t r a d ic te d  
e x p re s s ly  by th e  l e t t e r  o f  th e  C o n s t i tu t io n ,  u n a u th o r iz e d  by i t s  
s p i r i t , i n c o n s i s t e n t  w ith  ev e ry  p r in c i p l e  on which i t  was founded , 
and d e s t r u c t iv e  o f  th e  g r e a t  o b je c t  f o r  which i t  was fo rm ed ."  He 
accu sed  th e  South  C a ro l in a  n u l l i f i e r s  o f  p lo t t i n g  to  d e s tro y  th e  u n io n , 
and he p rom ised  to  f u l f i l l  h i s  duty  as P r e s id e n t  by f a i t h f u l l y  ex ­
e c u t in g  th e  la w s .1,5 J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  r e v e rb e ra te d  th ro u g h o u t 
V i r g in i a .  With th e  c o n f l i c t  betw een South C a ro lin a  and th e  n a t io n a l
R ep u b lic a n , F in c a s t le  P a t r i o t , W arrenton G a z e t te , r e p r in t e d  in  th e  
Lynchburg V ir g in ia n , December 22, 1831; W in ch este r V ir g in ia n , R ockbridge 
I n t e l l i g e n c e r ,  r e p r in t e d  in  th e  Lynchburg V irg in ia n , Ja n u a ry  5 , 1832.
10W ellsb u rg  G a z e t te , Septem ber 14 , 1832.
11Benjam in W atkins Leigh to  W illiam  H a rr is  C raw ford , J a n u a ry  15, 
1831, W illiam  H a r r is  Craw ford P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .
12The b e s t  s tu d y  o f  th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e rsy  i s  W illiam  W. 
F re e h l in g ,  P re lu d e  to  C iv i l  War: The N u l l i f i c a t io n  C o n tro v e rsy  in  South  
C a ro l in a , 1816-1836 (New York: H arper and Row, 1965).
^ Ja m e s  D. R ich a rd so n , e d . , A C om pila tion  o f  The M essages And 
P apers  s f  th e  P r e s id e n t s , 1755-1557 ( iu  v o i s . ; W ashington: Government 
P r in t i n g  O f f ic e ,  18S6-18SS), I I ,  640-56, q u o ta t io n  from 643.
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governm ent d e l in e a te d ,  V irg in ia n s  began  to  ta k e  s id e s .  The D em ocratic  
p a r ty  te m p o ra r i ly  l o s t  i t s  m a jo r i ty  s t a t u s  to  a  c o a l i t i o n  composed o f  
N a tio n a l R epu b lican s  and d e f e c to r s  from  Ja c k so n ia n  ra n k s .
G overnor John F loyd had s p l i t  w ith  Jack so n  d u r in g  O ld H ic k o ry 's  
f i r s t  te rm . As V i r g i n i a 's  c h i e f  e x e c u tiv e  F loyd  p ro v id e d  i n s t i t u t i o n ­
a l i z e d  o p p o s it io n  to  c o u n te rb a la n c e  D em ocra tic  s t r e n g th  in  th e  G eneral 
A ssem bly. He r e f e r r e d  to  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  as " th e  d is g u s t in g  
p r o s t i t u t i o n  o f  P re s id e n t  J a c k s o n ,"  and Mrs. F loyd , u s in g  language  f r e ­
q u e n t ly  enp ioyed  by h e r  h u sband , d e s c r ib e d  Jack so n  as " a  b lo o d y , bawdy,
14tr e a c h e r o u s ,  le c h e ro u s  v i l l i a n . "  In  m id-December, F loyd  s e n t  a  mes­
sag e  to  th e  G eneral A ssem bly c a l l i n g  f o r  sym pathy fo r  South  C a ro l in a  
and  o p p o s i t io n  to  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n . He n o te d  in  h i s  d ia ry  th e  
s e n s a t io n  w hich h i s  m essage p ro d u ced : "The m inions o f  J a c k so n , R i t c h ie ,
th e  Tory son o f  a Tory f a t h e r ,  P.N . N ih c o la s , P.V . D a n ie l, Wyndham 
R o b e rtso n , and D. W illso n , th e  th r e e  C o u n c i l lo r s  o f  S t a t e ,  Banks, th e  
S p eak e r o f  th e  House o f  D e le g a te s , and Dromgoole, th e  S peaker o f  th e  
S e n a te ,  a re  a g i t a t e d .  These w re tch e s  have d e s e r te d  t h e i r  p r in c i p l e s  
and th e  l i b e r t i e s  o f  th e  p e o p le  f o r  t h a t  t y r a n t ,  Jack so n .
14John Floyd to  L i t t l e t o n  W. T a z e w e ll, December 28, 1832; Mrs. 
F loyd  to  F loyd , Ja n u a ry  1 , 1835, John F loyd P a p e rs , LC. T y p ica l o f  
F lo y d 's  h a t r e d  f o r  Jackson  i s  t h i s  w i th e r in g  comment on th e  P r e s id e n t ,  
re c o rd e d  in  F lo y d 's  d ia r y ,  December 26, 1832: " I  have o f te n  s a id  and 
h e re  s t a t e  t h a t  Jack so n  i s  th e  w o rs t  man in  th e  Union, a s c o u n d re l in  
p r i v a t e  l i f e ,  devo id  o f  p a t r i o t i s m  and a t y r a n t  w i th a l ,  and i s  o n ly  
ca p a b le  o f  u s in g  power t h a t  he may have th e  g r a t i f i c a t i o n  o f  s e e in g  him­
s e l f  obeyed by ev e ry  human b e in g . He sp eak s th e  language u n g ram m atica lly , 
w r i te s  i t  w orse and i s  e x c e e d in g ly  ig n o r a n t ,  b u t s t ra n g e  to  t e l l ,  he i s  
f e a r e d  and m ost a l l  seem d isp o se d  to  g iv e  up t h e i r  l i b e r t y  r a t h e r  th a n  
to  e n c o u n te r  h i s  frown and many, v e ry  many, seem w i l l in g  to  l e t  him r u l e ,  
th e  a r b i t r a r y  d e sp o t, p ro v id e d  th e y  can o b ta in  o f f i c e .  Thus o f f i c e  and 
a b a se  love  f o r  go ld  and pow er have m a in ly  c o n t r ib u te d  to  e n s la v e  us by 
a b r u t a l ,  ig n o ra n t  s o l d i e r . "  C h a rle s  H. A m bler, e d . , "D ia ry  o f  John  
F lo y d ,"  John P. Branch H i s to r i c a l  P ap ers  o f  Randolph-Macon C o lle g e , 
v (.June ly l F T .T u i :
n-: m inn inn* a x  2 y i  »
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S ta te s  r i g h t s  p o l i t i c i a n s  f o r  th e  f i r s t  tim e s in c e  1820 h ad  to  
w eigh s e r io u s ly  th e  b e n e f i t s  o f  u n io n  a g a in s t  t h e i r  id e o lo g y  which p o s ­
i t e d  th e  suprem acy o f  th e  s t a t e s  o v e r  th e  f e d e r a l  governm ent. Many r e ­
fu se d  to  "gu lp  down a l l  th e  m onstrous a b s u r d i t i e s  o f  th e  u l t r a - f e d e r a l  
p ro c la m a tio n ." * ^  P r a c t i c a l l y  a l l  V ir g in ia  s t a t e s  r i g h t s  D em ocrats, r e ­
g a rd le s s  o f  w h e th e r th e y  e v e n tu a l ly  b roke w ith  Jack so n  o r  fo llow ed  h is  
l e a d e r s h ip ,  r e g r e t t e d  h i s  p ro c la m a tio n . L ike W illiam  F. Gordon, th e y  
f e l t  t h a t  South  C a ro l in a  h ad  a c te d  im p e tu o u s ly , and th e y  hoped th a t  
Jack so n  would n o t  respond  l ik e w is e .  As Gordon w ro te , " a  l i t t l e  p ru d en ce  
in  o u r r u le r s  would y e t  compose e v e ry th in g . O f t h a t ,  how ever, th e re  i s
b u t  s l i g h t  hope, and i f  th e  good se n se  o f  th e  p e o p le  does r .c t o v e r ru le
17th e  madness o f  th e  r u l e r s ,  g r e a t  c o n fu s io n  may e n su e ."
The d e s e r t io n  o f  two o f  th e  D em ocracy 's l e a d e r s ,  L i t t l e t o n  W. 
T azew ell and S e n a to r  John T y le r ,  p o r te n d e d  an ominous f u tu r e  fo r  V i r g i n i a 's  
D em ocrats. T azew ell denounced J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  in  a s e r ie s  o f  e s ­
say s  o r i g i n a l l y  p u b lis h e d  in  th e  N o rfo lk  and P ortsm outh  H era ld  and l a t e r  
com piled  in  a pam p h le t e n t i t l e d  A Review o f  th e  P ro c la m a tio n . V ig o ro u s ly  
u p h o ld in g  th e  r i g h t  o f  n u l l i f i c a t i o n  and u l t im a te ly  s e c e s s io n ,  T azew ell
d is p u te d  J a c k s o n 's  c la im  o f  e x e c u tiv e  a u th o r i ty  to  e n fo rc e  th e  laws
18a g a in s t  a d i s s e n t in g  s t a t e .  John T y le r  l ik e w is e  b roke w ith  Jackson
16George F. B osw ell to  N a th a n ie l B ev erley  T u ck er, Jan u ary  21 , 1833, 
"C orrespondence o f  Judge T u c k e r ,"  W illiam  and Mary Q u a r te r ly ,  s e r i e s  1 ,
X II(O c to b e r 1905 ), 84-85
*~W illiam  F. Gordon to  Mrs. Gordon, December 24, 1832, in  A rm istead  
C. Gordon, W illiam  F itz h u g h  Gordon, a  V irg in ia n  o f  th e  O ld S choo l: H is L i f e , 
T im es, and C o n tem p o ra rie s , (1787-1858) (New York: The Neal P u b lish in g  C o ., 
1909), p p .205-06 .
18L i t t l e t o n  W. T a z e w e ll, A Review o f  th e  P ro c lam a tio n  o f  P r e s id e n t  
Jack so n  o f  th e  10th  o f  December. 1852, in  a_ S e r ie s  o f  Numbers O r ig in a l ly  
P u b lish e d  In th e  "N o rfo lk  and  Portsm outh  H e ra ld "  (N o rfo lk : J .D . G h is e l in ,  
18 8 8 ), passim .
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19o v e r  th e  p ro c la m a tio n . Speaking  in  th e  S e n a te , T y le r  w arned Jackson
t h a t  th e  t a r i f f  was n o t  " e x c lu s iv e ly  a  Sou th  C a ro lin a  q u e s t io n .  . . .
I t  i s  a S o u th e rn  q u e s t io n .  Every s t a t e  on th e  o th e r  s id e  o f  th e  Potomac
20f e e l s  a l i k e  i n t e r e s t e d  in  i t . "
In  h i s  E n q u ire r , Thomas R itc h ie  assumed th e  le a d  among V irg in ia
D em ocrats in  s u p p o r t in g  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n . On December 13 R itc h ie
e d i t o r i a l i z e d  h i s  ap p ro v a l o f  th e  s e n tim e n t b eh in d  th e  p ro c la m a tio n  i f
21n o t th e  w ord ing  i t s e l f .  R i tc h ie  c o n s id e re d  h im s e lf  a s t a t e s  r ig h t s  
Democrat opposed to  a  p r o te c t iv e  t a r i f f .  But he d e sc r ib e d  n u l l i f i c a t i o n  
by one s t a t e  "as  an ab su rd  and a dangerous h e re s y .  . . .  We d i s l i k e  
t h i s  remedy o f  N u l l i f i c a t i o n  n o t  o n ly  in  i t s e l f ;  bu t we d i s l i k e  th e
22m anner, th e  t im e , th e  c irc u m stan c es  un d er w hich i t  i s  to  be em ployed ."
D em ocrats in  o th e r  a re a s  o f  th e  s t a t e  a ls o  came o u t in  su p p o r t 
o f  J a c k s o n 's  p o s i t i o n .  L ike R itc h ie  th e y  opposed th e  p r o te c t iv e  t a r i f f  
b u t  r e f u s e d  to  s a n c tio n  n u l l i f i c a t i o n  a s  a le g a l  means o f  r e d r e s s .  A l­
though many Dem ocrats e a s t  o f  th e  Blue Ridge m ountains c o n s id e re d  them­
s e lv e s  s t a t e s  r i g h t s  men, most su p p o rte d  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  as a 
l e g i t im a te  e x e rc is e  o f  h is  e x e c u tiv e  d u ty  un d er th e  c o n s t i t u t i o n .  Henry 
A. W ise, in  a campaign speech  a t  York County c o u r t  in  March 1835, i n d i ­
c a te d  t h a t  V i r g in i a 's  E a s te rn  Shore en d o rsed  th e  s t a t e s  r i g h t s  d o c t r in e
19O liv e r  P e rry  Chitwood, John T y le r :  Champion o f  th e  Old South 
(New York: D. A p p le to n -C en tu ry  Company, 19 5 9 ), p p .112-15.
20 Lyon G. T y le r ,  L e t te r s  and Times o f  th e  T y le rs  (5 v o l s . ;  R ich­
mond: W h itte t  and S hepperson , 1884-1885; W illiam sb u rg : n .p .  1896), I ,  436 .
A m eeting  o f  James C ity  County c i t i z e n s ,  t y p ic a l  o f  many h e ld  th ro u g h o u t 
e a s te r n  V i r g in ia ,  denounced J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  as " su b v e rs iv e  o f  ev e ry  
p r in c i p le  o f  s t a t e s  r i g h t s , "  E n q u ire r , J a n u a ry  19, 1833.
21 E n q u ire r , December 13, 1832.
22 I b i d . , December 11, IS32.
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2 T
o f  a t a r i f f  f o r  rev en u e  o n ly , y e t  opposed n u l l i f i c a t i o n .  Many Demo­
c r a t s  w est o f  th e  Blue Ridge fa v o re d  a  p r o te c t iv e  t a r i f f .  The W ellsburg  
G a z e tte  approved  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  w h ile  th e  lo c a l  R ockbridge
County new spaper s t a t e d  t h a t  th e  p ro c la m a tio n  d e se rv e d  a p la c e  a lo n g -
24s id e  th e  D e c la ra tio n  o f  Independence.
T hroughout th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e rsy  th e  V ir g in ia  D em ocratic 
p a r ty  w alked an id e o lo g ic a l  t ig h t r o p e  in  an a t te m p t to  m a in ta in  b o th  i t s  
u n i ty  and a l le g ia n c e  to  Jack so n . V irg in ia  Democrats t r a c e d  t h e i r  id e o ­
lo g i c a l  h e r i t a g e  back to  Thomas J e f f e r s o n 's  and James M ad iso n 's  a c t io n s  
and w r i t in g s  d u r in g  th e  e a r ly  days o f  th e  r e p u b l ic .  S p e c i f i c a l l y ,  th ey  
w o rsh ip p ed  th e  id e a s  p u t  f o r th  by M adison and J e f f e r s o n  in  th e  V irg in ia  
and K entucky r e s o lu t io n s  o f  1798. U n fo r tu n a te ly ,  th e  two men d id  n o t  
a g re e  on n u l l i f i c a t i o n .  J e f f e r s o n  seems to  have a c c e p te d  n u l l i f i c a t i o n  
a s  a  f i n a l  r e v o lu t io n a r y  r i g h t .  M adison d en ied  t h i s  p o s s i b i l i t y  and a t ­
tem pted  in s te a d  to  l i m i t  th e  d o c t r in e s  o f  th e  V ir g in ia  and K entucky r e -
25s o lu t io n s  to  th e  r i g h t  o f  p r o t e s t .
23N oted in  James P. H am bleton, A B io g ra p h ic a l S ketch  o f  Henry A. 
Wise With a  H is to ry  o f  th e  P o l i t i c a l  Campaign In V irg in ia  in  1855 (R ich - 
mone: J.W . R andolph, 1856), p .x v i .
24 W ellsbu rg  G a z e tte , Ja n u a ry  17, 1833; W illiam  T a y lo r  to  James 
McDowell, n . d . ,  q u o te d  in  C h a rle s  H. Am bler, S e c t io n a lis m  in  V irg in ia  
From 1776 to  1861 (C hicago: U n iv e r s i ty  o f  Chicago P re s s ,  19 1 0 ), p p .215-14 . 
Even s t a t e s  r i g h t s - o r i e n t e d  o p p o s i t io n  new spapers su p p o rte d  Jack so n . The 
A le x a n d ria  G a z e tte  on December 17, 1832, g e n e ra l ly  approved  th e  p roc lam a­
t i o n ,  b u t  took  e x c e p tio n  to  " i t s  u l t r a  n a t io n a l  d o c t r in e s ,  in  w hich, i n ­
d eed , th e  P r e s id e n t  goes somewhat to o  f a r  f o r  u s ."
25W illiam  C. R ives to  Thomas J e f f e r s o n  R andolph, Ja n u a ry  5 , 1833, 
R ives P a p e rs , LC. James Madison to  A lexander R iv e s , Ja n u a ry  7, 1833,
James M adison P a p e rs , LC. See a ls o  H arry  Ammon, "The R epub lican  P a r ty  in  
V ir g in ia ,  1789-1824" (u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir ­
g in i a ,  1948), p p .224-25 ; Dumas M alone, J e f f e r s o n  and th e  O rdeal o f  L ib e r ty  
(B oston : L i t t l e ,  Brown and C o ., 1 9 6 2 ), C ahp ter 25; and I rv in g  B ra n t, James 
M aJisun: Commander in  C h ie f , 1812-1836 ( I n d ia n a p o l is :  The B o b b s-M errill 
C o ., I n c . ,  1561), C h a p te r  26.
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C la ib o rn e  W. Gooch, R i t c h i e 's  fo rm er p a r tn e r  on th e  E n q u ire r , 
o f f e r e d  th e  c l e a r e s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  V irg in ia  D em ocratic p a r t y 's  
consensus on th e  th e o ry  and a p p l ic a t io n  o f  n u l l i f i c a t i o n  d u rin g  th e  co n ­
t r o v e r s y .  In  a l e t t e r  to  W illiam  S eg ar A rch e r, Gooch g ra n te d  th e  m oral 
r i g h t  o f  any s t a t e  to  se c e d e , b u t  p o in te d  nu t t h a t  i t s  e x e rc is e  " in v o lv e s  
g r e a t  co nsequences, and m ight r e s u l t  m ost d i s a s t r o u s ly .  . . .  A s t a t e  
may p e a c e a b ly  w ithd raw , pay h e r  f a i r  s h a re  o f  th e  p u b l ic  d eb t and fe d ­
e r a l  engagem ents, and resume h e r  o r ig i n a l  s o v e re ig n ty  and indepen d en ce . 
But t h i s  i s  no c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t — f o r  th e  c o n s t i tu t i o n  b in d s  us t o ­
g e th e r  in  one p e rp e tu a l  u n io n — and th e  r i g h t  o f  s e c e s s io n  i s  a  r i g h t
26param ount to  th e  c o n s t i t u t i o n — i t  i s  r e v o lu t io n a r y ."
Many o f  th e  V ir g in ia  Jack so n  men, a d o p tin g  th e  J e f f e r s o n ia n  p o s i ­
t i o n  u rg ed  by R itc h ie  and th e  J u n to ,  view ed n u l l i f i c a t i o n  and s e c e s s io n
as r e v o lu t io n a ry  m easures. At th e  same tim e th ey  r e ta in e d  t h e i r  u n m iti-
27g a te d  h o s t i l i t y  tow ard  th e  id e a  o f  a p r o te c t iv e  t a r i f f .  On th e  f i r s t  
day o f  th e  new y e a r ,  1835, R itc h ie  e d i t o r i a l i z e d  in  h i s  E n q u ire r  th a t
21V irg in ia  sh o u ld  assume th e  r o le  o f  m e d ia to r  in  th e  n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s .  
The s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  th en  in  s e s s io n ,  w asted  l i t t l e  tim e in  fo llo w in g  
R i t c h i e 's  s u g g e s tio n .
On Jan u a ry  18 th e  House o f  D e le g a te s  adop ted  by th e  overw helm ing 
v o te  o f  129-1 a s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s  on f e d e ra l  r e l a t i o n s .  These r e s o ­
l u t i o n s  assumed f o r  V irg in ia  a p o s i t i o n  as  m e d ia to r  in  th e  n u l l i f i c a t i o n
2 6C la ib o rn e  W. Gooch to  W illiam  S eg ar A rch er, December 27, 1832. 
Gooch Fam ily P a p e rs , U n iv e rs i ty  o f  V ir g in ia .
27See th e  e d i t o r i a l  in  th e  E n q u ire r , Jan u ary  3, 1833. In  June 
1832 R itc h ie  w arned Van Buren th a t  th e  South  demanded a r e d u c t io n  in  th e  
t a r i f f .  See R itc h ie  to  Van Buren, June 25, 1832. M artin  Van Buren 
Papers,  LC.
28E n q u ire r , J sn u s ry  I ,  1833*
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c o n tro v e rs y . The r e s o lu t io n s  c a l le d  upon th e  s t a t e ' s  r e p r e s e n ta t iv e s  
in  C ongress to  m odify  th e  t a r i f f ,  r e q u e s te d  South C a ro l in a  to  suspend 
th e  o p e ra t io n  o f  i t s  o rd in a n c e  u n t i l  th e  c lo s e  o f  th e  f i r s t  s e s s io n  o f  
th e  n e x t  C o n g ress , and c a l l e d  upon b o th  p a r t i e s  i n  th e  d is p u te  to  r e ­
f r a i n  from  a c t s  w hich may " d i s tu r b  th e  t r a n q u i l i t y  o f  th e  c o u n try , o r
29en d an g e r th e  e x i s te n c e  o f  th e  U n ion ."  On Ja n u a ry  26 b o th  houses o f  
th e  G en era l A ssem bly unan im ously  e l e c te d  Banjamin W atkins Leigh t h e i r  
com m issioner to  South  C a ro l in a ,  and ch arg ed  Leigh to  convey to  th e  
P a lm e tto  S ta te  V i r g i n i a 's  d e s i r e  th a t  she  p o s tp o n e  n u l l i f i c a t i o n  u n t i l  
C ongress ended i t s  s e s s i o n . ^  The l e g i s l a t u r e  hoped th a t  d e la y  would 
buy tim e  f o r  C ongress to  e n a c t  a compromise t a r i f f  and th u s  avo id  any 
armed c o n f r o n ta t io n  betw een  South  C a ro lin a  and th e  f e d e r a l  governm ent.
The r e s o lu t io n s  o f  th e  House o f  D e leg a tes  s u p p o r te d  J a c k s o n 's  
g oa l o f  union  though th e y  d id  n o t  s a n c tio n  what many V irg in ia n s  c a l le d  
th e  u l t r a - f e d e r a l  d o c t r in e s  o f  h i s  p ro c la m a tio n . G overnor F loyd , how­
e v e r ,  c o n tin u e d  to  le a d  V i r g in i a 's  o p p o s it io n  to  Ja c k so n . On Jan u ary  25, 
in  a  m essage accom panying a  s e t  o f  r e s o lu t io n s  s e n t  to  th e  G eneral 
A ssem bly by th e  S outh  C a ro l in a  l e g i s l a t u r e ,  F loyd c a l le d  f o r  re p e a l o f  
th e  t a r i f f  laws and s t a t e d  t h a t  " th e  d o c t r in e s  l a t e l y  p rom ulgated  [in  
J a c k s o n 's  p ro c la m a t io n ] ,  deny any s o v e re ig n ty  to  th e  s t a t e s — and s t a t e  
r i g h t s ,  i t  would seem , in  th e  o p in io n  o f  th e  P r e s id e n t ,  a re  h e ld  as 
g r a n ts  from  th e  F e d e ra l C o n s t i tu t io n ." ^ *
29 I b i d . , Ja n u a ry  19 , 1833.
50I b i d . , Ja n u a ry  29 , 1833. In th e  m idst o f  th e  d e b a te  o v e r th e  
r e s o lu t io n s  on f e d e r a l  r e l a t i o n s  th e  House o f  D e leg a te s  d e fe a te d  o v e r­
w helm ing ly , 107-24 , a r e s o lu t io n  which a f f irm e d  co n fid e n c e  in  Jack so n , 
en d o rsed  h is  p ro c la m a tio n , and den ied  th e  r i g h t  o f  s e c e s s io n .  I b i d . ,
T o  *■» » » o r 1 C  1 O  ? ?
^ * I b id . , January 29 , 1833. R itc h ie ,  on F eb ru ary  2 , denounced
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R itc h ie  f e a re d  th e  p o t e n t i a l  d iv i s i v e  e f f e c t  o f  th e  n u l l i f i ­
c a t io n  c o n tro v e rsy  on th e  V ir g in ia  D em ocra tic  p a r ty .  He w arned R ives 
in  e a r l y  Ja n u a ry  t h a t  J a c k s o n 's  rum ored r e q u e s t  f o r  more pow er to  p u t  
down South  C a ro lin a  m igh t p r o s t r a t e  V i r g i n i a 's  J a c k s o n ia n s .  A ccord ing  
to  R i t c h ie ,  J a c k s o n 's  p o p u la r i ty  in  V ir g in ia  co u ld  n o t  s ta n d  th e  shock ; 
even h i s  b e s t  f r ie n d s  in  th e  s t a t e  w ould condemn th e  m easure , and " th e  
Jack so n  P a r ty  in  t h i s  q u a r te r  w ould , in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  be s h iv e re d  
to  p i e c e s . "  He u rged  R ives to  seek  in  th e  S en a te  a p o l ic y  o f  modera­
t i o n ,  to  p u t  th e  n u l l i f i e r s  in  th e  wrong by w a it in g  f o r  o v e r t  a c t io n  on 
t h e i r  p a r t  b e fo re  g r a n t in g  J a c k s o n 's  r e q u e s t  f o r  a fo r c e  b i l l . ^  A f te r  
th e  House o f  D e leg a tes  p a s se d  i t s  r e s o lu t io n s  R itc h ie  ask ed  R ives to  
c o n fe r  w ith  Andrew S tev en so n , J u n to  member and S p eak er o f  th e  House o f  
R e p re s e n ta t iv e s ,  and u rg ed  th a t  b o th  o f  them  c o n fe r  w ith  George M cDuffie 
o f  Sou th  C a ro lin a . He begged them  to  work f o r  a  com prom ise t h a t  w ould
b r in g  b o th  p a r t i e s  to  an am icab le  s e t t le m e n t  and p re v e n t an an g ry  and
33u s e le s s  d eb a te  on th e  f lo o r  o f  C o n g ress .
With Congress slow  to  move tow ard  a  compromise s e t t le m e n t  th e  
c o n d i t io n  o f  th e  Jack so n  p a r ty  in  V i r g in ia  became c r i t i c a l .  Thomas 
J e f f e r s o n  Randolph to ld  R ives t h a t  i f  th e  t a r i f f  b i l l  f a i l e d  and a fo rc e  
b i l l  p a s s e d , d e le g a te s  in  th e  V irg in ia  l e g i s l a t u r e  who r e p re s e n te d  a re a s  
e a s t  o f  th e  Blue Ridge m ountains would f lo c k  en masse to  South  C a r o l in a 's  
a id .  He a ls o  th o u g h t i t  "more th a n  p ro b a b le "  t h a t  R i tc h ie  would come o u t
F lo y d 's  m essage, and d e n ie d  th a t  i t  c a u g h t th e  to n e  o f  V ir g in ia  p u b l ic  
o p in io n .
52Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , Ja n u a ry  6 , 1833, R ives 
P a p e rs , LC.
"^Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , Ja n u a ry  18, 1855, i b i d .
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• 54a g a in s t  th e  a d m in is t r a t io n .  C h a rle s  Yancey warned R ives t h a t  b ecau se
o f  th e  e x c ite m e n t among th e  s t a t e s  r i g h t s  f a c t io n  in  th e  G eneral Assembly
o v e r  th e  id e a  o f  a  f o rc e  b i l l ,  "Ja ck so n  m ust come o u t a t  h is  in a u g u ra l
and g iv e  a calm  to  h i s  R epub lican  f r i e n d s ,  o r  he w i l l  have a rough
~5
t im e ." ' '
The l e g i s l a t u r e  became r e s t l e s s ,  and as  th e  weeks p a sse d  su p p o rt 
f o r  Jack so n  began to  wane among th e  s t a t e s  r i g h t s  D em ocrats. They wor­
r i e d  t h a t  he m igh t u su rp  power i n  h i s  p le d g e  to  e n fo rc e  th e  law a g a in s t  
Sou th  C a ro l in a ,  th e re b y  tra m p lin g  upon th e  r i g h t s  o f  th e  s t a t e s .  F u r­
th e rm o re , th e y  f e a re d  t h a t  he d id  n o t  s u p p o r t t a r i f f  re fo rm . A lthough 
th e  G eneral Assem bly had overw helm ingly  e l e c te d  a  Ja c k so n ia n  to  th e  U .S. 
S en a te  in  December 1832 and p a sse d  in  m id -Jan u ary  a s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s  
on f e d e r a l  r e l a t i o n s  w hich c a l le d  f o r  a  compromise t a r i f f ,  by F eb ru ary  
th e  Jack so n  men w ere r a p id ly  lo s in g  c o n t ro l  o f  th e  l e g i s l a t u r e .
As R i tc h ie  w arned R iv e s , J a c k s o n 's  p o p u la r i ty  in  V irg in ia  cou ld  
n o t s ta n d  a fo rc e  b i l l .  On F eb ru ary  7 rum ors began c i r c u l a t i n g  in  R ich­
mond th a t  th e  Assembly w ould i n s t r u c t  V i r g i n i a 's  s e n a to r s  to  v o te  a g a in s t
36any b i l l  " to  p ro v id e  f o r  th e  C o lle c t io n  o f  th e  R evenue ."  S ta te s  r i g h t s  
men in  th e  l e g i s l a t u r e  knew th a t  John T y le r  would n e v e r  en do rse  a fo rc e  
b i l l .  They w o rr ie d , how ever, a b o u t R iv e s , f o r  in  th e  d eb a te s  p r i o r  to
34Thomas J e f f e r s o n  Randolph to  W illiam  C. R iv e s , F ebruary  21, 
1833, i b i d . George Blow to l d  h i s  congressm an , John Y. Mason, t h a t  i f  
th e  f e d e r a l  governm ent t r i e d  to  c o e rc e  South  C a ro lin a  w ith  arm s, th e  
South would go w ith  h e r ,  " f o r  h e r  p r i n c i p l e s  a re  t h e i r s ,  h e r  i n t e r e s t ,  
t h e i r s ;  h e r  c a u se — t h e i r s . "  " N u l l i f i c a t i o n  and W ar," T y le r 's  Q u a r te r ly ,  
I (A p r i l  1 9 2 0 ), 276-81 .
^ C h a r le s  Yancey to  W illiam  C. R iv e s , F eb ru a ry  18, 1833, R ives 
P a p e rs , LC.
36W illiam  Shand to  W illiam  C. R iv e s , February 2, 1833, ib id .
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to  R ives* e l e c t i o n  h i s  view s on th e  t a r i f f  h ad  been s e r io u s ly  q u e s tio n e d .
In d e e d , th e r e  was some t a l k  i n  m id -F eb ru ary  abo u t i n v i t i n g  R ives to  r e -  
37s ig n  h i s  s e a t .
A lex an d e r Knox, a  s t a t e s  r i g h t s  Democrat from  M ecklenburg C oun ty , 
in tro d u c e d  on F eb ru ary  19 in  th e  House o f  D e leg a te s  a  s e t  o f  r e s o lu t io n s  
i n s t r u c t i n g  V i r g in i a 's  s e n a to r s  to  oppose any fo rc e  b i l l .  These r e s o lu ­
t i o n s  r e p re s e n te d  th e  f i r s t  t h r u s t  o f  th e  House o f  D e leg a te s  a g a in s t  
J a c k s o n 's  a d m in is t r a t io n ,  and were d es ig n ed  i n  p a r t  to  p u t  R ives on no­
t i c e  t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  now opposed  J a c k s o n 's  a p p a re n t i n t e n t  to  ex ­
pand  n a t io n a l  a u th o r i ty  o v e r  th e  s t a t e s .  Members o f  th e  l e g i s l a t u r e
knew t h a t  R ives opposed th e  r i g h t  o f  i n s t r u c t i o n ,  b u t f e a re d  t h a t  he
38w ould v o te  f o r  a  fo rc e  b i l l .  Jo sep h  W atkins o f  G oochland C ounty, a 
J u n to  a s s o c ia te  and one o f  o n ly  a  few d e le g a te s  from e a s t  o f  th e  Blue 
R idge to  s u p p o r t  Jack so n  in  th e  c o n tro v e rs y , moved to  t a b le  th e  r e s o ­
l u t i o n s .  W atkins hoped to  av o id  d e b a te  on a fo rc e  b i l l  which m ight
s p l i n t e r  th e  D em ocratic  p a r ty .  He f a i l e d  to  have th e  r e s o lu t io n s  ta b le d
39b u t  su cceed ed  in  i n d e f i n i t e l y  p o s tp o n in g  t h e i r  c o n s id e ra t io n .
Most o f  th e  members o f  th e  House o f  D e leg a te s  opposed b o th  n u l ­
l i f i c a t i o n  and a fo rc e  b i l l .  F o llo w in g  t h e i r  s e lf -p ro c la im e d  r o le  as 
m e d ia to rs  th e  d e le g a te s  p r e f e r r e d  to  g iv e  C ongress tim e to  a c t on a com­
p ro m ise  t a r i f f ,  and hoped th a t  th e  is s u e  o f  a fo rc e  b i l l  would n o t  a r i s e .
"^R ich ard  P o lla rd  to  W illiam  C. R iv es, F eb ruary  19, 1835, i b i d .
John W. Murdaugh to  John T az ew e ll, Ja n u a ry  12, 1833, T azew ell P a p e rs , 
V ir g in ia  S ta te  L ib ra ry .
■^Thomas J e f f e r s o n  to  W illiam  C. R iv e s , F ebruary  21 , 1833, R ives 
P a p e r s ,  LC. Raymond C. D in g le d in e , "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  W illiam  C ab e ll 
R ives"  (u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs i ty  o f  V ir g in ia ,  1 9 4 7 ), p . 49.
R ic h a rd  P o lla rd  to  W illiam  C. R iv es , F eb ru ary  20 , 1833, Thomas 
J e f f e r s o n  Randolph to  R iv es, F eb ru ary  21 , 1853, Rives P a p e rs , LC.
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B e s id e s , by l a t e  F eb ru a ry  th e  enac tm en t o f  a compromise t a r i f f  appeared
l i k e l y .  S e n a to r  T y le r  opposed a fo rc e  b i l l ,  em phasiz ing  t h a t  he p r e f e r -
40re d  a s t a t e  v e to  to  d esp o tism . Many o f  th e  d e le g a te s  had  v o ted  f o r
R ives as a  s t a t e s  r i g h t s  man on th e  a s su ra n c e s  o f  t h e i r  c o l le a g u e ,
Thomas W alker G ilm er. A lthough R ives defended  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  in
41a S en a te  speech  e a r l i e r  in  F eb ru a ry , m ost o f  th e  s t a t e  l e g i s l a t o r s  
hoped t h a t  he would n o t  su p p o r t a  fo rc e  b i l l  i f  i t  e v e r  reach ed  th e  
S e n a te . However, when th e  S enate  took  up th e  b i l l  R ives jo in e d  t h i r t y -
one o th e r  s e n a to r s  in  su p p o r t o f  th e  m easure w h ile  T y ie r  c a s t  th e  o n ly
* 42 nay  v o te .
In  th e  House o f  R e p re s e n ta tiv e s  th e  V ir g in ia  d e le g a t io n  s p l i t
th i r t e e n  to  e ig h t  a g a in s t  th e  fo rc e  b i l l ,  w ith  S p eak er Andrew S tevenson  
4 3n o t  v o t in g .  A ll b u t  two o f  th e  V irg in ia  r e p r e s e n ta t iv e s  from  e a s t  o f
th e  m ountains opposed  th e  b i l l ,  w h ile  a l l  o f  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  from
d i s t r i c t s  w est o f  th e  m ountains su p p o rte d  th e  m easure . Only fo u r  o f  th e
e ig h t  yea  v o te s  c a s t  by V irg in ia  r e p r e s e n ta t iv e s  came from D em ocrats.
R em arkably, a l l  t h i r t e e n  o f  th e  nay v o te s  came from men who had been
44e le c te d  as  J a c k so n ia n s  in  1831.
Contem poraneous w ith  i t s  p a ssa g e  o f  th e  fo rc e  b i l l  C ongress en ­
a c te d  a  compromise t a r i f f .  This s e t t l e d  th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e rsy ,
40T y le r ,  L e t te r s  and Tim es, I ,  447.
41 R e g is te r  o f  D ebates in  C o n g re ss , IX, 22 C ong., 2 S e s s . ,  493 f f .
4 2 I b i d . , 688.
4-al b i d . , 1903.
44 These com p u ta tio n s  a re  b ased  upon p a r ty  i d e n t i f i c a t i o n s  made 
by Lhc L y n c h b u r g  V i r g i n i a n , S e p te m b e r  1 9 ,  1 S 5 1 ,  a f t e r  th e  V irg in ia  con­
g r e s s io n a l  e l e c t i o n s .
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f o r  a l th o u g h  South  C a ro l in a  n u l l i f i e d  th e  fo rc e  b i l l  she  re s c in d e d  h e r  
n u l l i f i c a t i o n  o f  th e  t a r i f f s  o f  1828 and 1832 and a c c e p te d  th e  compro­
m ise t a r i f f .  Both o f  V i r g i n i a 's  s e n a to r s  su p p o r te d  th e  compromise t a r ­
i f f ,  w h ile  among th e  V ir g in ia  r e p r e s e n t a t iv e s  o n ly  C h arle s  Fenton M ercer, 
th e  o ld  F e d e r a l i s t ,  opposed th e  c o m p ro m ise .^
Newspapers th ro u g h o u t V ir g in ia  a c c e p te d  th e  compromise t a r i f f  
w ith  g r e a t  r e l i e f .  They g e n e ra l ly  ag re e d  w ith  R i t c h ie ,  who w ro te  in  th e  
E n q u ir e r : " I t  i s  n o t  th e  b e s t  b i l l  to  w hich we a r e  e n t i t l e d —n o r  in  a l l  
p r o b a b i l i t y  th e  b e s t  w hich th e  w hole m oral fo rc e  o f  th e  U n ite d  South 
co u ld  have w rung from  th e  n e x t C o n g re s s .- -B u t,  we ta k e  i t  f o r  th e  p r e ­
s e n t  f o r  w hat i t  i s  w o rth . . . . And we, f o r  o n e , s h a l l  h a i l  th e  m easure
46w ith  s in c e r e  s a t i s f a c t i o n . "  As a D em ocrat, R i tc h ie  r e jo ic e d  o v e r  th e  
compromise t a r i f f .  I f  Ja c k so n  had moved w ith  fo rc e  a g a in s t  South 
C a ro l in a ,  he l i k e l y  w ould have d e s tro y e d  th e  V ir g in ia  D em ocratic p a r ty .  
N e v e r th e le s s ,  J a c k s o n 's  f a i l u r e  to  a s s e r t  e f f e c t i v e  le a d e r s h ip  f o r  t a r ­
i f f  r e d u c t io n ,  when com bined w ith  th e  u l t r a - n a t i o n a l i s t i c  pronouncem ents 
in  h i s  p ro c la m a tio n , s e v e re ly  damaged h i s  p a r ty  in  V ir g in ia .
J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  th o ro u g h ly  d is r u p te d  e x i s t in g  p a r ty  a l i g n ­
ments in  th e  s t a t e .  The D em ocratic  p a r ty  encom passed b o th  s t a t e s  r i g h t s  
men and  n a t i o n a l i s t s  o r ie n te d  tow ard  th e  le a d e r s h ip  o f  Andrew Jack so n .
The N a tio n a l R epub lican  p a r ty  had  been  composed b a s i c a l ly  o f  C lay s u p p o r t­
e r s  and  a few u l t r a - s t a t e s  r i g h t s  men who opposed J a c k s o n 's  p a tro n a g e  
p o l i c i e s  and f e a re d  t h a t  he  would p ro v e  s o f t  on t a r i f f  re fo rm . Then came
45 R e g is te r  o f  D eb a te s , IX, 22 C ong., 2 S e s s . ,  808-09 , 1810-11.
46 E n q u ire r , March 2 , 1833. See a ls o  th e  Lynchburg V irg in ia n ,
March 2 , 1833. G overnor F loyd  c la im e d  th e  compromise t a r i f f  as a v ic to r y  
f c r  Sou th  C a ro l in a ,  <mu :>aiu t h a t  Jack so n  wouid nave been d e fe a te d  by 
V ir g in ia  tro o p s  i f  he had shed  one d rop  o f  b lo o d . "F loyd D ia ry ,"  208.
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th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e r s y  and th e  o ld  b a se s  f o r  p a r ty  a lig n m en t 
crum pled as  p o l i t i c i a n s  once ag a in  d e b a te d  th e  fundam en ta l q u e s tio n  o f  
th e  A m erican f e d e r a l  sy stem , s t a t e s  r i g h t s  v e rs u s  n a t io n a l  pow er.
N a tio n a l R ep u b lican s  and J a c k so n ia n s  a l ik e  t e s t i f i e d  to  th e  d i s ­
ru p t iv e  e f f e c t  o f  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  on p a r t i e s  in  V i r g in ia .  John  
T y le r  ask ed  h is  fo rm e r s e n a te  c o l le a g u e , L i t t l e t o n  W. T a z e w e ll, i f  men 
had  e v e r  been "so  d e c e iv e d  as  we have b e e n , I mean th e  o ld  d em o cra tic
s c h o o l,  in  Ja c k so n . H is p ro c la m a tio n  h a s  sw ept away a l l  th e  b an n e rs  o f
4 7
th e  c o n s t i tu t i o n  and g iv e s  us in  p la c e .  . . a  m i l i t a r y  d e s p o tism ."
John W. M urdaugh, a N a tio n a l R ep u b lican , d e s c r ib e d  s e v e r a l  f a c t io n s  in  
th e  l e g i s l a t u r e  w h ile  p ic tu r in g  th e  s t a t e  o f  p a r t i e s  d u r in g  th e  m id- 
Ja n u a ry  d e b a te s  o v e r  th e  r e s o lu t io n s  on f e d e ra l  r e l a t i o n s .  He i d e n t i f i e d  
a  few o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  men "who a r e  w i l l in g  to  r e s o lv e ,  and re a d y  to  
m a in ta in  t h e i r  r e s o lv e s ; "  a n o th e r  " p a r ty  o f  S ta te s  R ig h ts ,  who a re  w i l l ­
in g  to  r e s o lv e  n e x t w in te r .  . . a n o th e r  p a r ty  t h a t  w i l l  r e s o lv e ,  b u t  w i l l  
n o t m a in ta in - - a n o th e r  w hich may be d e s ig n a te d ,  The R i tc h ie  and Co. P a r ty  
w hich . . . c o n s id e rs  i t  High t r e a s o n  and magnatum scan d a la tu m  to  u t t e r  
ou g h t in  o p p o s i t io n  to  th e  s o v e re ig n  w i l l  o f  h i s  most a u g u s t m a je s ty , 
o u r  good m a s te r  th e  a u to c r a t  o f  a l l  th e  A m eric a s ."  He a ls o  i d e n t i f i e d  
an o ld  F e d e r a l i s t  p a r t y ,  and many o th e r  p a r t i e s  " to o  te d io u s  to  m en tion ."^
John Hampden P le a s a n t s ,  e d i t o r  o f  th e  Richmond Whig, l ik e w is e
47John T y le r  to  L i t t l e t o n  W. T az ew e ll, F eb ru a ry  2 , 1833, T y le r  
P a p e rs , LC. J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  a ls o  in s p i r e d  N a th a n ie l B ev erley  
T ucker to  w r i te  The P a r t i s a n  L ead er, a n o v e l in  which he p ic tu r e d  th e  
D em ocratic p a r ty  as fa v o r in g  c e n t r a l i z e d  governm ent and a p r o te c t iv e  
t a r i f f .  Tucker a l s o  p r e d ic te d  d isu n io n  o f  th e  n a t io n .  See J a y  B.
H u b b e ll, The South In  Am erican L i te r a tu r e  (Durham: Duke U n iv e r s i ty  
P re s s ,  1954), p p .4 2 4 -33 .
4R
John W. Murdaugh to  John T az ew e ll, January 12, 1835, T azew ell 
P a p e rs , V irg in ia  S ta t e  L ib ra ry .
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d e p ic te d  a  number o f  f a c t io n s  and "some shades  o f  p a r t i e s "  in  th e  l e g i s ­
l a t u r e .  One group o f  " h o n e s t S t a t e s - r i g h t s  men. . . d e te rm in ed  to  s ta n d  
up f o r  t h e i r  p r i n c i p l e s ,  though Jackson  s ta n d  a t  th e  d o o r. . . . "  He 
i d e n t i f i e d  a n o th e r  m a jo r f a c t io n  as " h o n e s t F e d e r a l i s t s  and l a t i t u d i n a r -  
ia n s "  who opposed  s t a t e s  r i g h t s  b u t n o t  th e  d o c t r in e s  in  J a c k s o n 's  p r o ­
c la m a tio n . R ese rv in g  h i s  h a r s h e s t  words f o r  h i s  e d i t o r i a l  opponent on 
th e  E n q u ire r ,  P le a s a n ts  d e s c r ib e d  a t h i r d  m ajo r f a c t io n  as " th e  t r a i n ­
ban d s— th e  S w is s - - th e  mean dogs who obey th e  gu idance o f  R itc h ie  and
Company--who a r e  lo u d  p r o f e s s o r s  o f  th e  f a i t h ,  b u t would s a c r i f i c e  a l l
49r a th e r  th a n  in c u r  th e  d is p le a s u re  o f  th e  h e ro . . . . "
V ir g in ia  Jack so n  men a l s o  t e s t i f i e d  to  th e  d is r u p t iv e  e f f e c t s  
o f  th e  p ro c la m a tio n . A f te r  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  th e  more r a d ic a l  
s t a t e s  r i g h t s  w ing o f  th e  V ir g in ia  D em ocratic  p a r ty  s te p p e d  fo rw ard  to  
assume l e a d e r s h i p . ^  W ritin g  to  S e n a to r  R ives in  l a t e  F eb ru a ry , Thomas 
J e f f e r s o n  Randolph d e s c r ib e d  th e  con fu sed  s t a t e  o f  p a r t i e s  in  th e  l e g i s ­
l a t u r e .  Randolph p ic tu r e d  in  th e  House o f  D e le g a te s  a  m a jo r i ty  f a c t io n  
composed o f  " th e  ad v o c a te s  o f  Mr. C alhoun, d is u n io n , s o u th e rn  co n fed e racy  
m e ta p h y s ic a l p o l i t i c i a n s ,  and w ell-m ean in g  r e p u b l i c a n s ."  In  th e  m in o r ity  
he p ic tu r e d  "w e ll-m ean in g  r e p u b lic a n s ,  C lay  men, J a c k so n , t a r i f f  and 
a n t i - t a r i f f s ,  and o ld  fa sh io n e d  F e d e r a l i s t s . "  A ccord ing  to  Randolph, no 
a d m in is t r a t io n  p a r ty  e x i s t e d ;  th e  m a jo r ity  f a c t io n  opposed Jack so n
49John Hampden P le a s a n ts  to  John T y le r ,  J a n u a ry  1, 1833, in  T y le r  
L e t te r s  and T im es, I ,  451-52 . Democrats had l i t t l e  love  f o r  P le a s a n ts .  
C.W. Gooch d e s c r ib e d  him as "a  p o l i t i c a l  b ig o t ;  th e  m eanest, most m a lig ­
n a n t ,  sn e a k in g , h o n o r-w an tin g  R ascal t h a t  l i v e s . "  Gooch to  W illiam  C. 
R iv e s , J u ly  28, 1833, R ives P a p e rs , LC.
50C.W. Gooch to  W illiam  S eg ar A rc h e r , December 27, 1832, Gooch 
Fam ily  P a p e rs , L'ni v e r s i f y  c f  V ir g in ia .  Thomas J c f f c i s u n  Randolph to  
W illiam  C. R iv e s , F eb ru a ry  21, 1833, R ives P a p e rs , LC. Andrew Jack so n  
to  M artin  Van Buren, December 23, 1832, Van Buren P a p e rs , LC.
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" d e c id e d ly ,"  w h ile  th e  m in o r i ty  " in c l in e d  to  a  q u a l i f i e d  s u p p o r t ." 51
J a c k s o n ’s  p ro c la m a t io n ,  in  a d d i t io n  to  d i s r u p t i n g  e x i s t in g  
p a r ty  a l ig n m e n ts , i n i t i a t e d  th e  fo rm atio n  o f  new o n e s . T em p o ra rily , 
s e c t i o n a l  l i n e s  r e p la c e d  p a r ty  as th e  b a s i s  f o r  o p e r a t io n  in  th e  V ir ­
g in i a  G eneral A ssem bly d u r in g  e a r ly  1833. In  th e  l e g i s l a t u r e  m ost d e le ­
g a te s  from  e a s t  o f  th e  B lue R idge u n i te d  in  a s t a t e s  r i g h t s  f a c t io n  to  
command a  m a jo r i ty  in  th e  A ssem bly. Y et d iv i s io n s  e x i s t e d  w ith in  t h i s  
f a c t io n .  A ll o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  men denounced th e  to n e  o f  J a c k s o n 's  
p ro c la m a tio n  and th e  Force B i l l .  Some, l i k e  S e n a to r  T y le r  and L i t t l e t o n  
W. T az ew e ll, r e f u s e d  to  a c c e p t  th e  id e o lo g ic a l  i n p l i c a t i o n  o f  s t ro n g  
n a t io n a l  pow er w hich u n d e r la y  J a c k s o n 's  a c t io n s  d u r in g  th e  n u l l i f i c a t i o n  
c o n tro v e rsy . Hence th e y  l e f t  th e  D em ocratic p a r ty .  However, most s t a t e s  
r i g h t s  J a c k s o n ia n s ,  though u n co m fo rtab le  w ith  J a c k s o n 's  s t r o n g  e x e c u tiv e  
a c t io n ,  rem ained  w ith  th e  p a r t y  f o r  b o th  id e o lo g ic a l  and p o l i t i c a l  r e a ­
so n s . A lthough s t a t e s  r i g h t s  th e o ry  p o s tu la te d  th e  suprem acy o f  th e  
s t a t e s  o v e r  th e  n a t io n a l  governm ent, most V ir g in ia  s t a t e s  r i g h t s  men d id  
n o t em brace C a lh o u n 's  m e ta p h y s ic a l approach  to  th e  p ro c e s s  o f  n u l l i f i c a ­
t io n  and s e c e s s io n  d u r in g  th e  c r i s i s .  I n s te a d ,  th e y  lo o k ed  upon n u l l i f i ­
c a t io n  and s e c e s s io n  as r e v o lu t io n a r y  r i g h t s ,  and chose  to  r e ly  upon th e  
p o l i t i c a l  p ro c e s s  to  a c h ie v e  t h e i r  goal o f  t a r i f f  r e d u c t io n .  V irg in ia  
had d e l iv e r e d  a m assive  m a jo r i ty  f o r  Jackson  in  1832, and most s t a t e s  
r i g h t s  p o l i t i c i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  Richmond J u n to ,  r e fu s e d  to  b e l ie v e  
t h a t  Jack so n  would ig n o re  t h e i r  demands f o r  a  lo w er t a r i f f .
A m in o r ity  o f  s t ro n g  n a t i o n a l i s t s ,  composed o f  J a c k so n ia n s  and 
N a tio n a l R e p u b lic a n s , c o n s t i tu t e d  th e  o th e r  f a c t io n  w ith in  th e  G eneral
51Thomas J e f f e r s o n  Randolph tc  H il l is m  C. R iv e s , F e u x u a i/ 21
1833, R ives P a p e rs , LC.
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A ssem bly. These men, coming from  th e  ex trem e w este rn  P iedm ont o r  w est 
o f  th e  m o u n ta in s , ag ree d  o n ly  t h a t  V irg in ia  shou ld  a t t e m p t  to  m ed ia te  
th e  n u l l i f i c a t i o n  c o n tro v e rsy . Ja c k so n ia n s  w ith in  t h i s  f a c t i o n ,  drawn 
to  Jack so n  by h i s  p o l i t i c s  and ch a rism a , had  no qualm s ab o u t h i s  v ig o r ­
ous e x e c u tiv e  a c t i v i t y  d u rin g  th e  c h r i s i s .  N a tio n a l R e p u b lic a n s , on 
th e  o th e r  hand , s tre n u o u s ly  opposed Jackson  p o l i t i c a l l y  and p e r s o n a l ly ,  
b u t  h e ld  g r e a t e r  contem pt f o r  s t a t e s  r i g h t s  th e o ry  and n u l l i f i c a t i o n .  
Hence th e y  en d o rsed  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  and th e  Force B i l l .
The G eneral Assembly ad jo u rn e d  in  March in  t h i s  c o n fu s in g  s t a t e  
o f  p a r ty  a f f a i r s .  R i tc h ie ,  a t te m p tin g  to  r e e s t a b l i s h  a b ro a d  id e o lo g ic a l  
b a se  f o r  th e  V ir g in ia  D em ocrats, p r in t e d  th e  E n q u ir e r 's  p o l i t i c a l  c re e d  
i n  m id-M arch. B ecause o f  th e  J u n to 's  p o s i t io n  w ith in  th e  D em ocratic  
p a r ty ,  th e  c re e d  o f  th e  E n q u ire r  must be deemed th e  p o l i t i c a l  d o c t r in e s  
o f  th o s e  V ir g in ia  s t a t e s  r ig h t s  men who rem ained lo y a l  to  Ja c k so n . Ac­
c o rd in g  to  th e  c re e d , p eo p le  w ith in  th e  s t a t e s ,  a c t in g  a s  s t a t e s ,  r a t i ­
f i e d  th e  f e d e ra l  c o n s t i t u t i o n .  T h e re fo re  so v e re ig n ty  b e lo n g ed  to  th e  
s t a t e s ,  and th e  l im i te d  powers o f  th e  f e d e ra l  governm ent sh o u ld  be 
s t r i c t l y  c o n s tru e d . The c re e d  r e je c te d  n u l l i f i c a t i o n  b u t u pheld  s t a t e  
i n t e r p o s i t i o n  th rough  c o n g re s s io n a l o r  e l e c to r a l  a c t io n s ,  s t a t e  a p p e a ls  
to  C o n g ress , o r  a co nven tion  o f  s t a t e s .  I f  such a c t io n s  f a i l e d ,  s e c e s ­
s io n ,  a f t e r  a w arn in g , was j u s t i f i a b l e .  The p r o te c t iv e  t a r i f f ,  f e d e r a l ly -  
f in a n c e d  in t e r n a l  im provem ents, and th e  U .S. Bank w ere p ronounced  con­
t r a r y  to  th e  f e d e ra l  c o n s t i t u t i o n .  R itc h ie  c lo se d  by a d m itt in g  th a t
J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  was " i l l - a d v i s e d , "  b u t he defended  Jack so n  as a
52p a t r i o t  who had done much to  r e s to r e  s t a t e s  r ig h t s .
52 E n q u ire r , 15, iS 5o . Like th e  E n q u ire r 's  c re e d , C.W.
G ooch 's d e f in i t i o n  o f  s t a t e s  r i g h t s  re p u b lic a n ism  s t r e s s e d  a p ra g m a tic  
id e o lo g y : "R epub lican ism  and S ta te s  R ig h ts , to  be o f  any v a lu e ,  must
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The Democrats saw t h e i r  f e a r s  confirm ed in  th e  s p r in g  1833 con­
g re s s io n a l  e l e c t i o n s .  In 1831 th e  N atio n a l R epublicans e le c te d  fo u r o f  
V ir g in ia 's  tw enty-tw o r e p r e s e n ta t iv e s .  However, in  1833 th e  o p p o s itio n
to  Jackson  more than  doubled i t s  membership in  th e  V irg in ia  co n g re ss io n a l
53d e le g a tio n  by e le c t in g  n in e  o f  th e  s t a t e ' s  tw enty-one r e p r e s e n ta t iv e s .
54S ig n i f i c a n t ly  o n ly  fo u r  o f  th e  n in e  o r ig i n a l l y  su p p o rted  C lay. The 
o th e r  f iv e ,  James H. Gholson, John Randolph, W illiam  P. T a y lo r, John M. 
P a tto n , and W illiam  F. Gordon, l e f t  th e  Jackson p a r ty  du rin g  th e  n u l l i ­
f i c a t io n  c r i s i s .
P re c is e  d e te rm in a tio n  o f  p a r ty  sen tim en t among men e le c te d  to  
th e  G eneral Assembly d u ring  th e  A p ril e le c t io n s  i s  more d i f f i c u l t ,  f o r  
in  1833 n a t io n a l  p a r ty  o rg a n iz a tio n s  had l i t t l e  to  do w ith  e le c t io n  to  
th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  In s te a d , p e r s o n a l i t i e s  and lo c a l is s u e s  more 
o f te n  dom inated th e  c o n t e s t s . A l t h o u g h  th e  Democrats e le c te d  a m a jo r ity
have some p r a c t i c a b i l i t y  about them. They ought n o t to  d e s tro y  th e  
C o n s t i tu t io n ; undermine the ram parts  o f  l i b e r ty ;  o r ,  in  th e  s l i g h t e s t  
d eg ree , weaken th e  sa c re d  bond o f  Union. E v ery th in g  i s  u n c o n s ti tu t io n a l  
o r  r e v o lu t io n a ry ,  which cannot be p r a c t ic e d  w ith o u t in e q u a l i ty ,  i n j u s t i c e ,  
o r  w ith o u t v io la t in g  th e  C h a rte r , o r  s to p p in g  th e  w heels o f  governm ent." 
Gooch to  W illiam  C. R ives, Ju ly  28, 1833, Rives P ap e rs , LC.
53 Lynchburg V irg in ia n , Septem ber 19, 1831; May 9 , 1833. In  Feb­
ru a ry  th e  o p p o s itio n  to  Jackson re tu rn e d  John T y le r  to  th e  S en a te . T y le r  
re c e iv e d  81 v o te s ,  James McDowell, th e  Jack so n ian  c a n d id a te , 62, w ith  17 
v o te s  s c a t t e r e d .  E n q u ire r , February  16, 1833.
54They were C harles F. M ercer o f  A ld ie , Samuel McDowell Moore o f  
L ex ing ton , John J .  A llen  o f  C la rk sb u rg , and Edgar C. W ilson o f  Morgantown.
5 5Lynchburg V irg in ia n , May 8, 1833.
^ F o r  th i s  s e s s io n ,  p a r ty  id e n t i f i c a t i o n  in  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  
canno t be made from a c t io n s  in  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  fo r  two re a so n s . On 
p u re ly  s t a t e  p o l i t i c a l  is s u e s ,  and o f te n  on s t a t e  p a tro n ag e  p o s i t io n s ,  
p e r s o n a l i t i e s  re p la c e d  n a t io n a l  p a r ty  a f f i l i a t i o n  as th e  dom inant f a c to r .  
Secondly , J a c k s o n 's  w ithdraw al o f  d e p o s its  from th e  Second Bank o f  the  
U n ited  S ta te s  in  Septem ber 1833 undoubtedly  a l te r e d  th e  o p in io n s  o f  many 
s t a t e  l e g i s l a t o r s .  At any r a t e ,  by December 1833 a m a jo r ity  in  th e  s t a t e  
l e g i s l a t o r e ,  as w i l l  be dem onstrated  below , was h o s t i l e  to  Andrew Jackson .
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o f  th e  l e g i s l a t u r e  d u rin g  th e  s p r in g  e l e c t i o n s , ^  J a c k s o n 's  w ith d raw al 
o f  th e  f e d e r a l  d e p o s i ts  from  th e  Bank o f  th e  U n ited  S ta te s  r e v o lu t io n ­
iz e d  V ir g in ia  p o l i t i c s  and a l t e r e d  th e  o u tlo o k  o f  l e g i s l a t o r s  by th e  
tim e th e  G eneral Assembly convened in  December.
I I
Ja c k so n  in t e r p r e t e d  h is  r e e l e c t i o n ,  in  l i g h t  o f  h is  ve to  o f  th e  
bank r e c h a r t e r  b i l l ,  as a m andate g iv e n  him by th e  American p e o p le  to  
d e s tro y  th e  Second Bank. In s te a d  o f  l e t t i n g  th e  bank d ie  a n a tu r a l  
d ea th  by e x p i r a t io n  o f  i t s  c h a r t e r  in  1836, Jack so n  d ec id ed  to  k i l l  i t  
im m ed ia te ly . C o n seq u en tly  in  Septem ber 1833 he o rd e re d  h is  new S e c re ta ry  
o f  th e  T re a su ry , Roger B. Taney, to  w ithdraw  from th e  bank a l l  g o v ern ­
ment m onies p la c e d  th e re  on d e p o s i t .  H is to r ia n s  have long  d is a g re e d  
o v e r  th e  m o tiv es  f o r  and consequences o f  J a c k s o n 's  v e to  o f  th e  bank r e ­
c h a r t e r  b i l l ,  h i s  w ithd raw al o f  th e  d e p o s i t s ,  and th e  a t t i t u d e  o f  J a c k -
so n ia n s  th ro u g h o u t th e  n a t io n  tow ard  banks i n  g e n e ra l and th e  Second Bank
58o f  th e  U n ite d  S ta te s  in  p a r t i c u l a r .  What does seem c l e a r ,  how ever, i s
t h a t  th e  bank i s s u e ,  w ith  a l l  i t s  p o l i t i c a l ,  econom ic, and s o c ia l  r a m if i -
59c a t io n s ,  became th e  le a d in g  p a r ty  is s u e  o f  th e  decade.
Richmond Whig, r e p r in te d  in  th e  U .S. T e le g ra p h , Jan u ary  14, 
F eb ru a ry  25 , 1834, and c i t e d  in  A rth u r  C h arles  C o le , The Whig P a r ty  in  
th e  S outh  ( r e p r in t e d  G lo u c h e s te r , M ass.: P e te r  S m ith , 1962), p p .28-39 .
58 The l i t e r a t u r e  on Jack so n  and th e  Ja c k so n ia n  p e r io d  i s  immense.
Two o f  th e  b e s t  g e n e ra l su rv ey s  o f  J a c k so n ia n  h is to r io g ra p h y ,  a lth o u g h  now 
somewhat o u td a te d ,  a re  A lf re d  Cave, J a c k so n ia n  Democracy And The H is to r ia n s  
( G a in e s v i l le :  U n iv e r s i ty  o f  F lo r id a  P r e s s ,  1964 ), and C h arle s  G r ie r  S e l l e r s ,  
J r . ,  "Andrew Jack so n  v e rs u s  th e  H is to r i a n s , "  M is s is s ip p i  V a lley  H i s to r i c a l  
Review, XLIV(March 1958), 615-34 . A more r e c e n t  b ib lio g ra p h y  can be round 
in  Edward P e sse n , J a c k so n ia n  A m erica: P e r s o n a l i ty  and P o l i t i c s  (Homewood, 
1 1 1 .: The D orsey P re s s ,  1969 ), p p .352-93.
59 David J .  Russo, "The M ajor P o l i t i c a l  I s su e s  Of The J a c k so n ia n
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S in c e  1804 V ir g in ia  had  en jo y e d  a  c o n se rv a tiv e ly -m a n a g e d  s t a t e  
b an k in g  sy s tem . In  1804 th e  G enral Assembly c r e a te d  a  b ran ch  bank ing  
sy stem  b ased  upon th e  S c o t t i s h  model when i t  i s s u e d  a c h a r t e r  f o r  th e  
Bank o f  V ir g in ia ,  c a p i t a l i z e d  a t  $1 .5  m i l l io n ,  w ith  h e a d q u a r te r s  in  
Richmond and b ra n c h e s  in  N o rfo lk , P e te rs b u rg ,  and F re d e r ic k s b u rg . The 
s t a t e  s u b s c r ib e d  f o r  o n e - f i f t h  o f  th e  b a n k 's  c a p i t a l .  The Bank o f  V ir ­
g in ia  m onopolized  V ir g in ia  b an k in g  u n t i l  1812 when th e  G eneral Assembly 
c h a r te r e d  th e  th e  F a rm e r 's  Bank o f  V ir g in ia ,  h e a d q u a r te re d  in  Richmond 
and c a p i t a l i z e d  a t  $2 m i l l i o n ,  w ith  b ra n c h e s  in  N o rfo lk , Lynchburg,
W in ch es te r, P e te r s b u rg ,  and F re d e r ic k s b u rg . In  1814 th e  G eneral A ssenbly  
gave th e  Bank o f  V i r g in i a  a  new f i f t e e n  y e a r  c h a r t e r  and in c re a s e d  i t s  
c a p i t a l i z a t i o n ,  and in  1818 th e  l e g i s l a t u r e  in c re a s e d  th e  c a p i t a l i z a t i o n  
o f  th e  F a rm e r 's  Bank and g ra n te d  i t  an eq u a l sh a re  in  d e p o s i t s  o f  V ir ­
g i n i a 's  re v e n u e s , h e r e to f o r e  k e p t in  th e  Bank o f  V ir g in ia .
In re sp o n se  to  p le a s  f o r  in c re a s e d  ban k in g  s e r v ic e s  from  a re a s  
w est o f  th e  m oun tains th e  G eneral Assembly c h a r te r e d  th r e e  a d d i t io n a l  
banks b e fo re  1S37: th e  N o rth w este rn  Bank o f  V i r g in i a ,  a t  W heeling , and 
th e  Bank o f  th e  V a lle y  o f  V ir g in ia ,  a t  W in ch es te r , b o th  in  1817, and th e  
M erchants and M echanics Bank a t  W heeling, in  1834. A ll th r e e  o f  th e se  
banks had b ra n c h e s , b u t  th e y  o p e ra te d  under sm a ll c a p i t a l i z a t i o n .  Con­
s e q u e n tly  th e  Bank o f  V ir g in ia  and th e  F a rm e r 's  Bank, b o th  run  by Ju n to  
members, dom inated V ir g in ia  b an k in g . John B rockenbrough p re s id e d  o v er 
th e  Bank o f  V ir g in ia  from  1804 u n t i l  1845, and P h i l ip  N. N ich o las  d i ­
r e c t e d  th e  F a rm e r 's  Bank from 1812 to  1 8 3 7 .^
P e rio d  And The D evelopm ent Of P a r ty  L o y a lty  In C o n g ress , 1850 -1840 ,"  
T ra n s a c tio n s  o f  The Am erican P h ilo s o p h ic a l  S o c ie ty ,  new s e r i e s ,  LXII 
rpgT-t 5, 1972}, 2S.
^ T n e  b e s t  s tu d y  o f  V irg in ia  bank ing  i s  George T. S ta r n e s ,
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With th e  J u n to  dom in a tin g  a  s t a b l e ,  co n se rv a tiv e ly -m a n a g e d , 
p r o f i t a b l e  s t a t e  b ank ing  sy stem , V i r g in i a 's  Democrats p r e d ic ta b ly  r e ­
jo ic e d  o v er J a c k s o n 's  v e to  o f  th e  bank  r e c h a r t e r  b i l l . ^  V ir g in ia  bank
n o te s  c i r c u l a t e d  a t  p a r  th ro u g h o u t th e  s t a t e ,  w ith  th e  Bank o f  V ir g in ia  
and th e  F arm er’ s Bank to  a l e s s e r  d eg ree  p ro v id in g  th e  same r o le  o f
econom ic r e g u la t io n  in  V irg in ia  as th e  Bank o f  th e  U n ited  S ta t e s  o f f e r ­
ed  to  th e  n a t io n .  C onsequen tly  V i r g in i a 's  two l a r g e s t  banks r e s e n te d  
th e  b ran ch es  o f  th e  Bank o f  th e  U n ite d  S ta te s  a t  Richmond and N o rfo lk , 
v iew ing  them as r e g u la t iv e  c o m p e ti to r s .  D esp ite  a r e c e n t  s tu d y  w hich
p o in ts  to  f i f t y  p e r  c e n t  su p p o r t from V irg in ia  s t a t e  banks fo r  r e c h a r t e r  
62o f  th e  U .S. Bank, th r e e  o f  th e  fo u r  V irg in ia  s t a t e  banks opposed th e  
r e c h a r t e r  b i l l .  Only th e  s m a l l - c a p i t a l  N orthw estern  Bank o f  V ir g in ia
S ix ty  Y ears o f  Branch Banking In  V ir g in ia  (New Y ork: The M acm illan Co. ,  
1931).
^ S e e  C h ap te r I I I .
62Jean  A lexander W ilburn , B id d le 's  Bank: The C ru c ia l Y ears (New 
Nork: Colum bia U n iv e r s i ty  P re s s ,  1 9 6 7 ), p . 44. W ilburn say s  t h a t  betw een 
1826 and 1832, 34 r e q u e s ts  were made f o r  a d d i t io n a l  b ran ch e s  o f  th e  Bank 
o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  and fo u r  came from V irg in ia :  "W heeling , P e te r s b u rg ,  
and D a n v il le ,  lo c a te d  in  w hat i s  now West V ir g in ia ,  and A b ingdon ," p . 57. 
W ilburn i s  g e o g ra p h ic a lly  i n c o r r e c t ,  f o r  P e te rsb u rg  and D a n v ille  a re  b o th  
lo c a te d  in  s o u th s id e  V ir g in ia .  She i s  c o r r e c t  to  th e  e x te n t  t h a t  more 
V irg in ia n s  w est o f  th e  m ountains su p p o rte d  th e  n a t io n a l  bank . V irg in ia n s  
w est o f  th e  m ountains ten d ed  to  fa v o r  an e n la rg e d  s t a t e  b ank ing  system  
w hich would p ro v id e  them w ith  in c re a s e d  s e r v ic e s .  W ilburn says t h a t  two 
o f  th e  fo u r  p a r e n t  banks in  V ir g in ia  in d ic a te d  su p p o rt f o r  th e  Bank o f  
th e  U n ited  S ta t e s .  The N orthw estern  Bank o f  V irg in ia  a t  W heeling d id  
p e t i t i o n  C ongress in  b e h a l f  o f  r e c h a r t e r .  See House J o u r n a l , 22 C ong.,
1 S e s s . ,  385, f o r  t h i s  m em orial. She a c c e p ts  N icho las B id d le 's  s t a t e ­
ment to  R ichard  A nderson, P r e s id e n t  o f  th e  Richmond b ran ch  o f  th e  Bank 
o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  t h a t  p u b l ic  r e p o r t s  o f  th e  Bank o f  V ir g in ia  showed 
"v e ry  k in d ly  te s tim o n y  in  fa v o r  o f  th e  Bank." p . 44. On th e  b a s is  o f  t h i s  
e v id e n c e  she c la im s 50 p e r  c e n t s u p p o r t  from V irg in ia  s t a t e  banks fo r  
th e  Bank o f  th e  U n ited  S ta t e s .  A lso on p . 44 she says th e r e  were two 
b ran ch e s  o f  th e  Bank o f  V ir g in ia ,  Richmond and N o rfo lk . T h is  i s  in c o r ­
r e c t ,  f o r  th e  Bank o f  V irg in ia ,  h e a d q u a r te re d  in  Richmond, in  1834 had 
b ran ch e s  in  N o rfo lk , P e te rs b u rg , F re d e r ic k sb u rg , Lynchburg, and D a n v il le .  
D o u b tle ss ly  W ilb u rn 7s ig n o ran c e  o f  V irg in ia  b ank ing  o p e ra t io n s  ana p o l i ­
t i c a l  a lig n m en ts  le d  h e r  to  th e se  e rro n eo u s  c o n c lu s io n s .
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p e t i t i o n e d  C ongress to  r e c h a r t e r  th e  Bank o f  th e  U n ited  S t a t e s . 63 I t s  
m o tiv e s , m oreover, w ere more f i s c a l  th a n  id e o lo g ic a l .  In  V ir g in ia  o n ly  
th e  n o te s  o f  th e  N o rth w este rn  Bank, b ecau se  o f  W hee ling 's  r e l a t i v e  geo­
g ra p h ic a l  i s o l a t i o n  from  th e  r e s t  o f  th e  s t a t e ,  c i r c u la t e d  a t  d is c o u n t .  
I t  c lo s e ly  f i t  th e  s te r e o ty p e  o f  a  " w ild c a t"  bank o p e ra t io n  b u t r e ­
sponded to  th e  Bank o f  th e  U n ited  S ta te s  r e c h a r t e r  b i l l  in  an u n c h a r­
a c t e r i s t i c  f a s h io n .  The N orthw estern  Bank fe a re d  f in a n c ia l  c o m p e tit io n  
and r e g u la t io n  from th e  pow erfu l Bank o f  V irg in ia  more th a n  from  th e  
Bank o f  th e  U n ite d  S ta t e s .  C onsequen tly  i t  endorsed  th e  Second B ank 's 
r e c h a r t e r . 64
A lthough V i r g in i a 's  Democrats unanim ously s u p p o rte d  J a c k s o n 's  
v e to  o f  th e  bank r e c h a r t e r  b i l l ,  w ith  n e a r ly  equal u n an im ity  th e y  op­
p o sed  h i s  w ith d raw al o f  d e p o s i t s .  The Democrats b e l ie v e d  th e y  had th e  
bank a t  t h e i r  m ercy, and th a t  i t  would d ie  u n le ss  Jackson  gave i t  th e  ad ­
v an tag e  o f  some f a l s e  move to  a c q u ire  new l i f e .  They looked  upon th e  
rum ored d e p o s i t  w ith d ra w a ls  as th e  v ery  m istak e  Jackson  co u ld  n o t  a f fo rd  
to  make. J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  had damaged th e  V irg in ia  D em ocratic 
p a r ty ,  and R itc h ie  warned R ives t h a t  d e p o s i t  w ithd raw al would compound 
t h a t  dam age.65
As R itc h ie  f e a r e d ,  d e p o s i t  w ithd raw al r e v o lu t io n iz e d  V irg in ia  
p o l i t i c s .  The G eneral A ssem bly, e le c te d  in  A p r i l ,  began i t s  s e s s io n  in  
December w ith  p r a c t i c a l l y  a  tw o - th i rd s  a d m in is tr a t io n  m a jo r i ty ,  b u t by
63John M. M cFaul, The P o l i t i c s  o f  Jack so n ian  F inance ( I th a c a :  
C o rn e ll U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1972), p . 19.
64 I b id .  , p p .21 -22 .
d ;  -Cm u: 4 1 1 -     r  n :   ___  . . . -------*
. .  V V » » « . V  W W  •  U i .  V C O  )  n u ^ u o  C  1  O J J )  t u  V C ^
P a p e rs , LC.
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th e  end o f  th e  s e s s io n  th e  odds had  been r e v e r s e d .  F u rth e rm o re , p u b l ic  
o p in io n  became a lm o s t overw helm ing ly  a n t i - J a c k s o n .66 In l a t e  Septem ber 
R i t c h i e 's  E n q u ire r  e x p re s s e d  r e s e r v a t io n s  ab o u t J a c k s o n 's  a u th o r i ty  to  
o r d e r  d e p o s i t  w ith d ra w a l. R i tc h ie  p r e f e r r e d  t h a t  Jack so n  le a v e  th e  d e­
p o s i t s  in  th e  bank , b u t  u n l ik e  o th e r  new spaper e d i to r s  he  made no p u b l ic  
judgm ent on J a c k s o n 's  a c t io n s  a t  t h i s  t im e .67 The C harlestow n  V ir g in ia  
F ree  P re s s , d e s c r ib in g  th e  e f f e c t  o f  d e p o s i t  w ith d ra w a l, s a id ,  "The w i l l
o f  one man i s  now suprem e, w h ile  we delude o u r s e lv e s  w ith  th e  mere mock-
68e ry  o f  r e p r e s e n ta t iv e  go v ern m en t."  The C h a r l o t t e s v i l l e  A dvocate r e -  
v e a le d  th a t  J a c k s o n 's  o rd e r  to  remove th e  d e p o s i t s  from  th e  bank had  done 
more to  a l i e n a t e  th e  c i t i z e n s  o f  th e  tow n, many o f  them fo rm e rly  s tro n g  
Jack so n  men, th an  a l l  th e  r e s t  o f  J a c k s o n 's  a c t io n s  com bined .66 In  l a t e  
1833 and e a r l y  1834 co u n ty  m ee tin g s  th ro u g h o u t th e  s t a t e  p a sse d  r e s o lu ­
t i o n s  p r o t e s t i n g  J a c k s o n 's  w ith d raw a l o f  th e  d e p o s i t s .  R i tc h ie  ch arg ed  
t h a t  th e s e  m ee tin g s  were in s p i r e d  by  o p p o s it io n  p a r ty  s p i r i t , 76 b u t  as 
th e  S tau n to n  S p e c ta to r  in d i c a te d ,  no m eeting  had been h e ld  t h a t  s u s ta in e d  
th e  p r e s i d e n t 's  a c t io n s :  "T h is  i s  a rem arkab le  f a c t ,  and speaks a  la n g u ­
age n o t  to  be m is ta k e n ." 71
66C ole , Whig P a r ty , p p .28-29 .
67E n q u ir e r , Septem ber 27, 1833.
68 C h arle s to w n , V ir g in ia  F ree  P r e s s , J a n u a ry  2 , 1834.
69 C h a r l o t t e s v i l l e  A dvocate , n o te d  in  th e  A le x a n d ria  G a z e t te , 
J a n u a ry  10, 1854.
76E n q u ire r , F eb ru a ry  4 , 1834.
71S tau n to n  S p e c ta to r , q u o ted  in  C h a r le s to n , V irg in ia  F ree  P r e s s , 
F eb ru a ry  13, 1834. Soon a f t e r  R i t c h i e 's  d e n u n c ia tio n  o f  th e  o p p o s i t io n  
lo c a l  m e e tin g s , a n t i -b a n k  coun ty  m ee tin g s  w hich r e g r e t t e d  d e p o s i t  w i th ­
draw al b u t p r a is e d  Jack so n  f o r  h i s  o p p o s it io n  to  th e  bank began b e in g  h e ld  
th ro u g h o u t V irg in ia .  See th e  E n q u ire r , February-M arch 1834, fo r  exam ples.
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Democrats who d e te rm in ed  to  a d h e re  to  Ja c k so n , no m a tte r  how
much th e y  d e p lo re d  d e p o s i t  w ith d ra w a l, h ad  to  a c c e p t h i s  a c t io n s  and
make th e  b e s t  o f  a  bad s i t u a t i o n  in  V i r g in i a .  R itc h ie  and many o th e rs
p r i v a t e l y  a d m itte d  t h e i r  d is a p p ro v a l o f  d e p o s i t  w ith d raw a l b u t p u b l i c ly
72c o n tin u e d  to  oppose th e  bank and p la c e  t h e i r  f a i t h  in  Jack so n . As
C.W. Gooch w ro te  M artin  Van Buren in  March 1834, " I  w i l l  n e v e r  b e l ie v e
t h a t  G eneral J a c k so n , a f t e r  so b o ld ly  u n f u r l in g  h i s  f l a g ,  would s t r i k e
73i t  to  th e  w h ip p e rsn a p p e rs , th e  buckram  s c r i p t  n o b i l i t y  o f  th e  B ank!!"
R itc h ie  la u n ch ed  a  v ig o ro u s  c o u n te r a t ta c k  in  th e  E n q u ire r  to  o f f ­
s e t  th e  m ounting c r i t i c i s m  o f  d e p o s i t  w ith d ra w a l. He l i s t e d  th e  o p tio n s  
as e i t h e r  d e s tro y in g  th e  bank o r  s u b m it t in g  to  i t s  pow er. R itc h ie  con­
ceded  t h a t  th e  bank would n o t d ie  an ea sy  d e a th ,  and he warned V i r g in i a 's  
c i t i z e n s  t h a t  u n p le a s a n t consequences and h a rd  tim es  m ight ensue from 
th e  " d e s p e ra te  c o n v u ls io n s"  o f  " th e  m o n s te r . We a re  now p ay in g  th e
p e n a lty  o f  th e  s i n , "  R itc h ie  e d i t o r i a l i z e d ,  "w hich C lay  and Calhoun and
74o th e r s  e n t a i l e d  upon us in  1816. . . ."  To q u e l l  th e  o p p o s itio n  o f
s t a t e s  r i g h t s  men, R itc h ie  p o in te d  o u t th e  a l t e r n a t i v e s  and th e  in c o n s i s ­
te n c y  o f  t h e i r  o p p o s i t io n  to  Ja c k so n . By d e s tro y in g  th e  U.S. Bank J a c k ­
son e l im in a te d  a monopoly, and by d e p o s i t in g  f e d e r a l  revenue in  s t a t e
72Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , Ja n u a ry  6 , 1834, R ives 
P a p e rs , LC. John R u th e rfo o rd  to  Andrew S te v e n so n , March 19, 1834, Andrew 
S tev en so n  P ap ers  , JLik. .
73C.W. Gooch to  M artin  Van B uren, March 24, 1854, Van Buren 
P a p e rs , LC.
74E n q u ire r , December 24, 1833. C.W. Gooch, R i t c h i e 's  fo rm er 
p a r tn e r  on th e  E n q u ire r , r e g r e t t e d  R i t c h i e 's  t a r d i n e s s  in  moving b eh in d  
Ja c k so n . Gooch f e l t  t h a t  R i tc h ie  was to o  c a u t io u s  and tim id : "He w i l l  
n o t  p r e s s  th e  sound , e n l ig h te n e d  o p in io n s  o f  h i s  p a r ty  w ith  z e a l ,  when 
th e y  c o n f l i c t  w ith  fen ce  m en." Gooch to  M artin  Van B uren, November 20, 
1855, Van Buren P a p e rs , LC.
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banks he h ad  p la c e d  th e  m onies i n  banks r e g u la te d  by each o th e r  and 
th e  s t a t e s  un d er whom th e y  w ere c h a r te r e d .  To R itc h ie  i t  seemed " th e  
v e ry  e x c e ss  o f  f o l l y "  f o r  a  s t a t e s  r i g h t s  man to  oppose d e p o s i t  w ith ­
draw al and th e  p e t  bank sy s tem , f o r  in  do in g  so he w ould s im p ly  be su p -
75p o r t i n g  th e  n a t io n a l  bank.
As th e  G enera l A ssem bly moved in to  th e  second  h a l f  o f  i t s  s e s ­
s io n  th e  " N u l l i f i e r s "  and " C o n s o l id a t io n is t s "  u n i te d  in  o rd e r  " to  b reak
76down th e  a d m in i s t r a t io n ."  W hile R ives defended  Jack so n  in  th e  S enate
th e  V ir g in ia  l e g i s l a t u r e ,  u rg ed  on by r a d ic a l  s t a t e s  r i g h t s  men and
78N a tio n a l R e p u b lic a n s , moved to  u n d e rc u t V i r g in i a 's  s u p p o r t  o f  Jack so n  
The o p p o s i t io n  in te n d e d  to  em b arrass  R ives and fo rc e  h i s  r e s ig n a t io n  by 
em ploying  th e  d o c t r in e  o f  i n s t r u c t i o n s .  S ta t e s  o f te n  in s t r u c t e d  t h e i r  
s e n a to r s  to  fo llo w  a s p e c i f i c  c o u rse  o f  a c t io n  on m a tte r s  b e fo re  th e
S e n a te ,  b u t  R ives had e a r l i e r  made p u b l ic  h i s  d i s t a s t e  f o r  th e  co n cep t
* - * 79o f  i n s t r u c t i o n s .
In  e a r ly  F e b ru a ry  b o th  h o u ses  o f  th e  G eneral Assem bly p a sse d  a
s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s  which denounced J a c k s o n 's  w ith d raw al o f  d e p o s its
and a t  th e  same tim e r e i t e r a t e d  s t a t e s  r i g h t s  o p p o s it io n  to  a  n a t io n a l  
80bank . The f i r s t  r e s o lu t io n ,  ad o p te d  83-41 in  th e  House o f  D e leg a tes
^ E n q u ir e r , December 27, 1833.
7^ I b i d . , J a n u a ry  25, 1834.
77R e g is te r  o f  D e b a te s , X, 23 C ong., 1 S e s s . ,  259 f f .
78W illiam  F. Gordon to  Thomas W alker G ilm er, J a n u a ry  1 4 , 1834, 
in  " O r ig in a l  L e t t e r s , "  W illiam  and Mary Q u a r te r ly , s e r i e s  1 , X X I(July 
19 1 2 ), 2 .
79See R iv e s ' l e t t e r  o f  r e s ig n a t io n  from th e  S e n a te , i n f r a . , f o r  
th e  h i s t o r y  o f  h is  p o s i t i o n  to w ard  i n s t r u c t i o n s .
8UF o r th e  r e s o lu t io n s  and v o te s  on them  in  th e  House o f  D eleg a te  
s e e  th e  E n q u ire r , F eb ru a ry  13 , 1834. S enate  a c t io n  on th e  r e s o lu t io n s  i
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and 22-10 in  th e  S e n a te , denounced J a c k s o n 's  w ith d raw al o f  d e p o s i t s  as 
"a  dangerous and a la rm in g  assum ption  o f  pow er. . . w hich can n o t be too  
s t r o n g ly  condem ned." The second r e s o lu t io n ,  p a s s e d  by s im i l a r  m a jo r­
i t i e s  in  b o th  h o u se s , re c o rd e d  th e  G eneral A ssem bly 's  " a p p re h e n s io n  and 
d i s t r u s t "  a t  J a c k s o n 's  " d i s p o s i t io n  to  ex ten d  h is  o f f i c i a l  a u th o r i ty  
beyond i t s  j u s t  and p ro p e r  l i m i t s . "  A t h i r d  r e s o lu t io n ,  ad op ted  by th e  
narrow  m a jo r i ty  o f  68-60 in  th e  House and 17-15 in  th e  S e n a te , i n s t r u c t e d  
V i r g in i a 's  s e n a to r s  and re q u e s te d  h e r  r e p r e s e n ta t iv e s  to  work f o r  th e  
r e s t o r a t i o n  o f  d e p o s i t s  in  th e  n a t io n a l  bank , i f  an in v e s t ig a t io n  p roved  
th e  bank to  be a s a f e  d e p o s ito ry . The fo u r th  r e s o lu t io n ,  en d o rsed  o v e r ­
w helm ingly 97-27 by th e  House and 22-10 by th e  S e n a te , opposed  C o n g ress ' 
power to  c r e a te  a  N a tio n a l Bank. A f i f t h  r e s o lu t io n ,  ad o p ted  overwhelm ­
in g ly  in  th e  House b u t o n ly  by a 17-15 s p l i t  i n  th e  S e n a te , s t a t e d  t h a t  
th e  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  th e  U .S. Bank in  no way q u a l i f i e d  th e  G eneral 
A ssem bly 's  d is a p p ro v a l o f  J a c k s o n 's  w ithd raw al o f  th e  d e p o s i t s .  The s ix th  
r e s o lu t io n ,  p a s se d  w ith o u t d iv i s io n  in  e i t h e r  h o u se , i n s t r u c t e d  th e  Gov­
e rn o r  to  send  c o p ie s  o f  th e  r e s o lu t io n s  to  V i r g in i a 's  s e n a to r s  and r e p r e ­
s e n t a t i v e s .
r e p o r te d  in  i b i d . , F eb ru ary  15, 1834. A ta b le  o f  th e  v o te s  on th e  r e s o ­
lu t io n s  in  th e  H ouse, broken down by s e c t io n s  and p a r t i e s ,  fo l lo w s . P a r ty  
i d e n t i f i c a t i o n s  a re  made from th e  House e l e c t i o n  o f  Benjam in W atkins L eigh  
to  th e  U .S. S e n a te , a v o te  a c c o rd in g  to  R itc h ie  which f e l l  a lo n g  s t r i c t  
p a r ty  l i n e s .  I b i d . , F ebruary  27, 1854
A 1 N A 2 N A * N
i
A A 5 N
S e c tio n s
T id ew a te r 23 5 26 1 16 11 26 0 22 3
Piedm ont 33 11 33 10 29 19 36 8 33 8
T ra n s -A lle g h a n y 11 18 10 19 10 20 20 9 11 17
P a r ty
Democrat 14 40 23 31 6 50 44 11 17 34
Whig 65 0 65 0 58 8 50 15 63 1
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The v o te s  on th e s e  r e s o lu t io n s  dem on stra te  c o n c lu s iv e ly  th e
s t r e n g th  o f  s t a t e s  r i g h t s  id e o lo g y  among members o f  th e  G eneral A s s e m b l y .
A lthough  no u n i f i e d  o p p o s it io n  to  Jack so n  e x i s t e d  a t  t h i s  tim e , r a d ic a l
s t a t e s  r i g h t s  men and n a t i o n a l i s t s  d id  jo in  to g e th e r  in  a c o a l i t i o n  to
81a t t a c k  th e  a d m in is t r a t io n .  C o n v erse ly , Jac k so n ia n  s t r e n g th  in  th e  
l e g i s l a t u r e  had  been d i s i n t e g r a t i n g  s in c e  J a c k s o n 's  p ro c la m a tio n  in  
December 1832. On th e s e  ban k in g  r e s o lu t io n s  s e v e ra l  Ja c k so n ia n s  jo in e d  
w ith  th e  o p p o s i t io n  to  denounce J a c k s o n 's  w ithd raw al o f  d e p o s i t s .  More 
J a c k so n ia n s  u n i te d  w ith  th e  o p p o s it io n  to  e x p re ss  t h e i r  " ap p reh en s io n  
and d i s t r u s t "  a t  J a c k s o n 's  e x te n s io n  o f  e x e c u tiv e  pow ers. D e leg a tes  
from  e a s t  o f  th e  m ountains ten d ed  to  be s l i g h t l y  more c r i t i c a l  o f  J a c k ­
s o n 's  a c t io n s ,  w h ile  th e  o n ly  s i g n i f i c a n t  su p p o r t f o r  a n a t io n a l  bank 
came from  d e le g a te s  r e p r e s e n t in g  c o u n tie s  w est o f  th e  m oun tains.
However, th e  Ja c k so n ia n  o p p o s it io n  in  th e  G eneral Assembly 
ac h ie v e d  i t s  p u rp o se  th ro u g h  th e  r e s o lu t io n s  by s t r i k i n g  a  blow a t  J a c k ­
son . F u rth e rm o re , th ey  su cceed ed  in  em b arrass in g  R ives in to  re s ig n in g  
h i s  s e a t  in  th e  S e n a te . T y le r  and R ives p re s e n te d  th e  V irg in ia  r e s o lu ­
t io n s  on b an k in g  to  th e  U .S . S enate  on F ebruary  22, 1834. T y le r  defended
th e  r e s o lu t io n s  b u t R iv e s , in  a s h o r t  sp eech , a t ta c k e d  th e  in s t r u c t io n s
82as  to o  vague and c o n fe sse d  th a t  he co u ld  n o t fo llo w  them . R ives e la b o ­
r a te d  on h i s  o p p o s i t io n  to  th e  i n s t r u c t io n s  in  a l e t t e r  a d d re sse d  to  th e  
S p eak ers  o f  b o th  houses o f  th e  G eneral Assem bly. He in fo rm ed  them th a t  
i f  th e  r e s o lu t io n s  had in s t r u c t e d  him to  v o te  f o r  a s p e c i f i c  law he would
81 I b i d . , Ja n u a ry  23 , 1834.
82 R e g is te r  o f  D e b a te s . X, 23 C ong., 1 S e s s . ,  636 f f .  R itc h ie  
d ia g n o sed  th e  o p p o s it io n  t a c t i c s  and p u b l ic ly  encouraged  R ives to  up- 
Iiv iu  Lhc r i g h t  o f  i n s t r u c t io n  and rem ain  in  th e  S en a te . E n q u ire r ,
r*   ■» ~  *FeDiud-ry , i o x .
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have co m p iled , no m a tte r  w h e th e r i t  v io l a te d  h i s  b e s t  judgm ent. How­
e v e r ,  R ives i n s i s t e d  t h a t  th e  in s t r u c t io n s  r e q u ir e d  him  to  v o te  f o r  r e ­
s o lu t io n s  o f  o p in io n , s p e c i f i c a l l y  C la y 's  p ro p o sed  c e n su re  o f  J a c k so n , 
and m a in ta in e d  t h a t  he co u ld  n o t  do so w ith o u t co n p ro m isin g  h i s  p e r s o n a l
h o n o r. The n e x t  day he su b m itte d  h is  r e s ig n a t io n  to  th e  G eneral Assem- 
83b ly .
By th e  s p r in g  o f  1834 th e  V irg in ia  c o n g re s s io n a l d e le g a t io n ,  
l i k e  th e  G enera l A ssem bly, c o n ta in e d  a m a jo r i ty  opposed  to  th e  adm in i­
s t r a t i o n .  R ives had  been re p la c e d  in  th e  S en a te  by Benjam in W atkins
84L eigh , a s t a t e s  r i g h t s  man e le c te d  by th e  J a c k so n ia n  o p p o s i t io n .  On 
March 28 , 1834, Leigh jo in e d  w ith  John T y le r  in  s u p p o r t in g  th e  U .S. 
S e n a te 's  c e n su re  o f  Andrew Jack so n  f o r  o rd e r in g  d e p o s i t  w ith d raw al and
assum ing pow er f o r  th e  e x e c u tiv e  n o t  c o n fe r re d  by th e  f e d e r a l  c o n s t i t u -
85t io n  o f  law s. In A p ril  th e  House o f  R e p re s e n ta tiv e s  p a s se d  a  s e r i e s  
o f  b an k in g  r e s o lu t io n s  s u p p o r t in g  Jack so n . The r e s o lu t io n s  s t a t e d  t h a t  
th e  Bank o f  th e  U n ited  S ta t e s  sh o u ld  n o t  be r e c h a r t e r e d ,  t h a t  p u b l i c  de­
p o s i t s  ough t n o t  to  be r e s to r e d  to  th e  Bank, and t h a t  s t a t e  banks sh o u ld
86be co n tin u e d  as  p la c e s  o f  d e p o s i t  f o r  f e d e ra l  m onies.
V i r g in i a 's  r e p r e s e n ta t iv e s  d iv id e d  t h i r t e e n  to  f iv e  in  s u p p o r t 
o f  th e  r e s o lu t io n  o p p o sin g  r e c h a r t e r  o f  th e  b ank . The d e le g a t io n  s p l i t  
e le v e n  to  seven  in  fa v o r  o f  r e s to r in g  th e  d e p o s i t s  to  th e  b ank , w ith  
n a t i o n a l i s t s  and s t a t e s  r i g h t s  men e q u a l ly  d iv id e d  on b o th  s id e s  o f  th e
*^Both l e t t e r s  a re  r e p r in t e d  in  th e  E n q u ire r . F eb ru a ry  25, 1834.
^ I b i d . , F eb ru ary  27 , 1834.
85 R e g is te r  o f  D e b a te s , X, 23 C ong., 1 S e s s . ,  1187.
8 6  ..........l o i q .  , / o-  / o .
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V ote. The same s c a t t e r i n g  e x i s t e d  in  t h e i r  tw elve  to  s i x  o p p o s i t io n  to  
c o n t in u in g  s t a t e  banks as p la c e s  o f  d e p o s i t .  The r e p r e s e n t a t i v e s '  v o te s  
on th e s e  th r e e  r e s o lu t io n s  in d ic a te d  t h a t  a  m a jo r i ty  o f  V irg in ia n s  in  
C on g ress , J a c k s o n ia n s  and o p p o s i t io n  members a l i k e ,  opposed r e c h a r t e r  o f  
th e  Second Bank. S eco n d ly , th e  d e l e g a t i o n 's  v o te s  a g a in s t  th e  l a s t  two 
r e s o lu t io n s  s i g n i f i e d  t h a t  a  m a jo r i ty  o f  th e  d e le g a t io n  opposed  th e  ad­
m i n i s t r a t i o n 's  h a n d lin g  o f  th e  d e p o s i t s .  L ike th e  G eneral A ssem bly ,' a 
m a jo r i ty  o f  th e  V ir g in ia  c o n g re s s io n a l d e le g a t io n  now opposed J a c k s o n 's  
a d m in is t r a t io n .
The d e p o s i t  w ith d ra w a l c o n tro v e rsy  p e rv ad ed  V ir g in ia  p o l i t i c s
87th ro u g h o u t 1834. The Bank o f  V i r g in ia ,  p r e s id e d  o v e r by John B rocken-
b ro u g h , gave up i t s  p e t  bank s t a t u s  in  J a n u a ry  1834. F i s c a l l y ,  B rocken- 
brough w orked w ith  o th e r  b an k ers  to  p r e s s u r e  Jack so n  in to  r e s t o r i n g  th e  
d e p o s i t s  in  o rd e r  to  b r in g  a m easure o f  econom ic s t a b i l i t y  to  th e  c o u n try .
B rockenbrough b e l ie v e d  t h a t  a  n a t io n a l  sy stem  o f  b ranch  b an k in g  co u ld  be
88i n s t i t u t e d  th ro u g h  a netw ork  o f  s t a t e  b an k s . U ltim a te ly  he su g g e s te d  
th e  id e a  o f  a s u b tr e a s u ry  sy stem . P o l i t i c a l l y ,  as a  Ju n to  member Brocken­
brough  r e a l i z e d  th e  t h r e a t  t h a t  J a c k s o n 's  a c t io n s  in  th e  d e p o s i t  c o n tro ­
v e rsy  posed  to  th e  V ir g in ia  D em ocratic  p a r ty .  In  agreem ent w ith  R itc h ie  
and P h i l ip  N orbom e N ic h o la s ,  P r e s id e n t  o f  th e  F a rm e r 's  Bank and a Ju n to  
member, B rockenbrough w ro te  Andrew S tev en so n  s u g g e s tin g  t h a t ,  i f  p o s s ib le ,  
Jack so n  d e p o s i t  a l l  p u b l ic  monies re c e iv e d  a f t e r  June 1 , 1834, in  th e  Bank 
o f  th e  U n ited  S ta t e s .  They sh o u ld  rem ain  th e r e ,  u n le ss  o th e rw is e  o rd e re d  
by C o n g ress , u n t i l  th e  B ank 's  c h a r t e r  e x p ire d  in  March 1836. By ta k in g
87John R u tn e rfo o rd  to  Andrew S tev e n so n , March 19, 1834, S te v e n ­
son P a p e rs , LC.
88McFaul, J a c k so n ia n  F in an c e , p p . 39-41.
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such  a c t io n  B rockenbrough hoped t h a t  Ja c k so n  m igh t q u ie t  p u b l ic  o p p o s i­
t i o n .  O th e rw ise , B rockenbrough w arned , so m eth in g  m ust be done a t  once 
o r  th e  D em ocra tic  p a r ty  fa c e d  d i s i n t e g r a t i o n  o v e r  th e  b ank ing  i s s u e .
O nly th e  p r e s id e n t  c o u ld  r e s to r e  th e  p a r ty  to  th e  c o n fid e n c e  o f  th e
* 89 c o u n try .
With th e  V ir g in ia  D em ocratic  p a r t y  d i s i n t e g r a t i n g  in  th e  G eneral 
A ssem bly, th e  o p p o s i t io n  pushed  to  g a in  c o n tro l  o f  th e  s t a t e .  W hile de­
s c r ib i n g  th e  f a c t io n a l i s m  in  th e  V ir g in ia  l e g i s l a t u r e  R itc h ie  to ld  R ives 
t h a t  th e  n a t i o n a l i s t s  and s t a t e s  r i g h t s  w ings o f  th e  o p p o s it io n  w ere
e f f e c t i n g  a reap p ro ach m en t w hich w ould p ro b a b ly  b e  d em o n stra ted  in  th e
90
g u b e r n a to r ia l  e l e c t i o n .  R itc h ie  in d i c a te d  t h a t  th e  r a d ic a l  s t a t e s
r i g h t s  men would p ro b a b ly  run L i t t l e t o n  W a lle r  T a z e w e ll, th e  C lay men
Edmund W atts o f  B o te to u r t ,  and th e  J a c k s o n ia n s ,  P e te r  V. D a n ie l. S e n a to r
T y le r  and  G overnor F loyd  had  u rg ed  T azew ell to  l e t  h i s  name be p la c e d  in
91n o m in a tio n , and l a t e  in  1833 T azew ell r e l u c t a n t l y  co n sen ted  to  s e rv e .
On J a n u a ry  7, T az ew e ll, W atts , D a n ie l ,  and Ja n e s  McDowell o f  
R ockbridge C ounty, th e  c a n d id a te  o f  th e  w e s te rn  D em ocrats, were nom inated . 
T azew ell p o l le d  s ix ty - s e v e n  v o te s  on th e  f i r s t  b a l l o t ,  W atts f o r t y - s i x ,  
D an ie l f o r ty  and McDowell seven . On th e  second  b a l l o t  D a n ie l 's  t o t a l  
plum meted to  two, McDowell in c re a s e d  h is  v o res  to  tw en ty -tw o , W atts
89John B rockenbrough to  Andrew S te v e n so n , A p ril 26, 1834, S tev e n ­
son P a p e rs ,  LC. R i tc h ie  p u b l i c ly  a d v o c a te d  th e  same co u rse  f o r  th e  P r e s i ­
d e n t. See th e  E n q u ir e r , J a n u a ry  9 , 1834.
90 Thomas R i tc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , Ja n u a ry  6 , 1834, Rives 
P a p e rs , LC.
91 John T y le r  to  L i t t l e t o n  W. T a z e w e ll, December 3, 1833; T y ie r  
to  Thomas W alker G ilm e r, Ja n u a ry  7, 1834, T y le r  P a p e rs , LC. On November 
25, 1833, in  re p ly  to  F lo y d 's  l e t t e r  o f  November 8 , T azew ell co n sen ted  to  
l e t  n is  name be u se d . T azew ell to  F lo y d , November 25, 1833, F loyd P a p e rs , 
LC.
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re c e iv e d  f i f t y - t h r e e  v o te s ,  and  T azew ell won e l e c t i o n  w ith  e i g h ty - f iv e
92v o re s ,  a  m a jo r i ty  o f  e ig h t  o v e r  th e  f i e l d .  The A le x a n d ria  G a z e tte
h a i l e d  T a z e w e ll 's  e l e c t i o n  as  " th e  e n t i r e  d e f e a t  o f  Jack so n  Van B urenism  
93in  V i r g in i a ,"  b u t  R i t c h i e 's  a sse ssm e n t t h a t  T az ew ell, b ecau se  o f  th e
co n fu sed  s t a t e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  had  been e le c te d  by a  co m b in a tio n
94o f  s t a t e s  r i g h t s  men and a d m in is t r a t io n  members p roved  more a c c u r a te .
When R ives re s ig n e d  from  th e  S en a te  r a th e r  th an  c a r ry  o u t th e  
A ssem bly 's  i n s t r u c t io n s  th e  o p p o s i t io n  f a c t io n s  w ith in  th e  l e g i s l a t u r e  
moved q u ic k ly  to  r e p la c e  him . On F eb ru a ry  26 th e y  nom inated  Banjam in
W atkins Leigh and th e  Dem ocrats c o u n te re d  w ith  P h i l ip  P. B arbour. Leigjh
. . 95won e l e c t io n  on j o i n t  b a l l o t  by a m a jo r i ty  o f  tw elve v o te s ,  g iv in g  th e
o p p o s i t io n  two m ajo r v i c t o r i e s  w ith in  a  two-month tim e sp a n . A lthough  
T a z e w e ll 's  e l e c t i o n  assumed b i p a r t i s a n  f e a t u r e s ,  L e ig h 's  v ic to r y  came 
on a  s t r a i g h t  p a r ty  v o te .  The o p p o s i t io n ,  which assumed th e  la b e l  "W hig ," 
hoped  th a t  L eigh , a s t a t e s  r i g h t s  man, would ta k e  a " d e c id e d  s ta n d  a g a in s t  
e x e c u tiv e  abuse and u s u rp a tio n  o f  pow er.
V ir g in ia  W higs, s e e k in g  to  re p la c e  th e  Ja c k so n ia n s  as V i r g i n i a 's  
m a jo r i ty  p a r ty ,  worked to  e l e c t  t h e i r  c a n d id a te s  in  th e  1834 s t a t e  l e g i s ­
l a t i v e  e l e c t i o n s .  C.W. Gooch w ro te  to  M artin  Van Buren t h a t  " th e  e l e c ­
t i o n s  o f  T azew ell and Leigh and th e  u n i te d  movement o f  th e  whole o p p o s i­
t io n  th ro u g h  t h i s  s t a t e  have encou raged  th e  b ra n d ie s  among us to  c o n tin u e
92 E n q u ire r , Ja n u a ry  9 , 1834.
95A le x a n d ria  G a z e t te , J a n u a ry  12, 1834.
94E n q u ire r , Jan u ary  9 , 1834.
95 I b i d . , F eb ru ary  27, 1854. L eigh r e c e iv e d  86 v o te s ,  B arbour 71 , 
w ith  th r e e  s c a t t e r e d .
ybA lex an d ria  G a z e tte , March 1 , 1834.
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9 7to  tu r n  th e  sc re w s . . . . "  However, th e  Whigs rem ained  id e o lo g ic a l ly  
d i s j o i n t e d ,  a b le  to  c o o p e ra te  e f f e c t i v e l y  o n ly  on th e  b a s is  o f  o p p o s i­
t i o n  to  J a c k s o n . In  f a c t ,  th e  Jack so n ian  o p p o s i t io n ,  which by March
1834 c o n s t i t u t e d  a m a jo r i ty  in  th e  G eneral A ssem bly, f a i l e d  in  t h e i r  a t -
98tem p t to  caucus and draw up a p la tfo rm  o f  t h e i r  p r i n c i p l e s .  G ird in g
f o r  th e  s t a t e  l e g i s l a t i v e  e l e c t i o n s ,  th e  J a c k so n ia n  m in o r ity  caucused
and drew up an a d d re s s  which p r a is e d  J a c k s o n 's  p o l i c i e s  re g a rd in g  i n t e r -
99n a l  im provem en ts, th e  t a r i f f ,  and th e  bank .
The o p p o s i t io n  conducted  t h e i r  compaign on th e  b a s is  o f  o p p o s i­
t io n  to  J a c k s o n 's  v ic e  p r e s id e n t  and h an d -p ic k ed  s u c c e s s o r ,  M artin  Van 
B uren. R i tc h ie  la b e le d  th i s  t a c t i c  a  "ru s e  de g u e r r e . The o p p o s i­
t i o n  c a r r i e d  th e  f i g h t  on a  n e g a t iv e  p la tfo rm  b eca u se  th e y  cou ld  n o t  
a g re e  on p o s i t i v e  n a t io n a l  p rogram s. R itc h ie  r e l i s h e d  th e  th o u g h t t h a t  
Whig n a t i o n a l i s t s  and s t a t e s  r i g h t s  men co u ld  n e v e r  ag ree  on th e  m e rits  
o f  a n a t io n a l  b an k , and he u rged  V i r g in i a 's  Dem ocrats to  conduct th e  
cam paign on th e  b a s i s  o f  "Bank o r  no B a n k !" ^ *  A lthough e s t im a te s  o f
th e  e l e c t i o n  r e s u l t s  v a ry , th e  Whigs b a r e ly  managed a  v ic to r y  in  th e
97C.W. Gooch to  M artin  Van Buren, March 24 , 1834, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
98 C.W. Gooch to  A F r ie n d ,  A p ril 12, 1834, Gooch Fam ily P a p e rs , 
U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .  W illiam  Henry Roane to  Andrew S tev en so n , March
8 , 1834, S tev e n so n  P a p e rs , LC.
99E n q u ir e r , March 14 , 1834.
^ ^ Ib id .  , March 8 , 1S34.
* * ^ Ib id . ,  March 6 , 1834. R itc h ie  may have been  fo llo w in g  th e  sug ­
g e s t io n  o f  C.C. C am breleng, a Van Buren l i e u t e n a n t ,  who w ro te  C.W. Gooch 
t h a t  " th e  c o n te s t  w ith  th e  T rea su ry  and th e  q u a r r e l  w ith  th e  E x ecu tiv e  
w i l l  soon be merged in  th e  g r e a t e r  q u e s tio n  o f  bank o r  no bank— and th e  
bank a g a in s t  th e  p e o p le .” See Cambreleng to  Gooch, F eb ru ary  8 , 1834, 
Gooch Fam ily P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia .
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e l e c t i o n s ,  w inn ing  o n ly  a  th in  m a jo r i ty  on j o i n t  b a l l o t  in  th e  G eneral 
102A ssem bly. And as R itc h ie  p o in te d  o u t ,  many o f  th o s e  e l e c te d  a s  Whigs
103a ls o  opposed a  n a t io n a l  bank.
J a c k s o n 's  w ithd raw al o f  d e p o s i t s  d e s tro y e d  D em ocratic  suprem acy 
in  V ir g in ia .  Many s t a t e s  r i g h t s  D em ocrats, a lth o u g h  u n co m fo rtab le  w ith  
J a c k s o n 's  a c t io n s  d u rin g  th e  n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s ,  s ta y e d  w ith  him  be­
cau se  o f  th e  d an g e r n u l l i f i c a t i o n  p o sed  to  th e  c o n tin u e d  e x is te n c e  o f  
th e  u n io n . But th e y  saw in  d e p o s i t  w ithd raw al a  t o t a l l y  u n n e c e ssa ry , 
u n c o n s t i tu t io n a l  e x e rc is e  o f  e x e c u tiv e  pow er. S ta t e s  r i g h t s  th e o ry  
p re a c h e d  th e  d an g er o f  a s t ro n g  e x e c u tiv e ,  and th e s e  d e f e c to r s  from  
Ja c k s o n ia n  ra n k s  view ed c o o p e ra tio n  w ith  th e  N a tio n a l R epu b lican s  a s  a 
d e s i r a b le  a l t e r n a t i v e  to  co n tin u ed  s u p p o r t  o f  e x e c u tiv e  u s u rp a t io n .  Y et 
n o t  a l l  s t a t e s  r i g h t s  Democrats d e s e r te d  Ja c k so n . Those who rem ained  in  
h is  camp a ls o  d e p lo re d  d e p o s it  w ith d ra w a l, b u t  c o n tin u e d  to  p la c e  t h e i r  
p o l i t i c a l  f a i t h  in  Jackson  r a t h e r  th a n  em brace th e  n a t i o n a l i s t  d o c t r in e s  
o f  Henry C lay . P o l i t i c a l l y  th e y  had  nowhere e l s e  to  go, f o r  th ey  fe a re d  
t h a t  n a t i o n a l i s t s  would c o n tro l  th e  d e v e lo p in g  Whig c o a l i t i o n .  W ith th e  
e x c e p tio n  o f  n u l l i f i c a t i o n  and d e p o s i t  w ith d ra w a l, Jack so n  had s a t i s f i e d  
b o th  t h e i r  id e o lo g ic a l  and p o l i t i c a l  demands. The J u n to ,  t r u s t i n g  Vice 
P re s id e n t  Van Buren i m p l i c i t l y ,  le d  th e  rem a in in g  V ir g in ia  Ja c k so n ia n  
n a t i o n a l i s t s  and s t a t e s  r i g h t s  men in to  h i s  camp.
John T y le r  a t t r i b u t e d  th e  Whig v ic to r y  to  o p p o s it io n  to  e x e c u tiv e
102 R itc h ie  e s tim a te d  in  th e  E n q u ir e r , May 16, 1834, t h a t  th e  ad­
m in is t r a t io n  had won 58 o r  59 o f  th e  138 s e a t s  in  th e  H ouse, and 19 o r  
20 o f  th e  32 S en a te  s e a t s .  The Richmond Whig, May 13 , 1854, c la im ed  the 
o p p o s i t io n  e l e c te d  79 d e le g a te s  t o  55 f o r  th e  a d m in is t r a t io n  in  th e  House, 
w ith  th e  rem a in d e r undecided .
^ ^ E n q u i r e r ,  May 16, 1834.
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1 0 4u s u rp a t io n .  But V ir g in ia  W higs, l i k e  th e  D em ocrats, found th a t  
v ic to r y  o f te n  b ro u g h t more c o n f l i c t  th a n  consensus w ith in  th e  p a r ty .
R itc h ie  p r e d ic te d  t h a t  t h i s  " s t r a n g e  and u n n a tu ra l"  c o a l i t i o n  co u ld  
o n ly  f in d  d e f e a t  in  v ic to r y ,  " f o r  when i t  comes to  a c t  upon any sub ­
j e c t  o f  p o l ic y  o r  p r i n c i p l e ,  n o t  co n n ec ted  w ith  h a t r e d  to  Ja c k so n ia n ism , 
i t  m ust f a l l  to  p ie c e s  and commence a  w ar i n t e r  s e .  . . . Never was 
th e re  a  p a r ty  in  w hich th e  se e d s  o f  i t s  won d is s o lu t io n  w ere more
d eep ly  sown. P r in c ip le  m ust d iv id e  them —P o lic y  may s e v e r  them—
X 05b u t th e  P r e s id e n t i a l  E le c t io n .  . . m ust b re a k  them to  p ie c e s ."
104John T y le r  to  G overnor L i t t l e to n  W. T az ew e ll, May 9 , 1834, 
T y le r  P a p e rs . LC.
1 ^ E n q u i r e r , May 20, 1834.
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CHAPTER V
A NEW PARTY SYSTEM:
THE WHIG CHALLENGE TO DEMOCRATIC SUPREMACY
J a c k s o n ’s s t r o n g  e x e c u tiv e  a c t io n s  i n i t i a t e d  th e  fo rm a tio n  o f  
a  new o p p o s i t io n  p a r ty  i n  V ir g in ia .  Many o f  V i r g i n i a 's  s t a t e s  r i g h t s  
Dem ocrats s u p p o r te d  South  C a r o l in a ’ s p o s i t i o n  in  th e  n u l l i f i c a t i o n  co n ­
t r o v e r s y  w h ile  o th e r s  such  as Henry A. W ise, W illiam  S eg a r A rch e r, John 
S tro d e  B arb o u r, and W illiam  F itz h u g h  Gordon jo in e d  th e  o p p o s it io n  in  
p r o t e s t  a g a in s t  J a c k s o n 's  w ith d raw a l o f  d e p o s i t s  from  th e  Second Bank 
o f  th e  U n ited  S t a t e s .*  T his new p a r t y ,  a c t u a l l y  a  h e te ro g en eo u s  c o a l i ­
t i o n  o f  th e  o ld  N a tio n a l R ep u b lican s  and  d e f e c to r s  from  D em ocratic  ra n k s ,  
assum ed th e  name "Whig" in  o p p o s i t io n  to  th e  u s u rp a t io n s  o f  "K ing Andrew 
I . "  In 1854 th e  Whigs te m p o ra r i ly  r e p la c e d  th e  Dem ocrats as V i r g in i a 's  
m a jo r i ty  p a r t y .  F o r th e  n e x t  two y e a r s  V i r g i n i a 's  D em ocrats b a t t l e d  th e  
W higs to  r e g a in  t h e i r  m a jo r i ty  s t a t u s .
*See C h a p te r  IV, s u p r a . ; B a rto n  H. W ise, The L ife  o f  Henry A. Wise 
o f  V ir g in ia ,  1806-1876 (New Y ork: The M acM illan C o ., 18 9 9 ), p p .4 3 -4 4 ,
6 5 -6 6 ; James P. H am bleton, A B io g ra p h ic a l S ketch  o f  Henry A. Wise W ith a 
H is to ry  o f  th e  P o l i t i c a l  Campaign In  V ir g in in  in  1855 (Richmond: J.W . Ran­
d o lp h , 1856 ), p . x v i i i ;  Lyon G. T y le r ,  The L e t te r s  And Times o f  The T y le rs  
(3 v o l s . ,  I and  I I :  Richmond: W h itte t  and S h ep p erso n , 1884-1885; I I I :  
W illiam sb u rg , n . p . ,  1 8 9 6 ), I ,  476; r e g a rd in g  A rch e r see  M artin  Boyd C oyner, 
"Thomas W alker G ilm er, 1802-1836: O r ig in s  o f  a V ir g in ia  Whig" (u n p u b lish e d  
M.A. t h e s i s ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in ia ,  1 9 5 4 ), p . 263; f o r  John S tro d e  B arbour 
s e e  B arbour to  W illiam  C. R iv e s , November 18, 1833 , R ives P a p e rs , L ib ra ry  
o f  C ongress ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  LC); f o r  Gordon se e  Gordon to  L i t t l e t o n  W. 
T a z e w e ll, May 14, 1834, T azew ell P a p e rs ,  V ir g in ia  S ta t e  L ib ra ry .
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H is to r ia n s  have long  d eb a ted  th e  o r ig in s  and membership o f  th e
s o u th e rn  Whig p a r ty .  U lr ic h  B. P h i l l i p s  f i r s t  i d e n t i f i e d  th e  s o u th e rn
Whigs as  th e  la r g e  p la n te r s  "who w ere s t a t e s  r i g h t s  men p u re  and s im p le
and [who] jo in e d  th e  Whigs from a  se n se  o f  o u tra g e  a t  J a c k s o n 's  t h r e a t
o f  c o e rc in g  South  C a r o l in a ."  But P h i l l i p s  a l s o  reco g n ized  th a t  J a c k s o n 's
o th e r  a c t io n s  d rove  a d d i t io n a l  p o l i t i c i a n s  and v o te r s  in to  th e  Whig 
2
Can^). Then A rth u r  C. Cole in  h i s  s tu d y  o f  th e  so u th e rn  Whig p a r ty  de­
s c r ib e d  th e  Whigs as a  b ro a d ly -b a se d , a n ti-Ja c k so n -V a n  Buren c o a l i t i o n  
drawn l a r g e ly  from  th e  p a r t  o f  th e  community "w hich , by v i r t u e  o f  w e a lth  
and s o c i a l  p o s i t i o n ,  were s e p a ra te d  from  th e  'common p e o p l e '. " '5 C o le , 
l i k e  P h i l l i p s ,  i d e n t i f i e d  so u th e rn  Whigs as members o f  th e  a r i s t o c r a t i c  
p la n t in g  and s la v e  h o ld in g  c l a s s e s .  The c o n f l i c t  o f  s t a t e s  r i g h t s  v e r ­
su s  n a t io n a l i s m  l i e s  i m p l i c i t  in  b o th  P h i l l i p s '  and C o le 's  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  s o u th e rn  W higs, b u t  t h e i r  d e f in i t i o n s  n e g le c t  th e  n a t i o n a l i s t - o r i e n t e d  
Whigs in  th e  S ou th . To remedy t h i s  d e f e c t  C h a rle s  G. S e l l e r s  advanced 
th e  t h e s i s  t h a t  s t a t e s  r i g h t s  v e rsu s  n a t io n a l i s m  was n o t  th e  main p o l i ­
t i c a l  i s s u e  in  th e  S o u th . A ccording to  S e l l e r s ,  views on banking  and
4
f in a n c ia l  p o l ic y  d e te rm in ed  p a r ty  m em bership. S t r e s s in g  the  u rban  com­
m e rc ia l n a tu r e  o f  s o u th e rn  W higgery, S e l l e r s  d e s c r ib e d  th e  economic i n ­
t e r r e l a t i o n s h i p s  betw een la rg e  s t a p l e  p ro d u c e rs  and th e  b a n k e rs , f a c t o r s ,
and m erch an ts  o f  th e  tow ns. He th u s  l in k e d  th e  c o t to n  p la n te r s  w ith
2
U lr ic h  B. P h i l l i p s ,  "The S o u th e rn  W higs, 1834-1854 ,"  in  Guy S. 
F o rd , e d . , E ssays i n  American H is to ry  D ed ica ted  to  F re d e r ic k  Jack so n  
T u rn e r (New York: Henry H o lt and C o ., 1910, r e p r in t e d  New YoTk: P e te r  
S m ith , 1 9 5 1 ), p . 209.
^ A rth u r C h a rle s  C o le , The Whig P a r ty  In  The South ( r e p r in te d  
G lo u c e s te r ,  M ass., P e te r  S m ith , 19 6 2 ), p p .5 , 58.
4 „  „ . _ .. _  _ . - - - ,
uidiies o n e r  oeners, or., nno  were m e  ooutnern nnigsr,
A m erican H i s to r i c a l  Review, L IX (January , 1954 ), 340.
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urban com m ercial g roups and i d e n t i f i e d  th e se  men a s  th e  p r in c ip a l  e l e ­
ments o f  th e  Whig p a r t y . 5 But th e  d e f in i t i o n s  o f  P h i l l i p s ,  C o le , and 
S e l l e r s ,  by p o in t in g  to  such  n u m e ric a lly -s m a ll  groups in  th e  S o u th , d i s ­
r e g a rd  th e  s tro n g  n u m e rica l s t r e n g th  o f  th e  Whigs in  n a t io n a l ,  s t a t e ,  
and lo c a l  e l e c t i o n s .
H is to r ia n s  have been no more s u c c e s s fu l  in  id e n t i f y in g  V ir g in ia  
W higs. The o n ly  s t a t e  s tu d y , Henry H. Simms' R ise  o f  th e  Whigs in  V ir ­
g i n i a , a c c e p ts  th e  P h i l l ip s - C o le  d e f i n i t i o n . 5 W illiam  R. T a y lo r , in  a
s tu d y  o f  th e  o ld  South  and A m erican n a t io n a l  c h a r a c te r ,  i d e n t i f i e s  V ir-
- - 7g im a  Whigs as "S o u th e rn  Mugwumps" s u f f e r in g  from a s t a t u s  r e v o lu t io n .
I  w i l l  d is c u s s  and c o n t r a s t  V irg in ia  Whig and D em ocratic  c o n s t i tu e n c ie s  
l a t e r  in  t h i s  s tu d y . F or th e  p r e s e n t  V irg in ia  Whigs can be d e s c r ib e d  
a s  a  b ro a d ly -b a se d  c o a l i t i o n  o f  n a t i o n a l i s t s  and s t a t e s  r i g h t s  men who 
u n i te d  to  oppose Andrew Jack so n  d u rin g  h i s  second  te rm . T his d e f i n i t i o n  
a s s i s t s  i n  e x p la in in g  b o th  th e  V ir g in ia  W higs' la c k  o f  p a r ty  o rg a n iz a t io n  
and t h e i r  deem phasis o f  id e o lo g y . For th e  most p a r t  th e  W higs' v eh e ­
m en tly  a n t i - J a c k s o n  p e rs o n a l in v e c t iv e  o b scu red  any p o s i t i v e  program s 
th e y  p u t f o r t h . 5
H is to r ia n s  have l ik e w is e  d is a g re e d  o v e r th e  d a te  o f  b i r t h  f o r  th e  
Whig p a r ty .  One p la c e s  i t s  e f f e c t i v e  b i r t h  as e a r ly  as J u ly  1832 in  
d i r e c t  and e x p l i c i t  r e a c t io n  to  J a c k s o n 's  v e to  o f  th e  bank r e c h a r t e r
5 Ib id .
6H enry H a rr iso n  Simms, R ise  o f  th e  Whigs in  V irg in ia ,  1824-1840 
(Richmond: W illiam  Byrd P re s s ,  1929).
W i l l i a m  R. T a y lo r , C a v a l ie r  and Yankee: The Old South and Ameri­
can N a tio n a l C h a ra c te r  (New York: H arper and Row, 1969), p p .58-59 .
 .
1'tu A * • »S» J  f
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9
b i l l .  Y et i n  V ir g in ia  o n ly  N a tio n a l R ep u b lican s  p r o te s t e d  th e  v e to .
Henry H. Simms d a te s  th e  b i r t h  o f  th e  V ir g in ia  Whig p a r ty  from i t s  t r i -  
unqph in  th e  1834 s p r in g  e l e c t i o n s .* ^  But Simms' d a t in g  seems in a c c u ­
r a t e ,  f o r  in  F eb ru a ry  1834 th e  V irg in ia  o p p o s i t io n  to  Jackson  h ad  a l ­
re a d y  e l e c te d  Benjam in W atkins Leigh to  th e  S e n a te  on a s t r a i g h t  p a r ty  
v o te .  A c tu a l ly  th e  V ir g in ia  Whig p a r ty  came in t o  e x is te n c e  l a t e  in  
1833, b o m  o u t o f  th e  r e a c t io n  to  th re e  s u c c e s s iv e  a c t io n s  o f  J a c k s o n 's  
a d m in is t r a t io n :  h i s  p ro c la m a tio n  a g a in s t  Sou th  C a ro l in a  in  December 
1832, th e  F o rce  B i l l  o f  F eb ru a ry  1833, and h i s  o rd e r  f o r  d e p o s i t  w ith ­
draw al in  Septem ber 1833. A lthough th e  N a tio n a l R epu b lican s  and d i s ­
i l l u s io n e d  D em ocra tic  s t a t e s  r i g h t s  men d id  n o t  a g re e  on th e  bank o r  
n u l l i f i c a t i o n ,  th e y  u n i te d  on th e  is s u e  o f  J a c k s o n 's  abuse  o f  e x e c u tiv e  
power as u s u rp a t io n  o f  th e  r a n k e s t  s o r t .  C o nsequen tly  an a c t iv e ,  a l b e i t  
i l l - o r g a n iz e d  Whig p a r ty  c o a le sc e d  d u rin g  th e  1833-1834 s e s s io n  o f  th e  
G eneral A ssem bly. The Richmond Whig, a d o p tin g  th e  la b e l  Whig f o r  th e  
new p a r ty ,  d e f in e d  i t s  c o n te n t :  "A Whig in  i t s  p u re  s i g n i f i c a t i o n ,  means 
one who p r e f e r s  l i b e r t y  to  ty ra n n y —who s u p p o r ts  p r iv i l e g e  a g a in s t  p r e ­
r o g a t iv e — th e  r i g h t s  and im m unities  o f  th e  p e o p le ,  as a s c e r t a in e d  by th e  
e q u i ty  o f  n a tu r e ,  th e  c o n s t i tu t i o n  and law s o f  th e  c o u n try ,  a g a in s t  th e  
p redom inance o f  th e  Crown, o r  E x ecu tiv e  pow er."**
Because o f  i t s  d iv e rs e  id e o lo g ic a l  h e r i t a g e  th e  V irg in ia  Whig 
p a r ty  i n i t i a l l y  o p e ra te d  s o le ly  on th e  b a s i s  o f  o p p o s it io n  to  e x e c u tiv e  
u s u rp a t io n .  L ike th e  Dem ocrats in  1828, th e  Whig p a r ty  emerged in
9
Lynn L. M a rs h a ll ,  "The S tran g e  S t i l l b i r t h  o f  th e  Whig P a r ty ,"
American H is to r i c a l  Review, LX X II(January , 1967 ), 445 -46 .
*<*Simms, R ise  o f  th e  W higs, p p .85-86 .
**Richmond Whig, A p ril 5 , 1833 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  W hig).
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V ir g in ia  b ecause  i t  opposed th e  p r e v a i l in g  d r i f t  o f  n a t io n a l  p o l i t i c s  
tow ards a  s t r o n g e r  n a t io n a l  governm ent. I n i t i a l l y ,  d i s s a t i s f i e d  s t a t e s  
r i g h t s  men dom inated  th e  V ir g in ia  Whig p a r ty .  N a tio n a l R ep u b lican s 
h e ld  m em bership in  th e  p a r ty  b ecau se  th e y  had now here e l s e  to  go. A l­
though th e  p a r ty  a lig n m e n ts  which appea red  in  1834 u l t im a te ly  p roved
u n s ta b le ,  th e y  " d a te  th e  r e c r e a t io n  o f  a d u ra b le ,  c o m p e tit iv e  tw o -p a r ty
12s i t u a t i o n "  m  V ir g in ia .
T T
A fte r  th e  V ir g in ia  Whigs won t h e i r  narrow  v ic to r y  in  th e  1834 
s t a t e  e l e c t i o n s  th e y  moved to  r e o rg a n iz e  th e  o p p o s i t io n  to  Jack so n  a lo n g  
fo rm al l i n e s .  S e iz in g  upon a  su g g e s tio n  p u t  f o r th  in  th e  Richmond Whig 
by "An O r ig in a l  Jack so n  M an," th e  C harlestow n  V ir g in ia  F ree  P re s s  e n ­
d o rsed  an o p p o s it io n  s t a t e  co n v en tio n  in  th e  f a l l . 13 Y et th e  conven­
t io n  p ro p o sa l p roved  a s tu m b lin g  b lo c k  fo r  th e  W higs. Thomas W. G ilm er, 
a s t a t e s  r i g h t s  Whig, ad v o ca ted  a Whig s t a t e  c o n v en tio n  to  u n i te  th e  
p a r ty .  Y et o th e r  s t a t e s  r i g h t s  W higs, f e a r f u l  t h a t  th e y  co u ld  n o t  con­
t r o l  such a m e e tin g , su g g e s te d  in s te a d  a co n v en tio n  o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  
p a r ty .  They f e a re d  th a t  an o p p o s i t io n  co n v en tio n  w hich in c lu d e d  f r ie n d s  
o f  Henry C lay and D an ie l W ebster m igh t fo rc e  th e  s u r r e n d e r  o f  s t a t e s  
r i g h t s  p r i n c i p l e s ,  w hereas a  s t a t e s  r i g h t s  co n v en tio n  would compel th e  
n a t i o n a l i s t s  to  work w ith  th e  s t a t e s  r i g h t s  f a c t io n .  C la y 's  b a c k e rs  
e s p e c i a l l y  would be fo rc e d  to  choose betw een Van Buren and th e  s t a t e s
12 R ichard  P. McCormick, The Second Am erican P a r ty  System : P a r ty  
Form ation In The J a c k so n ia n  Era (Chapel H i l l :  U n iv e r s i ty  o f  N orth  C a ro l­
in a  P re s s ,  1966), p . 193.
13C h arle s to w n , V irg in ia  F ree  P r e s s , J u ly  17, 1834.
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14r i g h t s  p a r t y ,  and u n d o u b ted ly  would choose  th e  l a t t e r .  U lt im a te ly  
n o th in g  came o f  th e  p ro p o s a l  b ecau se  from  th e  v e ry  b e g in n in g  th e  W higs' 
id e o lo g ic a l  d i f f e r e n c e s  in h i b i t e d  t h e i r  o r g a n iz a t io n .
T r a d i t i o n a l ly  p o l i t i c s  c o o le d  o f f  in  V i r g in ia  d u r in g  th e  summer 
m onths. However, th e  h o t months o f  1834 p ro v ed  an e x c e p tio n  a s  p o l i t i ­
c a l  tem pers c o n tin u e d  to  f l a r e  in  R ic h m o n d .^  E d i t o r i a l  b a t t l e s  rag ed  
betw een R itc h ie  and John H. P le a s a n t s ,  th e  young e d i t o r  o f  th e  Richmond 
Whig, o v e r  th e  m e r i ts  o f  J a c k s o n 's  a d m in is t r a t io n .  R i tc h ie  r e c e iv e d  
some a s s i s t a n c e  in  t h i s  sk irm ish  as new a d m in is t r a t io n  p a p e rs  now began 
to  s p r in g  u p . A lthough  th e  Whig p r e s s  c o n tin u e d  to  p red o m in a te  in  th e  
l a r g e r  towns o f  th e  s t a t e ,  by J u ly  1834 new a d m in is t r a t io n  new spapers 
had a p p ea red  in  P e te r s b u rg ,  M a rtin sb u rg , W e llsb u rg , and D a n v il le ,  and a  
p ro s p e c tu s  h ad  been is s u e d  f o r  one in  Lynchburg.
V ir g in ia  D em ocrats e n te re d  th e  1834-1835 G en era l Assembly s e s ­
s io n  in  a  w eakened c o n d i t io n .  G overnor T a z e w e ll, l i k e  h i s  p re d e c e s s o r
*^D uff Green to  R ich ard  K. C r a l l e ,  J u ly  2 6 , 1834, D uff Green 
P a p e rs , LC.
^ W il l ia m  C. R ives to  M artin  Van B uren , O c to b e r 14, 1834, Van 
Buren P a p e rs , LC.
^ Richmond E n q u ire r ,  J u ly  2 5 , 1834 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r ) . 
See L e s te r  J e s s e  Capppon, V ir g in ia  N ew spapers, 1821-1935 (New York:
D. A p p le to n -C en tu ry  C o ., 1 9 3 6 ), p p . 3 -1 5 , f o r  a  d is c u s s io n  o f  th e  V ir g in ia  
p r e s s  in  th e  a n te b e llu m  p e r io d .  R itc h ie  n eeded  th e  s u p p o r t ,  f o r  tw ice  in  
th e  summer he n a rro w ly  escap ed  d e a th .  In May he f e l l  from  a  h o rs e .  See 
th e  E n q u ire r ,  June 3, 1834. Then in  S ep tem ber, R i tc h ie  la b e le d  W illiam  
S. A rch er a " v io le n t  enemy o f  th e  A d m in is tra t io n "  and " a  d is a p p o in te d  
P o l i t i c i a n . "  E n q u ire r , Septem ber 16, 1834. D e sp ite  u rg in g s  from th e  
J a c k so n ia n  o p p o s it io n  in  A p ril 1833, A rch e r re fu s e d  to  le a v e  th e  Demo­
c r a t s .  See A rch er to  R ich ard  K. C r a l l e ,  A p r i l  30, 1833, C r a l le  P a p e rs , 
Clemson U n iv e r s i ty .  A rch e r d id  b re a k  w ith  Jack so n  o v e r  d e p o s i t  w ith ­
d ra w a l, and r e t a l i a t e d  a g a in s t  R i t c h i e 's  v e rb a l  b l a s t  by  a s s a u l t in g  th e  
e d i t o r  w ith  a cane . S h o r t ly  t h e r e a f t e r  one o f  R i t c h i e 's  sons p h y s ic a l ly  
a t ta c k e d  A rc h e r. The two men a rra n g e d  a d u e l in  th e  D i s t r i c t  o f  C o lu i& ia , 
h n r  a n n a r v n t l v  t h e y  Ti»<;nlveH t h e i r  a f f a i r  o f  h o n o r w ith o u t  f u r th e r  p h y s i­
c a l v io le n c e .  See C h a r le s to n , The F ree  P r e s s , O c to b er 2 , 1834, f o r  an 
a cc o u n t o f  th e  c o n tro v e rs y .
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John F lo y d , had  won e l e c t i o n  w ith  th e  a s s is ta n c e  o f  th e  J a c k s o n ia n s .
Y et l i k e  F lo y d , T azew ell opposed J a c k s o n 's  a d m in is t r a t io n  f o r  tra m p lin g  
on th e  r i g h t s  o f  th e  s t a t e s .  Whigs a ls o  c o n t r o l le d  th e  G eneral Assembly 
on j o i n t  b a l l o t .  T h is  would e n a b le  them to  e l e c t  t h e i r  c a n d id a te s  to  
s t a t e  and n a t io n a l  o f f i c e ,  and u n fo r tu n a te ly  f o r  th e  D emocrats an 
E x ec u tiv e  C o u n c i l lo r  and a U n ited  S ta te s  S e n a to r  w ere up f o r  e l e c t i o n .
P a r ty  c o n f l i c t  o v e r  p a tro n a g e  dom inated th e  1834-1835 G eneral 
A ssem bly. A ccord ing  to  R itc h ie  th e  Whigs a tte m p te d  to  p la y  o u t a  f iv e  
a c t  dram a, b u t  s u c c e s s f u l ly  com pleted  o n ly  t h r e e . 17 They began s h a k i ly  
when th e y  t r i e d  to  o rg a n iz e  th e  House o f  D e leg a te s  by e l e c t i n g  t h e i r  
own man to  th e  s p e a k e rs h ip . On th e  open ing  day o f  th e  s e s s io n  th e  ad­
m in i s t r a t io n  members in  th e  House nom inated  Lxnn Banks o f  Madison County 
f o r  a n o th e r  te rm  and th e  Whigs c o u n te re d  w ith  S evern  E. P a rk e r  o f  
N ortham pton C ounty. A lthough  th e  Whigs c o n t ro l le d  th e  House by a  s lim  
m a jo r i ty ,  th e  p a r ty  c o u ld  n o t  d i s c i p l in e  i t s  members. C onsequen tly
18B anks, who had  s e rv e d  s in c e  1818 as S p eak er, n a rro w ly  won r e e l e c t i o n .
The Whigs had  more su c c e s s  in  o u s t in g  R itc h ie  as p u b l ic  p r i n t e r ,  
a  jo b  w hich he had  h e ld  s in c e  1814. S in ce  th e  p o s t  p a id  a lu c r a t iv e  
$4800 p e r  y e a r  R i tc h ie  made a p r o f i t  even though he c o n t r a c te d  o u t  th e  
w ork. Whigs q u i t e  c o r r e c t ly  denounced R itc h ie  as a Democrat p a r t i s a n ,  
though  no ev id en ce  in d i c a te s  t h a t  h i s  p o l i t i c s  a f f e c te d  th e  perfo rm ance 
o f  h i s  d u t i e s .  At any r a t e  th e  Whigs s e iz e d  t h e i r  f i r s t  o p p o r tu n i ty  to  
depose him , and on December 6 by a  s t r a i g h t  p a r ty  v o te  on j o i n t  b a l l o t
19th e  Whigs e l e c te d  Samuel S hepherd , th e  Whig c a n d id a te ,  p u b lic  p r i n t e r .
17E n q u ire r , Ja n u a ry  31, 1835.
18 Ib id  IV»r*omHj»Tr 2 ] S s i . RanVc wrm A0 vO t^ ? , 60
19 i b i d . , December 9 , 1834.
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I r o n i c a l l y ,  Shepherd  h ad  c o n t ra c te d  w ith  R itc h ie  to  do th e  p r i n t i n g  
w h ile  R i tc h ie  h e ld  th e  p o s t .  R i tc h ie  a t t r i b u t e d  h i s  o u s te r  to  " p ro ­
s c r i p t i o n  f o r  o p in io n 's  s a k e ,"  n o t in g  t h a t  h i s  was th e  f i r s t  case  in
t h i r t y  y e a r s  w here a  s u b o rd in a te  o f f i c e r  o f  th e  V irg in ia  G eneral
20Assem bly had  been removed b ecau se  o f  h i s  p o l i t i c a l  o p in io n s .
R i t c h i e 's  n e ig h b o r  and fe llo w  J u n to  member, P e te r  V. D a n ie l, 
n e x t  f e l t  th e  la s h  o f  th e  Whig m a jo r i ty .  On Ja n u a ry  16 th e  House and 
S en a te  p ro c e e d e d  to  th e  e l e c t i o n  o f  an E x ec u tiv e  C o u n c i l lo r  to  r e p la c e  
D a n ie l ,  whose te rm  had  e x p ire d . The D em ocrats ren o m in a ted  D an ie l and 
th e  Whigs o f f e r e d  John S. P e n d e lto n . D an ie l r e c e iv e d  s e v e n ty - f iv e  v o te s  
in  th e  House o f  D e le g a te s ,  a l l  b u t  fo u r  coming from  a d m in is tr a t io n  lo y a l ­
i s t s .  Once a g a in  th e  Whigs co u ld  n o t  e n fo rc e  th e  d i s c i p l in e  o f  t h e i r
21caucus and fo u r  b a l l o t s  f a i l e d  to  e f f e c t  an e l e c t i o n .  Two a d d i t io n a l  
b a l l o t s  th e  n e x t  day f a i l e d  to  re s o lv e  th e  i s s u e .  D an iel a g a in  re c e iv e d
22s e v e n ty - f iv e  v o te s  on j o i n t  b a l l o t ,  and th e  Whigs s c a t t e r e d  t h e i r  v o te s .
F i n a l l y ,  on J a n u a ry  30 th e  Whigs w ithdrew  P en d le to n  and s u b s t i tu t e d
W illiam  H. M cFarland, an a rd e n t Whig from  N o rfo lk . On th e  fo u r th  b a l l o t
2 3M cFarland won e l e c t i o n  by a s lim  tw o -v o te  m arg in .
The g r e a t e s t  Whig trium ph in  th e  s e s s io n  came w ith  th e  r e e l e c t io n  
o f  Benjam in W atkins Leigh  to  th e  U n ited  S ta t e s  S e n a te . A ttem p tin g  to
21 I b i d . , Ja n u a ry  17, 1835. D an ie l re c e iv e d  th e  v o te s  o f  fo u r
W higs. P e n d le to n  may have r e c e iv e d  one o r  two a d m in is tr a t io n  v o te s  from
men who re s e n te d  D a n ie l 's  nom in a tio n  b ecau se  o f  h i s  a s s o c ia t io n  w ith  th e
J u n to . R itc h ie  d e s c r ib e d  D an iel as " s a c r i f i c e d  on th e  grim  a l t e r  o f
W higgism ."
22 I b i d . , J a n u a ry  20 , 1835.
, Ja n u a ry  31, 1S33. ™,r<*i-la.nu p o l le d  S3 voces co u a n x e l’ s
81.
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c a p i t a l i z e  upon t h e i r  m a jo r i ty  in  th e  l e g i s l a t u r e ,  th e  Whigs u rg ed  th e  
e l e c t i o n  o f  a s e n a to r  as e a r ly  in  th e  s e s s io n  a s  p o s s ib le .  The Demo­
c r a t s  s u c c e s s f u l ly  d e lay ed  th e  e l e c t i o n  u n t i l  l a t e  J a n u a ry , th e n  tu rn e d  
on Leigh w ith  th e  same t a c t i c  th e  Whigs had  u sed  a g a in s t  R ives in  1834, 
th e  r i g h t  o f  i n s t r u c t io n .
a
The D em ocrats, b e l ie v in g  t h a t  Leigh su p p o rte d  th e  U .S. Bank, 
h e ld  co u n ty  m eetings th a t  drew up r e s o lu t io n s  o p posing  th e  bank . These 
r e s o lu t io n s  in v a r ia b ly  denounced Leigh and in s t r u c te d  th e  c o u n ty 's  r e ­
p r e s e n ta t iv e  in  th e  G eneral Assembly to  v o te  a g a in s t  him in  th e  s e n a to ­
r i a l  e l e c t i o n .  The Democrats th e n  c i r c u la t e d  th e s e  r e s o lu t io n s  th ro u g h ­
o u t th e  co u n ty . They c o l le c te d  th e  s ig n a tu r e s  o f  Dem ocrats and a n t i ­
bank Whigs and th en  t r a n s m it te d  th e  r e s o lu t io n s  in  th e  form o f  i n s t r u c ­
t io n s  to  th e  coun ty  r e p r e s e n ta t iv e .  In  a  number o f  c o u n tie s  a  m a jo r i ty
o f  th e  v o te r s  s ig n e d  th e s e  r e s o lu t io n s  i n s t r u c t in g  t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s  
25to  oppose L eigh . Many V irg in ia n s  w est o f  th e  m ountains h a te d  Leigh 
f o r  h i s  c o n s e rv a t iv e  o p p o s it io n  to  b o th  s u f f r a g e  expansion  and th e  r e -  
ap p o rtio n m en t o f  r e p r e s e n ta t io n  in  th e  c o n s t i tu t i o n a l  co n v en tio n  o f  
1829-1830. D emocrats hoped th a t  th e  campaign o f  i n s t r u c t io n s  a g a in s t  
L eigh , when jo in e d  w ith  th e  r e s id u a l  o p p o s it io n  to  him w est o f  th e  moun­
t a i n s ,  would cause  enough Whigs in  th e  G eneral Assembly to  d e s e r t  t h e i r  
p a r t y 's  c a n d id a te ,  th e re b y  a llo w in g  th e  e l e c t i o n  o f  a D em ocrat.
The n ig h t  b e fo re  th e  e l e c t io n  th e  D emocrats caucused  and
24 I b i d . , Jan u a ry  27, 1835.
25 See i b i d . , November 1834-J a n u a ry  1835, f o r  numerous acco u n ts  
o f  th e s e  m e e tin g s . A B erk e ley  County Jackson  m eeting  ad op ted  a  ty p ic a l  
r e s o lu t io n :  " R eso lv ed , T hat m onopolies o f  ev ery  s o r t  and grade a re  in -  
c o n g e n ia l to  d em o cra tic  p r i n c i p l e s ,  su b v e rs iv e  o f  th e  d e a r e s t  r i g h t s  o f  
freem en , and o d io u s in  th p  s ig h t  o f  God and m en." C harlesto w n , The F icc  
P r e s s ,  December 25, 1834.
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2 6unanim ously  a g re e d  to  ru n  W illiam  C. R iv e s . A lthough th e y  had  t r i e d
to  p o s tp o n e  th e  e l e c t i o n  as lo n g  a s  p o s s ib le  in  o rd e r  to  prom ote t h e i r
27i n s t r u c t i o n  cam paign, th e y  f a i l e d  and Leigh won r e e l e c t i o n  by an
28e ig h ty - f iv e  to  e ig h ty -o n e  v o te  on th e  f i r s t  j o i n t  b a l l o t .
John Hampden P le a s a n ts  p r a i s e d  L e ig h ’ s  r e e l e c t io n  as a r e j e c t i o n  
o f  R i t c h i e 's  in f lu e n c e :  "As n a t io n s  n e v e r  know t h e i r  own s t r e n g th  u n t i l  
a f t e r  a s u c c e s s f u l  r e b e l l i o n ,  may th e  P eop le  o f  V ir g in ia  a t  le n g th  d i s ­
co v e r t h a t  i t  i s  p o s s ib le  to  r e j e c t  th e  d i c t a t i o n  o f  Thomas R i tc h ie ,  and 
25l i v e ! "  But th e  Lynchburg D emocrat a t t r i b u t e d  L e ig h 's  r e e l e c t i o n  to  th e  
" r u th l e s s  v io l a t i o n  o f  r e p r e s e n ta t iv e  o b l i g a t i o n . " ^  P o s s ib ly  more th an  
tw elve  members o f  th e  l e g i s l a t u r e  d id  v io l a te  in s t r u c t io n s  from  t h e i r  
c o n s t i tu e n t s  and su p p o r t L e i g h . R i t c h i e  q u e s tio n e d  w hether Leigh co u ld  
a c c e p t  th e  o f f i c e  u nder such  e m b a rra s s in g  c irc u m sta n c e s  s in c e  he owed 
h i s  1834 e l e c t i o n  to  R iv e s ' o b ed ien ce  to  i n s t r u c t i o n s ,  and in  1812 had 
a u th o re d  a  r e p o r t  to  th e  G eneral Assem bly u p h o ld in g  th e  r i g h t  o f  i n s t r u c ­
t i o n .  R i tc h ie  p o in te d  o u t t h a t  in  1834 Leigh d e fe a te d  B arbour in  th e  
s e n a to r i a l  e l e c t i o n  by a  m a jo r i ty  o f  tw e lv e , b u t  one y e a r  l a t e r ,  in  a 
l e g i s l a t u r e  su p p o se d ly  more W higg ish , h i s  m a jo r i ty  had  shrunk  to  fo u r .
Looking to  th e  s p r in g  l e g i s l a t i v e  e l e c t i o n s ,  R irc h ie  r a i s e d  th e  Demo­
c r a t i c  b a t t l e  s ta n d a rd  by p o s in g  th e  q u e s t io n ,  " L e ig h , o r  no Leigh?
26Jo sep h  Anderson to  W illiam  C. R iv e s , J a n u a ry  30, 1835, R ives 
P a p e rs ,  LC.
2 7''w h ig , J a n u a ry  27 , 1835 
28E n q u ir e r , Jan u a ry  31 , 1835.
29 Whig, F eb ru ary  3 , 1835.
Lynchburg D em ocrat, r e p r in t e d  in  E n q u ire r , F eb ruary  10, 1835.
Jo sep h  .Anderson to  W illiam  C. R iv es, Jan u a ry  30, 1835, Rives
Por\oi*c T C
-  3  )  M V .
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32I n s t r u c t i o n s , o r  no I n s t r u c t i o n s ? "
Whigs ch arg ed  th e  Dem ocrats w ith  co n d u c tin g  th e  1835 s p r in g
cam paign on f a l s e  i s s u e s .  A ccord ing  to  th e  Richmond Whig n e i t h e r  Leigh
n o r  th e  r i g h t  o f  i n s t r u c t i o n  w ere th e  r e a l  cam paign i s s u e s .  I n s te a d
th e  Whig p o in te d  to  V i r g in i a 's  v o te  in  th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n  o f
1836 as th e  c r u c i a l  q u e s t io n  and p u t  fo rw ard  th e  name o f  Hugh Lawson
W hite , a  fo rm er T ennessee  Ja c k so n ia n  tu rn e d  s t a t e s  r i g h t s  Whig, a s
V i r g i n i a 's  c h o ice  f o r  p r e s id e n t  i n  1 8 3 6 .^  R itc h ie  p o in te d  o u t t h a t
34th e  Whigs seemed to  be f i g h t in g  two cam paigns in  one, and w ould have 
b een  d r iv e n  from th e  f i e l d  in  F e b ru a ry  had  th e y  n o t  invoked  W h ite 's  
n am e.-5^  J u s t  p r i o r  to  th e  e l e c t i o n s  R i tc h ie  an a ly zed  th e  cam paign from  
th e  D em ocra tic  v ie w p o in t: "The W higs. . . have on t h e i r  s id e ,  th e  tow ns, 
th e  w e ig h t o f  th e  N a tio n a l Bank, and th e  number o f  p r e s s e s — th e  mass o f  
w e a l th ,  o f  la w y e rs ' t a l e n t s ,  and o f  th e  p r e ju d ic e s  th e y  a re  a t te m p tin g  
to  r a i s e  a g a in s t  th e  L i t t l e  M a g ic ia n .— The R epub licans have T ru th — 
th e  J u s t i c e  o f  t h e i r  c a u se , and th e  r i g h t s  o f  th e  yeomanry o f  th e  
la n d .  . .
U ltim a te ly  th e  D em ocrats ' e f f o r t s  p a id  o f f  f o r  th e y  won m assive 
v i c t o r i e s  in  th e  s t a t e  e l e c t i o n s .  They r e v e r s e d  t h e i r  tw e n ty -v o te
32E n q u ire r , Jan u a ry  51, 1835.
^ W h ig , F eb ru a ry  4 , 1835.
34Thomas R i tc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , March 21 , 1835, R ives 
P a p e rs , LC.
35E n q u ire r , May 1 , 1835.
^ I b i d . , March 24 , 1835. Lewis E. H a rv ie , a  Piedm ont Whig, com­
p la in e d  th a t  th e  Dem ocrats were a t te m p t in g  to  e x c i te  th e  ig n o ra n t  poor 
a g a in s t  th e  e d u c a te d  r i c n .  n a r v ie  to  k ic h a rd  k. C r a i ie ,  March i o ,  1835, 
C r a l le  P a p e rs , Ciemson u n iv e r s i ty .
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d e f i c i t  in  th e  House o f  D e le g a te s  in to  a  tw e n ty -tw o -v o te  m a jo r i ty
37w h ile  m a in ta in in g  c o n t ro l  o f  th e  S e n a te . One Whig new spaper a t t r i ­
b u te d  th e  D em ocra ts1 v ic to r y  to  t h e i r  "u n w earied  a c t i v i t y  and i r r e -  
38p r e s s ib l e  z e a l . "  T hat same z e a l c a r r i e d  o v e r  to  th e  c o n g re s s io n a l
e l e c t i o n s  w here th e  Dem ocrats r e g a in e d  c o n t ro l  o f  th e  s t a t e ' s  con-
39g re s s io n a l  d e le g a t io n  by a f i f t e e n  to  s i x  m arg in .
I t  i s  d i f f i c u l t  to  a s s ig n  re a so n s  f o r  th e  Whig d e f e a t .  With
th e  a p p a re n t p o l i t i c a l  momentum in  t h e i r  f a v o r  th e y  s u f f e r e d  a c ru sh in g
d e f e a t .  P erhaps L e ig h 's  acc ep tan c e  o f  o f f i c e  in  c o n t r a d ic t io n  to  h is
p re v io u s  s ta n d  on in s t r u c t io n s  h u r t  th e  Whigs. C e r ta in ly  th e  Democrats
em phasized t h i s  theme d u rin g  th e  cam paign. Lewis E. H a rv ie , a n a ly z in g
the  Whig d e f e a t  i n  Powhatan C ounty , s t a t e d  t h a t  " d e a th  a lone  can p u t
40an end to  th e  overw helm ing in f lu e n c e  o f  G eneral J a c k s o n ."  The i n ­
f lu e n c e  o f  J a c k s o n 's  p e r s o n a l i ty  upon p o l i t i c s  in  V ir g in ia  can n o t be 
m inim ized . A lth o u g h  h i s  a c t io n s  in  th e  n u l l i f i c a t i o n  and d e p o s i t  w ith ­
draw al c r i s e s  s t im u la te d  th e  fo rm atio n  o f  th e  Whig p a r ty ,  c o n tra ry  to  
Whig p r e d ic t io n s  th e  r e p u b l ic  d id  n o t  c o l la p s e  and no m i l i t a r y  despo­
tism  m a te r ia l iz e d .  D o u b tle ss ly  many V irg in ia n s  had  r e a l i z e d  t h i s  by 
1855, and a f t e r  overcom ing t h e i r  o r ig i n a l  shock  r e tu rn e d  to  su p p o r t 
th e  D em ocra tic  c a n d id a te s .
E n q u ir e r , May 12, 1835.
^ L y n c h b u rg  V ir g in ia n , May 7, 1835. The Whig, May 5 , 1855, in  
conced ing  d e f e a t ,  r a i s e d  th e  c ry  o f  "W hite o r  Van Buren— th e  South 
and h e r  P r i n c i p l e s ,  o r  th e  A lbany Regency and C o n n ip tio n —D ic ta t io n  
o r  no D ic ta t io n ."
^ E n q u ir e r , May 12 , 1835
an  ,
" L e w is  E. H arv ie  to  R ich ard  K. C r a l l e ,  A p r il 7 , 1835, C ra l le  
P a p e rs , Clemson U n iv e r s i ty .
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III
D em ocratic v i c t o r i e s  in  th e  1835 s t a t e  and c o n g re s s io n a l e l e c ­
t io n s  i n i t i a t e d  a two y e a r  p e r io d  o f  dominance f o r  th e  p a r ty  in  V ir­
g i n i a .  In  th e  1835-1836 G eneral Assembly s e s s io n  Democrats recouped  
t h e i r  p a tro n a g e  lo s s e s  in  s t a t e  governm ent, r e s to r e d  W illiam  C abell 
R ives to  th e  U .S. S e n a te , and  e n u n c ia te d  t h e i r  f a i t h  in  Andrew Jackson  
and h i s  p o l i c i e s .  However, th e y  had to  b a t t l e  th e  Whigs f o r  each o f  
t h e i r  v i c t o r i e s ,  as b o th  p a r t i e s  m aneuvered w ith  an eye tow ard  c a r ry ­
in g  V ir g in ia  f o r  t h e i r  c a n d id a te  in  th e  ap p ro ac h in g  p r e s id e n t i a l  e l e c ­
t i o n .
When th e  G eneral A ssem bly convened in  December th e  Democrats 
q u ic k ly  a s s e r te d  t h e i r  c o n tro l  by  r e e l e c t i n g  Linn Banks to  th e  s p e a k e r ­
s h ip  o f  th e  House and r e s to r in g  Thomas R itc h ie  and P e te r  V. D aniel to
41t h e i r  o ld  p o s i t i o n s  o f  p u b l ic  p r i n t e r  and E x e c u tiv e  C o u n c i llo r .  
V i r g i n i a 's  D emocrats th e n  jo in e d  th e  n a t io n a l  movement underway to  ex­
punge th e  1834 Whig c e n su re  o f  Jack so n  by th e  U .S. S e n a te . In  th e  
G enera l Assembly th e  Ja c k s o n ia n s  worked to  p a s s  a  s e r i e s  o f  r e s o lu ­
t i o n s  w hich i n s t r u c t e d  th e  s t a t e ' s  Whig s e n a to r s  to  su p p o r t expunging . 
N a tu r a l ly  th e  Whigs opposed  th e s e  r e s o lu t io n s ,  and th e  d e b a te s  o v e r them 
p ro v id e d  a key t e s t  o f  p a r ty  s t r e n g th  and d i s c i p l in e  in  th e  G eneral 
A ssem bly.
M artin  Van Buren v i s i t e d  W illiam  C ab e ll R ives a t  h is  A lbem arle 
County home d u r in g  November 1835, and s h o r t l y  t h e r e a f t e r  R ives jo u rn ey ed
41 I b i d . , December 12, 17 , 1835. Both R i tc h ie  and D an iel won 
r e e l e c t i o n  by id e n t i c a l  tw en ty -sev en  v o te  m a rg in s . The Whig, December 
1 6 , 1835, com paring t h e i r  r e e l e c t i o n  to  th e  o p e ra t io n  o f  Van B u re n 's  
A lbany Regency, s t a t e d  t h a t  th e  ’’New lo rk  Screws [w ere] a p p l ie d  in  
f u l l  v ig o r ."
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to  Richmond f o r  th e  open ing  o f  th e  G eneral A ssem bly. The Richmond Whig 
s p e c u la te d  t h a t  Van Buren o f f e r e d  ad v ice  on expunging  and t h a t  R ives 
t r a n s m it te d  i t  to  th e  p a r ty  le a d e r s  in  Richmond. At any r a t e ,  on Dec­
em ber 14, 1835, Jo seph  W atkins o f  Goochland County, th e  Ja c k so n ia n  
le a d e r  in  th e  House o f  D e le g a te s , in tro d u c e d  r e s o lu t io n s  in s t r u c t in g
V i r g in i a 's  s e n a to r s  to  v o te  f o r  Thomas H a rt B e n to n 's  expunging r e s o lu -
42t i o n  m  th e  U .S . S e n a te .
The D em ocrats hoped to  u se  th e  expunging  r e s o lu t io n s  to  ach iev e  
two g o a ls .  They w anted to  i n s t r u c t  V i r g in i a 's  s e n a to r s  to  s u p p o r t r e ­
moval o f  th e  S e n a te 's  cen su re  o f  Jack so n . S eco n d ly , th e y  hoped to  r e ­
g a in  th e  S en a te  s e a t s ,  f o r  th e y  a n t i c ip a te d  th a t  T y le r  and Leigh would
4 3r e s ig n  r a t h e r  th an  fo llo w  th e  i n s t r u c t i o n s .  They e s p e c i a l l y  w anted 
to  fo rc e  o u t L eigh , f o r  th e  Whigs had  r e e l e c te d  him  e a r l i e r  in  1835 
d e s p i te  th e  s u c c e s s fu l  D em ocratic campaign f o r  lo c a l  in s t r u c t io n s  op­
p o s in g  him . But Leigh had in d ic a te d  p r i v a t e l y  to  T y le r  t h a t  he had  no
in t e n t io n  o f  r e s ig n in g ,  d e s p i te  h i s  1812 r e p o r t  to  th e  G eneral Assembly
44w hich upheld  th e  r i g h t  o f  i n s t r u c t i o n .  The Democrats had  more r e s p e c t  
f o r  T y le r 's  c h a r a c te r  and a b i l i t y ,  and in  l i g h t  o f  th e  p ro p o sed  i n s t r u c ­
t io n s  th e y  p ro v id e d  him  w ith  an o u t .  R a th e r than  fo rc e  T y le r  fo re v e r  
in to  th e  Whig p a r ty  th e  Democrats o f f e r e d  him a s t a t e  c i r c u i t  c o u r t  
ju d g e sh ip  i f  he would v o lu n ta r i l y  r e s ig n  h i s  s e a t .  However, T y le r
42Whig, F eb ru ary  25, 1836. D esc rib in g  th e  V irg in ia  expunging 
r e s o lu t io n s ,  th e  Whig s t a t e d :  " . . .  th e  th in g  i s  so much l i k e  V an 's
s ly  ways. . . .  I t  i s  so s i n i s t e r .  . . , so d o u b le -fa c e d , th a t  he de­
s e rv e s  th e  in v e n tio n  i f  n o t a c t u a l l y  e n t i t l e d  to  i t .
4 3
John T. Anderson to  W illiam  C. R iv e s , November 22, 1S35, R ives 
P a p e r s , LC.
44. . . .  .
Benjamin watKins Leign to John T y le r ,  J u ly  5 , 1835, m  T y le r ,
L e t te r s  and Tim es, 1 ,523 .
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45re fu s e d  th e  o f f e r .  A f te r  le n g th y  d eb a te  th e  G eneral Assembly adop ted  
th e  s e r i e s  o f  expunging  r e s o lu t io n s .  They key v o te s  in  th e  House o f  
D e le g a te s  on th e  f i r s t  r e s o lu t io n  in s t r u c t i n g  th e  s e n a to r s  to  su p p o rt 
expunging  and th e  t h i r d  r e s o lu t io n  o rd e r in g  th e  G overnor to  t r a n s m it  
th e  i n s t r u c t io n s  f e l l  a lo n g  p a r ty  l i n e s ,  a lth o u g h  an overw helm ing b i ­
p a r t i s a n  m a jo r i ty  o f  th e  l e g i s l a t u r e  su p p o rte d  th e  second r e s o lu t io n
46w hich r e a f f i rm e d  th e  r i g h t  o f  i n s t r u c t i o n .
Whigs d e s c r ib e d  th e  r e s o lu t io n s  as " s e r v i l e  in  s p i r i t  and te n d -
47e n cy . . . and dangerous to  th e  p u b l i c  l i b e r t y  and s a f e t y . "  G overnor
T azew ell r e fu s e d  to  congply w ith  th e  t h i r d  r e s o lu t io n  w hich re q u e s te d
him  to  t r a n s m it  th e  r e s o lu t io n s  to  V i r g in i a 's  s e n a to r s .  In  h i s  l e t t e r
to  Linn Banks, th e  House S p eak e r, T azew ell in d ic a te d  t h a t  n e i th e r  th e
law  n o r  th e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  r e q u ir e d  him to  subm it th e  r e s o lu t io n s .
T azew ell b e l ie v e d  th e y  v io l a t e d  th e  U .S. C o n s t i tu t io n ,  and he u pheld
48h i s  r e f u s a l  on th e  b a s i s  o f  freedom  o f  c o n sc ie n c e . But T a z e w e ll 's  
r e f u s a l  d id  n o t  harm th e  D em ocra ts ' schem e. I f  T y le r  and Leigh re fu s e d  
to  obey th e  i n s t r u c t i o n s  th e y  p la c e d  V i r g in i a 's  Whigs in  an em b arra ss in g  
s p o t  f o r  b o th  th e  s t a t e  and p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  b eca u se  a m a jo r ity  
o f  th e  Whigs in  th e  G enera l Assem bly had  r e a f f i rm e d  th e  r i g h t  o f
45 I b i d . , 1 ,5 2 4 . See John T y le r  to  Thomas S m ith , December 16,
1855, i b i d . , 1 ,5 2 5 ; and R o b ert S e a g e r , I I ,  and T y le r  Too: A B iography 
o f  John and J u l i a  G a rd in e r  T y le r  (New York: McGraw H il l  Book C o .,
I n c . ,  1965), p . 112.
46F or v o te s  in  th e  House o f  D e leg a te s  s e e  th e  E n q u ire r , F eb ruary  
11 , 1856. The f i r s t  r e s o lu t io n  p a s s e d  75-59 , th e  second  114-14 , and th e  
t h i r d  75-55. The S e n a te  p a s s e d  th e  r e s o lu t io n s  19-12 . I b i d . ,  F eb ru ary  
25 , 1856.
47L ynchburg V i r g in i an , F eb ru a ry  2 5 , 1856.
^ T a z e w e l l 's  l e t t e r ,  d a te d  F eb ru ary  2 2 , 1856, i s  r e p r in te d  in  
b o th  th e  E n q u ire r  and Whig, F eb ru a ry  25 , 1856.
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i n s t r u c t i o n  by s u p p o r t in g  th e  second  r e s o lu t io n .
I f  th e  Whigs d id  n o t  have enough t r o u b l e ,  t h e i r  two s e n a to r s  
co u ld  n o t  a g re e  on a co u rse  o f  a c t io n .  T y le r  and Leigh r e c e iv e d  con­
f l i c t i n g  a d v ic e  from  t h e i r  own p a r ty .  John H. P le a s a n ts  a d v ise d  T y l e r
to  r e s ig n  and th u s  p ro v id e  th e  p a r ty  w ith  an i s s u e  in  th e  s p r in g  e l e c -
49t io n s  and th e  f a l l  p r e s i d e n t i a l  c o n te s t .  But W illiam  F. Gordon u rg ed  
T y le r  to  obey th e  i n s t r u c t io n s  i f  h i s  c o n sc ie n c e  w ould p e rm it  i t  and 
use h i s  S e n a te  p o s t  to  defen d  h im s e lf .  Gordon r e a l i z e d  t h a t  th e  Demo­
c r a t s  w anted  T y l e r 's  s e a t ,  n o t  h is  o b e d ie n c e .5 ^ T y le r  pon d ered  th e  ad ­
v ic e ,  and d e c id e d  to  r e s i g n . ^  L eigh , on th e  o th e r  h and , r e f u s e d  to
52re s ig n  o r  obey th e  i n s t r u c t i o n s .
The Whig p r e s s  t r i e d  to  make th e  m ost o f  t h e i r  p a r t y 's  d i f f i c u l t  
s i t u a t i o n .  A lthough  th e  Richmond Whig had  p u b l i c ly  urged  b o th  men to  
r e s ig n ,  when L eigh r e fu s e d  th e  Whig, a f t e r  p r a i s i n g  T y le r ,  ap p lau d ed  
L e ig h 's  d e c i s io n  to  rem ain  in  th e  S en a te  f o r  th e  p r e s e n t  s e s s io n .  The 
A le x a n d ria  G a z e tte  a ls o  r e g r e t t e d  L e ig h 's  d e c i s io n ,  b u t  p r a i s e d  him f o r
49John  H. P le a s a n ts  to  John T y le r ,  Ja n u a ry  13 , 1836, i n  T y le r ,  
L e t te r s  and T im es, I ,  525-27 .
^ W il l i a m  F. Gordon to  John T y le r ,  J a n u a ry  15, 1836, T y le r  
P a p e rs , LC.
5* T y le r  re v e a le d  h is  d e c is io n  to  r e s ig n  in  a l e t t e r  to  R obert
T y le r ,  F eb ru a ry  15, 1836, in  T y le r ,  L e t te r s  and Tiroes, I ,  554 -35 . His
l e t t e r  o f  r e s ig n a t io n  was r e p r in t e d  in  th e  E n q u ir e r , March 3 . 1836.
52 R i tc h ie  denounced L e ig h 's  l e t t e r  in  w hich he re fu s e d  to  r e ­
s ig n .  See th e  E n q u ire r , March 10, 1836. L eigh  d id  r e s ig n  h i s  s e a t  in
th e  S en a te  on December 5 , 1836. H is l e t t e r  o f  r e s ig n a t io n  to  Wyndham 
R o b ertso n , th e  L ie u te n a n t G overnor, c i t e d  p e r s o n a l  a f f a i r s  and fam ily  
n a t t e r s  as th e  re a so n s  f o r  h i s  r e s ig n a t io n .  L eigh  c la im ed  t h a t  he had 
n o t  been in f lu e n c e d  by  th e  G eneral Assembly expung ing  in s t r u c t io n s  o r  
f e a r  o f  c e n su re  from th e  1836-1857 G enera l A ssem bly, which th e  Demo­
c r a t s  c o n t r o l l e d .  He p ro b a b ly  would have re c e iv e d  some c e n s u re , s in rp  
m orions were a to o t  to  do so d u rin g  th e  open ing  days o f  th e  l e g i s l a t i v e  
s e s s io n .  See th e  E n q u ire r , December 8, 1836.
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h i s  c h a r a c t e r . ^ 5
W ith th e  Whig p a r ty  em b arra ssed  by T y l e r 's  and L e ig h 's  d iv e rg e n t
c o u rse s  and L e ig h 's  r e f u s a l  to  ab id e  by th e  i n s t r u c t i o n s ,  th e  Democrats
e a s i l y  avenged R iv e s ' 1834 r e s ig n a t io n .  On March 3 th e y  r e s to r e d  him
to  th e  S e n a te . A lthough th e r e  h ad  been some t a l k  o f  ru n n in g  R ichard
E. P a rk e r ,  a Ju n to  member and R i t c h i e 's  b r o th e r - in - la w ,  P a rk e r  d e c l in e d  
54c o n s id e r a t io n .  The D em ocrats th e n  u n i te d  b e h in d  R iv e s , and s e v e ra l  
Whigs i n  th e  House o f  D e le g a te s  v o te d  f o r  him b ecau se  t h e i r  p a r ty  co u ld  
n o t  a g re e  on a c a n d id a te . i:>
IV
In  A ugust 1831 N at T u rn e r  le d  a band o f  in s u r g e n t  s la v e s  in  
one o f  th e  m ost v io l e n t  s la v e  r e v o l t s  in  American h i s t o r y .  A lthough 
q u ic k ly  p u t  down, T u r n e r 's  r e v o l t  s t r u c k  f e a r  in to  th e  h e a r t s  o f  w h ite s  
th ro u g h o u t V ir g in ia  and th e  S o u th . The q u e s tio n  o f  s la v e r y ,  dormant 
s in c e  1820, now re a p p e a re d  in  v i o l e n t  fo c u s .
G overnor John F loyd  a t t r i b u t e d  th e  o r ig in  o f  th e  s p i r i t  o f  i n ­
s u b o rd in a t io n  among V ir g in ia  s la v e s  to  th e  in f lu e n c e  o f  th e  "Yankee 
p o p u la t io n ,  . . . b u t  m ost e s p e c i a l l y  th e  Yankee p e d le r s  and t r a d e r s . " 5 ^
53Whig, March 8, 1836; A le x a n d r ia  G a z e t te , March 10, 1836.
54 P a rk e r  d e c l in e d  p r i n c i p a l l y  f o r  p r iv a t e  re a s o n s . See R ichard  
E. P a rk e r  to  W illiam  C. R iv e s , F eb ru a ry  28 , 1836, Pdves P a p e rs ,  LC.
^ Whig, March 4 , 1856. R ives won a  m a jo r i ty  o f  26 on j o i n t  b a l ­
l o t .  H is c l o s e s t  c o m p e tito r  was Thomas W. G ilm er, h i s  o ld  f r i e n d  and 
s t a t e s  r i g h t s  Whig from A lbem arle  County. Most o f  th e  Whigs s c a t t e r e d  
t h e i r  v o te s  among o th e r  Whigs and  D em ocrats, in  hopes o f  deny ing  Rives 
a m a jo r i ty .  F or th e  v o te  s e e  th e  E n q u ire r , March 5 , 1836.
56John n o y d  to  G overnor Jam es H am ilton  o f  South  C a ro l in a ,
November 15 , 1831, F loyd  P a p e rs ,  LC.
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F lo y d , how ever, wa s  no d e fe n d e r  o f  th e  p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n ,  and  p le d g e d
57t h a t  he w ould " n o t  r e s t  u n t i l  s l a v e r y  i s  a b o l is h e d  in  V i r g in ia ."  When
th e  G en era l Assembly met in  December s la v e r y  became th e  a l l - a b s o r b in g
t o p i c ,  and th e  l e g i s l a t u r e  dev o ted  m ost o f  i t s  tim e to  th e  famous de-
58b a te s  o v e r  th e  f u tu r e  o f  s la v e r y  in  V i r g in ia .
The o p p o s i t io n  to  s la v e r y  in  V ir g in ia  d u rin g  th e  1831-1832 l e g ­
i s l a t i v e  d e b a te s  fo cu sed  upon p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and economic a rgum en ts . 
D e le g a te s  from  w es t o f  th e  m ountains ch arg ed  t h a t  b ecause  s la v e s  were 
co u n ted  f o r  p ru p o se s  o f  r e p r e s e n ta t io n  th e  e a s t  was o v e r re p re s e n te d  in  
th e  l e g i s l a t u r e .  E a s te rn e r s  j u s t i f i e d  t h e i r  r e p r e s e n ta t io n  by p o in t in g  
to  th e  ta x e s  th e y  p a id  on s la v e s .  A few w e s te rn  d e le g a te s  i n s i s t e d  
t h a t  s la v e r y  d e n ie d  th e  r i g h t  o f  l i b e r t y  to  b la c k s .  However, m ost o f  
them a v o id ed  such  a b s t r a c t  moral and e t h i c a l  ch arg es  and fo cu sed  i n ­
s te a d  on th e  econom ic im pact o f  s la v e r y .  They a t t r i b u t e d  th e  d e c l in e  
in  V i r g i n i a 's  w h ite  p o p u la tio n  to  th e  i n s t i t u t i o n  o f  s la v e r y .  Some e a s t ­
e rn  d e le g a te s  jo in e d  t h e i r  w e s te rn  c o u n te r p a r ts  in  a t t r i b u t i n g  th e  ec o ­
nomic i l l s  o f  V irg in ia  to  th e  b l i g h t  o f  s la v e r y .  In g e n e ra l ,  th e s e  
e a s te r n e r s  w ere n o t  d ev o ted  to  th e  p l a n t a t i o n  id e a l .  They w anted  V ir ­
g in ia  to  d iv e r s i f y  eco n o m ica lly  by e n c o u ra g in g  in d u s t r i a l  developm ent,
59t r a d e ,  and a g r i c u l t u r a l  re fo rm . Even some p la n te r s  blam ed s la v e ry  f o r  
th e  d e p re s se d  s t a t e  o f  V i r g in i a 's  a g r i c u l t u r e .  C.W. Gooch, d e s c r ib in g
57 C h arle s  H. A m bler, e d . , "D ia ry  o f  John F lo y d ,"  John P. Branch 
H i s to r i c a l  P a p e rs , V (June, 1918 ), 168.
58 The b e s t  s tu d y  o f  th e  d e b a te s  i s  Joseph  C. R o b e rt, The Road 
From M o n tic e l lo ,  A S tudy o f  th e  V ir g in ia  S la v e ry  D ebate o f  1832 (Durham: 
Duke U n iv e r s i ty ,  1941).
59 P a t r i c i a  P. H ic k in , " A n t is la v e ry  in  V i r g in ia ,  1831-1861" 
v o i s . ;  u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in ia ,  1968 ), 
1 ,125 .
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th e  deg raded  s t a t e  o f  V i r g in i a ’ s economy in  an 1833 p r iz e -w in n in g  e ssa y
on a g r i c u l t u r e ,  p o in te d  to  " th e  c u l t i v a t io n  o f  tobacco  and th e  e x is te n c e
o f  s la v e r y ;  — I mean n eg ro  S la v e ry . . . a s  th e  most o p e ra t iv e  f a c t -  
60o r s .
The d e fe n d e rs  o f  s la v e r y  e v e n tu a l ly  trium phed  in  th e  1831-1832 
l e g i s l a t i v e  d e b a te s .  No doubt many o f  them , coming as th e y  d id  from  
e a s t  o f  th e  m o u n ta in s , p r i v a t e l y  ag ree d  w ith  Gooch. But p u b l i c ly  th e y  
m inim ized  th e  d e f ic ie n c i e s  o f  s la v e r y  and a t ta c k e d  th e  im p r a c t i c a b i l i t y  
o f  p la n s  f o r  end ing  th e  i n s t i t u t i o n .  F u rth erm o re , th e  a n t i s l a v e r y  men 
co u ld  n o t  a g re e  upon one p la n  o f  a c t io n .  A lthough a l l  t h e i r  p la n s  c a l le d  
f o r  th e  d e p o r ta t io n  o f  f r e e d  b la c k s  from  th e  s t a t e ,  and a l l  th e  p o p u la r  
p la n s  em phasized  g ra d u a ln e s s ,  th e  b a s ic  problem  rem ained  th e  n a tu r e  o f  
p r o p e r ty  r i g h t s  i n  s l a v e r y .^ 1
Most V ir g in ia  new spaper e d i to r s  su p p o rte d  th e  movement to  end
s la v e r y ,  " b u t u rg ed  c a u tio n  in  p la n n in g  and g ra d u a ln e ss  in  e x e c u tin g  th e
62d e s ig n ."  A f te r  N at T u rn e r ’s r e b e l l i o n ,  b u t b e fo re  th e  G eneral Assembly 
convened, R i t c h i e 's  E n q u ire r  su g g e s te d  th a t  s te p s  be ta k e n  to  e x p e l f r e e  
N egroes from V ir g in ia ,  and t h a t  laws be p a sse d  to  make i t  more d i f f i c u l t  
to  em ancipa te  s la v e s  u n le s s  t h e i r  e m ig ra tio n  from V ir g in ia  was v i r t u a l l y  
g u a ra n te e d . R itc h ie  a ls o  su g g e s te d  t h a t  th e  s la v e  code be s tre n g th e n e d  
and more e f f e c t i v e l y  e n fo rc e d , and t h a t  m easures be ta k e n , w ith o u t th e  
use  o f  f e d e r a l  a i d ,  to  red u ce  th e  number o f  s la v e s  in  V i r g i n i a . ^  W hile
^C .W . Gooch, " P r iz e  E ssay  on A g r ic u l tu re  in  V i r g in i a ,"  r e p r in t e d  
in  th e  E n q u ir e r , J u ly  2 ,4 ,  1855.
^ R o b e r t ,  Road From M o n tic e l lo , p p .24-26.
62 I b i d . , p . 58.
^ E n q u i r e r , O c to b er 25 , 1331.
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th e  l e g i s l a t i v e  d e b a te s  rag ed  R i t c h i e 's  e d i t o r i a l  opponen t, John H.
P le a s a n t s ,  s u g g e s te d  t h a t  V ir g in ia  s e e k  f e d e r a l  funds to  end s la v e r y ,
b u t  P le a s a n ts  opposed  th e  f o r c i b l e  e x p o r ta t io n  o f  f r e e  N egroes from  th e  
64s t a t e .
V irg in ia n s  from  b o th  s id e s  o f  th e  m ountains ag ree d  on two p o in ts  
r e g a rd in g  s l a v e r y .  They view ed th e  a b o l i t i o n i s t s  as i n ^ r a c t i c a l  f a n a t ­
i c s  who d id  more harm  th a n  good. S eco n d ly , th e y  saw s la v e r y  as more 
th a n  a sy stem  o f  l a b o r .  They b e l ie v e d  t h a t  la rg e  num bers o f  b la c k s  and 
w h ite s  co u ld  n o t  l i v e  to g e th e r  p e a c e f u l ly .  C o n seq u en tly , s la v e ry  se rv e d  
as  a sy stem  o f  ra c e  r e g u la t io n  w hereby th e  s u p e r io r  ra c e  c o n t ro l le d  
an i n f e r i o r  o n e . ^
When th e  c o n tro v e rs y  o v e r  r e c e iv in g  a b o l i t i o n i s t  p e t i t i o n s  a ro se  
in  C ongress d u r in g  th e  m id -1830s, V irg in ia n s  from  b o th  s id e s  o f  th e  moun­
t a i n s  a g re e d  t h a t  th e  f u tu r e  d i s p o s i t i o n  o f  s la v e r y  sh o u ld  be l e f t  to  
th e  s la v e  s t a t e s .  The Lynchburg V irg in ia n  asked  th e  N orth to  " l e t  us 
a l o n e . A t  a p u b l ic  d in n e r  in  W illiam sb u rg  g iv en  to  Henry A. W ise, 
th e  fo llo w in g  t o a s t  sum m arized su ch  s e n tim e n t :  " S la v e ry —W hatever d i f ­
f e re n c e s  o f  o p in io n  may e x i s t  among us V irg in ia n s  upon t h i s  vexed su b ­
j e c t ,  we a re  unanim ous on one p o i n t ,  a p o s i t i v e  d e te rm in a tio n  th a t  no 
one s h a l l  th in k  o r  a c t  f o r  u s . " ^
W ise, a s t a t e s  r i g h t s  Whig who r e p re s e n te d  a d i s t r i c t  in  e a s te r n  
V i r g in i a ,  e la b o r a te d  on th i s  theme when sp e a k in g  a g a in s t  th e  r e c e p tio n
64 Whig, December 16, 1831; Jan u a ry  13, 51, F eb ru ary  29 , 1832, 
q u o ted  in  H ic k in , " A n t is la v e ry  in  V i r g in i a ,"  111 ,531.
65 I b i d . , 1 ,244 .
^ L y n c h b u rg  V i r g in ia n , June  22 , 1835.
^ Q u o te d  in  W ise, L ife  o f  Henry A. W ise, p p .60-61 .
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o f  a b o l i t i o n i s t  p e t i t i o n s  by th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s .  Wise d e n ie d  
t h a t  C ongress had th e  pow er to  a b o l is h  s la v e ry  in  th e  D i s t r i c t  o f  Colum­
b ia  u n le s s  th e  d i s t r i c t ' s  s la v e h o ld e r s  p e t i t i o n e d  f o r  a b o l i t i o n .  Ac­
c o rd in g  to  W ise, "The n a t io n  h a s  n o th in g  to  do w ith  s la v e  p r o p e r ty .  I t  
i s  s in p ly  a  d e l i c a t e  q u e s t io n  o f  p r iv a t e  in d iv id u a l  r i g h t ,  w ho lly  and 
s o le ly  u n d e r th e  c o n t r o l  o f  th e  s t a t e s  where s la v e r y  e x i s t s . "
W illiam  C. R iv e s , th e  Democrat from  A lbem arle  C ounty , echoed 
W ise’ s s e n s i t i v i t y  to  th e  t h r e a t  o f  n o r th e rn  in t e r f e r e n c e  w ith  s la v e r y .
In a l e t t e r  to  W illiam  F. R i t c h ie ,  th e  e ld e r  son o f  Thomas R i t c h ie ,  R ives 
p r e c i s e ly  sum m arized th e  p o s i t i o n  o f  V i r g in i a 's  D em ocrats w ith  r e g a rd  to  
s la v e r y .  A ccord ing  to  R iv e s , " f o r  th e  p eo p le  o f  th e  n o n -s la v e h o ld in g  
s t a t e s  to  d is c u s s  th e  q u e s t io n  o f  s la v e r y ,  a t  a l l ,  i s  to  a t ta c k  th e  fo u n ­
d a t io n s  o f  th e  un ion  i t s e l f .  . . th e  s u b je c t  o f  s la v e ry  i s ,  n e c e s s a r i l y ,  
in  a l l  i t s  b e a r in g ,  a p o l i t i c a l  q u e s t io n . . . e x p re s s ly  w ith in  th e  s a n c ­
tu a ry  o f  o u r  fundam en ta l com pact, w here i t  sh o u ld  be s e c u re  a l ik e  from  
th e  in te rm e d d lin g  o f  p o l i t i c i a n s  o r  p re te n d e d  m o r a l i s t s - - a n d  t h a t  e v e ry ­
th in g  which r e l a t e s  to  i t ,  i t s  e n d s , i t s  rem e d ie s , i t s  w hole reg im en , 
m oral and p o l i t i c a l ,  a re  so lem n ly  and e x c lu s iv e ly  r e s e rv e d  to  th e  c o n t ro l  
o f  th e  s t a t e s  in  w hich i t  may e x i s t .
As th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1836 ap p ro ach ed , V irg in ia  Whigs 
t r i e d  to  tu rn  th e  i s s u e  o f  s la v e r y  to  t h e i r  p o l i t i c a l  ad v a n ta g e . The 
Dem ocrats had a l re a d y  s e t t l e d  upon M artin  Van Buren o f  New York f o r  
J a c k s o n 's  s u c c e s s o r ,  and V i r g i n i a 's  Whigs hoped to  u se  th e  i s s u e  o f  
s la v e ry  to  d e fe a t  him . When th e  American A n tis la v e ry ' S o c ie ty  began i t s
^ Ib id .  , p p .4 9 -5 0 .
69 . _   _ . .Will iam  o .  l u v e s  to  n m i a m  r .  K i t c n i e ,  beptemoer  7 ,  1835,
R ives P a p e rs , LC.
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p am p h le t cam paign in  1835, R itc h ie  ig n o re d  th e  a n t i s l a v e r y  p ropaganda
and t r i e d  to  e a s e  th e  s e c t io n a l  te n s io n s  in  o r d e r  to  p r o t e c t  Van B u ren 's
can d id acy  i n  V i r g in ia .  However, th e  Richmond Whig c a r r i e d  lo n g  a r t i c l e s
w hich d e s c r ib e d  th e  c o n te n ts  o f  th e  s o c i e t y 's  t r a c t s ,  em phasiz ing  th e
d an g ers  th e y  o f f e r e d  to  th e  s o u th 's  p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n . 7 *^
D em ocrats b e l ie v e d  t h a t  th e  Whigs were a t te m p tin g  to  tu rn  th e
a b o l i t i o n i s t  e x c ite m e n t to  t h e i r  p o l i t i c a l  a d v an tag e . They hoped t h a t
th e  G eneral Assem bly w ould n o t  ad o p t any m easures w hich m ight widen th e
71b re a c h  betw een th e  N orth and S outh . S p e c i f i c a l l y  th e  Democrats w anted
to  a v o id  on th e  f l o o r  o f  th e  House o f  D e leg a tes  any d eb a te  r e l a t i v e  to
s la v e r y .  The W higs, how ever, d id  n o t  in te n d  to  p a s s  up t h i s  o p p o r tu n i ty
f o r  p o l i t i c a l  g a in .
Soon a f t e r  th e  l e g i s l a t u r e  convened th e  Whigs r a i s e d  th e  i s s u e
o f  s la v e r y .  In h i s  annual m essage to  th e  G eneral A ssem bly, Governor
L i t t l e t o n  W. T azew ell en d o rsed  a p la n  f o r  c o n c e r te d  a c t io n  by th e  s la v e -
h o ld in g  s t a t e s  a g a in s t  th e  a b o l i t i o n i s t s ,  and re q u e s te d  t h a t  th e  Assembly
a u th o r iz e  him to  com m unicate w ith  th e  g overno rs  o f  th e  n o n -s la v e h o ld in g
72s t a t e s  upon th e  s u b je c t .  F o llow ing  T a z e w e ll 's  m essage Thomas W. G ilm er 
in tro d u c e d  a  r e s o lu t io n  a u th o r iz in g  T azew ell to  e n t e r  in to  co rrespondence  
w ith  th e  g o v ern o rs  o f  o th e r  s t a t e s  upon th e  s u b je c t  o f  a b o l i t i o n  and to  
r e p o r t  h i s  f in d in g s  to  th e  G eneral A ssem bly.
G ilm e r 's  r e s o lu t io n  p la c e d  th e  Dem ocrats on th e  d e fe n s iv e . I f
7^*See th e  Whig, Ju ly -A u g u s t, 1835.
^ W ill ia m  C. R ives to  W illiam  F. R i t c h ie ,  Septem ber 7, 1835;
R ic h a rd  E. P a rk e r  to  W illiam  C. R iv e s , O ctober 7 , 1835, R ives P a p e rs , LC.
7?T a z e w e ll 's  Annual M essage i s  r e p r in t e d  in  th e  E n q u ire r ,
December 8, 1855.
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th e  D em ocrats t r i e d  to  s id e s te p  th e  i s s u e  and av o id  d e b a t in g  th e  r e ­
s o lu t i o n ,  th e y  m igh t be a c c u se d  o f  t r y i n g  to  prom ote Van Suren*s c a n d i­
dacy  a t  th e  expense o f  V i r g i n i a 's  i n t e r e s t s .  However, i f  th e y  en d o rsed  
t h i s  Whig m easure c a l l i n g  f o r  an a c t i v i s t  r o le  f o r  th e  Whig g o v ern o r, 
Whigs co u ld  la b e l  th e  D em ocrats fo l lo w e r s ,  n o t  le a d e r s ,  i n  th e  e f f o r t  
to  p r o t e c t  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  s t a t e .  The D em ocrats c o n t r o l le d  th e  
House o f  D e le g a te s , and in  l a t e  December th e y  p o s tp o n ed  c o n s id e r a t io n  
o f  G ilm e r 's  r e s o lu t io n s ,  a lth o u g h  some Democrats d e fe c te d  and v o te d  
w ith  th e  Whigs. The Richmond Whig c la im ed  t h a t  th e  r e s o lu t io n s  had  
been  d e fe a te d  by " th e  te n d e rn e s s  f o r  th e  N o rth e rn  C a n d i d a t e . R o b e r t  
M. T. H u n te r , th e  young s t a t e s  r i g h t s  Whig from  E ssex  C ounty , made th e  
r e f e r e n c e  more e x p l i c i t :  " I  h ad  th o u g h t t h a t  t h i s  was common ground— 
t h a t  s p i r i t  o f  p a r ty  co u ld  n o t  d iv id e  us on q u e s tio n s  in  w hich l i v e s  
and p ro p e r ty  were in v o lv e d . I had n e v e r  co n tem p la ted  t h a t  in  th e  l e g i s ­
l a t u r e  o f  V irg in ia  w ere more f r ie n d s  o f  M artin  Van Buren th a n  o f  th e
* M74c o u n t ry ."
A lthough some members o f  th e  V ir g in ia  D em ocratic p a r t y ,  e s p e ­
c i a l l y  th e  J u n to ,  d e p re c a te d  th e  d e b a te  o v er G ilm e r 's  a b o l i t i o n i s t  r e s o ­
l u t i o n s , ^  most o f  th e  D em ocrats in  th e  House o f  D e leg a tes  r e a l i z e d  t h a t  
th e  p a r ty  had  to  ta k e  a  s ta n d  upon th e  i s s u e .  They a p p ea led  to  n o r th e rn  
D em ocrats to  d em o n stra te  sym pathy f o r  th e  South and th e re b y  show t h a t  th e
^ Whig, December 29 , 1835.
7 4
R obert M.T. H u n te r, m a n u sc r ip t d r a f t  o f  speech  e n t i t l e d ,  "On 
A b o l i t io n is t - S l a v e r y  C o n tro v e rs y ,"  1835-1836, H un ter P a p e rs ,  U n iv e rs i ty  
o f  V ir g in ia .
^ R ic h a r d  E. P a rk e r  to  M artin  Van Buren, December 2 5 . 1855.
Van Bum e P a p e rs , LC. P a rk e r  to  W illiam  C. R iv e s , Jan u ary  21 , 1S36,
R ives P a p e rs , LC.
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7  f in o r th e rn  Whigs w ere th e  o n ly  f a n a t i c s  on th e  s la v e ry  q u e s tio n . Mean­
w h ile ,  th e  D em ocrats p a s se d  in  th e  House o f  D e leg a te s  t h e i r  own s e r i e s  
o f  m odera te  r e s o lu t io n s  on a b o l i t i o n  w hich d en ied  an a c t i v i s t  r o le  to  
G overnor T a z e w e ll. These r e s o lu t io n s  a s s e r te d  t h a t  o n ly  V irg in ia  "has 
th e  r i g h t  to  c o n t ro l  o r  i n t e r f e r e  w ith  th e  s u b je c t  o f  dom estic  s la v e ry  
w ith in  h e r  l i m i t s ,  and th a t  t h i s  r i g h t  w i l l  be m a in ta in ed  a t  a l l  h a z ­
a r d s . "  They d e n ie d  t n a t  C ongress had  th e  pow er to  a b o lis h  s la v e r y  in  
th e  D i s t r i c t  o f  Colum bia o r  th e  f e d e ra l  t e r r i t o r i e s ,  and s t a t e d  t h a t  
any a c t  o f  C ongress which a t te n p te d  to  do so would b r in g  th e  un ion  in to  
"im m inent p e r i l . "  The r e s o lu t io n s  c la im ed  f o r  V irg in ia  th e  r i g h t  to  d e­
mand l e g i s l a t i o n  by s t a t e s  to  r e s t r a i n  and p u n ish  c i t i z e n s  whose a c t io n s  
d e f ie d  s o c i a l  d u ty  o b l ig a t io n s  and th e  c o n s t i t u t i o n ,  o r  th r e a te n e d  
V i r g in i a 's  s a f e t y  and t r a n q u i l i t y .  They re q u e s te d  th a t  n o n -s la v e h o ld in g  
s t a t e s  p a s s  such  law s, and d e c la re d  i t  e x p e d ie n t f o r  s la v e h o ld in g  s t a t e s
to  e n a c t  law s to  " su p p re ss  and p re v e n t  th e  c i r c u l a t i o n  o f  any in c e n d ia ry
77p u b l i c a t i o n s  w ith in  t h e i r  r e s p e c t iv e  l i m i t s . "  J u s t  p r i o r  to  a d jo u rn ­
ment th e  G eneral Assembly overw helm ingly  e n a c te d  a law s u p p re s s in g  th e
78c i r c u l a t i o n  o f  in c e n d ia ry  p u b l ic a t io n s  w ith in  V irg in ia .
S laver> r as a p o l i t i c a l  i s s u e  re a p p e a re d  in  Congress d u r in g  th e  
f i r s t  s e s s io n  o f  th e  T V enty-Fourth  C ongress in  th e  a b o l i t i o n i s t  p e t i ­
t io n s  c o n tro v e rs y  and th e  a d o p tio n  o f  th e  gag r u l e .  U nd ers tan d ab ly  th e
^ D ab n ey  S. C a rr to  M artin  Van B uren, December 21 -22 , 1855, Van 
Buren P a p e rs , LC.
^ W h ig , Ja n u a ry  23, 1836. These r e s o lu t io n s  a t t r a c t e d  n e a r ly  
unanim ous b i p a r t i s a n  s u p p o r t,  p a s s in g  th e  House o f  D eleg a tes  on Ja n u ­
a ry  20 by a  108-7 v o te .
78C lem ent E aton , The Freedom -O f-Thought S tru g g le  In The O ld 
South  [H arp er Torchbook e d i t io n ;  New York: H a rp e r and Row, 19 6 4 ), p . 127, 
c a l l s  i t  th e  "m ost i n t o l e r a n t  law " e v e r  p a s s e d  in  V irg in ia .
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Dem ocrats hoped to  av o id  w id esp read  d e b a te  o v e r  th e  i s s u e ,  b u t  th e  
Whigs d e te rm in ed  to  use th e  d eb a te  to  em barrass  b o th  J a c k s o n 's  ad­
m in is t r a t io n  and Van B u re n 's  c an d id acy . R itc h ie  p r a s ie d  th e  n o r th e rn
Democrats f o r  t h e i r  su p p o r t i n  t a b l in g  a b o l i t i o n i s t  p e t i t i o n s  which
79c a l le d  f o r  an end to  s la v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  C olum bia, b u t th e
Richmond Whig p o in te d  o u t t h a t  th e  D em ocrats were " w i l l i n g  to  sk in
80t h i s  m a tte r  o v e r"  u n t i l  Van Buren had  been  e le c te d .  T ry in g  to  
b reak  down th e  V irg in ia-N ew  York a l l i a n c e  on w hich Van Buren had r i s e n  
to  pow er, so u th e rn  Whigs c a l l e d  fo r  th e  a d m in is t r a t io n  to  ta k e  a s ta n d  
o p p o sin g  th e s e  p e t i t i o n s  and Calhoun u rg e d  t h a t  th e y  be  r e j e c t e d  o u t­
r i g h t .  In F eb ru a ry  Henry L. Pinckney o f  South  C a ro l in a  p ro p o sed  to  
subm it th e  a b o l i t i o n i s t  p e t i t i o n s  to  a  s e l e c t  House com m ittee . The 
House would then  i n s t r u c t  th e  com m ittee to  r e p o r t  t h a t  C ongress had  
no c o n s t i tu t i o n a l  a u th o r i ty  to  i n t e r f e r e  w ith  s la v e r y  in  th e  s t a t e s  
where i t  e x i s t e d ,  t h a t  i t  w ould be " im p o l i t i c "  and "d an g ero u s to  th e  
Union" to  i n t e r f e r e  w ith  s la v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  C olum bia, and 
t h a t  a l l  p e t i t i o n s  r e l a t i n g  to  s la v e ry  o r  i t s  a b o l i t i o n  w ould be ta b le d .
R itc h ie  p r a i s e d  P in c k n e y 's  r e s o lu t io n s  as a  way o f  sm oth ing  th e  c o n tro -  
81v e rs y , b u t many s o u th e rn e rs  ag ree d  w ith  th e  Richmond Whig t h a t  in  
a d m it t in g  by in fe re n c e  th a t  C ongress c o u ld  te rm in a te  s la v e r y  in  th e  
D i s t r i c t ,  P inckney had  abandoned p r in c ip le  f o r  ex p ed ien cy  and  " b e tra y e d
79E n q u ire r ,  Jan u ary  23 , 1836. My u n d e rs ta n d in g  o f  th e  a b o l i ­
t i o n i s t  p e t i t i o n  c o n tro v e rsy  and  i t s  r e l a t i o n  to  n a t io n a l  and so u th e rn  
p o l i t i c s  was enhanced by George C. R ab le , " S la v e ry ,  P o l i t i c s ,  and th e  
S ou th : The Gag Rule as a  Case S tudy" (u n p u b lish e d  m a n u sc rip t in  a u th o r 's  
p o s s e s s io n ) ,  an e s s a y  w hich t r a c e s  th e  l e g i s l a t i v e  h i s t o r y  and p o l i t i c a l  
im p lic a t io n s  o f  th e  gag ru le  c o n tro v e rsy .
80Whig, December 29, 1855.
81 E n q u ire r , March 1, 1856.
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8 2th e  S o u th ."  When th e  s e l e c t  com m ittee made i t s  r e p o r t ,  th e  D em ocrats 
in  C ongress jumped a t  th e  chance to  te rm in a te  d e b a te  on th e  a b o l i t i o n ­
i s t  p e t i t i o n s  c o n tro v e rsy  and th e y  rammed th e  r e p o r t  th ro u g h  th e  House,
83th e re b y  a p p ly in g  th e  gag r u le .
The D em ocrats s u c c e s s f u l ly  b lo c k ed  Whig a tte m p ts  in  th e  G eneral 
Assembly and C ongress to  make p o l i t i c a l  g a in s  w ith  th e  a b o l i t i o n i s t  r e ­
s o lu t io n s  and p e t i t i o n s  i s s u e s .  C on seq u en tly  V ir g in ia  Whigs l in k e d  th e  
coming p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  w ith  th e  s p r in g  e l e c t i o n s  and t r i e d  to
84a s s o c ia te  Van Buren w ith  th e  a b o l i t i o n  and f r e e  Negro s u f f r a g e  i s s u e s .
85R itc h ie  d e s c r ib e d  th e  W higs' t a c t i c  a s  a  "Humbug P a n ic ,"  and to  d iv e r t
a t t e n t i o n  from  Van Buren as a  n o r th e rn  man he r a i s e d  th e  o ld  b a t t l e  c ry
86o f  " Leigh o r  no L e ig h ! I n s t r u c t io n s  o r  no I n s t r u c t i o n s !"  R itc h ie  
s in c e r e ly  b e l ie v e d  in  th e  r i g h t  o f  i n s t r u c t i o n ,  and he worked h a rd  to
em b arrass  th e  Whigs by p u b l i c iz in g  th e  d iv e rg e n t  c o u rse s  o f  t h e i r  two
87s e n a to r s .  V ir g in ia  v o te r s  rew arded  R i t c h i e 's  la b o rs  in  th e  1836 
s t a t e  e l e c t i o n s  as th e  Dem ocrats r e ta in e d  c o n tro l  o f  th e  S en a te  and
82Whig, F eb ru a ry  16, 1836.
83V ir g in ia  D em ocratic and Whig congressm en unan im ously  su p ­
p o r te d  th e  r e p o r t  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s . The Democrats w ere g la d  to  
end th e  c o n tro v e r s y ;  th e  Whigs saw th e  r e p o r t  as an a b d ic a tio n  o f  p r i n ­
c i p le  b u t  s t i l l  th e  s t r o n g e s t  " p ro - s o u th e rn "  p o s i t i o n  f o r  which a 
s ta te m e n t co u ld  be g o tte n  th rough  C on g ress . The S en a te  adop ted  a gag 
o f  i t s  own, w ith  b o th  o f  V i r g in i a 's  D em ocra tic  S e n a to rs  s u p p o r t in g  i t .  
F o r th e  House v o te  se e  C o n g re ss io n a l G lobe, 24 C ong., 1 S e s s . ,  402, 
405-06 ; S en a te  v o te s ,  i b i d . , 256.
84E n q u ire r , A p ril 12, 1836.
S5t k - ,I b id .
86I b i d . , March 8 , 1836.
87.Trainee M^ rV>w£»l 1 t*n Thnrac; Pnndolph , ApTll 22 , 1836,
Randolph Fam ily  P a p e rs , U n iv e rs i ty  o f  V ir g in ia .
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V
The p r e s i d e n t i a l  s u c c e s s io n  a t t r a c t e d  V ir g in ia n s ' a t t e n t i o n
soon  a f t e r  Jack so n  took  th e  o a th  o f  o f f i c e  f o r  h i s  second  te rm . Many
V ir g in ia n s ,  D em ocrats as w e ll a s  W higs, d i s l i k e d  th e  id e a  o f  Jackson
d e s ig n a t in g  M artin  Van Buren as  h is  s u c c e s s o r .  As e a r ly  as th e  s p r in g
o f  1853 s e v e r a l  c o rre sp o n d e n ts  in  th e  E n q u ire r  u rged  o th e r  p r e s i d e n t i a l
n o m in a tio n s , n o ta b ly  th o s e  o f  Benjam in W atkins Leigh o r  P h i l ip  P.
89B arb o u r, and th e  Kanawha B anner in  1834 accu sed  R itc h ie  o f  w orking to
90a id  Van B uren’ s g ra sp  on th e  s u c c e s s io n .  However, R itc h ie  d e p lo re d  
a g i t a t i o n  o f  th e  p r e s i d e n t i a l  q u e s t io n  in  1833 as " s i n g u la r l y  p r e c i ­
p i t a t e  and p re m a tu re ,"  and he p ro p o sed  a n a t io n a l  n o m in a tin g  conven-
91t i o n  f o r  th e  D em ocra tic  p a r ty  to  s e l e c t  i t s  c a n d id a te .  R i tc h ie  p r e ­
f e r r e d  to  d e la y  d is c u s s io n  o f  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te s  f o r  th re e  re a s o n s . 
By p o s tp o n in g  th e  i s s u e  he hoped to  red u ce  s t r i f e  w ith in  th e  V irg in ia  
D em ocratic  p a r ty  f o r  most o f  J a c k s o n ’ s second  te rm . He a ls o  f e l t  t h a t  
tim e w ould p ro b a b ly  work in  f a v o r  o f  Van B uren , a man f o r  whom R itc h ie  
h e ld  enormous r e s p e c t .  F in a l ly ,  by k e e p in g  th e  D em ocra tic  p r e s id e n t i a l
88E n q u ir e r , May 17 , 1836. Whig, May 13 , 1836. The Whigs c la im ­
ed a g a in  o f  10 s e a t s ,  c h i e f ly  i n  th e  P iedm ont, b u t  a  D em ocratic  g a in  o f  
10 s e a t s ,  l a r g e ly  in  th e  so u th w e s t, c o u n te rb a la n c e d  t h a t  o f  th e  Whigs.
89See th e  E n q u ire r ,  S p r in g - F a l l ,  1833. For an exam ple o f  th e  
o p p o s it io n  to  Van Buren s e e  Thomas G. T ucker, J r . , to  George C. Dromgoole 
Jan u a ry  28 , 1834, Edward Dromgoole P a p e rs , S ou thern  H i s to r i c a l  C o lle c t io n  
U n iv e r s i ty  o f  N orth  C a ro l in a .
90Kanawha B anner, A ugust 28, 1834.
91-w. _*nCutu3 iC nlxixoiu i u v c b ,  H U g U S t  K 1 V 6 S
P a p e rs , LC, E n q u ire r , Septem ber 3 ,6 ,  1833.
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n o m in a tio n  u n s e t t l e d  f o r  as  lo n g  as p o s s ib le  he  hoped to  o b s t r u c t  th e  
W higs' g o a l o f  o rg a n iz in g  a  u n i f i e d  o p p o s i t io n  in  V ir g in ia .
R i t c h i e 's  t a c t i c s  su cceed ed . A f te r  an  i n i t i a l  Whig trium ph  
in  th e  1854 s t a t e  e l e c t i o n s ,  V i r g i n i a 's  D em ocrats r e g a in e d  c o n tro l  o f  
th e  Assem bly in  1835 and m a in ta in e d  t h e i r  c o n t ro l  in  1836. The Whigs 
rem ained  d i s p e r s e d ,  la c k in g  e f f e c t i v e  o rg a n iz a t io n  w i th in  V irg in ia  and 
a t  th e  n a t io n a l  l e v e l .  Meanwhile Jack so n  e n d o rse d  th e  id e a  o f  a n a t io n ­
a l  c o n v e n tio n , and th e  Democrats s e le c te d  l a t e  May 1835 in  B a ltim o re , 
M aryland , f o r  th e  d a te  and s i t e .  T h is  e a r ly  d a te  gave them an advan­
ta g e  o v e r  th e  W higs, f o r  f u l l y  one y e a r  b e fo re  th e  e l e c t i o n  th e  Demo­
c r a t s  hoped to  have t h e i r  t i c k e t  e s t a b l i s h e d  and  ta k e  th e  o f f e n s iv e  
i n  th e  cam paign. D esp ite  a  few h i t c h e s  in  t h e i r  p la n s ,  th e  D em ocrats ' 
e a r l y  s t a r t  gave them an a d v a n ta g e , b o th  n a tio n w id e  and in  V ir g in ia ,  
w hich th e y  n e v e r  r e l in q u is h e d .
F o llo w in g  J a c k s o n 's  le a d e r s h ip  V ir g in ia  Democrats conceded th e
p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  to  Van B uren, f o r  he r e p re s e n te d  th e  n o r th e rn
h a l f  o f  th e  o ld  J e f f e r s o n ia n  a l l i a n c e  which he had  r e s u r r e c te d  in  th e
92y e a rs  betw een 1825 and 1828. S in ce  th e  Whigs had r a i s e d  th e  s la v e ry  
i s s u e ,  V ir g in ia  Dem ocrats f i r s t  a s c e r ta in e d  Van B u ren 's  view s upon 
s la v e r y  b e f o r e  w h o le h e a rte d ly  e n d o rs in g  him . A t a  caucus o f  th e  Demo­
c r a t i c  members o f  th e  G eneral A ssem bly, c a l l e d  in  March 1835 to  p ass  
r e s o lu t io n s  o p p o sin g  a  n a t io n a l  b ank , th e  q u e s t io n  o f  th e  p a r t y ’ s 
p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  a ro s e .  Most o f  th o se  i n  a t te n d a n c e  in d ic a te d
92C.W. Gooch su p p o rte d  Van Buren as  th e  l i v in g  em bodim ent, 
n o r th  o f  th e  Potomac R iv e r , o f  J e f f e r s o n ia n  R ep u b lican ism , and 
view ed h i s  e l e c t i o n  a s  n e c e s s a ry  to  m a in ta in  th e  New Y o rk -V irg in ia  
a l l i a n c e .  See Gooch to  W illiam  C. R iv e s , May 5 , 1835, R ives 
P a p e rs ,  LC.
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a  p r e f e r e n c e  f o r  Van B uren, b u t  some q u e s tio n e d  h i s  p o s i t i o n  on s la v -  
93
e r y .  R itc h ie  im m ed ia te ly  w ro te  to  S i l a s  W righ t, one o f  Van B u ren 's  
New York p o l i t i c a l  a l l i e s ,  in fo rm in g  him o f  Van B uren’ s s t r e n g th  in  
th e  cau cu s. He e n c lo se d  q u e s tio n s  which asked  i f  Van Buren fav o red  
a b o l i t i o n  o f  s la v e ry  in  th e  D i s t r i c t  o f  Columbia and w h eth er he b e ­
l i e v e d  th a t  th e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n  gave Congress th e  r i g h t  to  i n t e r ­
f e r e  w ith  s la v e r y  in  th e  s t a t e s  where i t  e x i s t e d .  W right inform ed
94R itc h ie  t h a t  Van B u re n 's  answ er to  b o th  q u e s tio n s  was no .
A f te r  Van Buren c l a r i f i e d  h is  p o s i t io n  on s la v e ry  th e  V irg in ia  
D em ocrats moved u n re s e rv e d ly  b eh in d  him. When th e  B a ltim o re  con v en tio n  
opened  Van Buren re c e iv e d  th e  unanimous p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n , b u t
95a s  m  1852 m ajo r p rob lem s a ro se  o v e r  th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n .
As e a r l y  as 1833 W illiam  C. R ives had  been p ro m in e n tly  m entioned
f o r  v ic e  p r e s i d e n t . ^  A lthough P h i l ip  P. B arbour rem ained  a t t r a c t i v e
to  many V irg in ia n s  b ecau se  o f  h i s  g r e a te r  e x p e rie n c e  and g e s tu re  tow ard
97p a r ty  harmony in  1832, R ives seemed a lm ost e q u a l ly  a t t r a c t i v e .  R ives 
h ad  s e rv e d  in  th e  G eneral A ssem bly, th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s ,  as 
M in is te r  to  F ra n c e , and as U n ited  S ta te s  S e n a to r . F u rth e rm o re , he
95C .S. Morgan to  M artin  Van Buren, March 1, 1S35, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
94 . . .  Thomas R itc h ie  to  S i l a s  W righ t, March 2 , 1855; W right to  R itc h ie
March 10, 1835, ib i d .
95 For an acco u n t o f  th e  co n v en tio n  see  th e  E n q u ire r , May 26, 1835.
96 P h i l i p  K earney to  W illiam  C. R iv e s , November 14 , 1833, R ives 
P a p e rs ,  LC. The Whigs f e a re d  R iv e s ' p o p u la r i ty  in  V ir g in ia ,  and in  1834 
some s t a t e s  r i g h t s  Whigs t r i e d  to  la b e l  R ives an a b o l i t i o n i s t .  See Thomas 
R itc h ie  to  R iv e s , A ugust 25, 1834, ib id .
97„ .. _ .......................... _ .. ____ _v.<ii Ler i»i. Di'dAiun to n u iia m  ^ . m v e s , i*iay iu ,  lo o s ;  i no mas
R itc h ie  to  R iv es , May 1 9 , 18o5, i b i d .
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su p p o rte d  J a c k s o n 's  a d m in is t r a t io n  down th e  l i n e ,  and had s a c r i f i c e d
h im s e lf  in  1834 r a t h e r  th a n  obey i n s t r u c t i o n s  to  s u p p o r t  th e  S e n a te 's
c en su re  o f  J a c k so n . J u s t  p r i o r  to  th e  co n v en tio n  R i tc h ie  a s su re d  R ives
o f  th e  J u n t o 's  endorsem en t and to l d  him  t h a t  P e te r  V. D anie l w ould work
98to  advance h i s  i n t e r e s t s  in  B a ltim o re .
R ich a rd  M entor Johnson  o f  K entucky, th e  s e l f - p r o c la im e d  s l a y e r  
o f  Tecumseh, was th e  le a d in g  c a n d id a te  f o r  th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  nom i­
n a t io n ,  and th e  c o n te s t  in  th e  c o n v en tio n  betw een Johnson  and R ives 
r e p re s e n te d  i n  m icrocosm  th e  c o n f l i c t  w ith in  th e  D em ocra tic  p a r ty  b e ­
tween th e  West and th e  S o u th . As e a r ly  as th e  summer o f  1833, Frank 
B la i r  and Amos K en d a ll, two members o f  J a c k s o n 's  K itch en  C a b in e t, b e ­
gan p rom oting  Johnson as a  means o f  b a la n c in g  th e  t i c k e t  w ith  a  w e s t­
e r n e r .  A lthough th e  ev id en ce  i s  n o t  d e f i n i t i v e ,  i t  a p p e a rs  t h a t  J a c k ­
son a lso  fa v o re d  Jo h n so n . C e r ta in ly  th e  d e le g a te s  a t  th e  B a ltim o re
99C onvention  o p e ra te d  u n d er t h i s  assu m p tio n .
However, V irg in ia n s  opposed Johnson  f o r  s o c i a l ,  p h i lo s o p h ic a l ,  
and p o l i t i c a l  r e a s o n s . Johnson  l iv e d  op en ly  w ith  a  m u la tto  m is t r e s s ,  
and t h i s  o ffe n d e d  th e  V ir g in ia n s ' sen se  o f  p r o p r ie ty  and  decorum ; i t  
a l s o  gave them th e  im p re s s io n  t h a t  he fa v o re d  e q u a l i ty  f o r  b la c k s .  The 
V irg in ia n s  a ls o  accu sed  Johnson  o f  s u p p o r tin g  a n a t io n a l  bank , p r o te c ­
t i v e  t a r i f f ,  and f e d e r a l ly - f in a n c e d  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s . O f  g r e a t ­
e s t  s ig n i f i c a n c e ,  how ever, was t h e i r  p o l i t i c a l  o b je c t io n .  E a rly  in
98Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , May 19 , 1835, ib i d .
99 R ich ard  B. L a tn e r , "Andrew Jack so n  and His A d v ise rs :  W hite 
House P o l i t i c s ,  1829-1837" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs ity  
o f  W isconsin , 1 9 7 2 ), p p .351 f f .
100
bee R ic n a rc  t .  P a rk e r  to  W illiam  C. R iv es , Ju n e  1 , 1855, Rives 
P a p e rs , LC, f o r  a l i s t  o f  o b je c t io n s  to  Johnson .
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J a c k s o n 's  f i r s t  te rm  th e  V ir g in ia  Democrats had p r o te s te d  h i s  p a t ro n ­
age p o l i c i e s .  In  h i s  second  te rm  J a c k s o n 's  n a t io n a l i s m  and u se  o f  ex ­
e c u t iv e  a u t h o r i ty  in  th e  fo rc e  b i l l  and d e p o s it  w ith d raw a l c o n tro v e r ­
s i e s  s e v e r e ly  in ju r e d  h i s  p a r ty  in  V ir g in ia .  Now th e  Ju n to  had  d ec id ed  
to  s u p p o r t R iv e s , and Jack so n  ap p ea red  to  be tu rn in g  h is  back  on V ir ­
g i n i a 's  l o y a l ty .  A p p a ren tly  Jack so n  and h i s  a d v is e r s  b e l ie v e d  th a t  
Johnson would o f f s e t  th e  Whig t h r e a t  o f  Henry C lay , Hugh Lawson W hite, 
o r  W illiam  Henry H a rr iso n  and c a r ry  th e  D em ocratic  t i c k e t  in  th e  w est.
In  e f f e c t ,  by e n d o rs in g  Jo h n so n , Jackson  took  V i r g in i a 's  and th e  S o u th 's  
v o te s  f o r  g ra n te d .
B efo re  th e  co n v en tio n  th e  Ja c k so n ia n s  re c e iv e d  w arn ings o f  Jo h n ­
s o n 's  u n p o p u la r i ty .  In  A p r il  1835 A lf re d  B alch , one o f  J a c k s o n 's  o ld  
T ennessee f r i e n d s ,  to ld  Jackson  th a t  J o h n so n 's  n o m in a tio n  f o r  v ic e  p r e s ­
id e n t  would n o t  be p o p u la r  in  any so u th e rn  s t a t e  b eca u se  o f  h i s  dom estic  
r e l a t i o n s  w ith  a b la c k  woman. Balch w arned Jackson  th a t  th e  v ic e -  
p r e s id e n t i a l  c a n d id a te  sh o u ld  be tak en  from V i r g i n i a . J u s t  p r i o r  to  
th e  co n v en tio n  Thomas R itc h ie  to l d  Frank B la i r  t h a t  he f e a re d  th e  d i v i ­
s iv e  e f f e c t  a q u a r r e l  o v e r th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n  m ight have 
on th e  p a r ty ,  and t h a t  " a l l  th e  V irg in ia n s  go n e a r ly  one way. With a l l  
o u r g r a te f u l  f e e l in g s  to  th e  p a t r i o t  Jo h n so n , and w ith  th e  d e e p e s t  sen se  
o f  h i s  s a c r i f i c e s  and s e r v ic e  th e re  i s  one c irc u m stan c e  which to  a S ou th ­
e rn  man i s  in a c c e p ta b le - - a n d  b e s id e s  th e  s i t u a t i o n  o f  R ives c a l l s  f o r  
a d ec id ed  r a l l y  around h im --n o t to  speak  o f  th e  p e c u l i a r  c la im  which 
we o f  th e  Sou th  have a t  t h i s  tim e on th e  Sympathy and S upport o f  o u r
A lf re d  Balch to  Andrew Ja c k so n , A p ril 4 , 1835, Jack so n
P a p e rs , LC.
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102R ep u b lican  B r e th re n ."
On T h u rsd ay , May 21, th e  V ir g in ia  d e le g a t io n  to  th e  c o n v en tio n  
caucu sed  and e s ta b l i s h e d  an o f f i c i a l  c o n fe re n c e  com m ittee , composed o f  
Jo se p h  S . W atk in s, Andrew S te v e n so n , and P e te r  V. D a n ie l, to  n e g o t ia te  
on th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  w ith  o th e r  s t a t e  d e le g a t io n s .  The 
caucus gave th e  com m ittee c a r t e  b la n ch e  to  re a c h  an ag reem en t, s u b je c t  
o n ly  to  th e  i n s t r u c t i o n  t h a t  i t  was a u th o r iz e d  " to  s a c r i f i c e  men, b u t 
n o t p r i n c i p l e s . S i l a s  W righ t, Van B u re n 's  c h i e f  l i e u t e n a n t ,  r e p r e ­
s e n te d  h i s  i n t e r e s t s  in  th e  c o n v e n tio n , and he  in fo rm ed  Van Buren on
May 22 o f  th e  e x c ite m e n t among th e  V ir g in ia  d e le g a t io n  o v e r  th e  v ic e -
. .  . . . 104p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n .
The V i r g in i a n s ’ co n fe ren c e  com m ittee co u ld  n o t  e ro d e  J o h n so n 's  
s t r e n g th ,  and when th e  b a l l o t i n g  took  p la c e  he re c e iv e d  178 v o te s  to
R iv e s ' 8 7 . * ^  When th e  New York d e le g a t io n  announced f o r  Johnson th e
V irg in ia n s  h i s s e d . T h e  Democrats had e s t a b l i s h e d  th e  tw o - th i rd s  r u le  
fo r  n o m in a tio n s  in  th e  1852 co n v en tio n  to  prom ote p a r ty  harm ony, and a l ­
though Johnson  r e c e iv e d  s l i g h t l y  more th a n  th e  re q u ir e d  tw o - th ird s  m ajo r­
i t y ,  th e  V i r g in ia  d e le g a t io n  announced t h a t  i t  co u ld  n o t  s u p p o r t him.
J o h n so n 's  n o m in a tio n  r e p re s e n te d  a sy m b o lic  v ic to r y  f o r  w e s te rn  in f lu e n c e
102 Thomas R i tc h ie  to  Frank B la i r ,  May 12, 1835, B la ir -L e e  P a p e rs , 
P r in c e to n  U n iv e r s i ty .  I w ish to  thank  Dr. W illiam  J .  Cooper, J r . ,  f o r  
p e rm is s io n  to  use  t h i s  l e t t e r  from  h i s  r e s e a r c h  n o te s .
^ ^ E n q u ire r , June 2 , 1835.
104S i la s  W right to  M artin  Van B uren, May 22 , 1855, Van Buren
P a p e rs , LC.
105,. . ,, , ___e n q u i r e r , May 2 6 , 18or>.
1U°L elan d  K. M eyer, The L ife  and Times o f  C o lone l R ic h a rd  M.
Johnson o f  Kentucky (New York: Colum bia U n iv e r s i ty  P re s s ,  19521, p . 419.
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1 0 7w ith in  th e  D em ocratic  p a r ty .  Van Buren had b u i l t  h i s  n a t io n a l  p o l i ­
t i c a l  b a se  on a  r e s u r r e c te d  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e ,  and e v e r  s in c e  
he g a in e d  n a t io n a l  pow er in  1829 V irg in ia n s  had tak en  second  p la c e  
w ith in  th e  a l l i a n c e .  The Richmond Ju n to  d e sp ise d  Jo h n so n , and Van Buren 
co u ld  i l l - a f f o r d  to  a l i e n a t e  t h a t  i n f l u e n t i a l  body o f  V ir g in ia  Demo­
c r a t s .  No V irg in ia n s  s e rv e d  in  J a c k s o n 's  c a b in e ts ,  and V irg in ia n s  w ere 
accustom ed to  h o ld in g  o f f i c e  in  o r  in f lu e n c in g  th e  e x e c u tiv e  b ran ch  o f  
th e  f e d e ra l  governm ent. A lthough Van Buren r e p re s e n te d  th e  p r i n c i p l e s  
o f  V i r g i n i a 's  D em ocrats, th e y  w ere n o t  alw ays w i l l in g  to  p la y  p o l i t i c s  
when th e y  d id  n o t  r e c e iv e  any p a tro n a g e . When Van Buren a c c e p te d  Jo h n ­
son on th e  t i c k e t ,  he to o  a p p ea red  to  be tu rn in g  h i s  back  upon V ir g in ia
and th e  S o u th . T h e re fo re  J o h n so n 's  n om ination  r e p re s e n te d  a s e v e re  blow
108to  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e .
Though d is a p p o in te d  by Jo h n so n 's  n o m in a tio n , th e  V ir g in ia  d e le ­
g a t io n  d id  n o t  secede  from  th e  co n v en tio n  as many o f  th e  s t a t e ' s  d e le ­
g a te s  had done in  1832 when P h i l ip  P. B arbour f a i l e d  to  win th e  nom ina­
t i o n .  S tevenson  and D an ie l r e p re s e n te d  th e  J u n to 's  i n t e r e s t  in  B a l t i ­
more in  1835, w ith  S tevenson  p r e s id in g  o v er th e  c o n v e n tio n . A p ro p o sa l
to  seced e  was made in  th e  V ir g in ia  d e le g a t io n ,  b u t S te v e n s o n 's  p a r l i a -
109m entary  m aneuvers s id e t r a c k e d  th e  move. The Ju n to  r e a l i z e d  th a t  s e c ­
e s s io n  from  th e  co n v en tio n  would d e s tro y  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e ,
^ ^ L a tn e r ,  "Andrew Jack so n  and His A d v is e rs ,"  p p . 357-58. The 
Lynchburg V irg in ia n , May 21, 1835, c o r r e c t ly  p r e d ic te d  J o h n so n 's  nomi­
n a t io n ,  p o in t in g  o u t t h a t  R ives would b r in g  more c h a r a c te r  to  th e  Demo­
c r a t i c  t i c k e t  and Johnson more p o l i t i c a l  c a p i t a l ,  and t h a t  Van B u ren 's  
f r ie n d s  would be swayed by p o l i t i c a l  c a p i t a l .
108A m bler, Thomas R i t c h ie , p . 171.
m o w asm ng ton , U .S. le ie g r a p n , r e p r in te d  m  A om goon, V irg in ia  
S ta te sm a n , June 20, 1855.
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a l i e n a t e  V ir g in ia  from  th e  n a t io n a l  D em ocrats, and p o s s ib ly  p u t  a  Whig 
in  th e  W hite H ouse. They i l l i c i t l y  t r u s t e d  Van Buren, and r e a l i s t i c a l l y  
view ed th e  o f f i c e  o f  v ic e  p r e s id e n t  as a  m inor p o s i t i o n .
R iv e s , b i t t e r  o v e r  h is  r e j e c t i o n ,  in d ic a te d  h i s  d isap p o in tm e n t 
to  Van Buren and p o in te d  o u t t h a t  J o h n so n 's  nom ination  would make th e  
s t r u g g le  in  V ir g in ia  more d i f f i c u l t . 110 T hree weeks l a t e r  he  to ld  
Van Buren t h a t  V ir g in ia  d e f i n i t e l y  would n o t  a c c e p t Johnson b ecause  
he w ould  h in d e r  Van B u re n 's  chances o f  c a r ry in g  th e  s t a t e . 111 R itc h ie
u rg ed  R ives to  rem ain  c o o l ,  em phasiz ing  t h a t  "we must n o t  d iv id e  ou r 
112p a r t y . "  But R iv e s ' f r i e n d s ,  in  c o n so lin g  him , a t t r i b u t e d  h is  d e fe a t
to  S te v e n s o n 's  a n x ie ty  to  p le a s e  Van Buren r a t h e r  than  su p p o rt th e  in -
t  o f  
,,114
t e r e s V i r g i n i a ,11^ and " th e  f a c t  t h a t  th e r e  were New Y orkers in  o u r
camp
D e sp ite  t h e i r  o p p o s it io n  to  Jo h n so n , th e  Ju n to  to ld  Van Buren 
th a t  R ives w ould n o t  be made th e  in s tru m e n t o f  d iv i s io n  and th a t  th e  
i s s u e ,  a s  f a r  a s  V ir g in ia  was co n ce rn ed , sh o u ld  be l e f t  to  th e  n e x t 
G eneral A ssem bly when th e  p a r ty  would h o ld  i t s  l e g i s l a t i v e  c o n v e n tio n .11^ 
The E n q u ire r  p u b l i c ly  confirm ed  t h i s  p o s i t i o n .  R itc h ie  n o te d  t h a t  h is
110W illiam  C. R ives to  M artin  Van B uren, June 2 , 1835, Rives
P a p e rs , LC.
111W illiam  C. R ives to  M artin  Van B uren, June 25 , 1835, Van Buren 
P a p e rs , LC.
112 Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , June 5 , 1835, R ives
P a p e rs , LC.
1 1 ^R.R. C o ll in s  to  W illiam  C. R iv e s , June 6, 1835, i b i d .
114 W illiam  P. S la u g h te r  to  W illiam  C. R iv es , May 24, 1835, i b i d .
11^Richa.rd E. Parker to Martin van Buren, June 18, 1835, Van 
Buren Papers, LC.
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p a p e r  was n o t  wedded to  R iv e s , t h a t  i t  w ould c h e e r f u l ly  s u p p o r t e i t h e r  
B arbour o r  W illiam  Sm ith o f  Alabam a, and he u rged  h i s  c o rre sp o n d e n ts  to  
avo id  any d is c u s s io n  o f  th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n  f o r  f e a r  o f  
f u r th e r in g  p a r ty  d i s u n i t y . 116
C le a r ly  th e  Ju n to  had  a c c e p te d  Van B u ren 's  view o f  p a r ty .  They 
d id  n o t  p r e s s  R ives upon th e  p a r t y ,  b u t  th e y  would n o t  e n d o rse  Johnson 
b ecau se  o f  th e  o p p o s it io n  to  him  w ith in  V ir g in ia .  When Jack so n  r e a l ­
iz e d  th e  dep th  o f  V i r g in i a 's  o p p o s it io n  to  Johnson , he moved q u ic k ly  to  
m o l l ify  th e  V irg in ia n s .  V acancies  e x i s t e d  on th e  Supreme C o u rt, and in  
l a t e  1835 rum ors reach ed  Richmond th a t  Jack so n  was c o n s id e r in g  P h i l ip  P. 
B arbour f o r  ap p o in tm en t as an a s s o c ia te  j u s t i c e .  Ju n to  members and 
o th e r  V ir g in ia  Democrats e n d o rsed  B arbour, and R itc h ie  w arned Jackson  
t h a t  i f  he p a s se d  o v e r  him he would i n j u r e  h is  p a r ty  in  V ir g in ia .  In  
1836 Jack so n  a p p o in te d  B arbour to  th e  p o s t  and nom inated  P e te r  V. D an ie l 
to  succeed  B arbour as th e  f e d e r a l  d i s t r i c t  judge f o r  e a s te r n  V i r g i n i a .11^ 
A lthough Johnson  in  h i s  l e t t e r  o f  a c c e p ta n c e  to  co n v en tio n
E n q u ire r , June 2, 1835. The A le x a n d ria  G a z e t te , May 27 , 1835, 
d e l ig h te d  in  th e  V irg in ia  D em ocrats ' d i f f i c u l t y  o v e r  a c c e p tin g  Johnson: 
"G entlem en who can go M artin  Van Buren o u g h t n o t  to  be squeam ish  ab o u t 
C olonel Johnson . The H e ir  A pparen t to  be s u r e ,  i s  a  man o f  more t a l e n t s  
th a n  th e  nom inated  V ic e -P re s id e n t;  b u t  as to  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s ,  i t  i s  
s i x  o f  one and h a l f  a dozen o f  th e  o th e r .  Why s t r a i n  a t  a  g n a t and 
swallow  a cam el?”
117Thomas R itc h ie  to  Andrew Ja c k so n , November 28, 1835, Jackson  
P a p e rs , LC. See a lso  R ich ard  E. P a rk e r  to  M artin  Van B uren, d a te  i l l e g ­
i b l e ,  1835, and Dabney S . C a rr  to  Var. B ure.., December 21 -2 2 , 1835, Van 
Buren P a p e rs , LC. C a rr  w arned Van Buren t h a t  a  f a i l u r e  to  ta k e  B arbour 
would mean a  s tro n g  p o s s i b i l i t y  f o r  d e f e a t  o f  th e  D em ocratic  p r e s i d e n t i a l  
c a n d id a te  in  th e  Piedm ont c o u n t ie s  o f  th e  s t a t e .  C o n f l ic t  d ev e lo p ed  
w ith in  th e  V irg in ia  D em ocratic  p a r ty  o v e r  B a rb o u r 's  s u c c e s s o r .  R ichard  
E. P a rk e r  w anted th e  p o s t ,  and R itc h ie  s id e d  w ith  h i s  b r o th e r - in - la w .  
U lt im a te ly  though , Jackacr. s e le c te d  D a n ie l. See John ? . F ran k , J u s t i c e  
D an ie l D is s e n tin g : A B iography o f  P e te r  V. D an ie l (C am bridge; H arvard  
U n iv e r s i ty  P re s s ,  1964), p p .140-42 .
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p r e s id e n t  Andrew S tevenson  d en ied  t h a t  he su p p o rte d  a  n a t io n a l  b ank ,
119V ir g in ia  Dem ocrats co n tin u e d  to  d i s t r u s t  him . A n o t ic e  p la c e d  in
th e  Richmond E n q u ire r  c a l l e d  f o r  an a d m in is t r a t io n  caucus on S a tu rd a y ,
December 12, to  make p re lim in a ry  a rran g em en ts  f o r  s e l e c t i n g  th e  p a r t y 's
120e l e c to r s  f o r  p r e s id e n t .  The caucus a g re e d  to  h o ld  i t s  l e g i s l a t i v e  
c o n v en tio n  on Ja n u a ry  11, 1836, and is s u e d  c a l l s  f o r  th o se  c o u n tie s  n o t  
r e p re s e n te d  by D em ocrats in  th e  G en era l Assem bly to  send  s p e c ia l  d e le ­
g a te s  to  th e  l e g i s l a t i v e  c o n v e n tio n .
In o rd e r  to  p r e s e n t  a u n i te d  f r o n t  th e  Democrats p r iv a t e ly  cau ­
cused  in  th e  S enate  cham ber on th e  S a tu rd a y  p r i o r  to  th e  open ing  o f  th e  
l e g i s l a t i v e  co n v e n tio n . They hoped to  re a c h  an u n d e rs ta n d in g  on th e  
v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n . A f te r  much d e b a te  th e  caucus d e te rm in ed  
th a t  Van Buren co u ld  n o t  c a r ry  V ir g in ia  w ith  Johnson on th e  t i c k e t ,  and 
t h a t  V irg in ia  v o te r s  would view an u np ledged  s e t  o f  e l e c t r o s  as a  t r i c k  
to  g iv e  Johnson th e  s t a t e ' s  v o te s .  A caucus vc-te on th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  
n o m in a tio n  gave W illiam  S m ith , a  s t a t e s  r i g h t s  Democrat from Alabama,
e ig h ty - tw o  v o te s ,  R ives sev en , Johnson  f o u r ,  and N a th a n ie l Macon o f
121N orth C a ro l in a  two, w ith  one v o te  u n p led g ed . By h o ld in g  th e  p r iv a t e  
caucus th e  Dem ocrats hoped to  th r a s h  o u t  t h e i r  d i f f e r e n c e s  in  s e c r e t ,  
th e re b y  a v o id in g  any p u b l ic  d iv i s io n  o v e r Johnson as th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  
c a n d id a te .
118J o h n so n 's  l e t t e r  o f  a c c e p ta n c e  i s  r e p r in te d  in  th e  E n q u ir e r ,
June  23, 1835.
119 Dabney S. C a rr  to  M artin  Van Buren, December 21-22 , 1855,
Van Buren P a p e rs , LC.
120 E n q u ire r , December 10, 1835.
12*C.S. Morgan to  M artin  Van Surer., J a n u a ry  3 , IS3C, Van S u icu  
P a p e rs , LC. John T. Anderson to  W illiam  C. R iv e s , February ' 7, 1836,
R iv e rs  P a p e rs , LC.
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The D em ocra tic  l e g i s l a t i v e  co n v en t io n  met on J a n u a ry  11 in  
th e  chamber o f  th e  House o f  D e le g a te s ,  w i th  tw e n ty  s t a t e  s e n a t o r s ,  
s e v e n t y - s i x  members o f  th e  House o f  D e le g a te s ,  and t h i r t y - t h r e e  s p e c i a l  
d e l e g a t e s  in  a t t e n d a n c e .  Linn Banks, p e r e n n i a l  Speaker  o f  th e  House 
o f  D e le g a te s  and chairm an  o f  th e  p a r t y ' s  caucuses  and c o n v e n t io n s ,  
once aga in  p r e s i d e d ,  and R i t c h i e  assumed h i s  u s u a l  s e a t  as S e c r e t a r y .  
Van Buren r e c e iv e d  th e  unanimous nom ina tion  f o r  p r e s i d e n t .  A lthough 
R ives  had n o t  g iv e n  up h i s  hopes  f o r  th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  nom in a tio n ,  
h i s  V i r g in i a  s u p p o r te r s  had g iv e n  up on him, and th e  co n v en tio n  a c ­
c e p te d  th e  c a u c u s '  endorsem ent o f  W ill iam  Sm ith o f  Alabama f o r  v ic e
p r e s i d e n t .  A f t e r  s e l e c t i n g  i t s  e l e c t o r a l  t i c k e t  and e s t a b l i s h i n g
122i t s  c e n t r a l  c o r r e s p o n d in g  committee th e  c o n v e n t io n  a d jo u rn e d .
In t h e i r  l e g i s l a t i v e  c o n v en tio n  th e  Democrats s u c c e s s f u l l y  
av o id ed  any d i s p l a y  o f  p a r t y  d i s u n i t y  o v e r  th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  nomi­
n a t i o n .  A lthough Jo h n so n ,  R iv e s ,  and Macon r e c e iv e d  e i g h t  o f  th e  f i r s t  
b a l l o t  v o te s ,  th e  c o n v e n t io n  unanim ously  en d o rsed  Smith a f t e r  h i s  f i r s t  
b a l l o t  tr iu m p h .  V i r g i n i a  Whigs had a t te m p te d  t o  make an i s s u e  o f  th e  
a b o l i t i o n i s t  q u e s t i o n  in  th e  1835-1836 G eneral Assembly. F urtherm ore , 
V i r g i n i a  and o t h e r  s o u th e rn  Whigs had  p r a c t i c a l l y  s e t t l e d  upon Hugh 
Lawson White, a T ennessee  s t a t e s  r i g h t s  Whig, a s  t h e i r  c a n d id a te  f o r  
p r e s i d e n t .  In o r d e r  to  c o u n t e r a c t  t h e  Whigs' t a c t i c s ,  V i r g in i a  Demo­
c r a t s  en d o rsed  Smith as  a  " d i s t i n g u i s h e d  s o u th e rn  s t a t e s  r i g h t s
For an acc o u n t  o f  th e  l e g i s l a t i v e  co n v e n t io n  s e e  th e  E n q u i r e r , 
J a n u a ry  12, 1S56. R iv e s '  hopes can b e  i n f e r r e d  from John T. Anderson to  
R iv e s ,  F eb ru a ry  7 , 1836, R ives P a p e r s ,  LC. The C e n t ra l  C orrespond ing  
Committee c o n s i s t e d  o f  f o u r  J u n to  men: P h i l i p  N. N ic h o la s ,  P e te r  V. 
D a n ie l ,  Thomas R i t c h i e ,  W ill iam  S e ld e n ,  and f o u r  o f  t h e i r  c lo s e  a s s o ­
c i a t e s :  John R u rn e r fo o rd ,  u n a r i e s  t i l l s ,  James R aw lings, C la ib o rn e  
Gooch. E n q u i r e r , August 2, 1856.
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123p o l i t i c i a n . "  They looked  upon Smith as a  b a la n c e  to  Van Buren and 
hoped t h a t  o t h e r  s o u th e rn  s t a t e s  would fo l lo w  t h e i r  example and r e j e c t  
Johnson .
VI
V i r g i n i a ' s  Whigs e n t e r e d  th e  1836 p r e s i d e n t i a l  campaign w ith  
an o u t lo o k  grounded i n  f a l s e  op tim ism . A lthough th ey  won c o n t ro l  o f  
th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  in  th e  1834 s p r in g  e l e c t i o n s ,  t h e i r  v i c t o r y  r e ­
s u l t e d  from a com bination  o f  b a c k la s h e s  by d i s i l l u s i o n e d  s t a t e s  r i g h t s  
men and N a t io n a l  R epub licans  t o  J a c k s o n 's  v ig o ro u s  e x e c u t iv e  p o l i c i e s .  
V i r g i n i a  Whiggery c o n ta in e d  two d i s t i n c t  w ings, a s t r o n g  s t a t e s  r i g h t s  
e lem en t l o c a t e d  m ain ly  in  th e  T id ew a te r  and Piedm ont, and a n u m e r ic a l ly  
s m a l l e r ,  o ld  N a tio n a l  R epub lican  f a c t i o n  lo c a te d  a long  th e  upper  Potomac 
R iv e r  and w es t  o f  th e  m ountains who rem ained lo y a l  to  Henry C lay. Whigs 
la c k e d  e f f e c t i v e  o r g a n iz a t io n  a t  th e  s t a t e  l e v e l  and in  th e  General 
Assembly. They had no e q u i v a le n t  o f  th e  Richmond J u n to ,  a l th o u g h  John 
Hampden P l e a s a n t s ,  e d i t o r  o f  th e  Richmond Whig, a t tem p ted  to  d i r e c t  p a r ty  
o p in io n  in  th e  s t a t e .  F u rthe rm ore ,  Whig le a d e r s  in  th e  G eneral Assembly 
came from th e  n u m e r ic a l ly  s u p e r i o r  s t a t e s  r i g h t s  wing o f  the  p a r t y .  
C onsequen tly  t h e r e  was l i t t l e  e f f e c t i v e  c o o p e ra t io n  among V i r g in i a  Whigs 
upon n a t i o n a l  programs t h a t  had n o th in g  to  do w ith  o p p o s i t io n  to  Jack so n  
o r  M art in  Van Buren.
The V i r g i n i a  Whigs ran  t h e i r  1836 p r e s i d e n t i a l  campaign a lm os t 
c o m p le te ly  upon o p p o s i t io n  to  Van Buren. S t a t e s  r i g h t s  Whigs com plained 
o f  Van Buren as  "a  L a t i t u d i n a r i a n "  who had s u p p o r te d  the  t a r i f f s  o f  1824
123Jonn T. Anderson to  W illiam  C. R iv e s ,  Feb ruary  7, 1836,
Rives P a p e rs ,  LC.
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and 1828 and fa v o re d  th e  use  o f  f e d e r a l  money f o r  i n t e r n a l  im prove- 
124
m ents . They p i c t u r e d  him as  a man u n l ik e  V i r g in i a  p o l i t i c i a n s ,  t o ­
t a l l y  opposed to  V i r g i n i a ' s  i n t e r e s t s ,  and l i k e l y  i f  e l e c t e d  to  i n s t i ­
t u t e  th e  "New York sy s tem  o f  t a c t i c s "  c h a r a c t e r i z e d  by "a  s e c r e t  and 
h o r r i b l e  system  o f  i n t r i g u e ,  p r o s c r i p t i o n  and c o r r u p t io n "  which would
" p ro b a b ly  p u t  th e  d e a th  s e a l  upon a l l  o u r  hopes o f  th e  p e r p e t u i t y  o f
125R epublican  governm ent!"
Whigs denounced Jackson  f o r  d e s ig n a t in g  h i s  s u c c e s s o r  and then
t r y i n g  to  fo rc e  him upon th e  American p e o p le ,  and th e y  d e s c r ib e d  Van
Buren as an o ld ,  a m b it io u s  sycophan t,  "w ith  th e  s p i r i t  o f  a fawning
s la v e .  . . a M a c h ia v e l l ia n  f o r  p o l i c y  and exped iency  a lo n e ,  t o t a l l y
126r e g a r d l e s s  o f  p r i n c i p l e s .  . . . "  One Jackson man from P r in c e  W illiam 
County, w h i le  d e c l i n i n g  an i n v i t a t i o n  to  a t t e n d  a l o c a l  Democratic 
m ee ting , " d e c la r e d  t h a t  he had no id e a  o f  e n g r a f t i n g  a S l ip p e r y  Elm 
upon an Old H i c k o r y ! " * ^
The Whigs most d i s t r u s t e d  Van Buren on s l a v e r y .  In  1821 Van
124John H. P le a s a n t s  to  John Thompson Brown, May 16, 1835, Brown,
C o a l te r ,  Tucker P a p e r s ,  C o llege  o f  W illiam  and Mary. Abel P a rk e r  Upshur
to John H. P l e a s a n t s ,  F eb ru a ry  5 , 1836, Abel P a rk e r  Upshur P a p e rs ,  V i r ­
g in i a  H i s t o r i c a l  S o c ie ty .  Whig, March 31, 1835.
125John Thompson Brown to  Henry Brown, J r . ,  March 15, 1834, Brown,
C o a l t e r ,  Tucker P a p e r s ,  C o llege  o f  W illiam  and Mary; Whig, September 13,
1836. Many Whigs f e a r e d  t h a t  i f  Van Buren tr ium phed  V i r g i n i a  would b e ­
come a  s a t e l l i t e  o f  New York. See Henry Clay to  F ra n c is  T. Brooke, Dec­
ember 19, 1856, i n  C a lv in  C o lto n ,  e d . ,  The P r iv a t e  Correspondence o f
Henry Clay (New York: A.S. Barnes and C o .,  1856), p . 409.
126Speech by Henry A. Wise i n  th e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,
A p r i l  14, 1856, i n  R e g i s t e r  o f  D eb a te s , X II ,  P a r t  I I I ,  3267; s e e  a lso  
Richmond Whig, May 5, 1855, and John C. Calhoun to  W illiam  F. Gordon,
May 22, 1835, q uo ted  i n  A rm istead  C. Gordon, W illiam  F itzhugh  Gordon, a_ 
V i rg in ia n  o f  th e  Old S c h o o l : His L i f e , T im es, and C o n te m p o ra r ie s , Cl787-
1858) (New York: The N eale  P u b l is h in g  C o . ,  1909), p p . 297-98.
127A le x a n d r ia  G a z e t te ,  September 24, 1856.
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Buren v o te d  in  t h e  New York s t a t e  l e g i s l a t u r e  to  i n s t r u c t  th e  s t a t e ' s
S e n a to rs  to  s u p p o r t  th e  r e s t r i c t i o n  o f  s l a v e r y  in  M is so u r i ,  and l a t e r
i n  the  c o n s t i t u t i o n a l  co nven tion  he su p p o r te d  f r e e  Negro s u f f r a g e .  For
p ropaganda  p u rp o se s  th e  Whigs charged  him w ith  b e in g  an a b o l i t i o n i s t
a f t e r  he i n d i c a t e d  in  1836 t h a t  Congress p o s s e s s e d  th e  c o n s t i t u t i o n a l
128power t o  a b o l i s h  s la v e ry '  in  th e  D i s t r i c t  o f  Columbia.
As lo n g  a s  V i r g i n i a ' s  Whigs em phasized Van B u ren 's  f a i l u r e s ,  
th e y  rem ained  harm onious. E v e n tu a l ly  they  had to nom inate  a c a n d id a te  
to  oppose him; and u l t i m a t e l y  th e y  o f f e r e d  two c a n d id a te s ,  n e i t h e r  o f  
whom had s t a t e w id e  s u p p o r t .  T h e i r  " d o u b le - s h o t t e d "  t i c k e t ,  as  R i t c h ie  
l a b e le d  i t ,  s u p p o r te d  th e  Democrats ' c la im  t h a t  th e  Whigs were ru n n in g  
two c a n d id a te s  in  o r d e r  to  throw th e  e l e c t i o n  i n t o  th e  House o f  R epre­
s e n t a t i v e s  where th e y  hoped to  c ircum ven t t h e  w i l l  o f  th e  p eo p le  by p r e ­
v e n t in g  Van B u re n 's  e l e c t i o n .  E a r ly  in  1835 the  Richmond Whig committed
129i t s e l f  f o r  no s i n g l e  c a n d id a te ,  " b u t  a g a i n s t  th e  ' l i t t l e  M a g ic i a n ' . "
T his  s ta t e m e n t  seemed to  confirm  R i t c h i e ' s  charge  t h a t  th e  Whigs had 
o n ly  one re q u ire m e n t  f o r  a p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te :  "L et him on ly  be an 
A nti-V an Buren mar.--and i t  r e a l l y  seems to be  o f  v ery  l i t t l e  consequence 
what s o r t  o f  a man he i s - - w h a t  a re  h i s  p o n t l ^ l  p r i n c i p l e s - - w h a t  h i s  
p re v io u s  c o u r s e - -w h e th e r  he be a N u l l i f i e r  o r  a C o n s o l i d a t i o n i s t - - a  
f r i e n d  o f  a N a tio n a l  B ank--o f  N a tio n a l  Im provem en ts--o f  a N a tio n a l
128 For exam ple, s ee  John H. P le a s a n t s  to  John Thompson Brown,
May 16, 1835. Brown, C o a l t e r ,  Tucker P a p e r s ,  C ollege  o f  W illiam  and 
Mary. Abel P a rk e r  Upshur to  John H. P l e a s a n t s ,  February  5, 1836, Abel 
P a rk e r  Upshur P a p e rs ,  V i r g in i a  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ;  Wheeling G a z e t t e , 
q uo ted  in  th e  Whig, A p r i l  7, 1855; C harles tow n , The F ree  P r e s s , March 21, 
1835; th e  Lynchburg V i r g i n i a n , March 24, September 8 , 1835; Whig,
March 31, 1835, August 11, September 13, 1835.
129Whig, J a n u a ry  21, 1835.
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T a r i f f ,  o r  what n o t ? " ^ ^
V i r g in i a  Whigs d e b a te d  s e v e r a l  c h o ic e s  and com binations  b e fo re
a r r i v i n g  a t  t h e i r  f i n a l  t i c k e t s .  John T y l e r  p r e f e r r e d  h i s  o ld  f r i e n d ,
Governor L i t t l e t o n  W. T az ew e ll ,  as th e  man who c o u ld  u n i f y  th e  South
a g a i n s t  th e  D em ocra ts , b u t  Tazew ell showed no i n c l i n a t i o n  to  r u n . * ^
The C harlestow n V i r g i n i a  F ree  P re s s  and th e  Lynchburg V i r g in ia n  b o th
p u t  fo rw ard  Henry C lay , w h ile  th e  A le x a n d r ia  G a z e t te  in  May 1835 a s s u re d
V irg in ia n s  t h a t  P h i l i p  P. Barbour, W ill iam  Henry H a r r i s o n ,  " o r  some o th e r
132sound and c o n s i s t e n t  R epub lican"  would be o f f e r e d  on th e  Whig t i c k e t .
S t a t e s  r i g h t s  Whigs, however, seem to  have s e t t l e d  on Hugh L. White by
th e  s p r in g  o f  1835. They worked th ro u g h o u t  th e  r e s t  o f  th e  y e a r  f o r
W hite, and by m id -1835 th e  Lynchburg V i r g in ia n  had dropped Clay f o r  a
^
W h ite -H arr iso n  t i c k e t .
G ra d u a l ly  R i t c h i e ' s  charge  t h a t  th e  Whigs were p la n n in g  to  run 
m u l t i p l e  c a n d id a te s  to  f o r c e  th e  e l e c t i o n  in t o  th e  House o f  R e p re se n ta ­
t i v e s  took  e f f e c t .  James Barbour w ro te  Henry Clay in  app ro v a l  o f  the  
WMps ru n n in g  a  m u l t i p l i c i t y  o f  c a n d id a te s  n a t io n w id e  i n  o r d e r  to  ga in  
p o s s i b l e  c o n t ro l  o f  s e v e r a l  s t a t e  governments even though th e y  l e s t  th e
p r e s id e n c y .  But he warned Clay t h a t  no Whig cou ld  c a r r y  V i r g in i a  u n le s s
154he opposed th e  bank . By e a r l y  f a l l  1835 John H. P le a s a n t s  re c o g n iz e d
* ^ E n q u i r e r , December 2 ,  1834.
*"^John T y le r  to  W illiam  F. Gordon, November 9, 1834, James Heniy 
R o ch e l le  P a p e rs ,  Duke U n iv e r s i t y .
132C h ar le s to w n , V i r g i n i a  F ree  P r e s s , n o te d  in  th e  Whig, Jan u a ry  
19, 1835; Lynchburg V i r g i n i a n , J a n u a ry  22, 1835; A le x a n d r ia  G a z e t t e ,
May 27, 1835.
^ ^ W h ig , March 51, 1835; Lynchburg V i r g in i a n ,  June 4 ,  1835.
134
James Barbour to  Henry C lay , August 2 ,  1835, in  C o lto n ,  e d . ,
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th e  s e r io u s n e s s  o f  R i t c h i e ' s  c h a rg e .  He d e n ie d  t h a t  th e  Whigs were 
t r y i n g  to  fo rc e  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n t o  th e  House o f  R e p re se n ta ­
t i v e s ,  and he c a l l e d  fo r  V i r g i n i a  and n a t i o n a l  Whig u n i t y  beh ind  one 
c a n d id a te  in  o r d e r  to  keep th e  e l e c t i o n  o u t  o f  th e  H o u s e . I n  mid- 
November he  p le d g ed  th e  W hig 's  s u p p o r t  f o r  th e  H a r r i s b u r g  A nti-M asonic  
co n v en tio n  nominee as a means o f  a t t a i n i n g  u n i t y  i n  t h e  o p p o s i t i o n  to
T u  1 3 6Jack so n .
When th e  G eneral .Assembly convened, th e  V i r g in i a  Whigs nomi­
n a t e d  th e  f i r s t  o f  t h e i r  two p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te s .  The Whig cau cu s ,  
dom inated by  e a s t e r n  s t a t e s  r i g h t s  Whigs l e d  by Thomas W. G ilm er, met 
on December 11 and unanim ously  en d o rsed  Hugh Lawson W hite f o r  p r e s i d e n t .
The caucus a d jo u rn e d  w i th o u t  n o m in a t in g  a v ic e  p r e s i d e n t  and s e t  F ebru-
137a ry  as  th e  m eeting  d a te  f o r  th e  Whig l e g i s l a t i v e  co n v e n t io n .  On t h a t  
d a te  th e  l e g i s l a t i v e  co n v en t io n  assem bled in  t h e  chamber o f  th e  House o f  
D e le g a te s ,  w i th  tw e lv e  Whig s t a t e  s e n a t o r s ,  f i f t y - t h r e e  members o f  the  
House o f  D e le g a te s ,  and e i g h t y - e i g h t  s p e c i a l  d e l e g a te s  in  a t te n d a n c e .
The l e g i s l a t i v e  co n v e n t io n  unanim ously  e n d o rsed  th e  c a u c u s '  s e l e c t i o n  
o f  Hugh L. White f o r  p r e s i d e n t ,  and unanim ously  nom inated  John T y le r  
f o r  v ic e  p r e s i d e n t .  I t  a d jo u rn e d  a f t e r  draw ing  up an e l e c t o r a l  t i c k e t
P r i v a t e  C orrespondence o f  C la y , p p . 397-99. John  T y le r  to  W illiam  F. 
Gordon, November 9, 1834, James Henry R o c h e l le  P a p e rs ,  Duke U n iv e r s i t y ,  
e x p re s s e d  i d e n t i c a l  s e n t im e n t .
Whig, O c tober  9 ,  1835.
*^ I b i d . , November 17, 1835.
* ^ Whig, December 15 , 1835. John S t ro d e  B arbour to  D aniel F. 
S l a u g h t e r ,  December 11, 1835, D aniel F. S l a u g h t e r  P a p e r s ,  Duke Univ- 
v e r s i t y ,  d i s c u s s e d  th e  s t a t e s  r i g h t s  Whig v ie w p o in t  on th e  Whig p r e s i ­
d e n t i a l  n o m in a t io n .  The E n q u i r e r , December 12 , 1835, t a u n te d  th e  Whigs 
by p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e i r  caucus  r e p r e s e n t e d  s c a r c e l y  15 o f  V i r g i n i a ' s  
113 c o u n t i e s .  R i t c h ie  term ed th e  caucus th e  " m in o r i ty  M ee tin g ."
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and a p p o in t in g  a  c e n t r a l  co r re sp o n d in g  com m ittee. 13**
W estern Whigs, d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  Whig l e g i s l a t i v e  conven­
t i o n ,  i s s u e d  a c a l l  f o r  a  Whig conven tion  to  meet i n  S tau n to n  e a r l y  in  
J u l y .  A lthough many o f  th e  w e s te rn  c o u n t ie s  had been r e p r e s e n te d  in  
th e  l e g i s l a t i v e  c o n v e n t io n  by s p e c i a l  d e l e g a t e s ,  th e s e  n a t i o n a l i s t  Whigs 
d id  n o t  a c c e p t  th e  nom ina tion  o f  Hugh L. W hite. I n s t e a d ,  th e y  proposed  
to  run  a  n a t i o n a l i s t  f o r  th e  p r e s id e n c y .  When th e  S tau n to n  conven tion  
assem bled  i t  c o n ta in e d  f o r t y  d e le g a te s  r e p r e s e n t i n g  e ig h te e n  c o u n t ie s ;  
b u t  o n ly  Nelson and Londoun C ounties  from e a s t  o f  th e  m ountains s e n t  
r e p r e s e n t a t i v e s .  The conv en tio n  nom inated  W illiam  Henry H a r r is o n ,  th e  
o ld  In d ia n  f i g h t e r ,  f o r  p r e s i d e n t ,  and John T y le r  f o r  v ic e  p r e s i d e n t .
However, i t  ad o p ted  th e  l e g i s l a t i v e  c o n v e n t io n 's  s l a t e  o f  e l e c t o r s  w ith  
th e  u n d e r s ta n d in g  t h a t  th e  e l e c t o r s  sh o u ld  v o te  f o r  th e  Whig c a n d id a te  
who r e c e iv e d  th e  l a r g e s t  p o p u la r  v o t e . 139
The n a t i o n a l i s t s  in  th e  S taun ton  co nven tion  p la y e d  r i g h t  in to  
th e  D em ocra ts ' h an d s .  T h e i r  nom ina tion  o f  H a r r is o n  p u b l i c i z e d  th e  
n a t i o n a l i s t - s t a t e s  r i g h t s  d iv i s i o n  among V i r g in i a  Whigs a t  a tim e when 
p a r t y  u n i t y  was param oun t,  and gave added p r o o f  to  th e  Dem ocrats ' charge 
t h a t  th e  Whigs were t r y i n g  to  throw th e  e l e c t i o n  i n t o  th e  House o f  Repre­
s e n t a t i v e s .  John H. P l e a s a n t s ,  b i t t e r l y  d i s a p p o in te d  a t  th e  Whigs' f a i l ­
u re  to  ac h ie v e  p a r t y  u n i t y ,  c o n g r a tu la t e d  th e  D em ocrats, p o i n t in g  o u t  t h a t
. . ,,140
" r e a s o n a b le  a c t i v i t y  i s  now a lo n e  w an ting  to  in s u r e  t h e i r  tr ium ph .
i-:>gWhig, F eb ru a ry  13, 1836. G ird in g  them se lves  f o r  th e  s t r u g g le  
ahead , th e  Whigs a p p o in te d  an u n u su a l ly  l a r g e  c o r re s p o n d in g  committee o f  
tw en ty -o n e  members.
139 I b i d . , July  12, 1836; E n q u i r e r , J u ly  12, 1836.
— t . . i  . .  l T 10 7 ^  D lA Q c o n tc  ^ o c n o r a t o l  v  n ^ n p n v p T P r t  *FoT
—  •*-’ >  - w w w .  -  ---------------------------------- ------------------ r — — - -  *
TTT!*! f"vt K c o u l d  HOw t t o g e t h e r  th e  n a t i o n a l i s t s  and s t a t e s  
r i g h t s  Whigs. See th e  Whig, May 24, 1836.
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V I I
The D em ocra tic  n a t i o n a l  co n v en tio n  a d d r e s s ,  d a ted  J u ly  31, 1835, 
and s ig n e d  by Andrew S tev e n so n ,  S i l a s  W right, and  fo u r  o th e r  men, was 
th e  f i r s t  i n  a  b a r r a g e  o f  compaign a p p e a ls  i s s u e d  by b o th  p a r t i e s .  The 
a d d re s s  j u s t i f i e d  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  o r g a n iz a t i o n s  and conv en tio n s  as
141n e c e s s a r y  t o  prom ote th e  n a t i o n a l  w e l f a r e  and p r e s e r v e  n a t i o n a l  u n i t y .
I t  b i t t e r l y  denounced th e  Whigs f o r  ru n n in g  m u l t ip le  c a n d id a te s  and a c ­
cused  them o f  t r y i n g  to  foment th e  development o f  s e c t i o n a l  t e n s i o n s .  
N ea r ly  o n e - t h i r d  o f  th e  a d d re s s  p r a i s e d  J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t io n  f o r  h i s  
h a n d l in g  o f  f o r e ig n  a f f a i r s ,  th e  t a r i f f ,  bank, and i n t e r n a l  im provem ents, 
and s t a t e d  t h a t  t h e  o n ly  way to  f u r t h e r  h i s  p o l i c i e s  l a y  in  " u n i t e d  and 
harm onious c o u n c i l s  and s l e e p l e s s  v i g i l a n c e . "  I n t e r e s t i n g l y ,  th e  ad d re s s  
b a r e l y  m entioned  Van Buren and Johnson , s im ply  d e s c r ib in g  them as " d i s ­
t i n g u i s h e d  and p a t r i o t i c  f e l lo w  c i t i z e n s "  b u t  o f f e r i n g  no o th e r  in fo rm a­
t i o n  on t h e i r  p o l i t i c s .  Indeed  Van Buren and Johnson had a l re a d y  made 
p u b l i c  t h e i r  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e i r  l e t t e r s  o f  a c c ep tan c e .  How­
e v e r ,  by  o m i t t i n g  d i s c u s s io n s  o f  t h e i r  p o l i t i c s  th e  ad d re s s  made c l e a r ,  
a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  t h a t  Van Buren and Johnson were runn ing  on J a c k s o n 's  
r e c o r d  and as  in s t r u m e n ts  f o r  e x te n d in g  h i s  p o l i t i c s .  By n e g l e c t i n g  to  
d i s c u s s  Whig c h a rg e s  a g a i n s t  th e  t i c k e t  th e  Democrats hoped to  avo id
141 The D em ocra tic  N a tio n a l  C onvention A ddress ,  d a te d  J u l y  31,
1835, i s  r e p r i n t e d  in  th e  E n q u i r e r , August 11, 1835. Topics d is c u s s e d  
i n  th e  a d d r e s s ,  and  th e  p e r c e n ta g e  o f  space  a l l o t t e d  to  them, a r e  as 
f o l lo w s :  j u s t i f i c a t i o n  o f  th e  n a t i o n a l  co nven tion  and n a t io n a l  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  37 p e r  c e n t ;  a t t a c k  on th e  Whigs f o r  t r y i n g  to  e x c i t e  
s e c t i o n a l  t e n s i o n s  and c r e a t e  s e c t i o n a l  p a r t i e s  by runn ing  s e c t i o n a l  can ­
d i d a t e s ,  22.1 p e r  c e n t ;  p r a i s e  f o r  J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t i o n ,  30 .6  p e r  
c e n t ;  m ention o f  t h e  p a r t y  nom inees, 1 .2  p e r  c e n t .  P e rcen tag es  computed
O '/ uxVxuxii^ u-ujOuii L u i  ouiujun xuCucS u cv u lcu  to ccttli Lupit u y  the  to  Ldl
nmribsT o f  co 1 uinn in c h e s  o ccu p ied  by th e  sd d x ess .
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a r o u s in g  s e c t i o n a l  t e n s i o n s .
V i r g i n i a  Democrats i s s u e d  two campaign a d d r e s s e s .  In  March 
th e  a d d re s s  o f  th e  D em ocratic  members o f  th e  g e n e ra l  Assembly j u s t i ­
f i e d  t h e i r  a c t io n s  in  r e s t o r i n g  R i t c h ie  and D anie l to  t h e i r  r e s p e c t iv e
p o s t s ,  defended  th e  expunging  r e s o l u t i o n s ,  and a f f i rm e d  th e  r i g h t  o f  
142
i n s t r u c t i o n .  I t  a l s o  defended  Van Buren from Whig c r i t i c i s m  o f  h i s
p o s i t i o n s  on s t a t e s  r i g h t s  and s l a v e r y .  In  August th e  D em ocra tic  Cen-
143t r a l  C orrespond ing  Committee r e l e a s e d  i t s  a d d re s s .  This  a d d re s s  
c o n ta in e d  th e  D em ocratic  a t t a c k  upon th e  Whigs' " d o u b le - s h o t t e d "  t i c k e t ,  
defended  Van B u ren 's  p o l i t i c s  and S m ith 's  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n ,  
and p o i n t e d ly  ig n o re d  Johnson .
The Whigs devo ted  most o f  t h e i r  r h e t o r i c  to  d e fen d in g  t h e i r  d u a l  
n o m in a t io n s ,  a t t a c k i n g  Jackson  f o r  e x e c u t iv e  i n t e r f e r e n c e  in  th e  e l e c ­
t i o n ,  and p i c t u r i n g  Van Buren as a p o l i t i c i a n  u n sy m p a th e tic  to  V i r g i n i a ' s  
i n t e r e s t s .  The V i r g i n i a  Whig C e n tra l  C orresponding  Committee i s s u e d  two
a d d re s se s  to  th e  s t a t e ' s  v o t e r s ,  one in  l a t e  August and th e  o t h e r  b a r e l y
144two weeks b e fo re  th e  e l e c t i o n .  Both ad d re s s e s  em phasized a t t a c k s  on
* ^ I b i d . , March 19, 1836.
143The D em ocratic C e n t r a l  Committee Address ap p ea rs  i b i d . , Aug­
u s t  2, 1836. Main t o p i c s  and p e rc e n ta g e  o f  space  d ev o ted  to  each a r e :  
a t t a c k  on th e  " d o u b le - s h o t t e d "  t i c k e t  and a n a l y s i s  o f  d i f f e r e n c e s  in  th e  
Whig c a n d id a te s ,  23 .4  p e r  c e n t ;  rea so n s  why Van Buren sh o u ld  be s u p p o r t ­
ed , 13 .8  p e r  c e n t ;  r e f u t a t i o n  o f  o b je c t io n s  to  Van Buren, 5 4 .3  p e r  c e n t ;  
j u s t i f i c a t i o n  o f  S m ith 's  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n ,  1 .6  p e r  c e n t .
P h i l i p  N. N icho las  a u th o re d  th e  a d d re s s .  See th e  E n q u i r e r ,  March 11,
1837.
144 The two Whig a d d re s s e s  a re  r e p r i n t e d  m  th e  Whig, August 23, 
O ctober  14, 1836. Main t o p i c s  d is c u s s e d  i n  the  a d d r e s s e s ,  and th e  p e r ­
cen tage  o f  space  by column in c h e s  fo l lo w s .  F i r s t  A ddress :  r e f u t a t i o n  o f  
the  D em ocratic  c la im  t h a t  th e  Whigs a re  t r y i n g  to  send  th e  e l e c t i o n  to  
th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s ,  25 p e r  c e n t ;  d i s c u s s io n  o f  p o s i t i v e  a t t r i ­
b u te s  o f  the  Whig c a n d i d a te s ,  18.5 p e r  c e n t ;  condeim ation  o t  th e  " d o u b le ­
s h o t te d "  t i c k e t  c la im ,  8 .6  p e r  c e n t ;  J a c k s o n 's  a d m i n i s t r a t i o n ,  Van B u re n 's
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J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t i o n  and Van B u re n 's  p a s t  p o l i t i c a l  c a r e e r ,  w i th  l e s s  
th a n  o n e - f i f t h  o f  each a d d re s s  d evo ted  to  p r a i s e  o f  th e  Whig c a n d id a te .  
O n e - fo u r th  o f  t h e  f i r s t  a d d re s s  r e f u t e d  th e  Dem ocrats ' c la im  t h a t  th e  
Whigs p la n n e d ,  th rough  t h e i r  " d o u b le - s h o t t e d "  t i c k e t ,  to  send  th e  e l e c ­
t i o n  i n t o  th e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ;  th e  second a d d re s s  co m p le te ly  
ig n o r e d  th e  D em ocrats ' charge  and p re a c h e d  th e  v i r t u e s  o f  a  " d o u b le ­
s h o t t e d "  t i c k e t .  With r e g a rd  to  th e  D em ocrats, th e  f i r s t  a d d re s s  con­
demned Van Buren c h i e f l y  as an a b o l i t i o n i s t ,  w h i le  th e  second  a d d re s s  
gave more p u b l i c l y  to  J a c k s o n 's  i n t e r f e r e n c e  i n  th e  e l e c t i o n  by p ic k in g  
h i s  s u c c e s s o r .
The most e f f e c t i v e  Whig ch a rg e s  a g a i n s t  Van Buren r e l a t e d  to  
s l a v e r y .  S p e c i f i c a l l y  th ey  ch a rg e d  him w ith  f a v o r in g  r e s t r i c t i o n s  upon 
s l a v e r y  in  M isso u ri  by v o t in g  in  th e  New York s t a t e  l e g i s l a t u r e  to  i n ­
s t r u c t  New Y o rk 's  s e n a to r s  to  oppose th e  expans ion  o f  s l a v e r y  th e r e  d u r ­
in g  th e  c r i s i s  o f  1819-1821. They p o in t e d  to  h i s  v o te  f o r  f r e e  Negro 
s u f f r a g e  in  th e  New York s t a t e  c o n s t i t u t i o n a l  conven tion  a s  i n d i c a t i v e
o f  h i s  s u p p o r t  f o r  b la c k -w h i te  e q u a l i t y ,  and th e y  accused  him o f  en -
145d o r s in g  th e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  Columbia. The 
W heeling G az e t te  ap p e a le d  to  V i r g i n i a n s '  r a c i s t ,  s e c t i o n a l  f e a r s  by e d i ­
t o r i a l i z i n g :  "Vote f o r  N orthern  P r e s id e n t  from a  f r e e  s t a t e ,  and when 
th e  t e s t  comes, he  w i l l  s u p p o r t  th e  a b o l i t i o n i s t s .  V i r g in i a  has  n e v e r
p u b l i c  c h a r a c t e r  and h i s  l a c k  o f  sympathy f o r  V i r g i n i a ' s  i n t e r e s t s ,  e s ­
p e c i a l l y  s l a v e r y ,  47 .9  p e r  c e n t .  Second A ddress:  condemnation o f  Jackson  
f o r  e x e c u t iv e  i n t e r f e r e n c e  in  th e  e l e c t i o n  by d e s ig n a t in g  him s u c c e s s o r ,  
and  Van Buren f o r  h i s  co u rse  as  a  p o l i t i c i a n ,  64.6 p e r  c e n t ;  d i s c u s s io n  
o f  W h i te 's  a t t r i b u t e s  and a com parison w ith  Van Buren, 17 .2  p e r  c e n t :  
v i r t u e  o f  th e  " d o u b le - s h o t t e d "  t i c k e t ,  3 p e r  c e n t .
145 These ch a rg es  a re  e x p l i c i t l y  lodged b y  th e  Whig, August 11, 
1836. See a l e c  "Address o f  th e  A nti-V an B u ie n  members o f  rn e  G enera l 
A ssem bly ,"  March 16, 1836, Brown, C o a l t e r ,  Tucker P a p e rs ,  The C o lleg e  o f  
W illiam  and Mary.
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Democrats acc u se d  th e  Whigs o f  r e s u r r e c t i n g  th e  o ld  " sca re c ro w "  
147o f  a b o l i t i o n .  N e v e r th e le s s  th e y  had to  d ea l  w i th  th e  Whig c h a rg e s ,  
and found them d i f f i c u l t  t o  d i s m is s .  In  e a r l y  1836 James M a l lo ry ,  a 
Democrat from Brunswick County , w ro te  Van Buren s o l i c i t i n g  h i s  views 
on th e  power o f  Congress to  i n t e r f e r e  w i th  s l a v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  
Columbia and in  th e  s t a t e s .  Van Buren i n d i c a t e d  to  M allo ry  t h a t  h i s  
r e p ly  to  a  group o f  N orth  C a ro l in a  c i t i z e n s  in  answ er to  th e  same ques­
t i o n s  would s u f f i c e ,  and he s e n t  a  copy o f  t h i s  l e t t e r  to  M a l lo ry ,  ask -
148in g  him to  g ive  i t  t o  R i t c h ie  f o r  p u b l i c a t i o n  in  th e  E n q u i r e r . In 
h i s  l e t t e r  Van Buren d e n ie d  t h a t  Congress had th e  power to  i n t e r f e r e  
w ith  s l a v e r y  in  th e  s t a t e s  where i t  e x i s t e d .  He a d m it te d  t h a t  Congress 
p o s s e s s e d  th e  power t o  end s l a v e r y  i n  th e  D i s t r i c t  o f  Columbia, b u t  
s t r e s s e d  t h a t  as  p r e s i d e n t  he would s u p p o r t  a b o l i t i o n  i n  th e  D i s t r i c t  
o n ly  i f  th e  s l a v e - h o l d in g  s t a t e s  d e s i r e d  i t .
The D em ocratic  C e n t ra l  Committee A ddress d e a l t  w ith  th e  o t h e r  
c h a rg e s .  I t  p o in te d  o u t  t h a t  s in c e  V i rg in ia n s  u p h e ld  th e  r i g h t  o f  i n ­
s t r u c t i o n  Van Buren s h o u ld  n o t  be condemned f o r  h i s  vo te  on th e  M isso u ri  
i n s t r u c t i o n s  and anyway, th e  M is s o u r i  Compromise had  s e t t l e d  th e  i s s u e  
o f  s l a v e r y  i n  th e  w e s te rn  t e r r i t o r i e s .  A cco rd ing  to  th e  a d d r e s s ,  Van 
B u ren 's  v o te  on th e  f r e e  Negro s u f f r a g e  q u e s t i o n  was e n t i r e l y  a  New
^ ^Wheeling G a z e t t e , q u o te d  in  th e  Whig, A p r i l  7 , 1855.
^ ^ W i l l i a m  C. R ives  to  M artin  Van Buren, S e p te n b e r  2 0 ,  1836,
Van Buren P a p e rs ,  LC. The J u n to ,  e s p e c i a l l y ,  s u s p e c te d  t h a t  C a lh o u n 's  
in f lu e n c e  la y  behind  th e  Whigs' emphasis o f  s l a v e r y  as a campaign i s s u e .  
See P e te r  V. Daniel to  Van Buren, June 7, 1836, i b i d .
^ 8Both M a l lo r y 's  and Van B u ren 's  l e t t e r s  a r e  r e p r i n t e d  in  the
E n q u i r e r , March 15, 1856.
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York s t a t e  m a t t e r ,  and b e s i d e s ,  he had  s u p p o r te d  s t i f f e r  re q u ire m e n ts
f o r  b l a c k s .  S in ce  b o th  o f  th e s e  m a t te r s  l a y  i n  th e  p a s t ,  th e y  sh o u ld
149have no d e t e r m in a t io n  upon th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  In l i g h t  o f  
th e  e l e c t i o n  r e s u l t s ,  many V i r g in i a  v o te r s  must have found t h i s  l a b o re d  
r e a s o n in g  a t  b e s t .
The Whigs' second  m ajor charge accused  Jackson o f  "open ly  and 
b o ld ly "  a t t e m p t in g  to  l e a d  and c o n t ro l  p u b l i c  o p in io n  by u s in g  h i s  e x ­
e c u t iv e  i n f l u e n c e  to  d e s ig n a te  and e l e c t  h i s  s u c c e s s o r .  A ccording  to  
th e  Richmond Whig, " th e  q u e s t io n  i s  betw een th e  p eo p le  and e x e c u t iv e  
r u l e , m is ru le  r a t h e r . "  The Whig p i c t u r e d  Van Buren as governed by p o l i ­
t i c a l  e x p e d ie n c y ,  n o t  p r i n c i p l e s ,  and th e  Lynchburg V irg in ia n  c a l l e d  him 
a t im e - s a v in g  p a r a s i t e  who would c o n t in u e  th e  e x te n s io n  o f  e x e c u t iv e  
power, e x te n d  the  s p o i l s  sy s tem , b a n is h  economy from government, and 
p e r p e t u a t e  th e  t r e n d  o f  a p p o in t in g  h i s  s u c c e s s o r . I n  e f f e c t ,  th e  
Whigs made th e  e l e c t i o n  a  referendum  on J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t io n .  The 
Democrats a c c e p te d  th e  c h a l le n g e ,  p ro u d ly  de fend ing  J a c k s o n 's  a c t io n s  
and Van B u re n 's  c lo s e  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  J a c k s o n 's  p re s id e n c y .
As e l e c t i o n  day app roached ,  R i t c h ie  c a l l e d  f o r  Van B uren 's
e l e c t i o n  to  p r e s e r v e  th e  union and d e s t r o y  s e c t io n a l  d i s t i n c t i o n s  which
152th e  Whigs were t r y i n g  to  a ro u s e .  He c o n t in u e d  to  g r in d  away a t  th e  
" d o u b le - s h o t t e d "  t i c k e t ,  d e s c r ib in g  th e  Whigs as  a " p ie b a ld ,  mongrel"
149 I b i d . , A p r i l  10, August 2 ,  1836.
*5 ° Whig, Septem ber 13, O ctober  14, 1836; Lynchburg V i r g i n i a n , 
O ctober  17, 1836.
* ^ S e e  th e  D em ocratic  N a t io n a l  Convention A ddress,  r e p r i n t e d  in  
th e  E n q u i r e r , August 11, 1835, and th e  V i r g in i a  D emocratic C e n tra l  Com­
m i t te e  A d d re s s ,  i b i d . , August 2, 1836.
152.. . . , „ . .i D i q . , August 1 6 , iS ^ 6 .
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c o a l i t i o n  composed o f  u l t r a  s t a t e s  r i g h t s  men and n a t i o n a l i s t s  from th e  
o p p o s i t e  ends o f  th e  p o l i t i c a l  spec trum . He d e l ig h t e d  in  p o in t in g  ou t  
th e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  th e  Whig t i c k e t .  A ccord ing  to  R i t c h i e ,  White had 
s u p p o r te d  Jack so n  w h ile  H a r r i s o n  v o te d  f o r  Adams and Clay in  1828 and 
1832. As a  s t r i c t  c o n s t r u c t i o n i s t ,  W hite, u n t i l  h i s  nom ina tion  f o r  
p r e s i d e n t ,  s u p p o r te d  J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t io n  e x c e p t  f o r  th e  p roclam a­
t i o n .  But H a r r i s o n ,  th e  " l a t i t u d i n a r i a n , "  opposed Ja c k so n .  The V ir ­
g i n i a  Whigs, R i t c h ie  co n c lu d ed ,  assumed th e  image o f  a "hydra-headed  
p a r t y .
V III
Rives c o r r e c t l y  a n a ly z e d  th e  s i t u a t i o n  when he t o l d  Van Buren
t h a t  " p o l i t i c s  have n e v e r  been so  th o ro u g h ly  o rg a n iz e d  in  V i r g in i a  as
154now. . . . "  Each p a r t y ' s  c e n t r a l  c o r re sp o n d in g  committee s p u r re d  th e  
lo c a l  c o r re sp o n d in g  com m ittees to  h o ld  p a r t i s a n  m eetings  where p a r ty  
o r a t o r s  cou ld  expound on th e  v i t a l  q u e s t io n s  o f  th e  campaign. Democrats' 
f e a r s  o f  a low v o t e r  t u r n o u t  in  th e  m id s t  o f  th e  f a l l  p l a n t i n g  season  
p ro v ed  g ro u n d le s s  as 53,629 v o t e r s ,  35.1 p e r  c e n t  o f  V i r g i n i a ' s  a d u l t  
w h ite  m a le s ,  came to  th e  p o l l s .  At th e  tim e t h i s  r e p r e s e n te d  th e  l a r g e s t  
t u r n o u t  o f  v o te r s  f o r  any e l e c t i o n  in  V i r g in i a .
153 I b i d . , September 20, 1836.
154 W illiam  C. Rives to  M artin  Van Buren, O c tober  13, 1836, Van 
Buren P a p e rs ,  LC.
^ ^ R i c h a r d  E. P a rk e r  to  W illiam  C. R iv es ,  Septem ber 30; P h i l i p  
N. N ich o la s  to  R iv es ,  November 2 ,  1836, Rives P a p e r s ,  LC. R ichard  P. 
McCormick, "New P e r s p e c t iv e s  on Jac k so n ia n  P o l i t i c s , "  American H i s t o r i c a l  
Review, LXV(January, 1 9 60 ) ,  Table  I ,  292. T h is  i s  th e  b e s t  e s t im a te  f o r  
v o t e r  p a r t i c i p a t i o n .  S ince  v o t in g  re q u ire m e n ts  in c lu d e d  ia n d  ow nersh ip , 
no t a b u l a t i o n  has  been made o f  V i r g in i a  a d u l t  w h ite  males who owned 
enough la n d  to  v o te .
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The "R epub lican  Whig T ic k e t"  drew 23,361 v o t e s ,  43 .6  p e r  c e n t
o f  th e  v o te ,  w h i le  th e  Van Buren-Smith t i c k e t  won 56 .4  p e r  c e n t ,  o r
30 ,263  v o t e s . T h e  d i f f e r e n c e  i n  Van B u re n 's  w inn ing  vo te  p e rc e n ta g e
o v e r  th e  Whigs shrunk to  13 p e r  c e n t ,  q u i t e  a  drop from J a c k s o n 's  50 
157p e r  c e n t  i n  1832. In 1832 Jackson  l o s t  o n ly  e i g h t  o f  V i r g i n i a ' s  199
c o u n t i e s ,  b u t  Van Buren l o s t  f o r t y - f o u r .  Van Buren ran  s t r o n g e s t  in
th e  so u th w e s t ,  th e  V a l le y ,  th e  c e n t r a l  and s o u th e rn  P iedm ont, and the
158w e s te rn  edge o f  T id ew a te r .  The Whigs p ro v e d  to  be  e f f e c t i v e  cam­
p a i g n e r s ,  and d e s p i t e  R i t c h i e ' s  t a u n t s  t h e i r  " d o u b le - s h o t t e d "  t i c k e t ,  
combining th e  a p p e a ls  o f  n a t i o n a l i s m  and s t a t e s  r i g h t s ,  n e a r l y  d e fe a te d  
Van Buren. The Whigs c a r r i e d  th e  E a s te rn  S h o re ,  Richmond and th e  James- 
York P e n in s u la ,  N orfo lk  and i t s  su r ro u n d in g  c o u n t i e s ,  f o u r  o f  th e  f iv e  
N orthern  Neck c o u n t i e s ,  and f o u r  o t h e r  c o u n t ie s  a long  th e  Potomac R ive r .
These were a r e a s  o f  N a tio n a l  R epub lican  s t r e n g t h  in  1828 and 1832. The 
Whigs a l s o  c a r r i e d  s i x  s c a t t e r e d  c o u n t ie s  in  th e  s o u th e rn  Piedmont, th e  
c o u n t ie s  su r ro u n d in g  Wheeling and C h a r le s to n ,  and a re a s  s c a t t e r e d  in  th e  
c e n t r a l  and n o r th e r n  V alley  and a lo n g  th e  G rea t  Kanawha R ive r .  A lthough 
th e  Whigs made some g a in s  in  c o n s t i t u e n c i e s  which had  p r e v io u s ly  vo ted  
D em ocra tic ,  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  between p e rc e n ta g e s  o f  th e  vo te  
c a s t  f o r  th e  Whig t i c k e t  in  1836 and th e  N a t io n a l  R epub lican  c a n d id a te s  
in  1828 and 1832 i l l u s t r a t e  th e  im portance  o f  N a tio n a l  R epublican  v o te s
* ^ T h e  v o te  t o t a l s  a re  a v a i l a b l e  i n  W alte r  Dean Burham, P r e s i ­
d e n t i a l  B a l l o t s , 1836-1892 (B a l t im o re :  The Johns Hopkins U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1955), p . 816.
^^M cCorm ick, "New P e r s p e c t i v e s , "  T ab le  I I I ,  300.
158See Map I ,  C hap te r  IX, i n f r a . , f o r  p a t t e r n s  o f  D emocratic 
and Whi c u n t in o  -jr; th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  from 1836 t o  1844.
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f o r  th e  Whig c o a l i t i o n . 1 5 9 D e s p i te  th e  n u m erica l  dominance o f  s t a t e s
r i g h t s  p o l i t i c i a n s  i n  th e  Whig p a r t y  l e a d e r s h i p ,  th e  Whigs' s t r o n g e s t  
s u p p o r t  came from a re a s  which fo rm e r ly  s u p p o r te d  th e  N a tio n a l  R ep u b li­
c a n s .
The Whig a t r r i b u t e d  th e  d e f e a t  to  th e  open i n t e r f e r e n c e  o f  
J a c k s o n ,  th e  in f l u e n c e  o f  th e  f e d e r a l  b u re a u c ra c y ,  and th e  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  th e  s u r p lu s  f e d e r a l  rev en u e s  to  th e  s t a t e s . 1^0 The e l e c t i o n  
made one th in g  c l e a r  to  V i r g i n i a ' s  Democrats. The Whigs had  sprung 
f u l l - b lo w n  from s e v e r a l  a n t i - J a c k s o n  f a c t i o n s  in  1853 to  win c o n t ro l  
o f  th e  G eneral Assembly th e  n e x t  y e a r  and o f f e r  a s e r i o u s ,  a l th o u g h  
d iv id e d  c h a l le n g e  f o r  th e  p r e s id e n c y  in  1856. As th e  Lynchburg 
V i r g in ia n  i n d i c a t e d ,  by  1836 th e  two p a r t i e s  p o s s e s s e d  n e a r  eq u a l  
s t r e n g t h  in  V i r g i n i a .
C e r t a in ly  V i r g in i a n s  v o te d  th e  Whig t i c k e t  f o r  d i f f e r e n t  r e a ­
so n s .  The Whigs' o f f e r i n g  o f  Hugh L. White to  s t a t e s  r i g h t s  men in  
th e  e a s t  and W illiam  Henry H a r r i s o n  to  w es te rn  n a t i o n a l i s t s  a t t r a c t e d  
v o te s  to  th e  t i c k e t  t h a t  might have gone to  Van Buren i f  one o f  th e  two 
had  been  l e f t  o f f  th e  Whig t i c k e t .  H a r r is o n  fu r th e rm o re  was a n a t iv e  
so n ,  though long-rem oved  from th e  s t a t e .  His n a t i o n a l i s m  c a r r i e d  f o r  
th e  Whigs th e  c o u n t ie s  w hich la y  a lo n g  th e  G rea t  Kanawha, O hio , and
159See Appendix I f o r  m e th o d o lo g ica l  e x p la n a t io n .
P e t .  Whig 1856
% N at. % Demo % N at. % Demo 
Rep. 1828 1828 Rep. 1832 .1832
0.5654 -0 .5654  0.5201 -0 .5201
P e t .  Demo 1836 -0 .5656 0.5656 -0 .5201 0.5205
160,Whig. November 25 . 1836.
Lynchburg V i r g i n i a n , November 17, 1836.
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Potomac R iv e r s .  These a r e a s ,  becau se  o f  t h e i r  r e l a t i v e  i n d u s t r i a l ­
i z a t i o n  o r  f a rm - to -m a rk e t  system s o f  a g r i c u l t u r e ,  fav o re d  f e d e r a l l y -  
f in a n c e d  i n t e r n a l  im provem ents. On th e  o t h e r  h a n d ,  W h i te 's  s t a t e s  
r i g h t s  p h i lo s o p h y  won f o r  th e  Whigs th o s e  c o u n t ie s  where s e n t im e n t  
a g a i n s t  J a c k s o n 's  h a n d l in g  o f  n u l l i f i c a t i o n  and d e p o s i t  w ith d raw al 
rem a in ed  s t r o n g .
In h i s  s to d y  o f  th e  developm ent o f  th e  second  p a r t y  sy stem  
R ic h a rd  McCormick p o in t s  to  th e  can d id acy  o f  M art in  Van Buren as th e  
c r u c i a l  f a c t o r  r e s p o n s ib l e  f o r  th e  s t i m u l a t i o n  o f  p a r t y  developm ent 
i n  th e  South  betw een 1854 and 1 8 3 6 . ^ ^  N e i t h e r  a s o u th e r n e r  n o r  a 
h e r o ,  Van Buren r e p r e s e n te d  a new ty p e  o f  c a n d id a te  f o r  th e  Demo­
c r a t s .  E xcep t f o r  W ill iam  H a r r i s  Craw ford in  1824, V i r g in i a  Demo­
c r a t s  s i n c e  J e f f e r s o n ' s  t im e had  e n d o rsed  c a n d id a te s  who were bo th  
s o u th e r n e r s  and h e r o e s .  J e f f e r s o n ,  M adison, Monroe, and Jackson  a l l  
s e rv e d  th e  n a t i o n  d u r in g  tim es o f  n a t i o n a l  c r i s e s  w ith  fo r e ig n  
pow ers ,  from th e  r e v o lu t io n  th rough  th e  S p a n is h - In d ia n  t r o u b l e s  on 
th e  s o u th e rn  f r o n t i e r .  A ll  o f  th e s e  men a l s o  owned s l a v e s .  Many 
V i r g in i a n s  looked  upon Van Buren as a  new type  o f  p o l i t i c i a n ,  a  p r o ­
f e s s i o n a l  who made h i s  l i v i n g  in  p o l i t i c s .  F u r th e rm o re ,  he la c k e d  
s o u th e rn  b i r t h  and th e  d i s t i n c t i o n  o f  s l a v e  ow nersh ip .  Hence many 
V i r g in i a n s  d i s t r u s t e d  h i s  a t t i t u d e  tow ard  s l a v e r y .  Thus when th e
162 A reas o f  n a t i o n a l i s t  Whig s t r e n g t h ,  such as th o s e  c o u n t ie s  
w es t  o f  th e  m ountains and a long  th e  u p p e r  Potomac P iv e r ,  which had 
s u p p o r te d  Adams in  1828 and Clay in  1852, p r e f e r r e d  the  H a r r i s o n - T y le r  
t i c k e t .  See th e  Wheeling T ri-W eekly  Times and A d v e r t i s e r , Septem ber 27, 
1836, and th e  A le x a n d r ia  G a z e t t e , J u ly - O c to b e r ,  1836. Whig p a p e r s  e a s t  
o f  th e  m o u n ta in s ,  where s t a t e s  r i g h t s  id e o lo g y  dom inated , s u p p o r te d  th e  
W h ite -T y le r  t i c k e t .  See th e  Lynchburg V i r g i n i a n , O ctober  6 , 1836, and 
o f  co u rse  th e  Whig. 1836 pass im .
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Whigs o f f e r e d  Hugh L. W hite ,  a  s o u th e rn  s l a v e  owner, th ey  a c c e p te d  th e  
a l t e r n a t i v e .  H a r r i s o n ,  a  n a t i o n a l  h e ro  by v i r t u e  o f  h i s  v i c t o r i e s  o v e r  
th e  I n d ia n s ,  l i k e w is e  p ro v id e d  a  v i a b l e  o p t io n  to  Van Buren.
D o u b t le s s ly  many V i r g i n i a n s ,  as  th e  Whigs h ad  hoped, viewed 
th e  e l e c t i o n  a s  a re fe ren d u m  on J a c k s o n 's  a d m in i s t r a t i o n .  Most V ir ­
g i n i a  n a t i o n a l  Whigs spoke l i t t l e  o f  p o l i c y  o b j e c t i v e s  in  1836. Advo­
cacy  o f  a  bank o r  i n t e r n a l  improvements would have d r iv e n  them f u r t h e r  
a p a r t  from t h e i r  s t a t e s  r i g h t s  c o l le a g u e s .  I n s t e a d ,  th e y  denounced 
s p e c i f i c  p o l i c i e s  o f  th e  Jackson  a d m in i s t r a t i o n .  N a t io n a l  Whigs cou ld  
condemn J a c k s o n 's  v e to  o f  th e  bank r e c h a r t e r  b i l l  and h i s  w ithd raw al 
o f  d e p o s i t s  a s  o b j e c t i o n a b l e  p e r  s e ,  and y e t  u n i t e  w i th  t h e i r  s t a t e s  
r i g h t s  b r e t h e m  i n  p r o c la im in g  th e s e  a c t s ,  as  w e l l  as  h i s  p ro c la m a t io n  
a g a i n s t  South C a r o l in a ,  e x e c u t iv e  u s u r p a t io n  o f  t h e  most f l a g r a n t  s o r t .  
These s p e c i f i c  i s s u e s  and th e  n e g a t iv e  t a c t i c s  employed by th e  V i r g in i a  
Whigs, when combined w i th  Van B u re n 's  n o r th e r n  b i r t h ,  en ab led  them to  
make a c r e d i t a b l e  showing in  the  1836 p r e s i d e n t i a l  campaign. Because 
o f  th e  d i s j o i n t e d  n a t u r e  o f  th e  V i r g in i a  Whig p a r t y ,  i t  a c h ie v e d  s u c c e ss  
o n ly  when i t  fo cu sed  on n e g a t iv e  g o a ls  o f  o p p o s i t i o n .  A lthough th e  
Whigs n e v e r  c a r r i e d  V i r g i n i a  f o r  t h e i r  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te ,  th ey  en­
jo y e d  th e  most s u c c e s s  when th e y  e n ^ h a s iz e d  p e r s o n a l i t i e s ,  n o t  id e o lo g y .
The V i r g in i a  Democrats s l i p p e d  b a d ly  in  1836 compared w ith  1832. 
But thanks  to  th e  la b o r s  o f  Thomas R i t c h ie  and o t h e r  members o f  the  
Richmond J u n to ,  as  w e l l  a s  th e  v i g i l a n c e  o f  hundreds o f  menfcers o f  the
coun ty  D em ocra tic  c o r re sp o n d in g  com m ittees ,  th ey  managed to  p u t  V i r g in i a
164i n  Van B u ren 's  column. The 1836 e l e c t i o n  marked th e  end o f  an e r a  in  
164 n «  1—  «. ^  i o * r ^  T r ;  •  • • •v i t  V) 4 wttw v x i ^ i h i a  U C U U C i d L l t  1UCI XII
th e  c a p i t a l  a t  Richmond and c a s t  t h e i r  tw e n ty - th r e e  v o te s  f o r  Van Buren 
and W ill iam  Sm ith. E n q u i r e r ,  December 8, 1836.
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many ways f o r  th e  V i r g i n i a  Democrats. Never ag a in  would they  o f f e r  a  
n a t i o n a l  hero  as t h e i r  c a n d id a te  f o r  t h e  p r e s id e n c y ,  and on ly  once b e ­
f o r e  1860, in  1844, would th e y  o f f e r  a  so u th e rn  s laveow ner .  T h e i r  r e ­
l a t i o n s h i p  w i th  th e  n a t i o n a l  Democrats demanded such  changes , though to  
be s u r e  V i r g i n i a  Democrats rem ained  s a t i s f i e d  t h a t  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  
s t a t e  w ere b e in g  p r o t e c t e d .  Now th e  Democrats fa c e d  an u n i t e d  o p p o s i ­
t i o n ,  f o r  the  Whigs, in  a  more o r g a n iz e d ,  harm onious p a r t y ,  b i t t e r l y  
c o n t e s t e d  each su c c e e d in g  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .
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CHAPTER V I
BANKING: CATALYST FOR CONSERVATIVE 
REVOLT, 1837-1840
The D em ocrats ' trium ph in  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  a long  w i th  
t h e i r  v i c t o r i e s  in  th e  1835 and 1836 G eneral Assembly e l e c t i o n s ,  r e e s ­
t a b l i s h e d  t h e i r  m a jo r i t y  s t a t u s .  But as  P e t e r  V. D anie l complained to  
M artin  Van Buren, " o u r  e f f o r t s  seem to  be p e r p e t u a l l y  c r ip p l e d  by some 
ad v e rse  and untoward o ccu ren ce .  . . . Once ag a in  n a t i o n a l  p o l i t i c s  
b ro u g h t  t r o u b l e s  f o r  th e  V i r g in i a  D em ocratic  p a r t y .  Economic p a n ic  and 
d e p re s s io n  c o s t  th e  Democrats c o n t ro l  o f  th e  G eneral Assembly in  1838. 
D if f e r e n c e s  o v e r  th e  means o f  s o lv in g  the  d e p re s s io n  and th e  concom itan t 
bank ing  c r i s i s  s p l i n t e r e d  the  V i r g in i a  D em ocratic  p a r t y  and i n i t i a t e d  
th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  th e  Richmond J u n to .
Before th e  bank ing  c r i s i s  s t r u c k  th e  Democrats r e a s s e r t e d  t h e i r  
c o n t ro l  by e l e c t i n g  two U nited  S t a t e s  s e n a to r s  and a governo r  in  th e  
1856-1857 G eneral Assembly s e s s io n .  Benjamin W atkins Leigh re s ig n e d  
from th e  S ena te  in  J u ly  1836, and soon a f t e r  th e  l e g i s l a t u r e  convened
th e  Democrats moved to  f i l l  L e ig h 's  s e a t .  On Decmeber 12 th e y  nom inated
2
and e l e c t e d  R ichard  E l l i o t  P a rk e r  to  r e p la c e  Leigh . One o f  the
^ P e te r  V. D anie l to  M artin  Van Buren, F eb ruary  22, 1835, M artin  
Van Buren P a p e rs ,  L ib ra ry  o f  Congress [ h e r e i n a f t e r  c i t e d  LC.).
^Richmond E n q u i r e r , December 8, 1836 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r ) . 
L e ig h 's  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n ,  d a te d  December 5 ,  1836, c i t e d  p e rso n a l
215
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leas t-k n o w n  members o f  th e  Richmond J u n to ,  P a rk e r  h e ld  h i s  membership 
th rough  h i s  fa m i ly  c o n n e c t io n  as  R i t c h i e ' s  b r o t h e r - i n - l a w  by m a rr iag e ,  
P a rk e r  had  s e rv e d  as  a s t a t e  c o u r t  judge  s i n c e  1 8 1 3 ,^ and as a rew ard 
f o r  h i s  lo n g  s e r v i c e  t h e  Democrats e l e v a t e d  him to  the  S e n a te .  The 
Richmond Whig c r i t i c i z e d  P a rk e r  as  a man o f  l i t t l e  t a l e n t . ^  P a r k e r ' s  
i n t e r e s t s  l a y  in  th e  cou rtroom , n o t  w i th  th e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  Ap­
p a r e n t l y  he r e a l i z e d  h i s  l i m i t a t i o n s ,  f o r  he  r e s ig n e d  from th e  S ena te  
in  March 1837 a f t e r  th e  G eneral Assembly e l e c t e d  him to  th e  V i r g in i a  
Court o f  A ppea ls .
The Democrats th e n  b o o s te d  a n o th e r  member o f  th e  Richmond Ju n to  
to  r e p la c e  P a r k e r .^  T h is  tim e th e y  s e t t l e d  on W illiam  Henry Roane, th e  
son o f  S p en ce r  Roane and th e  g randson  o f  P a t r i c k  H enry.^  Roane i n h e r ­
i t e d  h i s  J u n to  membership from h i s  f a t h e r ,  who f i r s t  d i r e c t e d  t h a t  e l i t e  
c l i q u e .  A lthough Roane won e l e c t i o n  by a co m fo r ta b le  80-64 m argin , 
t h i r t y  Democrats in  th e  House o f  D e le g a te s  d e s e r t e d  Roane to  su p p o r t
r e a s o n s ,  and d en ied  t h a t  r e s o l u t i o n s  o f  i n s t r u c t i o n  fo rc e d  h i s  r e s ig n a ­
t i o n .  E n q u i r e r , December 13, 1836. On j o i n t  b a l l o t  P a rk e r  r e c e iv e d  
100 v o t e s ,  John  T y le r  25, John M. P a t to n  15, w i th  6 s c a t t e r e d .  P a rk e r  
was d e te rm in e d  to  keep a  Whig o u t  o f  th e  p o s t .  See R ic h ard  E. P a rk e r  
to  W ill iam  C a b e l l  R iv es ,  Septem ber 30, 1836, W illiam  C ab e l l  Rives 
P ap e rs ,  LC.
^S. B a s s e t t  French  B io g ra p h ic a l  S k e tc h e s ,  V i r g in i a  S t a t e  L ib ra ry .  
See a l s o  B io g ra p h ic a l  D i r e c to r y  o f  th e  American C o n g ress , 1774-1971 
(W ashington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1971),  p . 1510, and Lyon G.
T y le r ,  e d . , E n cy c lo p ed ia  o f  V i r g in i a  B iography (5 v o l s . ;  New York: Lewis 
H i s t o r i c a l  P u b l i s h in g  C o .,  1915 ) ,  11,65
.f
‘’Richmond Whig, December 16, 1836 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  Whig) .
^E n q u i r e r , March 16, 1837.
^ L i t t l e  i s  known o f  Roane. L ike P a rk e r ,  he l e f t  no c o l l e c t i o n  
o f  co r re sp o n d en ce  o r  o t h e r  p r i v a t e  p a p e r s .  For b io g r a p h ic a l  in fo rm a t io n  
see  th e  B io g ra p h ic a l  D i r e c t o r y , p . 1615, and th e  S. B a s s e t t  French B io­
g ra p h ic a l  S k e tc h e s ,  V i r g i n i a  S t a t e  L io ra ry .
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a n o th e r  Democrat. P a r t i s a n  p o l i t i c s  d id  n o t  i n f lu e n c e  R oane 's  e l e c ­
t i o n .  Many Whigs v o te d  f o r  him s in c e  t h e i r  p a r t y ,  d e m o ra l iz ed  by i t s
n
d e f e a t  in  th e  1836 p r e s i d e n t i a l  campaign, o f f e r e d  no c a n d id a te .  A l-
g
though th e  Richmond Whig p r a i s e d  Roane as  "w orthy  and c o m p e te n t ,"  bo th  
th e  Whig and th e  A le x a n d r ia  G aze t te  p u b l i c i z e d  R o an e 's  J u n to  connec­
t i o n s .  The G a z e t te  i n d i c a t e d  t h a t  Roane i s  "one o f  th e  f a m i ly — a r e l a ­
t i v e  o f  Mr. R i t c h i e 's - - u p o n  which fa m i ly ,  o f f i c e s  have l a t e l y  been  b e ­
s to w e d ." 9
When Governor L i t t l e t o n  W. Tazew ell r e s ig n e d  h i s  o f f i c e  in  
1 8 3 6 ,*9 th e  s e n i o r  E x e c u t iv e  C o u n c i l lo r ,  Wyndham R o b e r tso n ,  f i l l e d  th e  
r em a in d e r  o f  T a z e w e l l 's  te rm . In January  1857, when th e  G eneral Assembly 
took up th e  e l e c t i o n  o f  a g o v e rn o r ,  Democrats s p l i t  o v e r  t h e i r  nomina­
t i o n .  At l e a s t  s i x  men r e c e iv e d  s e r io u s  c o n s id e r a t io n .  W illiam  Henry 
Roane had  many s u p p o r t e r s ,  as d id  Thomas J e f f e r s o n  Randolph o f  A lbem arle 
County. David Campbell o f  Washington County la c k e d  a s t a t e w id e  r e p u ta ­
t i o n  b u t  emerged in  th e  caucus as  a compromise c a n d id a te .  Jo seph  Watkins 
o f  Goochland County, t h e  D em ocra tic  f l o o r  l e a d e r  in  th e  House o f  D ele­
g a t e s ,  and Linn Ranke o f  Madison County, House S p eak er ,  a l s o  f ig u r e d  
p ro m in e n t ly .* *  In th e  p a r t y  caucus Cam pbell, Roane, and Judge W illiam
/ 0n j o i n t  b a l l o t  Roane r e c e iv e d  80 v o te s ,  D anie l 62 , w ith  12 
s c a t t e r e d .  Whig, March 17, 1837.
8 I b id .
9
I b i d . , and A le x a n d r ia  G a z e t te , March 18, 1837.
*9See C h ap te r  V, s u p ra .
**R ichard  E. P a r k e r  to  W illiam  C. R iv e s ,  Sep tem ber 50, 1836,
Rives P a p e rs ,  LC. Rives to  David Campbell, November 27, 1836, David 
C anpbell P a p e r s ,  Duke U n iv e r s i t y .  John R u th e r fo o rd  to  Andrew S tevenson ,  
.Tannary 7  ^ 2 857, Andre:-.’ S tevenson  P ap e rs ,  LC. Alexariuci Museiey uo 
R ichard  Kenner C r a l l e ,  J a n u a ry  13, 1837, R icha rd  Kenner C r a l l e  P ap e rs ,  
U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a .
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D anie l r e c e iv e d  n o m in a t io n s .  D a n ie l ,  however, d id  n o t  se e k  th e  o f f i c e ,
12and on th e  t h i r d  b a l l o t  th e  caucus nom inated  Campbell. A lthough a
few Democrats threw  away t h e i r  v o t e s ,  C anpbell e a s i l y  won e l e c t i o n  on
j o i n t  b a l l o t . 15 The E n q u i r e r  o f f e r e d  lukewarm p r a i s e  o f  C am pbell 's  
14
e l e c t i o n .  R i t c h ie  p r e f e r r e d  h i s  co u s in  Roane, b u t  th e  Ju n to  cou ld  
n o t  r e v e r s e  t h e  caucus n o m in a t io n .  On th e  o t h e r  hand th e  Richmond Whig 
conceded  t h a t  Campbell p ro b a b ly  would make a  good g o v e rn o r ,  and th e  
Abingdon S ta te sm a n , s t r i k i n g  a p o se  t h a t  th e  Whigs l a t e r  f r e q u e n t ly  em­
p lo y e d ,  a d m it te d  t h a t  Cam pbell, " w h i l s t  he i s  a p a r t y  man, . . .  i s  n o t  
a b l i n d ,  b ig o te d  p a r t i s a n . " 15
D em ocra tic  v i c t o r i e s  in  th e  1856 p r e s i d e n t i a l  campaign and th e  
s e n a t o r i a l  and g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  d u r in g  th e  1836-1837 s e s s io n  o f  
th e  G enera l Assembly so d em o ra liz ed  th e  Whigs t h a t  th e y  o n ly  h a l f ­
h e a r t e d l y  c o n te s t e d  th e  1837 s p r in g  e l e c t i o n s .  B e s id e s ,  th e  Whigs a n t i ­
c i p a t e d  t h a t  th e  n e x t  G eneral Assembly would face  no c r u c i a l  p r o b le m s .15 
However i n  some c o u n t i e s ,  n o ta b ly  F luvanna , L o u isa ,  and Hanover, th e  
Whigs a t te m p te d  to  d iv id e  th e  Democrats by e n co u ra g in g  r i v a l  D em ocratic  
c a n d id a te s  to  ta k e  th e  f i e l d . 1^ The P e te r s b u r g  C o n s t e l l a t i o n , a
12Thomas R i t c h i e ,  J r . ,  t o  R icha rd  B. Gooch, n . d . ,  1837, Gooch 
Family P a p e rs ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  E n q u i r e r , J a n u a ry  21 , 1837;
Whig, J a n u a ry  20 , 1837.
15Campbell r e c e iv e d  88 v o t e s ,  W illiam  D aniel 33, W illiam  H.
Roane 21, w ith  12 v o te s  s c a t t e r e d .  Whig, Jan u a ry  24 , 1837.
14E n q u i r e r , J a n u a ry  21 , 1857
15Whig, Jan u a ry  20 , 1837, and January ' 51, 1837, q u o t in g  th e  
Abingdon S ta te sm a n .
16I b i d . , A p r i l  21, 1837.
17E n q u i r e r ,  February' 16, 1837.
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D em ocra tic  new spaper,  c o n fe s se d  t h a t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  "upon some
18m inor p o i n t s  o f  p a r t y  p o l i c y . "  But t h e  Whigs f a i l e d  to  d iv id e  th e  
Democrats by r a i s i n g  th e  i s s u e  o f  b ank ing  and th e  economy, and th e  Demo­
c r a t s  in c r e a s e d  t h e i r  margin o f  c o n t ro l  in  th e  House o f  D e leg a tes  to  
n e a r l y  f o r t y  v o te s .
Democrats a l s o  e l e c t e d  f i f t e e n  o f  th e  s t a t e ' s  tw en ty -one  con­
g r e s s io n a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  The e l e c t i o n  o f  two members o f  th e  d e l e ­
g a t io n  assumed s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  th e  p a r t y .  James Murray Mason 
o f  W in ch es te r  won e l e c t i o n  to  Congress as  a Democrat from th e  f i f t e e n t h  
d i s t r i c t .  A lthough Mason b r i e f l y  a l ig n e d  w i th  t h e  C o n se rv a t iv e  t h i r d -  
p a r t y  movement, by 1840 he r e tu r n e d  to  th e  D em ocratic  f o ld .  V o te rs  in  
t h e  n i n t h  d i s t r i c t  e l e c t e d  R obert  M ercer T a l i a f e r r o  H unter  o f  Loyds,
E ssex  County. As a  s t a t e s  r i g h t s  Whig, H un te r  opposed  a n a t i o n a l  bank 
and threw  h i s  s u p p o r t  beh ind  Van B u re n 's  s u b t r e a s u r y  p ro p o s a l .  Upon
t h e i r  a r r i v a l  in  W ashington b o th  H un te r  and Mason jo in e d  the  mess o f
20o f  S e n a to r  and Mrs. John C. Calhoun. In  1839 b o th  men won r e e l e c t i o n ,  
w i th  H un ter  a l s o  e l e c t e d  to  th e  s p e a k e r s h ip  o f  th e  House. When Calhoun 
r e tu r n e d  to  th e  D em ocra tic  p a r t y  in  su p p o r t  o f  th e  s u b t r e a s u r y  Mason 
d e s e r t e d  th e  C o n s e rv a t iv e s  and H u n te r  l e f t  th e  Whigs. Both became 
Calhoun Democrats and e v e n tu a l ly  assumed l e a d e r s h i p  o f  th e  Calhoun wing 
in  th e  V i r g i n i a  D em ocra tic  p a r t y .
18 P e te r s b u r g  C o n s t e l l a t i o n , r e p r i n t e d  in  i b i d . , March 23, 1837.
19See Henry H. Simms, R ise  o f  th e  Whigs In V i r g i n i a , 1824-1840 
(Richmond: W illiam  Byrd P r e s s ,  1929}, p p . 178-81.
20 James L. Bugg, J r . ,  "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  James Murray 
r i ison :  The L e g i s l a t i v e  Phase" (3 v o l s . ;  u n p u b l ish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  
U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1951), p . 190.
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II
H i s t o r i a n s  have long  d is a g re e d  o v e r  th e  J a c k s o n ia n s 1 a t t i t u d e  
tow ard  b a n k s ,  th e  e f f e c t s  o f  J a c k s o n 's  d e s t r u c t i o n  o f  th e  Second Bank 
o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  th e  o r ig i n s  o f  th e  economic boon o f  th e  m id -I8 3 0 s ,  
and th e  c a u se s  f o r  th e  economic p a n i c  and d e p re s s io n  which began in  1837. 
In  f a c t  one r e c e n t  s tu d y ,  a b so lv in g  Jackson  and h i s  p o l i c i e s  from r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  the  f i n a n c i a l  boom and b u s t  o f  th e  1830s, p la c e s  the
r e s p o n s i b i l i t y  i n s t e a d  on e v e n t s ,  m o s tly  fo r e ig n  in  o r i g i n ,  which la y
21beyond J a c k s o n 's  c o n t r o l .  At any r a t e ,  a  m a jo r i ty  o f  J a c k so n ia n s
a g re e  w i th  W illiam  C. R iv e s '  d e s c r i p t i o n  o f  th e  Second Bank as "a  '
g r e a t  c e n t r a l  monied power. . . th e  w o rs t  form o f  c o n s o l i d a t i o n ,  a
q u a s i -g o v e m m e n ta l  a u t h o r i t y  independen t o f  and i r r e s p o n s i b l e  to  th e  
22p e o p le .  . . . "  Having d e s t ro y e d  th e  bank Jackson  had to  f in d  some
p la c e  to  keep th e  f e d e r a l  revenues .  H ere, in  J a c k s o n 's  a t te m p t  to
f i n d  a s u b s t i t u t e  f o r  th e  bank, l a y  th e  seeds  o f  Van B u ren 's  economic
and p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s .
In 1854 Jackson  tu rn e d  to  th e  s t a t e  banks as d e p o s i t o r i e s  f o r
th e  f e d e r a l  m onies. I n i t i a l l y  most o f  th e se  s t a t e  b a n k s ,  l a b e le d  p e t
banks by th e  Whigs, were c o n t r o l l e d  by Democrats, b u t  by June 1836
p o l i t i c s  d id  n o t  always govern th e  s e l e c t i o n  o f  s t a t e  banks as f e d e r a l  
23d e p o s i t o r i e s .  In 1856 th e  f e d e r a l  t r e a s u r y  h e ld  a s u r p lu s ,  and in  
21 P e te r  Temin, The Jack so n ian  Economy (New York: W.W. N orton  and 
C o., I n c . ,  1969), p p . 11-25.
22 W illiam  C. Rives to  George M. D a l la s ,  March 20 , 1834, Rives 
P a p e rs ,  LC.
~"H arry  N. S c h e ib e r ,  "The Pet Banks in  Jack so n ia n  P o l i t i c s  and 
F in an c e ,  1855-1841 ,"  J o u rn a l  o f  Economic H i s t o r y , X X III(June, 1965),  
197-98.
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June  a  D em ocratic-W hig c o a l i t i o n  i n  Congress p a s s e d  th e  D ep o s i t  Act 
which gave l e g a l  s t a n d in g  to  th e  p e t  bank s e t - u p .  The a c t  a l s o  p r o ­
v id e d  f o r  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  the  f e d e r a l  s u r p lu s  i n  ex c e ss  o f  $5 m i l ­
l i o n  a t  th e  b e g in n in g  o f  1837 th rough  a  lo an  to  th e  s t a t e s  in  f o u r  
q u a r t e r l y  i n s t a l l m e n t s .  The maney was to  be d e p o s i t e d  in  s e l e c t e d
s t a t e  b a n k s ,  and th e  banks were a l low ed  to  use  th e  f e d e r a l  lo a n  money
24m  t h e i r  eve ryday  b an k in g  o p e r a t i o n s .  A lthough th e  E n q u i re r  g rudg­
in g l y  a c c e p te d  th e  D e p o s i t  A c t ,  R i t c h ie  warned a g a i n s t  i t  as a  p r e c e ­
d en t  and c a l l e d  f o r  a  r e d u c t i o n  in  th e  f e d e r a l  revenue  by  lo w er in g  th e  
25t a r i f f  r a t e s .  The Whig, f e a r i n g  t h a t  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  s u r p lu s
26revenue  would b re e d  c o r r u p t i o n  in  governm ent, opposed th e  rev en u e .
John  Brockenbrough, p rom inen t J u n to  member and p r e s i d e n t  o f  th e  
Bank o f  V i r g i n i a ,  d i s l i k e d  th e  id e a  o f  u s in g  s t a t e  banks as d e p o s i t o r i e s  
f o r  f e d e r a l  m onies. Brockenbrough had  opposed  th e  Second Bank o f  th e  
U nited  S t a t e s ,  b u t  he d id  n o t  o b j e c t  i n  p r i n c i p l e  to  r e g u l a t i o n  o f  
banks .  He f e a r e d  t h a t  th e  s t a t e  b a n k s ,  l a c k in g  u n i f y i n g ,  r e g u l a t i n g  
p r i n c i p l e s  u n d e r  th e  J a c k s o n ia n  a r ran g em en t,  would o p e r a t e  to  maximize 
t h e i r  p r o f i t s  a t  t h e  expense  o f  th e  economic h e a l t h  o f  th e  n a t i o n .
B rockenbrough?s p r e d i c t i o n s  came t r u e  as  s t a t e  banks i s s u e d
24 I b i d . , 202. Under th e  a c t  V i r g i n i a ' s  two l a r g e s t  b a n k s ,  th e  
Bank o f  V i r g i n i a  and th e  F a rm e r 's  Bank o f  V i r g i n i a ,  were d i s c o n t in u e d  
as  d e p o s i t  b an k s .  S e n a te  Documents, 25 Cong., 1 S e s s . ,  "R eport o f  the  
S e c r e t a r y  o f  th e  T re a su ry  on th e  F in a n c e s ,  1837 ,"  p . 54. Both o f  V i r ­
g i n i a ' s  s e n a t o r s  and tw e lv e  o f  h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  vo ted  f o r  che b i l l .  
See th e  R e g i s t e r  o f  D e b a te s , X II, 24 Cong., 1 S e s s . ,  1845-46, 4379-80 . 
Four o f  th e  aye v o te s  came from Whigs, and s i x  o f  th e  seven  nay v o te s  
from Democrats.
25 E n q u i r e r , May 17, June  28, 1836.
26 Whig. O c to b e r  16. 1835.
27John M. Me P a u l , The P o l i t i c s  o f  J a c k s o n ia n  F inance  ( I t h a c a :  
C o rn e l l  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1972 ) ,  p . 39-41.
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p a p e r  bankno tes  f a r  i n  ex c e ss  o f  t h e i r  s p e c ie  r e s e r v e s .  This  o v e r e x te n ­
s io n  o f  p a p e r  money and c r e d i t  r e s u l t e d  in  rampant i n f l a t i o n  and  th e  
n e a r  monopoly by l a r g e - s c a l e  s p e c u la to r s  on p u b l i c  la n d  s a l e s  i n  th e  
w e s te rn  s t a t e s  and t e r r i t o r i e s .  To combat t h i s  s i t u a t i o n  Jackson  i s ­
sued  h i s  famous S pec ie  C i r c u l a r  o f  July 1836. I t  p ro v id e d  t h a t  a f t e r  
August 15 o n ly  s p e c ie  would be a c c e p te d  by th e  F e d e ra l  government i n  
paym ent f o r  l a r g e  t r a c t s  o f  p u b l i c  la n d s .  The S pecie  C i r c u l a r  d id  r e ­
duce s p e c u l a t i o n  in  p u b l i c  la n d  s a l e s ,  b u t  i t s  demand f o r  s p e c ie  o v e r ­
ta x ed  many s t a t e  b an k s ,  l e d  to  s p e c ie  h o a rd in g ,  d ra in e d  s p e c ie  from
3 8e a s t e r n  b an k s ,  and g e n e r a l ly  weakened co n f id e n ce  in  th e  s t a t e  banks .
M artin  Van Buren i n h e r i t e d  th e s e  economic problem s upon h i s  in a u g u ra t io n  
i n  March 1837.
P r i o r  to  1837 V i r g i n i a  en jo y ed  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  in  h e r  bank­
in g  sys tem . However, V i r g in i a  b ank ing  c a p i t a l  rem ained h e a v i ly  concen­
t r a t e d  e a s t  o f  th e  Blue Ridge m ountains u n t i l  th e  b an k in g  c r i s i s  s t r u c k  
th e  s t a t e .  B efore  t h a t  t im e two banks h e a d q u a r te re d  in  Richmond, th e
Bank o f  V i r g in i a  and th e  F a rm e r 's  Bank o f  V i r g i n i a ,  dom inated  V i r g i n i a
29b an k in g .  Both were p r e s id e d  o v e r  by members o f  th e  Richmond J u n to ,  
and t h e i r  main c o m p e t i t io n  came from th e  Richmond and N o rfo lk  b ra n c h e s  
o f  th e  Second Bank o f  th e  U n ite d  S t a t e s .  But a f t e r  J ack so n  w ithdrew  
th e  f e d e r a l  d e p o s i t s  from th e  Second Bank in  1833 th e  bank began c a l l i n g  
in  i t s  l o a n s ,  th u s  d e c r e a s in g  th e  su p p ly  o f  a v a i l a b l e  c a p i t a l .  J a c k s o n 's  
S pecie  C i r c u l a r  a l s o  caused  a  d r a in  o f  s p e c ie  away from th e  V i r g i n i a  
banks , and by 1836 a growing demand f o r  a d d i t i o n a l  b an k in g  c a p i t a l
JQ
I b i d . , p p . 172-77
?Q
See C h ap te r  IV, s u p r a . , f o r  a  d i s c u s s io n  o f  V i r g i n i a  b an k in g  
p r i o r  t o  1855.
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ap p ea red  in  V i r g i n i a .  The G eneral Assembly face d  th e  q u e s t io n  o f  
w h e th e r  to  i n c r e a s e  th e  c a p i t a l  o f  th e  e x i s t i n g  b an k s ,  th e re b y  c o n t in u ­
in g  th e  p r a c t i c e  o f  b ran ch  bank ing ,  o r  to  c h a r t e r  in d e p en d en t banks in  
th e  s t a t e .  Much o f  th e  s t a b i l i t y  i n h e r e n t  i n  V i r g in i a  bank ing  came 
from th e  s t a t e ' s  ow nersh ip  o f  p a r t  o f  th e  s to c k  o f  ev e ry  bank c h a r t e r e d  
by V i r g i n i a .  A lthough  th e  n a t io n w id e  bank ing  c r i s i s  o f  th e  l a t e  1830s 
c au sed  V i r g i n i a  banks t o  suspend  s p e c ie  payments t h r e e  t im e s ,  p r i o r  to  
1860 no V i r g i n i a  bank e v e r  f a i l e d  and roost V i r g in i a  bank n o te s  c i r c u -
7.r\
l a t e d  a t  p a r . “
Like many o f  V i r g i n i a ' s  D em ocrats, th e  Whig opposed th e  concep t 
o f  b a n k s ,  by whomever c h a r t e r e d ,  b u t  c o n fe s se d  t h a t  b o th  o b s e r v a t io n  and 
e x p e r ie n c e  i n d i c a t e d  t h a t  th e  b an k in g  system  i s  " i r r e t r i e v a b l y  and un­
changeab ly  e s t a b l i s h e d . "  In o r d e r  to  d e r iv e  a s  much b e n e f i t  from i t  as 
p o s s i b l e ,  th e  Whig a d v o ca ted  an im m ediate i n c r e a s e  in  s t a t e  bank ing  
c a p i t a l  i n  o r d e r  to  i n s u r e  a  s u f f i c i e n t  money su p p ly  to  f in a n c e  commerce 
and s t a t e  i n t e r n a l  im provem en ts .-5*
A lthough many Democrats s u p p o r te d  a  sm all  i n c r e a s e  in  V i r g i n i a ' s  
22
bank ing  c a p i t a l ,  R i t c h ie  l e c tu r e d  th e  1835-1836 G eneral Assenfcly on
the  e v i l s  o f  b a n k in g ,  and p roposed  as h i s  s o l u t i o n  to  th e  c r i s i s  a ban
33on th e  i s s u e  o f  bank n o t e s  under $10. R i t c h i e ' s  J u n to  a s s o c i a t e s ,
^ G e o rg e  T. S t a r n e s ,  S ix ty  Years o f  Branch Banking In V i r g i n i a  
(New York: The M acm illan C o .,  1931), p . 129.
^*Whig, F e b ru a ry  17, 1835. O th e r  Whig new spapers  a lso  advoca ted  
an i n c r e a s e  in  t h e  b a n k in g  c a p i t a l .  See th e  N o rfo lk  American Beacon, 
J a n u a ry  22, F eb ru a ry  18 , 1836.
^ D a v i d  Campbell to  nephew, J a n u a ry  10, 1836. Campbell P a p e rs ,  
Duke U n iv e r s i t y .  A lex an d e r  Brown to  W ill iam  C. R iv e s ,  February 17,
1836. R ives P a p e r s ,  LC.
^ E n q u ire r ,  December 23, 1835.
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John Brockenbrough and P h i l i p  N orbom e N ic h o la s ,  c o n t r o l l e d  V i r g i n i a ’s 
two l a r g e s t  b an k s ,  and d o u b t l e s s l y  th e y  in f lu e n c e d  h i s  o p p o s i t i o n  to
in c r e a s e d  b an k in g  c a p i t a l  which m igh t l e a d  to  in c r e a s e d  c o m p e t i t io n  f o r  
t h e i r  b an k s .
E a r ly  in  1836 th e  House o f  D e le g a te s  d eb a ted  a  g e n e ra l  b ank ing
b i l l .  The b i l l  a t te m p te d  to  s a t i s f y  a l l  i n t e r e s t s  i n  V i r g i n i a  by more
th an  d o u b l in g  th e  a v a i l a b l e  bank ing  c a p i t a l ,  c h a r t e r i n g  new banks i n
b o th  e a s t e r n  and w es te rn  a r e a s  o f  th e  s t a t e ,  and p r o s c r i b i n g  the  c i r -
34c u l a t i o n  o f  bank n o te s  under  $10. A lthough th e  Whig su p p o r te d  th e
in c r e a s e d  b a n k in g  c a p i t a l  and hoped t h a t  p a r t i e s  would n o t  s e i z e  upon
35th e  i s s u e  as  a means o f  s t r e n g t h e n in g  th e m se lv e s ,  R i t c h i e  denounced 
th e  b i l l  f o r  p ro p o s in g  too  g r e a t  an ex p an s io n  o f  th e  s t a t e ' s  bank ing  
f a c i l i t i e s . ^ 6 S ince  th e  Democrats c o n t r o l l e d  th e  House o f  D e leg a tes  
th e y  managed to  k i l l  th e  b i l l , 3/ and th e  l e g i s l a t u r e  a d jo u rn e d  w i th o u t  
a u t h o r i z in g  an ex pans ion  o f  th e  s t a t e ' s  bank ing  f a c i l i t i e s .
In  th e  1836 s t a t e  e l e c t i o n s  th e  Democrats r e t a i n e d  t h e i r  c o n t r o l  
o f  the  G enera l Assembly, and when th e  l e g i s l a t u r e  convened in  December 
p r e s s u r e s  f o r  in c r e a s e d  s t a t e  bank ing  f a c i l i t i e s  mounted. The E n q u i re r  
c a l l e d  f o r  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  new banks l i m i t e d  in  t h e i r  c a p i t a l i z a t i o n  
and un d er  s t r i c t  r e g u l a t i o n s  in  o r d e r  to  p r e v e n t  abuse o f  th e  bank ing  
system . I t  ad v o ca ted  a  " r e a s o n a b le ,  m ode ra te ,  guarded  a d d i t i o n "  o f
34 I b i d . , F eb ru a ry  27, 1835, and A lexander  Brown to  W illiam  C. 
R ives ,  March 4 , 1836. Rives P a p e rs ,  LC.
^6Whig, J a n u a ry  9 , 1836.
^ E n q u i r e r , J a n u a ry  9 ,  1836.
~^ I b i d . . March 1 2 .1 5 .1 7 .  1836. c o n ta in s  th e  d e b a te s  and v o te  on 
th e  b i l l .  F i f t y  Democrats and e ig h te e n  Whigs v o te d  to  e n a c t  th e  b i l l ,  
s i x t e e n  Democrats and th i r t y - t w o  Whigs nay .
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$4 to  $5 m i l l i o n  to  th e  s t a t e ' s  bank ing  c a p i t a l  and th e  removal from
38c i r c u l a t i o n  o f  a l l  n o te s  under $10. The Whig, renew ing i t s  c a l l  f o r
expanded ban k in g  f a c i l i t i e s ,  p le ad ed  f o r  a new bank a t  Richmond to  se rv e
th e  p l a n t e r s ,  f a rm e rs ,  and m erchants who t r a d e d  in  th e  c i t y .  The Whig
p i c t u r e d  th e  new bank as  v i t a l  to  c o u n te r a c t  th e  power o f  th e  o th e r  two
c i t y  banks which were dom inated by D em ocratic p r e s i d e n t s ,  and p o in te d
o u t t h a t  a l th o u g h  "Richmond i s  a Whig C i ty ,  she buys th e  tobacco  o f
39D em ocratic R epub licans  as  w e ll  as o f  W higs."
T h is  s e s s i o n  o f  th e  General Assembly p a s s e d  a comprehensive gen­
e r a l  ban k in g  law. A lthough  R i tc h ie  aga in  warned o f  th e  dangers  o f  ex-
40c e s s iv e  ban k in g  c a p i t a l  and small n o te  c i r c u l a t i o n ,  th e  l e g i s l a t u r e  
c h a r t e r e d  a  new bank a t  N o rfo lk ,  th e  Exchange Bank o f  V i r g in i a ,  a u th o r ­
iz e d  a d d i t i o n a l  b ran ch e s  and in c re a s e d  c a p i t a l i z a t i o n  f o r  th e  o t h e r  
s t a t e  b a n k s ,  and e s t a b l i s h e d  a d d i t io n a l  r e g u la t i o n s  govern ing  th e  b an k s '
d e b t s ,  lo a n s  and d i s c o u n t s ,  c i r c u l a t i n g  n o te  p a p e r ,  and s p e c ie  r e -  
41s e r v e s .  The House o f  D e leg a tes  p a s sed  th e  g e n e ra l  bank ing  law by a
84 to  31 v o te ,  y e t  more th a n  o n e - t h i r d  o f  th e  t o t a l  D emocratic member-
42s h ip  v o te d  a g a i n s t  th e  b i l l .
38 I b i d . , J a n u a ry  3, 1837.
59Whig, J a n u a ry  27 , 1837.
40E n q u i r e r , December 24, 1836.
* ^ I b i d . , March 28, 1837, and S ta r n e s ,  Branch B anking , p p . 80-85.
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E n q u i re r ,  March 18, 1837. Democrats c o n t r o l l e d  th e  House o f  
D e leg a tes  by a 76-57 m arg in . Whig, May 13, 1836. Of th e  84 yea  v o te s ,  
44 were D em ocra ts , 40 Whigs; opposed were 26 Democrats and 5 Whigs.
James R. S harp ,  The J a c k s o n ia n s  v e rsu s  th e  Bank (New York: Columbia 
U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1970),  p . 240, n o te  77. S p e c i f i c a l l y ,  th e  bank ing  law 
s p e c i f i e d  th e  e x t e n t  to  which th e  v a r io u s  banks cou ld  in c re a s e  t h e i r  
c a p i t a l ;  bank d eb ts  co u ld  n o t  exceed  d e p o s i t s ,  n o r  amount to  more ui<ui 
tw ice  th e  c a p i t a l  s t o c k ;  c i r c u l a t i n g  bank n o te s  cou ld  n o t  exceed f iv e  
tim es  th e  amount o f  s p e c ie  in  p o s s e s s io n  o f  th e  bank; f i n a l l y ,  th e
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V otes on two s p e c i f i c  s e c t io n s  o f  th e  b i l l  shed  l i g h t  on 
D em ocra tic  a t t i t u d e s  tow ard th e  bank ing  s i t u a t i o n .  L ocofocoism , o r  
hard-m oney id e o lo g y , was p o p u la r  th ro u g h o u t th e  s t a t e  b u t e s p e c i a l l y  
in  w es te rn  V irg in ia .  Many Democrats t h e r e ,  accustom ed to  u s in g  h a rd  
money, opposed banks o u t f i g h t .  Most Dem ocrats so u g h t e f f e c t i v e  re g u ­
l a t i o n  o v e r V ir g in ia  b an k in g , f o r  a f t e r  a l l  V i r g in ia  had in v e s te d  h e r  
l i t e r a r y  and in t e r n a l  im provem ent funds in  s t a t e  bank s to c k  and had 
ag ree d  to  a c c e p t s t a t e  bank n o te s  in  paym ent o f  s t a t e  ta x e s .  On th e  
s e c t io n  o f  th e  b i l l  which would have p r o h ib i te d  th e  is s u a n c e  o f  s t a t e  
bank n o te s  in  denom inations u n d er $10, Democrats in  th e  House o f  D e le ­
g a te s  v o te d  63 to  5 in  fa v o r  o f  th e  b a n , w h ile  th e  W higs, who s t r e n u ­
o u s ly  ad v o ca ted  an  in c re a s e  in  th e  money su p p ly , opposed th e  ban 42
c i r c u l a t i o n  o f  n o te s  u n d er $10 was p r o h ib i te d .  E n q u ire r , March 28,
1837; S ta r n e s ,  Branch B anking, p p .8 0 -8 5 ; McFaul, J a c k so n ia n  F in a n c e , 
p p .89-100
I n t e r e s t i n g l y ,  as o f  Jan u ary  1 , 1837, th e  Bank o f  V i r g in i a 's  
d e b ts  and i t s  c a p i t a l  s to c k  exceeded d e p o s i t s  by more than  th r e e  t im e s ,  
and i t s  n o te s  in  c i r c u l a t i o n  exceeded i t s  s p e c ie  by s ix  tim e s . The 
F a rm e r 's  Bank had s im i la r  c o n d i t io n s ,  w ith  d eb ts  fo u r  tim es g r e a te r  
th a n  d e p o s i t s  and th re e  tim es more th a n  i t s  c a p i t a l  s to c k ,  a lth o u g h  i t s  
sp e c ie  met th e  re q u ire m e n ts  fo r  n o te s  i n  c i r c u l a t i o n .  Howard B raverm an, 
"The Economic and P o l i t i c a l  Background o f  th e  C o n se rv a tiv e  R ev o lt in  
V i r g in i a ,"  V irg in ia  M agazine o f  H is to ry  and B io g rap h y , L X (A pril, 1 9 5 2 ), 
269.
A f te r  p assag e  o f  th e  1837 b a n k in g  a c t  th e  b an k in g  system  o f  
V ir g in ia  was s t r u c tu r e d  as fo llo w s ( f i r s t  c i t y  fo llo w in g  bank i s  th e  
h e a d q u a r te r s ) :
Bank o f  V irg in ia :  Richmond, N o rfo lk , P o rtsm o u th , P e te rs b u rg ,
F re d e r ic k sb u rg , Lynchburg, D a n v il le ,  Buchanan. 
F a rm e r 's  Bank o f  V irg in ia :  Richmond, N o rfo lk , F re d e r ic k s b u rg ,
P e te rs b u rg , L ynchburg, W in ch es te r, D a n v ille , 
F a rm v ille ,  A bingdon, C h a r l o t t e s v i l l e .
Exchange Bank: N o rfo lk , Richmond, P e te rs b u rg ,  C la r k s v i l l e .
Bank o f  th e  V a lle y W in c h e s te r ,  L eesbu rg , C harlestow n , Romney,
S ta u n to n , W arrenton.
W a r t k u A c t o m  Roril- • WTiool i n  ft Wol 1 cVmi“o  P 3r * l r r c h n r o  _
M e rc h a n t's  and M echan ic 's  Bank: W heeling , Morgantown.
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4 3
to  6 . A lso , in  i t s  f i n a l  form th e  b i l l  r e q u ir e d  t h a t  o n ly  th e  c i r c u ­
l a t i n g  p a p e r  n o te s  o f  th e  b an k s , and n o t  t h e i r  d e p o s i t s ,  be backed  by 
s p e c ie  r e s e r v e .  One Democrat p rop o sed  an amendment w hich would have 
ex ten d ed  th e  s p e c ie  r a t i o  to  co v er d e p o s i t s  as w e l l ,  and h i s  D em ocratic 
c o l le a g u e s  in  th e  House su p p o rte d  h i s  amendment by a 40 to  19 v o te .
However, th e  Whigs overw helm ing ly  opposed th e  amendment 34 to  4 , and
44managed to  d e f e a t  th e  m easure . These D em ocratic  v o te s  su p p o r tin g  
r e g u la t io n s  on th e  c i r c u l a t i o n  o f  sm a ll n o te  p a p e r  and s t r i c t e r  s p e c ie  
r e s e rv e s  in d i c a te  t h a t  in  1837 V ir g in ia  D em ocrats, w h ile  n o t a b s o lu te ly  
opposing  an e x te n s io n  o f  V i r g in ia ’ s b an k in g  f a c i l i t i e s ,  fav o red  s t r i c t e r  
r e g u la t io n s  o f  th e  s t a t e ' s  b an k s .
T h is  1837 G eneral Assembly s e s s io n  i n i t i a t e d  th e  g rad u a l e ro ­
s io n  o f  th e  Richmond J u n to 's  in f lu e n c e  o v e r V ir g in ia  D em ocrats. Twice 
in  r a p id  s u c c e s s io n  Linn B anks, House S peaker and fo rm e rly  a t r u s t e d  
Ju n to  a s s o c ia t e ,  v o te d  a g a in s t  Ju n to  member's b id s  f o r  o f f i c e .  He op­
posed  b o th  R ich a rd  E. P a rk e r  f o r  C ourt o f  A ppeals ju d g e  and W illiam
45Henry Roane f o r  th e  U n ite d  S ta te s  S e n a te . A f te r  tw en ty  y e a rs  s e r v ic e  
a s  House S p eak er, Banks was a m b itio u s  f o r  h ig h e r  o f f i c e .  But th e  o th e r  
members o f  th e  J u n to  b e l ie v e d  t h a t  c o n tro l  o f  th e  s p e a k e rsh ip  was v i t a l  
to  t h e i r  c o n tin u e d  in f lu e n c e  o v e r  Assembly D em ocrats. C onsequen tly  
th e y  w ere r e l u c t a n t  to  r e l i n q u is h  t h a t  c o n tro l  by s u p p o r tin g  Banks f o r  
G overnor o r  S e n a to r . F r u s t r a te d  by t h e i r  la c k  o f  s u p p o r t ,  Banks r e ­
s ig n e d  from th e  Assem bly in  1838 and ra n  fo r  C ongress in  a  s p e c ia l
McFaul, J a c k so n ia n  F in a n c e , p . 100, n o te  50, c i t i n g  th e  
V ir g in ia  House J o u r n a l , 1836, p . 132.
44 I b i d . , p . i u i ,  c i t i n g  i b i d . , p . 129.
45,Whig, F eb ru a ry  10, March i / ,  l o o / .
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e l e c t i o n  to  r e p la c e  th e  Democrat John  M. P a tto n  who had  re s ig n e d  from 
o f f i c e .
A lso  P h i l i p  N. N ich o las  r e s ig n e d  in  March 1837 as P re s id e n t  o f
th e  F a rm e r 's  Bank o f  V ir g in ia  to  a c c e p t l e g i s l a t i v e  e l e c t i o n  as  a  judge
46o f  th e  G eneral C o u rt o f  V ir g in ia .  James R aw lings, a  s e n io r  d i r e c t o r  
and  p ro m in en t D em ocrat, assum ed th e  p r e s id e n c y ,  b u t  he was soon re p la c e d  
by a Whig. A lthough John Brockenbrough c o n tin u e d  to  s e rv e  as P r e s id e n t  
o f  th e  Bank o f  V ir g in ia  u n t i l  1843, no lo n g e r  d id  th e  Ju n to  c o n tro l  
V i r g in i a 's  m ajor b an k s . A f te r  th e  G eneral Assem bly expanded th e  banking  
sy stem  in  1837 th e  r e l a t i v e  in f lu e n c e  o f  th e  Bank o f  V irg in ia  d im in ish ed  
w ith in  the  s t a t e .
With th e  J u n to 's  in f lu e n c e  o v e r  th e  House sp e a k e rsh ip  and th e  
s t a t e  b an k in g  sy stem  now b e g in n in g  to  e ro d e , th e  Ju n to  began i t s  slow 
d e c l in e  from power though i t  rem ained  a fo rc e  to  be reckoned  w ith  in  
th e  V ir g in ia  D em ocratic  p a r ty  u n t i l  1844. P r i o r  to  1837 th e  Ju n to  had 
n e v e r  t r i e d  to  fo rc e  on D em ocratic p a r ty  members i t s  o p in io n s  on s t a t e  
p o l i t i c a l  i s s u e s .  Yet s t a t e  and n a t io n a l  b an k in g  prob lem s became so 
in te r tw in e d  a f t e r  1837 t h a t  th e  J u n to  cou ld  no lo n g e r  co n tin u e  to  se p a ­
r a t e  th e  tw o. F or th e  f i r s t  and o n ly  tim e in  i t s  e x is te n c e  th e  Ju n to  
d iv id e d  o v e r  a  n a t io n a l  p o l i t i c a l  i s s u e  i n  1837 when Van Buren p ro p o sed  
an Indep en d en t T re a su ry  as h i s  remedy f o r  th e  b an k in g  c r i s i s .  Subse­
q u e n t d iv i s io n s  w ith in  th e  V irg in ia  D em ocra tic  p a r ty  m irro re d  th e  J u n to 's  
s p l i t .  T his c o n f l i c t  o v e r  bank ing  w hich p e rv ad e d  th e  p a r ty  le d  to  th e  
r i s e  o f  a  C o n se rv a tiv e  t h i r d  p a r ty  and a llow ed  th e  Whigs to  win c o n tro l  
o f  th e  Assem bly f o r  th e  n e x t fo u r  y e a r s .  The b ank ing  c r i s i s  te m p o ra r ily
A t .
" P h i l i p  N. N ich o las  to  th e  D ire c to r s  o f  th e  F a rm e r 's  Bank 
o f  V ir g in ia ,  March 18, 1837, Randolph Fam ily P a p e rs , U n iv e rs i ty  o f  
V ir g in ia .
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b lu r r e d  p a r ty  l i n e s  in  V irg in ia  and th re a te n e d  th e  Democrats* d e f e a t  
in  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1840.
I l l
When David C anpbell took  o f f i c e ,  he la c k e d  a  s ta te w id e  r e p u ta ­
t io n .  Bom on th e  V irg in ia  f r o n t i e r  in  th e  m id st o f  th e  American
R e v o lu tio n , Campbell a c q u ire d  on ly  th e  ru d im en ts  o f  a  form al e d u c a tio n ,
47and a lth o u g h  he s tu d ie d  law , he n e v e r  p r a c t i c e d .  Ke se rv e d  f o r  many
y e a rs  as c le r k  o f  th e  W ashington County c o u r t  in  so u th w e s te rn  V irg in ia ,
and s a t  f o r  one te rm  in  th e  s t a t e  S e n a te . Coming from  th e  f r o n t i e r
Campbell d e s p is e d  w hat he c a l le d  th e  "a rro g a n c e "  o f  th e  V irg in ia  a r i s -  
48to c ra c y . A f te r  ta k in g  o f f i c e  Campbell n e v e r  p r e s e n te d  an o r ig i n a l  
id e a .  I n s te a d  he a t ta c h e d  h im s e lf  to  W illiam  C abell R iv e s , a p p a re n tly  
f in d in g  in  R ives a p o l i t i c a l  f a th e r  f ig u r e .  C am p b e ll 's  views on p o l i ­
t i c s  and b an k in g  w ere unknown to  most V ir g in ia  D em ocrats a t  th e  tim e 
o f  h is  e l e c t i o n .  A f te r  he took o f f i c e ,  a s id e  from h i s  o f f i c i a l  m essages
he made no p u b l ic  s ta te m e n ts  on h is  p o l i t i c a l  p h ilo so p h y . In s te a d  he
49endorsed  c o m p le te ly  R iv e s ' p h ilo so p h y  and p o l i t i c s ,  and h is  co u rse
47M arg are t Vowell Sm ith , V i r g in i a , 1492-1892 (W ashington:
W.H. Lowdermilk and C o ., 1895), p p .346-48.
48David Campbell to  W illiam  B. C am pbell, F e b ru a ry  21, 1837, 
Campbell P a p e rs ,  Duke U n iv e r s i ty .
49 W illiam  C. R ives to  David C am pbell, May 22 , 1837, i b i d . Rxves 
ag reed  to  s h a re  w ith  Cam pbell an exchange o f  view s on m a tte rs  o f  p u b l ic  
i n t e r e s t .  Howard Braverm an, "David Campbell and V i r g in ia  P o l i t i c s ,  
1837-1840" (u n p u b lish e d  M.A. t h e s i s ,  Duke U n iv e r s i ty ,  1 9 4 5 ), p p .2 5 ,6 2 . 
The volum inous co rresp o n d en ce  betw een Campbell and R iv e s , found in  bo th  
th e  R ives P a p e rs , LC., and th e  Campbell P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty ,  su b ­
s t a n t i a t e s  t h i s  c o n c lu s io n . In Campbell to  R iv e s , F eb ru a ry  13, 1837, 
R ives P a p e rs , LC., Cam pbell co n fe sse d  h is  ig n o ran c e  o t  f in a n c ia l  
m a tte r s .
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cau sed  s e v e re  re p e rc u s s io n s  f o r  th e  V irg in ia  D em ocratic p a r ty .
As econom ic d i s t r e s s  deepened in  V irg in ia  d u rin g  th e  s p r in g  o f  
1837, R i tc h ie  defended  J a c k s o n 's  econom ic p o l i c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  
S p e c ie  C i r c u la r .  He b e l ie v e d  t h a t  o th e r  c a u se s , e s p e c ia l ly  " o v e r­
d e a l in g  and o v e r -b a n k in g ,"  and th e  " g e n e ra l rag e  f o r  s p e c u la t io n —in  
im p o r ta t io n s , la n d s ,  p ro d u ce , exchange , and I n te r n a l  In p ro v em e n ts ,"  
w ere r e s p o n s ib le  fo r  th e  p a n ic .50 Then, on May 15 th e  Richmond banks 
su spended  s p e c ie  paym ents in  r e a c t io n  to  s p e c ie  su sp en sio n  by th e  New 
York b an k s . The a c t io n  o f  th e  V ir g in ia  b an k s , under s t a t e  law , c a l le d  
e i t h e r  f o r  re v o c a tio n  o f  t h e i r  c h a r t e r s  o r  heavy f in e s ,  and p r o h ib i te d  
t h e i r  n o te s  from b e in g  re c e iv e d  in  paym ent to  th e  s t a t e .  V irg in ia  bank­
e r s  asked  Campbell to  c a l l  th e  G eneral Assembly in to  s p e c ia l  s e s s io n  
in  o r d e r  to  s e c u re  laws th a t  would l e g a l i z e  t h e i r  su sp en sio n  o f  s p e c ie  
paym ents w ith o u t th e  im p o s itio n  o f  th e  p ro s c r ib e d  p e n a l t i e s . 51 Campbell 
com plied  w ith  th e  b a n k e rs ' r e q u e s t .  In  a p r in te d  c i r c u l a r ,  d a te d  May 15, 
he c a l l e d  th e  Assembly in to  s e s s io n  and a s su re d  V irg in ia n s  t h a t  "no cause
f o r  u n e a s in e s s  o r  a larm " e x is te d  on th e  p a r t  o f  h o ld e rs  o f  V irg in ia  bank 
52n o te s .
Both Democrats and Whigs endo rsed  C am pbell's  c a l l  f o r  th e  s p e c ia l  
Assembly s e s s io n .  R itc h ie  in d ic a te d  th e  V irg in ia  banks had  suspended  
s p e c ie  paym ents as a p re c a u tio n a ry  m easure to  p re v e n t s p e c ie  from b e in g
5° E n q u ire r , A p r il 11, 1837.
51Braverm an, "C o n se rv a tiv e  R e v o l t ,"  269-70 . P e n a l t ie s  v a r ie d  
on th e  V ir g in ia  banks. Tne Bank o f  V ir g in ia  could  co n tin u e  in  o p e ra t io n ,  
b u t  would s u f f e r  a f in e  o f  6 p e r  cen t on i t s  irred e em ab le  n o te s .  The 
M e rc h a n t 's  and M echan ic 's  Bank would a l s o  s u f f e r  a heavy f in e ,  w h ile  th e  
o th e r  banks would f o r f e i t  t h e i r  c h a r t e r s .
52 . . . .P r in te d  c i r c u l a r ,  s ig n e d  oy w jv em o r David C am pbell, May 15,
1837, Randolph Fam ily P ap e rs , U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia .
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d ra in e d  o u t o f  th e  s t a t e ,  and n o t  b ecau se  t h e i r  c r e d i t  had f a i l e d .  He 
conceded t h a t  th e  b an k in g  system  demanded re fo rm , b u t  p r e f e r r e d  to  p o s t ­
pone i t  u n t i l  th e  c r i s i s  had p a s se d . R i t c h i e 's  s o lu t io n  f o r  th e  c r i s i s  
was f o r  th e  banks to  av o id  th e  o v e r is s u e  o f  p a p e r  money, to  c a l l  in  
t h e i r  n o te s ,  and to  la y  in  more s p e c ie  p r e p a ra to ry  to  resum ing s p e c ie  
paym ents as soon as  p o s s i b l e . ^  However, n o t  a l l  Dem ocrats ag re e d  w ith  
R i tc h ie .  Hard-money D em ocrats m a in ta in e d  t h e i r  a n im o s ity  tow ard  ban k s.
A "Dem ocrat in  E rn e s t"  commented in  th e  E n q u ire r  t h a t  C am pbell's  p r o ­
c lam a tio n  " lo o k s  to o  much l i k e  a  c a l l  from  th e  c i t y  o f  Richmond and th e
Banks. . . t o  l e g a l i z e  a  v io l a t i o n  o f  th e  laws which gave th e  Banks ex - 
54i s t e n c e . "  The im p l ic a t io n  was t h a t  Campbell sh o u ld  fo rc e  th e  banks 
to  g ive  up t h e i r  c h a r t e r s .  The Richmond Whig, p e r c e iv in g  th e  c le a v a g e  
t h a t  e x i s t e d  among Dem ocrats o v e r  b an k in g , p r a is e d  C am pbell’s c a l l  f o r  
th e  s e s s io n  as  v i t a l  to  th e  i n t e r e s t  o f  V i r g i n i a . ^
W illiam  C ab e ll R iv e s , a young a r t i c u l a t e  p l a n t e r ,  le d  th e  f a c ­
t io n  o f  th e  V ir g in ia  Dem ocrats which e v e n tu a l ly  d e s e r te d  and form ed 
th e  C o n se rv a tiv e  p a r ty .  A s tau n ch  Ja c k so n ia n  who had re s ig n e d  h i s  
S enate  s e a t  in  1854 r a t h e r  th a n  obey in s t r u c t io n s  to  cen su re  J a c k so n , 
R ives so u g h t th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  in  th e  1835 D em ocratic  
n a t io n a l  c o n v e n tio n . A lthough V ir g in ia  p r e f e r r e d  R ives th e  co n v e n tio n  
endorsed  R ich a rd  M. Jo h n so n . Van B uren, tu rn in g  h i s  back on h i s  V i r ­
g in ia  a l l i e s ,  went a lo n g  w ith  J o h n so n 's  nom ination  r a t h e r  than  d i s r u p t
^ E n q u ir e r , May 16, June 2 , 1837. 
a 4 I b i d . , May 26, 1837.
a a Whig, May 30, 1837. The Whig p a r ty  g e n e r a l ly  su p p o rte d  Camp- 
Deii d u r in g  h i s  a d m in is t r a t io n ,  and th e  Whig, March 51 , 1840, p r a i s e d  
him  when he l e f t  o f f i c e .
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th e  p a r ty .  C o n seq u en tly  he d e a l t  a  blow to  R iv e s ’ p o l i t i c a l  a m b itio n s .
As John B rockenbrough l a t e r  r e a l i z e d ,  Van B u re n 's  a d m in is t r a t io n
l o s t  R ives when th e  B a ltim o re  co n v en tio n  nom inated  J o h n s o n .^  Among
V ir g in ia n s ,  R iv e s ’ a m b itio n s  f o r  h ig h e r  o f f i c e  and h is  b i t t e r  d is a p -
57p o in tm e n t o v e r th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n  w ere open s e c r e t s .
S in ce  Jack so n  moved in  l a t e  1836 to  m o l l i f y  h i s  V irg in ia  s u p p o r te r s  by 
p ro m o tin g  P h i l ip  P. B arbour and P e te r  V. D an ie l in  th e  f e d e r a l  j u d i c i a r y ,  
D em ocra tic  le a d e r s  hoped th a t  Van Buren would c o n tin u e  t h i s  t r e n d .  But 
f o r  R ives h i s  f a i l u r e  to  o b ta in  a  c a b in e t  p o s t  was th e  l a s t  s tra w . The
Ju n to  to o k  p a in s  to  se e  t h a t  Van B u re n 's  c a b in e t  would in c lu d e  a V ir -
58g in ia n ,  p o s s ib ly  R ives as S e c re ta ry  o f  S t a t e .  Van Buren re q u e s te d  a 
m ee tin g  w ith  R ives on th e  n ig h t  o f  F eb ru a ry  1 and o f f e r e d  him  th e  S ec­
r e ta r y s h ip  o f  War, th e  h ig h e s t  v a c a n t c a b in e t  p o s t .  Van Buren to l d  
R ives t h a t  h e  w anted to  o f f e r  him  th e  S ta t e  D epartm ent. But John F or­
s y th e ,  J a c k s o n 's  S e c re ta ry  o f  S t a t e ,  showed no in c l in a t io n  to  r e s ig n ,  
n o r  co u ld  Van Buren p o l i t i c a l l y  a f f o r d  to  e j e c t  him . R iv e s ' d ip lo m a tic  
s e r v ic e  gave him e x p e r ie n c e  f o r  S t a t e ,  b u t he had  no q u a l i f i c a t i o n s  fo r  
o r  i n t e r e s t  i n  th e  War D epartm ent. R ives p o l i t e l y  d e c lin e d  Van B u ren 's
^ J o h n  B rockenbrough to  Andrew S te v e n so n , Jan u ary  9 , 1839, 
S tev en so n  P a p e rs , LC.
a ^Even V ir g in ia  Whigs commented upon h is  s i t u a t i o n .  See A lex­
a n d e r M oseley to  R ic h a rd  K. C r a l le ,  November 11, 1836, C ra l le  P a p e rs , 
U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
58 R ich ard  E. P a rk e r  to  W illiam  C. R iv e s , December, 30, 1836,
R ives P a p e rs , LC. P a rk e r  to l d  R ives t h a t  he f e l t  a n y th in g  le s s  th a n  
S ta t e  would be u n a c c e p ta b le  i f  R ives looked  fo rw ard  to  p o l i t i c a l  p ro ­
m o tion . See P a rk e r  to  M artin  Van B uren, F eb ru a ry  7, 1837, Van Buren 
P a p e rs , LC. P a rk e r  to ld  Van Buren th a t  " th e  mass o f  th e  S o u th ern  
p e o p le  would f e e l  more co n fid e n ce  in  th e  good d i s p o s i t io n  o f  th e  ad - 
m inisLi<iLion by s e e in g  in  tn e  caos.net men b o m  amongst them e n t e r t a i n ­
in g ,  i f  you w i l l ,  th e  same p r e ju d ic e s ."
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5 9o f f e r ,  s i g n a l l i n g  th e  b e g in n in g  o f  h i s  p e rs o n a l  b re a k  w ith  Van Buren.
As a lo y a l  J a c k s o n ia n ,  R ives s u p p o r te d  J a c k s o n 's  ban k in g  p o l ic y  
upon h is  r e tu r n  to  th e  S en a te  in  1 8 3 5 .60 As l a t e  a s  December 1836 he 
defended  J a c k s o n 's  S p ec ie  C i r c u l a r . B u t  as J a c k s o n 's  a d m in is tr a t io n  
came to  a  c lo s e ,  R ives became u p s e t  o v e r  th e  econom ic s i t u a t i o n .  In  
l i g h t  o f  th e  o u tc ry  a g a in s t  th e  S p ec ie  C i r c u la r ,  R ives d e c id e d  to  move 
f o r  i t s  r e p e a l  in  c o n ju n c tio n  w ith  c u r re n c y  re fo rm  w hich would a llo w  
th e  f e d e r a l  governm ent to  a c c e p t a l l  bank n o te s  u n t i l  1841 and  then  
o n ly  th e  n o te s  from banks w hich is s u e d  no b i l l s  u n d er $20. R ives ob ­
je c te d  to " a n  a l l - m e t a l l i c  c u r re n c y , and he hoped t h a t  h i s  p ro p o sa l would 
b r in g  s t a b i l i t y  to  th e  n a t i o n 's  m onetary  su p p ly . A lthough  R iv e s ' b i l l ,
su p p o rte d  by th e  V ir g in ia  d e le g a t io n ,  p a s s e d  b o th  th e  House and S e n a te ,
62Jack so n  p o c k e t-v e to e d  th e  m easure .
R iv e s ' a t te m p t to  r e p e a l  th e  T re a su ry  C i r c u la r  foreshadow ed 
h i s  id e o lo g ic a l  b re a k  w ith  Van Buren o v e r  f in a n c ia l  p o l i c y .  Both men 
d ism isse d  a  n a t io n a l  bank as  th e  s o lu t io n  t o  th e  f i n a n c i a l  c r i s i s .  How­
e v e r ,  as th e  econom ic s i t u a t i o n  c o n tin u e d  to  d e t e r i o r a t e ,  Van Buren r e a l ­
iz e d  th a t  in  o r d e r  to  b r in g  s t a b i l i t y  to  th e  n a t io n a l  economy and to
p r o t e c t  th e  f e d e r a l  re v e n u e s  th e  e x i s t i n g  d e p o s i t  sy stem  had t o  be e i t h e r  
a l t e r e d  o r  re p la c e d .  He f i n a l l y  d e c id e d  to  r e p la c e  th e  s t a t e  d e p o s it
59 Memo by W illiam  C. R iv e s , p u r s u a n t  to  n o te ,  M artin  Van Buren 
to  R ives, F eb ru a ry  1 , 1837, R ives P a p e rs ,  LC.
^ S e e  W illiam  C. R ives to  Andrew Ja c k so n , J a n u a ry  4 , 1836, ib id .
^ R e g is te r  o f  D e b a te s , 24 C ong ., 1 S e s s . ,  1 2 0 f f .
62 Both o f  V i r g i n i a 's  s e n a to r s  su p p o r te d  th e  b i l l .  In th e  House, 
t h i r t e e n  o f  V i r g i n i a 's  r e p r e s e n t a t i v e s ,  n in e  D em ocrats and fo u r  W hies, 
v o te d  fo r  th e  b i l l ,  w h ile  th r e e  D em ocrats opposed  th e  m easure . I b i d . ,
24 Cong., 2 S e s s . ,  2090, 778
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banks w ith  an Independen t T re a su ry  sy stem .
C am p b e ll 's  m essage to  th e  s p e c ia l  s e s s io n  p u t  f o r th  id e a s  id e n ­
t i c a l  to  th o s e  R ives was e s p o u s in g  in  th e  S en a te . Campbell r e j e c t e d  
th e  n o t io n  o f  a b o l is h in g  a l l  b a n k s , s t a t e  as w ell as f e d e r a l ,  and f o r e -
^ 7
in g  an e x c lu s iv e ly  m e ta l l i c  c u rre n c y  on th e  c o u n try . Then, a v o id in g  
th e  o th e r  ex trem e o f  a  n a t io n a l  bank , he p r a is e d  th e  s t a t e  banks as th e  
o n ly  p r a c t i c a l  s u b s t i t u t e  f o r  a  n a t io n a l  bank.
In denouncing  an a l l - m e t a l l i c  c u rre n c y  C anpbell a l i e n a te d  th e  
hard-m oney D em ocrats, and by e n d o rs in g  th e  s t a t e  banks as th e  o n ly  su b ­
s t i t u t e  f o r  a  U .S . Bank he a l i e n a te d  many Democrats who su p p o rte d  Van 
B u re n 's  s o lu t io n  f o r  th e  ban k in g  c r i s i s .  A cting  as lo y a l  Van Buren 
D em ocrats, Thomas R itc h ie  and P e te r  V. D aniel sough t to  a l t e r  t h a t  p o r ­
t io n  o f  C am p b e ll 's  m essage which p r a i s e d  th e  s t a t e  banks as th e  o n ly  su b ­
s t i t u t e  f o r  a  n a t io n a l  bank . R itc h ie  tw ice  v i s i t e d  Campbell w h ile  th e  
m essage was in  p r e p a r a t io n .  C anpbell d id  n o t  ask him f o r  s u g g e s t io n s ,  
b u t t o l d  R itc h ie  to  c a l l  l a t e r  and he would show him th e  message b e fo re  
he d e l iv e r e d  i t .  R i tc h ie  n e v e r  c a l l e d ,  b u t s e n t  a m essenger to  borrow  
th e  m essage in  o rd e r  to  make a copy p re p a ra to ry ’ to  p r in t i n g  i t .  While 
R itc h ie  s t i l l  had th e  message D an ie l came to  c a l l  on th e  g o v ern o r.
C an ^ b e ll r e a l i z e d  th a t  D an ie l knew th e  c o n te n ts  o f  th e  m essage when 
D a n ie l, sp e a k in g  f o r  h im s e lf  and R i tc h ie ,  asked  Campbell to  d e le te  th e
p a ssa g e  w hich p r a is e d  th e  s t a t e  banks as th e  o n ly  e f f e c t i v e  s u b s t i t u t e
64f o r  a n a t io n a l  bank . Campbell r e fu s e d ,  and from t h a t  moment he
^ T h e  o r ig in a l  m a n u sc rip t o f  C am p b ell's  m essage i s  in  th e  Camp­
b e l l  P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .  See a lso  W illiam  C. R ives to  C am pbell,
May 22, 1857, ibid.
64 u a v ia  uampDeii to  Mrs. C am pbell, June 13, 1837, Campbell P a p e rs , 
Duke u n iv e r s i ty .  A lexander R ives to  W illiam  C. R ives, June 15, 1837,
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r e a l i z e d  th a t  he co u ld  n o t  co u n t on th e  Ju n to  f o r  s u p p o r t w ith in  th e  
p a r ty .  The Whig, how ever, p r a i s e d  C am pbell’s  m essage, n o tin g  th a t  " th e  
t a i n t  o f  th e  J u n to  does n o t  d e f i l e  th e  m e ssag e --th e  f in g e r  o f  R itc h ie  
i s  n o t  v i s a b le  th ro u g h o u t th e  docum ent."65 Campbell h im s e lf  in d ic a te d  
th e  m essage had  b een  n e a r ly  u n iv e r s a l ly  a c c e p te d  in  Richmond, w ith  o n ly  
th e  hard-m oney Dem ocrats o b j e c t in g .66
A f te r  an i n i t i a l  b u r s t  o f  p a r ty  r h e to r i c  in  th e  opening  days o f  
th e  s e s s io n  when th e  Whigs blam ed J a c k s o n 's  S p ec ie  C i r c u la r  f o r  c a u s in g  
th e  p a n ic ,  p a r ty  r h e t o r i c  and p a r t i s a n s h ip  te m p o ra r ily  d isa p p e a re d  in  
th e  l e g i s l a t u r e .  The Assembly e n a c te d  two laws d e s ig n e d  to  a l l e v i a t e  
th e  b an k in g  c r i s i s .  A tem porary  r e l i e f  law su spended , u n t i l  March 1835, 
s t a t e  law s w hich re v o lk e d  c h a r te r s  o f  banks f a i l i n g  to  redeem  t h e i r  
n o te s  in  s p e c i e .  V ir g in ia  bank n o te s  would c o n tin u e  to  be r e c e iv e d  in  
paym ent o f  ta x e s  and  d e b ts  due th e  s t a t e ,  and each bank had to  fu rn is h  
th e  g o v e rn o r w ith  a  s ta te m e n t o f  i t s  c o n d itio n  ev e ry  two months. An­
o th e r  a c t  d e c la re d  V ir g in ia  bank n o te s  le g a l  te n d e r  in  b u s in e s s  t r a n s ­
a c t i o n s .67 The E n q u ire r  p r a is e d  th e  laws e n a c te d  by th e  Assembly w h ile  
th e  Whig, though  la u d in g  th e  a t t i t u d e  o f  th e  govern o r and th e  D em ocratic 
l e g i s l a t o r s  in  th e  s e s s io n ,  c r i t i c i z e d  th e  f a i l u r e  o f  th e  Assembly to
Rives P a p e rs , LC. Cam pbell b e l ie v e d  th a t  D a n ie l, who h a te d  a l l  forms o f  
c o rp o ra te  a c t i v i t y ,  had such  s t r o n g  in f lu e n c e  o v e r  R i tc h ie  th a t  he would 
make him  a  "B enton man" (hard-m oney Democrat) o r  d e s tro y  him . Campbell 
to  Mrs. C am pbell, June  19, 1837, Campbell P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .
65Whig, June 13, 1837.
66 Davxd Cam pbell to  Mrs. Cam pbell, June 19, 1837, Campbell P a p e rs , 
Duke U n iv e r s i ty .
6 7Braverm an, "C o n se rv a tiv e  R e v o lt."  273-74. Rot-h n f  th e s e  a c ts  
w ere p a s s e d  by overw helm ing m arg in s . For d e b a te s  on p assag e  o f  th e  r e ­
l i e f  law se e  th e  E n q u ir e r , June 20, 1837.
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e n a c t  a  law a llo w in g  th e  is s u e  o f  sm a ll-ch an g e  p a p e r  n o te s  and o b je c te d  
to  th e  c u r ta i lm e n t  o f  bank lo a n s  a t  th e  sea so n  o f  th e  y e a r  when c r e d i t  
ex p an s io n  was r e q u ire d . A dopting  an ex trem e l a i s s e z - f a i r e  a t t i t u d e ,  
th e  Whig e d i t o r i a l i z e d  t h a t  th e  banks "m igh t s a f e ly  have been l e f t
w h o lly  u n r e s t r i c t e d ,  and f r e e  to  ad o p t such  s te p s  as m ight m ost r e l i e v e
68th e  p e o p le ."
L e g is la t iv e  a c t io n  in  th e  r e g u la r  1836-1837 s e s s io n  and th e  June
s p e c ia l  s e s s io n  te n p o r a r i ly  r e s o lv e d  th e  bank ing  c r i s i s  in  V i r g in ia .
The a t t i t u d e s  dem o n stra ted  d u rin g  th e s e  s e s s io n s  by each  f a c t io n  o r
p a r ty  w ith  r e s p e c t  to  bank ing  c a p i t a l ,  sm all n o te  c i r c u l a t i o n ,  and s ta y
69law s p e r s i s t e d  th ro u g h o u t th e  d e p re s s io n  and in to  th e  e a r ly  1840s.
T hese same a t t i t u d e s  c a r r i e d  o v e r  in to  th e  n a t io n a l  bank ing  c o n tro v e rsy  
when b o th  p a r t i e s ,  b u t e s p e c i a l l y  th e  D em ocrats, became enmeshed in  Van 
B u ren ’ s a t te m p t to  f in d  a home f o r  th e  f e d e ra l  rev en u e s.
IV
A f te r  Van B u ren 's  in a u g u ra tio n  R itc h ie  p r e d ic te d  an o p t im is t i c
70f u tu r e  f o r  h i s  a d m in is t r a t io n .  Alm ost im m ed ia te ly , how ever, p a n ic  
shook th e  n a t io n .  Hoping to  a v o id  b o th  p o l i t i c a l  and economic d i s a s t e r ,  
Van Buren t r i e d  to  r a l l y  th e  c o u n try  and th e  D em ocratic  p a r ty .  U l t i ­
m a te ly  he f a i l e d .  By a tte m p tin g  to  a s s e r t  s tro n g  e x e c u tiv e  le a d e r s h ip  
Van Buren a l ie n a te d  many o f  h i s  V irg in ia  s u p p o r te r s ;  h i s  rem ed ies f o r  
th e  b an k in g  c r i s i s  f r a c t io n a l i z e d  V i r g i n i a 's  Democrats and i n i t i a t e d
6 8E n q u ire r , June 27, 1837; Whig, June 2 6 ,2 7 , 1837
69 P a r ty  a t t i t u d e s  on s t a t e  bank ing  a r e  an a ly zed  in  C h ap te r IX,
I1"*
^ E n q u i r e r ,  March 9 , 1837.
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th e  fo rm a tio n  o f  a  C o n se rv a tiv e  t h i r d  p a r ty .
I r o n i c a l l y ,  th e  s u b tr e a s u ry  p ro p o sa l had  o r ig in a te d  in  V ir g in ia .
John Randolph f i r s t  recommended th e  id e a  to  A lb e r t  G a l l a t in ,  J e f f e r s o n 's
71S e c re ta ry  o f  th e  T re a su ry . W illiam  F. Gordon, a J a c k so n ia n  tu rn e d
72s t a t e s  r i g h t s  Whig, renew ed t h i s  p ro p o s a l i n  C ongress in  1S34. When 
John B rockenbrough re v iv e d  th e  id e a  in  1857 Van Buren s e iz e d  upon h i s  
s u g g e s t i o n . ^  The s u b tre a s u ry  p la n  would e s t a b l i s h  th ro u g h o u t th e  n a ­
t io n  t r e a s u r i e s  c o n t r o l le d  by th e  f e d e r a l  governm ent and in d e p e n d e n t o f  
s t a t e  banks and b u s in e s s e s .  These t r e a s u r i e s  w ould s im p ly  r e c e iv e ,  s to r e  
and d is b u r s e  f e d e r a l  re v e n u e , and would n o t  engage in  com m ercial bank ing  
o p e r a t io n s .
R ives b e l ie v e d  th e  e x i s t in g  sy stem  o f  d e p o s i t  b a n k s , b o l s t e r e d
by p ro p e r  f e d e r a l  r e g u la t io n s ,  p ro v id e d  ad eq u a te  s e c u r i t y  f o r  th e  f e d e ra l
re v e n u e s . What R ives d e s i r e d ,  in  e f f e c t ,  was a c o n t in u a t io n  o f  th e  s t a t e
bank ing  sy stem  w hich Jackson  had  i n i t i a t e d ,  minus th e  s p e c ie  re q u ire m e n ts
o f  th e  T re a su ry  C ir c u la r .  R ives t o l d  Van Buren th a t  C o n g ress , n o t  th e
p r e s id e n t ,  c o n t r o l le d  f e d e r a l  f in a n c ia l  a rran g em en ts . He u rged  Van Buren
in  l i g h t  o f  c o n g re s s io n a l endorsem ent o f  h i s  b i l l  r e p e a l in g  th e  S p ec ie
74C ir c u la r ,  to  re sc e n d  J a c k s o n 's  o r d e r .  By l a t e  s p r in g  R iv e s 's  f u tu r e  
C o n se rv a tiv e  c o - le a d e r ,  N a th a n ie l P. Tallm adge o f  New Y ork, i n s i s t e d
^ C h a r le s  H. Am bler, Thomas R i t c h i e , A S tudy in  V ir g in ia  P o l i t i c s  
(Richmond: B e ll Book and S ta t io n a r y  C o ., 1915), p . 194.
72 A rm istead  C. Gordon, W illiam  F itzh u g h  Gordon, a_ V irg in ia n  o f  
th e  Old S c h o o l: His L i f e , T im es, and C o n te m p o ra rie s , (1787-1858) (New 
York: The N eale P u b lis h in g  C o ., 19 0 9 ), p p . 229-30.
T 3A m bler, R i t c h ie , p . 194. John  Brockenbrough to  M artin  Van 
Buren, May 22 , 1857, Van Buren P a p e rs , LC.
'^ W illia m  C. R ives to  M artin  Van B uren, A p r il  7, 1837, R ives 
P a p e rs , LC. R ives to  Van B uren, June 5, 1857, Van Buren P a p e rs , LC.
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75t h a t  " th e r e  i s  no o th e r  way l e f t  us b u t  a b o ld  in d e p en d en t c o u r s e ."
But d e s p i te  h i s  d i f f e r e n c e s  w ith  th e  a d m in is t r a t io n  on econom ic p o l i c y ,
R ives in d ic a te d  to  R itc h ie  in  e a r l y  June th a t  he was p re p a re d  to  su p -
76p o r t  Van Buren on o th e r  p a r ty  m easu res.
Both R ich a rd  P a rk e r  and John B rockenbrough in fo rm ed  Van Buren
o f  V irg in ia  D em ocra ts ' v iew s on th e  b an k in g  s i t u a t i o n .  P a rk e r  s e n t
Benjam in B u t l e r ,  Van B u re n 's  A tto rn e y -G e n e ra l,  an e x t r a c t  o f  a l e t t e r
he h ad  re c e iv e d  from R itc h ie  in  w hich R i tc h ie  r e i t e r a t e d  h i s  o p p o s it io n
to  a  n a t io n a l  bank b u t  s t a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  th e  governm ent co u ld  n o t
s e p a r a te  i t s e l f  from th e  n a t i o n 's  b a n k in g  sy stem . R i tc h ie  f e a r e d  t h a t
th e  Whigs would t r y  to  r e e s t a b l i s h  a  n a t io n a l  b an k , and he p o in te d  o u t
t h a t  th e  D em ocrats n eeded  "some r a l l y i n g  p o in t ,  some s u b s t i t u t e  as a
f i n a l  m easure f o r  s a t i s f y i n g  th e  w ants o f  th e  p e o p le ."  R i tc h ie  c lo s e d
77by a d v o c a tin g  t h a t  th e  s t a t e  banks be  em ployed in  some way.
John B rockenbrough o f f e r e d  d i f f e r e n t  a d v ice  to  Van Buren. As 
V i r g i n i a 's  le a d in g  b a n k e r  B rockenbrough to o k  a dim view  o f  J a c k s o n 's  use 
o f  p e t  banks and th e  su b se q u e n t d e p o s i t  bank system . He a ls o  d ism is se d  
as " c h im e r ic a l"  th e  id e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a m e ta l l i c  c u rre n c y . B rocken­
brough  b e l ie v e d  t h a t  th e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n  d id  n o t  a u th o r iz e  th e  n a ­
t i o n a l  governm ent to  r e g u la te  c u rre n c y  o r  exch an g e , ta s k s  w hich he b e ­
l i e v e d  sh o u ld  be  l e f t  to  th e  s t a t e s  and th e  law s o f  commerce. A ccord ing  
to  B rockenbrough , th e  s t a t e  banks e x h ib i te d  " to o  l i t t l e  o f  th e  p r i n c i p l e
^ N a th a n ie l  P. T allm adge to  W illiam  C. R iv e s , May 21 , 1837,
R ives P a p e rs , LC.
^ W i l l i a m  c .  R ives to  Thomas R i tc h ie ,  June 3, 1837,  i b i d .
' /Thomas R itc h ie  to  R ichard  E . P a rk e r ,  May 2 1 . 1837. e n c lo se d
m  P a rk e r  to  B enjam in F. B u t l e r ,  May 29 , 1837, Van Buren P a p e rs , LC.
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o f  co h es io n "  in  t h e i r  p o l i c i e s  o f  r e g u la t in g  th e  c u rre n c y . C onsequent­
ly  he s u g g e s te d  t h a t  th e  fe d e ra l  governm ent w ould have to  adop t some 
m easure o f  i t s  own, in d e p en d en t o f  th e  s t a t e  b a n k s , f o r  managing i t s  
f i s c a l  c o n c e rn s .
Thus w ith in  two months a f t e r  ta k in g  o f f i c e  Van Buren r e c e iv e d  
c o n f l i c t i n g  ad v ic e  on econom ic p o l ic y  from  le a d in g  members o f  th e  V ir ­
g in i a  D em ocra tic  p a r ty .  O bviously  th e  t h r e a t  o f  a m ajo r s p l i t  was de­
v e lo p in g  u n le s s  a  compromise cou ld  be re a c h e d . B rockenbrough and 
R itc h ie  b o th  t r i e d  to  in f lu e n c e  R iv e s ’ c o u rs e , b u t  met w ith  l i t t l e  
s u c c e s s .  R ives ag re e d  w ith  Brockenbrough th a t  an e x c lu s iv e ly  m e ta l l i c  
c u rre n c y  was o u t  o f  th e  q u e s tio n  b ecau se  he  f e a r e d  t h a t  a  hard-m oney 
medium f o r  th e  governm ent would e s t a b l i s h  f o r  o f f i c i a l  use  a  cu rren cy  
d i f f e r e n t  from  th e  bank p a p e r  used by th e  p e o p le .  R ives p r e f e r r e d  to  
se e  g o ld  and s i l v e r  c o in  employed in  p la c e  o f  bank n o te s  un d er $20. 
However, he r e j e c t e d  B rockenb rough 's  p ro p o sa l o f  a  f e d e r a l  agency f o r  
c o l l e c t i n g  and d is b u r s in g  th e  fe d e ra l  revenue  in d e p e n d e n t o f  th e  s t a t e  
b a n k s , and r e i t e r a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  th e  s t a t e  banks w ere " th e  t r u e
p r a c t i c a l  s u b s t i t u t e  f o r  th e  dangerous and u n c o n s t i tu t i o n a l  agency o f  
79a n a t io n a l  B ank." R itc h ie  s to o d  s q u a re ly  in  th e  m idd le o f  a dilemma.
On th e  one s id e  Van B uren, and R i t c h i e 's  Ju n to  a s s o c i a t e s ,  B rockenbrough, 
P a rk e r ,  and D a n ie l ,  ad v o ca ted  an in d e p en d en t t r e a s u r y .  On th e  o th e r  
s id e  s to o d  R ives and , so  R itc h ie  b e l ie v e d ,  a m a jo r i ty  o f  V i r g in i a 's
78John B rockenbrough to  W illiam  C. R iv e s , May 2 0 , 1837, R ives 
P a p e rs , LC. Copy e n c lo se d  in  Brockenbrough to  M artin  Van Buren, May 22, 
1837, Van Buren P a p e rs , LC.
79W illiam  C. R ives to  John B rockenbrough, n . d . ,  1837, R ives 
P a p e rs , LC. m i s  i s  oD viously  th e  d r a f t  o f  a l e t t e r  from  Brockenbrough 
to  R iv e s , May 2 0 , 1837, ib id .
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D em ocrats, who fa v o re d  a  c o n t in u a t io n  o f  th e  s t a t e  d e p o s it  banks.
R i tc h ie  d e s p e ra te ly  t r i e d  to  p r e s e r v e  p a r ty  harmony and av o id  a b reak
w ith  th e  a d m in is t r a t io n .  A lthough he re c o g n iz e d  th e  need f o r  bank r e -
80form , he  threw  h is  w e ig h t b eh in d  th e  d e p o s it  system .
As th e  summer le n g th e n e d  V ir g in ia  Democrats began to  d iv id e  in ­
to  th r e e  f a c t io n s  o v e r  th e  s u b tr e a s u ry .  The Ju n to  sough t d e s p e ra te ly
81to  h o ld  th e  p a r ty  to g e th e r ,  b u t  d is s e n s io n  w ith in  i t s  membership echoed 
t h a t  w ith in  th e  p a r ty .  Among th e  J u n to ,  R ichard  E. P a rk e r , John B rock­
en b ro u g h , and P e te r  V. D aniel jo in e d  in  su p p o r t o f  th e  s u b tr e a s u ry ,
82w h ile  R itc h ie  and P h i l i p  N. N ic h o la s  opposed i t .  In  a d d i t io n ,  G over­
n o r  C am pbell, S e n a to r  R iv es, and R e p re s e n ta tiv e  James G arlan d , th r e e  men 
who became le a d e r s  o f  th e  V i r g in ia  C o n s e rv a tiv e s , opposed th e  Independen t
T re a s u ry , as d id  James R aw lings, P re s id e n t  o f  th e  F a rm e r 's  Bank o f
... . . 85V ir g in i a .
84The hard-m oney D em ocrats c o n s t i tu t e d  a  t h i r d  f a c t io n .  R i tc h ie
85f l i r t e d  b r i e f l y  w ith  hard-m oney id e a s ,  b u t  u l t im a te ly  en d o rsed  a mixed
80Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , A p ril 26, 1837, i b i d .  See 
a ls o  A m bler, R i t c h ie , p . 198.
81 See John B rockenbrough to  W illiam  C. R ives, August 5 ; Thomas 
R i tc h ie  to  R iv es , A ugust 29; R ic h a rd  E. P a rk e r  to  R iv es , August 31, 1837, 
R ives P a p e rs , LC.
8^
“Thomas R itc h ie  to  M artin  Van B uren, August 20, 1837, Van Buren 
P a p e rs , LC.
°~*Ib id . C a n p b e l l 's  o b je c t io n s  a re  n o te d  a t  le n g th  in  C anpbell to  
W illiam  C. R iv e s , December 15, 1837 , R ives P ap e rs , L C ., and Campbell to  
A r th u r  P e rro n eau  Hayne, Septem ber 5 , Campbell to  George W. H opkins, 
S ep tem ber 18, 1857, Campbell P a p e rs , Duke U n iv e rs i ty .
84See John T. A nderson to  W illiam  C. R iv e s , J u ly  25; C h arle s  
Hunton to  R iv es, J u ly  26 , 1837, R ives P a p e rs , LC.
^ D a v id  Campbell to  M aria C am pbell, June 3, 1837, Campbell P a p e rs , 
Duke u n i v e r s i t y .  Campbell d e s c r ib e d  R itc h ie  a t  t h i s  d a te  as " r e d -h o t  f o r  
h a rd  m oney.”
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c u rre n c y . James McDowell o f  R ockbridge County le d  V i r g i n i a 's  hard-m oney 
D em ocrats. But th e  V irg in ia  b a n k s ' r e c o rd  o f  s te a d y  s p e c ie  paym ents 
p r i o r  to  th e  May 1837 su sp e n s io n , th e  s t a t e ' s  p a r t i a l  ow nersh ip  and con­
t r o l  o f  th e  b a n k s , and th e  f a c t  t h a t  no V ir g in ia  bank f a i l e d  in  th e  
p a n ic  i n h i b i t e d  any form o f  a n t i-b a n k  movement in  V ir g in ia .  In 1837 
hard-m oney D em ocrats may have been  n u m e ric a lly  s u p e r io r  among ra n k -a n d -  
f i l e  p a r ty  members, p a r t i c u l a r l y  w est o f  th e  m o u n ta in s , w here , b ecau se  
o f  th e  s c a r c i t y  o f  b an k s , p eo p le  used  h a rd  money in  t h e i r  b u s in e s s  t r a n s ­
a c t io n s .  But Democrats from w est o f  th e  m ountains n e v e r  e x e r te d  more 
th an  a  m inim al in f lu e n c e  upon p a r ty  p o l i c y ,  and hard-m oney le a d e r s h ip  
p a le d  in  com parison  w ith  t h a t  e x e rc is e d  by th e  Democrats who rem ained 
lo y a l  to  Van Buren.
S e a rc h in g  f o r  some m idd le ground on which to  u n i te  th e  V ir g in ia  
D em ocrats, John Brockenbrough and Thomas R itc h ie  h i t  upon th e  id e a  o f  a  
n a t io n a l  bank c o n v e n tio n . They hoped t h a t  in  such  a co n v en tio n  th e  
s t a t e  banks m igh t be a b le  to  c o o rd in a te  t h e i r  p o l ic y  and ag ree  upon an
e a r ly  d a te  f o r  th e  resum ption  o f  s p e c ie  paym ents, th e re b y  r e g a in in g  con-
86f id e n c e  among th e  p u b l i c .  R itc h ie  view ed a  n a t io n a l  co n v en tio n  as a 
p r e r e q u i s i t e  to  r a p id  resum ption  o f  s p e c ie  paym ents, and he c a l le d  f o r  
th e  s t a t e  governm ents to  c lo s e  down banks w hich d id  n o t  resum e paym ents. 
R itc h ie  a ls o  ad v o ca ted  a r e d u c t io n  in  th e  number o f  s t a t e  b an k s , a  l im i ­
t a t i o n  on th e  number o f  banks a u th o r iz e d  to  i s s u e  n o te s  f o r  c i r c u l a t i o n ,
86E n q u ire r , J u ly  18, 1837. John Brockenbrough to  W illiam  C.
R iv e s , A ugust 5 , 1837, R ives P a p e rs , LC. Not a l l  Dem ocrats s u p p o r te d  
th e  id e a  o f  a c o n v e n tio n , and C.W. Gooch warned R itc h ie  a g a in s t  e q u a t in g  
th e  i n t e r e s t s  o f  b an k ers  w ith  th o se  o f  th e  American p e o p le . Gooch to  
R i tc h ie ,  Septem ber 7 , 1837, Gooch Fam ily P ap e rs , U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .  
The Whig. A ugust 1 . 1837. nnnncpH a n a t io n a l  ban k in g  c o n v e n tio n , c i t i n g  
th e  d angers  o f  th e  e a r ly  resum ption  o f  sp e c ie  paym ents u n t i l  th e  fo re ig n  
demand f o r  s p e c ie  cea se d .
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and p e r io d ic  p u b l ic  r e p o r t s  o f  t h e i r  f in a n c ia l  c o n d i t io n .  He p le d g e d
h im s e lf  to  s u p p o r t  re fo rm  o f  th e  V ir g in ia  bank ing  system  in  1842 when
87th e  c h a r t e r s  o f  a l l  b u t  two o f  th e  s t a t e  banks e x p ire d .
Van B uren, how ever, had  d e c id e d  to  re p la c e  th e  s t a t e  bank depos­
i t  sy stem  w ith  th e  s u b tre a s u ry  p la n ,  and h e  c a l le d  C ongress in to  s p e c ia l  
s e s s io n  in  Septem ber to  p a ss  th e  n e c e s s a ry  l e g i s l a t i o n .  U n fo r tu n a te ly  
Van Buren m isre ad  th e  o p in io n s  o f  th e  n a t i o n 's  and V i r g in i a 's  D em ocrats. 
The s p e c ia l  s e s s io n  m ere ly  p u b l ic iz e d  th e  deep d iv i s io n s  o v e r  b an k in g  
t h a t  e x i s t e d  w ith in  th e  p a r ty .  Van Buren to ld  R itc h ie  t h a t  a lth o u g h  he
h e ld  no h o s t i l i t y  tow ard  s t a t e  banks th e  sy stem  had f a l l e n  to  p ie c e s  and
88he h ad  to  r e p la c e  i t .  R i tc h ie  w arned th e  p r e s id e n t  b e fo re  th e  s p e c ia l
s e s s io n  convened t h a t  a  m a jo r i ty  o f  th e  V irg in ia  Democrats would
89"p ro b a b ly "  oppose th e  s u b tr e a s u r y .
In  h i s  m essage to  th e  s p e c ia l  s e s s io n  Van Buren p u t f o r th  th e  
id e a  o f  an  In d ep en d en t T re a su ry  and so u g h t a t  th e  same tim e to  re a s s u re
h is  s t a t e s  r i g h t s  a l l i e s  t h a t  he h ad  no in t e n t io n  o f  d e s tro y in g  th e  s t a t e
90b an k in g  sy s te m . He r e j e c t e d  b o th  a n a t io n a l  bank and th e  use o f  s t a t e  
banks f o r  c o l l e c t i n g ,  s t o r i n g ,  and d is b u r s in g  f e d e ra l  rev en u e , and advo­
c a te d  an In d ep en d en t T re a su ry  to  s e p a r a te  th e  f e d e ra l  governm ent from 
b an k in g . He d e n ie d , how ever, t h a t  an In dependen t T re a su ry , c o n t ro l le d
87E n q u ir e r , J u ly  18, 1837.
88M artin  Van Buren to  Thomas R i t c h ie ,  A ugust 11 , 1837, Van Buren 
P a p e rs , LC.
89See Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , A ugust 27, 1857, R ives 
P a p e rs , LC.
90Van B u re n 's  message to  th e  S p e c ia l  S essio n  i s  r e p r in te d  in  
James D. R ic h a rd so n , e d . , A C om p ila tio n  o f  th e  Messages and P apers  o f  
Tho P r e s id e n t s , 17S9-1S97 (10 v c i s . ;  » ash ir»g lon . Government P r in t in g  
O f f ic e ,  1896 -1899), 111 ,524-46 .
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by th e  S e c re ta ry  o f  th e  T re a su ry , would e n la rg e  e x e c u tiv e  c o n tro l  o v e r 
th e  p u rse  o r  p a t ro n a g e .  A lthough Van Buren d id  n o t  ta k e  a  s t ro n g  p o s i ­
t i o n  on th e  ty p e  o f  c u rre n c y  to  be em ployed by th e  f e d e r a l  governm ent, 
he  in d ic a te d  a p r e f e r e n c e  f o r  h a rd  money. He t r i e d  to  e n p h a s iz e  t h a t  
th ro u g h  th e  s u b tr e a s u r y  th e  f e d e r a l  governm ent was a t te m p t in g  to  s o lv e  
i t s  own f in a n c ia l  p rob lem s and n o t  i n t e r f e r e  w ith  th o se  o f  th e  s t a t e s .
However, many s t a t e s  r i g h t s  D em ocrats found in  h i s  m essage d i s tu r b in g
91im p lic a t io n s  o f  s t r o n g  e x e c u tiv e  a c t io n .
R eac tio n  in  V ir g in ia  to  Van B uren’ s  m essage v a r i e d .  A ccord ing
to  th e  Whig, a l l  th e  D em ocra tic  p a p e rs  in  th e  s t a t e  e x c e p t th e  E n q u ire r
92and th e  C h a r l o t t e s v i l l e  A dvocate su p p o rte d  th e  s u b t r e a s u r y .  These 
w ere m ajo r e x c e p t io n s ,  how ever, f o r  th e  E n q u ire r  was th e  le a d in g  Demo­
c r a t i c  new spaper, and th e  C h a r l o t t e s v i l l e  p a p e r  r e p re s e n te d  o p in io n  in  
R iv e s ' p a r t  o f  th e  s t a t e .  D a n ie l ,  o b v io u s ly  r e f e r r i n g  to  R i tc h ie ,  a p o l­
o g iz e d  to  Van Buren f o r  " th e  d e f e c t io n s  h e r e .  . . in  th e  p r iv a t e  ra n k s  
93o f  th e  p a r t y . "  He t o l d  R ives t h a t  Van B u ren ’s m essage u p h e ld  t r u e ,  
o ld - fa s h io n e d  R ep u b lican  d o c t r in e s  and was n o t  in c o m p a tib le  w ith  a
James C. C u r t i s ,  The Fox a t  Bay: M artin  Van Buren and th e  
P re s id e n c y , 1857-1841 (L e x in g to n : U n iv e r s i ty  o f  Kentucky P r e s s , 1 9 7 0 ), 
p . 90 .
92
Whig> O c to b e r 10, 1837. The Whig i t s e l f  s u p p o r te d  th e  su b ­
t r e a s u r y .  When th e  j u n i o r  e d i t o r  o f  th e  p a p e r  p u b l i c ly  recommended a 
n e u t r a l  c o u rse  in  re sp o n se  to  Van B uren’ s m essage, John  H. P le a s a n ts  
r e a s s e r te d  h i s  c o n t r o l .  From h i s  c o u n try  home he s e n t  a lo n g  l e t t e r  
r e j e c t i n g  b o th  a n a t io n a l  bank and th e  s t a t e  bank system  and  c a l le d  f o r  
th e  a d o p tio n  o f  th e  s u b tr e a s u r y .  Whig, Septem ber 15 , 1837.
95
P e te r  V. D an ie l to  M a rtin  Van B uren, Septem ber 4 ,  1837, Van 
Buren P a p e rs , LC. John Y. Mason d e s c r ib e d  R itc h ie  as " d a f t "  in  h is  
o p p o s i t io n  to  th e  S u b tre a s u ry . Mason to  George Coke D rom goole, May 25 , 
1837, Edward Dromcoole Papers.. Aniithor-n H is to r ic a l  C o l l e c t io n ,  U n iv e rs i ty  
o f  N orth  C a ro lin a .
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94s p i r i t  o f  m o d e ra tio n . C la ib o rn e  W. Gooch w arned R itc h ie  " th a t  th e
E n q u ire r  sh o u ld  n o t ,  h a s t i l y  d e ta c h  i t s e l f  from th e  D em ocratic p a r ty  o f
th e  c o u n t ry ,"  and rem inded him  o f  th e  lo s s e s  th e  Democrats s u f f e r e d
95m  1833 when R i tc h ie  opposed  d e p o s i t  w ith d raw a l. Both R itc h ie  and
R iv e s , how ever, m a in ta in e d  t h e i r  o p p o s i t io n .
By A ugust 1 , R ives and N a th a n ie l Tailm adge o f  New York, le a d e r s
o f  th e  C o n se rv a tiv e  Dem ocrats in  C ongress, h ad  com pleted  arrangem en ts
f o r  th e  p u b l i c a t io n  o f  The M ad iso n ian , a W ashington-based  C o n se rv a tiv e
p a p e r  to  oppose th e  W ashington G lobe. A lthough The M adisonian i n i t i a l l y
c la im ed  to  s u p p o r t Van Buren on e v e ry  is s u e  e x ce p t b an k in g , i t s  a t ta c k
on th e  s u b tr e a s u r y  p ro p o sa l marked th e  b eg in n in g  o f  i t s  campaign a g a in s t
96th e  a d m in is t r a t io n .  R ives o b v io u s ly  had  begun p r e p a ra t io n s  f o r  an 
a l l - o u t  a t t a c k  on Van Buren.
Because R itc h ie  and many V irg in ia  Democrats opposed G ordon 's  
p ro p o sa l in  1834 as a Whig scheme to  d e fe a t  J a c k s o n 's  p e t  bank sy stem , 
i t  was d i f f i c u l t  f o r  them to  a c c e p t th e  Independen t T rea su ry  in  1837.
The l e t t e r s  o f  " C a m illu s ,"  p r in t e d  in  th e  E n q u ire r  d u r in g  th e  summer o f  
1857, opened th e  D em ocrats ' a t ta c k  on th e  s u b tre a s u ry .  A lthough R itc h ie  
d en ied  t h a t  R ives a u th o re d  th e  l e t t e r s ,  i t  seems l i k e ly  t h a t  R iv e s ' i n t i ­
m ate f r i e n d ,  R e p re s e n ta tiv e  James G arlan d  o f  A lbem arle C ounty , w ro te  th e  
Q7s e r i e s .  In e a r l y  A ugust, R itc h ie  to ld  R ives th a t  he opposed th e
94 P e te r  V. D aniel to  W illiam  C. R iv es , November 7, 1837, Rxves 
P a p e rs , LC.
95 C.W. Gooch to  Thomas R i tc h ie ,  Septem ber 7, 1837, Gooch Fam ily 
P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V i r g in ia .
^ S e e  C u r t i s ,  The Fox a t  Bay, p p .8 2 ,9 1 .
9 7 ............................................... ........................Mjuoier, Kxrcnxe, p . i y / ,  x a e n t ir ie s  Kives as tne autnor, Dut
R itc h ie  i n  th e  E n q u ire r , A ugust 18, 1837, d e n ie s  i t ,  and Simms, R ise  o f
A -» /T O M A 4 •> ^ A ^ A «1 A «»w « tv  y p  • x  y uw/ o a x i a n u *
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9 8s u b t r e a s u r y ,  and h i s  p u b l i c a t io n  o f  th e  "C am illu s"  l e t t e r s  maHp p u b lic  
h i s  un ion  w ith  th e  C o n se rv a tiv e s  in  o p p o s it io n  to  th e  s u b tre a s u ry .
They opposed  Van B uren’s  p la n  fo r  th r e e  b a s ic  re a s o n s . P r im a r ily  
th e y  saw in  th e  p ro p o sa l an u n n ece ssa ry  en la rg em en t o f  e x e c u tiv e  power 
and p a tro n a g e . S eco n d ly , th e y  fe a re d  th a t  th e  s u b tre a s u ry  p lan  m ight en­
d an g e r th e  s e c u r i t y  o f  th e  f e d e ra l  rev e n u e s , and th rough  i t s  r e l ia n c e  
upon s p e c ie  would p rod u ce  a  m e ta l l ic  cu rren cy  f o r  th e  f e d e r a l  government 
and a p a p e r  c u rre n c y  f o r  th e  r e s t  o f  th e  c o u n try . F in a l ly ,  they  b e lie v e d  
t h a t  Van Buren had  n o t  g iv e n  th e  s t a t e  bank system  a f a i r  t r i a l .  The
C o n s e rv a tiv e s , hew ing to  t h e i r  s t a t e s * r i g h t s  id e o lo g y , p la c e d  t h e i r  f a i t h
99in  th e  s t a t e  banks as th e  p ro p e r  a g en c ie s  f o r  c u rre n c y  r e g u la t io n s .
When th e  su b re a su ry  b i l l  came to  th e  f l o o r  o f  th e  Senate  in  th e  
s p e c ia l  s e s s io n ,  R ives d e s e r te d  th e  a d m i n i s t r a t i o n . I n  th e  House, 
fo u r  V ir g in ia  D em ocratic  congressm en b roke  w ith  th e  a d m in is tr a t io n  and 
v o te d  w ith  th e  m a jo r i ty  to  ta b le  th e  b i l l . * ^ *
R itc h ie  d e p lo re d  th e  grow ing f a c t io n a l i z a t i o n  o f  th e  p a r ty  o v e r 
a s o lu t io n  to  th e  b an k in g  c r i s i s ,  and w hile  C ongress met in  s p e c ia l  s e s ­
s io n  he came up w ith  a com prom ise. R itc h ie  com bined w hat he co n s id e re d  
to  be th e  b e s t  f e a tu r e s  o f  J a c k s o n 's  p e t  bank schem e, th e  system  e s ta b ­
l i s h e d  u nder th e  D ep o s it Act. o f  1856, and th e  In d ependen t T re a su ry . He
98 Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R ives, A ugust 10, 1837, Rives 
P a p e rs , LC.
99 See th e  E n q u ire r , August 18 , O ctober 20, 1837. Thomas R itc h ie  
to  Thomas G reen, Septem ber 2 0 , 1837, r e p r in te d  in  th e  John P_. Branch H is­
t o r i c a l  P apers  o f  Ran doIph-Macon C o lle g e , IV (June, 1916), 383.
Roane v o te d  f o r  th e  b i l l .  S en a te  J o u r n a l , 25 C ong ., 1 S e s s . ,
55.
i m
Cong. G lobe, 25 C ong., 1 S e s s . ,  141. The fo u r w ere James 
G arlan d , George W. H opkins, James M. Mason, and John M. P a tto n .
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c a l l e d  h i s  p ro p o sa l th e  S p e c ia l D ep o sit System . R itc h ie  and B rocken-
102brough worked to  c o n v e rt R ives and Van B uren, b u t  had no s u c c e s s .
R itc h ie  u rg ed  th a t  th e  S p e c ia l D ep o sit System  was th e  b e s t  p la n  th a t  
c o u ld  be g o tte n  th rough  C ongress b ecau se  i t  sh o u ld  s a t i s f y  b o th  c r i t i c s  
o f  th e  s t a t e  banks and th e  Indep en d en t T re a su ry . Under th e  p ro p o sa l 
f e d e r a l  revenues would be removed from  e x e c u tiv e  c o n t ro l ,  th e re b y  d e­
c r e a s in g  e x e c u tiv e  p a tro n a g e , and im prov ing  s e c u r i t y  o f  th e  rev en u e .
The f e d e ra l  monies would be d e p o s ite d  in  approved  s t a t e  banks w hich had 
ag ree d  to  f e d e ra l  in s p e c t io n  and r e g u la t io n s  and w hich would be  p ro ­
h i b i t e d ,  as th e  o ld  d e p o s it  banks had n o t ,  from u s in g  th e  money in  t h e i r  
b an k in g  o p e ra t io n s .  R itc h ie  u rged  th e  a d o p tio n  o f  h is  p la n  in  o rd e r  to  
r e s t o r e  t r a n q u i l i t y  to  th e  n a t i o n 's  economy, p e rp e tu a te  th e  s t a t e  b an k s ,
d e s tro y  f o r e v e r  th e  id e a  o f  a n a t io n a l  bank and o f  equal im p o rta n c e , p r e -
103se rv e  D em ocratic  p a r ty  u n i ty .
R i t c h i e 's  compromise p la n  f a i l e d  to  a t t r a c t  th e  a t t e n t i o n  o f
V i r g in i a 's  hard-m oney D em ocrats, R ives and th e  C o n se rv a tiv e s , o r  Van
Buren. Hard-money Democrats c o n tin u e d  to  denounce a i l  forms o f  bank ing
104and p a p e r  c u rre n c y . S ince  Van Buren c lu n g  to  th e  s u b tr e a s u ry ,  R ives 
ig n o re d  R i t c h i e 's  p ro p o s a l .  He c o n tin u e d  h is  o p p o s i t io n  to  th e  Independen t
1 2John Brockenbrough to  W illiam  C. R iv e s , A ugust 5 , 1837, Van 
Buren P a p e rs , LC. Thomas R itc h ie  to  R iv e s , Septem ber 20, 1837, R ives 
P a p e rs , LC. John Brockenbrough to  M artin  Van B uren , A ugust 7 , 1837,
Van Buren P a p e rs , LC.
^^Thom as R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , Septem ber 29, 1837, R ives 
P a p e rs , LC. E n q u ire r , O ctober 20, 1837; A m bler, R i t c h ie , p . 200. Some 
V irg in ia  Whigs su p p o rted  R i t c h i e 's  S p e c ia l  D ep o sit System . See th e  Whig, 
November 7 , 1837; and th e  Lynchburg V ir g in ia n , December 12, 1837, quo ted  
in  Simms, R ise o f  th e  W higs, p . 124.
104 R i tc h ie ,  Septem ber 18, 1837, pub­
l i s h e d  in  th e  E n q u ire r , O ctober 10 , 1837, f o r  a good example o f  th e  h a rd -  
money p o s i t i o n .
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T re a su ry  on th e  t h e o r e t i c a l  grounds t h a t  i t  v io l a te d  s t a t e s  r i g h t s  i d e ­
o lo g y  and on th e  econom ic g rounds t h a t  i t  would r u in  th e  s t a t e  b a n k s .10^ 
Yet R ives s t i l l  m a in ta in e d  h i s  a l le g ia n c e  to  th e  D em ocratic p a r ty .  He 
to ld  a  V ir g in ia  c o l le a g u e  t h a t  i t  was n o t  y e t  to o  l a t e  to  save th e  p a r t y ,  
b u t  i f  Van Buren p e r s i s t e d  in  a d v o c a tin g  th e  s u b tre a s u ry  he would " f a t a l l y  
d iv id e  th e  o p in io n s  o f  th o se  who d id  a l l  th e y  co u ld  to  se c u re  h i s  e l e c ­
t i o n .  R ives spoke o f  h i s  b e l i e f  t h a t  th e  a d m in is t r a t io n  seemed to
have a  d e s ig n  " to  p r e s s  th e  c o n s e rv a t iv e s ,  (so  c a l le d )  to  th e  w a l l , "  and 
th e o r i z e d  t h a t  he and G overnor Campbell m igh t be a b le  to  re o rg a n iz e  " th e  
o ld  V ir g in ia  p a r ty  o f  '9 8  and ’99 , w hich may y e t  c o n tro l e v e n ts  and save 
th e  c o u n t r y ." 107
W hile R ives by  th e  end o f  1837 co n tem p la ted  b re a k in g  w ith  th e  
D em ocra ts, rum ors h ad  c i r c u l a t e d  i n  V ir g in ia  s in c e  May t h a t  he w ould 
j o i n  th e  Whig p a r ty .  Whigs, how ever, showed l i t t l e  i n t e r e s t ,  f o r  R ives 
h ad  been one o f  J a c k s o n ’ s s t r o n g e s t  p a r t i s a n s .  In  May th e  Richmond Whig, 
p o k in g  fun a t  R iv e s ' s t a t u s  w ith in  th e  D em ocratic  p a r ty ,  s t a t e d  t h a t  in  
1835 R ives sh o u ld  have s to o d  up to  Van Buren a f t e r  th e  co n v en tio n  r e ­
je c te d  him. B ut, a c c o rd in g  to  th e  Whig, R iv e s ' " e v i l  g en iu s"  dom inated
him , and "he hoped by t r u c k l in g ,  by sycophany [ s ic ]  and in t r ig u e  to  com-
108p a s s  t h a t ,  w hich he w anted m oral cou rage  to  a c h ie v e ."  A ccord ing  to  
th e  Whig, "T here i s  no in d iv id u a l  on th e  p u b l ic  s ta g e  f o r  whom we
10\ ' i l l i a m  C. R ives to  David C am pbell, O c to b er 16 , 1837, Campbell 
P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .
A W illiam  C. R ives to  C .S. Morgan, O c to b er 22, 1S37, R ives 
L e t t e r s ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
107
I b id .
|  n o
Whig, May 50, 1857.
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e n t e r t a i n  g r e a t e r  con tem pt. . . .  He h a s  com m itted th e  unp ard o n ab le  
s i n ,  w i l f u l l y  and w an to n ly —he la b o re d  i n  th e  cau se  o f  Jack so n ian ism
1 0 9w ith  a  f u l l  knowledge o f  th e  d i s a s t r o u s  consequences to  r e s u l t .  . . . "  
D esp ite  th e  W hig's d e n u n c ia tio n  o f  R iv e s , th e  rum ors p e r s i s t e d , a n d
R itc h ie  and o th e r  Dem ocrats p le d  w ith  R ives n o t  to  b re a k  w ith  h i s
*  111 p a r ty .
In s p i t e  o f  h i s  c o n t in u a l  p le a s  f o r  p a r ty  u n i t y ,  R i tc h ie  re fu s e d
to  g iv e  up h i s  S p e c ia l D ep o sit System  i o r  van isu re n 's  s u o tr e a s u ry .
R itc h ie  c o n tin u e d  to  prom ote h i s  p ro p o s a l a s  a  compromise to  av o id  th e
112e v i l s  o f  th e  s u b tr e a s u ry  and th e  abuse o f  u n re g u la te d  s t a t e  b an k s . 
C ontem poraneously , Van Buren r e c e iv e d  c o n f l i c t i n g  a d v ic e  from  ad m in is­
t r a t i o n  Democrats in  V ir g in ia .  C.W. Gooch t o l d  him  t h a t  th e  s u b tre a s u ry  
p ro p o s a l was r a p id ly  g a in in g  s u p p o r t ,  and a t  l e a s t  two m a jo r p a r ty  f ig u r e s ,  
John Y. Mason and Thomas J e f f e r s o n  R andolph, had  come o v e r  to  su p p o rt th e  
p r o p o s a l . But  R ich ard  E. P a rk e r  w arned Van Buren o f  th e  f a c t io n a l is m
w ith in  th e  V ir g in ia  p a r t y ,  and asked  Van Buren to  o f f e r  th ro u g h  him  a
114compromise to  h e a l th e  s p l i t .  F u rth e rm o re , John B rockenbrough to ld  
Van Buren th a t  S e c re ta ry  o f  th e  T re a su ry  Levi W oodbury's h a rsh
109 I b i d . , O c to b e r 13, 1837.
* ^ F o r  exam ple se e  th e  Boston A t l a s , r e p r in t e d  in  th e  E n q u ire r , 
O c to b er 3, 1837, a lo n g  w ith  R i t c h i e 's  d e n i a l ;  and Frank B la i r  to  Andrew 
Ja c k so n , O cto b er 13, 1837, Andrew Jackson  P a p e rs , LC.
■^Thom as R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , A ugust 27; R ichard  E.
P a rk e r  to  R iv e s , A ugust 31; C.W. Gooch to  R iv e s , O c to b er 10; P a rk e r  to 
R iv e s , November 15, 1837, R ives P a p e rs , LC.
112 E n q u ire r , O ctober 2 0 , 24 , 1837.
**^C.W. Gooch to  M artin  Van B uren, O cto b er 12, 1837, Van Buren 
P a p e rs , L C .; E n q u ire r , November 21, 1837.
114 R ichard  E. P a rk e r  to  M artin  Van B uren, November 14, 27, 1837,
Van Buren P a p e rs , LC.
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a d m in is t r a t io n  o f  th e  s p e c ie  law u n d er th e  D ep o sit A ct o f  1836 w ould, 
in  j u s t  a  few m onths, d r iv e  a l l  th e  s p e c ie  o u t o f  V irg in ia  b a n k s , and
th e  c o n t in u a t io n  o f  such  a  p o l i c y  would c r e a te  h o s t i l i t y  to  th e  adm in-
• ^ . . . . . .  115i s t r a t i o n  m  V ir g in ia .
In  November The M adisonian c a l l e d  f o r  C o n se rv a tiv e s  to  c a r ry
o u t a " d i s t i n c t  p a r ty  o r g a n iz a t io n . " 1*^ The C h a r l o t t e s v i l l e  Advocate
took up th e  c a l l  in  V ir g in ia .  P a rk e r  a g a in  w arned Van Buren o f  th e
s p l i t  among V ir g in ia  D em ocrats, b u t  t o l d  th e  p r e s id e n t  t h a t  The M adisonian
had d is g u s te d  some o f  i t s  f r ie n d s  in  V ir g in ia  by su g g e s tin g  a  b re a k  w ith
th e  D em ocratic  p a r t y . T h e  E n q u ire r  m a in ta in e d  i t s  o p p o s it io n  to  th e
s u b tr e a s u r y ,  b u t  vowed to  c o n tin u e  i t s  s u p p o r t o f  Van Buren ex c e p t f o r  
118t h i s  i s s u e .  By t h i s  tim e f a c t io n s  w ith in  th e  p a r ty  began to  harden
t h e i r  p o s i t i o n s .
T hroughout th e  n e x t s i x  months a d m in is t r a t io n  D em ocrats, th e
C o n s e rv a tiv e s ,  and R i tc h ie  each  h e ld  to  t h e i r  p o s i t i o n s .  As he would do
ir, each o f  h i s  annual m essages to  C o n g ress , Van Buren in  December 1837
119c a l le d  f o r  th e  en ac tm en t o f  th e  S u b tre a s u ry . In h i s  p o s i t i o n  betw een
Van Buren and th e  V ir g in ia  C o n s e rv a tiv e s , R itc h ie  ag a in  p u t  f o r th  h is
120S p e c ia l  D ep o sits  System  as a com prom ise, co n tin u ed  to  i s s u e  p u b lic
**^John B rockenbrough to  Van B uren , November 12, 1837, i b i d .
See a lso  S h arp , J a c k so n ia n s  v e rsu s  Bank, p . 231.
11^ E n q u ire r , November 20, 1837.
1 1 R ic h a r d  E. P a rk e r  to  M artin  Van B uren, November 27 , 1837,
Van Buren P a p e rs , LC.
118 E n q u ire r , November 20, 1837.
119 See R ic h a rd so n , M essages and P a p e r s , I I I ,  373-95, 483-505,
5 2 9 -5 5 , f o r  th e  m essages.
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121p le a s  f o r  p a r ty  harm ony, and w orked in  p r iv a t e  to  a ch iev e  a  r e s o lu t io n  
122to  th e  c o n f l i c t .  Meanwhile R ives in  F eb ru a ry  1838 in tro d u c e d  in  th e
S en a te  h i s  p ro p o s a l  t h a t  th e  f e d e ra l  governm ent c o n tin u e  th e  u se  o f  s t a t e
b a n k s . A l t h o u g h  R ives in d ic a te d  t h a t  h e  su p p o rte d  th e  a d m in is t r a t io n
on o th e r  i s s u e s ,  he d e s c r ib e d  th e  s u b tr e a s u ry  as  " f u l l  o f  d an g er"  and
re v e a le d  t h a t  h i s  a l le g ia n c e  to  V ir g in ia  and th e  n a t io n  were "param ount
124to  th e  mere a l le g ia n c e  o f  p a r ty .  . . . "
R i tc h ie  rem ained  f irm  in  e a r ly  1838 d e s p i te  p re s s u re  from  a  ma­
j o r i t y  o f  D em ocrats in  th e  G eneral A ssem bly, who now fa v o re d  th e  su b ­
t r e a s u r y ,  to  abandon h i s  sym path ies  f o r  th e  C o n se rv a tiv e s  and f a l l  in  
125b eh in d  Van B uren. The a d m in is t r a t io n  t r i e d  in  q u ick  s u c c e s s io n  to
c o e rc e  R i t c h ie ,  th e n  p a t ro n iz e  him  in  o r d e r  to  g a in  h i s  s u p p o r t .  They
th re a te n e d  to  open a  r i v a l  D em ocratic  p r e s s  in  Richmond, b u t  t h i s  t h r e a t
126q u ic k ly  f e l l  th ro u g h . Van Buren th e n  o f f e r e d  th e  p o s t  o f  U .S. A tto rn e y
121 I b i d . , December 15, 1837; Ja n u a ry  13, March 2 4 , A p ril 30,
May 15, 1838.
122 Thomas R itc h ie  to  unknown, May n . d . ,  1838, Van Buren P a p e rs , 
LC. R itc h ie  to  W illiam  C. R iv es , June 10 , 1838, R ives P a p e rs , LC. 
R i t c h i e 's  S p e c ia l  D ep o sit System  p ic k e d  up su p p o r t in  V ir g in ia  from th e  
W in ch es te r V ir g in ia n , F ebruary  8 , March 7, A p ril 18, 1838, in  Simms,
R ise o f  th e  W higs, p . 127. R ichard  E. P a rk e r ,  R i t c h i e 's  b r o th e r - in - la w ,  
c o n t r o l le d  th e  V i r g in ia n . The C h a r l o t t e s v i l l e  J e f f e r s o n ia n  R epub lican  
a lso  e n d o rse d  R i t c h i e 's  p la n .  See th e  E n q u ir e r , J a n u a ry  4 , 1838.
123Cong. G lobe, 25 C ong., 2 S e s s . ,  A ppendix, 608-14 .
124W illiam  C. R ives to  R.T. H ubard, March 29 , 1838, R ives P a p e rs , 
LC. Campbell c o n tin u e d  to  u rge R ives on. See Campbell to  R iv e s , Jan u ­
ary' 16 , June 4 , 1838, i b id .
X 23Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , January’ 18 , 1858, ib i d .  
P e te r  Van D aniel to  M artin  Van B uren, J a n u a ry  23; R ich ard  E. P a rk e r  to  
Van B uren , J a n u a ry  18, A p ril 10, 1838, Van Buren P a p e rs , LC.
176S h arp , Ja c k so n ia n s  v e rsu s  Bank, p . 237; John A. G a rra ty ,
S i l a s  W right (New York: Columbia U n iv e r s i ty  P re s s ,  1949 ), p . 162.
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G enera l to  R i t c h ie ’s b r o th e r - in - la w ,  R ichard  E. P a rk e r ; P a rk e r re v e a le d
th e  o f f e r  to  R i tc h ie .  A lthough P a rk e r  u l t im a te ly  d e c l in e d  th e  o f f e r ,  Van
B uren’ s  g e s tu re  in d ic a te d  to  R itc h ie  t h a t  he w anted to  c o n c i l i a t e  V ir -
127g i n i a 's  D em ocrats.
By May 1838 R ives had d ec id ed  to  b reak  w ith  th e  D em ocratic p a r ty .
In  th e  V ir g in ia  s p r in g  e l e c t io n s  th e  Whigs won a  p l u r a l i t y  in  th e  House
o f  D e le g a te s  w ith  th e  a d m in is tr a t io n  Democrats g a in in g  th e  n e x t l a r g e s t
128p l u r a l i t y  and th e  C o n se rv a tiv e s  w inning  o n ly  tw en ty -tw o  s e a t s .  R ives
r e a l i z e d  t h a t  th e  C o n se rv a tiv e s  cou ld  n o t  g a in  c o n tro l  o f  th e  p a r ty ,  and
he a d v ise d  Campbell t h a t  th e  C o n se rv a tiv es  sh o u ld  ta k e  an in d ep en d en t
p o s i t i o n  and " p r e s e n t  a  r a l l y in g - p o in t ,  on w hich th e  R epub licans o f  th e
129o ld  sc h o o l w i l l  fo rm , and re o rg a n iz e  t h e i r  b roken  b an d s . . . . "
R itc h ie  r e f u s e d  to  g iv e  in  to  Van B uren, and to l d  R ives t h a t  
w h ile  he s t i l l  opposed  th e  s u b tr e a s u ry ,  he r e g r e t t e d  t h a t  R ives would 
n o t  a c c e p t th e  S p e c ia l  D eposit System . On June 25 th e  House o f  Rep­
r e s e n ta t iv e s  d e fe a te d  Van B uren’ s Independen t Treasury b i l l  by a narrow  
m argin o f  fo u r te e n  v o te s .  F ive o f  V i r g in i a 's  f i f t e e n  D em ocratic c o n g re ss ­
men b ro k e  w ith  th e  a d m in is tr a t io n  and opposed th e  b i l l . ’*"5*
127C u r t i s ,  The Fox At Bay, p . 128.
128 Whig, J u ly  20 , 1838. The Whigs won 73 s e a t s ,  a d m in is tr a t io n  
D em ocrats 39 and th e  C o n se rv a tiv e s  22. Democrats c o n t ro l le d  th e  S enate  
by a  22-10 m arg in .
129W illiam  C. R ives to  David C am pbell, May 3, 1838, Campbell 
P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .
* "^Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , June 5 , 1838. Rives P a p e rs , 
LC. P e te r  V. D an ie l su sp e c te d  t h a t  R i t c h ie ’ s f in a n c ia l  invo lvem en t w ith  
th e  banks in f lu e n c e d  h i s  p o s i t i o n .  See D an iel to  M artin  Van Buren,
O c to b er 20, 1838, Van Buren P a p e rs , LC.
131 . .  -cong. u io o e , zs u o n g ., z s>ess., 478. Those Democrats sup ­
p o r t i n g  th e  b i l l  in c lu d e d  Banks, B ie m e , B ou ld in , C o le s , C ra ig , Dromgoole,
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R itc h ie  and R ives h ad  su cceed ed  in  s ta v in g  o f f  th e  In dependen t 
T re a su ry , b u t in  th e  p ro c e s s  R itc h ie  h ad  n e a r ly  s p l i n t e r e d ,  and R ives 
i n  f a c t  had  d e s e r te d ,  th e  V ir g in ia  D em ocra tic  p a r ty .  A lthough R itc h ie  
opposed  th e  s u b t r e a s u r y  as a  m easure w hich would c o n c e n tra te  u n n e c e ssa ry  
f i n a n c i a l  power in  th e  hands o f  th e  e x e c u tiv e  b ra n c h , h e  had  no in t e n ­
t i o n s  o f  b re a k in g  w ith  Van B uren. A c tu a l ly  R itc h ie  and R ives w ere n o t 
t h a t  f a r  a p a r t  in  t h e i r  p h i lo s o p h ic a l  p o s i t i o n s .  The o n ly  te c h n ic a l  
d i f f e r e n c e  betw een t h e i r  f i n a n c i a l  p ro p o s a ls  was. t h a t  u n d e r R i t c h i e 's  
S p e c ia l  D ep o sit System  th e  s t a t e  banks would n o t  be a llo w ed  to  use th e  
d e p o s ite d  f e d e r a l  rev en u e s  in  t h e i r  b an k in g  o p e r a t io n s .  But by  May 1838 
R iv e s ' o p p o s i t io n  to  Van Buren r e s t e d  on more th an  mere f in a n c ia l  d i f ­
f e r e n c e s ,  f o r  h i s  " p r iv a t e  g r i e f s "  s tre n g th e n e d  h i s  p o l i t i c a l  and p h i lo -
132s o p h ic a l  o b je c t io n s .  S in ce  th e y  e q u a te d  th e  s u b tr e a s u ry  w ith  a  n a ­
t i o n a l  b an k , R ives and h i s  fo llo w e rs  took  th e  name C o n se rv a tiv e  to  i n ­
d ic a te  t h a t  th e y  w ere a t te m p t in g  to  p re s e rv e  th e  o ld  bank ing  o rd e r  a long  
w ith  o ld  R epub lican  id e o lo g y . By May R iv e s ' am b itio n  and p o l i t i c s  had 
co n v inced  him to  c r e a te  a  t h i r d  p a r ty .  In th e  n e x t two y e a rs  o n ly  
R itc h ie  w avered . W hile b o th  R ives and Van Buren rem ained  f irm , R itc h ie  
cea se d  h i s  e f f o r t s  to  compromise and b ro k e  w ith  R iv es. As a lo y a l  Demo­
c r a t  R i tc h ie  f e l t  th e  p r e s s u r e  o f  th e  ap p ro ach in g  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ;  
c o n s e q u e n tly  he abandoned h i s  p h i lo s o p h ic a l  o b je c t io n s  and a c c e p te d  th e  
s u b tr e a s u r y .  In  th o s e  same two y e a rs  a re a lig n m e n t o f  p a r t i e s  took  
p la c e  in  V ir g in ia .
Jo h n so n , Jo n e s , M organ, P en n y b ack e r, and R iv es . The W higs, M a llo ry , 
M ercer, R o b e rtso n , T a l i a f e r o ,  and W ise, w ere jo in e d  by th e  D em ocrats, 
G a rlan d , H opkins, Mason, and S t u a r t ,  in  o p p o sin g  th e  m easure. R obert 
M.T. H u n te r , a s t a t e s  r i g h t s  Whig, v o te d  f o r  th e  b i l l .  P a r ty  i d e n t i f i ­
c a t io n s  a r e  upon th e  Whig, May 23 , 1S37.
i  <*2
E n q u ire r ,  J u ly  30, 1839.
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A f te r  th e  d e f e a t  o f  th e  s u b tr e a s u ry  in  June 1838, R i tc h ie  made 
one f i n a l  a t te m p t to  r e c o n c i le  th e  d i f f e r e n c e s  betw een Van Buren and 
th e  C o n s e rv a tiv e s .  In  J u ly  he  w ro te  Van Buren a  d i s t r a u g h t  l e t t e r  b eg ­
g in g  th e  p r e s id e n t  to  compromise in  o rd e r  to  sav e  h i s  p a r ty .  1 '5':> At th e  
same tim e he a ls o  ask ed  R ives to  work in  th e  S en a te  f o r  a  com prom ise.
He p o in te d  o u t to  R ives t h a t  th e  o n ly  d i f f e r e n c e  betw een h i s  p la n  and 
R iv e s ' was t h a t  th e  S p e c ia l  D ep o sit System  p r o h ib i t e d  th e  s t a t e  banks 
from  u s in g  th e  f e d e r a l  d e p o s i t s  in  t h e i r  b an k in g  o p e r a t i o n s . P u b ­
l i c l y  R itc h ie  begged  th e  C o n se rv a tiv e s  to  r e tu r n  to  th e  D em ocratic  fo ld .  
The a l t e r n a t i v e ,  a s  h e  made c l e a r ,  was to  f a l l  in to  th e  Whig camp and 
th e  arms o f  H enry C lay in  1 8 4 0 . When R ives p a sse d  th ro u g h  Richmond 
in  December on h i s  way to  W ashington f o r  th e  l a s t  s e s s io n  o f  th e  Twenty-
F i f t y  C o n g ress , R itc h ie  t r i e d  and f a i l e d  i n  one l a s t  a t te m p t a t  c o n c i l-
. . 136la tx o n .
H aving f a i l e d  in  t h e i r  a t te m p t to  c a p tu re  th e  V ir g in ia  D em ocratic 
p a r t y ,  th e  C o n se rv a tiv e s  d e c id e d  to  lau n ch  a  t h i r d - p a r t y  movement.
W illiam  M. P ey to n , a  C o n se rv a tiv e  member o f  th e  House o f  D e le g a te s  from 
B o te to u r t  C ounty , d e s c r ib e d  th e  dilemma o f  V i r g in i a 's  C o n se rv a tiv e s  when
* ^ T hom as R itc h ie  to  M artin  Van B uren, J u ly  2 , 1838, Van Buren 
P a p e rs , LC.
154 Thomas R itc h ie  to  W illiam  C. R iv e s , J u ly  4 ,  1838, R ives P a p e rs , 
LC. Among th e  m a jo r D em ocra tic  le a d e r s  in  V i r g in ia ,  o n ly  P h i l i p  P. B ar­
b o u r p r e f e r r e d  R i t c h i e 's  p la n  to  a l l  o th e r s .  B arbour to  M artin  Van B uren, 
December 15, 1837; Ja n u a ry  6 , 1840, Van Buren P a p e rs , LC. B arbour to  
L ucian  M inor, n . d . ,  1839. B arbour P a p e rs , V ir g in ia  H i s to r i c a l  S o c ie ty .
135 E n q u ir e r . O c to b er 4 .  1839.
13c
~'/'’’Mrs. R ives to  W illiam  C. R iv e s , December 9 , 1838. R ives P a p e rs ,
LC.
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h e  to l d  R ives t h a t  th e  p a r ty  la c k e d  "co h eren ce  and c o n c e r t  and energy  in
137th e  s u p p o r t  o f  o u r p r i n c i p l e s . "  A ccord ing  to  P ey to n , th e se  w ere th e
p r e r e q u i s i t e s  f o r  w id esp read  co n fid e n c e  in  th e  p a r ty .  D uring th e  summer
Van B uren, on h i s  way to  th e  V ir g in ia  s p r in g s ,  s to p p e d  to  v i s i t  Rives
138a t  C a s tle  H i l l ,  h i s  A lb e n a rle  County p l a n t a t i o n .  Van Buren f a i l e d  
to  c o n v e r t R iv e s ' th in k in g  on econom ic a f f a i r s .  T h is v i s i t ,  combined 
w ith  P e y to n 's  a p p e a l,  s t im u la te d  R ives to  d e f in e  e x p l i c i t l y  th e  C onser­
v a t iv e  p rogram . As a r e s u l t  an e s sa y  e n t i t l e d  " P r in c ip le s  and P o lic y
o f  th e  C o n se rv a tiv e s "  ap p ea red  in  th e  C h a r l o t t e s v i l l e  J e f f e r s o n ia n
159R ep u b lican  in  Septem ber 1838.
T his p la tfo rm  o f  th e  C o n se rv a tiv e s  made e x p l i c i t  t h e i r  view s on 
th e  bank ing  c r i s i s  and t h e i r  re a so n s  f o r  b re a k in g  w ith  Van Buren. Rives 
e q u a te d  th e  s u b tr e a s u ry  w ith  a  n a t io n a l  bank , and opposed them b o th . The 
s u b tr e a s u ry  w ould g iv e  th e  p r e s id e n t  u n c o n s t i tu t io n a l  c o n tro l  o f  th e  fe d ­
e r a l  rev en u es  and t h a t ,  in  c o n ju n c tio n  w ith  h is  c o n s t i t u t i o n a l  c o n tro l 
o f  th e  army and d u ty  to  e x e c u te  th e  law s o f  th e  c o u n try , would tra n s fo rm  
him in to  a m onarch. Jack so n  had re p la c e d  th e  Second Bank w ith  th e  s t a t e  
b an k s , and th e  C o n se rv a tiv e s  w anted th e  s t a t e  banks c o n tin u e d  as p u b lic  
d e p o s i to r ie s  and f i s c a l  ag en ts  o f  th e  f e d e ra l  governm ent. F u rth erm o re ,
^ ^ W il l ia m  M. P ey ton  to  W illiam  C. R iv e s , A ugust 26, 1838; James 
G arland  to  R iv e s , O c to b er 26 , November 14, 1838, R ives P a p e rs , LC. Gov­
e r n o r  Cam pbell c o n tin u e d  to  u rg e  R ives to  b re a k  w ith  R i tc h ie .  Campbell 
to  R iv e s , J u ly  15, Septem ber 9 , 1858, i b i d . R iv e s ' b r o th e r ,  A lex an d er, 
w arned him  in  December t h a t  th e  s u b tr e a s u ry  D emocrats would t o l e r a t e  h is  
d i f f e r e n c e s  on b an k in g , t h a t  th e y  would a c c e p t a com prom ise, b u t t h a t  
th e y  w ere d e te rm in e d  to  have Van Buren in  p re fe re n c e  to  C lay , H a rr is o n , 
o r  any o th e r  Whig. A lexander R ives to  W illiam  C. R iv e s , December 3,
1838, i b i d .
138 Braverm an. "C o n se rv a tiv e  Revolt-."
1 39A p p a re n tly  in  a t h r e e - p a r t  s e r i e s .  The E n q u ire r , J a n u a ry  17,
1839, r e p r in te d  th e  s e r i e s .
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R ives d e n ie d  t h a t  s p e c ie  su sp e n s io n  in d ic a te d  t h a t  th e  s t a t e  banks had 
f a i l e d .  F in a l ly  th e  " P r in c ip le s "  j u s t i f i e d  C o n se rv a tiv e  o p p o s it io n  to  
Van Buren as n e c e s s a ry  to  p r o t e c t  th e  r e p u b l i c  from  "schem es o f  d e s t r u c ­
t i v e  in n o v a to r s ,"  and  " to  p re s e rv e  th e  freedom  o f  Gpxuluji and th e  l i b e r t y  
o f  c o n sc ie n c e  from  th e  d esp o tism  o f  p a r ty  and pow er. "  Thus R iv e s ' 
" P r in c ip l e s "  f i n a l i z e d  h i s  b re a k  w ith  Van B uren ’ s a d m in is t r a t io n .
The C o n s e rv a tiv e  b re a k  w ith  th e  V ir g in ia  D em ocrats s im p ly  f o r ­
m a lized  a  s p l i t  t h a t  had been grow ing more a p p a re n t f o r  o v e r  a  y e a r .  Of 
eq u a l s ig n i f i c a n c e  f o r  V ir g in ia  Democrats was th e  d is s e n s io n  w ith in  th e  
Ju n to  o v e r  Van B u re n 's  econom ic p o l i c i e s .  R i t c h ie ,  o f  c o u rs e ,  had  assumed 
a  p o s i t i o n  in d e p e n d e n t o f  b o th  Van Buren and th e  C o n s e rv a tiv e s ,  b u t  had 
been u n ab le  to  co n v in ce  e i t h e r  s id e  to  com prom ise. The l e g i s l a t u r e  coming 
in to  s e s s io n  in  J a n u a ry  1839 fa c e d  th e  ta s k  o f  e l e c t i n g  a  U .S. S e n a to r , 
and p ro s p e c ts  a p p e a re d  grim  f o r  th e  D em ocrats. F u rth e rm o re , th e  p r e s i ­
d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1840 loomed n o t  f a r  in  th e  b ackg round . A lthough most 
o f  th e  J u n to 's  members su p p o r te d  Van B uren, a t  l e a s t  P a rk e r  and Brocken­
brough showed some i n c l i n a t i o n  to  s e t t l e  f o r  R i t c h i e 's  compromise p la n .
Not u n t i l  1840, how ever, did R itc h ie  f i n a l l y  y ie ld .  By th i s  tim e
h is  o p p o s i t io n  to  th e  s u b tre a s u ry  weakened h is  p a r ty  im m easurably  a t  th e
s t a t e  l e v e l .  In March 1839, R itc h ie  a d m itte d  to  Andrew S te v e n so n , Ju n to
member who r e p re s e n te d  th e  U .S. as Ambassador to  th e  C ourt o f  S t .  Jam es,
th a t  "you w i l l  se e  w hat in d e e d  you fo re s a w -- . . . I co u ld  n o t  t r a v e l  th e
140same ro a d  w ith  R iv e s ."  R i t c h ie 's  c o u rse  had so a l i e n a t e d  P e te r  V. 
D a n ie l, h i s  n e ig h b o r  and Ju n to  a s s o c ia t e ,  t h a t  D an ie l c a n c e lle d  h i s  su b ­
s c r i p t i o n  to  th e  E n q u ir e r . W illiam  Henry Roane, V i r g in i a 's  o th e r  S e n a to r
1 4 A
A "^Thomas R itc h ie  to  Andrew S te v e n so n , March 4 , 1839, S tevenson
P a p e rs , LC.
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and R i t c h i e 's  c o u s in , a ls o  r e g r e t t e d  R i t c h ie 's  in d ep en d en t p o s i t i o n . 141 
Both Ju n to  members and a d m in is t r a t io n  Democrats blam ed R itc h ie  f o r  th e  
damage done to  th e  V irg in ia  D em ocratic p a r ty  by th e  bank ing  c r i s i s ,  and
7 A  *7
o f f e r e d  l i t t l e  hope to  Van Buren th a t  th e  damage co u ld  be r e p a i r e d .  
R itc h ie  h im s e lf  to ld  Van Buren o f  th e  d iv is io n  in  th e  p a r ty ,  and p r e ­
d ic te d  d i f f i c u l t i e s  ahead f o r  th e  D em ocra ts.14"* The r e s u l t s  o f  th e  1839 
s t a t e  e l e c t i o n s  con firm ed  R i t c h i e 's  f e a r s  as  th e  Whigs won 68 s e a t s  in  
th e  House o f  D e le g a te s , th e  Democrats 56, and th e  C o n se rv a tiv e s  10. In
th e  S e n a te  th e  Democrats c o n t ro l le d  17 s e a t s ,  th e  Whigs 12, and th e  Con- 
144s e r v a t i v e s  2. These e l e c t io n  r e tu r n s  in d ic a te d  th a t  th e  C o n se rv a tiv e s , 
in  lo s in g  e le v e n  s e a t s  from  th e  p re v io u s  y e a r ,  had f a i l e d  to  e s t a b l i s h  
a  v ia b le  p a r ty .  F u rth e rm o re , th e  Whigs s tre n g th e n e d  t h e i r  p o s i t i o n .  A l­
though  th e y  l o s t  seven  s e a t s  and th e  Democrats in c re a s e d  t h e i r  t o t a l  to  
f i f t y - s i x ,  th e  Whigs won an o u t r i g h t  m a jo r ity  and no lo n g e r  had to  r e ly  
on a  c o a l i t i o n  w ith  th e  C o n se rv a tiv e s . S tr ip p e d  o f  t h e i r  p o s i t i o n  as 
pow er b ro k e rs  in  th e  House, th e  C o n se rv a tiv e s  had to  fa c e  th e  a l t e r n a t iv e s
141 John R u th e rfo o ra  to  Andrew S tev en so n , June 4 ,  J u ly  28 , 1839,
i b i d .
142 John Brockenbrough to  Andrew S tevenson , Ja n u a ry  1; John
R u th e rfo o rd  to  S tev e n so n , A ugust 20, 1839, ib id .  John L e tc h e r  o f  Rock­
b r id g e  County t o l d  Van Buren th a t  R ives and R itc h ie  "have done th e  Demo­
c r a t i c  P a r ty  more harm , in  th e  few months t h a t  have e la p se d  s in c e  th e  
m e e tin g  o f  th e  e x t r a  s e s s io n  o f  C ongress, th a n  th e  Whigs cou ld  have a f ­
f e c te d  in  as many y e a r s ."  L e tc h e r to  Van Buren, May 12 , 1838, Van Buren 
P a p e rs ,  LC. The D em ocratic r e p r e s e n ta t iv e  o f  L ouisa County to  th e  House 
o f  D e le g a te s ,  re sp o n d in g  to  a t o a s t  a t  a p u b l ic  d in n e r ,  p ronounced  R itc h ie  
" th e  g r e a t e s t  p o l i t i c a l  damned r a s c a l  l i v i n g . "  W illiam  C. R ives to  David 
C am pbell, Septem ber 10, 1859, Campbell P a p e rs , Duke U n iv e rs i ty .
145 Thomas R itc h ie  to  M artin  Van Buren, March 22, 1859, Van Buren
P a p e rs ,  LC.
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o f  j o in in g  th e  W higs, r e tu r n in g  to  th e  D em ocrats, o r  th ro w in g  away t h e i r
v o te s .  U lt im a te ly  th e  p a r ty  d is s o lv e d ,  and i t s  members p u rsu ed  a l l  th r e e
c o u rs e s .  In  th e  c o n g re s s io n a l  e l e c t i o n s  th e  Whigs in c re a s e d  t h e i r  number
to  seven  r e p r e s e n t a t i v e s ,  th e  C o n se rv a tiv e s  r e e l e c t e d  James G arland  and
1 4-5George H opkins, and th e  Dem ocrats r e t a in e d  c o n t ro l  o f  tw e lv e  s e a t s .
In  June 1840 Van Buren f i n a l l y  g o t h i s  s u b tr e a s u r y  p la n  th rough
C o n g ress , b u t  th e  damage had  a lre a d y  been  done to  h i s  p a r ty .  In  V irg in ia
R ives had d e s e r te d  th e  D em ocrats, and  a number o f  o th e r  d i s i l l u s io n e d
C o n s e rv a tiv e s  fo llo w e d  him . Many o f  th e s e  C o n se rv a tiv e s  e v e n tu a l ly  jo in e d
th e  Whigs in  a ten u o u s  a l l i a n c e ,  b u t  to g e th e r  w ith  th e  Whigs th e y  managed
to  c o n t ro l  th e  G eneral Assem bly u n t i l  1843. R iv e s ' te rm  had  e x p ire d ,  and
th e  G eneral A ssem bly, b eca u se  o f  th e  d i s a r r a y  among p a r t i e s ,  had  n o t  been
a b le  to  r e e l e c t  e i t h e r  R ives o r  name a re p la c e m e n t. C o nsequen tly  when th e
s u b tr e a s u r y  reac h ed  th e  S e n a te  o n ly  Roane r e p re s e n te d  V i r g in ia ,  and he
146s u p p o r te d  th e  m easure . In th e  House th e  d e le g a t io n  s p l i t  a long  p a r ty  
l i n e s ,  w ith  th e  C o n se rv a tiv e  George H opkins j o in in g  a l l  tw e lv e  Democrats 
in  su p p o r t o f  th e  b i l l  w h ile  James G arland  jo in e d  e ig h t  Whigs in  opposing
VI
The e f f e c t s  o f  th e  b ank ing  c r i s i s  upon p a r ty  a lig n m en ts  in  V ir ­
g in ia  can be  c l e a r l y  t r a c e d  in  th e  e f f o r t s  o f  th e  G eneral Assembly to
e l e c t  a  s e n a to r  d u r in g  th r e e  s u c c e s s iv e  s e s s io n s  from 1838 to  1841. The
145 I b i d . , June 4 ,  1839. Two o f  th e  W higs, R obert M.T. H un ter 
and Henry A. W ise, fo llo w ed  John C. Calhoun in to  th e  D em ocratic  p a r ty  in
th e  e a r ly  1840s.
146
Long, iiiope, Long., 1 bess., 141.
14 ' I b id . ,  495.
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1836-1837 G eneral Assem bly e le c te d  R ives to  f i l l  th e  rem a in in g  th r e e
y e a rs  o f  Benjamin W atkins L e ig h 's  te rm . But in  1837, a lth o u g h  th e  Whigs
h e ld  a  p l u r a l i t y  in  th e  A ssem bly, th e y  co u ld  n o t  command a  m a jo r i ty  on
j o i n t  b a l l o t .  D em ocratic  numbers s u f f e r e d  from  C o n se rv a tiv e  d e f e c t io n s ,
and th e  C o n se rv a tiv e s  em erged as pow er b ro k e rs  in  th e  Assem bly. As th e
s u c c e s s iv e  a t te m p ts  to  e l e c t  a  s e n a to r  f a i l e d ,  th e  C o n s e rv a tiv e s , u n d e r
p re s s u re  from th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  moved c lo s e r  to  th e  Whig p a r ty .
A lthough R i tc h ie  p r e d ic te d  in  th e  s p r in g  o f  1838 th e  e l e c t i o n  o f
148a "R ep u b lican  S e n a to r  w ith  ea se  n e x t  w in te r , "  th e  Dem ocrats l o s t  con­
t r o l  o f  th e  G eneral Assem bly in  th e  s p r in g  e l e c t i o n s .  Indeed  many Demo­
c r a t s  blamed R i t c h i e 's  in d e p en d en t co u rse  in  th e  bank ing  c o n tro v e rsy  fo r
149th e  p a r t y 's  d e f e a t .  In  t h a t  e l e c t i o n  th e  C o n se rv a tiv es  b roke  w ith  th e  
D em ocrats, and e l e c te d  tw en ty -one  men to  th e  House o f  D e le g a te s . The 
Democrats c o n t r o l le d  f o r ty  s e a t s  w h ile  th e  Whigs h e ld  a m a jo r i ty  o f  
s e v e n ty - th r e e  s e a t s  in  th e  House. In  th e  S e n a te , how ever, th e  D em ocrats
h e ld  a  n in e te e n  to  te n  m argin  o v e r  th e  W higs, w ith  th e  C o n se rv a tiv e s
, - . 150c la im in g  th r e e  s e a t s .
The Democrats had to  c o n te n t th em se lv es  w ith  f ig h t in g  a  h o ld in g
a c t io n  d u r in g  th e  a t te m p ts  to  e l e c t  a  s e n a to r  in  th e  1838-1839 s e s s io n .
P a r ty  members caucused  tw ic e  b e fo re  th e  e l e c t i o n  b eg an , and u l t im a te ly
s e le c te d  John Y. Mason, a s o u th s id e  D em ocrat, o v e r  James McDowell, though
148E n q u ire r , May 15 , 1838.
149John L e tc h e r  to  Ely Moore, A p ril 28, 1838, Van Buren P a p e rs , 
LC; John Pow ell to  C.W. Gooch, A p r il 29, 1838, Gooch Fam ily  P a p e rs , 
U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ;  P e te rs b u rg  C o n s te l la t io n , June 15, 1838, in  
Simms, R ise o f  th e  W higs, p . 129.
* ^ W h ig , J u ly  20 , November 15, 1838. Henry A. Wise d a te d  th e  
fo rm a tio n  o f  th e  V ir g in ia  Whig p a r ty  from i t s  1858 s t a t e  l e g i s l a t i v e  
v ic to r y .  See W ise, Seven D ecades, p . 157.
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t h e r e  had been  some t a l k  o f  ru n n in g  Judge Henry S t .  George T ucker o r
R o b ert M.T. H u n te r , th e  s u b tr e a s u ry  W hig.151 R i t c h ie ,  w o rr ie d  o v e r  R iv e s '
p o p u la r i t y ,  p u b l i c ly  le c tu r e d  him on th e  d an g ers  o f  a c c e p tin g  an e l e c t i o n
b y  th e  W higs, and to l d  R ives t h a t  i f  he su p p o r te d  Van Buren on e v e ry th in g
152e x c e p t th e  s u b tr e a s u r y  he sh o u ld  make t h i s  p u b l ic .
The W higs, how ever, rem ained  le e r y  o f  R iv e s . A lthough s e v e ra l
Whig new spapers en d o rsed  R ives i f  a  Whig co u ld  n o t  be  e l e c t e d , 155 V ir-
154g i n i a 's  le a d in g  Whigs opposed him. The Lynchburg V irg in ia n  p o in te d  to  
th e  in c o n s is te n c y  o f  Whigs s u p p o r tin g  R ives when he ag ree d  w ith  them o n ly  
on one m a tte r ,  o p p o s i t io n  to  th e  s u b tr e a s u r y ,  s in c e  men l i k e  John T y le r  
and James B arbour were a v a i l a b l e . 155 U lt im a te ly ,  a l l  th e  Whig p a p e rs  
a g re e d  th a t  c o n s is te n c y  demanded th e  Whigs e l e c t  a  "p u re  Whig" i f  p o s s ib le ,  
b u t  i f  n o t ,  th e n  p e rh ap s  R iv e s .155 The Whigs caucused  in  l a t e  J a n u a ry .
In  th e  caucus o f  F eb ru ary  12, Mason and McDowell t i e d  on th e
f i r s t  b a l l o t  w ith  27 v o te s  each  a f t e r  Henry S t .  George T ucker had  been
w ithd raw n . On th e  second  b a l l o t  Mason re c e iv e d  30 v o te s  to  M cDowell's 26, 
J .H . S h e r ra rd  to  W illiam  C. R iv es , F eb ru a ry  13, 1839, R ives P a p e rs , L C .; 
E n q u ir e r , F eb ru a ry  14, 1839; Whig, Ja n u a ry  18, 1839; W.A. W right to  C.W. 
Gooch, J a n u a ry  15 , 1838, Gooch Fam ily P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia .
W right ad v o ca ted  ru n n in g  H u n te r i f  th e  Van Buren men co u ld  n o t e l e c t  one 
o f  t h e i r  own. With H un ter o u t o f  th e  way in  h is  d i s t r i c t ,  a Democrat
c o u ld  be e l e c te d  to  r e p la c e  him .
152E n q u ire r , J a n u a ry  2 6 ,3 1 , 1839.
155A le x a n d r ia  G a z e tte , May 26 , 1858; A le x a n d r ia  G a z e tte , r e p r in te d  
in  th e  Whig, November 23, 1838; A le x a n d ria  G a z e t te , r e p r in t e d  in  th e  E nqui­
r e r , November 30, 1838; W heeling Tim es, n o te d  in  Raymond C. D in g le d in e ,
"The P o l i t i c a l  C a re e r  o t  W illiam  C ab e ll R ives" (u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r ­
t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ,  1947), p . 320.
154 David Cam pbell to  W illiam  B. C am pbell, December 16, 1838, Camp­
b e l l  P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .
155 Lynchburg V irg in ia n ,  n o te d  m  C h arle s to w n , V irg in ia  F ree  P re s s ,  
J u ly  19 , 1838.
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P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .  F in c a s t le  D em ocrat, n o te d  in  Whig, March 
24, 1858; Whig, J a n u a ry  11, F eb ruary  15, 1839.
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They r e j e c t e d  R iv e s , and a lth o u g h  T y le r  re c e iv e d  m ost su p p o r t in  th e  cau ­
cu s , th e y  f a i l e d  to  a g ree  on a  fo rm al n o m in a tio n .16^ M eanwhile rum ors 
c i r c u l a t e d  in  Richmond t h a t  Henry C lay , d e s i r in g  R iv e s ' e l e c t i o n  as a 
means o f  d e ta c h in g  th e  C o n se rv a tiv e s  from  th e  D em ocratic  p a r t y ,  h ad  p r e s ­
su re d  T y le r  to  abandon th e  f i g h t  in  r e tu r n  f o r  th e  Whig v i c e - p r e s id e n t i a l
n o m in a tio n . C lay  l i k e l y  made such  an o f f e r ,  b u t T y le r  r e j e c t e d  i t  and
158c o n tin u e d  to  oppose R ives.
The C o n se rv a tiv e s  caucused  tw ice  b e fo re  th e  e l e c t i o n  and each
159tim e d e c id e d  to  s ta n d  f irm  b e h in d  R iv es. D eterm ined to  c r e a te  th ro u g h  
R iv e s ' e l e c t i o n  a s t a b l e  C o n se rv a tiv e  p a r ty  in  th e  s t a t e ,  th e y  hoped to  
s ip h o n  o f f  Whig s t r e n g th  to  R iv e s ' s u p p o r t .  Yet enough Whigs rem ained 
u n a l te r a b ly  opposed  to  R ives and w ere a b le  to  b lo c k  h is  e l e c t i o n . 160 
The C o n s e rv a tiv e s  needed  th e  c o o p e ra tio n  o f  a t  l e a s t  t h i r t y  W higs, w h ile
157E n q u ire r , J a n u a ry  29 , 1839; John P en d le to n  to  W illiam  C. R ives, 
J a n u a ry  2 9 , 1839, R ives P a p e rs , LC. A lexander H.H. S tu a r t  to  Henry A. W ise, 
J a n u a ry  19 , 1839, A lexander H.H. S tu a r t  P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia .
158Clay b e l ie v e d  t h a t  R ives had c u t lo o se  from th e  D em ocrats, 
and th e  Whigs co u ld  g a in  C o n se rv a tiv e  s u p p o r t by e n d o rs in g  him . See Henry 
C lay to  F ra n c is  T. Brooke, December 20, 1838, in  C a lv in  C o lto n , e d . , The 
P r iv a te  C orrespondence o f  Henry Clay (New York: A .S. Barnes and C o ., 1856), 
p p .4 32 -33 . He c a l le d  f o r  R iv e s ' e l e c t i o n  as a means o f  s t r i k i n g  a  blow a t  
Van B u re n 's  a d m in is t r a t io n .  See C lay to  Brooke, December 26 , 1838, in  
C o lto n , e d . , C o rrespondence , p p .434 -  36. But John M. B o tts  r e p o r te d  to  
Cam pbell t h a t  C lay d en ied  w orking  f o r  R iv e s ' e l e c t i o n .  See David Campbell 
to  W illiam  C. R iv e s , Jan u a ry  16 , 1839, R ives P a p e rs , LC. T y le r 's  most 
th o rough  b io g ra p h e r ,  O liv e r  P . C hitw ood, a c c e p ts  Henry A. W ise 's  and Lyon 
G. T y l e r 's  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h a t  T y le r  knew o f  th e  o f f e r  and r e j e c t e d  i t .
See W ise, Seven D ecades, p p .157-61 , T y le r ,  L e t te r s  and T im es, I ,  587-95 , 
and C hitw ood, John T y le r :  Champion o f  th e  Old South  (New Y ork: D. A pp leton- 
C en tu ry  C o ., 1939), p p .161-65.
159 David Campbell to  W illiam  C. R iv es , J a n u a ry  23; J .H . S h e r ra rd  
to  R iv e s , February- 15, 1839, R ives P a p e rs , LC.
i  c n
John T. A nderson to  W illiam  C. R iv e s , Ja n u a ry  14, 1838; J .H . 
S h e r ra rd  to  R iv e s , Jan u a ry  9 , 1839, i b i d .
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th e  Dem ocrats se a rc h e d  f o r  f i f t e e n  a d d i t io n a l  v o te s  to  e l e c t  Mason and 
th e  Whigs lo o k ed  f o r  o n ly  th r e e  a d d i t io n a l  v o t e s .161 But when th e  b a l ­
l o t i n g  began no p a r ty  co u ld  c r e a te  a  w inn ing  c o a l i t i o n ,  a lth o u g h  th e  
C o n se rv a tiv e s  f e l l  o n ly  fo u r  v o te s  s h o r t  o f  e l e c t i n g  Rives w ith  Whig 
a s s i s t a n c e .  Some f i f t e e n  Whigs in  b o th  h o u se s , la b e le d  th e  " im p ra c t ic -
a b l e s , "  adam an tly  r e fu s e d  to  su p p o r t R iv e s , and a f t e r  tw e n ty -e ig h t f u t i l e
162b a l l o t s  th e  e l e c t i o n  was i n d e f i n i t e l y  p o s tp o n ed . A lthough d is a p p o in te d  
by h i s  f a i l u r e  to  win r e e l e c t i o n ,  R ives hoped t h a t  th e  s t r u g g le  had d e­
s t ro y e d  th e  Whig p a r ty  and s e t  th e  s ta g e  f o r  th e  fo rm a tio n  o f  a  new Con- 
163s e r v a t iv e  p a r ty .
In  1839, d e s p i te  t h e i r  weakened c o n d itio n  from  i n t e r n a l  d i f f e r ­
en ces  o v e r  b a n k in g , th e  Dem ocrats made some r e l a t i v e l y  sm a ll g a in s  in  th e  
G enera l Assem bly e l e c t i o n s .  The Whig and E n q u ire r  c la im ed  d i f f e r e n t  n u ­
m e ric a l s t r e n g th s  f o r  t h e i r  r e s p e c t iv e  p a r t i e s  ir. th e  Assem bly. Yet b o th
ag re e d  th a t  th e  C o n se rv a tiv e s  h e ld  th e  b a la n c e  o f  pow er s in c e  n e i t h e r  th e
164Whigs n o r  th e  D em ocrats c o n t ro l le d  a m a jo r i ty  on j o i n t  b a l l o t .  By th i s
161E n q u ir e r , Ja n u a ry  26, 1839.
162 I b i d . , F eb ru a ry  26 , 1839. In  an Im p ra c tic a b le  Whig b ro a d s id e  
i s s u e d  by Thomas W. G ilm er and V a le n tin e  W. S o u th a l l ,  th e y  accused  R ives 
o f  b e in g  an armed n e u t r a l ,  and p o in te d  o u t  t h a t  h is  o n ly  p o in t  o f  a g re e ­
ment w ith  th e  Whigs was th e  o n ly  p o in t  on which he d i f f e r e d  w ith  Van Buren. 
They acc u se d  R ives o f  s t i l l  s u p p o r tin g  J a c k s o n 's  P ro c lam atio n  o f  1832, th e  
Force B i l l ,  d e p o s i t  w ith d ra w a l, expung ing , and th e  p e t  b an k s , and announced 
t h a t  to  s u p p o r t R ives th e y  would have to  abandon t h e i r  Whig p r in c i p l e s ,  
th u s  en d a n g e rin g  th e  e x is te n c e  o f  th e  Whig p a r ty .  B ro ad sid e : "To th e  
P eop le  o f  A lb e m a rle ,"  F eb ru ary  25 , 1839, R ives P a p e rs , LC.
16-;:,David Campbell to  W illiam  C. R iv es , F ebruary  22; R ives to  
C am pbell, February 25, 1839, Campbell P a p e rs , Duke U n iv e rs i ty .
164Whig, June 14 , 1839, p la c e d  p a r ty  membership as fo llo w s : House; 
68 W higs, 56 D em ocrats, 10 C o n se rv a tiv e s ; S en a te : 10 Whigs, 19 D em ocrats,
3  C n n Q P T v a f  i  v<=>c: * . T n i n t  R a ]  I n f  7 £  2 crc 7C f 2 3  C c r . S S T 1 i V C C  ,
The E n q u ir e r , June 4 , 1839, re p o r te d  th e  fo llo w in g  t o t a l s :  House: 56 Pure 
(o r  R ives] W higs, 10 I m p ra c t ic a b le s , 62 D em ocrats, 3 C o n se rv a tiv e s : S e n a te : 
11 W higs, 18 D em ocrats, 3 C o n se rv a tiv e s ; J o in t  B a l lo t :  67 W higs,
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tim e R iv e s , th ro u g h  h i s  o p p o s i t io n  to  th e  s u b tr e a s u r y ,  had  moved c lo s e r  
to  th e  W higs. C o n seq u en tly  he lo o k ed  fo rw ard  to  h is  e l e c t io n  when th e  
Assem bly convened.
The Whig v ic to r y  i n  1839 marked th e  f i r s t  tim e  th e  Whigs had  
o u t - p o l le d  th e  D em ocrats in  s u c c e s s iv e  s t a t e  e l e c t i o n s .  B efo re  th e  e l e c ­
t i o n  R itc h ie  t r i e d  to  woo th e  C o n se rv a tiv e s  back in to  th e  D em ocratic  
p a r ty .  In  l a t e  Ja n u a ry  a  caucus o f  Assembly Dem ocrats is s u e d  an ad ­
d re s s  w hich p ro c la im e d  th a t  th e  s p r in g  e l e c t io n s  sh o u ld  be fo u g h t w ith  
a view tow ard  th e  ap p ro a c h in g  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n . I t  l i s t e d  th e  
is s u e s  as C lay w ith  h i s  b an k , t a r i f f ,  and Whig a b o l i t io n is m ,  o r  Van 
B u re n 's  o p p o s i t io n  to  th e s e  m easu res. In .M arch a  D em ocratic  l e g i s l a t i v e  
c o n v e n tio n , m ee tin g  in  Richmond un d er th e  le a d e r s h ip  o f  R i t c h ie ,  Brocken­
b ro u g h , and Henry S t .  George T ucker p r a i s e d  th e  C o n se rv a tiv e s  f o r  h o n e s t ly
v o ic in g  t h e i r  o p in io n s  b u t  i n v i t e d  them  and th e  s t a t e s  r i g h t s  men who l e f t
168th e  p a r ty  in  1853-1834 to  r e tu r n  to  th e  D em ocratic p a r ty .  In  A p ril 
th e  Whig Assembly members is s u e d  an a d d re s s  which condemned Van B u re n 's  
a d m in is t r a t io n ,  h i s  s u b tr e a s u ry  p ro p o s a l ,  and w h ile  a d m itt in g  p a r ty  d i f ­
fe re n c e s  in  th e  s e n a t o r i a l  e l e c t i o n  c a l l e d  upon a l l  Whigs to  d e d ic a te
169th em se lv es  to  d e f e a t in g  Van Buren. The C o n se rv a tiv e s  a ls o  is s u e d  an
10 Im p r a c t ic a b le s , 80 D em ocrats, 6 C o n s e rv a tiv e s .
^ ^ W ill ia m  C. R ives to  Hugh S. L eg a re , June 18 , 1839, Hugh S . 
L egare P a p e rs ,  South  C a ro l in ia n  L ib ra ry ,  U n iv e r s i ty  o f  South  C a ro l in a .
^ ^ E n q u ir e r , March 12 , 1839.
1 67
I b i d . , Ja n u a ry  2 8 ,3 1 , 1839.
" ^ I b i d . , March 23, 1839.
169Whig, A p r il  5 , 1859.
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a d d re s s ,  b u t  t h e i r s  fo cu sed  on th e  s e n a to r i a l  e l e c t i o n . 170 A ppealing  f o r  
Whig s u p p o r t ,  th e y  d e c la re d  t h a t  th e  r e a l  ch o ice  la y  betw een R ives and 
a  s u b tr e a s u ry  D em ocrat. They c lo se d  by c la im in g  as t h e i r  own th e  o ld  
R epub lican  id e o lo g y  o f  s t a t e s  r i g h t s  and s t r i c t  c o n s t i t u t i o n a l  c o n s tru c ­
t i o n .
Because th e  C o n se rv a tiv e s  had n o t  r e u n i te d  w ith  th e  D em ocrats, 
a f t e r  th e  e l e c t i o n  R i tc h ie  tu rn e d  a g a in s t  R ives and lin k e d  th e  s e n a to r i a l  
e l e c t i o n  w ith  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1840. He w arned th e  C onserva­
t i v e s  t h a t  a v o te  f o r  R ives meant a v o te  f o r  th e  Whig c a n d id a te ,  p ro b a b ly
Henry C lay , and he  f lo a t e d  a  rum or t h a t  a  scheme was underway to  e l e c t
171Rxves g o v e rn o r and Benjam in W atkins Leigh to  th e  S e n a te .
As th e  d a te  f o r  th e  G eneral Assem bly s e s s io n  n e a re d , i t  appeared
t h a t  R ives w ould fo rm a lly  b re a k  w ith  th e  D emocrats and go o v e r  to  th e
Whigs. R i tc h ie  and o th e r  D em ocrats, s e a rc h in g  f o r  a  s t r o n g  c a n d id a te  to
oppose R iv e s , u rged  Andrew S tev en so n  to  r e tu r n  home from h i s  p o s t  in  
172E ngland . In th e  summer rum ors c i r c u la t e d  t h a t  th e  Democrats m ight 
su p p o r t th e  C o n se rv a tiv e  James M. Mason as a compromise c a n d id a te ,  s in c e  
Mason opposed th e  a d m in is t r a t io n  o n ly  on th e  s u b t r e a s u r y .17^ However,
170ro id .  , A p r il  2 , 1839.
171E n q u ir e r , June 4 , J u ly  2 , 1839. See a l s o  Thomas R itc h ie  to  
Andrew R u s s e l l ,  June 18 , 1839, R itc h ie  L e t t e r ,  U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia .
To s t r e n g th e n  h i s  case  R itc h ie  p u b l ic iz e d  two t o a s t s  o f f e r e d  a t  th e  N el­
son County F o u rth  o f  J u ly  c e le b ra tio n *  Z ach ariah  M itc h e ll  p ro p o sed : "Henry 
C lay , W illiam  C. R ives o r  th e  c h o le ra !  I f  we a re  to  be v i s i t e d  w ith  
e i t h e r ,  l e t  i t  be th e  l a t t e r . "  D aniel Cheatwood to a s te d :  "W illiam  C.
R iv es: Reduced by a p o s ta s y  to  th e  l a s t  gasp — Like Henry C lay , he  i s  w i l l ­
in g  to  a c c e p t o f f i c e  from  W higs, A b o l i t i o n i s t s ,  and T a r i f f i t e s - - H i s  c ry  
i s  o f f i c e ,  o f f i c e ,  'My kingdom f o r  an o f f i c e ' . "  E n q u ire r , J u ly  12, 1859.
172John R u th e rfo o rd  to  Andrew S tev e n so n , A p r il 10; Thomas R itc h ie  
to  S tev e n so n , J u ly  28, August 4 , 1859, S tevenson  P a p e rs , LC.
17^John M. P a tto n  to  W illiam  C. R iv e s , June 23; John P en d le to n  
to  R iv es , J u ly  19, 1859, R ives P a p e rs , LC.
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when th e  A ssem bly convened th e  D em ocra tic  caucus a g a in  s e t t l e d  on John Y. 
174Mason.
R ives c lu n g  to  h i s  in d e p e n d e n t p o s i t i o n .  The C o n se rv a tiv e s  de­
fen d ed  t h e i r  s u p p o r t  o f  R ives in  th e  1838-1839 s e s s io n  and in d ic a te d  th e y
i  7 5
w ould s ta n d  b e h in d  R ives in  1840.'"’ The Whigs r e a l i z e d  th e y  w ould n o t  
be  a b le  to  e l e c t  one o f  t h e i r  own to  th e  S e n a te , so  th e y  a s s id u o u s ly  
c o u r te d  R ives th ro u g h o u t 1839 to  jo i n  in  t h e i r  d e l ib e r a t io n s  o v e r  th e  
p a r t y ’ s p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n . However, R ives r e fu s e d  to  renounce Van 
B uren , and he d e c l in e d  to  ta k e  a p a r t  in  th e  1839 Whig s t a t e  co n v en tio n . 
When th e  G eneral A ssem bly convened , he r e f u s e d ,  d e s p i te  re p e a te d  in q u i ­
r i e s ,  to  announce h i s  ch o ice  f o r  p r e s id e n t .
In  th e  g u b e r n a to r ia l  e l e c t i o n  o f  1840 th e  C o n se rv a tiv e s  jo in e d  
w ith  th e  Whigs to  e l e c t  Thomas W alker G ilm er, th u s  consum m ating, acc o rd in g  
to  R i t c h ie ,  a  m a rria g e  o f  " F e d e ra l W higgery to  R ives C o n se rv a tism ." '1' ' 
A lthough th e  W h ig -C onserva tive  c o a l i t i o n  c a r r i e d  th e  g u b e rn a to r ia l  e l e c ­
t i o n ,  in  th e  s e n a to r i a l  e l e c t i o n  th r e e  im p ra c t ic a b le  s t a t e s  r ig h t s  Whigs 
from Accomac, G lo u c e s te r ,  and Warwick C o u n tie s  b ro k e  p a r ty  ran k s  and v o ted  
a g a in s t  R iv e s , th e re b y  f r u s t r a t i n g  th e  c o a l i t i o n .  The Whig c a s t ig a te d
174 Mason a g a in  n a rro w ly  won th e  endorsem ent o v e r  James McDowell, 
E n q u i r e r , December 7 , 1839, and John M. P a tto n  to  W illiam  C. R iv es, Decem­
b e r  8 , 1839, R ives P a p e rs , LC.
175A ddress by th e  C o n se rv a tiv e  Members o f  th e  G eneral A ssem bly, 
r e p r in t e d  in  Whig, A p ril 2, 1839.
176W illiam  C. R ives to  Samuel Dabney, Septem ber 23; R ives to  
D an ie l F. R eyno lds, December 19; R ives to  Henry D. S m ith , December 31, 
1839; James Lyons and W.C. W orth ing ton  to  R iv es , J a n u a ry  18, and Rives to  
Lyons and W o rth in g to n , Ja n u a ry  21, 1830, R ives P a p e rs , LC.
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E n q u ire r , F eb ru a ry  15, 1840. P e te r  V. D anie l d e s c r ib e d  G ilm er 
as  "p erh ap s  th e  most s e l f i s h  aim u n p r in c ip le d  i n t r i g u a n t  o f  th e s e  rem ark- 
abeL  t im e s .” D aniel to  W illiam  B re n t, J r . ,  F eb ru a ry  25 , 1840, Joseph  
C a rr in g to n  C ab e ll P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia .
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th e s e  th r e e  men f o r  o b s t r u c t in g  th e  e l e c t io n  o f  a  s e n a to r ,  s a r c ? "  c a l ly
178la b e l in g  them th e  "T hree Wise Men o f  th e  E a s t ."  R ives h ad  > “ com­
m itte d  h im s e lf  on th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n ,  and th e  Whig i r r e c o .v i i a b l e s  
re fu s e d  to  v o te  f o r  a man who th r e e  y e a rs  b e fo re  had  b i t t e r l y  opposed 
t h e i r  p a r ty .
A f te r  w a it in g  to  make s u re  th a t  th e  1839-1840 s e s s io n  o f  th e  
G eneral Assem bly would n o t  ta k e  up f o r  a second  tim e th e  s e n a to r i a l  e l e c ­
t i o n ,  R ives b roke  h is  s i l e n c e  and made o f f i c i a l  w hat th e  D em ocrats had
179long  assum ed, t h a t  he w ould su p p o r t H a rr iso n  in  1840. A p p a ren tly  
R ives hoped t h a t  by m a in ta in in g  h is  s i le n c e  he would fo rc e  th e  Whigs in to  
th e  C o n se rv a tiv e  camp, i n  th e  p ro c e s s  d e s tro y in g  th e  Whigs and la y in g  th e  
groundwork f o r  h i s  new p a r ty .  However, th e  Whig im p ra c t ic a b le s  th w a rte d  
h i s  scheme.
180R itc h ie  s la n d e re d  R ives as a " P o l i t i c a l  A rn o ld ,"  b u t  cou ld  
n o t  p re v e n t th e  Whigs from r e ta in in g  t h e i r  c o n tro l  o f  th e  G eneral Assem­
b ly  in  th e  1840 s p r in g  e l e c t i o n s .  A lthough some Democrats blam ed th e
181s t a t e  c e n t r a l  c o m m itte e 's  i n a c t i v i t y  fo r  th e  d e f e a t ,  a more l i k e ly
e x p la n a tio n  was S e c re ta ry  o f  War J o e l  P o i n s e t t 's  i l l - t i m e d  announcement
o f  a p la n  to  r e o rg a n iz e  th e  s t a t e  m i l i t i a  and p u t them  under f e d e ra l  
182c o n t r o l .  " The Whigs c la im ed  t h a t  P o i n s e t t 's  p ro p o sed  r e o rg a n iz a t io n  o f
178Whig, F eb ru a ry  4 , 1840.
179 E n q u ire r , F eb ru ary  25 , 1840, d is c u s s in g  R iv e s ' l e t t e r  o f  Feb­
ru a ry  15, p u b lis h e d  in  th e  C h a r l o t t e s v i l l e  R e p u b lican , F eb ru a ry  20, 1840. 
C anpbell a ls o  fo llo w ed  R ives in to  H a r r is o n 's  camp. See Campbell to  R iv e s , 
December 12, 1839, R ives P a p e rs , LC.
180E n q u ire r , March 24, 1840.
1 SI'‘‘R ichard  E. P a rk e r  to  M artin  Van B uren , A p r il  6 , 1840, Van Buren
r> _ „   * r«r a p e l b ,  •
182John to  Andxsw S tevenson* M3,"y 19* 1840, S£svsnson
P a p e rs , LC. See C h ap te r V II.
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th e  m i l i t i a  would c r e a te  a  s ta n d in g  army. They ch arg ed  th a t  h is  p ro p o s a l ,  
v iew ed in  c o n ju n c tio n  w ith  Van B u ren 's  s u b tr e a s u ry  which lodged  c o n tro l  
o f  th e  f e d e r a l  revenues in  th e  hands o f  th e  e x e c u tiv e , would g iv e  th e  
P r e s id e n t  enough m i l i t a r y  and f in a n c ia l  power to  s u b v e r t  th e  c o n s t i tu ­
t i o n  and c r e a te  a d e sp o tism . The Whigs em ployed th e se  ch arg es  e f f e c ­
t i v e l y  enough to  w in an e le v e n  s e a t  m a jo r i ty  in  th e  House and g a in  a
183s p l i t  in  th e  S e n a te .
The G eneral Assembly convened w ith  R iv e s ' e l e c t i o n  o rd a in e d .
184The Democrats caucused  and ag a in  nom inated  John Y. Mason, b u t  in  th e  
J a n u a ry  e l e c t i o n  D em ocratic  p a r ty  d i s c i p l in e  weakened and th e  p a r ty  mem­
b e r s  s p l i t  t h e i r  v o te s  betw een Mason and James McDowell, th e  ca n d id a te
o f  th e  w es te rn  D em ocrats. The Whigs and C o n se rv a tiv e s  u n i te d  to  g ive
185R ives an overw helm ing e l e c t i o n .  I r o n i c a l l y ,  R iv e s ' e l e c t i o n  d e s tro y e d
th e  C o n se rv a tiv e s  a s  an in d e p en d en t p a r ty .  P ush ing  t h e i r  advan tage th e
Whigs s e le c te d  R oane 's  s u c c e s s o r  in  March when th e y  e le c te d  W illiam  S.
186A rch e r, a  s t a t e s  r i g h t s  Whig, to  a f u l l  S en a te  term .
The b ank ing  c r i s i s  o f  th e  l a t e  1830s i n i t i a t e d  a re a lig n m e n t o f  
p a r t i e s  in  V irg in ia  which th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1840 com pleted .
As a  r e s u l t  o f  th e  c r i s i s  th e  Whigs r e ta in e d  c o n tro l  o f  th e  G eneral 
Assem bly f o r  f iv e  y e a r s .  A lthough th e y  managed to  e l e c t  two U .S. S en a to rs  
and a  g o v e rn o r, th e y  co u ld  n o t c a r ry  V irg in ia  in  th e  1840 p r e s id e n t i a l
^ \ h i g , May 8 , 1840; E n q u ire r , June 25, 1840.
184 .E n q u ire r , Jan u a ry  9 , 1841.
185 E n q u ire r  and Whig, Jan u ary  19 , 1841.
1 86Whig, March 2 ,5 ,  1841. E n q u ire r , March 4 , 1841. S tevenson
Won Leu u i c  [ iu > i ,  LmL J e c i j - u e u  R o a n e ' s  u u e i  Lu s  Lep o s j .d e .  o i e v e u s u n  lo
W illiam  S e id e n , March 4 , 1840, S tevenson  P a p e rs , LC. A rcher won e le c t io n
n  n n o .  U i S T ' ^ i r
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cam paign. The D em ocrats d em o n stra ted  rem arkab le  s ta y in g  power i n  V ir ­
g in i a .  Wounded by n u l l i f i c a t i o n  and d e p o s it  w ith d ra w a l, th e y  h ad  r e ­
grouped to  c a r r y  V ir g in ia  f o r  Van Buren in  1836. Then Van Buren p ro ­
posed  an In d ep en d en t T re a su ry  as h is  s o lu t io n  f o r  th e  ban k in g  c r i s i s .
The o p p o s i t io n  o f  many s t a t e s  r i g h t s  Democrats to  th e  s u b tr e a s u ry  n e a r ly  
d e s tro y e d  th e  V ir g in ia  D em ocra tic  p a r ty  betw een 1837 and  1840. B u t, 
under th e  p r e s s u r e  o f  th e  ap p ro ach in g  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n ,  th e y  a c ­
c ep ted  th e  s u b tr e a s u ry .  M eanwhile th e  C o n se rv a tiv e s  am algam ated w ith  
th e  Whigs and en d o rsed  H a r r is o n  in  1840 in  r e tu r n  f o r  Whig su p p o rt o f  
R ives i n  th e  s e n a to r i a l  e l e c t i o n .  A lthough th e  Whigs and C o n se rv a tiv e s  
p re a c h e d  s t a t e s  r i g h t s  in  o p p o s it io n  to  th e  s u b tr e a s u r y ,  th e  V ir g in ia  
D em ocratic  p a r ty  m ounted a n o th e r  o f  i t s  o ld - t im e  cam paigns as th e y  more 
s u c c e s s f u l ly  e x p lo i te d  V i r g i n i a 's  t r a d i t i o n  o f  s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c s  to  
c a r ry  th e  s t a t e  f o r  Van Buren in  1840.
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CHAPTER V I I
UNITY AND INCIPIENT REVOLT:
THE VIRGINIA DEMOCRATS: 1840-1843
The D em ocrats e n te r e d  th e  p r e s i d e n t i a l  cam paign o f  1840 w ith  
gloomy p ro s p e c ts  f o r  c a r r y in g  V irg in ia .  F o r two c o n s e c u tiv e  y e a rs  th e  
Whigs had  c o n t r o l le d  th e  G eneral Assembly th ro u g h  a c o a l i t i o n  w ith  th e  
C o n s e rv a tiv e s . In  th e  1840 s t a t e  e l e c t i o n s ,  b eca u se  th e  C o n se rv a tiv e  
p a r ty  d i s in t e g r a t e d  when R ives end o rsed  H a rr iso n  f o r  p r e s id e n t ,  th e  Whigs 
won o u t r i g h t  c o n t ro l  o f  th e  House o f  D e le g a te s  and g a in ed  a  s p l i t  w ith  
th e  D em ocrats in  th e  S e n a te . The C o n se rv a tiv e  d e f e c t io n s  from  Van B u ren 's  
a d m in is t r a t io n  r e f l e c t e d  th e  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith in  th e  D em ocratic  p a r ty  
o v e r  th e  p r e s i d e n t 's  s o lu t io n s  f o r  th e  ban k in g  and econom ic c r i s e s .  F or 
th e  o n ly  tim e in  i t s  e x i s te n c e  even th e  members o f  th e  Richmond Ju n to  
d iv id e d  p u b l i c ly  o v e r  a q u e s tio n  o f  n a t io n a l  p o l i t i c s .  But w o rr ie d  by 
th e  p ro s p e c ts  o f  le a d in g  a d iv id e d  p a r ty  in to  th e  p r e s id e n t i a l  cam paign, 
R itc h ie  and N ich o las  o f  th e  Ju n to  and most o th e r  p a r ty  le a d e r s  e v e n tu a l ly  
r e tu r n e d  to  s u p p o r t Van B u re n 's  s u b tre a s u ry .
The D em ocrats fo rm a lly  opened t h e i r  p r e s i d e n t i a l  cam paign in  
Ja n u a ry  1859 when th e  p a r ty  caucus o f  G eneral Assembly members c a l le d  a  
l e g i s l a t i v e  co n v en tio n  f o r  March 18 .*  M eeting in  th e  chamber o f  th e  House
*Richmond E n q u ire r  ( h e r e in a f t e r  c i t e d  E n q u ir e r ) ,  Ja n u a ry  29, 1839.
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o f  D e le g a te s  th e  c o n v en tio n  adop ted  an ad d re ss  to  th e  p eo p le  o f  V ir g in ia
and a p p o in te d  a c e n t r a l  co rre sp o n d in g  com m ittee. As u s u a l ,  th e  Ju n to
c o n t r o l le d  th e  c o n v e n tio n . A lthough Judge Henry S t .  George T ucker, who
l a t e r  became a  Calhoun D em ocrat, p re s id e d  o v e r th e  c o n v e n tio n , John
B rockenbrough and P e te r  V. D aniel se rv e d  as v ic e  p r e s id e n t s ,  and R itc h ie
as one o f  th e  s e c r e t a r i e s . -  W illiam  S elden  and John R u th e rfo o rd , b o th
Ju n to  a s s o c i a t e s ,  jo in e d  R i tc h ie ,  B rockenbrough, D a n ie l, and fo u r  o th e r
3
a d m in is t r a t io n  l o y a l i s t s  on th e  c e n t r a l  co rre sp o n d in g  com m ittee.
The co n v e n tio n  ad d re ss  p r e d ic ta b ly  o f f e r e d  a  s ta u n c h  d e fen se  o f
4
Van B u re n 's  a d m in is t r a t io n .  Denying t h a t  th e  q u e s tio n s  o f  a n a t io n a l  
bank , p r o t e c t iv e  t a r i f f ,  and f e d e r a l ly - f in a n c e d  in t e r n a l  im provem ents 
had  been  s e t t l e d ,  th e  a d d re ss  p ro c la im ed  th e  " f i n a l  b a t t l e  i s  y e t  to  be 
fo u g h t betw een  th e  F e d e ra l and S ta te s  R ig h ts  V ir g in ia  S c h o o l."  I t  c a l le d  
upon a l l  D em ocrats to  merge t h e i r  m inor d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n  in  p re p a ­
r a t i o n  f o r  th e  cam paign and , in  a p lo y  to  th e  C o n se rv a tiv e s , em phasized 
th e  u s e le s s n e s s  o f  t h i r d  p a r t i e s  in  such a  c l e a r - c u t  b a t t l e  betw een two 
oppo sin g  id e o lo g ie s .  F u rth erm o re , to  downplay th e  d iv is iv e n e s s  caused  
by th e  s u b t r e a s u r y ,  th e  Dem ocrats ag reed  t h a t  Van B u ren 's  p ro p o sa l would 
n o t  be made a t e s t  o f  p a r ty  o rthodoxy  in  V ir g in ia .  A lthough some d eb a te  
ensued  o v e r  t h a t  p o r t io n  o f  th e  a d d re ss  en d o rs in g  th e  s u b tr e a s u ry ,  e x c e p t 
f o r  th e  v o te  o f  F ra n c is  E. R ives o f  P r in c e  George C ounty, one o f  th e  few 
C o n s e rv a tiv e s  p r e s e n t ,  th e  co n v en tio n  unanim ously ad o p ted  th e  a d d re s s .^
2
I b i d . , March 23, 1839.
^ I b i d . , March 21, 1839.
The a d d re s s  i s  r e p r in te d  in  i b i d . , March 23, 1839.
3 I b i d . , March 21: Richmond Whig ( h e r e in a f t e r  c i t e d  W hig),
March 22, 1839.
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The Whigs a ls o  la u n ch ed  t h e i r  p r e s id e n t i a l  campaign d u r in g  th e  
1838-1839 l e g i s l a t i v e  s e s s io n .  U nlike th e  D em ocrats, th e  Whigs d id  n o t  
e n d o rse  a  c a n d id a te .  I n s te a d ,  Whig assem bly members caucused  on March 30 
and ad op ted  an a d d re s s  w hich condemned th e  s u b tre a s u ry  p ro p o s a l ,  d e f a l ­
c a t io n s  by D em ocratic  o f f i c e h o ld e r s ,  Van B u re n 's  sp en d in g  p o l i c i e s ,  and 
accu sed  Van Buren o f  a  la c k  o f  sym pathy f o r  so u th e rn  t a r i f f  i n t e r e s t s . ^  
F in a l ly ,  th e  caucus e s ta b l i s h e d  a c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittee to  
d i r e c t  th e  Whig cam paigns in  b o th  th e  1859 s t a t e  e l e c t i o n s  and th e  p r e -
7
s i d e n t i a l  c o n te s t .
The Richmond Whig, V i r g in i a 's  le a d in g  Whig new spaper, fa v o re d  
Henry C lay  f o r  th e  p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n . The Whig had  p re v io u s ly  con- 
denned p o l i t i c a l  co n v en tio n s  as " to o  much exposed  to  s i n i s t e r  in f l u e n c e s ,"
g
and c a l l e d  f o r  a c o n g re s s io n a l n om ination  o f  th e  Whig c a n d id a te .  How­
e v e r ,  n o t  a l l  V irg in ia  Whigs fa v o re d  C lay ; f o r  exam ple, as e a r l y  as
9
December 1837 th e  A le x a n d ria  G a z e tte  had  en d o rsed  W illiam  Henry H a rr iso n .
But th e  W higs' v ic to r y  in  th e  1839 s t a t e  e l e c t i o n s ,  t h e i r  second 
c o n se c u tiv e  v ic to r y  o v e r  th e  Dem ocrats in  th e  Assembly e le c t io n s ,d e m o n ­
s t r a t e d  t h e i r  s ta y in g  pow er. C o nsequen tly  th e  Whig, now an x ious to  a v o id  
a n o th e r  d is p la y  o f  p a r ty  d i s u n i ty  l ik e  1836, changed i t s  to n e . The Whig 
recommended t h a t  th e  Whigs h o ld  co n v en tio n s  in  th e  s t a t e ' s  tw en ty -one  
c o n g re s s io n a l d i s t r i c t s  in  o rd e r  to  s e l e c t  d e le g a te s  to  th e  Whig n a t io n a l
^The c a l l  f o r  th e  caucus ap peared  in  th e  Whig, March 26; th e  
a d d re s s  ap p ea rs  in  i b i d . , A p ril 5 ,  1839.
7I b i d . , A p ril 16, 1839.
O
Ibid.. December ? ? .
9 . ^ _
A le x a n d ria  Gaze cue 9 December 1>
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c o n v e n t io n .*** The Whig c e n t r a l  com m ittee w ent a  s te p  f u r t h e r  and c a l l e d  
a  s t a t e  c o n v e n tio n  to  m eet in  S ta u n to n  on Septem ber 25 to  d ec id e  w h e th e r  
V ir g in ia  sh o u ld  make a s e p a r a te  s t a t e  n o m in a tio n  o r  send  d e le g a te s  to  
th e  H a r r is b u rg  Whig c o n v e n tio n . A lthough  th e  V irg in ia  c e n t r a l  com m ittee 
d id  n o t  en d o rse  a c a n d id a te ,  i t s  c a l l  f o r  th e  co n v en tio n  im p lie d  a  s t r o n g  
p r e f e r e n c e  f o r  C lay .* *  The c e n t r a l  c o m m itte e 's  ch o ice  o f  S ta u n to n , a 
c e n t e r  o f  n a t i o n a l i s t  sym pathy, f o r  th e  lo c a t io n  o f  th e  co n v en tio n  sym­
b o l iz e d  th e  grow ing n a t i o n a l i s t  s e n tim e n t w ith in  th e  V irg in ia  Whig p a r ty .
The S ta u n to n  c o n v e n tio n , w ith  r e p r e s e n ta t iv e s  from 78 o f  V i r g in i a 's  124
c o u n tie s  in  a t te n d a n c e ,  d ec id ed  to  send  d e le g a te s  to  th e  n a t io n a l  con -
12v e n t io n ,  b u t  d id  n o t  en d o rse  a  c a n d id a te .  The V ir g in ia  Whig p r e s s ,  in  
an unu su al d is p la y  o f  harm ony, u n i te d  in  su p p o r t o f  th e  c o n v e n tio n 's  
d e c i s io n .* ^
James B arb o u r, one o f  V i r g i n i a 's  a t - l a r g e  d e le g a te s ,  p re s id e d  
o v e r  th e  H a r r is b u rg  C onven tion . A lthough th e  V ir g in ia  d e le g a te s  s u p p o r t ­
ed  C lay , th e  co n v e n tio n  in s te a d  nom inated  W illiam  Henry H a rr iso n  and s e ­
l e c te d  John T y le r  as  i t s  v i c e - p r e s id e n t i a l  c a n d id a te .  Some rumors c i r ­
c u la te d  t h a t  C lay , e x p e c tin g  th e  n o m in a tio n , had  c o n tr iv e d  to  o f f e r  T y le r
th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  i f  he would en d o rse  R iv es ' r e e l e c t i o n  to  
14th e  S e n a te . I f  such  a b a rg a in  was s t r u c k  i t  b a c k f i r e d  on C lay . The
*^Whig, June 18, 1839.
**I b i d . , J u ly  4 ,  1839.
*^I b i d . , O c to b er 1, 1859.
*^The F re d e r ic k s b u rg  A ren a , Lynchburg V ir g in ia n , N orfo lk  H e ra ld , 
and Whig a l l  ap p roved . I b i d . , O ctober 8, 1859.
14 In  th e  H a r r is b u rg  C onvention  th e  V irg in ia  rfetegar**c c ? s t  t h e i r  
27 v o te s  f o r  C lay . N a tio n a l I n t e l l i g e n c e r , December 13, 1839; Henry A.
W ise, Seven Decades o f  th e  Union ( P h i la d e lp h ia :  J .B . L ip p in c o t t ,  1872),
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co n v e n tio n  re c o g n iz e d  t h a t  V i r g in i a ’ s Whigs had  e n d o rsed  T y le r  f o r  v ic e  
p r e s id e n t  in  1856 and th e y  p la c e d  him on th e  t i c k e t  in  th e  hope th a t  
h i s  s t a t e s  r i g h t s  id e o lo g y  would b a la n c e  H a r r i s o n 's  n a t i o n a l i s t  a p p e a l.
A f te r  th e  n a t io n a l  co n v en tio n  n o m in a tio n s  th e  V ir g in ia  Whigs 
moved r a p id l y  to  com p le te  t h e i r  fo rm al s ta te w id e  o r g a n iz a t io n  f o r  th e  
cam paign. Whig members o f  th e  G eneral Assem bly caucu sed  in  a  p u b l ic  
m eeting  on J a n u a ry  8 , 1840, and en d o rse d  th e  H a r r is o n -T y le r  t i c k e t . 15 
Meanwhile a c a l l  had  gone o u t  f o r  a  Whig l e g i s l a t i v e  co n v e n tio n  to  be 
h e ld  in  l a t e  F e b ru a ry  in  o r d e r  to  form  an e l e c t o r a l  t i c k e t  and com plete  
th e  p a r ty  o r g a n i z a t i o n .15 The l e g i s l a t i v e  c o n v e n tio n , a s se m b lin g  in  a 
harm onious mood in  Richmond, ad o p ted  an  a d d re s s ,  e s ta b l i s h e d  an e l e c ­
t o r a l  t i c k e t ,  and c r e a te d  c e n t r a l  and lo c a l  com m ittees o f  c o rre sp o n -
j  17dence.
The D em ocrats a ls o  com pleted  t h e i r  cam paign o r g a n iz a t io n  d u r in g  
th e  1839-1840 G eneral A ssem bly s e s s io n .  They h e ld  t h e i r  second  l e g i s ­
l a t i v e  c o n v e n tio n  o f  th e  can p a ig n  in  F eb ru a ry  1840. The p a r ty  caucus 
o f  December 12 , 1839, c a l l e d  th e  co n v e n tio n  to  nom inate  p r e s i d e n t i a l  
and v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te s ,  and i n v i t e d  c o u n tie s  n o t  r e p re s e n te d  
by a d m in is t r a t io n  D em ocrats i n  th e  G enera l Assem bly to  send  a s  many
s p e c ia l  d e le g a te s  a s  th e y  w ere e n t i t l e d  to  r e p r e s e n ta t iv e s  in  th e  House 
18o f  D e le g a te s . The l e g i s l a t i v e  co n v e n tio n  assem bled  in  Richmond on
p p .157-61 ; James P. H am bleton, A B io g ra p h ic a l S ketch  o f  Henry A. Wise 
With a  H is to ry  o f  th e  P o l i t i c a l  Campaign In V ir g in ia  in  1855 (Richmond:
J.W . R andolph, 1 8 5 6 ), p p . x x x i- x x x i i .
15Whig, J a n u a ry  7 ,1 0 , 1840.
16 I b i d . , J a n u a ry  5, 1840.
1  T h i  H  . P a K t u s t v  2 ® ,  I S ' f O .
^ E n q u i r e r ,  December 14 . 1839.
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F eb ru a ry  2 0 -22 , w ith  e ig h te e n  s e n a to r s ,  s i x t y  d e le g a te s ,  and 111 s p e c ia l
d e le g a te s  in  a t te n d a n c e ,  a lth o u g h  many o f  th e  l a t t e r  were Richmond Demo-
19c r a t s  l i k e  R i tc h ie  who r e p re s e n te d  s e v e ra l  c o u n t ie s .  The J u n to ,  w e ll -
r e p re s e n te d  on a l l  o f  th e  c o n v e n tio n ’s com m ittees ag a in  dom inated th e
20c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittee. The co n v en tio n  r e j e c t e d  R i t c h i e 's  
p ro p o sa l to  sen d  d e lg a te s  to  a  n a t io n a l  D em ocratic  co n v en tio n  in  B a l t i ­
more on May 4 . I t  th en  unanim ously  en d o rsed  Van Buren f o r  p r e s id e n t ,  
b u t  as in  1832 and 1835 c o n tro v e rsy  e ru p te d  o v e r  th e  v i c e - p r e s id e n t i a l  
nom inee. V i r g in i a 's  Democrats had  opposed R ich ard  M. Johnson in  1835, 
and th e y  r e fu s e d  to  renom inate  him  in  1840. In s te a d  th ey  en d o rsed  James
Knox P olk  o f  T en n essee , a s t a l w a r t  s t a t e s  r i g h t s  J a c k so n ia n , f o r  th e  
21p o s t .  In  a d d i t io n  to  s e l e c t i n g  th e  e l e c t o r a l  t i c k e t ,  a d o p tin g  an ad­
d r e s s ,  and e s t a b l i s h i n g  c e n t r a l  and lo c a l  c o rre sp o n d in g  com m ittees, th e  
co n v e n tio n  d e c id e d  to  i s s u e  a  cheap , w eekly D em ocratic  p o l i t i c a l  jo u rn a l
f o r  th e  re m a in d e r o f  th e  cam paign. In e a r l y  March a p ro sp e c tu s  fo r  The
22C r i s i s , w ith  s u b s c r ip t io n s  p r ic e d  a t  $1, ap p ea red  in  th e  E n q u ire r .
The D em ocra ts ' p u b l i c a t io n  o f  t h e i r  own campaign new spaper i n ­
d ic a te d  t h a t  p o l i t i c a l  cam paigning in  V ir g in ia  would ta k e  new forms in
19An a c c o u n t o f  th e  co n v en tio n  ap p ea rs  i n  i b i d . ,  F eb ruary  29,
1840.
20 The c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittee membership in c lu d e d  Judge 
H enry S t .  George T u ck er, P h i l ip  N. N ic h o la s , John B rockenbrough, Thomas 
R i tc h ie ,  John R u th e rfo o rd , S ta f f o r d  H. P a rk e r ,  N a th a n ie l Denby, P e te r  V. 
D a n ie l ,  P h i l ip  C o urtney , George Wythe M unford, Thomas B. B ig g e r, Wash­
in g to n  Greenhow, A. R ob ertso n , J r . ,  Thomas N elso n , H arry  L. H opkins, and 
James B osher. I b id .
21 The E n q u i r e r 's  acco u n t o f  th e  co n v en tio n  p la y e d  down th e  c o n tro ­
v e rsy  o v e r  a v ic e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n , b u t th e  Whig, F eb ru ary  25 , 1840 
gave i t  f u l l  c o v e ra g e . Whigs condemned th e  Democrats la c k  o f  a n a t io n a l  
v i c e - p r e s id e n t i a l  c a n d id a te .  See th e  A le x a n d ria  G a z e t te . O c to b er 24 . 1840
^ E n q u ire r , March 5, 1840.
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1840. In  a d d i t io n  to  t h e i r  l e g i s l a t i v e  co n v en tio n s  b o th  p a r t i e s  f o r  
th e  f i r s t  tim e h e ld  la r g e  p u b l ic  s t a t e  c o n v e n tio n s . The D em ocratic 
c e n t r a l  co rre sp o n d in g  com m ittee jo in e d  w ith  th e  Richmond D em ocratic 
A s s o c ia t io n  to  c a l l  a s t a t e  p a r ty  co n v en tio n  f o r  C h a r l o t t e s v i l l e  on 
S ep tem ber 9. The c e n t r a l  com m ittee c a l l e d  f o r  th e  assem b lin g  o f  con­
g r e s s io n a l  d i s t r i c t  co n v en tio n s  p r i o r  to  t h i s  d a te  to  s e l e c t  d e le g a te s
to  th e  C h a r l o t t e s v i l l e  co n v en tio n  and whip up i n t e r e s t  in  th e  cam- 
23p a ig n . F o r th r e e  days some 500-600 Dem ocrats jammed th e  sm a ll P ie d -
24mont town to  h e a r  sp eech es  and ad o p t an a d d re s s  e n d o rs in g  t h e i r  t i c k e t .
The W higs, n o t  to  be o u td o n e , h e ld  t h e i r  s t a t e  con v en tio n  in  Richmond.
On J u ly  19 th e  Richmond T ippecanoe Club ad o p ted  r e s o lu t io n s  c a l l i n g  f o r
a Whig c o n v en tio n  to  be h e ld  in  Richmond on O ctober 5 , th e  a n n iv e rs a ry
25o f  H a r r i s o n 's  v ic to r y  o v e r  th e  In d ia n s  a t  th e  B a t t le  o f  th e  Thames. 
O utdraw ing th e  D em ocrats, th e  Whigs a t t r a c t e d  n e a r ly  20 ,000 p e o p le  to
t h e i r  co n v e n tio n  a s  D aniel W ebster, th e  M assach u se tts  Whig, a d d re sse d
. 26 th e  g a th e r in g .
These p u b l ic  co n v en tio n s  re p re s e n te d  o n ly  one a s p e c t  o f  th e  new 
cam paign te c h n iq u e s .  To b o l s t e r  D em ocratic p re s s  coverage o f  th e
2 ^
"D em ocratic  C i r c u la r  A ddressed  to  th e  County C orrespond ing  
C om m ittees ,"  s ig n e d  by Thomas R i tc h ie ,  S e c re ta ry ,  C e n tra l C o rrespond ing  
C om m ittee, Randolph Fam ily P a p e rs , U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia .
24 C h a r l o t t e s v i l l e  J e f f e r s o n ia n ,  r e p r in te d  in  th e  E n q u ire r , 
Sep tem ber 15, 1840.
" ^ Whig, J u ly  24, 1840.
2 ^
I b i d . , O c to b er 7, 1840. The Whig p r e s s  was w e l l - r e p r e s e n te d  
in  th e  c o n v e n tio n , w ith  e d i t o r s  o f  th e  fo llo w in g  new spapers in  a t t e n d ­
an ce : A le x a n d ria  G a z e t te , F re d e r ic k sb u rg  A ren a , Richmond Whig, F a u q u ie r
T im es, N o rfo lk  Her a l d , N o rfo lk  Beacon. Portsm outh  Times and Rennhi -i r a n  ^
P e te r s b u rg  I n t e l l i g e n c e r , D a n v ille  R e p o r te r , C h a r lo t t e s v i l l e  A dvo ca te , 
S ta u n to n  S p e c ta to r , Abingdon S ta te sm an . I b i d . , O ctober 9 , 1840.
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cam paign and to  a s s i s t  The C r i s i s , R i tc h ie  in c re a s e d  p u b l i c a t io n  o f
2 7th e  E n q u ire r  in  O cto b er to  th r e e  tim es  w eekly . The Whigs c o u n te re d  
w ith  t h e i r  own cam paign jo u r n a l ,  The Yeoman. To f a c i l i t a t e  th e  sp re a d  
o f  t h e i r  cam paign p ropaganda b o th  p a r t i e s  c re a te d  e x te n s iv e  lo c a l  o r ­
g a n iz a t io n s  w hich f a r  s u rp a s se d  th o se  o f  1836. In a d d i t io n  to  th e  
coun ty  c o rre sp o n d in g  com m ittees each  p a r ty  form ed lo c a l  p o l i t i c a l  c lu b s . 
The Richmond D em ocratic  A ss o c ia tio n  s e rv e d  as th e  p ro to ty p e  o f  Demo­
c r a t i c  A s s o c ia t io n s  w hich sp ra n g  up th ro u g h o u t V ir g in ia .  The Whigs
o rg a n iz e d  T ippecanoe C lubs, r e p l e t e  w ith  lo g  c ab in s  in  su p p o r t o f  t h e i r
28" lo g  c a b in  and  h a rd  c id e r "  c a n d id a te .  Both p a r t i e s '  lo c a l  o rg a n iz a -
29t io n s  e l e c te d  o f f i c e r s ,  charged  d u es , and h e ld  r e g u la r  m e e tin g s . A l­
though n o t  o f f i c i a l l y  c o n t r o l le d  by th e  p a r t i e s '  c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  
com m ittees , th e s e  lo c a l  c lu b s  o p e ra te d  in  c lo s e  c o n ju n c tio n  w ith  th e  
coun ty  c o rre sp o n d in g  com m ittees.
The lo c a l  c lu b s  were r e s p o n s ib le  f o r  a n o th e r  cam paign te c h n iq u e  
new to  V ir g in ia  in  1840, the  p a r ty  f e s t i v a l s .  In  p re v io u s  cam paigns th e  
p a r t i e s '  le a d in g  o r a to r s  in  a county  o f te n  opposed each  o th e r  in  d eb a te
27E n q u ir e r , O ctober 13, 1840.
28 F or a  com plete  accoun t o f  th e  1840 p r e s id e n t i a l  campaign see  
R obert Gray G underson, The Log-Cabin Campaign (L ex in g to n : U n iv e r s i ty  o f  
K entucky P r e s s ,  1957).
29Whig, May 26, 1840, p u b lish e d  an ap p ea l from th e  Richmond 
T ippecanoe Club f o r  i t s  members to  pay  t h e i r  $1 .00  dues s in c e  th e  c lu b  
needed  money. On May 30 th e  Richmond D em ocratic  A ss o c ia tio n  h e ld  i t s  
o r g a n iz a t io n a l  m eeting  to  e l e c t  o f f i c e r s ,  w ith  91 members p r e s e n t .  A ll 
V ir g in ia  c i t i z e n s  who su p p o rte d  Van Buren w ere e l i g i b l e  f o r  m em bership. 
Dues w ere s e t  a t  $ 1 .0 0 , w ith  r e g u la r  m eetings h e ld  a t  8 P.M. e v e ry  
S a tu rd a y  n ig h t .  The a s s o c ia t io n  would c o n tin u e  in  e x is te n c e  u n t i l  Dec­
em ber 1 . T h is o rg a n iz a t io n  was n o t  new in  1840, b u t th ro u g h o u t V irg in ia  
D em ocratic o rg a n iz a t io n s  b ased  upon i t  sp ra n g  up in  th e  s ix  months p re -  
i-h<» e ’ e c t i c n .  See th e  E n q u ire r , June 5 , 1240; a l s o  Ti»Om<xs 
R itc h ie  to  M artin  Van B uren, June 1 , 1840, M artin  Van Buren P a p e rs , 
L ib ra ry  o f  C ongress ( h e r e in a f t e r  c i t e d  LC .).
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on c o u r t  d ay s , b u t  th e  m agnitude and form al o rg a n iz a t io n  o f  th e  p o l i t ­
i c a l  m ee tin g s  in  1840 j u s t i f i e s  th e  la b e l  o f  f e s t i v a l s .  H ere , th e  Whigs 
o u td id  t h e i r  o p p o n en ts . A lthough th e  Democrats h ad  lo n g  r e l i e d  upon 
stem p o r a to r s  and d e b a te s  on coun ty  c o u r t  days to  whip up lo c a l  s u p p o r t 
f o r  t h e i r  c a n d id a te s ,  Whigs w ent beyond th e se  t r a d i t i o n a l  a p p e a ls  to  
th e  v o te r s .  They s ta g e d  e la b o r a te  f e s t i v a l s  and to r c h l ig h t  p a ra d e s ,  
s e n d in g  many o f  t h e i r  m ost acco m p lish ed  o r a to r s ,  such as Benjam in W atkins 
Leigh and W illiam  C. R iv e s , on s ta te w id e  t o u r s . ^  The Whig e l e c t o r s ,  
fo llo w in g  th e  recom m endation o f  th e  Whig l e g i s l a t i v e  c o n v e n tio n , a c t i v e l y  
can v assed  t h e i r  d i s t r i c t s ,  th u s  e n p lo y in g  a  cam paign t a c t i c  l a s t  u sed  in  
V ir g in ia  in  1800. In n e a r ly  e v e ry  coun ty  th e  Whigs c o n s tru c te d  r e p l i c a s  
o f  lo g  ca b in s  to  use as  m ee tin g  h a l l s .  The Richmond T ippecanoe C lub , 
co m p le tin g  i t s  enormous lo g  cab in  in  J u ly  9 , sp o n so re d  a  l a r g e  Whig f e s ­
t i v a l  to  c e l e b r a te  i t s  opening."** The Democrats c o u n te re d  w ith  f e s t i v a l s
o f  t h e i r  own, b u t  t h e i r s  n e v e r  reac h ed  th e  m agnitude o r  f e r v o r  o f  th e  
32W higs’ .
I I
M artin  Van Buren n e v e r  com prehended th e  W higs’ t a c t i c s  in  1840.
He view ed th e  lo g  cab in  and h a rd  c i d e r  campaign as " s h e e r  f o l l y - - t h e
30The W illiam  C. R ives P a p e rs , LC., a re  f u l l  o f  i n v i t a t i o n s  and 
R iv e s ' a c c e p ta n c e s  f o r  sp e a k in g  engagem ents. Throughout th e  summer and 
e a r l y  f a l l  o f  1840, R ives t r a v e l l e d  e x te n s iv e ly  in  V irg in ia  and ran g ed  
a s  f a r  n o r th  as New York.
31F or an acco u n t o f  th e  Richmond Whig f e s t i v a l  see  th e  Whig,
J u ly  10, 1840. An ac c o u n t o f  th e  W in ch es te r Whig F e s t iv a l  ap p ea rs  in  th e
M a rtin sb u rg  G a z e t te , r e p r in t e d  i b i d . , May 13, 1840, w h ile  th e  P o rtsm ou th
Times and R e p u b lic a n , i b i d . , March 21 , 1840, d e s c r ib e s  a Whig f e s t i v a l
h e ld  a t  th e  Portsm outh  Theaf-re.
"^See th e  e n q u i r e r ,  Spring-Sum roer 1840.
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madness o f  p r o f l i g a t e  o p p o r tu n is t s  r a t h e r  th a n  a  new means o f  a p p e a lin g
33to  an ex pand ing  e l e c t o r a t e . "  L ike Van B uren , m ost o f  V i r g i n i a 's  Demo­
c r a t s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  members o f  th e  Richmond J u n to ,  r e f u s e d  to  b e ­
l i e v e  t h a t  a cam paign so  d e s t i t u t e  o f  p r in c i p l e s  c o u ld  p u t  H a rr iso n  in  
th e  W hite House. R e p ea ted ly  th ro u g h o u t th e  summer and e a r l y  f a l l  th e  
E n q u ire r  denounced th e  Whig cam paign t a c t i c s  a s  a t te m p ts  " to  d e c e iv e
th e  p e o p le  by humbugs and to  s t u l t i f y  t h e i r  u n d e rs ta n d in g s  by a p p e a ls  to
34t h e i r  s e n s e s  and t h e i r  p a s s io n s ."
V ir g in ia  Dem ocrats s t r o v e  t o  keep th e  cam paign c e n te re d  on i s s u e s ,  
n o t  p e r s o n a l i t i e s .  By c r i t i c i z i n g  H a r r i s o n 's  p o l i t i c s  th e  Dem ocrats 
fo rc e d  th e  Whigs to  d e fen d  t h e i r  id e o lo g y  in  th e  cam paign. B ecause th e  
Whig p a r ty  was composed o f  such id e o lo g ic a l ly  d i s p e r s e d  e le m e n ts ,  th e  
D em ocrats ' s t r a t e g y  p roved  e f f e c t i v e .  D em ocrats la b e le d  H a r r is o n  " a  
F e d e r a l i s t  in  h i s  c re e d , a  F e d e r a l i s t  in  h is  m e a su re s , [and] a  L a t i tu d in -  
a r ia n  in  h i s  c o n s t r u c t io n  o f  th e  C o n s t i t u t i o n ." 155 They c h a rg e d  him w ith  
s u p p o r t in g  a p r o t e c t iv e  t a r i f f ,  f e d e r a l ly - f in a n c e d  i n t e r n a l  im provem ents, 
a  n a t io n a l  b ank , and d i s t r i b u t i o n  o f  th e  s u rp lu s  rev en u e  in  o r d e r  to  p u r ­
ch ase  and em an c ip a te  th e  s o u th e rn  s l a v e s .  D em ocrats p o in te d  to  th e  am al­
gam o f  i n t e r e s t s  which composed th e  Whig p a r t y ,  a n ti-M a so n s , F e d e r a l i s t s ,  
a n t i - J a c k s o n  men, and a b o l i t i o n i s t s ,  a s  i n t e r e s t s  w hich s u p p o r te d  th e
'5'5Jam es C. C u r t i s , The Fox a t  Bay: M artin  Van Buren and th e  
P re s id e n c y , 1857-1841 [L ex in g to n : U n iv e r s i ty  o f  K entucky P r e s s ,  1 9 7 0 ), 
p . 191.
54 E n q u ir e r , F eb ru a ry  29 , O c to b er 27, 1840. See a ls o  R ich ard  E. 
P a rk e r  to  M artin  Van B uren, A p ril 6 , 1840, Van Buren P a p e rs , L C .; and 
C h a r l o t t e s v i l l e  D em ocra tic  C onven tion  A d d ress, p r in t e d  in  E n q u ire r ,
O') i o a  r \
wr WVMM V A b«i ) A V~> V •
55E n ou irer , January 7, 1840.
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36e x p an s io n  o f  f e d e r a l  pow er.
Above a l l  e l s e ,  D em ocratic  campaign a p p e a ls  s t r e s s e d  H a r r i s o n 's  
c o n n e c tio n  w ith  th e  a b o l i t i o n i s t s .  They p ic tu r e d  him as in d e b te d  to  a 
" m i l i t a r y  e c l a t "  f o r  h i s  n o m in a tio n , and th u s  u n d e r th e  c o n t ro l  o f  some 
u n sc ru p u lo u s  p o l i t i c i a n s  who so u g h t to  expand f e d e r a l  pow er a t  th e  e x ­
p e n se s  o f  th e  s t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  so u th e rn  s t a t e s .  A cco rd ing  to  
th e  D em ocrats, th e  n o r th e rn  Whigs who c o n t ro l le d  th e  p a r ty  w ere a b o l i ­
t i o n i s t s ,  o r  a t  l e a s t  sy m p ath ized  w ith  them. Hence by  d e d u c tiv e  re a s o n ­
in g  H a r r is o n , dom inated by th e  p o l i t i c i a n s  who c o n t r o l le d  th e  p a r ty ,  
fa v o re d  th e  a b o l i t i o n  o f  s la v e r y  and th e re fo re  opposed  so u th e rn  i n t e r e s t s .  
F u rth e rm o re , th e y  condemned H a rr iso n  f o r  n o t  ta k in g  a  p u b l ic  s ta n d  on th e  
a b o l i t i o n  o f  s la v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  Colum bia . ^
V ir g in ia  W higs, in  d e fe n d in g  H a rr iso n , em phasized  th e  s im p l ic i ty
o f  h i s  p a s to r a l  l i f e  in  c o n t r a s t  to  Van B u ren 's  " c a r e e r "  as a p o l i t i c i a n ,
and th e y  s t r e s s e d  H a r r i s o n 's  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  R epub lican  id e o lo g y .
A ccep tin g  H a rr is o n  as th e  nom inee o f  th e  H a rr isb u rg  C on v en tio n , th e  Whig
spoke o f  h is  h o n e s ty  and p a t r i o t i s m ,  and l a t e r  d e s c r ib e d  him  as " n o t a
p o l i t i c i a n  o r  p a r ty  h a c k - - h e 's  a  p l a i n ,  h o n e s t fa rm e r. . . a s ta te sm a n
38o f  v e ry  r e s p e c ta b le  a b i l i t i e s . "  The Whigs p o in te d  to  H a r r is o n 's
36P e te r  V. D an ie l to  W illiam  B ren t, J r . ,  F eb ru a ry  2 9 , 1840, Joseph  
C a rr in g to n  C a b e ll P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia ;  E n q u ire r , J a n u a ry  7,
1840; A ddress o f  th e  D em ocratic C e n tra l Committee to  th e  V o te rs  o f  V ir ­
g i n i a ,  s ig n e d  by  Thomas R i tc h ie ,  p r in t e d  ir. E n q u ire r , O ctober 24 , 1840.
^ P e t e r  V. D an ie l to  W illiam  B ren t, J r . ,  F eb ru ary  29 , 1840, Joseph  
C a rr in g to n  C a b e ll P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia ;  A ddress o f  th e  D em ocratic 
C e n tra l  Committee to  th e  V o te rs  o f  V ir g in ia ,  s ig n e d  by Thomas R i t c h ie ,  
p r in t e d  in  th e  E n q u ire r , O c to b er 24 , 1840; F in c a s t le  D em ocrat, p r in t e d  
i b i d . , O ctober 29, 1840; th e  D em ocratic C onvention A ddress, i b i d . , Septem ­
b e r  22 , 1840, summed up th e  Democrats o b je c tio n s  to  H a r r is o n 's  n a t i o n a l i s t  
p o l i t i c a l  p h ilo so p h y .
38Whig, December 1 0 ,1 3 , 1839. Whigs accu sed  th e  D em ocrats o f
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e n tra n c e  in to  p o l i t i c s  as a  J e f f e r s o n ia n  R ep u b lican , and p r a is e d  h is
s u c c e s s fu l  c a r e e r  in  th e  m i l i t a r y  and C ongress and as G overnor o f  th e
39N orthw est T e r r i t o r y .
In  o r d e r  t o  make H a r r is o n  p a l a t a b l e  to  th e  n u m e rica lly -d o m in an t 
s t a t e s  r i g h t s  e le m e n t o f  th e  V ir g in ia  Whig p a r ty ,  th e  Whigs compared 
h is  p o l i t i c s  w ith  Van B u re n 's .  They accu sed  Van Buren o f  l a v is h  ex­
p e n d i tu r e s  o f  f e d e r a l  money and c r i t i c i z e d  h i s  use o f  th e  v e to  and h is  
r e l i a n c e  upon th e  f e d e ra l  p a tro n a g e  to  a s s i s t  in  h is  r e e l e c t io n  cam­
p a ig n . H a r r is o n ,  th e y  s a i d ,  opposed th e  u se  o f  th e  e x e c u tiv e  v e to  and
would o n ly  s e rv e  one te rm , th e re b y  rem oving th e  need  to  r e ly  upon p a -
40tro n a g e  to  p rom ote h i s  r e e l e c t i o n .  A lthough th e  V irg in ia  Whig Con­
v e n tio n  A ddress rem ained  vague on th e  s p e c i f i c s  o f  H a r r is o n 's  p o l i t i c a l  
f a i t h ,  th e  Whig i n  June a s s u re d  i t s  r e a d e rs  t h a t  H a rriso n  approved th e  
compromise t a r i f f  o f  1833, su p p o r te d  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  p u b l ic  
la n d  s a l e s  among a l l  th e  s t a t e s ,  opposed f e d e r a l ly - f in a n c e d  b u t  sup­
p o r te d  s ta t e - f u n d e d  in t e r n a l  im provem ents, and opposed th e  Second Bank
41o f  th e  U n ite d  S t a t e s .
Ju d g in g  by  t h e i r  co n v en tio n  a d d re s s ,  V irg in ia  Whigs saw s la v e ry
42as th e  m ost v i t a l  cam paign i s s u e .  The D em ocrats ch arg ed  t h a t  s in c e
r e p r e s e n t in g  H a rr is o n  "as  a  weak, im b e c ile , su p e ran n u a ted  d o ta rd  and 
f o o l . "  A le x a n d ria  G a z e t te , November 19 , 1840.
39A le x a n d r ia  G a z e t te , O c to b er 23, 1840.
40A ddress o f  th e  1840 V ir g in ia  Whig C onven tion , p r in t e d  in  th e  
Whig, March 6 , 1840.
41 I b i d . , Ju n e  12, 1840. The V ir g in ia  Whig C onvention A ddress 
s t r e s s e d  H a r r i s o n 's  o p p o s itio n  to  th e  s u b t r e a s u r y ,  b u t d id  n o t re v e a l 
w hat ty p e  o f  b an k in g  system  H a rr iso n  fa v o re d .
A  O
"'“ i b i d . , March 6 , 1840. O n e - th ird  o f  th e  a d d re s s , 37 .8  p e r  c e n t ,  
d e a l t  w ith  H a r r i s o n 's  p o s i t io n  on s la v e ry .  O th e r m ajo r to p ic s  o f  th e
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n o r th e rn  a b o l i t i o n i s t  Whigs c o n t r o l le d  th e  Whig p a r ty ,  H a rriso n  would 
m erely  se rv e  as t h e i r  to o l .  Not o n ly  d id  V irg in ia  Whigs r e f u te  t h i s
43c la im , b u t  th ey  endeavored  to  p r e s e n t  H a rr iso n  as " s a f e "  on s la v e ry .
They d e n ie d  th a t  H a rr iso n  was an a b o l i t i o n i s t ,  a lth o u g h  th e y  a d m itted  
t h a t  he c o n s id e re d  s la v e ry  an e v i l .  The Whigs em phasized h is  o p p o s i­
t io n  to  th e  M isso u ri r e s t r i c t i o n s  on s la v e r y  in  1820 and m a in ta in ed  
th a t  he opposed th e  a b o l i t i o n  o f  s la v e r y  in  th e  D i s t r i c t  o f  Columbia 
w ith o u t th e  c o n sen t o f  M aryland and V ir g in ia .  However, th e y  a d m itted  
th a t  H a rr iso n  had su g g e s te d  th e  s u rp lu s  revenue be d i s t r i b u t e d  w ith  an 
eye tow ard com pensating  th e  owners fo r  rem ovals o f  t h e i r  s la v e s .
A lthough p r e f e r r in g  to  g lo s s  o v e r t h e i r  id e o lo g y , p a r t i c u l a r l y  
H a r r is o n 's  views on econom ic p o l i c y ,  V i r g in i a 's  Whigs showed l i t t l e  
mercy f o r  Van B u re n 's  p o l i t i c a l  a c t s .  Once a g a in , th e y  t r i e d  to  p rove  
th a t  H a rr iso n  was more sound on s t a t e s  r i g h t s  p r in c i p l e s .  A lthough th e  
Whigs a t ta c k e d  Van B u ren 's  s u b tre a s u ry  p la n ,  th ey  o f f e r e d  no s o lu t io n s
o f  t h e i r  own fo r  th e  sim ple  reaso n  t h a t  in  V irg in ia  th e  Whigs co u ld  n o t
44ag ree  on a s o lu t io n  f o r  th e  b an k in g  c r i s i s .  Whigs compared Van B u ren 's  
a d m in is tr a t io n  w ith  th e  o ld  F e d e r a l i s t  p a r ty  under John Adams, and de­
n ie d  t h a t  th e  Dem ocrats w ere th e  le g i t im a te  h e i r s  o f  th e  J e f f e r s o n ia n
a d d re s s , and th e  p e rc e n ta g e  o f  sp ace  d evo ted  to  e a c h , fo llo w s : A tta c k
on Van B u ren 's  a d m in is t r a t io n ,  1 7 .6  p e r  c e n t ;  H a r r is o n -T y le r  p la tfo rm ,
7 .5  p e r  c e n t;  condem nation o f  Van B u re n 's  p r i n c i p l e s ,  2 .3  p e r  c e n t ;  d e ­
fen se  o f  H a rriso n  as a R epub lican  in  p r i n c i p l e ,  8 .0  p e r  c e n t;  H a r r is o n 's  
o p p o s it io n  to  th e  s u b tre a s u ry  and condem nation o f  Van B u ren 's  f in a n c ia l  
p o l ic y ,  16.1 p e r  c e n t ;  com parison o f  H a r r is o n 's  and Van B u ren 's  p o l i t i c a l  
p r i n c i p l e s ,  9-2 p e r  c e n t ;  T y l e r 's  p o l i t i c a l  a t t r i b u t e s ,  1 .1  p e r  c e n t .
See a ls o  th e  A le x a n d ria  G a z e t te , December 19, 1839, f o r  a d e n ia l o f  
H a r r is o n 's  a b o l i t i o n i s t s  c o n n e c tio n s .
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4 5R ep u b lic a n s . As an exam ple o f  Van B u re n 's  f e d e ra l is m  in  a c t io n  th e y  
p o in te d  to  h i s  l i f e s t y l e  in  o f f i c e .  A f te r  h i s  in a u g u ra tio n  Van Buren 
r e f u r b is h e d  th e  W hite House; c o n se q u e n tly  th e  Whigs charged  him w ith  
e x tra v a g a n c e  in  p u b l ic  e x p e n d i tu r e s ,  " e s p e c ia l ly  w ith  im p e r ia l ,  lu x u ­
r io u s ,  m a g n if ic e n c e  in  th e  f u r n i t u r e  o f  th e  p a l a c e ,"  and p o in te d  o u t
t h a t  economy and s im p l i c i t y  in  a l l  p h ases  o f  governm en tal a c t i v i t y  were
46th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  r e p u b lic a n  form  o f  governm ent.
The m ajo r ch a rg e  o f  th e  Whigs a g a in s t  Van Buren r e la t e d  to  
s la v e r y .  A lthough  he had  n o t  a c te d  a g a in s t  s la v e r y  i n  any way d u rin g  
h i s  te rm  in  o f f i c e ,  Whigs rem inded V irg in ia n s  t h a t  th e  Democrats had 
been m ost an x io u s  to  s h u t  o f f  d e b a te  on s t r o n g  a n t i - a b o l i t i o n i s t  r e s o ­
lu t io n s  o f f e r e d  by th e  Whigs in  th e  G enera l Assem bly d u rin g  th e  1835-1836 
s e s s io n .  The D em ocrats a ls o  had fo rc e d  a gag r u l e  th ro u g h  b o th  houses 
o f  C ongress d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  1836, th e re b y  q u e l l in g  d eb a te  o v e r
th e  t h r e a t  w hich th e  a b o l i t i o n i s t s  and t h e i r  p e t i t i o n s  posed  to  th e
47S o u th ’ s p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n .  Whigs a g a in  b ro u g h t up Van B u ren 's  
v o te s  in  1820 s u p p o r tin g  i n s t r u c t io n s  to  New Y o rk 's  s e n a to r s  to  oppose 
s la v e r y  in  M is s o u r i ,  and h i s  v o te  in  th e  New York c o n s t i tu t i o n a l  conven­
t i o n  in  b e h a l f  o f  f r e e  Negro s u f f r a g e .  F in a l ly ,  th ey  p o in te d  to  h i s  ad ­
m iss io n  t h a t  C ongress in d e e d  p o s s e s s e d  th e  pow er to  a b o l is h  s la v e ry  in
48th e  D i s t r i c t  o f  Colum bia.
45See f o r  exam ple i b i d . , June 5 ,2 6 , 1840.
46W illiam  0 . Goode to  George Coke D rom goole, June 27, 1840,
Edward Dromgoole P a p e rs ,  S ou thern  H is to r i c a l  C o l l e c t io n ,  U n iv e rs i ty  
c£  N orth  C a ro l in a  ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  SHC-UNC.). See a ls o  Whig, J u ly  28,
1840.
4 7See C h a p te r  V, s u p r a .
48V ir g in ia  Whig C onvention  A d d ress , r e p r in t e d  m  Wnig, March 6 ,
1840.
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The W higs' n e x t  m ost e f f e c t i v e  cam paign i s s u e  was S e c r e ta r y  o f  
War J o e l R. P o i n s e t t 's  p la n  to  re fo rm  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  s t a t e  m i l i ­
t i a .  T roub le  a lo n g  th e  M aine-C anadian  b o rd e r  r a i s e d  q u e s t io n s  con­
c e rn in g  th e  f i t n e s s  o f  th e  n a t i o n 's  d e fe n se  f o r c e s ,  and  P o in s e t t  p ro ­
posed  th e  c r e a t io n  o f  a new m i l i t i a  o r g a n iz a t io n ,  p a r t  o f  w hich would 
r o t a t e  each  y e a r  in to  an " a c t i v e  o r  m oveable fo rc e "  o f  100,000 men to
d r i l l  s e v e ra l  tim es a n n u a lly  u n d e r  th e  s u p e rv is io n  o f  th e  f e d e r a l  gov- 
49em in en t. A lthough lo g i c a l  in  i t s  c o n c e p tio n , th e  Whigs d i s t o r t e d
P o i n s e t t 's  p la n  and ch arg ed  Van Buren w ith  a t te m p tin g  to  c r e a te  a  s ta n d -  
50in g  army. John C am pbell, b r o th e r  o f  D avid Campbell and r e c e n t ly  r e ­
moved by Van Buren as T re a s u re r  o f  th e  U n ite d  S ta te s  in  fa v o r  o f  J u n to  
a s s o c ia t e  W illiam  S e ld e n , d e s c r ib e d  th e  p la n  as  th r e a te n in g  a  " m i l i t a r y  
D e s p o t i s m . T h e  Whig ta u n te d  R itc h ie  to  p u b li s h  a copy o f  P o i n s e t t 's
p l a n ,  and when he r e fu s e d  th e  Richmond T ippecanoe Club o rd e re d  10 ,000
52co p ie s  o f  th e  r e p o r t  p r in t e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  in  th e  cam paign. Made 
p u b l ic  j u s t  p r i o r  to  V i r g i n i a 's  G eneral Assembly e l e c t i o n s ,  D em ocrats 
ch arg ed  t h a t  P o i n s e t t 's  " i l l - t i m e d "  r e p o r t  gave th e  Whigs t h e i r  v ic to r y  
in  th e  1840 s t a t e  e l e c t i o n s . ^
P o in s e t t  defen d ed  h is  p la n  in  two lo n g  l e t t e r s  w hich were
49 R eport o f  th e  S e c r e ta r y  o f  War, November 30, 1839, in  E x ec u tiv e  
Docum ents, 26 C ong ., 1 S e s s . , 4 1 -5 3 .
^ Whig, March 27, 31; A p r i l  3 ; A p r i l  17, r e p r in t i n g  th e  p la n ;
May 22; J u ly  3 ,1 0 , 1840. W in ch es te r  V ir g in ia n ,  r e p r in t e d  i b i d . ,  May 15, 
1840.
^ A b in g d o n , The S ou th -W este rn  V ir g in ia n , March 24 , 1840.
^ Whig, May 19, 1840.
53John R u th e rfo o rd  to  Andrew S te v e n so n , May 19 , 1840, Andrew 
S tevenson  P a p e rs , LC.
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p u b lis h e d  in  N ile s  R e g is te r  and th e  E n q u i r e r ,54 b u t  th e  h e a te d  o b je c ­
t i o n s  o f  s t a t e s  r i g h t s  men fo rc e d  Van Buren to  disown th e  p la n  by J u l y .55 
L a te  i n  th e  cam paign R itc h ie  p r in t e d  an e l a b o r a te  d e fe n se  o f  P o i n s e t t 's  
p ro p o s a l ,  b u t  th e  Whigs u sed  th e  r e p o r t  th ro u g h o u t th e  campaign to  good 
ad v an tag e  as  a n o th e r  example o f  Van B u re n 's  f e d e ra l is m .
The V ir g in ia  D em ocratic l e g i s l a t i v e  co n v en tio n  ad d re ss  c o n s t i ­
tu te d  th e  b a s i s  f o r  th e  D em ocratic  caugpaign. F o r th e  f i r s t  tim e th e  
D em ocrats l i s t e d  t h e i r  p r in c i p l e s  in  w hat can be c o n s id e re d  t h e i r  f i r s t  
o f f i c i a l  " p la t fo rm " 55 In v e ry  b r i e f  and g e n e ra l te rm s th e  D em ocratic 
p la t fo rm  c a l le d  f o r  s t r i c t  c o n s t ru c t io n  o f  th e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n ,  op­
p o s i t i o n  to  a n a t io n a l  bank and o th e r  form s o f  in c o rp o ra t io n  by th e  fe d ­
e r a l  governm en t, s u p p o r t  f o r  th e  In dependen t T re a su ry  w ith  a sound
54Thomas R i tc h ie  to  J o e l  R. P o in s e t t ,  May 29; P o in s e t t  to  R i tc h ie ,  
June 5 ,  1840, in  N ile s  R e g i s t e r , L V III(Ju ly  11, 18 4 0 ), 295-98; E n q u ire r , 
O c to b er 13, 1840.
55M artin  Van Buren to  John B. C ary , e t  a l . , J u ly  31, 1840, Van 
Buren P a p e rs ,  LC., p r in t e d  in  E n q u ire r , A ugust 7 , 1840.
55The V i r g in i a  D em ocratic  l e g i s l a t i v e  co n v en tio n  ad d re ss  i s  r e ­
p r i n t e d  in  th e  E n q u ire r ,  F eb ru a ry  29, 1840. M ajor t o p i c s ,  and th e  space 
d ev o ted  to  e a c h , fo llo w : H is to r ic a l  in d t r d u c t io n  and background to  cam­
p a ig n ,  1 4 .0  p e r  c e n t ;  D em ocratic  p a r ty  p r i n c i p l e s ,  2 .6  p e r  c e n t ;  a t ta c k  
on H a r r i s o n 's  p o l i t i c s ,  39 .8  p e r  c e n t ;  en u m era tio n  o f  Van B u re n 's  s t a t e s  
r i g h t s  p h ilo s o p h y , 3 .3  p e r  c e n t ;  d e fen se  o f  th e  Indep en d en t T re a su ry ,
13 .1  p e r  c e n t ;  condem nation o f  R ives and o th e r  C o n se rv a tiv e s  who d e fe c te d  
to  th e  W higs, 1 0 .4  p e r  c e n t ;  c lo s in g  e x h o r ta t io n  to  g e t  o u t th e  v o te  in  
th e  s p r in g  s t a t e  and f a l l  f e d e ra l  e l e c t i o n ,  16 .1  p e r  c e n t .  From th a t  
p o r t io n  o f  th e  a d d re s s  which a t ta c k e d  H a r r i s o n 's  p o l i t i c s ,  1 1 .7  p e r  c e n t 
condemned him as  a  m i l i t a r y  c h ie f ta n  and ta u n te d  th e  Whigs f o r  p a s s in g  
o v e r  Henry C lay; 2 .7  p e r  c e n t condemned h is  " l a t i t u d i a m i a n "  independence 
o f  th e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n ;  9 .3  p e r  c e n t denounced h i s  su p p o r t f o r  fe d ­
e r a l  i n t e r n a l  iu p  ro v em e n ts ; 1 0 .3  p e r  c e n t a t ta c k e d  h is  advocacy o f  a p ro ­
t e c t i v e  t a r i f f ;  1 5 .0  p e r  c e n t condemned h i s  s u p p o r t  f o r  a n a t io n a l  bank; 
31 .9  p e r  c e n t denounced h is  p ro p o sa l to  d i s t r i b u t e  s u rp lu s  revenue from 
th e  s a l e  o f  p u b l ic  la n d s  to  s u p p o r t th e  p u rc h a se  and c o lo n iz a t io n  o f  
s l a v e s ,  am! H i i  r e f u s a l  i u  r u l e  o u r th e  a b o l i t i o n  o f  s la v e ry  in  th e  
D i s t r i c t  o f  Colum bia.
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c u rre n c y  r e s t i n g  on a  b ro ad  m e ta l l i c  b a s e ,  economy in  th e  a d m in is t r a t io n  
o f  th e  f e d e r a l  and s t a t e  governm en ts, and r e c o g n i t io n  o f  th e  p r in c ip le  
o f  i n s t r u c t i o n .  N ea rly  tw o - f i f th s  o f  th e  ad d re ss  r id i c u le d  th e  Whigs 
f o r  n o m in a tin g  H a rr iso n  in s te a d  o f  C lay , d e s c r ib e d  H a r r is o n 's  m i l i t a r y  
c a r e e r  as  u n d is t in g u is h e d ,  and  denounced h i s  sym pathy f o r  a  b ro ad  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  th e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n ,  h i s  su p p o r t f o r  a n a t io n a l  bank, 
f e d e r a l  i n t e r n a l  im provem ents, a p r o te c t iv e  t a r i f f ,  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  
s u r p lu s  re v e n u e , and th e  a b o l i t i o n  o f  s la v e r y .  The ad d re ss  b r i e f l y  
sum m arized Van B u re n 's  s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  f e d e ra l  c o n s t i t u ­
t i o n ,  and h i s  b e l i e f  in  th e  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a p r o te c t iv e  t a r i f f ,  
n a t io n a l  ban k , and f e d e r a l  i n t e r n a l  im provem ents. I t  defended  a t  some 
le n g th  th e  s u b tr e a s u r y  as th e  p ro p e r  s o lu t io n  to  th e  bank ing  c r i s i s .
R egard ing  s la v e r y ,  th e  Democrats r e p re s e n te d  Van Buren as a
57"N o rth e rn  man w ith  S o u th ern  f e e l i n g s . "  They p o r tra y e d  him as denying
c o n g re s s io n a l pow er to  i n t e r f e r e  w ith  s la v e r y  in  th e  s t a t e s ,  and p le d g -
58in g  to  v e to  any b i l l  to  a b o l is h  i t  in  th e  D i s t r i c t  o f  Colum bia.
H a rr is o n  w ould n o t  p le d g e  to  v e to  such a b i l l ,  and R itc h ie  e d i t o r i a l i z e d :
"THE SOUTH AND SOUTH WEST WILL NEVER VOTE FOR ANY MAN AS PRESIDENT OF THE
59UNITED STATES WHO WILL NOT GIVE THIS SOLEMN PLEDGE."
I l l
The e l e c t i o n  o f  1840 assum ed g r e a t e r  s ig n i f ic a n c e  in  V irg in ia  
th a n  m erely  a c o n te s t  f o r  th e  p re s id e n c y , f o r  i t  ex ten d ed  a r e v is io n  o f
° 7"A ddress o f  th e  D em ocratic C e n tra l Committee to  th e  V o te rs  o f  
V i r g in i a ,"  s ig n e d  by Thomas R i tc h ie ,  s e c r e ta r y  o f  th e  com m ittee, p r in te d  
in  E n q u ire r , O c to b er 24 , 1S40.
r o
“ D em ocratic l e g i s l a t i v e  co n v en tio n  a d d re s s ,  p r in te d  i b i d . , 
F eb ru a ry  29 , 1840.
59 I b i d . ,  F eb ru a ry  11, 1840.
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p a r ty  l i n e s  which had  begun d u rin g  1837. In  r e t r o s p e c t ,  and d e s p i te  
th e  d i s u n i ty  o f  th e  Democrats un d er Van B uren, in  V irg in ia  th e  Whigs 
s u f f e r e d  th e  g r e a t e s t  lo s s e s  from th e  new s t r u c t u r i n g  o f  p a r t i e s .
By 1839 i t  became obvious t h a t  W illiam  C. R iv es , th e  le a d e r  o f  
th e  V ir g in ia  C o n se rv a tiv e s , would n o t  r e tu r n  to  th e  D em ocratic p a r ty .  
H aving broken  w ith  Van Buren and th e  Democrats f o r  b o th  id e o lo g ic a l  and 
p e rs o n a l  p o l i t i c a l  re a s o n s ,  R ives hoped to  c r e a te  a  c o n s e rv a tiv e  t h i r d -  
p a r ty  in  V ir g in ia .  But th e  dism al f a i l u r e  o f  C o n se rv a tiv e  c a n d id a te s  
in  b o th  th e  1839 s t a t e  and c o n g re s s io n a l e l e c t i o n s  quashed h i s  dream.
By t h i s  tim e  R ives face d  r e e le c t io n  to  h i s  s e n a te  s e a t .  S in ce  n e i th e r  
p a r ty  c o n t r o l le d  th e  V irg in ia  G eneral Assem bly o u t r i g h t ,  Whigs d e t e r ­
mined t h a t  R ives would have to  en d o rse  H a rr iso n  f o r  p r e s id e n t  p u b l ic ly  
in  r e tu r n  f o r  t h e i r  s u p p o r t in  h i s  r e e l e c t i o n  b id .  In  Ja n u a ry  1840, 
R iv e s , a f t e r  p r i v a t e l y  s p e c u la t in g  ab o u t s u p p o r tin g  General W in fie ld  
S c o t t ,  p u b l i c ly  endo rsed  H a r r is o n ,60 and th e  Whigs se c u re d  h i s  r e e le c ­
t io n  to  th e  S en a te  in  1841.
A lthough R ives and a few o f  h i s  C o n se rv a tiv e  a l l i e s  l e f t  th e  
D em ocratic p a r ty  d u rin g  1840 and a c t iv e l y  cam paigned fo r  H a r r is o n ,6* 
many o f  th e  Dem ocrats who had b roken w ith  Van Buren o v e r th e  bank ing  
c r i s i s  r e tu r n e d  to  th e  D em ocratic f o ld  in  tim e f o r  th e  p r e s id e n t i a l
60James G arland  to  W illiam  C. R iv e s , Septem ber 15, 1839, R ives
P a p e rs , LC. R ives to  Hugh Swinton L egare , June 18 , 1839, Hugh S.
Legare P a p e rs , South C a ro l in ia n  L ib ra ry , U n iv e r s i ty  o f  South C a ro lin a .
R ives to  G a rla n d , Jan u ary  10; W illiam  Henry H a rr iso n  to  R iv es, June 23,
1840, R ives P a p e rs , LC.
6*G underson, Log-Cabin Campaign, p p .198-99. For R iv e s ' a c t i v ­
i t y  in  b e h a l f  o f  H a rriso n  see  th e  sp eak in g  i n v i t a t i o n s  and c o p ie s  o f  
th e  l e t t e r s  o f  ac c e p ta n c e  o r  r e g r e t  which f i l l  th e  Rives P a p e rs , LC ., 
throughout th e  cttH n o stiH o a r iv  f  2 l  1 o f  1840. At l e a s t  one
V ir g in ia  C o n se rv a tiv e  new spaper, th e  A bingdon, Southw est V ir g in ia n , 
e n d o rsed  H a rr is o n  in  1840. See th e  Whig, Ja n u a ry  5 , 1840.
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cam paign. F u rth e rm o re , R iv e s ' change o f  a l le g ia n c e  p o l i t i c a l l y  damaged
b o th  him  and th e  W higs. Many e a s te r n  V irg in ia  W higs, such as  Abel P.
U pshur, l o s t  c o n fid e n c e  in  t h e i r  p a r ty  when th e  Whigs en d o rsed  R iv e s ,
62a  fo rm er s ta u n c h  Jack so n  s u p p o r te r ,  f o r  th e  S e n a te . C o n v erse ly , many 
o f  R iv e s ' fo rm er C o n se rv a tiv e  s u p p o r te r s  denounced him f o r  h i s  e n d o rse ­
m ent o f  H a r r is o n .^ '5
S eco n d ly , H a r r i s o n 's  n o m in a tio n  by th e  Whig n a t io n a l  co n v en tio n  
s p u r re d  th e  r e s t r u c t u r i n g  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  V ir g in ia .  D esp ite  Whig 
e f f o r t s ,  m ost V irg in ia n s  lo o k ed  upon H a rr iso n  as a  n a t i o n a l i s t .  Conse­
q u e n t ly  many V ir g in ia  s t a t e s  r i g h t s  W higs, p a r t i c u l a r l y  from  a re a s  e a s t  
o f  th e  B lue Ridge M oun ta in s, d e s e r te d  H a rr iso n  in  fa v o r  o f  Van Buren. 
A lthough  th e y  had  opposed  him in  1836, many o f  them , l i k e  W illiam  0.
Goode o f  M ecklenburg County, p r e f e r r e d  Van Buren to  a  n a t i o n a l i s t  m inion 
o f  Henry C l a y . ^
T h ird ly ,  and o f  m ost s ig n i f i c a n c e  f o r  f u tu r e  V irg in ia  p o l i t i c a l  
a l ig n m e n ts , John C. Calhoun c a s t  h i s  l o t  w ith  th e  Democrats when he r e ­
tu rn e d  in  s u p p o r t o f  Van B u re n 's  s u b tr e a s u ry  p ro p o s a l .  A f te r  Calhoun 
b ro k e  w ith  Jack so n  he o p e ra te d  as a p o l i t i c a l  in d e p e n d e n t. However, 
num erous s t a t e s  r i g h t s  men who opposed J a c k s o n 's  h a n d lin g  o f  th e  n u l l i ­
f i c a t i o n  c r i s i s  and d e p o s i t  w ith d raw a l had  jo in e d  th e  Whig p a r ty .  But
62Abel P. U pshur to  Henry A. W ise, March 23 , 1840, in  Lyon G. 
T y le r ,  The L e t t e r s  And Times o f  The T y le rs  (3 v o l s . ;  Richmond: W h itte t  
and S h ep p erso n , 1884-1885; W illiam sb u rg : n . p . ,  18 9 6 ), 111 ,77-81 .
^ S e e  A lexander R ives to  W illiam  C. R iv es , Jan u ary  25 , 1840,
R ives P a p e rs , LC.
64 W illiam  0 . Goode to  George Coke Dromgoole, March 24 , 1840,
Edward Dromgoole P a p e rs , SHC-UNC. George F itzh u g h  to  R obert M.T. H u n te r . 
December 1 5 ,1 7 , 1839, in  C h a rle s  H. A nfcler, e d . , C orrespondence o f  R.M.T. 
H u n te r , V ol. I I ,  A m erican H is to r i c a l  A s s o c ia tio n  Annual  R e p o r t, 1916 
(W ashington: Government P r in t i n g  O f f ic e ,  1918), p p .50-31.
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by 1840 many o f  th e s e  same men, h av in g  become d is e n c h a n te d  w ith  Whig 
n a t i o n a l i s t  id e a s  and c a n d id a te s ,  p a r t i c u l a r l y  H a r r i s o n 's  n o m in a tio n  
and t a l k  o f  a  new n a t io n a l  b ank , d e s e r te d  th e  Whigs and jo in e d  Calhoun 
in  r e tu r n in g  to  th e  D em ocrats. In V i r g in i a ,  W illiam  0 . Goode, fo rm er 
G overnor L i t t l e t o n  W. T az ew ell, and R obert M.T. H u n te r , S p eak er o f  th e  
N a tio n a l House o f  R e p re s e n ta t iv e s ,  le d  a f a c t io n  o f  s t a t e s  r i g h t s  Whigs 
in to  th e  D em ocratic  p a r ty  in  s u p p o r t o f  th e  s u b tr e a s u ry .  ^
Whigs r a i l e d  a t  th e  Calhoun-Van Buren a l l i a n c e  as an " u n p r in ­
c ip le d  and d is g r a c e f u l  c o a l i t i o n , " ^  b u t  t h i s  new a l l i a n c e  p ro b a b ly  
sav ed  V ir g in ia  from  th e  D em ocrats. The r e l a t i v e l y  sm a ll number o f  Con­
s e r v a t iv e  d e f e c t io n s  from D em ocratic ranks w ere o f f s e t  by th e  i n f l u x  o f  
men who became known as Calhoun D em ocrats, and in  s p i t e  o f  R iv e s ' e l e c ­
t io n e e r in g  cam paigns " th e  r e v o lu t io n  went b ack w ard s .
The V ir g in ia  Whigs e n te re d  th e  e l e c t i o n s  w ith  v ic to r y  in  t h e i r  
g ra s p .  A cco rd ing  to  R i tc h ie ,  th e  Whigs en jo y ed  a l l  th e  a d v a n ta g e s , i n ­
c lu d in g  " a  m onstrous m ach inery . . . to  o p e ra te  upon th e  p u b l ic  m in d --a  
la rg e  c e n t r a l  com m ittee--am ple  means in  t h e i r  p u r s e - - a  T ippecanoe Club 
o f  more th a n  one hundred  a rd e n t s p i r i t s  in  t h i s  c i t y - - s i m i l a r  c lu b s  
e s ta b l i s h e d  a t  o th e r  p o in t s - - d a i ly  and w eekly n ew sp ap ers , s trew n  o v e r
^ F o r  Goode s e e  Whig, Ja n u a ry  30, 1840, and W illiam  0 . Goode to  
George Coke Dromgoole, June  27, 1840, Edward Dromgoole P a p e rs , SHC-UNC.; 
r e g a rd in g  T azew ell se e  E n q u ire r , J u ly  28, 1840; f o r  H u n te r see  George 
F itz h u g h  to  R o b ert M.T. H u n te r , December 15 , 1839, i n  A m bler, e d . , H u n te r  
C o rre s p . ,  p . 30; H u n te r to  Muscoe R.H. G a rn e t t ,  May 22 , and  Lewis E.
H arv ie  to  H u n te r , J u ly  9 , 1840, H u n te r P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ;  
a l s o  H u n te r 's  r e p ly  to  h i s  C o n s t i tu e n ts , re g a rd in g  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c ­
t i o n ,  p r in t e d  in  th e  E n q u ire r , J u ly  7 , 1840.
^ C h a r le s to w n ,  V irg in ia  F ree  P r e s s , Jan u a ry  9 , 1840. A lso Lewis 
E. H arv ie  to  R.M.T. H u n te r , J u ly  9 , 1840, H u n te r P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  
V ir g in ia .
6 7‘C h a r l o t t e s v i l l e  J e f f e r s o n ia n ,  r e p r in t e d  in  th e  E n q u ire r , Decem­
b e r  4 ,  184 0T
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th e  la n d —h a n d b i l l s ,  p a m p h le ts , s p e e c h e s , a l l  s o r t s  o f  co m b u s tib le s ,
c i r c u l a t e d  th rough  th e  s t a t e .  . . and T ra v e l l in g  E le c to r s  to  sp o u t 
68e v e ry w h e re ."  In  c o n t r a s t  to  1836, th e  Whigs p r e s e n te d  a  u n ite d  t i c k e t  
b ack ed  by a  s o l i d  s t a t e  o r g a n iz a t io n .  In  a d d i t io n ,  momentum fav o red  
them  s in c e  Whig c a n d id a te s  had  won c o n t ro l  o f  th e  House o f  D e leg a tes  in  
th e  s p r in g  A ssem bly e l e c t i o n s .  F in a l ly ,  th e y  fa c e d  a  D em ocratic p a r ty  
o n ly  r e c e n t ly  r e u n i t e d  and le d  by a  p r e s id e n t  who so u g h t r e e l e c t io n  in  
s p i t e  o f  th e  econom ic and b an k in g  c r i s e s  w hich c o n tin u e d  to  p la g u e  th e  
n a t io n .
The cam paign betw een two w e ll -o rg a n iz e d  p a r t i e s ,  b o th  w ith  new 
cam paign te c h n iq u e s  and o r g a n iz a t io n s ,  a t t r a c t e d  a new h ig h  in  V ir g in ia  
v o te r  tu r n o u t s .  In  1832 J a c k s o n 's  r e e l e c t i o n  cam paign b ro u g h t o n ly  3 0 .8  
p e r  c e n t o f  V i r g i n i a 's  a d u l t  w h ite  m ales to  th e  p o l l s ,  w h ile  th e  e l e c ­
t i o n  o f  1836 re c o rd e d  o n ly  a 35 .1  p e r  c e n t tu r n o u t .  But in  1840, as 
R ic h a rd  McCormick d e s c r ib e s  i t ,  "T ippecanoe dem ocracy" reach ed  i t s  peak 
when 5 4 .6  p e r  c e n t o f  V i r g i n i a 's  a d u l t  w h ite  m ales c a s t  b a l l o t s . ^  In 
1836 Van Buren c a r r i e d  V irg in ia  by more th a n  6 ,000  v o te s ,  b u t  in  1840 
he trium phed  by o n ly  1 ,120  v o te s ,  1 p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l ,  and c a r r i e d  
j u s t  one more coun ty  th a n  H a r r is o n .
f t  C
E n q u ire r , May 5 , 1840.
^ R ic h a r d  P. McCormick, "New P e r s p e c t iv e s  on Jack so n ian  P o l i t i c s , "  
A m erican H i s to r i c a l  Review, LXV(January 1 9 6 0 ), 296, and 292, T ab le I .  
P e rc e n ta g e s  b a sed  upon a d u l t  w h ite  m ales b eca u se  la n d  owning re q u ire m e n ts  
in  V ir g in ia  r e g u la te d  th e  v o t in g  p o p u la t io n ,  and no s tu d y  to  d e te rm in e  th e  
num ber o f  e l i g i b l e  v o te r s  has  e v e r  been  made.
^ V a n  Buren won 4 3 ,7 5 7  v o te s ,  H a rr iso n  4 2 ,6 3 7 . F ig u re s  a v a i la b le  
in  W. Dean Burnham, P r e s id e n t i a l  B a l lo t s , 1856-1892 (B a ltim o re : The Johns 
H opkins P r e s s ,  1 9 5 5 ), p . 816. P e rc e n ta g e s  from  McCormick, "New P e rsp e c ­
t i v e s . "  300. Table ITT. D a v i d  f l a m n h e l  1 nntpH the larap tjirrirmt s o u th ­
w e s t V i r g in i a ,  more th a n  when Ja c k so n  was b e fo re  th e  p e o p le . See Camp­
b e l l  to  W illiam  C. R iv e s , December 4 ,  1840, R ives P a p e rs , LC.
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The Richmond Whig, f o r e c a s t in g  a  H a rr iso n  tr iu m p h , p r e d ic te d
71t h a t  he would dom inate ev e ry  s e c t io n  e x c e p t so u th w e s te rn  V irg in ia .
In  f a c t  th e  D em ocrats l o s t  s ix te e n  c o n s t i tu e n c ie s  w hich th e y  h ad  c a r r i e d
in  1836 and  g a in e d  o n ly  one from  th e  W higs, th e  town o f  P e te rs b u rg . But
b o th  th e  p e rc e n ta g e  o f  v o te s  c a s t  f o r  Dem ocrats and Whigs in  1840, when
c o r r e l a t e d  w ith  t h e i r  p e rc e n ta g e s  f o r  1836, r e v e a l  a h ig h  deg ree  o f  con-
72t i n u i t y  among D em ocra tic  and Whig c o n s t i tu e n c i e s .  A lthough no s i g n i f ­
i c a n t  c o r r e l a t i o n s  e x i s t  betw een th e  v o te s  f o r  e i t h e r  p a r ty  and a  number 
o f  so c io -ec o n o m ic  v a r i a b l e s , t h e  Whigs c a r r i e d  th r e e  o f  th e  fo u r  i n ­
dep en d en t c i t i e s  and a m a jo r i ty  o f  th e  c o u n tie s  su rro u n d in g  th e  l a r g e r  
tow ns. Com parison o f  th e  mean ran k in g s  o f  w e a lth ,  m an u fac tu rin g  in v e s t ­
m ent, and 1850 av e ra g e  s la v e h o ld in g  in d ic a te s  t h a t  Whig c o n s t i tu e n c ie s  
w est o f  th e  Blue R idge M ountains p o s se s s e d  g r e a t e r  w e a lth  and m anufac­
tu r i n g  in v e s tm e n t th a n  D em ocratic  c o n s t i tu e n c i e s ,  y e t  D em ocratic con­
s t i t u e n c i e s  in  th e  V a lle y  h e ld  h ig h e r  1850 av e ra g e  s la v e h o ld in g s .  E as t 
o f  th e  m oun tains D em ocratic  c o n s t i tu e n c ie s  p o s s e s s e d  s i g n i f i c a n t l y
71Whig, A ugust 7 , 1840.
72The c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  f o r  p e rc e n ta g e s  o f  D em ocratic 
v o te ,  1836, w ith  p e rc e n ta g e  o f  D em ocratic  v o te ,  1840, i s  0 .8 2 3 8 ; f o r  th e  
Whig v o te  th e  c o r r e l a t i o n  i s  0 .8241 . C o e f f ic ie n ts  o f  c o r r e l a t i o n  de­
r iv e d  by com puter from  th e  c o r r e l a t i o n  program  in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l 
S c ie n ce  P ackage , em ploying th e  P earson  Product-M om ent Form ula. See 
Appendix I f o r  m e th o d o lo g ica l e x p la n a tio n .
73 Democrat Whig
1840 P e t .  S lav e  P o p u la tio n -0 .0 6 4 5 0 .0645
1840 P e t .  W hite I l l i t e r a c y 0.1435 -0 .1455
1840 P er C a p ita  Manuf. In v e s t . -0 .2 1 6 5 G .2165
1840 P er C a p ita  Tax -0 .0 3 8 8 0.0388
1850 Average S la v e h o ld in g -0 .0 7 9 4 0.0795
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g r e a t e r  w e a lth , m a n u fa c tu rin g  in v e s tm e n t, and h ig h e r  av erag e  s la v e -
u 74h o ld in g s .
Whigs conceded Van B u ren 's  trium ph  in  V ir g in ia ,  b u t  r e jo ic e d  
in  H a r r is o n 's  e l e c t i o n .  However, Whig g a in s  in  V irg in ia  p roved  b o th  
i l l u s o r y  and tem porary  in  n a tu r e .  Of th e  tw enty-tw o T id ew ate r c o n s t i t ­
u e n c ie s  w hich v o ted  Whig in  1856, tw en ty-one v o te d  Whig in  1840. Yet 
in  f i f t e e n  o f  th e s e  tw en ty -one  c o n s t i tu e n c ie s  th e  Dem ocrats in c re a s e d  
t h e i r  p e rc e n ta g e  o f  th e  t o t a l  v o te . T h is tre n d  in d ic a te s  t h a t  many 
T id ew a te r  c o n s t i tu e n c ie s  where th e  s t a t e s  r ig h t s  Whig, Hugh Lawson W hite, 
h ad  run  s t ro n g  in  1856 w ere now le s s  in c l in e d  to  s ip p o r t  H a rr is o n . Hence 
many T id e w a te r  s t a t e s  r i g h t s  Whigs, l i k e  H un ter and T azew ell, fo llow ed  
Calhoun in to  th e  D em ocratic  p a r ty .  O ther T id ew a te r s t a t e s  r ig h t s  men 
l e f t  th e  Whigs w ith in  a y e a r  when John T y le r ,  h im s e lf  a T id ew a te r s t a t e s  
r i g h t s  Whig, su cceed ed  H a rriso n  in  o f f i c e .  F a r  from f irm ly  e s ta b l i s h in g  
t h e i r  p a r ty  by t h e i r  1840 tr iu m p h , th e  Whigs soon e n c o u n te re d , as th e  
D em ocrats had b e fo re  them in  1852 and 1856, th e  p e r i l s  o f  v ic to r y .
IV
R itc h ie ,  sp e a k in g  in  b e h a l f  o f  V i r g in i a 's  D em ocrats, launched  
a  camp a ig n  o f  o p p o s it io n  to  H a rr iso n  even b e fo re  th e  o ld  g e n e ra l took
The mean ra n k in g s ,  from h ig h e s t  to  lo w e s t,  w ith in  s e c t io n  and
by p a r ty ,  fo llo w s : 
S e c t io n  and P a r ty W ealth Manuf. Inv .
1850 
Avg. S lave
T id e w a te r  Whig 47.5 6 8 .2 47 .9
T id ew a te r  Demo. 58.5 62.1 42.1
P iedm ont Whig 50. 5 4 5 .5 4 5 .0
Piedm ont Demo. 17 .5 42 .5 1 8 .3
V a lle y  Whig 65. 5 54.0 81 .5
•   ^v y  W V  U M  • 64.0 oy. i 71 .6
T ran s-A lleg h an y  Whig r t i  *t/i • o 6 7 .8 81.9
T ran s-A lle g h an y  Demo. 9 9 . 9 76.1 95.5
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o f f i c e .  He d e s c r ib e d  th e  Whig p a r ty  as  a "m onstrous com bination  o f  th e
odds and ends o f  a l l  p a r t i e s , "  w hich " b e t t e r  d e se rv e  th e  t i t l e  o f  th e
75Humbugging P a r t y . "  and he a t r r i b u t e d  H a r r i s o n 's  e l e c t i o n  to  th e  v o te s
76o f  n o r th e r n  a b o l i t i o n i s t s .  Many V ir g in i a  D em ocrats f e a re d  t h e i r  p a r ty  
m igh t d i s i n t e g r a t e  u n d er th e  im pact o f  i t s  f i r s t  d e f e a t  in  th e  p r e s i ­
d e n t i a l  c o n t e s t s .  C o n seq u en tly , D em ocra tic  members o f  th e  G eneral 
Assem bly met i n  open co n v en tio n  n e a r  th e  end o f  th e  Assembly s e s s io n  
to  fo rm u la te  th e  b a s i s  o f  t h e i r  o p p o s i t io n  to  H a r r i s o n .^  They e s ta b ­
l i s h e d  a c e n t r a l  c o rre sp o n d in g  com m ittee to  d i r e c t  D em ocratic e f f o r t s  in  
th e  s p r in g  e l e c t i o n s ,  and in  re sp o n se  to  H a r r i s o n 's  in a u g u ra l speech  
ad o p ted  an a n t i - H a r r i s o n  a d d re s s .  The a d d re s s  condemned H a rr iso n  as a 
th o ro u g h g o in g  n a t i o n a l i s t ,  denounced h i s  n a t i o n a l i s t  s ta n d  on s la v e ry  
a n a t io n a l  b a n k , and f e d e r a l  i n t e r n a l  im provem ents. I t  condemned H ar­
r i s o n 's  rem oval o f  C la ib o rn e  W. Gooch as th e  Richmond p o s tm a s te r ,  p o i n t ­
in g  o u t  t h a t  V ir g in ia  la c k e d  r e p r e s e n t a t iv e s  in  H a r r is o n 's  c a b in e t  and 
th a t  a l l  th e  c a b in e t  members w ere n a t i o n a l i s t s .  The a d d re ss  c lo se d  w ith  
a c a l l  f o r  V irg in ia n s  to  assume th e  le a d  in  o p p o sin g  th e  a d m in is t r a t io n .
E x a c tly  one month a f t e r  h i s  in a u g u ra t io n  H a rr iso n  la y  dead . John 
T y le r ,  h i s  s t a t e s  r i g h t s  Whig v ic e  p r e s id e n t ,  su cceed ed  him . But T y le r 's  
c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  d i f f e r e d  from  th o s e  o f  th e  Whig p a r ty  le a d e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  th e  c a b in e t  o f  n a t i o n a l i s t s  w ith  w hich H a rr is o n  had  s u r ­
rounded  h im s e lf .  However, such  d i f f e r e n c e s  w ere n o t  im m ed ia te ly  a p p a re n t,
75E n q u ir e r , November 27, 1840.
76 I b i d . , November 13, 1840.
77 I b i d . , March 18, 1841. R i tc h ie  c h a i r e d  th e  c e n t r a l  com m ittee , 
and  i t s  o th e r  members in c lu d e d  John R u th e r fo o rd , James B osher, John
WnmM*. N a th a n ie l Der.by, W ashington Crccnhcvr, Jamas A. SeJvkm, P h i l ip
Mayo, S ta f f o r d  H. P a rk e r ,  Thomas T. G i le s ,  F ra n c is  Wickham, W illiam  Wren,
Samuel D. Denoon, C n a r le s  Hyde, and C.W. Gooch.
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and V i r g i n i a 's  D em ocrats c o n tin u e d  t h e i r  o p p o s i t io n  to  th e  a d m in is tr a -  
78
t i o n .  But when th e  f i r s t  s e s s io n  o f  th e  T w enty-Seventh  Congress met 
in  th e  summer o f  1841, T y le r 's  d i f f e r e n c e s  w ith  th e  Whig le a d e r s h ip  
s u r fa c e d .
The V ir g in ia  Whig p r e s s  approved  T y l e r 's  i n i t i a l  m essage to  th e  
79C on g ress . Yet by th e  end o f  th e  summer most V ir g in ia  W higs, and i n ­
deed many Whigs th ro u g h o u t th e  n a t io n ,  w ere c a l l i n g  f o r  h i s  im peachm ent. 
The c o n tro v e rsy  a ro s e  o v e r  a  s o lu t io n  to  th e  b an k in g  c r i s i s  w hich had  
p la g u e d  th e  c o u n try  s in c e  1833. In  p r e p a r a t io n  f o r  e s t a b l i s h in g  a  new 
n a t io n a l  bank th e  Whig c o n g re s s io n a l m a jo r i ty  r e p e a le d  th e  In dependen t
T re a su ry . T y le r ,  d e te rm in e d  th a t  h i s  s t a t e s  r i g h t s  p r in c i p l e s  and n o t
80mere a l le g ia n c e  to  p a r ty  w ould gu ide  h i s  a d m in is t r a t io n ,  h in te d  t h a t
he m igh t v e to  a bank b i l l .  A lthough th e  E n q u ire r  condemned th e  Whig e f -
81f o r t s  to  r e e s t a b l i s h  a n a t io n a l  b ank , in  A ugust th e  Whig p r a is e d  con­
g r e s s io n a l  p a ssa g e  o f  th e  bank b i l l  and in d ic a te d  th a t  a p r e s i d e n t i a l
82v e to  would send  a shock th ro u g h  th e  Whig p a r ty .  As th e  te n s io n  mounted 
w h ile  T y le r  c o n s id e re d  th e  b i l l ,  th e  Whig p le d  f o r  p a r ty  u n ity  and u rg ed  
p a r ty  members n o t b re a k  w ith  T y le r  o v e r ban k in g  b e fo re  th e y  saw how he 
s to o d  on o th e r  i s s u e s . ^  But when T y le r  vetoed  th e  b i l l  and th e  S enate
78 See i b i d . , June 4 , 1841.
79See th e  A le x a n d ria  G a z e t te , June 8, 1841.
80John R u th e rfo o rd  to  John T y le r ,  June 21, 1841, John R u th e rfo o rd  
P a p e rs , Duke U n iv e r s i ty .  John T y le r  to  Andrew Ja c k so n , Septem ber 20 , 
1842, Andrew Jack so n  P a p e rs , LC.
81 E n q u ir e r , June  18, 1841.
82Whig, A ugust 10 , 1841. E a r l i e r  th e  Whig had  a tte m p te d  to  
d i s p e l l  rum ors o f  Whig d i s u n i ty  in  C ongress. I b i d . ,  J u ly  2 , 1841.
^ I b i d . ,  A ugust 17, 1841.
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f a i l e d  to  o v e r r id e  h i s  v e to ,  he  in  e f f e c t  c le a v e d  th e  Whig p a r ty .  W hile
th e  E n q u ire r  h a i l e d  T y le r ’ s v e to  and p r a is e d  th e  p r e s id e n t  f o r  h is  
84"m oral c o u ra g e ,"  th e  Whig and o th e r  Whig new spapers  tu rn e d  v ic io u s ly
upon him . They denounced him as a Loco-Foco J a c k s o n ia n , and to ld  th e
Dem ocrats t h a t  th e y  co u ld  have him f o r  t h e i r  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  i f  
85th e y  w ish ed . From th a t  tim e T y le r  became p e rs o n a  non g r a ta  to  th e  Whig
p a r ty ,  and  by  th e  summer o f  1842 many V irg in ia  Whigs su p p o rte d  th e  W hig 's
86c a l l  f o r  T y l e r 's  in p eachm en t.
In  S ep tem b er, a f t e r  T y le r  v e to ed  a  second  bank b i l l ,  a l l  th e  
members o f  th e  c a b in e t  w hich he had in h e r i t e d  from  H a rr iso n  re s ig n e d  ex ­
c e p t f o r  S e c r e ta r y  o f  S ta te  D aniel W ebster. T y le r  f i l l e d  h i s  new c a b i­
n e t  w ith  fo rm er J a c k s o n ia n s  who, l i k e  h im s e lf ,  had  b roken  w ith  Jackson
87d u rin g  th e  n u l l i f i c a t i o n  and  d e p o s i t  w ith d raw al c o n t r o v e r s i e s .  He
a lso  a t t r a c t e d  th r e e  V ir g in ia  Whig congressm en and S e n a to r  R ives to  h is
s id e .  R ives p ro v ed  to  be th e  l e a s t  f irm ly  a t ta c h e d .  A lthough R ives su p -
88p o r te d  T y l e r 's  p o s i t i o n s  on b an k in g , he u l t im a te ly  swung back to  th e
84E n q u i r e r , A ugust 20, 1841.
85W hig, A ugust 20, 1841; A le x a n d ria  G a z e t te ,  A ugust 17, 1841; 
Lynchburg V ir g in ia n ,  A ugust 25 , 1841. R ich a rd  K. C r a l le  to  John C. 
C alhoun, O c to b e r 8 , 1841, in  Chauncey Boucher and R .P . B rooks, e d s . ,
C orrespondence A d d ressed  to  John C. C alhoun, 1837-1849, American H is to r ­
i c a l  Annual R e p o r t , 1929 (W ashington: Government P r in t in g  O f f ic e ,  1930 ), 
p p .161-62 . John H. P le a s a n ts  fo rm a lly  r e t i r e d  from  a c t iv e  management o f  
th e  Whig in  November 1841 and became a s s o c ia te  e d i t o r  o f  th e  W ashington 
In d e p e n d e n t, a C lay  new spaper. See th e  Whig, November 9 , and E n q u ire r , 
November 12 , 1841.
86Whig, J u ly  1 , 1842. See a ls o  i b i d . ,  S ep tem ber 14 , December 10,
1841.
87John T y le r  to  L i t t l e t o n  W. T az ew e ll, O c to b e r 11, 1841, in  T y le r ,  
L e t te r s  and T iiaes , I I ,  127-28 .
° °S ee  W illiam  C. R ives to  John T y le r ,  May 4 ; T y le r  to  R iv es ,
May 8; R ives to  T y le r ,  May 15; Thomas A llen  to  R iv e s , A p ril 14; R ives
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Whig p a r ty  p o s i t i o n s  on m a tte r s  such  as th e  t a r i f f  and Texas a n n e x a tio n . 
T hree members o f  T y le r 's  C o rp o ra l 's  G uard, congressm en Henry A. W ise, 
F ra n c is  M allo ry , and Thomas W. G ilm er, a l l  e l e c te d  as W higs, renounced
t h e i r  p a r ty  a l le g ia n c e  in  l a t e  1841 and so u g h t r e e l e c t i o n  in  1843 as
-. 89D em ocrats.
As e a r ly  as March 1841 R itc h ie  h ad  p r e d ic te d  t h a t  th e  Whig 
90d y n asty  would crum ble. and when th e  f i r s t  b re a k s  ap p ea red  he d id  
n o t  h e s i t a t e  to  e x p lo i t  th e  d iv i s i o n s .  In A ugust 1841 he began c o u r t in g  
T y le r 's  s u p p o r te r s  in  C ongress. R i t c h i e 's  in f lu e n c e  among V ir g in ia  Demo­
c r a t s  had  s l ip p e d  somewhat as a  r e s u l t  o f  h i s  te n p o ra ry  s p l i t  w ith  Van
Buren o v e r th e  s u b tr e a s u ry ,  and d o u b t le s s ly  R itc h ie  hoped  by w ooing T y le r
91to  r e g a in  h i s  p o s i t io n  w ith in  th e  p a r ty .  In  Jan u ary  1842 th e  E n q u ire r
92en d o rsed  T y le r 's  annual m essage to  C o ngress, and in  J u ly  o f  t h a t  same
to  Mrs. R iv e s , June 1 ,1 7 , 1841, R ives P a p e rs , LC. See a ls o  Raymond C. 
D in g le d in e , "The P o l i t i c a l  C a ree r  o f  W illiam  C ab e ll R iv es"  (u n p u b lish e d  
Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs i ty  o f  V i r g in ia ,  1 947 ), p p .4 04 -06 .
89E n q u ire r , Septem ber 3 ,2 8 ; O cto b er 19 , 1841. H enry C lay , in  
an 1841 S en a te  d e b a te , co in ed  th e  la b e l  " C o rp o ra l 's  Guard" to  d e s c r ib e  
T y l e r 's  u n o f f i c i a l  body o f  a d v is o r s ,  s im i l a r  to  J a c k s o n 's  K itchen  C ab in e t. 
See T y le r ,  L e t te r s  and T im es, 1 1 ,8 5 , and Edwin Payne A dk ins, "H enry A.
Wise in  S e c t io n a l  P o l i t i c s ,  1833-1860" (u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  
Ohio S ta te  U n iv e r s i ty ,  1948), p . 94 . By A ugust, R itc h ie  p ro c la im e d  th a t  
th e  s t a t e s  r i g h t s  Whigs were d e s e r t in g  th e  Whig p a r ty  and r e u n i t in g  w ith  
th e  D em ocrats. E n q u ire r , A ugust 2 7 , 1841.
90Thomas R itc h ie  to  M artin  Van B uren, March 19, 1841, Van Buren 
P a p e rs ,  LC.
91 C h arles  H. Am bler, " V irg in ia  and The P r e s id e n t ia l  S u c c e ss io n , 
184 0 -1 8 4 4 ,"  in  Guy S. F o rd , e d . , E ssays in  American H is to ry  d e d ic a te d  to  
F re d e r ic k  Jack so n  T u rn e r ( r e p r in t e d  New York: P e te r  S m ith , 1951 ), p . 171. 
The l e t t e r  r e f e r r e d  to  i s  c i t e d  by Ambler as August 50, 1841, in  h i s  
p r iv a t e  p o s s e s s io n .
92 E n q u ire r . Jan u ary  4 . 1842; Thomas R itc h ie  to  George Coke 
D rom goole, Jan u a ry  4 , 1842, Edward Dromgoole P a p e rs , SHC-UNC.
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93y e a r  p r a i s e d  T y le r 's  v e to  o f  th e  p ro p o sed  t a r i f f  b i l l .  T y le r  d o u b t­
l e s s l y  so u g h t R i t c h i e 's  a s s i s t a n c e ,  f o r  as e a r ly  as F eb ruary  1842 h is
- - . 94V ir g in ia  s u p p o r te r s  d en ied  any in t e n t io n  o f  c r e a t in g  a t h i r d  p a r ty .
R i tc h ie  by t h i s  t i n e  had  reasum ed h i s  r o le  as a  power b ro k e r  w ith in  th e  
p a r t y ,  and he p u b l i c ly  rem ained  unco n m itted  tow ard  th e  D em ocratic p r e s i ­
d e n t i a l  n o m in a tio n  f o r  1844. P r iv a t e ly ,  how ever, he was com m itted to  
h i s  o ld  n o r th e rn  c o h o r t ,  M artin  Van Buren, a lth o u g h  in  A ugust 1843 he
announced h i s  su p p o r t f o r  T y le r  i f  he re c e iv e d  th e  D em ocratic nom ina- 
95
t i o n .  By t h i s  tim e , how ever, R itc h ie  and th e  o th e r  V ir g in ia  Democrats 
fa c e d  a  s t i f f  c h a lle n g e  f o r  c o n tro l  o f  th e  p a r ty  from a new f a c t io n  which 
had  f i r s t  em erged d u rin g  th e  1840 p r e s id e n t i a l  e l e c t io n .
V
When John C. Calhoun re tu rn e d  to  th e  D em ocratic  p a r ty ,  he b ro u g h t 
w ith  him  a  la r g e  group o f  s t a t e s  r i g h t s  Whigs who had become a l ie n a te d  
from t h e i r  p a r ty .  In V irg in ia  most o f  th e se  men, l ik e  L i t t l e t o n  W alle r 
T az e w e ll, took  an a c t iv e  p a r t  in  th e  1840 p r e s id e n t i a l  c o n te s t .  O th e rs , 
l i k e  R obert M.T. H u n te r, assumed a  n e u t r a l  s ta n c e  and re fu s e d  to  endorse  
p u b l i c ly  e i t h e r  c a n d id a te . But betw een 1840 and 1844 th e se  men la b o re d  
among V ir g in ia  Dem ocrats to  s e iz e  c o n tro l  o f  th e  p a r ty .  T h e ir  e f f o r t s  
c r e a te d  a b i t t e r  i n t r a p a r t y  c o n f l i c t  which produced  s t a r t l i n g  r e s u l t s  
in  1844.
V i r g in i a 's  Whigs fe a re d  Calhoun alm ost as much as th e  Richmond
93E n q u ire r , J u ly  5 , 1842.
94 I b i d . , February ' 26 , 1842.
r\ r
^ I b i d . , A ugust 4 , 1843; Am bler, " V irg in ia  and P r e s id e n t ia l  
S u c c e s s io n ,"  p . 172.
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J u n to  d id .  The Whigs won c o n t ro l  o f  th e  G eneral Assem bly in  th e  1840 
s p r in g  e l e c t i o n s ,  b u t  e a r ly  in  1841 t h e i r  harmony began to  e ro d e . Whig 
G overnor Thomas W alker G ilm er, m iffe d  a t  th e  f a i l u r e  o f  G overnor W illiam  
H. Seward o f  New York to  r e tu r n  two f u g i t i v e  s la v e s  to  V i r g in i a ,  adop ted  
a h a rd  l i n e  in  th e  c o n tro v e rsy . The Richmond Whig, w o rr ie d  t h a t  Calhoun* 
sy m p a th iz e rs  w ould make in ro a d s  among s t a t e s  r i g h t s  W higs, p u b l ic ly
96p le a d e d  w ith  G ilm er to  e x e r c is e  r e s t r a i n t  and r e s o lv e  th e  c o n tro v e rs y .
B ut G ilm er r e fu s e d  to  com prom ise, and  when th e  G eneral Assem bly would
n o t  s u p p o r t h i s  demand f o r  th e  im m ed ia te , u n c o n d it io n a l  r e tu r n  o f  th e
97s l a v e s ,  he r e s ig n e d  th e  g o v e rn o rsh ip .
So by th e  end o f  th e  summer o f  1841 Whig harm ony, b o th  i n  Wash­
in g to n  and in  V i r g in ia ,  had been  s h a t t e r e d  by u n fo rse e n  dev e lo p m en ts .
V ir g in ia  Dem ocrats met in  Richmond on O cto b er 5 to  g a th e r  t h e i r  fo rc e s
98p r e p a r a to r y  to  e x p lo i t i n g  th e  W higs' d i s a r r a y .  Thomas R i tc h ie  p ro ­
p o sed  th a t  a  com m ittee be  a p p o in te d  to  r e p o r t  on m a tte r s  o f  i n t e r e s t  to  
th e  m eeting . R itc h ie  o b v io u s ly  had  an a d d re s s  p re p a re d ,  f o r  a f t e r  a 
s h o r t  r e c e s s  he su b m itte d  to  th e  m ee tin g  an a d d re ss  w hich denounced th e  
Whig p a r t y 's  c o u rse  in  th e  r e c e n t  c o n g re s s io n a l  s e s s io n  and s p e c i f i c a l l y  
condemned Whig p ro p o s a ls  f o r  a  n a t io n a l  bank and d i s t r i b u t i o n  to  the 
s t a t e s  o f  th e  rev en u e s  from  p u b l i c  la n d  s a l e s .  I t  c lo se d  w ith  a  b l a s t  
a t  Henry C lay as th e  p ro b a b le  Whig p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  i n  1844.
In  e a r l y  1842 th e  V ir g in ia  D em ocrats assem bled  in  a  s t a t e  conven- 
99t i o n  in  Richmond. Once a g a in  R i tc h ie  and th e  o th e r  mentoers o f  th e
^ Whig, Ja n u a ry  22 , F eb ru a ry  1 9 , 1841.
^ I b i d . , March 23 , 1841.
98 E n q u ire r , u c to b e r  8 , 1841.
99 I b i d . , F eb ru a ry  5 , 1842.
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Richmond J u n to  d i r e c t e d  th e  c o n v e n tio n , a l th o u g h  o n ly  R itc h ie  h e ld  an 
o f f i c i a l  p o s t ,  h i s  u s u a l s e c r e t a r y s h ip .  The c o n v e n tio n  adop ted  r e s o lu ­
t io n s  w hich denounced a  n a t io n a l  b ank , d i s t r i b u t i o n  o f  th e  la n d  s a le s  
re v e n u e , and in c r e a s e s  i n  th e  n a t io n a l  d e b t ,  and c lo s e d  w ith  an a p p ea l 
f o r  harmony w ith in  th e  p a r ty .
L ate  in  A p r i l ,  j u s t  p r i o r  to  th e  G eneral A ssem bly e l e c t i o n s ,  th e  
D em ocra tic  C e n tra l  Committee is s u e d  i t s  cam paign a d d r e s s .100 Like th e  
D em ocra tic  c o n v e n tio n  in  F e b ru a ry , th e  a d d re s s  w arned t h a t  th e  Whigs 
w ould f o i s t  a n o th e r  n a t io n a l  bank on th e  c o u n try  i f  p o s s ib le .  I t  p i c ­
tu r e d  th e  e v i l  r e s u l t s  t h a t  would fo llo w  from  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r e ­
venues from  th e  s a l e  o f  th e  p u b l ic  la n d s ,  m ost n o ta b ly  an in c re a s e  in  
t a r i f f  r a t e s .  F in a l ly ,  i t  c a u t io n e d  t h a t  th e  Whigs w ould e s t a b l i s h ,  i f  
p o s s i b l e ,  a  n a t io n a l  sy stem  o f  i n t e r n a l  im provem ents.
In  1841 th e  Whigs had  m a in ta in e d  c o n t ro l  o f  th e  House o f  D ele­
g a t e s , 101 b u t  in  1842 th e  D em ocrats r e v e r s e d  th e  s t r i n g  o f  f ou r consecu­
t i v e  y e a rs  o f  Whig c o n t ro l  o v e r  th e  l e g i s l a t u r e .  With Whig u n ity  d i s i n ­
t e g r a t i n g  in  V ir g in ia  and th e  p a r ty  s t r i c k e n  w ith  a p a th y , th e  Democrats
c a p tu re d  e i g h ty - f o u r  s e a t s  in  th e  House o f  D e le g a te s  to  f i f t y  fo r  th e
102W higs, and tw en ty  o f  th e  th i r ty - tw o  S en a te  s e a t s .  In  1843 th e  Demo­
c r a t s  l o s t  n in e  o f  th e  e ig h ty - f o u r  House s e a t s  th e y  had won th e  p re v io u s  
y e a r ,  b u t  s t i l l  r e t a in e d  c o n t ro l  o f  th e  A ssem bly .10^
10° I b i d . , A p r il  19, 1842.
101The Whigs c la im ed  68 members o f  th e  House o f  D e le g a te s , Demo­
c r a t s  66, and a 17-15 Whig advan tage  in  th e  S e n a te . Whig, May 11, 1841.
102 E n q u ir e r , May 10; Whig, May 3, 1842.
103E n q u ir e r . A ugust I ,  18^3; Whig, S ep tc ii-c j. 13 , 1843. lw en ty - 
e ig h t  o f  th e  s e v e n ty - f iv e  Dem ocrats in  th e  House o f  D e leg a tes  'were c l a s ­
s i f i e d  as Calhoun D em ocrats.
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Between 1841 and 1843 th e  q u e s t io n  o f  a c c e p t in g  d i s t r i b u t i o n  b e ­
came th e  m ajo r i s s u e  i n  th e  A ssem bly. W ith th e  D em ocrats in  such o v e r ­
whelm ing c o n tro l  o f  th e  S e n a te  d u r in g  th e  1841-1842 s e s s io n  th e y  w ere 
a b le  to  f r u s t r a t e  Whig e f f o r t s  to  a c c e p t  V i r g in i a 's  sh a re  o f  th e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  rev en u e s  from  th e  s a l e  o f  th e  p u b l ic  l a n d s . T h e n  in  
March 1843 th e  D em ocrats p u sh ed  th ro u g h  th e  A ssem bly a  new s t a t e  ta x  
b i l l .  In a d d i t io n  to  in c r e a s in g  th e  t a x  r a t e s  on la n d , s la v e s ,  h o r s e s ,  
and com m ercial l i c e n s e  o f  a l l  s o r t s ,  th e  b i l l  ta x e d  f o r  th e  f i r s t  tim e 
i n  V i r g i n i a 's  h i s t o r y  p e rs o n a l  p ro p e r ty  such  as c lo c k s ,  w a tch e s , and 
p ia n o s ,  and le v ie d  a  1 p e r  c e n t  income t a x  on incom es above $400. The 
b i l l  r e s u l t e d  i n  a  d o u b lin g  o f  th e  s t a t e  rev en u e  d e r iv e d  from  ta x e s .  
Thus, a c c o rd in g  to  th e  D em ocrats, V ir g in ia  had no n eed  to  a c c e p t i t s  
s h a re  o f  th e  rev en u e  d i s t r i b u t i o n  from th e  f e d e r a l  governm ent.
C om pleting  t h e i r  dom in a tio n  o f  th e  W higs, Democrats fo rc e d  
th ro u g h  th e  A ssem bly in  J a n u a ry  1843 a s e r i e s  o f  r e s o lu t io n s  on f e d e ra l  
r e l a t i o n s  w hich denounced Whig a c t io n s  i n  th e  C on g ress . When th e  r e ­
s o lu t io n s  re a c h e d  th e  f l o o r  o f  th e  House o f  D e le g a te s  th e  Whigs moved to
104 Whigs u sed  th e  i s s u e  o f  a c c e p tin g  V i r g i n i a 's  sh a re  o f  th e  
f e d e r a l  revenue  as th e  b a s i s  f o r  c o n te s t in g  th e  s t a t e  e l e c t i o n s  in  1842. 
See th e  Whig, A p r il  5 ,1 9 ,  1842. F or D em ocra tic  o p p o s i t io n  to  d i s t r i ­
b u t io n  se e  th e  P e te rs b u rg  S ta te sm a n , r e p r in t e d  in  th e  Whig, March 29 , 
1842, and th e  Abingdon B anner, q u o te d  in  th e  E n q u ir e r , A p ril 15, 1842.
105The ta x  b i l l  o f  1843 p ro v id e d  th e  b a s is  f o r  th e  c o n te s t  in  
th e  s t a t e  e l e c t i o n s  t h a t  s p r in g .  Whigs c la im ed  th e  new ta x e s  were un­
j u s t l y  d i s t r i b u t e d ,  and would n o t  be n e c e s s a ry  i f  th e  s t a t e  would a c c e p t  
i t s  s h a re  o f  th e  f e d e r a l  rev en u e . See th e  Whig, March 31, A p ril 4 ,  1843. 
D em ocrats a c c e p te d  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  ta x  law , and th e  c h a lle n g e  
i n  th e  e l e c t i o n .  See th e  E n q u ir e r , A p r il 4 ,  1843. The D em ocratic p r e s s  
s u p p o r te d  th e  ta x  in c r e a s e .  See th e  E n q u ire r , F eb ru a ry  11, 1843, and 
th e  C h a r l o t t e s v i l l e  J e f f e r s o n ia n , W in ch es te r V ir g in ia n , and L ex ing ton  
V a lle y  S t a r , r e p r in t e d ,  i b i d . , A p r i l  7, 1845. F o r in fo rm a tio n  on th e  
t a x  r a t e s  and r e c e in t s  s e e  F re d e r ic k  T il den N eeleys "The Development o f  
V ir g in ia  T a x a tio n : 1775 to  I8 6 0 "  (u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U niv- 
U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia ,  19 5 6 ), p p .289-92.
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ta b le  them b u t  l o s t  t h i s  m aneuver on a  s t r a i g h t  p a r ty  v o te . The Demo­
c r a t s  th en  rammed th e  r e s o lu t io n s  th ro u g h  w ith o u t d e b a t e .106 When th e  
r e s o lu t io n s  came to  th e  f lo o r  o f  th e  S en a te  a l l  b u t one Whig l e f t  th e  
chamber and l e t  th e  D enocrats  have t h e i r  w ay .107 The r e s o lu t io n s  a f ­
firm ed  th e  p r i n c i p l e  o f  i n s t r u c t i o n s ,  condemned S e n a to r  W illiam  S.
A rch er f o r  v i o l a t i n g  th a t  p r i n c i p l e ,  and i n s t r u c t e d  th e  s t a t e ' s  s e n a to r s  
and re q u e s te d  h e r  r e p r e s e n ta t iv e s  to  p ro c u re  r e p e a l  o f  th e  t a r i f f  o f  
1842 and to  oppose a n y th in g  e x c e p t a revenue  t a r i f f .  The s e n a to r s  and 
r e p r e s e n ta t iv e s  w ere r e s p e c t iv e ly  i n s t r u c t e d  and re q u e s te d  to  s e c u re  r e ­
p e a l o f  th e  d i s t r i b u t i o n  law , to  v o te  a g a in s t  a n a t io n a l  bank , and to
108p ro c u re  r e p e a l  o f  th e  f e d e r a l  b an k ru p tcy  a c t .
But th e  e a se  w ith  which th e  Dem ocrats p u t  th ro u g h  th e s e  r e s o lu ­
t io n s  a c t u a l l y  gave a  f a l s e  im p ress io n  o f  D em ocra tic  s t r e n g th  i n  V ir g in ia .  
D esp ite  th e  b e s t  e f f o r t s  o f  R itc h ie  and th e  Richmond J u n to ,  p a r ty  d i s c i ­
p l i n e  rem ained  somewhat i l l u s i v e .  The e l e c t i o n  o f  a  govern o r i l l u s t r a t e s  
th e  d is c o rd  w hich e x i s t e d  w ith in  th e  p a r ty  ra n k s .
When Thomas W alker G ilm er re s ig n e d  th e  g o v e rn o rsh ip  in  1841 th e  
two s e n io r  members o f  th e  E x ecu tiv e  C ouncil a l t e r n a t e l y  o c c u p ie d  th e  
e x e c u tiv e  c h a i r  f o r  th e  n e x t two y e a r s .  B ecause th e  Democrats c o n t ro l le d
th e  S e n a te  d u r in g  th e  1841-1842 s e s s io n  th e y  w ere a b le  to  f r u s t r a t e  s ix
109e f f o r t s  by th e  W h ig -c o n tro lle d  House o f  D e le g a te s  to  e l e c t  a  g o v ern o r.
In  l a t e  1841 th e  Whig accu sed  th e  E n q u ire r  and th e  Richmond Ju n to  o f
106Whig, J a n u a ry  24 , 1845.
107I b i d . , J a n u a ry  27 , 1843.
108 F or v o te s  on th e  r e s p e c t iv e  r e s o lu t io n s  s e e  th e  E n q u ire r ,
Jan u a ry  26, 1843.
i no
Whig, F eb ru a ry  15, 1842.
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t r y i n g  to  fo rc e  Andrew S tevenson  upon th e  D em ocra tic  p a r ty  as  i t s  g u b er­
n a t o r i a l  n o m in ee .110 The Whigfs ch arges w ere c o r r e c t ,  E ver s in c e  S te v ­
e n s o n 's  r e tu r n  from  England he had so u g h t h ig h  p o l i t i c a l  o f f i c e .  Among 
th e  members o f  th e  Ju n to  S tevenson  p o s se s se d  th e  g r e a t e s t  p o l i t i c a l  am­
b i t i o n s ,  b u t  S tev en so n  h ad  l i t t l e  chance f o r  e l e c t i o n ,  f o r  by 1842 th e  
J u n to  co u ld  no lo n g e r  d i c t a t e  D em ocratic p o l ic y  in  V irg in ia .  C a lh o u n ite s  
in  V irg in ia  s u sp e c te d  S tevenson  o f  se e k in g  th e  g o v e rn o rsh ip  as a s te p p in g -  
s to n e  to  th e  D em ocra tic  v i c e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n  in  1844, and they  
d e te rm in e d  to  oppose him f o r  g o v e rn o r .111 Most Democrats p r e f e r r e d  James 
McDowell o f  L ex in g to n . A lthough th e  Ju n to  a rd e n t ly  d e s i r e d  S tev en so n ,
b o th  M cDowell's f r ie n d s  and enem ies ag reed  t h a t  McDowell would be e l e c te d
112w h e th e r o r  n o t  th e  Democrats h e ld  a cau cu s. R itc h ie  moved to  head o f f
113th e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t .  J u s t  b e fo re  th e  caucus he en d o rsed  McDowell. 
R i tc h ie  hoped to  g a in  in  r e tu r n  a d d i t io n a l  su p p o r t f o r  S te v e n so n 's  po­
t e n t i a l  b id  f o r  th e  v ic e  p re s id e n c y . In  th e  caucus McDowell e a s i l y  de­
f e a te d  th e  o th e r  nom inees, and he won an overw helm ing v ic to r y  in  th e  
114e l e c t i o n .  H is triu m p h  re p re s e n te d  a  s t r i k e  f o r  independence by th e  
m a jo r i ty  o f  V i r g i n i a 's  Dem ocrats a g a in s t  th e  Richmond J u n to ,  and su b se ­
q u e n t e v e n ts  c ru sh e d  S te v e n so n 's  v i c e - p r e s id e n t i a l  b id .
C alhoun Dem ocrats c o n t r o l le d  tw en ty -sev e n  s e a t s  in  th e  1842-184 3
11QI b i d . , November 2 , 1841.
111John L e tc h e r  to  Thomas H art B enton, December 15, 1842, Van 
Buren P a p e rs , LC.
1 1 2 T,I b id .
U 3 T. . .I b id .
114 Whig, December 16, 1842: E n a u i r e r . December 17. 1842. Thp 
E n q u ire r  r e p o r te d  th e  e l e c t i o n  in  d e t a i l ,  b u t  g lo s se d  o v e r r e p o r ts  o f  
th e  cau cu s.
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s e s s io n  o f  th e  G enera l A ssem bly, and th r e e  o f  V i r g i n i a 's  tw en ty -one 
s e a t s  in  th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s .115 These t o t a l s  marked a t r e ­
mendous in c r e a s e  o f  C a lh o u n 's  s t r e n g t h  in  V i r g in i a ,  f o r  p r i o r  to  1840 
he had  no o rg a n iz e d  fo llo w in g . S ig n i f i c a n t ly ,  th e  in c re a s e  o f  C a lh o u n 's  
s t r e n g th  in  V ir g in ia  c o in c id e d  w ith  th e  d e c l in e  o f  th e  Richmond J u n to .
The Ju n to  h a d  a t te m p te d  s in c e  1827 to  d i r e c t  th e  r e l a t io n s h ip  o f  V ir ­
g i n i a 's  D em ocrats to  th e  n a t io n a l  p a r ty .  But a f t e r  1837 th e  J u n to 's  
in f lu e n c e  g r a d u a l ly  d e c l in e d ,  a d e c l in e  w hich can be t r a c e d  to  o ld  age 
among o th e r  th in g s .  By 1840 th e  av erag e  age o f  Ju n to  members was 59 
y e a r s ,  w h ile  th e  av e ra g e  age o f  e ig h t  o f  th e  te n  le a d in g  Calhoun Demo­
c r a t s  f o r  whom b io g r a p h ic a l  in fo rm a tio n  i s  a v a i la b le  t o t a l e d  39 .6  
y e a rs .* -16 The Calhoun Dem ocrats had come to  m a tu r i ty  in  an age when 
s e c t io n a l  c o n f l i c t  o f te n  dom inated n a t io n a l  p o l i t i c s .  The M isso u ri con­
t r o v e r s y  o f  1820 r e p r e s e n te d  f o r  many o f  th e  Calhoun men t h e i r  f i r s t  
aw areness o f  n a t io n a l  p o l i t i c s ,  and many o f  them had  e x p e rie n c e d  f i r s t ­
hand th e  s e c t i o n a l  te n s io n s  arounsed  by n u l l i f i c a t i o n .  Throughout t h e i r  
p o l i t i c a l  l i v e s  th e y  h e a rd  Calhoun d e b a te ,  and in d e e d  h ad  q u e s tio n e d  f o r  
th e m se lv e s , th e  v a lu e  o f  th e  f e d e ra l  un ion  to  th e  S o u th . The Ju n to  mem­
b e r s  r e p re s e n te d  on th e  o th e r  hand a  d i r e c t  l in k  w ith  th e  founding 
f a th e r s  s in c e  th e y  w ere o n ly  one g e n e ra t io n  removed from  th e  J e f f e r s o n ia n
116G eorge W. H opkins to  M artin  Van B uren, F eb ru a ry  20, 1843, Van 
Buren P a p e rs , LC.
116See th e  b ib l io g ra p h y  f o r  th e  so u rc e s  o f  b io g ra p h ic a l  in fo rm a­
t i o n .  The i d e n t i f i e d  members o f  th e  Richmond J u n to  in c lu d e  Thomas R i tc h ie ,  
Andrew S te v e n so n , P e te r  V. D a n ie l, R ichard  E. P a rk e r ,  John B rockenbrough, 
W illiam  H. Roane, P h i l i p  N. N ic h o la s , and Linn Banks, an a s s o c ia te .  The 
Calhoun D em ocrats in c lu d e d  R.M.T. H u n te r , James M. Mason, Lewis E. H a rv ie , 
James A. Seddon, W illiam  O. Goode, W illiam  S m ith , R ich ard  K. C r a l l e ,  and 
W illiam  F. Gordon. When L i t t l e t o n  W. T a ro u e l’ and H enry S t .  Cccrgc 
T ucker a re  added to  th e  Calhoun D em ocrats, t h e i r  av e rag e  age in c r e a s e s  to  
4 4 .3  y e a r s .
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g e n e ra t io n .  They a ls o  h ad  p a r t i c i p a t e d  in  th e  r e v iv a l  o f  th e  New York- 
V ir g in ia  a l l i a n c e  on w hich th e  D em ocratic  p a r ty  r e s t e d .  A lthough  e q u a l ly  
c o g n iz a n t o f  s o u th e rn  i n t e r e s t s ,  th e y  w ere l e s s  e a s i l y  moved to  q u e s tio n  
th e  v a lu e  o f  th e  un io n  o r  th e  Newr Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  to  th e  S outh .
F u rth e rm o re , b e g in n in g  in  1840 th e  Ju n to  was rack e d  by d ea th  
and  d i s p e r s a l  o f  i t s  members. R ic h a rd  E. P a rk e r  d ie d  in  1840, Linn 
Banks in  1842, and W illiam  H. Roane in  1845. In 1839 W illiam  Selden  
moved to  W ashington to  become T re a s u re r  o f  th e  U n ited  S t a t e s .  P e te r  V.
D an ie l a c c e p te d  ap p o in tm en t to  th e  Supreme C ourt in  1841, and h i s  c i r c u i t  
k e p t  him  away from  V ir g in ia  f o r  much o f  th e  y e a r .  The s to c k h o ld e r s  o f  
th e  Bank o f  V ir g in ia  tu rn e d  John B rockenbrough o u t as  p r e s id e n t  in  1843, 
and  he r e t i r e d  to  h i s  e s t a t e  n e a r  Warm S p rin g s  in  Bath C ounty. Andrew 
S tev en so n  l ik e w is e  r e t i r e d  to  B lenheim , h i s  A lbem arle County e s t a t e ,  up­
on h i s  r e tu r n  from  E ngland . Thus d u r in g  th e  e a r ly  1840s o n ly  R i tc h ie ,
P h i l i p  N. N ic h o la s ,  W illiam  H. Roane, and C.W. Gooch s p e n t much o f  t h e i r  
tim e in  Richmond, and R itc h ie  moved to  W ashington in  1845 to  e d i t  th e  
W ashington U nion. Because o f  th e  J u n to 's  fam ily  s t r u c t u r e  i t  made no 
e f f o r t  to  r e c r u i t  yo u n g er members. I t  r e l i e d  on s e c r e t  in fo rm a l s o c ia l  
g a th e r in g s  in  Richmond to  conduct i t s  b u s in e s s ,  and w ith  i t s  members 
m iss in g  o r  u n a b le  to  be  i n  Richmond f o r  much o f  th e  y e a r  th e  Ju n to  g rad ­
u a l ly  l o s t  i t s  e f f e c t i v e n e s s .
The Calhoun Dem ocrats s t e a d i l y  in c re a s e d  t h e i r  fo llo w in g  a f t e r  
1840. They encou raged  Calhoun men to  c o n te s t  th e  Assembly e l e c t i o n s  
a g a in s t  th e  Whigs and r e g u la r  D em ocrats. By a p p e a lin g  to  th e  l a t e n t  
s e n tim e n t a g a in s t  Van Buren a s  a n o r th e rn  n o n -s la v e h o ld e r  th e y  a ro u sed  
a n t ip a th y  tow ard  h im .and  in c re a s e d  th e  sympathy fo r  raihnim Tno i f i i s  
g u b e rn a to r ia l  e l e c t i o n  d em o n stra ted  t h a t  V i r g in i a 's  Dem ocrats would no
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lo n g e r  b l i n d l y  fo llo w  th e  Richmond J u n to .  Both C alhoun’ s fo l lo w e rs  and
Van B u ren ' s s u p p o r te r s  t r e a t e d  each  o th e r  w ith  g r e a t  r e s p e c t .  R i t c h ie ,
sp eak in g  f o r  th e  Van Buren men, welcomed C alhoun back  to  th e  D em ocratic
p a r ty  b u t  u rg e d , f o r  th e  sake  o f  p a r ty  harm ony, t h a t  each  f a c t io n  av o id
e x c e sse s  e i t h e r  i n  p o l i c y  p o s i t i o n s  o r  p o l i t i c a l  c o n d u c t .117 R itc h ie
lik e w ise  in fo rm ed  R o b ert M.T. H u n te r , C alhoun’ s c h i e f  V irg in ia  l i e u t e n -
118a n t ,  o f  th e  n e c e s s i t y  f o r  m a in ta in in g  p a r ty  u n i ty .  S im i la r ly ,  th e  
Calhoun men s o l i c i t e d  R i t c h i e ’s f r i e n d s h ip .  Calhoun had  n e v e r  g iv en  up 
h i s  a m b itio n  f o r  th e  W hite H ouse, and R i tc h ie  a t  t h i s  d a te  had n o t  pub­
l i c l y  en d o rse d  a c a n d id a te .  In  th e  f a l l  o f  1842 R ob ert B arnw ell R h e tt 
o f  South  C a ro l in a  came to  Richmond s e e k in g  to  a l l y  th e  Ju n to  to  C a lh o u n 's  
i n t e r e s t s .  R h e tt t o l d  th e  V irg in ia n s  t h a t  Calhoun in te n d e d  to  r e s ig n
h i s  S e n a te  s e a t  and r e s t  h i s  f u tu r e  c la im s  to  p u b l i c  o f f i c e  on a  book
119o f  p o l i t i c a l  th e o ry  w hich he was w r i t i n g .
The V ir g in ia  D em ocra tic  c o n v e n tio n  o f  1843 o f f e r e d  th e  f i r s t  r e a l  
t e s t  o f  s t r e n g th  be tw een  th e  fo l lo w e rs  o f  Van Buren and Calhoun in  th e
E n q u ir e r , A ugust 12, 1842. Thomas R i tc h ie  to  John C. C alhoun, 
November 2 4 , 1S41, in  J .  F ra n k lin  Jam eson, e d . , C orrespondence o f  John 
C. C alhoun , V o l. I I ,  A m erican H i s to r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R e p o rt, 1899 
(W ashington: Government P r in t i n g  O f f ic e ,  1 9 0 0 ), p . 840.
118Thomas R i tc h ie  to  R o b ert M.T. H u n te r , December 17, 1842,
H u n te r P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .  Among th e  Van Buren men Calhoun 
was r e f e r r e d  to  as " th e  s w e e th e a r t  w hich Mr. H u n te r keeps in  th e  absence 
o f  M rs. H ." Tne two men s h a re d  a mess in  W ashing ton . See R ichard  B.
Gooch to  C.W. Gooch, Ju n e  2 , n .d .  ( i n t e r n a l l y  d a te d  1840 ), Gooch Fam ily 
P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
119 R obert M.T. H u n te r to  R o b ert B. R h e t t ,  Septem ber 26, 1842, 
R obert B arnw ell R h e tt P a p e rs , SHC-UNC. H u n te r to  John C. C alhoun, Novem­
b e r  7, 1S42, Calhoun P a p e rs , Clemson U n iv e r s i ty .  W illiam  S elden  to  M artin  
Van Buren. March 5 .6 :  W illiam  H. Rnanp tn Van B uren , Septem ber 11, 1842, 
Van Buren P a p e rs ,  LC. C a lh o u n 's  book was p u b lis h e d  posthum ously  as 
A D is q u is i t io n  on Governm ent.
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120c o n te s t  f o r  th e  1844 D em ocratic  p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n . R i tc h ie
was th e  g u id in g  fo rc e  b eh in d  th e  1843 c o n v e n tio n . In O cto b er 1842 he
u rg ed  George Coke Dromgoole, a  d em o cra tic  r e p r e s e n ta t iv e  to  C ongress
from  Brunswick C ounty, to  convene th e  Brunswick Democrats and have them
121i s s u e  a  c a l l  f o r  a  s t a t e  co n v en tio n  in  March 1843. R itc h ie  made i t  
p la n ,  how ever, t h a t  t h i s  co n v en tio n  sh o u ld  ta k e  no a c t io n  in  n o m in a t­
in g  a p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te  o r  nam ing d e le g a te s  to  a n a t io n a l  conven­
t i o n ,  b u t  sh o u ld  c o n f in e  i t s e l f  to  ad o p tin g  an a d d re s s  and p ro p o s in g  a 
d a te  f o r  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n . F o llow ing  R i t c h i e 's  d i r e c t i o n ,  th e  
Van Buren men o rg a n iz e d  and dom inated th e  p ro c e e d in g s  o f  th e  D em ocratic 
" S ta te s  R ig h ts  C onven tion" which assem bled  on March 2 , 1843.
I n i t i a l l y  th e  350-member con v en tio n  met in  th e  c a p i t o l , b u t  soon
122sw itc h e d  to  th e  more sp a c io u s  q u a r te r s  o f  th e  A fr ic a n  B a p t i s t  C hurch.
The co n v e n tio n  p ro cee d ed  h arm on iously  th ro u g h  th e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r ,
nam ing Andrew S tevenson  p r e s id e n t ,  John B rockenbrough, W illiam  F. Gordon,
W illiam  P. T a y lo r , and W illiam  H. Roane v ic e  p r e s id e n t s ,  and Thomas R it -  
X 2 3c h ie  s e c r e t a r y .  The co n v en tio n  adop ted  s e v e r a l  r e s o lu t io n s ,  th e  c h i e f  
one recommending November 4 , 1843, in  B a ltim o re , M aryland, as th e  tim e 
and p la c e  f o r  h o ld in g  th e  D em ocratic  n a t io n a l  co n v e n tio n . P r io r  to  t h i s  
r e s o lu t io n  W illiam  F. Gordon, a Calhoun s u p p o r te r ,  had p ro p o sed  F eb ru ­
a ry  22 , 1844, f o r  th e  c o n v en tio n  d a te .  The C alhoun men w anted to  d e lay  
th e  co n v e n tio n  as lo n g  as p o s s ib le ,  hop ing  th a t  in  th e  added tim e 
120 C h arles  M. W ilts e ,  John C. C alhoun: S e c t i o n a l i s t , 1840-1850 
( I n d ia n a p o l is :  The B o b b s-M e rrill C o ., 1951), p . 134
121 Thomas R itc h ie  to  George Coke Dromgoole, O ctober 3, 1842, 
Edward Dromgoole P a p e rs , SHC-UNC; E n q u ire r , December 8 , 1842.
122E n q u ire r . March 4 . 1843.
12 -
‘“ ’"’An acco u n t o f  th e  co n v en tio n  p ro c e e d in g s  ap p ea rs  i b i d . ,
March 14, 1843.
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C a lh o u n 's  can d id acy  would a t t r a c t  a d d i t io n a l  s u p p o r t .  Thomas R itc h ie  
c o u n te re d  w ith  a conprom ise p ro p o s a l recommending Jan u ary  4 , 1844, as 
th e  c o n v e n tio n  d a te .  Both G ordon 's and R i t c h i e 's  p ro p o sa ls  f a i l e d ,  and 
th e  co n v e n tio n  s e t t l e d  on November 4.
W ith th e  recom m endation f o r  th e  tim e and lo c a t io n  o f  th e  n a t io n a l  
c o n v e n tio n  s e t t l e d ,  th e  co n v en tio n  a p p o in te d  a  c e n t r a l  co rre sp o n d in g  com­
m it te e  w hich gave n e a r ly  eq u a l r e p r e s e n ta t io n  to  th e  fo llo w e rs  o f  Van 
Buren and C alhoun. The co n v en tio n  th e n  p ro ceed ed  to  adopt an a d d re s s .
A ll th e  d e le g a te s  s a n c tio n e d  th e  p o r t io n s  o f  th e  ad d re ss  which denounced 
th e  t a r i f f  o f  1842, th e  N a tio n a l B ankruptcy  A ct, a n a t io n a l  bank , and 
th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  la n d  s a le  rev en u e . T ro u b le  a ro s e ,  how ever, o v e r 
th e  s e c t i o n  o f  th e  a d d re ss  which recommended th e  means whereby each s t a t e  
sh o u ld  be r e p r e s e n te d  in  th e  n a t io n a l  co n v e n tio n .
James A. Seddon, a  Calhoun fo l lo w e r ,  w ro te  th e  o r ig i n a l  s e c t io n  
o f  th e  V i r g in ia  co n v en tio n  a d d re ss  which d e a l t  w ith  th e  n a t io n a l  conven­
t i o n .  Seddon p o in te d  o u t t h a t  b ecau se  th e  Whig p a r ty  seemed to  be crum­
b l i n g ,  th e  D em ocratic  n a t io n a l  co n v en tio n  n o m in a tio n  would be tan tam oun t 
to  e l e c t i n g  a p r e s id e n t .  He p ro p o sed  t h a t  th e  co n v en tio n  sh o u ld  n o t be 
h e ld  b e fo re  May o r  June 1844, in  o rd e r  to  g iv e  th e  n a t io n s ' v o te rs  tim e 
to  d e c id e  who th e y  w ould s u p p o r t f o r  th e  co n v en tio n  n o m in a tio n . He a ls o  
recommended t h a t  th e  s t a t e s '  d e le g a t io n  be  e l e c te d  by t h e i r  r e s p e c t iv e  
c o n g re s s io n a l  d i s t r i c t s ,  and t h a t  th e  d e le g a te s  c a s t  t h e i r  v o te s  in  th e  
co n v e n tio n  as in d iv id u a l s .
The Calhoun men w anted to  d e la y  a  n a t io n a l  con v en tio n  nom in a tio n  
as lo n g  as p o s s ib le  in  o rd e r  to  b r in g  th e  p r e s s u re  o f  p u b lic  o p in io n  to  
b e a r  upon th e  c o n v e n tio n . Calhoun hoped rh a r  hy May n r  j»jno 1844 p u b lic  
o p in io n  w ould make th e  ch o ice  o f  a c a n d id a te  c l e a r  enough to  make a
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co n v e n tio n  u n n e c e ssa ry . N a tu ra l ly  he e x p e c te d  p u b l ic  o p in io n  to  work
in  h i s  fa v o r  and a g a in s t  Van B uren. But i f  a  n a t io n a l  co n v en tio n  w ere
h e ld  th e  Calhoun men were d e te rm in e d  th a t  d e le g a te s  sh o u ld  be e l e c te d  by
c o n g re s s io n a l  d i s t r i c t  m e e tin g s , n o t  s t a t e  c o n v e n tio n s , and th a t  a t  th e
124n a t io n a l  co n v en tio n  th e  s t a t e s  sh o u ld  n o t  v o te  un d er a u n i t  r u le .
The V ir g in ia  co n v en tio n  r e fu s e d  to  ad o p t t h a t  p o r t io n  o f  th e  
a d d re s s  c o n ta in in g  Seddon’ s recom m endation. In s te a d ,  i t  en d o rsed  by 
more th a n  a tw o -to -o n e  m arg in  a s u b s t i t u t e  a u th o re d  by George Coke 
D rom goole, a  Van Buren fo llo w e r  who c h a ir e d  th e  com m ittee on th e  a d d re s s .  
D rom goole's s u b s t i t u t e  recommended t h a t  f o r  th e  pu rp o se  o f  n o m in a tin g  
c a n d id a te s  each  s t a t e  be g iv e n  th e  same r e p r e s e n ta t io n  in  th e  n a t io n a l  
co n v e n tio n  as i t  was e n t i t l e d  to  by i t s  e l e c t o r a l  v o te  in  th e  e l e c t i o n .  
F u rth e rm o re , he recommended t h a t  V ir g in ia  c a s t  h e r  c o n v en tio n  n o m in a tin g  
v o te s  u n d er th e  u n i t  r u l e .
A lthough th e  C a lh o u n ite s  se c u re d  th e  s e le c t io n  o f  V i r g i n i a 's  con­
v e n tio n  d e le g a te s  by d i s t r i c t  c o n v e n tio n s , th e  a d o p tio n  o f  th e  u n i t  ru le  
by th e  s t a t e  co n v en tio n  n e g a te d  t h e i r  trium ph s in c e  th e  Van Buren men 
c o n t r o l le d  n in e  o f  th e  tw elve  D em ocratic c o n g re s s io n a l d i s t r i c t s .  A lso , 
th e  V ir g in ia  c o n v e n tio n , h o p in g  t h a t  an e a r ly  co n v en tio n  would p re v e n t
th e  r i s e  o f  p e r s o n a l  and s e c t io n a l  j e a l o u s i e s ,  h ad  en d o rsed  an e a r ly  con- 
125v e n tio n  d a te .  J u s t  b e fo re  th e  c o n v en tio n  ad jo u rn e d  i t  adop ted  a  r e s o ­
lu t io n  w hich p ro p o sed  to  re a d  o u t th e  p a r ty  "any in d i v id u a l , how ever
124 John C. Calhoun to  R obert M.T. H u n te r, O c to b er 26, 1842, in  
Jam eson, Calhoun C orresp o n d en ce , p p .516-17; D uff Green to  R ichard  K. 
C r a l l e ,  F eb ru a ry  8, 1845, D uff Green P a p e rs , LC. W illiam  H. Roane to  
S i l a s  W righ t, F eb ru ary  14, 1843, Van Buren P a p e rs , LC. E n q u ire r ,
March 7 .1 1 . 1843.
125 E n q u ire r , March 7 ,1 1 , 1843.
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e m in e n t,"  who r e fu s e d  to  s u p p o r t  th e  nom inee o f  th e  n a t io n a l  conven- 
126
t i o n .  T h is r e s o lu t io n  o b v io u s ly  was d i r e c te d  a t  Calhoun and h i s  f o l ­
lo w ers . Thus th e  Van Buren men had  c o m p le te ly  c o n t r o l le d  th e  V ir g in ia  
c o n v e n tio n , and t h e i r  trium ph d e a l t  a  s e v e re  blow to  C alh o u n 's  c h a n c e s , 
n o t  o n ly  in  V ir g in ia  b u t  in  th e  n a t io n  as  w e l l .
Buoyed by t h e i r  co n v en tio n  s u c c e s s ,  Van B u re n ite s  in  th e  G eneral 
Assembly moved to  redraw  th e  b o u n d a rie s  o f  V i r g in i a 's  c o n g re s s io n a l d i s ­
t r i c t s  to  conform  w ith  th e  new re a p p o rtio n m e n t o f  r e p r e s e n ta t io n  in  
w hich , a c c o rd in g  to  th e  Census o f  1840, V ir g in ia  l o s t  s i x  r e p r e s e n ta ­
t i v e s .  Both h o u ses  o f  th e  Assem bly approved  a  r e d i s t r i c t i n g  p la n  w hich
d e a l t  a  s e v e re  blow to  b o th  th e  Whigs and to  C a lh o u n 's  fo llo w e rs  in  th e
127V ir g in ia  c o n g re s s io n a l d e le g a t io n .  A lthough th e  D em ocratic C e n tra l
Committee A ddress d en ied  Whig ch a rg es  t h a t  th e  D em ocratic  l e g i s l a t u r e
128gerrym andered  V ir g in ia ,  th e  b o u n d a rie s  o f  a t  l e a s t  one new d i s t r i c t  
and th e  e l e c t i o n  r e s u l t s  len d  c red en ce  to  th e  Whig c h a rg e s . In th e  con­
g re s s io n a l  e l e c t i o n s  o f  1841 th e  Whigs had g a rn e re d  te n  s e a ts  to  th e  
D em ocrats ' e le v e n , a lth o u g h  th r e e  o f  th e  Whigs l a t e r  renounced  t h e i r  
p a r ty  membership and jo in e d  th e  D em ocrats. The Calhoun Democrats h e ld  
th r e e  o f  V i r g in i a 's  tw en ty -one s e a t s  in  th e  T w enty-Seventh  C ongress.
But in  th e  e l e c t i o n s  to  th e  T w en ty -E igh th  C ongress, th e  Democrats won 
t h i r t e e n  s e a t s  and th e  Whigs tw o. S i g n i f i c a n t l y ,  b o th  o f  th e  W higs' 
v i c t o r i e s  came in  c o n te s t s  a g a in s t  Calhoun D em ocrats. In  th e  Twenty- 
Seven th  C ongress, W illiam  0 . Goode, R obert M.T. H u n te r, and W illiam  Sm ith
126I b i d . , March 14, 1845.
*27I b i d . ,  F eb ru ary  11, March 9 , 1845. Whig, F eb ruary  10,
March 10. 1845.
128X Whig, F eb ru ary  14, 1845. D em ocratic  C e n tra l Committee Ad­
d r e s s ,  E n q u ire r , A p r il 14, 184 3.
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had r e p r e s e n te d  C a lh o u n 's  i n t e r e s t s  in  th e  V ir g in ia  d e le g a t io n .  But 
in  1843 th e  D em ocratic  d i s t r i c t  co n v en tio n  nom inated  George Coke Drom­
g o o le ,  a Van Buren fo l lo w e r ,  in s te a d  o f  Goode, and b o th  Sm ith and H u n te r  
l o s t  to  t h e i r  Whig o p p o n en ts . H u n te r , e x p la in in g  h i s  d e f e a t  to  C alhoun, 
a t t r i b u t e d  h i s  lo s s  p a r t l y  to  th e  f a c t  t h a t  th e  id e a  o f  a n a t io n a l  bank 
was s t r o n g e r  in  V irg in ia  th an  th e  C a lh o u n ite s  had  sup p o sed , p a r t l y  to  
th e  in c r e a s e  in  ta x e s  l e v ie d  by th e  D em ocra tic  l e g i s l a t u r e ,  b u t  m o stly
to  th e  f a c t  t h a t  th e  l e g i s l a t i v e  r e d i s t r i c t i n g  p la n  had g iv en  him an
129"unm anageable" d i s t r i c t .
The V irg in ia  D em ocratic p a r ty  had  made a rem ark ab le  comeback 
from  i t s  t r o u b le s  o f  th e  l a t e  1830s. They c a r r i e d  V ir g in ia  f o r  M artin  
Van Buren in  1840, and in  th e  s p r in g  o f  1842 ended Whig c o n tro l  o f  th e  
G en era l A ssem bly. P a r ty  l i n e s  w ith in  V i r g in ia  had  undergone c o n s id e ra b le  
change d u r in g  and a f t e r  th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n .  V ir g in ia  W higs, now 
s t r i p p e d  o f  m ost o f  t h e i r  s t a t e s  r ig h t s  members, had assumed an id e o l ­
o g ic a l  p o s i t i o n  co m p a tib le  w ith  t h e i r  n o r th e rn  Whig b r e th e m ,  and in  
th e  p ro c e s s  had r e p u d ia te d  a  V irg in ia  s t a t e s  r i g h t s  Whig p r e s id e n t .  A l­
though damaged i n i t i a l l y  by C o n se rv a tiv e  d e f e c t io n s ,  th e  D em ocrats more 
th a n  reco u p ed  t h e i r  n u m e rica l lo s s e s  th ro u g h  th e  a c c e s s io n  o f  many s t a t e s  
r i g h t s  W higs. S e v e ra l o f  th e se  new D em ocrats assumed le a d e r s h ip  o f  a 
f a c t i o n  w ith in  th e  p a r ty  devo ted  to  John C. C alhoun. However, th e  J u n to , 
r e p r e s e n t in g  Van B u ren 's  i n t e r e s t s ,  r e t a in e d  enough in f lu e n c e  w ith in  th e  
p a r ty  to  dom inate th e  1843 s t a t e  D em ocratic c o n v e n tio n . The co n v en tio n  
c ru sh e d  th e  e f f o r t s  o f  C a lh o u n 's  fo llo w e rs  to  d i c t a t e  th e  tim e and p la c e  
o f  a n a t io n a l  co n v en tio n  and the  means w hereby s t a t e s  would h o ld
129 R obert M.T. H u n te r, to  John C. C alhoun , May 23, 1843, in  Bou­
c h e r  and B rooks, e a s . ,  C orrespondence to  C alhoun , p . 184.
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r e p r e s e n ta t io n  in  th e  co n v e n tio n . C a lh o u n 's  in f lu e n c e  in  V ir g in ia  sank  
low er when h i s  fo llo w e rs  f a i l e d  to  win t h e i r  r e e l e c t i o n  b id s  to  th e  
T w en ty -E igh th  C ongress. But as th e  V ir g in ia  Democrats moved in to  th e  
1844 p r e s i d e n t i a l  campaign th e  in p a c t  o f  C a lh o u n 's  fo llo w e rs  upon th e  
c o u rse  o f  th e  p a r ty ,  in  b o th  V ir g in ia  and th e  n a t io n ,  became s t a r t l i n g l y  
c l e a r .
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CHAPTER V I I I
THE END OF THE NEK YORK-VIRGINIA ALLIANCE:
THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN OF 1844
A lthough  th e  Van Buren Democrats c o n t ro l le d  th e  1843 V ir g in ia  
D em ocratic  c o n v e n tio n , th e  h i s to r y  o f  th e  V irg in ia  D em ocratic p a r ty  
a f t e r  t h a t  co n v en tio n  b e lo n g s  la r g e ly  to  th e  s t a t e s  r i g h t s  wing o f  th e  
Democracy. The Calhoun D em ocrats, o r  C h iv a lry , fo rc e d  th e  1844 s t a t e  
co n v e n tio n  to  a c c e p t  a  s t r o n g  p ro s o u th e rn  p la tfo rm  in  r e tu r n  f o r  t h e i r  
p le d g e  to  s u p p o r t  th e  nom inee o f  th e  D em ocratic n a t io n a l  c o n v e n tio n . 
Then, b a r e ly  one month b e fo re  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n , th e  is s u e  o f  
Texas a n n e x a tio n  ex p lo d ed  in to  th e  p o l i t i c a l  a re n a , b r in g in g  w ith  i t  
new ly a ro u sed  s e c t io n a l  te n s io n s  w hich sp ran g  from  th e  renewed c o n tro ­
v e rsy  o v e r  th e  ex p an sio n  o f  s la v e r y .  Bowing to  th e  i r r e s t i b l e  p re s s u re  
f o r  a n n e x a tio n , th e  Ju n to  and Van B u ren 's  o th e r  V irg in ia  a l l i e s  d e s e r te d  
him when he re fu s e d  to  e n d o rse  im m ediate an n e x a tio n . The b a s is  f o r  th e  
v ic to r io u s  Ja c k so n ia n  c o a l i t i o n  o f  1828, th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e ,  
had  su rv iv e d  th e  s e c t io n a l  i n d i c a t i o n s  o f  th e  t a r i f f  c o n tro v e rsy  o n ly  
to  d i s i n t e g r a t e  under th e  p o l i t i c a l  i n t a c t  o f  s la v e r y .
At th e  h e a r t  o f  th e  c o n f l i c t  in  V irg in ia  betw een th e  Van Buren 
and Calhoun Dem ocrats la y  a  d i f f e r e n c e  in  a t t i t u d e s  tow ard th e  co n cep t 
o f  p a r ty .  Both f a c t io n s  chose to  work w ith in  th e  D em ocratic p a r ty  to  
p r o t e c t  so u th e rn  r ig h t s  and  i n t e r e s t s .  The Van B u re n ite s , le d  by th e
310
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J u n to ,  em braced an i n s t i t u t i o n a l  approach  tow ard  p a r ty .  They p la c e d  
t h e i r  f a i t h  in  a c o n tin u a tio n  o f  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  as th e  
means w hereby th e y  co u ld  d ic ta t e  th e  p o l i t i c s  o f  th e  n a t io n  by c o n t r o l ­
l i n g  th e  D em ocratic  p a r ty .  They had a lm o st a c c e p te d  Van B u re n 's  d e f i ­
n i t i o n  and u se  o f  p a r ty  as an end in  i t s e l f ,  and to  c o n tin u e  th e  o p e ra ­
t i o n  o f  th e  a l l i a n c e  th e y  p lan n ed  to  e l e c t  Van Buren to  th e  p re s id e n c y  
in  1844. But in  o rd e r  f o r  th e  V irg in ia  Van Buren men to  su c c e e d , s e c ­
t i o n a l  te n s io n s  had  to  be m inim ized and i s s u e s  compromised in  th e  p la y  
o f  p o l i t i c s .  The a g i t a t i o n  f o r  th e  im m ediate a n n e x a tio n  o f  Texas p ro v ed  
t h e i r  u n d o ing . Because s la v e ry  ex p an sio n  had  become such  an e m o tio n a l ly -  
charged  i s s u e ,  n e i t h e r  p o le  o f  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  was w i l l in g  
to  com prom ise. R a th e r th a n  s a c r i f i c e  T ex as , th e  V ir g in ia  Van Buren men 
se v e re d  t h e i r  a l l i a n c e  w ith  New York, backed  away from t h e i r  i n s t i t u ­
t i o n a l  approach  tow ard  th e  D em ocratic p a r ty ,  and demanded a c a n d id a te  
who en d o rsed  im m ediate an n e x a tio n .
However th e  C h iv a lry , fo llo w in g  C a lh o u n 's  le a d ,  em braced an id e ­
o lo g ic a l  view o f  p a r ty  as sim ply th e  means to  an end . The p o l i t i c a l  
c a r e e r s  o f  m ost C h iv a lry  members r e f l e c t e d  a  weak commitment to  p a r ty  
bonds. Many o f  them had  been s t a t e s  r i g h t s  Whigs b e fo re  jo in in g  th e  
D em ocrats in  1840.* Many o f  t h e i r  c a re e r s  p a r a l l e l e d  t h a t  o f  R obert 
M.T. H u n te r. He had  e n te re d  p o l i t i c s  opposed  to  Ja c k s o n , and a lth o u g h  
he c o o p e ra te d  w ith  th e  Whigs in  th e  G eneral A ssem bly, he c o n s id e re d  him­
s e l f  n o t  bound by any p a r ty  a l le g ia n c e .  H u n te r won e l e c t i o n  to  C ongress
2as a  s u b tr e a s u r y ,  a n t i - C la y ,  s t a t e s  r i g h t s  Whig, b u t  sp e a k in g  in
*W illiam  H. Roane to  S i la s  W righ t, F eb ru a ry  14 , 1843, M artin  
Van Buran Paner<;. I.ihrafv nf rnnarpcc f noin-ifto. r r i* • • ■ • w * ----  --- -- - — ---- „ — — *—w “ > *
Richmond E n q u ire r , June 4 , 1839 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r . )
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C ongress on th e  In d ep en d en t T re a su ry  he d e c la re d  t h a t  " I  n e v e r  w i l l
ta k e  upon m y s e lf  t h a t  a l le g ia n c e  which sh o u ld  b in d  me to  obey th e  w i l l
3
o f  a  p a r ty .  . . . ” The C h iv a lry  chose  to  r e s t  t h e i r  d e fe n se  o f  so u th ­
e rn  i n t e r e s t s  upon c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s .  But l i k e  th e  Van Buren 
men, th e y  d e c id e d  to  use  th e  D em ocra tic  p a r ty  to  e s t a b l i s h  t h e i r  p r i n ­
c ip le s  as th e  g u id in g  p h ilo so p h y  b eh in d  th e  f e d e r a l  governm ent. To 
accom plish  t h i s  th e y  p la n n ed  to  e l e c t  Calhoun p r e s id e n t .
D e sp ite  t h e i r  d e f e a t  in  th e  1843 V irg in ia  D em ocratic  c o n v e n tio n , 
th e  C h iv a lry  c o n tin u e d  i t s  e f f o r t s  to  c o n s tru c t  a Calhoun o rg a n iz a t io n  
in  p r e p a r a t io n  f o r  th e  1844 s t a t e  c o n v en tio n . Only a  v e ry  ten u o u s t r u c e  
co n n ec ted  th e  Calhoun and Van Buren wings o f  th e  p a r ty  a f t e r  th e  1845 
c o n v e n tio n . Each f a c t io n  d i s t r u s t e d  th e  o th e r ,  y e t  b o th  re c o g n iz e d  th a t  
th e y  co u ld  n o t  a f f o r d  to  a l i e n a t e  th e  o th e r  w ing i f  th e y  hoped to  e l e c t  
a  D em ocrat. The Van Buren D em ocrats conceded C a lh o u n 's  p e r s o n a l  t a l e n t s
4
b u t  m is t r u s te d  h i s  am b itio n  and h i s  p o l i t i c a l  r e v e r s a l  d u rin g  th e  1820s. 
W illiam  H. Roane, a  Ju n to  member, s u c c in c t ly  s t a t e d  th e  Van B u re n i te s ' 
view o f  Calhoun and h i s  p o l i t i c s  when he c o n fe sse d  to  M artin  Van Buren 
th a t  " I  c an n o t com prehend o r  a s s e n t  to  a l l  t h i s  le a rn e d  ja rg o n  ab o u t 
m i n o r i t i e s . I have n e v e r  th o u g h t t h a t  th ey  had any o th e r  R igh t th an  th a t  
o f  f r e e l y ,  p e a c e a b ly  and l e g a l ly  c o n v e r t in g  th e m se lv es  i n t o  a m a jo r i ty
^Con g r e s s io n a l  G lobe, 25 C ong ., 1 S e s s . ,  A ppendix , 438. See
a lso  R.M.T. H u n te r to  Muscoe R.H. G a rn e tt ,  May 2 2 , 1840, H u n te r P a p e rs , 
U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a .
4C.W. Gooch to  N. H erbem ont, n .d .  (1 8 3 3 ?), Gooch Fam ily  P a p e rs , 
U n iv e rs i ty  o f  V ir g in ia ;  E n q u ire r , March 15, 1833; Thomas R i tc h ie  to  
W illiam  C. R iv es, June 5 , 1838, W illiam  C. R ives P a p e rs , LC.
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w henever th e y  can ."^
Calhoun and h i s  fo l lo w e rs  l ik e w is e  d i s t r u s t e d  th e  Van B u re n i te s ,  
p a r t i c u l a r l y  Thomas R itc h ie  and th e  o th e r  members o f  th e  Richmond J u n to .  
Calhoun a c c u se d  R itc h ie  o f  p u t t i n g  V i r g in ia  a t  th e  t a i l  o f  New York i n ­
s te a d  o f  th e  head  o f  th e  South  a f t e r  J a c k s o n 's  e l e c t i o n  in  1828. He 
to l d  R ob ert M.T. H un ter t h a t  " I  t r a c e  a l l  o u r  m is fo r tu n e  a lm ost e x c lu ­
s iv e l y  to  th e  f a c t ,  t h a t  V ir g in ia  has l o s t  h e r  t r u e  p o s i t i o n  in  th e  
U nion, and t h a t  to  th e  W iles [ s i c ]  and cu n n in g  o f  one man. I had  hoped 
th a t  he  would have re tu rn e d  in  good f a i t h ,  to  th e  o ld  V irg in ia  School 
o f  p o l i t i c k s  [ s i c ] ,  b u t  o f  t h a t  I d e s p a i r . C a l h o u n  w arned h i s  fo l lo w ­
e r s  t h a t  i f  n a t io n a l  co n v e n tio n s  became th e  a c c e p te d  p r a c t i c e  f o r  nom i­
n a t in g  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te s ,  th e  " g r e a t  c e n t r a l  n o n -s la v e h o ld in g  
s t a t e s "  would c o n tro l  th e  co n v e n tio n s  to  th e  e x c lu s io n  o f  th e  Sou th  and 
th e  r e s t  o f  th e  u n io n . He p o in te d  o u t  t h a t  h i s  s u p p o r te r s  in  V ir g in ia  
co u ld  e i t h e r  su b m it to  th e  d i c t a t e s  o f  th e  1843 s t a t e  c o n v e n tio n , b re a k  
down R itc h ie  and th e  Van B u re n i te s ,  o r  d r iv e  them o p en ly  in to  th e  n a t io n ­
a l i s t  camp w here Calhoun f e l t  th e y  b e lo n g e d . Calhoun p r e f e r r e d  th e  l a s t  
a l t e r n a t i v e .  However, h i s  V ir g in ia  a l l i e s ,  more a c u te ly  aware o f  R i t c h i e 's  
and th e  J u n t o 's  enormous in f lu e n c e  w ith in  V ir g in ia  and th e  D em ocratic 
p a r t y ,  u rg ed  a p o l ic y  o f  c o n c i l i a t i o n  to w ard  th e  Van Buren men. C a lh o u n 's  
s t r e n g th  la y  in  th e  T id e w a te r  and Piedm ont s e c t io n s  o f  V irg in ia .  R i tc h ie ,  
becau se  he had  en d o rsed  c o n s t i t u t i o n a l  re fo rm  in  1829 and co n tin u e d  to
5W illiam  H. Roane to  M artin  Van B uren, Sep tem ber 11, 1843, Van 
Buren P a p e rs ,  LC.
^John C. Calhoun to  R obert M.T. H u n te r , A p r il  2 ; Calhoun to  Henry 
S t .  George T u ck er, March 31, 1843, i n  J .  F ra n k lin  Jam eson, e d . , C o rresp o n ­
dence o f  John  C. C alhoun. Vnl . IT i m » r i H i s t o r i c a l  A ss o c ia tio n  Annual 
R e p o r t, 1899 (W ashington: Government P r in t i n g  O f f ic e ,  1900 ), pp 5 2 8 -29 ,
527.
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s u p p o r t  a  s t r o n g  s t a t e  p rogram  o f  in t e r n a l  im provem ents, a t t r a c t e d  w ide­
s p re a d  r e s p e c t  in -w e s te rn  V ir g in ia .  H un ter w arned Calhoun t h a t  he cou ld  
n o t  c a r r y  V i r g in ia  w ith o u t R i t c h i e 's  endorsem en t, f o r  C a lh o u n 's  l i e u ­
te n a n ts  c o u ld  n o t  b r in g  w e s te rn  V irg in ia  in to  th e  S outh  C a r o l in ia n 's  
7CcLUJp •
C a lh o u n 's  f r ie n d s  had  begun s e c r e t l y  e s t a b l i s h in g  a  n a t io n a l  
cam paign o r g a n iz a t io n ,  composed o f  a c e n t r a l  com m ittee in  W ashington, 
a  c e n t r a l  com m ittee in  each  s t a t e ,  and a c o rre sp o n d in g  com m ittee o f  fo u r
g
o r  f iv e  men i n  each  co u n ty . James A. Seddon o f  G oochland County c h a ire d
th e  V ir g in ia  c e n t r a l  com m ittee , w ith  Thomas T. G i le s ,  John B. Young,
9
R obert G. S c o t t ,  and W ashington Greenhow s e rv in g  as h i s  a s s o c ia t e s .  
H u n te r, m eanw hile, assumed d i r e c t io n  o f  th e  n a t io n a l  com m ittee in  Wash­
in g to n  and a u th o re d  a  cam paign b io g rap h y  o f  C alh o u n .19 P re p a ra to ry  to  
i n t e n s i f y in g  t h e i r  e f f o r t s  in  V irg in ia  d u rin g  th e  s p r in g  and summer o f
7
Edward Dixon to  John C. C alhoun, June 8 , 1843, John C. Calhoun 
P a p e rs , South C a ro l in ia n  L ib ra ry ,  U n iv e rs ity  o f  South C a ro l in a . R obert 
M.T. H un ter to  C alhoun, May 23 , 1843, in  Chauncey B oucher and R.P. Brooks, 
e d s . ,  C o rrespondence  A ddressed  to  John C_. C alhoun, 1837-1849, American 
H i s to r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R e p o rt, 1929 (W ashington: Government 
P r in t i n g  O f f ic e ,  1 9 30 ), p p .184-85 .
g
R o b ert M.T. H u n te r to  unknown, F eb ru ary  20 , 1843, in  C h arle s  H. 
A m bler, e d . , C orrespondence o f  R.M.T. H u n te r , V ol. I I ,  American H is to r ic a l  
A s s o c ia t io n  Annual R e p o rt, 1916 (W ashington: Government P r in t in g  O ff ic e ,
1 9 18 ), p p .6 0 -61 .
9I b id .
19C h a rle s  M. W ilts e ,  John C. C alhoun: S e c t i o n a l i s t . 1840-1850 
( I n d ia n a p o l is :  The B o b b y -M errill C o ., 1951), p . 97; James L. A nderson and 
W. Edwin H em p h ill, "The 1843 B iography o f  John C. C alhoun: Was R.M.T. 
H u n te r I t s  A u th o r? ,"  J o u rn a l o f  S ou thern  H is to ry , XXXVII(August 1972), 
4 6 9 -7 4 . For ev id en ce  o f  th e  r o l e  H unter p la y ed  in  d i r e c t i n g  C a lh o u n 's  
cam paign s e e  Calhoun to  H u n te r , June 3; H unter to  C alhoun, June 16;
H u n te r to  C alhoun , Septem ber 19 , 1843, in  Jam eson, Calhoun C o rrespondence ,
DD.5 35 -36 . 86 5 .8 8 1 . See a ls o  Anhlei*; Hunter- C n rre sn n rir lo r)r-e ~ n a c c im fn r 
1841-1844, and W ilts e ,  C alhoun: S e c t i o n a l i s t ,  c h a p te rs  V II , V III .
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1843, th e  C alhoun m anagers so u g h t a d e te n te  w ith  R itc h ie .
In  e a r l y  May th e  Calhoun C e n tra l Committee a d d re sse d  a l e t t e r  
to  R i tc h ie  p o s in g  th r e e  c r i t i c a l  q u e s t io n s .  They in form ed  R itc h ie  t h a t  
th e y  w ish ed  to  b r in g  C a lh o u n 's  can d id acy  b e fo re  th e  p eo p le  o f  V irg in ia  
th ro u g h  th e  columns o f  th e  E n q u ire r , and in q u i r e d  i f ,  in  h is  e d i t o r i a l  
c a p a c i ty ,  R i tc h ie  w ould p re s e rv e  a  s t r i c t  n e u t r a l i t y  betw een Van Buren 
and C alhoun. They a l s o  asked  i f  he w ould adm it in to  th e  E n q u ire r  a r t i ­
c l e s  a d v o c a tin g  Calhoun f o r  p r e s id e n t  and i f  he w ould p u b lis h  i n p a r t i a l l y  
th e  p ro c e e d in g s  o f  m eetings in  V ir g in ia  and o th e r  s t a t e s  in  fa v o r  o f  
b o th  c a n d i d a te s .11 R itc h ie  acknow ledged t h a t  he so u g h t to  m a in ta in  
p a r ty  harm ony, b u t  c u r t l y  r e fu s e d  to  fo llo w  a n e u t r a l  c o u rse . • He con­
f e s s e d  t h a t  he had  had  no com m unication, d i r e c t  o r  i n d i r e c t ,  w ith  Van 
B uren , o r  made any p le d g e s . But he m a in ta in e d  t h a t  h i s  co u rse  in  su p ­
p o r t i n g  a  c a n d id a te  b e fo re  th e  n a t io n a l  co n v en tio n  m ust r e s t  w ith  h i s
12own d i s c r e t i o n  and th e  co u rse  o f  e v e n ts .
The two w ings o f  th e  V irg in ia  Democracy had come to  an im p l ic i t  
u n d e rs ta n d in g  in  th e  1845 s t a t e  co n v en tio n  th a t  th e  p r e s id e n t i a l  cam­
p a ig n  sh o u ld  be d e la y e d  u n t i l  th e  com p le tio n  o f  th e  1843 s t a t e  e l e c ­
t i o n s . 13 However, e ac h  f a c t io n  worked p r iv a t e ly  to  l i n e  up su p p o rt
^ R o b e r t  G. S c o t t ,  James A. Seddon, Thomas T. G ile s ,  John B. 
Young, W ashington Greenhow to  Thomas R i t c h ie ,  May 9 , 1845. H unter 
P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V irg in ia .
12 Thomas R i tc h ie  to  R obert M.T. H u n te r , May 16, 1843, ib id .
13R o b ert G. S c o t t ,  e t  a l .  to  Thomas R i tc h ie ,  May 9 , 1845, i b i d .
In  th e  e l e c t i o n s  th e  Democrats won 75 s e a t s  in  th e  House o f  D eleg a tes  
and th e  Whigs 59; th e  D emocrats c o n t r o l le d  20 S en a te  s e a t s  to  the  W higs' 
12; 27 o f  th e  D em ocratic  s e a t s  in  th e  House and 8 in  th e  S enate  were 
o c c u p ie d  by Calhoun s u p p o r te r s .  Richmond Whig, Septem ber 15, 1843
f V * i n a  -P+is-r- r* i  Wh i  ff 1
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fo r  t h e i r  c a n d id a te .  A lthough a  d e f e c to r  from D em ocra tic  ra n k s , Whig
S e n a to r  R ives rem ained  an i n f l u e n t i a l  f ig u re  w ith in  V ir g in ia  and b o th
14groups s o u th t  h is  endorsem en t o f  t h e i r  c a n d id a te . R iv e s , w ary o f  
Henry C lay , had a tte m p te d  to  c r e a te  a  movement f o r  Lewis Cass o f  M ich i­
gan, b u t  met w ith  no encouragem ent from  e i t h e r  th e  Van Buren o r  Calhoun 
m en.*^ R ives in d ic a te d  to  James A. Seddon, C a lh o u n 's  V ir g in ia  c o o rd i­
n a t o r ,  t h a t  he would n o t  s u p p o r t C lay o r  Van B uren, b u t  t h a t  i f  th e  
D em ocrats ran  Calhoun o r  Cass he would endorse  them. However, th e  
p r e s s u re s  o f  th e  cam paign v ery  e a r ly  became so in te n s e  t h a t  R ives co u ld  
n o t  a f f o r d  to  w a it  f o r  th e  n a t io n a l  co nven tion  n o m in a tio n s . In  th e  end
he r e fu s e d  to  tu rn  h i s  back  on th e  Whigs, and in  Ja n u a ry  1844 he  an -
17nounced h i s  su p p o r t f o r  C lay .
D uring th e  s p r in g  C a lh o u n 's  f r ie n d s  engaged in  e x te n s iv e  c o r r e -  
spendence in  o r d e r  to  a s c e r t a in  th e  s t r e n g th  o f  h i s  can d id acy  in  d i f f e r ­
e n t  s e c t io n s  o f  V ir g in ia  and to  c r e a te  an o rg a n iz a t io n  com parab le  to  th e
18r e g u la r  p a r ty  m achinery  and d i s c i p l i n e .  Calhoun e a r l i e r  had w arned
14For th e  Van Buren f a c t io n  see  C.W. Gooch to  W illiam  C. R iv e s , 
December 9 ,  1843, R ives P a p e rs , LC. The e f f o r t s  o f  th e  C a lh o u n ite s  can 
be  t r a c e d  in  James M. Mason to  R iv e s , J u ly  23 , A ugust 11, November 26; 
John S. B arbour to  R iv e s , O c to b er 23, 1842; James A. Seddon to  R iv es , 
A p r il  5 ,2 9 , 1843, i b i d . , and John C. Calhoun to  R.M.T. H u n te r , Decem­
b e r  22, 1843, in  Jam eson, Calhoun C orrespondence, p p .556-57 .
15W illiam  C. R ives to  C.W. Gooch, November 11; D avid Campbell
to  R iv e s , A ugust 17; Gooch to  R iv es , December 9 , 1843, R ives P a p e rs , LC.
^ W il l ia m  C. R ives to  James A. Seddon, A p r il  29, 1843, i b i d .
*^W illiam  C. R ives to  Edmund F o n ta in e , Ja n u a ry  1 , 1844, p r in t e d
in  Whig, Ja n u a ry  12, A le x a n d ria  G a z e tte , Ja n u a ry  13, E n q u ire r ,  J a n u a ry  
13, 1844:
18James A. Seddon to  R ichard  Kenner C r a i ie ,  March 26, 1843, 
R ich ard  K. C ra l le  P apers  . Clemson Hniv«r<;i t v : SpHJnn t n  William r  
R iv e s , A p r il 8, 1843, R ives P a p e rs , LC.
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h i s  d i s c i p l e s  t h a t  i f  th e y  hoped s u c c e s s f u l ly  to  c o n te s t  R i tc h ie  a  new s-
19p a p e r  a t  Richmond had  to  be e s t a b l i s h e d .  When R itc h ie  f a i l e d  to  prom­
i s e  a  n e u t r a l  c o u rse  th e  Calhoun m anagers p ro ceed ed  to  e s t a b l i s h  t h e i r  
n ew sp ap er. Once a g a in , as in  1831-1832, f in a n c in g  f o r  a  V ir g in ia  C al­
houn new spaper p ro v ed  to  be a  s tu n b l in g  b lo c k . But by m id -Ju n e , Wash­
in g to n  Greenhow, th e  e d i t o r  o f  th e  W ashington S p e c ta to r , C alhoun’ s p a p e r
i n  th e  n a t i o n 's  c a p i t a l ,  had moved to  P e te rs b u rg  to  ta k e  o v e r  th e
20P e te rs b u rg  R ep u b lican  and he b ro u g h t th e  p a p e r  o u t f o r  C alhoun. The 
Calhoun m anagers f e l t  t h a t  b ecau se  R i t c h i e 's  E n q u ire r  had  so many su b ­
s c r i b e r s  among C a lh o u n 's  own f r ie n d s  i t  was more p ru d e n t to  a v o id  open 
o p p o s i t io n  and w a it  u n t i l  R i tc h ie  took  th e  o f f e n s iv e .  U nless R itc h ie
p u rsu e d  a  s a t i s f a c t o r y  co u rse  th e y  con tesqp la ted  moving G reenhow 's p a p e r
21to  Richmond p ro v id in g  th e  p a p e r  su cceed ed  f i n a n c i a l l y .  U lt im a te ly ,  
l i t t l e  new spaper su p p o r t dev elo p ed  f o r  C a lh o u n 's  cand idacy  in  V irg in ia .  
O nly th e  Lynchburg R epub lican  and P ortsm outh  Old Dominion en d o rsed  him. 
The O ld Dom inion, a  s m a l l - c i r c u la t i o n  w eekly which had s u p p o rte d  Calhoun 
f o r  y e a r s ,  r e v e a le d  t h a t  many Van Buren Democrats c a n c e l le d  t h e i r  sub ­
s c r i p t i o n s  b e c a u se  th e  p a p e r  r e fu s e d  to  " fo llo w  th e  d i c ta t i o n  o f  a p a r ty  
22c l i q u e . . . . "
19John C. Calhoun to  R obert M.T. H u n te r, A p ril 2 , 1843, in  
Jam eson, Calhoun C o rresp o n d en ce , p p .528-29 .
20James A. Seddon to  R ic h a rd  K. C r a l l e ,  A p ril 23, 1843, C ra l le  
P a p e rs , Clemson U n iv e r s i ty ;  Seddon to  R obert M.T. H u n te r, A p r il 1 , 1843, 
in  A m bler, H u n te r C o rresp o n d en ce , p p .6 3 -64 ; Edward Dixon to  John C. 
C alhoun , June ' ,  1843, Calhoun P a p e rs , S ou th  C a ro l in ia n a  L ib ra ry ,  U n iver­
s i t y  o f  S ou th  C a ro l in a .  Whig, June  6 , 1845, r e p r in t s  G reenhow 's p ro s p e c ­
tu s  f o r  th e  P e te rs b u rg  R ep u b lican .
21 R o b ert M.T. H unter to  John C. C alhoun, June 16 , 1843, in  
Jam eson, Calhoun C o rresp o n d en ce , p p .865-66 .
22 D uff Green to  R ich ard  K. C r a l l e ,  F eb ruary  8, 1843, D uff Green 
P a p e rs . LC; Thomas H a r t Benton to  M artin  Van Buren, A p ril 17, 1842,
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As summer s t r e t c h e d  in t o  f a l l ,  th e  C alhoun men c o n tin u e d  t h e i r
o r g a n iz a t io n a l  e f f o r t s .  Calhoun a g a in  w arned H u n te r  o f  th e  d i f f i c u l t i e s
th e y  fa c e d , s in c e  o r g a n iz a t io n  c o u ld  n o t  be e a s i l y  e f f e c te d  w ith o u t th e
p rom ise  o f  p a tro n a g e  a s  rew ard . Calhoun c o n tin u e d  to  b e l ie v e  t h a t  h i s
s t r e n g th  la y  in  h is  p r i n c i p l e s  and in d e p e n d e n t p o s i t i o n .  He warned
H u n ter t h a t  any f a l s e  s te p  w ould d e l iv e r  th e  o rg a n iz a t io n  in to  R i t c h i e 's
h an d s , and t h a t  " i t  i s  b e t t e r  in  my o p in io n ,  to  be d e fe a te d  w a n tin g  th e
t ru e  and th e  r i g h t ,  th a n  to  succomb on any o th e r  g round . At t h i s
tim e Calhoun a p p a re n t ly  in te n d e d  to  oppose Van Buren c h i e f ly  on th e  
24t a r i f f ,  b u t  in  O cto b er H u n te r t o l d  Calhoun t h a t  Texas a n n e x a tio n , a l ­
though i t  co u ld  s p l i n t e r  th e  p a r ty  in to  s e c t io n a l  w in g s , m igh t p ro v e  to
25be th e  b e s t  i s s u e .  The C h iv a lry  r e a l i z e d  t h a t  Van Buren had  r e p e a te d ly  
d e s e r te d  h i s  s o u th e rn  a l l i e s  on t a r i f f  v o te s ;  th e y  s u sp e c te d  t h a t  when 
c o n fro n te d  w ith  th e  is s u e  o f  Texas he w ould oppose im m ediate a n n e x a tio n .
I I
C a lh o u n 's  f r ie n d s  m ounted a s t r o n g  e f f o r t  in  V ir g in ia ,  b u t  h i s
n a t io n a l  cam paign f lo u n d e re d  b e c a u se  o f  mismanagement and p o o r d i r e c -  
26t i o n .  In  New Y ork, a  key s t a t e ,  Van B u re n 's  f r i e n d s  c o n t r o l le d  th e
Van Buren P a p e rs ,  LC; P o rtsm o u th  Old Dom inion, n o te d  in  Whig, A ugust 15, 
1843.
23John C. Calhoun to  R o b ert M.T. H u n te r, A ugust 6 , 1843, in  
Jam eson, Calhoun C o rresp o n d en ce , p . 542; Calhoun to  H u n te r , May 16,
O ctober 24, 1845, H u n te r P a p e rs ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in ia .
24John C. Calhoun to  R o b ert M.T. H u n te r , May 16, 1843, H un ter 
P a p e rs , U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia .
25R o b ert M.T. H u n te r to  John  C. C alhoun, O c to b er 10, 1843, in  
Boucher and B rooks, C orrespondence to  C alhoun , 187-88 .
‘^ t>See W ilts e ,  C alhoun; S e c t i o n a l i s t , c h a p te r s  V II, V I I I ,  X, f o r  
d is c u s s io n  o f  C a lh o u n 's  c an d id a c y .
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s t a t e  D em ocra tic  C onven tion . A lthough as a p eace  o f f e r in g  to  th e  New 
York Calhoun men th e  c o n v en tio n  recommended a  May 1844 n a t io n a l  conven­
t i o n  d a t e ,  i t  r e j e c t e d  th e  d i s t r i c t  m ethod o f  e l e c t i n g  d e le g a te s  to  th e  
n a t io n a l  co n v e n tio n  and en d o rsed  Van Buren f o r  th e  n o m in a tio n . T h is  de­
f e a t  s e r io u s ly  weakened C a lh o u n 's  c an d id acy . S u b seq u en tly , when th e  
D em ocratic  members o f  th e  T w en ty -E igh th  C ongress convened, th e  Van Buren 
Dem ocrats c o n t r o l l e d  th e  caucus and th e  House o r g a n iz a t io n .  Calhoun
r e a l i z e d  th e  e x te n t  o f  h i s  f a i l u r e ,  and d e c id e d  to  w ithdraw  from  th e  
27cam paign.
In  V i r g in ia ,  as  in  b o th  New York and th e  C ongress, th e  Van Buren
Dem ocrats h e ld  th e  u p p e r h and . R i tc h ie  chose  la rg e ly  to  ig n o re  C a lh o u n 's
28can d id acy . However, on A ugust 25 , R itc h ie  s e n t  o u t o v e r  h i s  s ig n a tu r e
a  c i r c u l a r  p r in t e d  in  th e  E n q u ire r . I t  posed  s i x  q u e s tio n s  r e l a t i v e  to
v o tin g  in  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n . O s te n s ib ly  he a c te d  to  se c u re  th e
consensus o f  V i r g i n i a 's  Dem ocrats on th e s e  i s s u e s .  But th e  way in  which
R itc h ie  worded and p r e s e n te d  th e  q u e s tio n s  im p lie d  a condem nation o f
29th e  C a lh o u n ite s  f o r  a g i t a t i n g  th e  co n v en tio n  q u e s t io n .  The Calhoun 
m anagers took  o f f e n s e  a t  R i t c h i e 's  in d e p en d en t a c t io n ,  and h a r s h ly  c r i t ­
i c iz e d  him f o r  i t . -5^  D e sp ite  th e  C h iv a lr y 's  e f f o r t  to  draw R itc h ie  in to
d eb a te  and expose Van B u re n 's  p o s i t i o n s  on th e  t a r i f f ,  s la v e r y ,  and Texas
as f a l s e  to  th e  S o u th , by th e  f a l l  o f  1843 th e  Calhoun men r e a l i z e d  th e y
had n o t  been a b le  to  g a in  c o n tro l  o f  th e  p a r ty .  Most o f  th e  s t a t e ' s
27 I b i d . , p p .146-47 .
28A le x a n d ria  G a z e t te , December 14, 1843.
29E n q u ir e r , A ugust 25, 1843.
° UI b i d . , A ugust 29, 1843, r e p r in t i n g  c r i t i c i s m  from th e  P e te r s ­
burg  R e p u b lic a n .
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D em ocra tic  n ew sp ap ers , such as th e  R ockbridge V a lle y  S t a r , th e  W heeling 
A rg u s , and th e  W arrenton F lag  o f  *98, p u b l i c ly  end o rsed  Van B uren.
W est o f  th e  m ountains Van Buren rem ained  th e  overw helm ing ch o ice  o f  th e  
D e m o c ra ts .^  F u rth e rm o re , m ost o f  th e  o ld  p a r ty  le a d e r s  e n d o rsed  Van 
B u re n 's  c an d id acy . By l a t e  1842 R itc h ie  was f irm ly  com m itted to  Van 
B uren . G overnor James McDowell, th e  hard-m oney man from  R ockbridge 
C oun ty , le d  th e  Van Buren fo rc e s  in  w e s te rn  V ir g in ia  w h ile  Thomas 
J e f f e r s o n  Randolph and George Coke Dromgoole jo in e d  th e  members o f  th e  
Richmond Ju n to  to  cam paign f o r  Van Buren e a s t  o f  th e  m o u n ta in s . ’:>'5
D e sp ite  th e  c o n tro l  e x e r c is e d  by th e  Van Buren men o v e r  th e  V ir­
g in i a  p a r ty ,  C a lh o u n 's  fo llo w e rs  w ere n o t  ex c lu d ed  from  p a r ty  a c t i v i t i e s .
A n o t i c e  in  th e  December 5 Richmond E n q u ire r  c a l l e d  a caucus o f  th e  Demo-
34c r a t i c  members o f  th e  G eneral Assem bly f o r  7 P.M. t h a t  n ig h t .  T hat 
caucus a p p o in te d  a s e l e c t  com m ittee o f  f iv e  men, th r e e  Van Buren men and 
two fo llo w e rs  o f  C alhoun, to  r e p o r t  to  th e  caucus on th e  m easures n e c e s ­
s a r y  f o r  h o ld in g  a s t a t e  c o n v e n t io n .^  A f te r  a d jo u rn in g  a  few days th e  
caucus reconvened  and adop ted  w ith o u t a l t e r a t i o n  th e  r e p o r t  which th e  
com m ittee had unanim ously  e n d o rse d . The r e p o r t  recommended th a t
^ I b i d . , A ugust 1 5 ,2 5 , 184 5.
"^John L e tc h e r  to  Thomas R i tc h ie ,  Septem ber 23; W illiam  H. Roane
t o  M artin  Van Buren, Septem ber 11 , 1843, Van Buren P a p e rs , LC.
^ J o h n  L e tc h e r  to  Thomas H a rt B enton, December 15 , 1842, i b i d . ; 
C h a rle s  H. A m bler, Thomas R i t c h i e , A S tudy in  V ir g in ia  P o l i t i c s  (Richmond 
B e ll  Bock and S ta t io n a r y  C o ., 1 9 1 3 ), p p .227-28.
E n q u ire r , December 5 , 1845.
^ I b i d . , December 7, 1845. The Van Buren men in c lu d e d  S e n a to rs  
John  R. W allace o f  F au q u ie r C o un ty , John Wool fo lk  o f  Green C ounty, and 
R o b ert R id ley  o f  Southam pton C ounty . D e leg a te s  N orbom e T a l i a f e r r o  o f  
F ra n k lin  County and Samuel C. A nderson o f  P r in c e  Edward County r e p r e ­
s e n te d  C a lh o u n 's  i n t e r e s t s .
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V ir g in i a ’ s D em ocrats meet a t  t h e i r  December and Jan u ary  county  c o u r t  
days f o r  th e  pu rp o se  o f  s e le c t in g  d e le g a te s  to  th e  s t a t e  co n v en tio n  
w hich would be h e ld  in  Richmond abou t F eb ru ary  1. The caucus a ls o  ag reed  
to  ab id e  by th e  n o m in a tio n  o f  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n , and to  p led g e  
i t s  e l e c t o r s  to  do l i k e w i s e . ^
The Calhoun men’ s p a r t i c i p a t i o n  in  th e  caucus in d ic a te d  t h e i r  
d e te rm in a tio n  to  work w ith in  th e  D em ocratic p a r ty  to  p r o te c t  th e  i n t e r ­
e s t s  o f  V ir g in ia  and th e  S outh . But th e y  m is t ru s te d  th e  o rg a n iz a t io n
and co m p o sitio n  o f  th e  B a ltim o re  C onven tion , f e a r in g  t h a t  Van Buren
37w ould s u r e ly  win th e  n o m in a tio n . They d i s t r u s t e d  R itc h ie  and th e  
o th e r  Van Buren men who ta lk e d  o f  Calhoun f o r  v ic e  p r e s id e n t .  They b e ­
l i e v e d  t h a t  th e  Van B u re n ite s  w anted to  weaken Calhoun by a ro u s in g  j e a l ­
ousy  among o th e r  c a n d id a te s  f o r  th e  n o m in a tio n , n o ta b ly  Lewis Cass o f  
M ich igan , R ich ard  M. Johnson o f  K entucky, James Buchanan o f  P e n n sy lv a n ia , 
and James K. Polk  o f  Tennessee."*8
By Ja n u a ry  1844 C alh o u n 's  V irg in ia  fo llo w e rs  conceded Van Buren 
th e  n o m in a tio n . They b r i e f l y  c o n s id e re d  ru n n in g  a s e p a ra te  t i c k e t ,  b u t 
u l t im a te ly  d e c id e d  n o t  to  p led g e  t h e i r  form al su p p o r t to  th e  nominee o f  
th e  B a ltim o re  C onven tion . R a th er th ey  d e te rm in ed  to  p a r t i c i p a t e  in  th e
V ir g in ia  co n v e n tio n  in  o rd e r  to  advance C alhoun’ s f u tu r e  i n t e r e s t s  and 
59p r i n c i p l e s .  Then, j u s t  b e fo re  th e  co n v en tio n  m et, news reac h ed
36 I b i d . , December 9 , 1843.
^ J a m e s  A. Seddon to  e d i to r s  o f  th e  E n q u ire r , December 21, 1843, 
p r in t e d  i b i d . , December 23, 1843.
^ R o b e r t  M.T. H un ter to  John C. C alhoun, December 19, 184 3, in  
Jam eson, Calhoun C o rrespondence , p p .907-08.
TO
“"'R obert M.T. H un ter to  John C. C alhoun, Ja n u a ry  19, 1844: James 
A. Seddon to  C alhoun, F eb ruary  5 , 1844, i b i d . , p p .916-17 , 923-27 .
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V irg in ia  t h a t  Calhoun r e fu s e d  to  l e t  h i s  name be p la c e d  in  n o m in a tio n
40a t  th e  B a ltim o re  C onven tion .
C alhoun announced h i s  w ith d raw al from  th e  c o n te s t  in  an ad d re ss  
d a te d  December 21 , 1843, a lth o u g h  a copy o f  h i s  ad d ress  d id  n o t  re a c h  
Richmond u n t i l  th e  eve o f  th e  s t a t e  D em ocra tic  co n v e n tio n . On F eb ru ­
a ry  1 , 1844, R i tc h ie  r e p r in t e d  C a lh o u n 's  a d d re ss  in  th e  E n q u ir e r . ^
Calhoun r e f u s e d  to  l e t  h is  name be p u t b e fo re  th e  B a ltim o re  C onvention  
b eca u se  h e  o b je c te d  to  th e  m anner in  w hich s e v e r a l  s t a t e s ,  such  as New 
Y ork, s e l e c t e d  t h e i r  co n v e n tio n  d e le g a te s .  He a s s e r te d  t h a t  co n v en tio n  
d e le g a te s  sh o u ld  be e l e c te d  by  th e  p e o p le  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  c o n g re s ­
s io n a l  d i s t r i c t s ,  n o t  a p p o in te d  by caucuses o r  c o n v e n tio n s . P r iv a t e ly ,  
Calhoun t o l d  h i s  V ir g in ia  fo llo w e rs  t h a t  h i s  d e c is io n  was made to  p r o ­
t e c t  h i s  p r i n c i p l e s  and p o s i t i o n  i n  o r d e r  to  p re s e rv e  th e  in f lu e n c e  and 
s a f e ty  o f  th e  S o u th . He o b je c te d  to  th e  t a r i f f  views o f  an i n f l u e n t i a l  
p o r t io n  o f  th e  co n v e n tio n  d e l e g a te s ,  and  w arned h i s  fo llo w e rs  t h a t  " th e  
Sou th  has n o th in g  to  hope from  Van B uren. He i s  in  my o p in io n  a  doomed 
man, . . . .  I h o n e s t ly  b e l ie v e  t h a t  h i s  d e f e a t  i s  n e c e s s a ry  to  save th e  
p a r ty ,  n o t  by o u r jo in in g  th e  W higs, b u t  by s ta n d in g  f a s t  and r a l l i e d  
on o u r  own ground.
C a lh o u n 's  a d v ic e  c o in c id e d  w ith  th e  c o u rse  o f  a c t io n  h i s  V irg in ia
43s u p p o r te r s  h ad  a l re a d y  d e c id e d  upon. P r io r  to  th e  co n v en tio n  C a lh o u n 's
40John  C. Calhoun to  R obert M.T. H u n te r , December 22 , 1843, i b i d . ,
p p . 556-57.
41 E n q u ir e r , F eb ru a ry  1 , 1844.
42 John  C. Calhoun to  R obert M.T. H u n te r , Dececfcer 22 , 1843; C a l­
houn to  H u n te r , F eb ru a ry  1, 1844, in  Jam eson, Calhoun C o rresp o n d en ce , 
p p . 556-57 . 56?-f»4.
4 3Jam es A. Seddon to  John C. C alhoun, F eb ru ary  5 , 1844, i b i d . ,
p p . 925-27.
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m anagers d e c id e d  th e y  co u ld  n o t  c a r r y  th e  co n v e n tio n  f o r  him . Conse­
q u e n t ly  th e y  d e te rm in ed  to  fo rc e  a  p la tfo rm  o f  s t a t e s  r i g h t s  p r in c i p l e s  
upon th e  c o n v e n tio n . A f te r  s e c u r in g  t h e i r  p r in c i p l e s  th e y  in te n d e d  to  
w ithd raw  C a lh o u n 's  name and i s s u e  a  s e p a ra te  a d d re s s  e x p la in in g  t h e i r  
p o s i t i o n .  They p la n n e d  to  denounce th e  o r g a n iz a t io n  and c o n s t i t u t i o n  
o f  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n , and to  p le d g e  t h e i r  s u p p o r t  to  th e  p a r ty
nom inee i f  he a c c e p te d  th e  p r in c i p l e s  en d o rsed  by  th e  V ir g in ia  conven- 
44t i o n .  By w ith d raw in g  C a lh o u n 's  name th e y  hoped  to  p re s e rv e  h i s  popu­
l a r i t y  and i n t e g r i t y  f o r  1848, and by a d v o c a tin g  a  s t a t e s  r i g h t s  p l a t ­
form  th e y  in te n d e d  to  p la c e  th e  Van Buren men in  a  dilem m a. By r e f u s in g  
to  e n d o rse  th e  p la tfo rm  Van B u re n 's  s u p p o r te r s  would tu r n  t h e i r  back on 
V i r g i n i a 's  t r a d i t i o n  o f  s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c s ,  y e t  by a c c e p tin g  th e  
p la tfo rm  th ey  w ould en d o rse  p o s i t i o n s  on s la v e r y  and th e  t a r i f f  which 
Van Buren w ould f in d  p o l i t i c a l l y  e m b a rra ss in g  in  th e  N o rth . Thus, even 
w ith o u t th e  i s s u e  o f  Texas a n n e x a tio n , th e  C alhoun men hoped to  s e t  Van 
Buren up f o r  p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  d e s t r u c t io n .
B efo re  th e  co n v en tio n  assem bled  Van B u re n 's  fo llo w e rs  momentar­
i l y  w ondered w h e th e r th e y  co u ld  c a r r y  th e  c o n v en tio n  f o r  him  b ecau se  he 
had n o t made p u b l ic  h i s  v iew s. In f a c t ,  he had  ig n o re d  q u e s tio n s  posed
by R i tc h ie  and Hugh G arland  a sk in g  w h e th e r he  a c c e p te d  th e  Compromise
45T a r i f f  o f  1855 and en d o rsed  th e  p r in c i p l e s  o f  a  low revenue t a r i f f .  
However, Van Buren had a s su re d  W illiam  H. Roane t h a t  he would la y  h is  
view s b e fo re  th e  p u b l ic .
44 James A. Seddon to  John C. C alhoun, F eb ru a ry  5 ; R obert M.T. 
H un ter to  C alhoun, F eb ru ary  6 , 1844, i b i d . , p p .9 2 3 -27 , 928-29 .
45 Thomas R itc h ie  to  Hugh G arlan d , Ja n u a ry  8; G arland  to  M artin  
van B uren , J a n u a ry  14, 1844, Van Buren P a p e rs , LC. See a ls o  S. B a s s e t t  
F rench  to  M artin  Van B uren, F eb ru a ry  18, 1844, i b i d .
46W illiam  H. Roane to  M artin  Van Buren. F eb ru a ry  3, 1844, ib id .
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S eek in g  in s u ra n c e  t h a t  th e y  would be  a b le  to  nom inate Van B uren, 
h i s  s u p p o r te r s  re a c h e d  an in fo rm a l agreem ent w ith  th e  Calhoun men on 
th e  eve o f  th e  c o n v e n tio n . In  r e tu r n  f o r  a llo w in g  h i s  n o m in a tio n  th e  
c o n v en tio n  would ad o p t a  s ta te m e n t o f  s t a t e s  r i g h t s  p r i n c i p l e s .  F u r­
th e rm o re , i n  v io l a t i o n  o f  th e  1843 s t a t e  co n v en tio n  r e s o lu t io n ,  Van 
B u re n 's  m anagers ag ree d  n o t  to  e x a c t  a p le d g e  from th e  C a lh o u n ite s  -to  
s u s t a in  th e  n a t io n a l  co n v e n tio n  nom inee. F in a l ly ,  th e  Van Buren men
a g re e d  to  a llo w  th e  Calhoun men to  is s u e  a  s e p a r a te  s t a t e s  r i g h t s  ad -
47d re s s  w ith o u t o u s t in g  them  from  th e  p a r ty .  The Ju n to  and Van B uren’ s
o th e r  V ir g in ia  fo llo w e rs  w ere so c o n f id e n t  t h a t  i t  n e v e r  o c c u rre d  to
them  t h a t  Van Buren m igh t n o t  e n d o rse  t h e i r  p o l i t i c a l  p la tfo rm . On th e
o th e r  hand , C a lh o u n 's  s u p p o r te r s  won e v e ry th in g  th e y  hoped f o r ,  s h o r t
o f  h i s  n o m in a tio n , and he had a l re a d y  r e fu s e d  to  go b e fo re  th e  B a ltim o re
C on v en tio n . B e s id e s , some o f  C a lh o u n 's  fo llo w e rs  f e l t  t h a t  th e  Van Buren
48men had in p l i e d  th e y  w ould s u p p o r t Calhoun in  1848.
Thomas R itc h ie  c a l l e d  th e  V ir g in ia  D em ocratic  co n v en tio n  to  o rd e r
a t  10 A.M. on F eb ru a ry  1 i n  th e  House o f  D e le g a te s ' chamber in  th e  c a p i-
t o l .  With o v e r  270 members in  a t te n d e n c e  th e  co n v en tio n  q u ic k ly  moved
i t s  s e s s io n s  to  a l a r g e r  h a l l ,  th e  C o n cert Room o f  th e  Exchange H o te l.
The co n v en tio n  unan im ously  e l e c te d  a  s l a t e  o f  o f f i c e r s  which in c lu d e d
49fo llo w e rs  o f  b o th  Calhoun and Van B uren. I t  e s ta b l i s h e d  an e l e c to r a l
47James A. Seddon to  John C. C alhoun, F eb ru ary  5 , 1844, in  
Jam eson, Calhoun C o rresp o n d en ce , p p .925-27 .
48R obert M.T. H u n te r to  John C. C alhoun, F eb ru a ry  6 , 1844, i b i d . , 
p p .9 2 8 -29 ; A m bler, R i t c h ie , p p .233 -35 .
49 C a lh o u n 's  r e p r e s e n ta t iv e s  in c lu d e d  W illiam  f .  Cordon as  p r e s i ­
d e n t and H u n te r as  second v ic e  p r e s id e n t .  The o th e r  o f f i c e r s ,  in c lu d in g  
R itc h ie  as s e c r e ta r y ',  su p p o rte d  Van Buren. E n q u ire r , F eb ru ary  3 ,6 ,  1844.
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t i c k e t  w hich in c lu d e d  fo u r  e l e c to r s  who su p p o r te d  C a lh o u n ,^  and ap­
p o in te d  a  f if te e n -m a n  c e n t r a l  com m ittee c o n ta in in g  s ix  Calhoun f o l ­
l o w e r s . ^  The c o n v e n tio n  a ls o  s c h e d u le d  a  s t a t e  D em ocratic co n v en tio n  
to  m eet in  C h a r l o t t e s v i l l e  d u r in g  A ugust, a u th o r iz e d  th e  e s ta b l is h m e n t 
o f  a  cam paign n ew sp ap er, and encouraged  th e  e s ta b l is h m e n t o f  lo c a l  Demo­
c r a t i c  A s s o c ia t io n s .  But m ost im p o r ta n t ly  th e  co n ven tion  ad o p ted  a  s e t  
o f  r e s o lu t io n s  to  be appended to  i t s  a d d re s s .
The r e s o lu t io n s ,  l a r g e ly  th e  work o f  James A. Seddon, r e p re s e n te d
th e  t h r u s t  o f  th e  C h iv a l r y 's  e f f o r t s  in  th e  c o n v en tio n . They r e a d  l i k e
52a  l i t a n y  o f  s t a t e s  r i g h t s  p r i n c i p l e s .  The f i r s t  r e s o lu t io n  d e c la re d  
th e  pow ers o f  th e  f e d e r a l  governm ent to  be d e r iv e d  s o le ly  from and l im i te d  
to  th o se  en um era ted  in  th e  c o n s t i t u t i o n .  They den ied  th e  n a t io n a l  gov­
ernm en t pow er to  c a r ry  o u t a program  o f  i n t e r n a l  im provem ents o r  use 
n a t io n a l  funds f o r  such  p u rp o s e s . The r e s o lu t io n s  endo rsed  th e  t a r i f f  
o f  1833, r e j e c t e d  th e  t a r i f f  o f  1842, and d e s c r ib e d  any t a r i f f ,  e x c e p t 
one f o r  rev en u e  p u rp o s e s , as  " u n c o n s t i t u t io n a l ,  u n ju s t ,  and o d io u s . . . . "  
They demanded economy in  governm ent, and d e n ie d  th a t  th e  n a t io n a l  gov­
ernm ent c o u ld  assume any s t a t e  d e b ts  e x c e p t th o s e  in c u r re d  in  tim es  o f  
n a t io n a l  d e fe n s e ,  w ar, o r  i n s u r r e c t io n .  R egard ing  b an k in g , th e  r e s o lu ­
t i o n s  d e n ie d  t h a t  th e  f e d e r a l  governm ent p o s se s se d  a u th o r i ty  to  e s ta b ­
l i s h  a n a t io n a l  bank and demanded th e  s e p a r a t io n  o f  f e d e ra l  funds from
^ I b i d . , F eb ru a ry  3 ,8 ,  1844.
^ * I b i d . , F eb ru a ry  6 , 1844. The Calhoun men on th e  c e n t r a l  com­
m it te e  in c lu d e d  R obert G. S c o t t ,  James A. Seddon, John B. Young, Wash­
in g to n  Greenhow, Thomas T. G i le s ,  and C h arle s  P . O sborne. The Van Buren 
men in c lu d e d  R i tc h ie ,  James B osher, Samuel D. Denoon, W illiam  D. Wren, 
D an ie l T ru e h e a r t ,  John Womble, N a th a n ie l Denby, Andrew S tev e n so n , and Dr. 
John B rockenbroueh .
52 They r e p r i a t c d  i b i d • f F eb ruary  5) 1844.
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b an k in g  i n s t i t u t i o n s .  They r e j e c t e d  th e  id e a  t h a t  th e  f e d e r a l  govern ­
ment co u ld  i n t e r f e r e  w ith  s la v e r y  in  th e  s t a t e s ,  th e  D i s t r i c t  o f  
Colum bia, o r  th e  f e d e ra l  t e r r i t o r i e s ,  and condemned c o n g re s s io n a l e f ­
f o r t s  to  d e p r iv e  th e  South  o f  h e r  j u s t  r e p r e s e n ta t io n  in  C ongress under 
th e  t h r e e - f i f t h s  c la u s e  o r  to  re p e a l th e  gag r u l e .  F in a l ly ,  th e  r e s o lu ­
t i o n s  announced t h a t  th e  p r in c i p le s  o f  th e  D e c la ra tio n  o f  Independence 
and th e  C o n s t i tu t io n  were th e  g u id in g  p r in c ip le s  o f  th e  D em ocratic  
p a r ty .
As th e  co n v en tio n  drew to  a c lo s e ,  two e v e n ts  sym bolized  th e
u n i ty  w hich e x i s t e d  betw een th e  wings o f  th e  p a r ty .  S peakers  from bo th
f a c t io n s  a d d re sse d  th e  c lo s in g  s e s s io n .  H un ter, r e p r e s e n t in g  th e  C al-
h o u n i te s ,  p rom ised  t h a t  th e  Calhoun ad d re ss  would e x p la in  in  d e t a i l  t h e i r
o b je c t io n s  to  th e  B a ltim o re  C onvention , b u t he th en  p le d g e d  h is  su p p o rt
f o r  th e  p a r t y 's  nom inee and u rg ed  h is  f r ie n d s  to  fo llo w  a s im i la r
c o u r s e . ^  A f te r  H u n te r co n c lu d ed , R itc h ie  ro se  to  make one o f  h i s  in -
54f re q u e n t  a d d re s se s  to  a  p o l i t i c a l  m eeting . He defended  th e  n e c e s s i ty  
o f  th e  B a ltim o re  C onvention as th e  b e s t  method o f  c o n c e n tr a t in g  R ep u b li­
can  v o te s  to  nom inate  a  c a n d id a te ,  a lth o u g h  he ad m itted  t h a t  th e  means 
o f  s e le c t in g  d e le g a te s  m ight be s u s c e p t ib le  tc  im provem ent. R itc h ie  
c lo s e d  w ith  p r a i s e  f o r  a r e u n i te d  V ir g in ia  D em ocratic p a r ty .
A lthough th e  two w ings o f  th e  p a r ty  appeared  to  work in  harmony 
d u r in g  th e  co n v e n tio n , th e  C h iv a lry  s t i l l  re s e n te d  th e  dominance e x e r ­
c i s e d  by R itc h ie  and th e  J u n to .  W hile R itc h ie  c o n tin u e d  to  p r a i s e  th e  
u n i ty  o f  th e  p a r t y , ^  C a lh o u n 's  a l l i e s  p r iv a t e ly  denounced th e  Van Buren
~^I b i d . , F eb ruary  6 , 1844.
a4 I b id .
^T hom as R itc h ie  to  Howell Cobb, F ebruary  8 , 1844, in  U lr ic h
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men. S h o r t ly  a f t e r  th e  co n v e n tio n  a d jo u rn e d  th e  Calhoun A ddress ap­
p e a re d  in  th e  P e te r s b u rg  R e p u b lic a n . 57 The a d d re s s  acknow ledged th e  
C h iv a l r y 's  a p p ro v a l o f  C a lh o u n 's  c o u rs e .  Then i t  e x p la in e d  a t  le n g th  
th e  C a lh o u n ite s ' o b je c t io n s  in  p r in c i p l e  to  any con v en tio n  o r  cau cu s.
The a d d re s s  condemned th e  B a ltim o re  C onven tion  b eca u se  s t a t e s  would be 
r e p r e s e n te d  th e r e  a c c o rd in g  to  t h e i r  e l e c t o r a l  v o te  and n o t  acc o rd in g  
to  t h e i r  r e a l  s t r e n g th  w ith in  th e  p a r ty .  Thus th e  n o r th e rn ,  non- 
s la v e h o ld in g  s t a t e s  cou ld  e x e r c is e  undue in f lu e n c e  o v e r  and a c t u a l l y  
c o n tro l  th e  c o n v e n tio n . The a d d re s s  a ls o  denounced a l l  methods f o r  
s e l e c t i n g  co n v e n tio n  d e le g a te s  e x c e p t e l e c t i o n  by c o n g re s s io n a l d i s ­
t r i c t s ,  and r e j e c t e d  th e  u n i t  r u le  f o r  v o tin g  in  th e  c o n v en tio n . How­
e v e r ,  th e  a d d re s s  c lo s e d  w ith  an appea l f o r  p a r ty  harmony in  s u p p o r t o f  
D em ocra tic  p r i n c i p l e s .
Thus th e  c o n v en tio n  f a i l e d  to  p roduce  a r e a l  s e t t le m e n t  betw een 
th e  two f a c t io n s .  But a s  th e  p r e s i d e n t i a l  cam paign began to  a t t r a c t  a t ­
t e n t i o n ,  b eca u se  o f  th e  p r i v a t e  ag reem en ts  made b e fo re  th e  co n v en tio n  
th e  D em ocrats ap p ea red  to  be  in  ag reem en t on s t a t e s  r ig h t s  p r in c i p le s  
and a  nom inee f o r  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n .
I l l
In c o n t r a s t  to  th e  th in ly - c o n c e a le d  d iv i s io n s  w ith in  th e  V irg in ia  
D em ocra tic  p a r ty  o v e r  i t s  c a n d id a te  f o r  1844, V ir g in ia  Whigs f o r  th e  f i r s t
B onneli P h i l l i p s ,  e d . , The C orrespondence o f  R o b ert Toombs, A lexander 
S te p h e n s , and Howell Cobb, V ol. I I ,  American H i s to r i c a l  A ss o c ia tio n  Annual 
R e p o rt, 1911 (W ashington: Government P r in t i n g  O f f ic e ,  1913), p p .55 -56 .
^ J o h n  C. Calhoun to  James A. Seddon, F eb ru a ry  16; Seddon to  C al­
houn, F e b ru a ry  29, 1844, John C. Calhoun P a p e rs , South C a ro l in ia n a  L: 
b r a  t v . i in i  v/»r<: i  t v  n-P South  C a ro l in a .
a ; P e te rs b u rg  R e p u b lic a n , r e p r in t e d  in  E n q u ire r , F ebruary  10 , 1844.
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tim e in  t h e i r  h i s t o r y  e n te re d  th e  1844 p r e s id e n t i a l  canqpaign id e o lo g ­
i c a l l y  u n i te d  b eh in d  one c a n d id a te .  Between 1840 and 1844 th e  V ir g in ia  
Whig p a r ty  underw ent a  r a d ic a l  id e o lo g ic a l  t r a n s fo rm a tio n .  Now d ev o id  
o f  a l l  b u t  a  few s t a t e s  r i g h t s  p o l i t i c i a n s ,  th e y  had la b e le d  P re s id e n t  
T y le r  a  t r a i t o r  and p la c e d  th em se lv es  s q u a re ly  b eh in d  Henry C la y 's  cam­
p a ig n  f o r  th e  p re s id e n c y . As e a r ly  as June 1842 th e  Richmond Whig 
p r i n t e d  a s t ro n g  e d i t o r i a l  in  C la y 's  b e h a l f ,  e n d o rs in g  h i s  id e a s  on a
n a t io n a l  bank , a  p r o t e c t iv e  t a r i f f ,  and d i s t r i b u t i o n  o f  th e  la n d  s a l e s  
58re v e n u e .
L ike th e  D em ocrats, th e  Whigs a ls o  began to  o rg a n iz e  v e ry  e a r l y
f o r  th e  cam paign. T h e ir  1843 s t a t e  c o n v e n tio n , m eeting  in  Richmond
d u r in g  F e b ru a ry , ad o p ted  an a d d re s s ,  e s ta b l i s h e d  a  c e n t r a l  com m ittee ,
en d o rse d  C lay  f o r  p r e s id e n t ,  b u t  l e f t  a v ic e - p r e s id e n t i a l  n o m in a tio n  f o r
59th e  Whig n a t io n a l  c o n v e n tio n . The 1844 Whig con v en tio n  m ere ly  en ­
d o rse d  th e  a c t io n s  o f  th e  1843 c o n v e n tio n , ap p o in te d  an e l e c t o r a l  t i c k e t ,  
and s e le c te d  d e le g a te s  to  th e  N a tio n a l c o n v e n t io n .^  As e a r l y  as O c to b e r 
1843 each  p a r ty  began o rg a n iz in g  lo c a l  Whig C lubs and D em ocratic A ss o c ia ­
t io n s  th ro u g h o u t V ir g in ia .
58Whig, June 7 , 1842. The A le x a n d ria  G a z e t te , December 18, 1843, 
a ls o  en d o rse d  C lay .
^ Whig, F eb ru a ry  2 4 ,2 7 , 1843.
^ I b i d . , F eb ru a ry  9 , 1844.
^ S e e  i b i d . , O c to b er 1843 f f . , f o r  announcem ents o f  Whig Club 
m eetin g s  th ro u g h o u t V i r g in ia .  E n q u ire r , O ctober 17, 1843, announces th e  
r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  Richmond D em ocratic  A ss o c ia t io n ,  and O ctober 27 , 
1843, th e  fo rm a tio n  o f  an a s s o c ia t io n  in  P e te rs b u rg . The o p e ra t io n  o f  
one lo c a l  a s s o c ia t io n ,  t h a t  o f  New M arket, can be t r a c e d  th ro u g h  "M inutes 
o f  th e  New M arket D em ocra tic  A s s o c ia t io n ,"  a com plete  re c o rd  o f  i t s  mem­
b e r s h ip  and a c t i v i t i e s  from i t s  round ing  m  A p ril 1844 u n t i l  a f t e r  th e  
e l e c t i o n .  I d is c o v e re d  th e se  re c o rd s  in  my re s e a rc h  a t  th e  U n iv e r s i ty
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F in a l ly ,  th e  s i m i l a r i t y  o f  to p ic s  co v ered  in  each  p a r t y 's  ad­
d r e s s e s  to  V ir g in ia  v o te r s  i s  s t r i k i n g  in  one r e s p e c t ,  th e  absence o f
62any m en tio n  o f  T exas. As l a t e  as March 1844 n e i t h e r  p a r ty  r e a l i z e d  
th e  p o t e n t i a l  s ig n i f i c a n c e  o f  Texas an n e x a tio n  as a  p o l i t i c a l  i s s u e .  
D uring  th e  s p r in g  th e  i s s u e  b u r s t  upon th e  p o l i t i c a l  scene  in  V ir g in ia .  
I t  t o t a l l y  d is r u p te d  th e  D em ocrats’ cam paign s t r a t e g y ,  and c o n t r ib u te d  
im m ensely to  C la y ’ s d e f e a t  in  th e  s t a t e .
P r e s id e n t  T y le r  fo rc e d  th e  is s u e  o f  Texas a n n e x a tio n  in to  th e  
p r e s i d e n t i a l  cam paign. In  Septem ber 1841 T y l e r 's  v e to  o f  a  second Whig- 
sp o n so re d  b i l l  to  c r e a te  a  n a t io n a l  bank b ro u g h t down th e  w ra th  o f  h i s  
p a r ty  upon him . S in ce  t h a t  tim e T y le r ,  in  s e a rc h  o f  a second  te rm , had  
m aneuvered to  c r e a te  a  v ia b le  p a r ty  o f  h i s  own. He a p p o in te d  Abel P. 
U pshur and Thomas W. G ilm er, b o th  V ir g in ia  s t a t e s  r ig h t s  W higs, to  c a b i­
n e t  p o s i t i o n s ,  and s e a rc h e d  f o r  an i s s u e  on w hich to  c r e a te  h i s  p a r t y . 63
64By 1843 T y le r  th o u g h t he had found th e  is s u e  in  Texas a n n e x a tio n .
As e a r ly  as  A p r i l  1842 Henry A. W ise, a n o th e r  V irg in ia  s t a t e s  
r i g h t s  Whig congressm an and member o f  T y le r ’ s C o rp o ra l’ s G uard, en d o rsed
S p e c i f i c  to p ic s  in  each  p a r t y 's  a d d re s s  a re  d is c u s s e d  l a t e r .  
The Whig a d d re s s e s  a re  found in  th e  Whig, March 10, 1843, F eb ruary  16, 
1844; th e  D em ocra tic  C e n tra l  Committee A ddress i s  p r in t e d  in  th e  
E n q u ir e r , March 8 ,1 2 ,  1844.
63See R o b ert J .  Morgan, A Whig E m b attled : The P re s id e n c y  Under 
John  T y le r  (L in c o ln : U n iv e r s i ty  o f  N ebraska P r e s s ,  1954).
64 F re d e r ic k  Merk, S la v e ry  and th e  A nnexation  o f  Texas (New York: 
A lf re d  A. Knopf, 1 9 7 2 ), o f f e r s  a com prehensive acc o u n t o f  th e  to r tu o u s  
d ip lo m a tic  and p o l i t i c a l  m aneuvering b eh in d  th e  a n n e x a tio n  o f  Texas. 
J u s t i n  H. S m ith , The A nnexation  o f  Texas (New York: The M acM illan C o .,
1919), o f f e r s  an o ld e r  v iew , w h ile  D avid M. P le t c h e r ,  The Diplomacy o f  
A n n ex a tio n : T exas, O regon, and th e  Mexican War (Colum bia: U n iv e rs i ty  o f
Ml CCAnT*l P r o c c  1 Q 7  "1 n w > \r i *■* r 4 ^  '  r  wC p  ^  G71 n 'n i c h
c o r r e c t s  some o f  S m ith 's  p r e ju d ic e s .
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th e  an n e x a tio n  o f  Texas in  a House s p e e c h .65 Then in  Ja n u a ry  1843 
G ilm er, a n o th e r  member o f  th e  C o rp o ra l 's  G uard, s e n t  a  l e t t e r  to  th e  
B a ltim o re  R epub lican  and  Argus c a l l i n g  f o r  th e  a n n e x a tio n  o f  T exas. In  
t h i s  l e t t e r ,  and a l a t e r  l e t t e r  to  N i le s ' R e g i s t e r , 66 he re a so n e d  t h a t  
Texas would n o t  o n ly  p ro v id e  t e r r i t o r y  f o r  th e  e x p an s io n  o f  s la v e r y  s in c e  
i t  la y  so u th  o f  th e  56°30 ' M isso u ri Compromise l i n e ,  b u t  would a lso  
o f f e r  a m arke t f o r  th e  m a n u fa c tu rin g  and a g r i c u l t u r a l  p ro d u c ts  o f  th e  
n o n -s la v e h o ld in g  s t a t e s  as  w e ll as raw m a te r ia ls  f o r  them . By l a t e  1843
U pshur, T y l e r 's  S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  looked  upon an n e x a tio n  as " th e  g r e a t
67o b je c t  o f  my a m b it io n ."  U pshur f e l t  a s s u re d  o f  so u th e rn  s u p p o r t f o r  
68a n n e x a tio n . He b e l ie v e d  t h a t  " th e  d e s t i n i e s  o f  th e  c o u n try  hung upon 
i t .  The un io n  w i l l  n o t l a s t  te n  y e a r s  w ith o u t i t .  . . . "  U pshur a s ­
sumed t h a t  he co u ld  p r e s e n t  th e  i s s u e  so c l e a r ly  t h a t  even th e  N orth 
would s u p p o r t a n n e x a t io n .6^
In  F eb ru a ry  1844 b o th  Upshur and G ilm er, who by  t h i s  tim e  had 
become S e c re ta ry  o f  th e  Navy, were k i l l e d  when a  gun exp loded  abo ard  th e  
U .S .S . P r in c e n to n . T y le r  th en  a p p o in te d  John C. Calhoun S e c re ta ry  o f  
S ta t e .  C alhoun a ls o  view ed a n n e x a tio n  as n e c e s s a ry  to  th e  peace  and
65N a tio n a l I n t e l l i g e n c e r , A p r i l  15, 1842. The C o n g re ss io n a l 
Globe c o n ta in s  no r e p o r t  o f  th e  sp eech .
66L e t t e r  o f  Thomas W alker G ilm er to  th e  B a ltim o re  R epub lican  and 
A rgus, Ja n u a ry  10 , 1843; L e t t e r  o f  G ilm er to  th e  E d i to r ,  N i le s ' R e g i s t e r , 
d a te d  May 15 , 1845, and p r in t e d  J u ly  1 , 1843, p p .64 , 284-85 ; b o th  l e t t e r s  
r e p r in t e d  in  Merk, A n n ex a tio n , p p .200-04, 215-17 .
67Abel P. U pshur to  N a th a n ie l B ev erley  T u ck er, O ctober 26 , 1843, 
Tucker-Colem an P a p e rs , C o lleg e  o f  W illiam  and Mary.
68Abel P. Upshur to  John C. C alhoun, November 30, 1843, Calhoun 
P a p e rs , Clemson U n iv e r s i ty .
byAbel P. U pshur to  N a th a n ie l B ev erley  T ucker, O ctober 10 , 1843, 
Tucker-Colem an P a p e rs , C o lleg e  o f  W illiam  and Mary.
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s e c u r i t y  o f  b o th  th e  U n ited  S ta te s  and M exico, as w ell as v i t a l  f o r  th e  
ex p an sio n  o f  s l a v e r y , ^  and he s u c c e s s f u l ly  com pleted  U p sh u r 's  n e g o t ia ­
t io n s  to  p ro c u re  T exas. In  A p r i l ,  T y le r  p re s e n te d  th e  an n e x a tio n  t r e a t y  
to  th e  S e n a te . A lthough th e  S en a te  l a t e r  re fu s e d  to  r a t i f y  th e  t r e a t y ,  
T y le r  had in j e c t e d  th e  i s s u e  o f  Texas in to  th e  campaign* He f a i l e d ,  
how ever, to  c r e a te  h i s  own p a r ty  around Texas s in c e  th e  Democrats s e iz e d  
th e  i s s u e  from him.
As e a r ly  as 1829 R itc h ie  p u b l ic ly  c a l le d  f o r  th e  a n n e x a tio n  o f
T e x a s , a n d  p r i v a t e l y  he u rged  M artin  Van Buren, then  S e c re ta ry  o f
72S t a t e ,  to  work tow ard  th a t  g o a l . S u b seq u en tly  R itc h ie  c o n tin u e d  to
73s u p p o r t  a n n e x a tio n , a lth o u g h  one o f  h is  Ju n to  c o h o r ts ,  R ich ard  E.
P a rk e r ,  w arned Van Buren in  1836 t h a t  by ta k in g  a  p u b l ic  s ta n d  on Texas
74he m igh t d e s tro y  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e .  R itc h ie  en d o rsed
75T y l e r 's  appo in tm en t o f  Calhoun to  th e  S e c re ta ry s h ip  o f  S ta t e .  In  
e a r ly  A p r il  1844, when an a n n e x a tio n  t r e a ty  appeared  l i k e l y ,  R itc h ie  p ro ­
c la im ed  " in  th e  name o f  th e  S ou th . . . .  we demand R e - a n n e x a t io n ," ^  and 
D em ocrats th ro u g h o u t V ir g in ia  o rg a n iz e d  county  m eetings in  su p p o r t
^ S e e  f o r  ex an p le  John C. Calhoun to  Thomas W alker G ilm er, Decem­
b e r  25 , 1845, in  Jam eson, Calhoun C o rrespondence , p p .559-60.
^ E n q u ir e r , Septem ber 8 , O ctober 8 , 1829.
72Thomas R itc h ie  to  M artin  Van Buren, n . d . ,  Septem ber 1829, Van 
Buren P a p e rs ,  LC.
^Thom as R itc h ie  to  M artin  Van B uren, June 9, 1836, Van Buren 
P a p e rs , LC. R itc h ie  owned some la n d  in  T exas; s e e  Am bler, R i tc h ie ,  
pp . 243-44 .
74R ich ard  E. P a rk e r  to  M artin  Van Buren, June 29, 1836, Van Buren 
P a p e rs , LC.
75wc _  — »i  ,i  « ^ « « « »
x c  ± y I’ lO J .  C *n 1  O H H  •
^ I b i d . , .April 6 , 1844. See a ls o  A p ril 2 , 1844.
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* *• 77o f  a n n e x a tio n .
Van B u re n 's  so u th e rn  o p p o n en ts , aware t h a t  h i s  s t r e n g t h  r e s t e d
upon th e  New Y o rk -V irg in ia  a x i s ,  h a tc h e d  a  p la n  to  e n tra p  him . E a r ly  in
1843 Thomas W. G ilm er p u b l i c ly  s o l i c i t e d  Andrew J a c k s o n 's  o p in io n s  on
78th e  ex p ed ien cy  o f  annex ing  T ex as. Jackson  r e p l i e d  in  a  l e t t e r  ad ­
d re s s e d  to  Aaron V. Brown, a  T ennessee  D em ocrat, i n  w hich he unequ ivo -
79c a l ly  en d o rse d  a n n e x a tio n . However, Van B u re n 's  opponen ts  d id  n o t  
p u b l i c i z e  J a c k s o n 's  l e t t e r  a t  t h a t  tim e . At th e  B a ltim o re  C onvention  
th e y  in te n d e d  to  i n t e r r o g a t e  Van Buren on a n n e x a tio n . A n t ic ip a t in g  
th a t  he would oppose i t ,  th e y  p la n n e d  to  s p r in g  J a c k s o n 's  l e t t e r  on him , 
th e re b y  d e m o n s tra tin g  h i s  d i f f e r e n c e s  w ith  Old H ick o ry . They ex p e c te d  
t h a t  t h e i r  scheme w ould d i s c r e d i t  Van B u ren 's  p r i n c i p l e s ,  and throw  th e  
n o m in a tio n  to  C alhoun, James K. P o lk , Lewis C ass, R ich ard  M. Jo h n so n , o r  
some o th e r  p r o - a n n e x a t io n is t  c a n d id a te .
However, rum ors o f  T y l e r 's  t r e a t y  o f  an n e x a tio n  fo rc e d  Van B u re n 's  
opponen ts  to  r e v e a l  t h e i r  l e t t e r .  At any r a t e ,  Van Buren had  lo n g  been 
a p p r is e d  o f  th e  schem e. R itc h ie  knew o f  th e  p la n  a s  e a r ly  as Septem ber
1843, f o r  John L e tc h e r  s k e tc h e d  th e  o u t l in e s  o f  th e  scheme to  him and
80R itc h ie  had  fo rw arded  L e tc h e r 's  l e t t e r  to  Van Buren. In  O c to b e r,
W illiam  H. Roane w arned Van Buren t h a t  h i s  opponen ts  d e f i n i t e l y  p lan n ed  
to  make p o l i t i c a l  c a p i t a l  o u t o f  T ex as, and prom pted Van Buren t h a t
7 / See f o r  exam ple, i b i d . , A p r il  30, 1844, r e p r i n t i n g  th e  m inu tes 
o f  a P r in c e  Edward County m ee tin g  s u p p o r tin g  Texas a n n e x a tio n .
78 L e t te r  o f  Thomas W alker G ilm er to  th e  B a ltim o re  R ep u b lican  and 
A rgus, J a n u a ry  10, 1843, p r in t e d  in  Merk, A n n ex a tio n , p p .200-04
79
' Andrew Jack so n  to  Aaron V. Brown, F eb ru ary  12, 1843, Jack so n  
P a p e rs . LC-
80John L e tc h e r  to  Thomas R i tc h ie ,  Septem ber 23 , 1843, Van Buren 
P a p e rs , LC.
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81" n e i t h e r  R itc h ie  n o r  I ,  r e c o l l e c t  y o u r p o s i t i o n  in  r e g a rd  to  i t . "
R i tc h ie  warned S i l a s  W righ t, Van B u re n 's  l i e u t e n a n t ,  on March 20 , 1844,
t h a t  i f  Texas was made a p a r ty  i s s u e  Van Buren must s u p p o r t i t  o r  a l l  
82would be l o s t .  Two days l a t e r  R i tc h ie  p u b lis h e d  J a c k s o n 's  l e t t e r  en ­
d o rs in g  im m ediate a n n e x a t io n .^
R i t c h i e 's  p u b l ic a t io n  o f  J a c k s o n 's  l e t t e r  po sed  a  c r u c i a l  p ro b ­
lem f o r  Van B uren. H is co n tin u ed  s i l e n c e  upon Texas im p lie d  d i f f e r e n c e s  
w ith  Ja c k so n . But i f  he en d o rsed  a n n e x a tio n  he would lo s e  v o te s  in  th e  
N o rth , w h ile  p u b l ic  r e j e c t i o n  o f  a n n e x a tio n  w ould c o s t  him  th e  so u th e rn  
v o te .  In  th e  s p r in g  o f  1842 Van Buren u n d erto o k  a  so u th e rn  to u r  w hich 
in c lu d e d  v i s i t s  w ith  b o th  Jackson  and C lay . R e p o rtin g  on h i s  v i s i t  w ith
C lay , Van Buren to l d  Jackson  t h a t  " f i e r y  m a te r ia ls "  had  been  th e  s u b je c t
84o f  t h e i r  c o n v e r s a t io n s .  W idespread s p e c u la t io n  e x i s t e d  t h a t  th e  two 
men p ro b a b ly  re a c h e d  an agreem ent to  ig n o re  Texas a n n e x a tio n  as a cam­
p a ig n  i s s u e .  But T y le r 's  t r e a t y  made t h a t  im p o ss ib le . So on A p r il  27 
b o th  C lay and Van Buren p u b lish e d  t h e i r  view s on a n n e x a tio n . C la y 's
"R a le ig h "  l e t t e r  d e c la re d  th a t  a n n e x a tio n  w ith o u t M ex ico 's  c o n sen t would
85le a d  to  war and was "dangerous to  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  U nion. . . . "
Van B u re n 's  l e t t e r  appeared  f i r s t  in  th e  W ashington Globe as a r e p ly
81W illiam  K. Roane to  M artin  Van Buren, O cto b er 17, 1843, i b i d .
See a ls o  Andrew S tevenson  to  Van B uren, O cto b er 8 , 1843, ib id .
82Thomas R itc h ie  to  S i la s  W rig h t, March 20 , 1844, ib id .  See a ls o  
I .N . Pow ell to  M artin  Van Buren, March 27, 1844, ib id .
^ E n q u i r e r ,  March 22, 1844, r e p r in t i n g  Andrew Jack so n  to  Aaron 
V. Brown, F eb ru ary  12, 1843. R itc h ie  o r i g i n a l l y  d a te d  th e  l e t t e r  1844, 
b u t  i b i d . , March 26, 1844, he c a l le d  a t t e n t i o n  to  h is  e r r o r  and c o r r e c te d  
th e  d a te .
84M artin  Van Buren to  Andrew Ja c k so n . May 27. 1842, Jack so n  
P a p e rs , LC.
8^ N i le s ' R e g is te r ,  LXVI(May 4 , 18 4 4 ], 152-55 .
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to  W illiam  H. Hammett, an unp ledged  d e le g a te  to  th e  B a ltim o re  Conven-
86t i o n  and member o f  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  from M is s is s ip p i .  
Hammett had  re q u e s te d  Van Buren*s o p in io n s  "a s  to  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  
and ex p ed ien cy  o f  im m ed ia te ly  an n ex ing"  T exas. A lthough Van Buren up­
h e ld  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a n n e x a tio n , he  opposed im m ediate annexa­
t i o n  as  in e x p e d ie n t  a t  th e  tim e .
R i tc h ie  p r in t e d  Van Buren*s r e p ly  to  Hammett on May 3 , 1844. 
A lm ost im m ed ia te ly  Van Buren*s can d id acy  in  V irg in ia  tum bled  in to  o b l iv ­
io n .  The D em ocratic C e n tra l  Committee A d d ress, p re p a re d  f o r  th e  G eneral
87Assem bly e l e c t i o n s ,  ta lk e d  o f  th e  need  f o r  p a r ty  u n i ty ,  b u t  th e  W higs'
" s u p e r io r  m aneuvering" and  o r g a n iz a t io n  b ro u g h t them v ic to r y  in  th e
88Assembly e l e c t i o n s  h e ld  i n  l a t e  A p r i l .  The Whigs won a  tw e lv e - s e a t
m a jo r i ty  in  th e  House o f  D e le g a te s , and c o n t r o l le d  th e  Assembly by  two
89v o te s  on j o i n t  b a l l o t .  A lthough p u b l i c ly  R itc h ie  blam ed th e  Whigs*
s u p e r io r  o r g a n iz a t io n ,  in  an g u ish  he  p r i v a t e l y  a t t r i b u t e d  th e  D em ocrats '
90d e f e a t  to  Van Buren*s c a n d id a c y . He to ld  George Coke Dromgoole th a t  
*'. . . I have th e  s t r o n g e s t  f e a r  t h a t  we cou ld  n o t  c a r ry  Mr. Van Buren 
th ro u g h  V i r g in i a ,  even b e fo re  th e  Texas l e t t e r - - b u t  i f  t h a t  l e t t e r  had
86W illiam  H. Hammett to  M artin  Van B uren, March 27, 1844, Van 
Buren P a p e rs , LC. Van Buren to  Hammett, A p ril 20, 1844, p r in te d  in  
N i le s ' R e g i s t e r ,  LXVI(May 4 , 1844 ), 153-57 .
8 7D em ocratic C e n tra l  Committee A d d ress, March 5 , 1844, s ig n e d  
by Thomas R i tc h ie ,  C hairm an, r e p r in t e d  in  E n q u ire r , March 5 , 1844.
CO
I b i d . , May 3, 1844.
89 Whig, May 7, 1844.
90 Thomas R itc h ie  to  George Coke Dromgoole, A p ril 28, 1844,
Edward Dromgoole P a p e rs , S o u th ern  H is to r i c a l  C o l le c t io n ,  U n iv e r s i ty  o f
fa T r t l  i n a   ^h *=* 7-4* i  n  q f f p r  r i  QHP—l IMP ^  A lcr* D Pc1"^ 5C n * 0
Thomas R i tc h ie ,  May 3, 1844, R itc h ie -H a r r is o n  P a p e rs , C o lleg e  o f  W:i l l i a m  
and Mary, e x p re s s e d  a s im i la r  s e n tim e n t.
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come o u t b e fo re  th e  S ta t e ,  we sh o u ld  have l o s t  th e  House by 30 o r  40
m a jo r i ty .  . . T hat l e t t e r , I f e a r ,  makes Mr. Van Buren*s d e f e a t  c e r t a i n  
91m  V ir g in ia ."  W illiam  H. Roane, a n a ly z in g  th e  s t a t e  e l e c t i o n  r e s u l t s
92f o r  Van Buren, d e s c r ib e d  them as a "W aterloo  d e f e a t"  f o r  th e  D em ocrats.
Roane warned Van Buren t h a t  Texas was becom ing th e  m ost im p o rta n t cam­
p a ig n  i s s u e ,  and b lu n t ly  t o l d  him t h a t  he c o u ld  n o t  c a r ry  V irg in ia  in  
November.
C opies o f  Van Buren*s l e t t e r  had  re a c h e d  Richmond in  th e  days
p re c e e d in g  i t s  p u b l i c a t io n  in  th e  E n q u ire r . On A p r il  30, R itc h ie  pub-
93l i c l y  r e j e c te d  Van B u re n 's  o p p o s it io n  to  im m ediate a n n e x a tio n , and
on May 3 he ig n o re d  Van Buren co m p le te ly  and fo c u se d  upon C la y 's  a n t i -
94a n n e x a t io n is t  s ta n d .  An anonymous Richmond c i t i z e n  a c c u r a te ly  ap­
p r a is e d  th e  s t a t e  o f  a f f a i r s  w ith in  th e  V ir g in ia  D em ocra tic  p a r ty  when 
he to l d  Van Buren on May 1 t h a t  "you a re  d e s e r te d —R i t c h i e , Roane,
S tevenson  a re  a l l  o u t  a g a in s t  you on th e  Texas q u e s t io n ;  p o s i t i v e l y ,
o p en ly , and u n e q u iv o c a lly  a g a in s t  you. . . . A rrangem ents a re  now, a t
95t h i s  v e ry  h o u r , b e in g  made to  ta k e  up some o th e r  c a n d id a te .  . . . "
In d eed , R i t c h i e 's  e d i t o r i a l s  foreshadow ed th e  J u n to 's  b re a k  w ith  Van 
Buren. F o r f i f t e e n  y e a rs  th e  Ju n to  had  c o o p e ra te d  w ith  Van Buren, v iew ­
in g  th e  New Y o rk -V irg in ia  a l l i a n c e  as  th e  s a f e s t  way o f  p r o te c t in g
91 Thomas R itc h ie  to  George Coke Dromgoole, May 5 , 1844, Edward 
Dromgoole P a p e rs , SHC-HNC.
92 W illiam  H. Roans to  M artin  Van B uren , A p ril 30, 1844, Van Buren 
P a p e rs , LC.
93E n q u ire r , A p ril 30, 1844.
94 I b i d . , May 3, 1844.
yyAnonymous to  M artin  Van B uren, May 1 , 1844, Van Buren P ap ers
LC.
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V ir g in i a 's  i n t e r e s t s .  But when Van Buren s h ie d  away from a n n e x a tio n , 
th e  Ju n to  c a s t  o f f  t h e i r  n o r th e rn  a l l y .
As Dem ocrats th ro u g h o u t V irg in ia  began to  a s s e s s  t h e i r  d e fe a t  
in  th e  s t a t e  e l e c t i o n s ,  th e y  came to  one c l e a r  c o n c lu s io n : Van B u ren 's  
can d id acy  ham pered th e  D em ocratic  t i c k e t  in  V irg in ia ;  he would re c e iv e  
o n ly  m inim al s u p p o r t even i f  he won th e  n om ination  o f  th e  B a ltim o re  Con­
v e n tio n ;  and u n le s s  he came o u t  a t  once f o r  th e  im m ediate an n ex a tio n  o f  
Texas he co u ld  n o t  c a r r y  V i r g i n i a . ^  Then, a f t e r  Van B uren ' s l e t t e r  a p ­
p e a re d  in  th e  V irg in ia  p r e s s ,  Van Buren Democrats th ro u g h o u t V irg in ia
w ro te  to  R i tc h ie ,  in  h i s  p o s i t i o n  as chairm an o f  th e  D em ocratic  c e n t r a l
97com m ittee, im p lo rin g  t h a t  Van Buren be dumped.
Swayed by Van B u ren 's  l e t t e r ,  t h e i r  d e f e a t  in  th e  s t a t e  e l e c ­
t i o n s ,  and th e  r i s i n g  s e n tim e n t f o r  im m ediate a n n e x a tio n , th e  Richmond 
D em ocrats moved in to  a c t io n .  A m eeting  o f  th e  Shockoe H i l l  D em ocratic 
A s s o c ia t io n ,  th e  p ro to ty p e  f o r  lo c a l  D em ocratic o r g a n iz a t io n s  th ro u g h ­
o u t V ir g in ia ,  adop ted  on th e  n ig h t  o f  May 1 r e s o lu t io n s  w hich c a l le d  f o r
th e  im m ediate a n n e x a tio n  and a  D em ocratic c a n d id a te  who su p p o rte d  th a t  
98g o a l .  In th e  t r a d i t i o n  o f  Ju n to  o p e ra t io n s  and D em ocratic  p a r ty  
d e c is io n -m a k in g , th e  r e a l  p o l i t i c a l  m aneuvering by th e  p a r ty  m anagers, 
Calhoun fo llo w e rs  as w e ll a s  Van Buren men, had  ta k en  p la c e  in  p r iv a te
^ D r .  A u s tin  Brockenbrough to  Thomas R i tc h ie ,  A p r il  21; R .J . 
P ou lson  to  R i tc h ie ,  May 3 , 1844, R itc h ie -H a rr iso n  P a p e rs , C o lleg e  o f  
W illiam  and Mary; W illiam  Byars to  R itc h ie ,  A p ril 27; James Hoge to  
C e n tra l D em ocratic  Com m ittee, May 3, 1844, in  C h arles  H. Ambler, e d . , 
" V i r g in ia  and T exas, 1844 ,"  The John P. Branch H is to r ic a l  P a re rs  o f  
Randolph-Macon C o lle g e , V ol. IV (June 1913), p p .118-21.
97Thomas J e f f e r s o n  Randolph to  Thomas R i tc h ie ,  May 4 , 1844, 
R i tc h ie  P a p e rs , LC; W illiam  M. W atkins to  R itc h ie ,  May 7, James McDowell 
to  R i tc h ie ,  May 11; John R. Edmunds to  R i tc h ie ,  May 12, 1844, R itc h ie -  
IIa.irJ.SO11 r n y c i s ,  C o l l e g e  ox W iixiam and Mary.
98
U > .  . .m.
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d u r in g  th e  few days im m ed ia te ly  p re c e e d in g  th e  m eeting  o f  th e  Shockoe 
H i l l  D em ocra tic  A ss o c ia t io n .
In l a t e  A p r i l ,  p ro b a b ly  on th e  2 8 th , a  group o f  Richmond Demo­
c r a t s  in c lu d in g  fo llo w e rs  o f  b o th  Calhoun and Van Buren g a th e re d  in  th e  
room o f  Jam es A. Seddon. T here W illiam  H. Roane, a  Ju n to  member, de­
nounced Van B u re n 's  a t t i t u d e s  on im m ediate a n n e x a tio n . The n e x t  day 
ab o u t t h i r t y  D em ocrats, a g a in  in c lu d in g  b o th  Calhoun and Van Buren men, 
met a t  th e  home o f  R o b ert G. S c o t t .  A f te r  an in fo rm a l t e a  th e  group 
o rg a n iz e d  i t s e l f  f o r  th e  p u rp o se  o f  c o n s u l t in g  upon D em ocratic  p a r ty  
a f f a i r s .  D uring  th e  t e a  b o th  Roane and Andrew S tev e n so n , a n o th e r  Ju n to  
member, denounced Van Buren. In  th e  m eeting  Seddon spoke a g a in s t  Van 
Buren and c a l l e d  f o r  a new s t a t e  c o n v en tio n  to  e n d o rse  a c a n d id a te  f a v o r ­
in g  im m ediate a n n e x a tio n . Samuel D. Denoon, a  c e n t r a l  com m ittee member 
and Van Buren s u p p o r te r ,  opposed  S ed d o n 's  p ro p o sa l and ap p e a le d  to  Van 
B u re n 's  f r i e n d s  to  s ta n d  by him a t  l e a s t  u n t i l  h i s  l e t t e r  ap p ea red  in  
th e  V ir g in ia  p r e s s .  Denoon fe a re d  th a t  th e  group m ight w ithdraw  i t s  
s u p p o r t from  th e  nominee o f  th e  B a ltim o re  C o nven tion . Both N a th a n ie l 
Denby, a n o th e r  c e n t r a l  com m ittee member, and C a r te r  B raxton spoke in  
s u p p o r t o f  Denoon and th e  group ad jo u rn e d  to  m eet th e  fo llo w in g  day a t  
R i t c h i e 's  home. A t t h i s  f i n a l  m e e tin g , w ith  th e  same group o f  men p r e ­
s e n t ,  Seddon renew ed h i s  p ro p o sa l and th e  group ad o p ted  i t  by  a m argin 
o f  one v o te .  The C a lh o u n ite s  th e n  o f f e r e d  a  p r o p o s i t io n  to  e n d o rse  o n ly  
a  so u th e rn  man f o r  th e  p a r t y 's  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te ,  b u t t h i s  p ro p o sa l 
was d e fe a te d  by a o n e -v o te  m arg in . A f te r  th e s e  v o te s  Van B u re n 's  rem a in ­
in g  s u p p o r te r s  l e f t  th e  m e e tin g . Then th e  group en d o rsed  th e  r e s o lu t io n s
  __   . . 99
t h a t  R i tc h ie  p ^ ^ z c n tc d  to  th e  Shockoe i u h  L 'c iu u tid lic  A ^^o cx a iio n .
—
Samuel D. Denoon to  George Coke D rcm gccle, May 17 , 1844, Edward 
Dromgoole P a p e rs ,  SHC-UHC.
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S in ce  th e  J u n to  d i r e c te d  th e  Shockoe H i l l  A s s o c ia t io n ,  th e s e  
r e s o lu t io n s  s ig n a le d  t h e i r  p u b l ic  r e j e c t i o n  o f  Van B uren. The Calhoun 
Den p r e f e r r e d  r e s o lu t io n s  w hich would have re s e rv e d  th e  V ir g in ia  Demo­
c r a t s '  s u p p o r t  o f  th e  B a ltim o re  C onvention  nominee u n t i l  a  c a n d id a te  
had  been n o m in a ted , b u t  C a lh o u n 's  fo llo w e rs  en d o rsed  th e  Shockoe r e s o lu ­
t io n s  when th e y  had b ro u g h t R itc h ie  as f a r  tow ards t h e i r  p o s i t i o n  a s  he 
would g o .100 The r e s o lu t io n s  sp o n so re d  by R itc h ie  d e s c r ib e d  Texas annex­
a t io n  as a  m easure r e q u ir e d  by th e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  th e  u n io n , c o n s i s t ­
e n t  w ith  sound p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  law , and n e c e s s a ry  to  ex c lu d e  
B r i t i s h  p o l i t i c a l  and com m ercial c o n tro l  t h e r e . A n o t h e r  r e s o lu t io n  
so u g h t to  r e a s s u r e  o pponen ts  o f  an n e x a tio n  by s t a t i n g  t h a t  th e  an n ex a tio n  
o f  Texas w ould n o t  in c re a s e  th e  number o f  s la v e s  s in c e  law s o f  th e  U n ited  
S ta te s  would be more e f f e c t i v e  in  l i m i t i n g  th e  in t r o d u c t io n  o f  new s la v e s  
from  A f r ic a  th a n  th e  laws o f  T exas. A f in a l  r e s o lu t io n  c a l l e d  upon th e  
D em ocratic  C e n tra l  Com m ittee to  ad d re ss  V irg in ia n s  in  o r d e r  to  d e te rm in e  
s u p p o r t f o r  th e  " re -a n n e x a t io n "  o f  Texas and to  ju d g e  s e n tim e n t f o r  r e ­
le a s in g  V i r g i n i a 's  d e le g a te s  to  th e  B a ltim o re  C onvention  from  in s t r u c t io n s  
w hich bound them to  s u p p o r t Van Buren. R e lease  from  t h e i r  in s t r u c t io n s  
w ould le a v e  th e  co n v en tio n  d e le g a te s  f r e e  to  en d o rse  a c a n d id a te  who 
fa v o re d  im m ediate a n n e x a tio n . A t a su b se q u e n t m eeting  o f  th e  Shockoe 
H i l l  A s s o c ia t io n ,  D em ocrats s t i l l  lo y a l  to  Van Buren p ro p o sed  t h a t  V ir ­
g i n i a ’s co n v e n tio n  d e le g a te s  be bound to  su p p o r t th e  nom inee o f  th e  
B a ltim o re  C on v en tio n , b u t th e  A ss o c ia tio n  v o te d  by a 4-1 m argin  to
^ ^ Ja m e s  A. Seddon to  R ichard  K. C r a l le ,  May 3 , 1844, R ichard
K. C ra l le  P a p e rs .  Clemson U n iv e r s i ty .
1 0 1 , , - ------    - u P  ci \ - ~ p  u; iP u u u c c b  w  a-  c a  i C  J u w v A w C  
T Q A A r> w -i Cn nni Mov v 1 C/j A
A WTT*T } WVt y  A w^n
^  ^ / -  c  f  U  4 1 1 /* J c C ' ' 1' '  o  ^  -i I J  * 7 'f 1
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ta b le  th e  p r o p o s a l .102
On May 9 th e  D em ocra tic  C e n tra l  Committee is s u e d  an ad d ress  
d e s c r ib in g  im m ediate  a n n e x a tio n  as v i t a l  to  th e  i n t e r e s t s  o f  b o th  th e  
South and  th e  n a t io n  and ask ed  D em ocra tic  co un ty  m ee tin g s  to  r e le a s e  
B a ltim o re  C onven tion  d e le g a te s  from  t h e i r  i n s t r u c t i o n s  to  v o te  f o r  Van 
B u ren .105 The a d d re s s  r e f l e c t e d  th e  d iv i s io n s  Texas had caused  in  th e  
p a r ty ,  s in c e  o n ly  e le v e n  o f  th e  f i f t e e n  com m ittee members s ig n e d  th e  
a d d re s s . Samuel D. Denoon, a  Van Buren man, d is s e n te d  from  th e  ad d re ss  
w h ile  N a th a n ie l Denby, D an ie l T ru e h e a r t ,  and John Womble a b se n te d  them­
s e lv e s  from  th e  m e e tin g  w hich drew up th e  a d d re s s .
R itc h ie  r u e f u l l y  in fo rm ed  Van Buren t h a t  he  cou ld  no lo n g e r
104s u p p o r t h im , n o r  co u ld  Van Buren c a r ry  V ir g in ia  in  November, a lth o u g h  
he e d i t o r i a l i z e d  t h a t  he w ould s u p p o r t Van Buren i f  he re c e iv e d  th e  
B a ltim o re  C onven tion  n o m in a tio n .105 C a lh o u n 's  fo llo w e rs  r e a l i z e d  th a t  
Van B u re n 's  fo rm er s u p p o r te r s  would r e tu r n  to  him i f  he re c e iv e d  th e  
n o m in a t io n .105 However, s in c e  th e  Calhoun men had done l i t t l e  to  prom ote 
Van B u re n 's  c a n d id a c y , th e y  b e l ie v e d  i t  would be b e t t e r  to  l e t  h is  fo rm er 
f r ie n d s  ta k e  th e  le a d  in  w ith d raw in g  h im .102 George C. Dromgoole, a
10"Whig, May 10, 1844.
105E n q u ire r , May 10 , 1844. F o r r e p o r t s  o f  D em ocra tic  county  
m eetings in  H en rico , M adison, O range, Pow hatan , and I s l e  o f  Wight Coun­
t i e s ,  a l l  com plying w ith  th e  c e n t r a l  c o m m itte e 's  r e q u e s t ,  se e  i b i d .
104 Thomas R itc h ie  to  M artin  Van B uren , May 5 , 1844, Van Buren
P a p e rs , LC.
105 E n q u ir e r , May / ,  1844.
105James A. Seddon to  R ich ard  K. C r a l l e ,  May 5, 1844, C ra l le  
P a p e rs , Clemson U n iv e r s i ty .  Thomas R itc h ie  to  George Coke Dromgoole, 
May 5 , 1844, Edward Dromgoole P a p e rs , SHC-UNC.
1 0 ^John S. B arbour to  John C. C alhoun, May 16 , 1844, in  Boucher
R g a  i*^ o  A  *■ a  *"* OOQ
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D em ocratic congressm an, b ro k e  w ith  h i s  in t im a te  f r i e n d  R itc h ie  o v e r
1 08Texas and t r i e d  to  r a l l y  th e  V ir g in ia  Dem ocrats b e h in d  Van Buren.
But R itc h ie  c o n tin u e d  to  r e c e iv e  r e p o r t s ,  p a r t i c u l a r l y  from  w e s te rn
V ir g in ia ,  t h a t  Van Buren was p o l i t i c a l l y  dead b ecau se  o f  h i s  o p p o s it io n
109to  Texas a n n e x a tio n .
A f te r  th e  Shockoe H i l l  A ss o c ia tio n  m eeting  and th e  c e n t r a l  com­
m it te e  ad d re ss  u rg in g  t h a t  co n v e n tio n  d e le g a te s  be r e le a s e d  from  t h e i r  
i n s t r u c t io n s  to  s u p p o r t  Van B uren , th e  V irg in ia  D em ocrats i n i t i a t e d  
t h e i r  s e a rc h  f o r  a new c a n d id a te .  Calhoun had  r e fu s e d  to  go b e fo re  th e  
B a ltim o re  C onven tion , b u t  th e  C h iv a lry  d i s t r u s t e d  R i tc h ie  anyway.
J u s t  o v e r  th r e e  weeks e la s p e d  betw een th e  V irg in ia n s ' r e j e c t i o n  o f  Van 
Buren and th e  open ing  o f  th e  n a t io n a l  c o n v e n tio n , i n s u f f i c i e n t  tim e  to  
convene a  s t a t e  co n v e n tio n  and en d o rse  a n o th e r  c a n d id a te .  R itc h ie  ap ­
p a r e n t ly  th o u g h t b r i e f l y  o f  e n d o rs in g  T y l e r ,11* b u t  on May 10 Lewis Cass 
p u b l i c ly  com m itted h im s e lf  to  im m ediate a n n e x a tio n . Cass had  m a rr ie d  a 
g i r l  from w e s te rn  V ir g in ia ,  and  h i s  p u b l ic  l e t t e r  " p u t  him in  th e  c l a s s  
o f  n o r th e rn  men w ith  s o u th e rn  p r i n c i p l e s ,  f o r  which th e  V irg in ia n s  had
108George Coke Dromgoole to  Thomas R i tc h ie ,  May 3, 1844, p r in t e d  
i n  th e  E n q u ire r , May 10 , 1844. Thomas R itc h ie  to  Howell Cobb, May 6 ,
1844, in  P h i l l i p s ,  C orrespondence  o f  Toombs, S te p h e n s , and Cobb, p p .56 -57 . 
N.M. M artin  to  D rom goole, May 6 ; Samuel E. Goodson to  Dromgoole, May 17; 
John M. G a rn e tt to  Dromgoole, May n . d . ,  1844, Edward Dromgoole P a p e rs , 
SHC-UNC. Dromgoole rem ained  lo y a l  in  p a r t  to  Van Buren b eca u se  Van Buren 
D em ocrats in  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  had e le c te d  him  S p eak er o f  th e  
House in  1843.
109 R obert Hubard to  Thomas R i tc h ie ,  May 18, 1844, R i tc h ie  P a p e rs , 
LC. S. B a s s e tt  F rench  to  E d i to r s  o f  th e  E n q u ire r , May 2 3 , 1844, R i tc h ie -  
H a rr iso n  P ap e rs , C o lleg e  o f  W illiam  and Mary.
110James A. Seddon to  R ich ard  K. C r a l le ,  May 3, 1844, C ra l le  
P a p e rs , Clemson U n iv e r s i ty .
iA 'l Thomas R itc h ie  to  Howell Cobb, May 23 , 1844, in  P h i l l i p s ,  e d . , 
C orrespondence o f  Toombs, S te p h e n s , and Cobb, p . 59.
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112a p e c u l i a r  w eak n ess ."  On May 21 R i t c h ie  p r i n t e d  "w ith  p l e a s u r e "
113C ass ' l e t t e r .  Although R i tc h ie  d id  n o t  o pen ly  d e c la r e  f o r  C ass ,  
once a g a in  th e  E n q u ire r  had announced th e  p a r t y ' s  p o s i t i o n .
The D em ocratic  n a t i o n a l  co n v en t io n ,  which opened on May 27, o f ­
f e r e d  th e  f i r s t  c o n t e s t  f o r  th e  p r e s i d e n t i a l  nom ina tion  in  D em ocratic 
p a r t y  h i s t o r y .  P r i o r  co n v en tio n s  h ad  m ere ly  r a t i f i e d  J a c k s o n 's  and Van 
B u re n 's  n o m in a t io n s .  At the  o u t s e t ,  when V i r g in i a  c a s t  h e r  sev e n te e n  
v o te s  f o r  ad o p t io n  o f  th e  tw o - th i rd s  r u l e  f o r  n o m in a tio n ,  i t  became ap­
p a r e n t  t h a t  Van Buren fa c e d  overwhelming o p p o s i t i o n . 114 Through e i g h t  
b a l l o t s  th e  d e l e g a te s  s p l i t  t h e i r  v o te s  between Van Buren, C ass, R ichard  
M. Jo h n so n ,  Calhoun, and James Buchanan. On th e s e  b a l l o t s  V i r g i n i a  c a s t  
h e r  s e v e n te e n  v o te s  f o r  C a s s .115 Then, on th e  n in t h  b a l l o t  b o th  th e  
New York and V i r g in i a  d e le g a t io n s  w ithdrew  from th e  f l o o r  to  caucus. As 
th e  m in u te s  p a s s e d  th e  b a l l o t i n g  bogged down u n t i l  th e  V i r g in i a  d e le g a ­
t i o n  r e a p p e a re d .  W illiam  H. Roane th e n  s t r o d e  to  th e  p la t f o r m  and c a s t  
V i r g i n i a ' s  v o te s  f o r  James K. Polk . In  A p r i l ,  Polk had  come o u t  f o r  
im m ediate  a n n e x a t io n ,115 and a f t e r  V i r g in i a  threw h e r  w eigh t beh ind  him 
he e a s i l y  c a p tu re d  th e  nom in a tio n .  A f te r  c o n s u l t a t i o n  w ith  so u th e rn  
l e a d e r s ,  i n c lu d in g  members o f  th e  V i r g in i a  d e l e g a t i o n ,  th e  conven tion
112 Ambler, R i t c h i e , p p . 241-42.
115Lewis Cass, to  E.A. Hannegan, May 10, 1844, p r i n t e d  in  
E n q u i r e r , May 21, 1844. James A. Seddon to  R ichard  K. C r a l l e ,  May 5 ,
1844, C r a l l e  P a p e r s ,  Clemson U n iv e r s i t y .
114 E n q u i r e r , May 51, 1844. F o r  an accoun t o f  th e  conven tion  
see  C h a r le s  S e l l e r s ,  James K. P o lk , C o n t in e n ta l  i s  t , 1843-1846 (P r in c e -  
to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1966),  p p . 85-100.
115E n q u i r e r , May 51, 1 844.
i iD James K. Polk to  Salmon P. Chase, et^ al_., A p r il  25 , 1844, 
p r i n t e d  i n  E n q u i r e r , May 14 , 1844.
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o f f e r e d  th e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  to  Van B u re n 's  l i e u t e n a n t ,
S i l a s  W right. B i t t e r  o v e r  Van B u re n 's  d e f e a t ,  W right t h r e e  t im es  r e -
117fu s e d  the  n o m in a t io n ,  and th e  co nven tion  th e n  s e t t l e d  on George M.
D a l la s  o f  P e n n sy lv a n ia .  With t h e  conven tion  ru n n in g  o v e r t im e ,  th e  sm all
body o f  rem a in in g  d e l e g a te s  ad o p ted  a  l i s t  o f  r e s o l u t i o n s  which can be
118c o n s id e re d  a  p la t fo rm .  The f i r s t  e i g h t  r e s o l u t i o n s  r e p e a te d  th o s e  
ad o p ted  by th e  p a r t y  i n  1840, r e a f f i r m i n g  th e  D em ocra tic  p a r t y ' s  f a i t h  
i n  s t r i c t  c o n s t r u c t io n  and o p p o s i t io n  to  f e d e r a l  i n t e r n a l  in p ro v em en ts ,  
a ssum ption  o f  s t a t e  d e b t s ,  a n a t i o n a l  bank , p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  and f e d ­
e r a l  i n t e r f e r e n c e  w ith  s l a v e r y  i n  th e  s t a t e s .  Three  a d d i t i o n a l  r e s o l u ­
t i o n s  opposed th e  d i s t r i b u t i o n  o f  p u b l i c  la n d  s a l e  revenues  to  th e  s t a t e s ,  
en d o rsed  th e  p r e s i d e n t i a l  v e to  pow er, and c a l l e d  f o r  th e  " r e o c c u p a t io n  
o f  Oregon and th e  r e - a n n e x a t io n  o f  Texas a t  th e  e a r l i e s t  p r a c t i c a b l e  
p e r i o d .  . . . "
W ithout doubt t h e  i s s u e  o f  im m ediate a n n e x a t io n  c o s t  Van Buren
th e  nom in a tio n .  In l a t e r  y e a rs  Van Buren a t t r i b u t e d  h i s  d e f e a t  to  " th e
r e s u l t  o f  an i n t r i g u e .  . . f i n a l l y  made s u c c e s s f u l  by th e  c o - o p e r a t io n
119o f  th e  s la v e  power. . . . "  A more re a s o n a b le  e x p la n a t io n  i s  s im ply  
t h a t  Van Buren m isjudged  the  u n fo ld in g  o f  e v en ts  and th e  s t r e n g t h  o f  p r o ­
a n n e x a t i o n i s t  s e n t im e n t  in  th e  S o u th .  I f  S i l a s  W right had n o t  ag reed
120i n  February  1843 to  p o s tp o n e  th e  co n v en tio n  from November to  May 1844,
117John A. G a r ra ty ,  S i l a s  W right (New York: Columbia U n iv e r s i t y  
P r e s s ,  1949), p p . 279-81.
118 . _ , _ .E n q u i r e r , June  4 , 1 8 4 4 .
119John C. F i t z p a t r i c k ,  e d . , The A utob iography  o f  M artin  Van 
Buren, Vol. I I ,  American H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R e p o r t , 1918 
(Washington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1920), p . 8.
120S e l l e r s ,  P o lk , C o n t i n e n t a l i s t , p p . 105-06; James C.N. P au l,
R i f t  In Tne Democracy ( P h i l a d e lp h i a :  U n iv e r s i ty  o f  P e n n sy lv a n ia  P r e s s ,  
1Q511. n n , W - « ,
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Van Buren m igh t have won th e  nom in a tio n  a l th o u g h  he would have fa c e d  
b i t t e r  o p p o s i t i o n  from C a lh o u n 's  f o l lo w e r s .  But T y l e r ' s  an n ex a t io n  
t r e a t y  f o r c e d  th e  i s s u e  i n t o  th e  p r e s i d e n t i a l  campaign.
Van Buren r e a l i z e d  th e  t h r e a t  s e c t i o n a l  i s s u e s  posed  to  th e  
121D em ocra tic  p a r t y ,  b u t  in  t r y i n g  to  avo id  a s e c t i o n a l  deba te  o v e r  
Texas he b a d ly  m isjudged  h i s  V i r g in i a  s u p p o r t e r s .  A f t e r  a l l ,  th e y  had 
t o l e r a t e d  h i s  p r o - t a r i f f  v o te s ,  and most o f  them had  e v e n tu a l ly  endo rsed  
th e  s u b t r e a s u r y .  F u r th e rm o re ,  i n  1835 and 1836 th e y  had  q u e l l e d  Whig 
a t te m p ts  in  th e  G eneral Assembly to  use  th e  a b o l i t i o n i s t  p e t i t i o n s  con­
t r o v e r s y  as  a  weapon a g a i n s t  him. They had t a l k e d  and a c te d  as i f  h i s  
n o r th e r n  b i r t h ,  s u p p o r t  f o r  r e s t r i c t i o n s  on s l a v e r y  in  M is s o u r i ,  and 
endorsem en t o f  f r e e  Negro s u f f r a g e  i n  New York were o f  l i t t l e  in p o r t a n c e .
And Van Buren had opposed n o t  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a n n e x a t io n ,  o n ly  
i t s  ex p e d ie n c y .  But th e  V i r g in i a  Democrats de te rm ined  t h a t  the  i n t e r ­
e s t s  o f  V i r g i n i a ,  and in d e e d  th e  s l a v e  South , r e q u i r e d  immediate annexa­
t i o n .  They s e n s e d  th e  r i s i n g  s e n t im e n t  in  t h e  N orth  a g a i n s t  th e  expan­
s i o n  o f  s l a v e r y .  The a b o l i t i o n i s t  p e t i t i o n s  c o n t ro v e r sy  had n o t  d ie d  
i n  1836, b u t  had c o n t in u e d  to  p la g u e  th e  Congress i n t o  th e  1840s. F u r­
th e rm o re ,  th e  a b o l i t i o n i s t s  were becoming s h r i l l e r  and more s t r i d e n t  i n  
t h e i r  demands, and were g a in in g  in  p o l i t i c a l  s t r e n g t h .  The em o tiona l 
ch arge  s u r ro u n d in g  th e  s l a v e r y  ex p an s io n  c o n t ro v e r s y  convinced  th e  V i r ­
g i n i a  Van Buren men t h a t  th e y  had  no o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  to  drop Van 
Buren. I r o n i c a l l y ,  P o lk ' s  nom ina tion  r e s t e d  upon a  s l i g h t l y  anfciguous 
p la t f o r m  w hich c a l l e d  f o r  th e  an n e x a t io n  o f  Texas n o t  im m edia te ly  b u t  
o n ly  a t  th e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  moment.
James C. C u r t i s , The Fox a t  Bay: M artin  Van Buren and th e  P re ­
s id e n c y ,  1857-1841 (L ex ing ton : U n iv e r s i t y  o f  Kentucky P r e s s ,  1970), p . 167.
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P o l k 's  n o m in a tio n  r e p r e s e n t e d  one o f  th e  t r u l y  rem ark ab le  p o l i ­
t i c a l  comebacks in  American h i s t o r y .  In  1841 and 1843 he s u f f e r e d  s u c ­
c e s s iv e  d e f e a t s  f o r  th e  g o v e rn o rs h ip  o f  T ennessee . His s t a n c e  on Texas 
and h i s  nona l ignm en t w i th  e i t h e r  th e  Calhoun o r  Van Buren f a c t i o n  o f  the  
p a r t y  made him an a v a i l a b l e  compromise c a n d id a te  i n  th e  c o n v e n t io n .  Im­
m e d ia te ly  a f t e r  h i s  n o m in a tio n  R i t c h i e  encou raged  th o s e  V i r g i n i a  Demo-
122c r a t s  who had  s ta y e d  w i th  Van Buren to  en d o rse  P o lk .  The Dem ocratic
123p r e s s  m  V i r g in i a  q u ic k ly  came o u t  f o r  P o lk ,  and th e  V i r g i n i a  c e n t r a l
com m ittee  i s s u e d  an a d d re s s  which e n d o rse d  th e  D em ocra tic  t i c k e t ,  c a l l e d
f o r  th e  r e i n v i g o r a t i o n  o f  l o c a l  D em ocra tic  o r g a n i z a t i o n s ,  and denounced
124C la y 's  p a s t  p o l i t i c a l  c a r e e r  and h i s  s t a n d  on Texas.  The Shockoe H i l l
D em ocra tic  A s s o c ia t io n  v o te d  s u p p o r t  f o r  a  cauqpaign new spaper which th e
s t a t e  c o n v e n t io n  had  a u t h o r i z e d ,  The R epub lican  S e n t i n e l , to  be e d i t e d
125by R i t c h i e ' s  son W illiam . Thus th e  V i r g in i a  Democrats e n t e r e d  th e  
f i n a l  months o f  the  campaign in  buoyed s p i r i t s .
IV
V i r g i n i a ' s  Whigs lo o k e d  to  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1844 w ith
122 Thomas R i t c h i e  to  George C. Dromgoole, June 4 ; R obert  D. Turn­
b u l l  t o  Dromgoole, June  1 4 ,  1844 , Edward Dromgoole P a p e r s ,  SHC-UNC. P e t e r  
V. D a n ie l ,  a lo n e  o f  th e  J u n to ,  r e l u c t a n t l y  s u p p o r te d  P o lk .  See D an ie l to  
M artin  Van Buren, O c to b e r  17, 1844, Van Buren P a p e r s ,  LC.
^ ^ E n q u i r e r ,  June 4 ,  1844; Rockingham R e g i s t e r , Warren ton  F lag
o f  ' 9 8 , F re d e r ic k s b u rg  R e c o rd e r , i b i d . , June  7, 1844. The P e te r s b u rg  
R e p u b l ic a n , C a lhoun 's  V i r g in i a  new spaper ,  a l s o  e n d o rsed  P o lk .  I b i d . ,
June  7, 1844.
124 D em ocratic  C e n t ra l  Committee A ddress ,  p r i n t e d  i b i d . ,  June 11,
1844.
125 M inutes o f  t h e  S h o c k o e  H i l l  Demor - r a t - i n  A s s o c i a t i o n ,  June 12, 
1844, p r i n t e d  i b i d . , June 14, 1844. The p ro s p e c tu s  f o r  th e  p a p e r  ap­
p e a re d  i b i d . , F eb rua ry  3, 1844.
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g r e a t  e x p e c t a t i o n s .  They had  b roken  w ith  " iy ie r  and in  th e  s t a t e  con­
v e n t io n  o f  1843 en d o rsed  Henry Clay as  t h e i r  c a n d id a te .  The Whig n a ­
t i o n a l  c o n v e n t io n ,  m eeting  in  B a l t im ore  on May 1 , nom inated Clay and 
Theodore F re e l in g h u y s e n  o f  New J e r s e y .  The n a t i o n a l  Whig p la t f o r m  advo­
c a t e d  a  w e l l - r e g u l a t e d  c u r re n c y ,  a  t a r i f f  f o r  revenue and p r o t e c t i o n ,
d i s t r i b u t i o n  o f  th e  la n d  s a l e s  re v e n u e ,  a  s i n g l e  term  f o r  th e  p r e s i d e n t ,
,CIr 126 and economy in  government. A p p a re n t ly  s a t i s f i e d  w i th  C la y 's  s ta n d
on T ex as ,  b o th  th e  d eba te  i n  th e  Whig co n v en t io n  and th e  p a r t y  p la t f o r m
p o i n t e d l y  ig n o re d  a n n e x a t io n .
The Whigs had  b ased  t h e i r  campaign on o p p o s i t i o n  to  M artin  Van
Buren. As e a r l y  as  March 1843 th e  V i r g in i a  Whig conven tion  devo ted  o v e r
o n e - f i f t h  o f  i t s  a d d re s s  to  condemning Van B u re n 's  a d m in i s t r a t i o n ,  p a r t i -
127c u l a r l y  i t s  f i n a n c i a l  p o l i c y .  The 1844 s t a t e  Whig co n v en tio n  ad d re s s
c o n f in e d  i t s e l f  to  e v e n ts  o f  th e  p r e c e e d in g  y e a r ,  d e fend ing  th e  t a r i f f
128o f  1842 and d i s t r i b u t i o n .  This a d d re s s  conpared  Clay and Van Buren.
I t  p o in t e d  o u t  t h a t  Clay fa v o re d  a p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  b u t  w h ile  Van 
B u re n 's  v o te s  fa v o re d  a t a r i f f  h i s  p o l i t i c a l  pronouncements d id  n o t .
Clay s u p p o r te d  a  n a t i o n a l  bank , and th e  ad d re s s  charged  t h a t  Van B u ren 's  
i n t e r f e r e n c e  w ith  th e  banks b ro u g h t  on th e  d e p re s s io n .  The Whigs con­
t i n u a l l y  p i c t u r e d  Van Buren as a p o l i t i c a l  o p p o r tu n i s t  t o t a l l y  v o id  o f  
129p r i n c i p l e s ,  b u t  t h e i r  campaign o r a t o r y  q u ic k ly  became o u td a te d  when
126 K irk  H. P o r t e r  and Donald B. Johnson , e d s . ,  N a t io n a l  P a r ty  
P l a t f o r m s . 1840-1956 (Urbanna: The U n iv e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1956J, 
p p . 8 -9 .
* ^ 1 8 4 3  V i r g in i a  Whig Convention A d d ress ,  p r i n t e d  in  Whig,
March 10, 1843.
1 28 o * r  t n  u r u  z „ r — : — * j  j -------------- - v r j ^ - 1   » ^
a  v  « w u  t v u u i v t t  n u w i  C O O  ^  I V i U i  }  I ' C V X  U A l ^  1 U  )  X  O H H  •
^ ^ I b i d .  , J a n u a ry  26, 1S44.
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th e  Democrats nom inated  Po lk . In  June 1844 th e  Richmond Whig s a r c a s ­
t i c a l l y  p r a i s e d  Van B u re n 's  f r i e n d s  f o r  t h e i r  " d i s c r e t i o n  and judgment" 
i n  w ith d raw in g  him from th e  campaign.
F lu s h e d  w i th  th e  s u c c e s s  o f  n e g o t i a t i n g  h i s  an n ex a tio n  t r e a t y ,  
and h e a r t e n e d  by C a lh o u n 's  w ithd raw al from th e  c o n t e s t ,  P r e s id e n t  T y le r  
e n t e r e d  th e  p r e s i d e n t i a l  r a c e  i n  A p r i l .  Although T y le r  sough t r e e l e c t i o n ,  
he  was e q u a l ly  d e te rm in e d  to  p r e v e n t ,  i f  p o s s i b l e ,  Van B u re n 's  nomina­
t i o n  o r  e l e c t i o n .  On A p r i l  11 a sm all body o f  T y le r  s u p p o r te r s  from 
e a s t e r n  V i r g i n i a  met i n  co n v en t io n  a t  N orfo lk  to  renon im ate  T y le r .
F o llow ing  t h i s  n o m in a tio n  a  group o f  T y l e r ' s  f r i e n d s  in  Washington s e n t  
o u t  l e t t e r s  to  Democrats i n v i t i n g  them to  a T y le r  co n v en tio n  in  B a lt im ore
co n tenpo raneous  w ith  th e  D em ocra tic  c o n v e n t io n . ^ In  V i r g in i a  rumors
134c i r c u l a t e d  t h a t  th e  Calhoun men would d e s e r t  Van Buren f o r  T y le r .
Then came Van B u re n 's  Texas l e t t e r ,  and th e  V i r g in i a  Democrats dropped
him. Although th e  T y le r  co n v en tio n  unanimously renom inated  th e  p r e s i d e n t ,
h i s  campaign n e v e r  d eve loped  any momentum, e s p e c i a l l y  s in c e  th e  Democrats
nom inated  an a n n e x a t i o n i s t  c a n d id a te .  In e a r l y  June rumors f l o a t e d  in
135Richmond t h a t  T y le r  would p ro b a b ly  g ive  i n  to  Po lk , and in  mid-August
^^ I b i d .  , June 4 ,  1844.
*^*0l i v e r  P e r ry  Chitwood, John T y le r :  Champion o f  th e  Old South 
(New York: D. A p p le to n -C en tu ry  C o., 1939), p p . 573-77, f o r  t r e a tm e n t  o f  
T y l e r ' s  b r i e f  campaign.
^ Whig, A p r i l  19 , 1844.
^ ^ C h i tw o o d ,  T y l e r , pp . 373-77.
154 Whig, A p r i l  19, 1844.
135..................... . . _ . .  -
nxcAcuiuci lu jauies n . roiK , oune z ,  james K. folK
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1 3 6T y le r  w ithdrew  from th e  campaign.
The V i r g i n i a  Whigs t r i e d  to  d i s r u p t  D em ocratic  harmony a f t e r  
th e  Democrats nom inated  P o lk .  They a t t e s t e d  to  d r iv e  th e  Calhoun Demo­
c r a t s  away from Polk by p o in t in g  o u t  t h a t  he was a  t r u e  Ja c k s o n ia n  who
137had s u p p o r te d  Old H ickory  d u r in g  h i s  two a d m i n i s t r a t i o n s .  Through­
o u t  th e  canpa ign  th e  Whig p o in te d  to  R i t c h i e ' s  form er c r i t i c i s m  o f  C a l­
houn i n  an e f f o r t  to  s p l i t  th e  Calhoun men from  th e  o t h e r  Democrats.
But th e  Whigs' e f f o r t s  t o  d i v e r t  th e  campaign away from p r e s s i n g  p o l i t i ­
ca l  i s s u e s  f a i l e d .  R i t c h ie  rem ained  conv inced  o f  th e  C h iv a l r y 's  p ledge
139to  s u p p o r t  th e  D em ocra tic  nominee, and C a lh o u n 's  V i r g in i a  fo l lo w e rs
140took to  The-campaign t r a i l  i n  P o l k ' s  b e h a l f .
In  t h e i r  1843 conven tion  a d d re s s  th e  V i r g in i a  Whigs r e v e a le d
t h e i r  p o s i t i o n s  on th e  t o p i c s  which th e y  e x p e c te d  would c o n s t i t u t e  th e  
141m ajo r  i s s u e s .  Over o n e - f i f t h  o f  t h e i r  a d d re s s  c r i t i c i z e d  Van B u ren 's
E n q u i r e r , August 23; Lynchburg V i r g i n i a n , August 22, 1844.
^^ W h ig , June 11, 1844.
1 *58I b i d . , J u ly -O c to b e r  1844.
159Thomas R i t c h ie  to  George Coke Dromgoole, June  4 ,  1844, Edward 
Dromgoole P a p e r s ,  SHC-UNC.
140James A. Seddon to  R obert M.T. H u n te r ,  A ugust 22, 1844, in  
Ambler, H un ter  C orrespondence , p . 70; Lynchburg V i r g in i a n , August 15,
1844, d e s c r ib e s  C r a l l e ‘ s a c t i v i t i e s .
141 1845 V i r g in i a  Whig Convention A d d res s ,  p r i n t e d  in  Whig, March 
10, 1845. M ajor s e c t i o n s  o f  th e  a d d r e s s ,  and th e  amount o f  space  devoted  
to  eac h ,  computed by d iv id in g  the  column in c h e s  p e r  t o p i c  i n t o  t o t a l  c o l ­
umn in c h e s ,  fo l lo w s :  C r i t i c i s m  o f  Van B u ren 's  economic p o l i c i e s ,  21 p e r  
c e n t ;  d i s c u s s io n  o f  Whig p r i n c i p l e s ,  74 .3  p e r  c e n t ;  c a l l  f o r  C la y 's  nomi­
n a t i o n ,  4 .7  p e r  c e n t .  P e rcen tag e  o f  space a l l o t t e d  to  each  to p i c  w i th in  
th e  s e c t i o n  on Whig p r i n c i p l e s :  C a l l  f o r  a n a t i o n a l  bank, 20 .8  p e r  c e n t ;
p a  1 1 t* a n r n  t o r  *• t \ t &  + a T*-i 1 Q fi rvo-»* /■»«« • A  ■» * 4 ~ ~ i  ~
- -  A ■ ----------------------- -------—  > -  -  • »  V *  -*■ U 4 » s *  W
re v e n u e s ,  32 .6  p e r  c e n t ;  o n e - te rm  p r e s id e n c y ,  11 .4  p e r  c e n t ;  f e d e r a l  
b an k ru p tc y  sys tem , 7 .7  p e r  c e n t ;  a ssum ption  o f  s t a t e  d e b t s .  2 .5  p e r  c e n t .
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p o s i t i o n s  on b a n k in g ,  c u r r e n c y ,  and f e d e r a l  e x p e n d i tu r e s .  N ear ly  t h r e e -  
f i f t h s  o f  the  a d d re s s  d i s c u s s e d  Whig p r i n c i p l e s ,  and c a l l e d  f o r  a sound 
c u r re n c y  to  be m a in ta in e d  th rough  a  n a t i o n a l  bank ,  a  p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  
d i s t r i b u t i o n  o f  th e  reveneus  from th e  p u b l i c  la n d  s a l e s ,  a  o n e - te rm  p r e ­
s id e n c y  to  l e s s e n  p a t ro n a g e  c o r r u p t i o n ,  a  f e d e r a l  b an k ru p tc y  sys tem , and 
th e  assum ption  o f  s t a t e  d e b t s .  Ju d g in g  by th e  space  i t  o ccu p ied  in  th e  
a d d r e s s ,  th e  Whigs hoped to  make d i s t r i b u t i o n  one o f  t h e i r  c h i e f  cam­
p a ig n  i s s u e s .  The Democrats had pushed an in c r e a s e  i n  s t a t e  t a x e s  th rough  
th e  1843 G eneral Assembly. The Whigs re a s o n e d  t h a t  s t a t e  ta x e s  cou ld  be 
d e c re a s e d  i f  V i r g i n i a  would a c c e p t  h e r  s h a r e  o f  th e  revenue  d i s t r i b u t i o n .  
But th e  Texas i s s u e ,  fo l lo w e d  c l o s e l y  by P o l k ' s  n o m in a t io n ,  made o b s o le t e
most o f  th e  Whigs' canpa ign  o r a t o r y .  A lthough th e y  cha rged  Polk  w ith
142in c o n s i s t e n c y  on th e  t a r i f f ,  th e y  were n e v e r  a b le  t o  assume th e  o f ­
f e n s iv e  i n  V i r g i n i a  a f t e r  Texas an n e x a t io n  s u r f a c e d .
Before Texas became th e  a l l - a b s o r b i n g  i s s u e ,  V i r g i n i a ' s  Democrats
p la n n e d  to  r e l y  upon t h e i r  t r a d i t i o n a l  s t a t e s  r i g h t s  p r i n c i p l e s  to  con-
145t e s t  the  e l e c t i o n .  They so u g h t  to  p i c t u r e  th e  Whigs as in s in c e r e  
p o l i t i c a n s .  The D em ocra tic  c e n t r a l  com m ittee a d d r e s s ,  s u rv e y in g  Whig 
p r i n c i p l e s  and p r a c t i c e s  betw een 1840 and 1844, p o in t e d  to  th e  Whigs' 
c la im  i n  th e  1840 campaign t h a t  H a r r is o n  opposed  b o th  a  n a t i o n a l  bank and
^ ^ I b id .  , A ugust 9 ,  1844.
1431844 V i r g i n i a  D em ocra tic  Convention  A d d ress ,  p r i n t e d  i n  E nqui­
r e r , F eb ruary  15, 1844. M ajor t o p i c s  in  th e  a d d r e s s ,  and p e rc e n ta g e  o f  
sp ace  devo ted  to  e a c h ,  f o l lo w s :  H is to ry  o f  th e  Whig p a r t y ,  t r a c i n g  in
h e a t e d  r h e t o r i c  i t s  f e d e r a l i s t  p r i n c i p l e s ,  2 5 .0  p e r  c e n t ;  p o r t r a i t  o f
Henry C la y 's  n a t i o n a l i s t  and Whig c a r e e r s ,  24 .5  p e r  c e n t ;  p r a i s e  f o r  
T y l e r ' s  v e to es  o f  bank and t a r i f f  b i l l s ,  1 .8  p e r  c e n t ;  l i s t i n g  o f  Demo­
c r a t i c  p r i n c i p l e s  a s  s t a t e d  in  conven tion  r e s o l u t i o n s ,  13 .6  p e r  c e n t ;  
c o n t r a s t  o f  Whig and Democrat-! r n 1 at-fn-r™?# 15 .9  p e r  c e n t ;  c a l l  f o r  p a r t y
harmony, 2 .7  p e r  c e n t ;  d e n u n c ia t io n  o f  Whig s t a t e  d e f i c i t  sp en d in g  p o l i c y ,
6 .3  p e r  c e n t ;  c a l l  t o  th e  p o l l s ,  9 p e r  c e n t .
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p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  th e n  c o n t r a s t e d  th e s e  c la im s  w i th  Whig a c t i o n s  in  
144C ongress .  A f t e r  denouncing  a  n a t i o n a l  b an k ,  p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  and 
d i s t r i b u t i o n ,  th e  a d d re s s  r h e t o r i c a l l y  q u e s t io n e d  how any s t a t e s  r i g h t s  
man cou ld  v o te  f o r  C lay  s in c e  t h e  Whigs h a d  t a lk e d  s t a t e s  r i g h t s  in  1840
b u t  fo l lo w e d  f e d e r a l i s t  p r i n c i p l e s  once i n  o f f i c e .  Democrats denounced
145C lay as  " t h e  arch-enem y o f  R e p u b l ic a n ism ,"  and ra k e d  up C la y 's  p a r t i -
146c ip a tx o n  i n  th e  " c o r r u p t  b a r g a in "  i n  1824. No d o u b t th e se  charges  
in f l u e n c e d  some v o t e r s ,  b u t  by th e  summer o f  1844 Texas had come to  dom­
i n a t e  th e  can$>aign.
B a s ic  t o  b o th  C la y 's  and Van B u re n 's  app roaches  to  th e  campaign 
was t h e i r  i n t e n t i o n  to  a v o id  p o l i t i c a l  pronouncem ents on a n n e x a t io n .  In 
1843 th e  V i r g i n i a  Whig p r e s s  denounced Texas a n n e x a t io n  as a  n o n s u i t a b l e  
p o l i t i c a l  s u b j e c t .  The Whig opposed a n n e x a t io n  as a  t h r e a t  to  s e c t i o n a l  
harmony. H a rk in g  back to  p re -M a d iso n ia n  th e o ry  r e g a rd in g  th e  p r o p e r
s i z e  o f  r e p u b l i c s ,  th e  Whig charged  t h a t  th e  n a t io n  c o u ld  n o t  be  governed
147i f  Texas was annexed. When C lay  opposed  immediate a n n e x a t io n ,  the
V i r g in i a  Whig p r e s s  e n d o rsed  h i s  l e t t e r  and a s su re d  V i r g i n i a  t h a t  C lay ,
i f  e l e c t e d ,  would h a n d le  th e  s u b j e c t  w ith  t h e  honor and i n t e r e s t  o f  th e  
148co u n try  a t  h e a r t .
But n e i t h e r  C lay n o r  Van Buren c o u ld  d ism iss  Texas th ro u g h  t h e i r
144 1844 D em ocra tic  C e n t r a l  Committee A ddress ,  s ig n e d  Thomas 
R i t c h i e ,  Chairman, p r i n t e d  i n  E n q u i r e r ,  March 8 ,1 2 ,  1844.
145 M inutes o f  th e  New Market D em ocra tic  A s s o c i a t i o n ,  1844,
U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a .
146Whig, F e b ru a ry  28 , 1843; A le x a n d r ia  G a z e t te ,  August 1, 1843.
147Whig, June 2, 1845. See M adison's F e d e r a l i s t  No. i n .
148"Alexandria G azette ,  May 1 , IS44.
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l e t t e r s .  E v e n tu a l ly  i t  c o s t  them bo th  th e  p r e s id e n c y .  In  re sp o n se  to
th e  S e n a t e ' s  r e j e c t i o n  o f  th e  an n ex a tio n  t r e a t y  i n  June 1844, R i tc h ie
149renewed h i s  c a l l  f o r  im mediate a n n e x a t io n .  A few o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  
Whigs who had rem ained  w i th  t h e i r  p a r ty  now began to  d e f e c t  to  th e  Demo­
c r a t s  a f t e r  P o l k ' s  n o m in a t io n .150 Clay, a t t e s t i n g  to  s tem  th e  t i d e ,  
p u b l i c l y  q u a l i f i e d  h i s  p o s i t i o n  on annexa tion  in  th e  "Alabama l e t t e r s . " 151 
He s t a t e d  t h a t  w h i le  he d id  n o t  oppose a n n e x a t io n ,  h i s  param ount i n t e r e s t  
was to  p r e s e r v e  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  un io n ,  and he b e l i e v e d  t h a t  th e  
q u e s t io n  o f  s l a v e r y  s h o u ld  have no e f f e c t  upon a n n e x a t io n .  T h is  l a s t  
s ta t e m e n t  c o s t  C lay  s u p p o r t  from n o r th e r n  a b o l i t i o n i s t s ,  and d id  n o th in g  
to  r e t a r d  th e  d e f e c t io n s  o f  s t a t e s  r i g h t s  Whigs who s u p p o r te d  immediate 
a n n e x a t io n .  The V i r g i n i a  Whig p r e s s  condemned th e  Democrats f o r  conduct­
in g  th e  e l e c t i o n  on a f o r e ig n  p o l i c y  b a s i s  w hich, a c c o rd in g  to  th e  Whigs,
152was to o  d e l i c a t e  and e x c i t i n g  to  be used as a " p a r t y  f o o t b a l l . "  Whigs 
charged  t h a t  t h e  Democrats would d e s t ro y  th e  union  in  t h e i r  h a s t  to  
annex T exas , b u t  R i t c h ie  d ism is s e d  such ch a rg es  as i n d i c a t i v e  o f  "The 
Madness o f  P a r t y . " 155
L ate  in  th e  campaign th e  V i r g in i a  Democrats p u t  f o r t h  a f i n a l
b u r s t  o f  en e rg y  to  s e c u re  P o lk 's  e l e c t i o n .  From Septem ber 10 to  15 th ey
149 E n q u i re r ,  June 11, 1844. See a lso  Lynchburg R epub lican ,  i b i d . , 
J u ly  2 ,  1844.
15° I b i d . , June 7 , 1844.
151N iles*  R e g i s t e r , LXVI[August 3 ,31 ,  1844),  p p . 372,439. A f i n a l  
p u b l i c  l e t t e r ,  i b i d . , LXVII[October 5 , 1844), p . 74, com pleted h i s  defense  
o f  h i s  p o s i t i o n  on Texas.
152 Lynchburg V i r g i n i a n , September 2; Whig, J u l y  23, 1844.
^^Fnain rer. July 23_. 1844. In September th e  Shockoe H i l l  Demo­
c r a t i c  A s s o c i a t i o n  i s s u e d  a long  a d d re s s ,  r e p r i n t e d  in  i b i d . , September
13, 1844, which r e f u t e d  Whig charges  t h a t  th e  Democrats were d i s u n i o n i s t s .
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met a t  C h a r l o t t e s v i l l e  i n  a  s t a t e  c o n v e n t io n .154 N early  400 d e l e g a te s  
a t t e n d e d ,  b u t  n o r th e r n  and so u th w e s te rn  V i r g in i a  were n o t  r e p r e s e n te d  
b e c a u se  d e le g a te s  from th o s e  r e g io n s  h e l d  co n v en tio n s  w ith  a d jo in in g  
s t a t e s .  Andrew S tevenson  p r e s id e d  o v e r  th e  conven tion  and R i t c h ie  se rv e d  
a s  one o f  the  s e c r e t a r i e s ,  b u t  th e  Calhoun Democrats took  a c t i v e  r o l e s  
i n  th e  m ee tin g ,  w i th  H un ter  and W ill iam  0 . Goode s e r v in g  as v ic e  p r e s i ­
d e n t s .  The co n v en tio n  ad o p te d  an ad d re s s  which r e a f f i rm e d  th e  Demo­
c r a t s '  d e d i c a t io n  to  r e p u b l i c a n  s t a t e s  r i g h t s  p r i n c i p l e s ,  p r a i s e d  Polk 
and D a l l a s ,  denounced C lay  f o r  d i s t u r b i n g  th e  conpromise t a r i f f  o f  1833 
by p u s h in g  th e  t a r i f f  o f  1842 th rough  C ongress ,  and c a l l e d  f o r  th e  " r e -  
a c q u i s i t i o n "  o f  Texas to  s e c u re  " th e  s a f e t y  o f  th e  S o u th .
V
V i r g i n i a ' s  Democrats in c r e a s e d  t h e i r  margin o f  v i c t o r y  in  1844, 
c a r r y i n g  th e  s t a t e  by  5 ,819  v o te s ,  o r  s i x  p e r  c en t  o f  th e  v o t e . 1-56 The 
v o t e r  t u r n o u t  d e c re a s e d  s l i g h t l y  from 1840, as 54.5  p e r  c en t  o f  V i r g i n i a ' s
I b i d . , Septem ber 17, 1844. The conven tion  had been pos tp o n ed  
from August u n t i l  Septem ber. See i b i d . , J u ly  19, 1844. The Whig charged  
t h a t  o n ly  254 Democrats a t t e n d e d  th e  c o n v e n t io n ,  w ith  100 o f  th e s e  from 
C h a r l o t t e s v i l l e .  Whig, Septem ber 17, 1844.
155 C h a r l o t t e s v i l l e  D em ocra tic  Convention A ddress ,  p r i n t e d  in  
E n q u i r e r , September 17, 1S44. Major to p i c s  in  th e  a d d re s s ,  and th e  
amount o f  space a l l o t t e d  to  e a c h ,  fo l lo w :  H i s t o r i c a l  s k e tc h  o f  f e d e r a l  
governm ent o p e r a t io n  p r i o r  to  1844, 13.1 p e r  c e n t ;  d e n u n c ia t io n  o f  a 
n a t i o n a l  bank a s  u n c o n s t i t u t i o n a l  and in e x p e d ie n t ,  12 .0  p e r  c e n t ;  de­
n u n c i a t i o n  o f  a  p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  52 .7  p e r  c e n t ;  condemnation o f  f e d ­
e r a l  a c t i v i t y  i n  i n t e r n a l  im provem ents, d i s t r i b u t i o n ,  assum ption  o f  s t a t e  
d e b t s ,  b an k ru p tc y  law , 17 .2  p e r  c e n t ;  s u p p o r t  f o r  Texas a n n e x a t io n ,  17.9 
p e r  c e n t ;  p r a i s e  f o r  D em ocra tic  t i c k e t ,  6 .8  p e r  c e n t .
*^*Vote t o t a l s  a v a i l a b l e  in  W. Dean Burnham, P r e s i d e n t i a l  B a l l o t s , 
1856-1892 (B a l t im o re :  The Johns Hopkins P r e s s .  19551. p . 816: see  a l s o  
Kzcnard P. McCormick, "New P e r s p e c t iv e s  on Jack so n ia n  P o l i t i c s , "  American 
H i s t o r i c a l  Review, LXVfJanuary 1960),  500, Table I I I .
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a d u l t  w h ite  m ales c a s t  95,539 v o te s .  P o lk ,  w in n in g  s e v e n ty - t h r e e  coun­
t i e s ,  p o l l e d  50,679 v o te s ,  o r  53 p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l ,  w h ile  Clay won
f i f t y - s i x  c o u n t i e s  w i th  44,860 v o t e s . B o t h  p a r t i e s  drew t h e i r  sup-
158p o r t  from t h e i r  t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  s t r e n g t h  w i th i n  th e  s t a t e .
P o lk 's  g r e a t e s t  a r e a s  o f  s u p p o r t  came from w es te rn  s o u th s id e  T id ew a te r ,  
th e  m iddle Piedmont and e a s t e r n  h a l f  o f  t h e  s o u th e rn  Piedm ont, the  V a lle y ,  
and th e  e n t i r e  s o u th w e s te rn  and n o r th w e s te rn  r e g io n s  o f  th e  T rans-  
A llegheny . In t h i r t y - n i n e  c o u n t ie s  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t  V i r g in i a ,  s i x ­
te e n  o f  which u s u a l l y  v o te d  Whig, th e  Democrats i n c r e a s e d  t h e i r  p e r c e n t ­
age o f  th e  v o te  by more than  5 p e r  c e n t .  In  t e n  c o u n t i e s ,  a l l  b u t  one 
o f  which were nominal Whig c o n s t i t u e n c i e s ,  the  Whigs upped t h e i r  p e r c e n t ­
age o f  th e  v o te  by more than  5 p e r  c e n t .  But in  s i x  fo rm e r ly  s t r o n g  
T id ew a te r  Whig c o n s t i t u e n c i e s  th e  Democrats in c r e a s e d  t h e i r  p e rc e n ta g e  
o f  th e  v o te  an average  o f  2 8 .2  p e r  c e n t ,  and in  f o u r  o t h e r  Whig T id ew a te r
c o n s t i t u e n c i e s  th e  Democrats in c re a s e d  t h e i r  v o te  by more than  5 p e r  
159c e n t .  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  th e s e  T id ew a te r  c o n s t i t u e n c i e s  were s la v e  
p o o r ,  and th e  l a rg e  i n c r e a s e  in  th e  Democratic  v o te  g r a p h i c a l l y  i l l u s ­
t r a t e s  th e  appea l  o f  th e  Democrats c a l l  f o r  immediate an n e x a t io n .
A lthough th e  Whig a t t r i b u t e d  th e  Dem ocrats ' v i c t o r y  to  a d i s -  
u n i o n i s t  c o a l i t i o n  composed o f  n o r th e r n  a b o l i t i o n i s t s  and s o u th e rn
1 5 McCormick, "New P e r s p e c t i v e s , "  292, T ab le  I ;  Burnham, P r e s i ­
d e n t i a l  B a l l o t s , p . 142.
15SThe c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  f o r  bo th  P o lk  and Clay in  1844,
when c o r r e l a t e d  w ith  th e  Democratic and Whig vo te  f o r  p r e s i d e n t  in  1840,
computed a t  0 .S950 , a s i g n i f i c a n t l y  s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n .
159 The s i x  c o n s t i t u e n c i e s  and p e rc e n ta g e  in c r e a s e  in  Democratic 
vo te  were: Accomac 2 1 .1 ;  James C ity  2 1 .5 ;  Northampton 2 5 .9 ;  Warwick 2 3 .2 ;  
York 44. ? * Wi ] ] i ?j??sbljT'2 55.3.
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a n n e x a t i o n i s t s , 16<1 in  b o th  V i r g in i a  and th e  n a t i o n  th e  Whigs s im p ly  m is­
judged  th e  s e n t im e n t  f o r  Texas a n n e x a t io n .  As th e  Whig c o n fe s s e d ,  Texas 
had  d iv id e d  and p a r a ly z e d  th e  V i r g i n i a  Whig p a r t y . 161 I r o n i c a l l y ,  th e  
bonds o f  un ion  between n o r th e r n  and s o u th e rn  Democrats h e l d  f a s t  long
a f t e r  th e  s e c t i o n a l  an tagon ism s o f  th e  early 1850s d e s t ro y e d  th e  Whigs
162as  a n a t i o n a l  p a r t y .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  th e  f i r s t  tim e s in c e  1832 
th e  p r e s i d e n t i a l  campaign o f f e r e d  V i r g in i a  v o te r s  a  c l e a r  cho ice  between 
two c a n d id a te s  who open ly  e spoused  d i f f e r e n t  t a r i f f  v iew s. U n like  1840, 
t h e  Whigs p u b l i c l y  p ro c la im e d  C la y 's  p r o t e c t i o n i s t  p o s i t i o n .  Thus P o lk ' s  
v i c t o r y  in  V i r g i n i a ,  i n  a d d i t i o n  to  r e v e a l in g  a n n e x a t i o n i s t  s e n t im e n t ,  
i n d i c a t e d  th e  r e s i d u a l  s e n t im e n t  among s t a t e s  r i g h t s - o r i e n t e d  v o t e r s  f o r  
a  revenue t a r i f f .  By l o g i c a l  im p l i c a t i o n ,  th e s e  same v o te r s  must have 
found  a p p e a l in g  th e  D em ocra ts1 p o s i t i o n s  on i n t e r n a l  inp rovem ents  and 
d i s t r i b u t i o n .
The A le x a n d r ia  G a z e t te  a t t r i b u t e d  th e  D em ocratic  v i c t o r y  to  t h e i r  
campaign a p p e a ls  d i r e c t e d  a t  " th e  lo w es t  and b a s e s t  p r e j u d i c e s "  o f  V i r ­
g i n i a ' s  p o o r . 163 But c o r r e l a t i o n  programs d es ig n e d  to  t e s t  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  between D em ocra tic  and Whig v o t in g  and s l a v e h o l d in g ,  i l l i t e r a c y ,
m a n u fa c tu r in g  in v e s tm e n t ,  and w e a l th  p roduced  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a -  
164t i o n s .  O n.a s t a t e w id e  b a s i s  b o th  Democrats and Whigs drew su p p o r t
16^Whig, November 15, 1844.
161I b i d .  , May 2 ,  1845.
162 For a s tu d y  o f  p a r t y  co h es io n  in  Congress see  J o e l  H. S i lb e y ,
The S h r in e  o f  P a r t y , C o n g ress io n a l  V oting  B eh av io r , 1841-1852 (Pitts­
b u rg :  U n iv e r s i ty  o f  P i t t s b u r g  P r e s s ,  1967).
163A le x a n d r ia  G a z e t t e , November 13, 1844.
The c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  were d e r iv e d  by com puter p r o ­
grams u s in g  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l  S c ience  Package. The p e rc e n ta g e  o f
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from a l l  s t r a t a  o f  s o c i e t y .  But w i th in  c e r t a i n  r e g io n s  o f  th e  s t a t e ,  a 
com parison  o f  th e  mean ra n k in g s  o f  soc io -econom ic  v a r i a b l e s  i n d i c a t e s  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between Democratic and Whig c o n s t i t u e n c i e s .* * ^  
E a s t  o f  th e  m ou n ta in s ,  D em ocratic  c o n s t i t u e n c i e s  te n d e d  to  r e f l e c t  g r e a t ­
e r  1850 av e ra g e  s l a v e h o l d i n g s , and in  the  Piedmont p a r t i c u l a r l y  Demo- 
c o n s t i t u e n c i e s  h e ld  a  g r e a t e r  p e r  c e n t  o f  t h e i r  p o p u la t io n  in  s l a v e r y .
On th e  o t h e r  hand ,  Piedmont Whig c o n s t i t u e n c i e s  r e f l e c t e d  a much l a r g e r  
m a n u fa c tu r in g  in v e s tm e n t  th a n  d id  th e  D em o cra ts '.  E a s t  o f  th e  m ountains 
th e  Democrats c o n t r o l l e d  th e  l a r g e s t  to b a c c o - p la n t in g  c o n s t i t u e n c i e s ,  
w h i le  th e  Whigs c o n t r o l l e d  th e  urban a re a s  o f  th e  s t a t e  and' th e  s u r ­
round ing  coun ty  o r  c o u n t i e s .  West o f  th e  m ou n ta in s ,  Whig c o n s t i t u e n c i e s  
were s i g n i f i c a n t l y  w e a l t h i e r ,  and a l s o  p o s s e s s e d  g r e a t e r  in v e s tm e n t  in  
m a n u fa c tu r in g  and l a r g e r  p e r c e n ta g e s  o f  s l a v e s  in  th e  p o p u la t io n .  In 
t h i s  s e c t i o n  o f  th e  s t a t e  s l a v e s  were employed in  c o a l ,  o r e ,  and s a l t
D em ocra tic  and Whig v o te s  c a s t  in  th e  1844 p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  by con­
s t i t u e n c y ,  were c o r r e l a t e d  w ith  th e  fo l lo w in g  so c io -eco n o m ic  v a r i a b l e s :
V a r ia b le Democrat Whig
%Slave P o p u la t io n ,  1840 -0 .1 1 1 3 0.1113
Average 1850 S la v e h o ld in g -0 .1406 0.1406
% White I l l i t e r a c y ,  1840 0.2500 -0 .2500
P er C a p i ta  M an u fac tu r in g  In v e s tm e n t , 1840 -0 .1566 0.1566
P e r  C a p i ta  W ealth , 1840 -0.1194 0.1194
i 65 S e c t i o n a l / p a r t y soc io -econom ic  ran k in g s and th e  V i r g i n i a  p r e s i -
d e n t i a l  v o te ,  1844:
1840 % 1850 Avg. 1840 1840 Manuf.
S lav e  Pop. S la v e h o ld in g Wealth Inves tm en t
T id ew a te r  Demo. 36. 3 42 .9 4 1 .4 65 .8
T id ew a te r  Whig 38. 7 49 .9 4 4 .6 67.0
Piedmont Demo. 2 4 .8 29.2 56.6 51.5
Piedmont Whig 36.4 36.2 54.0 39.9
V a lle y  Demo. 81.6 78.2 68 .6 39. 7
V alley  Whig 75. S 71.6 5 1 .8 29.4
T ran s -A lle g h en y  Demo. 98 .7 86.0 92 .9 77. 3
Trani-Ailegheny Whig yi>. / 89.4 86 .7 6 2 .7
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m ining  o p e r a t io n s  in  a r e a s  o f  Whig s t r e n g t h .  Whigs a l s o  c o n t r o l l e d  th e  
u rban  a re a s  and s u r ro u n d in g  c o u n t ie s  w es t o f  th e  m oun ta ins .  The u rb a n ,  
com m ercial,  m a n u fa c tu r in g  c o n s t i t u e n c i e s  d o u b t l e s s l y  found a t t r a c t i v e  
t h e  Whigs* p le d g e  o f  a  s t a b l e  economy th rough  a n a t i o n a l  bank and p r o ­
t e c t i v e  t a r i f f .  West o f  t h e  m ountains where Whig s t r e n g t h  la y  concen­
t r a t e d  in  t h e  few u rb an  a r e a s  and a lo n g  the  G rea t  Kanawha R ive r ,  f e d e r a l l y -  
f in a n c e d  i n t e r n a l  improvements p rom ised  in c r e a s e d  p r o s p e r i t y  f o r  th e s e  
a r e a s .  E a s t  o f  th e  m ounta ins  and in  th e  so u th w e s t ,  s t a t e s  r i g h t s  id e o ­
logy  had dom inated  p o l i t i c s  s in c e  th e  c o n fe d e ra t io n  p e r io d .  P o lk 's  p l a t ­
form , com bining  s t a t e s  r i g h t s  appea l w i th  th e  p rom ise  o f  a d d i t i o n a l  land  
f o r  s l a v e r y  e x p a n s io n ,  o f f e r e d  a v i a b l e  a l t e r n a t i v e  to  C la y 's  b ran d  o f  
n a t i o n a l i s m  w hich  c a l l e d  f o r  a dominant n a t i o n a l  government.
The D em ocra tic  t r i u n p h  o f  1844 i n i t i a t e d  a  new e r a  in  V i r g in i a  
p o l i t i c s .  The q u e s t io n  o f  s l a v e r y  in  a l l  i t s  a s p e c t s ,  now r e in t r o d u c e d  
i n t o  n a t i o n a l  p o l i t i c s  by Texas a n n e x a t io n ,  dom inated n a t i o n a l  p o l i t i c s  
f o r  the  n e x t  s e v e n te e n  y e a r s .  Van B u ren 's  r e j e c t i o n  by h i s  former V i r ­
g i n i a  s u p p o r t e r s  s e v e re d  th e  New Y o rk -V irg in ia  a x i s  w i th in  the  D emocratic 
' p a r t y ,  though to  be su re  th e  p a r ty  r e s t e d  upon a n a t i o n a l  base  u n t i l  the  
C h a r le s to n  c o n v e n t io n  o f  1860. C a lh o u n 's  f a i l u r e  to  win th e  nom ination  
ended  h i s  s e r i o u s  c h a l le n g e s  f o r  th e  p r e s id e n c y .  A lthough C alhoun 's  
o ld  V i r g in i a  en em ies ,  headed  by R i t c h i e ,  d ep r iv e d  him o f  th e  nom in a tio n ,  
h i s  fo l lo w e rs  fo rc e d  a s t r o n g  s t a t e s  r i g h t s ,  p ro - s o u th e r n  p la t fo rm  upon 
th e  V i r g in i a  D em ocra tic  p a r t y  in  1844. R i t c h ie  and th e  Van B u ren i te s  
o b ta in e d  V i r g i n i a ' s  endorsem ent f o r  th e  New Y orker on ly  to  c a s t  him o f f  
f o r  Texas. Soon a f t e r  1844 C a lh o u n 's  l i e u t e n a n t s  g a in ed  c o n t ro l  o f  th e  
V i r g in i a  D em ocra tic  p a r t y .
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PARTY PARADIGMS
By 1844 a s t a b l e  tw o -p a r ty  system  had emerged i n  V i r g in i a .  I t s  
o r i g i n s  d a te d  from th e  c a ta c ly s m ic  breakup o f  the  Old R epub lican  p a r t y  
i n  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1824. Between 1825 and 1827 V i r g i n i a ' s  
Old R ep u b l ican s ,  l e d  by th e  Richmond J u n to ,  jo in e d  w i th  M artin  Van Buren 
to  c r e a t e  a c o a l i t i o n  o f  " th e  p l a n t e r s  o f  th e  South and th e  p l a i n  Repub­
l i c a n s  o f  th e  n o r t h . "  This  union took th e  form o f  a New Y o rk -V irg in ia  
A l l i a n c e  and p ro v id e d  th e  b a s i s  on which Andrew Jackson ro s e  to  power in  
1828. T ra c in g  i t s  h e r i t a g e  back to  J e f f e r s o n  and e sp o u s in g  Old Repub­
l i c a n  s t a t e s  r i g h t s  id e o lo g y ,  th e  D em ocratic p a r ty  dom inated V i r g in i a  
p o l i t i c s  u n t i l  1835. In t h a t  y e a r  a s i z e a b l e  p o r t i o n  o f  i t s  memberhiip , 
v iew ing  J a c k s o n ’ s s t r o n g  e x e c u t iv e  a c t io n s  in  th e  n u l l i f i c a t i o n  and de­
p o s i t  w ithd raw al c o n t r o v e r s i e s  as an a f f r o n t  to  s t a t e s  r i g h t s  d o c t r i n e s ,  
d e f e c te d  from D em ocratic ranks and jo in e d  a sm all n u c le u s  o f  N a tio n a l  
R epub licans  to  form th e  Whig p a r t y .
U n t i l  th e  e a r l y  1840s the  V i r g in ia  Whig p a r ty  e x h i b i t e d  a  s c h i z ­
o i d  p e r s o n a l i t y .  A lthough form er N a tio n a l  R epublicans  c o n s t i t u t e d  a 
s i z e a b l e  e lem en t o f  the  p a r t y ,  th e  s t a t e s  r i g h t s  e x t r e m i s t s ,  d e f e c to r s  
from Democratic  ra n k s ,  formed a num erica l m a jo r i ty  o f  th e  p a r t y  member­
s h ip  and dom inated i t s  l e a d e r s h ip .  Consequently  du r in g  th e  mid- and 
l a t e  1830s b o th  p a r t i e s  in  V i r g in i a  espoused s t a t e s  r i g h t s  p h i lo s o p h y .
357
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But th e  s t a t e s  r i g h t s  Whigs n e v e r  g a in e d  c o n t r o l  o f  th e  n a t i o n a l  p a r t y .  
When Henry C lay pushed  h i s  n a t i o n a l i s t  program s th rough  Congress d u r in g  
th e  e a r l y  184Gs, most o f  th e  V i r g in i a  s t a t e s  r i g h t s  Whigs d e s e r t e d  t h e i r  
p a r t y  and r e tu r n e d  to  th e  Democrats. T h is  l e f t  the  n a t i o n a l i s t  Whigs 
in  c o n t ro l  o f  th e  p a r t y  in  V i r g in i a .  Hungry f o r  power and p a t ro n a g e  r e ­
w ards ,  th e  V i r g in i a  Whigs c a s t  t h e i r  a l l e g i a n c e  b eh in d  C la y 's  b id  f o r  
th e  p r e s id e n c y .  Thus f o r  th e  f i r s t  tim e s in c e  1832 th e  p r e s i d e n t i a l  
campaign o f  1844 o f f e r e d  V i r g i n i a  v o te r s  a c l e a r  ch o ice  betw een two p a r ­
t i e s  ru n n in g  on d i f f e r e n t  i d e o lo g i c a l  p l a t f o r m s .
T h is  c h a p t e r  w i l l  an a ly ze  th e  s i m i l a r i t i e s  and d i f f e r e n c e s  b e ­
tween th e  two p a r t i e s  in  V i r g in i a  w i th  r e g a r d  to  b o th  s t a t e  and n a t i o n a l  
p o l i t i c s .  P a r ty  o r g a n i z a t i o n  and a c t i v i t y  i n  s t a t e  p o l i t i c s  w i l l  be ex­
amined. C o n s t i t u e n c i e s  w i l l  be i d e n t i f i e d  and v o t in g  p a t t e r n s  a n a ly zed  
in  an e f f o r t  to  c o n s t r u c t  p r o f i l e s  o f  D em ocra tic  and Whig c o n s t i t u e n c i e s .
N a t io n a l  p o l i t i c s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  s u c c e s s iv e  c o n t e s t s  f o r  th e  
p r e s id e n c y ,  p ro v id e d  th e  im petus f o r  th e  fo rm atio n  and su b se q u en t d e v e l ­
opment o f  th e  second  p a r t y  system  in  V i r g in i a .^  The D em ocratic p a r ty  
emerged s p e c i f i c a l l y  to  combat th e  n a t i o n a l i s t i c  id e a s  o f  Adams' admin­
i s t r a t i o n  and h i s  r e e l e c t i o n  in  1828, w h i le  V i r g in i a  Whigs c o a le s c e d  in  
o p p o s i t i o n  to  J a c k s o n 's  p o l i t i c s  i n  1832 and 1833. I n i t i a l l y  th e  s t r u c ­
tu r e  o f  b o th  p a r t i e s  deve loped  e n t i r e l y  i n  re sp o n se  to  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  
Both p a r t i e s  q u a d r e n n i a l l y  c a l l e d  l e g i s l a t i v e  c o n v en tio n s  to  nom inate  
p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te s  o r  name d e le g a te s  to  n a t i o n a l  c o n v e n t io n s .  These 
s t a t e  co n v en t io n s  a p p o in te d  c e n t r a l  and lo c a l  c o r re sp o n d in g  com m ittees to
‘ R ic h a rd  P. McCormick, The Second American P a r ty  System: P a r ty
I ' c a m u t i C n  x n  t u C  o a C j \ S O u i c u i  i - i o .  v v u & p e i  H i l l s  ; m e  u u i v e r > i i y  o i  N o r t i n  
r+ > i  Vo^TcTqb J  y  i . -UU J  y  • X / 0  -7 G •
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empowered to  a c t  o n ly  f o r  th e  d u r a t i o n  o f  th e  s p e c i f i c  cam paign. A l­
though th e  Richmond J u n to  p ro v id e d  th e  Democrats w i th  a  k in d  o f  c o n t in u ­
in g  d i r e c t i v e  body, n e i t h e r  p a r t y  e v e r  e s t a b l i s h e d  a  pe rm anen t s t a t e  
c e n t r a l  com m ittee .  I n s t e a d ,  betw een th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  th e y  
r e l i e d  upon caucuses  o f  p a r t y  members in  th e  G enera l Assembly.
A lthough o r g a n iz e d  around n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  th e  two p a r t i e s  
g r a d u a l ly  e x te n d e d  t h e i r  o r g a n iz a t i o n  i n t o  th e  G eneral Assem bly. The 
p a r t i e s  d i s c i p l i n e d  t h e i r  members most e f f e c t i v e l y  in  th e  g u b e r n a t o r i a l  
and s e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  and in  d e b a te s  c o n c e rn in g  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
i s s u e s .  With a few e x c e p t io n s ,  how ever, p a r t i s a n s h i p  d id  n o t  a r i s e  in  
th e  Assembly o v e r  th e  c o n s id e r a t i o n  o f  p u r e ly  s t a t e  p o l i t i c a l  i s s u e s .
By th e  1840s b o th  p a r t i e s  began to  h o ld  annua l l e g i s l a t i v e  c o n v en t io n s  
to  whip up s u p p o r t  f o r  t h e i r  c a n d id a te s  i n  th e  s p r in g  Assembly e l e c t i o n s .
But th e s e  e l e c t i o n s ,  l i k e  th e  Assembly e l e c t i o n s  o f  a  decade e a r l i e r ,  
were co n d u c ted  a lm o s t  e n t i r e l y  on th e  b a s i s  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s . .
I t  i s  n e a r l y  i n p o s s i b l e  to  de te rm ine  the  in f l u e n c e  l o c a l  c l i q u e s  and 
c a n d id a te  p e r s o n a l i t i e s  e x e r c i s e d  upon th e  e l e c t i o n  o f  coun ty  Assembly 
d e l e g a t e s .  D uring th e  e a r l y  1830s b o th  D em ocra tic  and N a t io n a l  Repub­
l i c a n  n e s s p a p e r s ,  and l a t e r  Whig p a p e r s  as w e l l ,  denounced t h e  la c k  o f
a t t e n t i o n  V i r g in i a n s  p a i d  t o  l o c a l  i s s u e s  such  as e d u c a t io n  and i n t e r n a l  
2im provem ents. N e i t h e r  p a r t y  c r e a t e d  any perm anent i n s t i t u t i o n a l  body 
to  d i r e c t  p a r t y  a c t i v i t y  w i th in  th e  Assembly.
V i r g in i a n s  d i r e c t e d  th e  e x e c u t iv e  b ra n c h  o f  th e  f e d e r a l  govern­
ment from 1789 to  1824 e x c e p t  f o r  one f o u r - y e a r  span .  D uring th e  e a r l y  
n a t i o n a l  p e r io d  V i rg in ia n s  a l s o  p la y e d  c r u c i a l  r o l e s  i n  th e  o p e r a t i o n
2
Richmond E n q u i r e r , August 24 , 1830 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r ) ; 
Kanawha Banner, J u l y  2 2 ,  1831.
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o f  th e  f e d e r a l  j u d i c i a l  and l e g i s l a t i v e  b ra n c h e s .  V i r g i n i a ' s  in f l u e n c e  
upon th e  n a t i o n a l  governm ent, i n  te rm s o f  a c t u a l  l e a d e r s h i p ,  s u f f e r e d  a 
marked d e c l in e  a f t e r  1824 .°  Because o f  th e  e a r l y  r o l e  V irg in ia n s  p la y e d  
i n  n a t i o n a l  a f f a i r s ,  and p e rh ap s  b eca u se  o f  th e  g e o g ra p h ic a l  p ro x im i ty  
o f  W ashington, V irg in ia n s  n e v e r  looked  upon th e  n a t io n a l  government as  
some rem ote  a g e n t  o f  power. I n s t e a d  th e y  viewed i t  as a r e a l  in f lu e n c e  
upon t h e i r  l i v e s .  C onsequen tly  t h e i r  e a r l y  n a t io n a l  p o l i t i c a l  h e r i t a g e  
p r e d i s p o s e d  V irg in ia n s  to  focus  n e a r l y  a l l  o f  t h e i r  a t t e n t i o n  on n a t i o n a l  
p o l i t i c s .
A lthough th e  second p a r t y  sy s tem  ev o lv ed  in  V i r g in i a  o v e r  the  
s u c c e s s iv e  c o n t e s t s  f o r  th e  p r e s id e n c y  between 1828 and 1840, p a r t y  con­
f l i c t  s lo w ly  b u t  in e x o ra b ly  seeped  i n t o  the  G eneral Assembly. I n i t i a l l y  
c o n f l i c t  between th e  two p a r t i e s  rem ained  c o n f in e d  to  s e n a t o r i a l  e l e c ­
t i o n s  and r e s o l u t i o n s  co n ce rn in g  f e d e r a l  p o l i t i c s .  But as p a r t y  l i n e s  
g r a d u a l ly  s t a b i l i z e d ,  c o n f l i c t  appea red  o v e r  th e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  
A ssem bly 's  two houses  and th e  g u b e r n a to r i a l  e l e c t i o n .  However, in  1834 
s e v e r a l  Democrats v o ted  f o r  L i t t l e t o n  W. T azew ell ,  th e  Whig g u b e r n a t o r i a l  
c a n d i d a t e ,  and u n t i l  1858 Whigs in  th e  Assembly jo in e d  th e  Democrats to  
r e e l e c t  Linn Banks to  th e  s p e a k e r s h ip .  But by th e  l a t e  1830s p a r t y  d i s ­
c i p l i n e  more o f t e n  h e l d  members in  l i n e  to  su p p o r t  th e  p a r t y  caucus nomi­
n e e .
The most b i t t e r  p a r ty  c o n f l i c t s  in  th e  General Assembly a ro se  
o v e r  th e  e l e c t i o n  o f  s e n a to r s  and th e  p as sag e  o f  r e s o l u t i o n s  on f e d e r a l  
p o l i t i c a l  i s s u e s  such as d e p o s i t  w i th d ra w a l ,  th e  gag r u l e ,  expunging , and
"^Richard Beale Davis. "The Jeffersonian Ftnatriai-p in the Rni 1 <i-*
i n g  o f  th e  N a t io n ,"  V i r g i n i a  Magazine o f  H is to ry  and B iography , LXX 
CJanuary 1962}, 49-61 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  VMHB).
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d i s t r i b u t i o n  o f  th e  s u rp lu s  revenue from th e  s a l e  o f  p u b l i c  la n d s .  P a r ty  
c o n f l i c e  o v e r  s t a t e  p o l i t i c a l  i s s u e s  n e v e r  became as h e a te d  as th e  con­
f l i c t s  o v e r  p a t ro n a g e .  I found no ev id en ce  t h a t  e i t h e r  p a r t y  e v e r  cau­
cu sed  to  d i s c u s s  p o s i t i o n s  on s t a t e  i s s u e s  such as  s l a v e r y ,  e d u c a t io n ,  
i n t e r n a l  im provem ents, o r  s o c i a l  re fo rm . Q u ite  s i n g l y ,  Whig and Demo­
c r a t i c  Assembly members took no o f f i c i a l  p a r t y  p o s i t i o n s  on s t a t e  p o l i t ­
i c a l  i s s u e s .  P a r ty  d i s c i p l i n e  was a p p l i e d  most o f t e n  in  s e n a t o r i a l  e l e c ­
t i o n s  and v o te s  on f e d e r a l  r e s o l u t i o n s ,  and l e s s  f r e q u e n t ly  i n  guberna­
t o r i a l  e l e c t i o n s .
To be s u r e ,  d i s c o n t e n t ,  d i s u n i t y ,  and d i s s e n t  o v e r  s t a t e  p o l i t -
A
i c a l  p roblem s e x i s t e d  i n  V i r g in i a  d u r in g  th e  a n te b e l lu m  p e r io d .  Demo­
c r a t s  and Whigs d id  d iv id e  o v e r  s t a t e  i s s u e s ,  p a r t i c u l a r l y  s t a t e  bank ing  
p o l i c y .  D esp i te  a  r e c e n t  s tu d y  which p o i n t s  to  id e o lo g ic a l  c o n f l i c t  as 
th e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p a r t y  b a t t l e s  i n  V i r g in i a  d u r in g  th e  J a c k ­
s o n ia n  e r a , ^  p a r t y  members in  th e  Assembly v o te d  th e  s e l f - i n t e r e s t  o f  
t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  P r im a r i ly  s e c t i o n a l  o r  r e g io n a l  c o n f l i c t ,  n o t  t h a t  
betw een p a r t i e s ,  c h a r a c t e r i z e d  v o t in g  p a t t e r n s  i n  th e  General Assembly
4
J .  S tephen  K night, J r . ,  " D is c o n te n t ,  D is u n i ty  and D is se n t  In th e  
A ntebellum  South : V i r g in i a  As a T e s t  Case, 1844-1846 ,"  VMHB, LXXXI(Octo­
b e r  1973),  437-56 .
’’H e rb e r t  E rshkow itz  and W illiam  G. Shade, " C o n f l i c t  o r  Consensus? 
P o l i t i c a l  B ehav ior in  th e  S t a t e  L e g i s l a tu r e s  d u r in g  th e  Jack so n ian  E r a , "  
J o u r n a l  o f  American H is to r y .  L V II I (December 1971),  591-621. A ccording 
to  th e  a u t h o r s ,  by 1840 Democrats and Whigs adhered  to  dominant id e o lo ­
g i c a l  views o f  t h e i r  own p a r ty  ( p .6 13 ) .  But in  V i r g i n i a  the  p a r t i e s  took 
no o f f i c i a l  p o s i t i o n .  F u r th e rm o re ,  E rs h k o w itz 's  and Shade’ s arguments 
a re  weakened by t h e i r  own e v id e n c e .  They f a i l  t o  i d e n t i f y  s p e c i f i c a l l y  
any o f  the  laws r e f e r r e d  to  in  t h e i r  p e rc e n ta g e s  o f  p a r ty  v o te s .  For ex ­
am ple, p o i n t i n g  to  two i n t e r n a l  improvement v o te s  in  th e  Assembly d u r in g  
1836, th e y  c i t e  D em ocra tic  p e rc e n ta g e s  o f  64 p e r  c e n t  and 62 p e r  c e n t  in  
f a v o r  o f  th e  b i l l s ,  and Whig p e r c e n ta g e s  o f  59 p e r  c e n t  and 63 p e r  c e n t  
(Table  V, p . 605).  T h is  h a r d ly  amounts to  id e o lo g i c a l  c o n f l i c t ,  n o r  does 
th e  v o te  on d e b to r  r e l i e f  i n  1842 where Democrats c a s t  52 p e r  c e n t  o f  
t h e i r  v o te s  in  f a v o r  o f  r e l i e f  and the  Whigs c a s t  53 p e r  c en t  (Table V II ,
p .6 0 8 ) .
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on s t a t e  i s s u e s .
The most p r e s s i n g  s t a t e  i s s u e  th ro u g h o u t th e  an te b e l lu m  p e r io d  
was i n t e r n a l  im provem ents.^  The G eneral Assembly and th e  Board o f  P u b l i c  
Works, two n o n - p r o f e s s io n a l  b o d ie s ,  c o n t r o l l e d  th e  c o n s t r u c t io n  o f  t u r n ­
p i k e s ,  r a i l r o a d s ,  and c a n a ls  w i th in  V i r g in i a .  Because o f  p o o r  c e n t r a l  
p l a n n in g ,  V i r g in i a  n e v e r  developed  an i n t e g r a t e d  s t a t e  system  o f  r a i l ­
ro a d s ,  t u r n p i k e s ,  o r  c a n a ls .  Normally th e  s t a t e  p u rchased  s to c k  in  
j o i n t  s to c k  companies o n ly  when th e  p r o j e c t  cou ld  n o t  a c q u i re  s u f f i c i e n t  
p r i v a t e  c a p i t a l  o r  when, as  in  th e  c a se  o f  th e  James R iv e r  and Kanawha 
Canal Company, th e  enormous s c a l e  o f  th e  p r o j e c t  demanded s t a t e  a s s i s ­
t a n c e .  By 1850 V i r g in i a  had in v e s t e d  o v e r  $16 m i l l i o n  in  j o i n t  s to c k  
com panies, w ith  more th a n  o n e - h a l f  o f  th e  money s p e n t  on improvements 
w es t  o f  th e  m o u n ta in s .^
The c o n t ro v e r s y  o v e r  s t a t e  s u p p o r t  f o r  i n t e r n a l  improvements 
s h o u ld  be viewed n o t  in  term s o f  Whig v e r s u s  Democrat, b u t  as  a c l a s h  
o f  l o c a l  i n t e r e s t s .  In 1845 th e  Whigs launched  a campaign to  p o r t r a y  th e  
Democrats as th e  s tu m b lin g  b lo c k  to  i n t e r n a l  improvement developm ents  i n  
V i r g in i a .  In r e f u t a t i o n  th e  E n q u ire r  c i t e d  fo u r  b i l l s  c o n s id e re d  by th e  
House o f  D e leg a tes  between 1840 and 1844 as p r o o f  t h a t  s e c t i o n a l  and n o t
g
p a r t y  i n t e r e s t s  h in d e re d  i n t e r n a l  improvement c o n s t r u c t io n .  As th e
^An e x c e l l e n t ,  e x h a u s t iv e  a d m in i s t r a t i v e  h i s t o r y  o f  t h e  s u b j e c t  
i s  P h i l i p  M orris  R ic e ,  " I n t e r n a l  Improvements in  V i r g in i a ,  1775-1860" 
(u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  North C a ro l in a ,  1949).
/ F l e t c n e r  M. Green, C o n s t i t u t i o n a l  Development in  th e  South  
A t l a n t i c  S t a t e s ,  1776-1860 (Chapel H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  North C a ro l in a  
P r e s s ,  1930),  p p . 153-54, c i t i n g  V i r g in i a  C o n s t i t u t i o n a l  Documents, 1850, 
" R ep o r t  on I n te r n a l  Im provem ents ."
g
E n q u i r e r . June 5 .  1845. See C h a r le s  H. Ambler. S e c t io n a l i s m  
i n  V i r g in i a  from 1776 to  1861 (Chicago: U n iv e r s i ty  o f  Chicago P r e s s ,
19 1 0 ) ,  p a ss im .
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le a d in g  D em ocra tic  new spaper,  th e  E n q u i r e r  c o n t i n u a l l y  u rged  th e  d ev e lo p ­
ment o f  i n t e r n a l  im provements w i th in  V i r g in i a .  In  th e  Assembly th e  Whigs 
showed s l i g h t l y  s t r o n g e r  s u p p o r t  f o r  a l l  ty p es  o f  im provem ents , b u t  n e i ­
t h e r  p a r t y  took  an o f f i c i a l  p o s i t i o n  on such m easu res .  C o n s i s t e n t ly  th e  
s t r o n g e s t  s u p p o r t  f o r  any i n t e r n a l  improvement p r o j e c t  came from the  
t r a n s p o r t a t i o n - s t a r v e d  T ran s -A lle g h en y  r e g io n .  An a n a l y s i s  o f  v o te s  on
f i v e  i n t e r n a l  improvement b i l l s  in  th e  house o f  D e leg a tes  between 1838
g
and 1847 con firm s  th e s e  o b s e r v a t io n s .
g
In my a n a l y s i s  o f  s t a t e  i s s u e s  I have been  l i m i t e d  to  th e  r o l l  
c a l l  v o te s  i n  th e  House o f  D e leg a te s  w hich a r e  r e p r i n t e d  in  th e  E n q u i r e r  
o r  th e  Richmond Whig ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  W hig). F ig u re s  l i s t e d  below a r e  
p e r c e n ta g e s  o f  s e c t i o n a l  o r  p a r t y  v o te s  c a s t .  The b i l l s :
I .  $ 8 .5  m i l l i o n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  s e l e c t e d  im provem ents, m ostly  in
w e s te rn  V i r g i n i a .  Motion to  i n d e f i n i t e l y  pos tpone  p a s s e d  by 64-56. 
E n q u i r e r , March 15, 1838.
I I .  A u th o r i z a t i o n  o f  $ 1 .5  m i l l i o n  lo a n  in  c o r p o r a t e  fund c r e d i t s  to
James R iv e r  and Kanawha Canal C o . ,  p le d g in g  f a i t h  o f  s t a t e  to  
g u a ra n te e  paym ent. P assed  70-36. E n q u i r e r , March 19, 1839.
I I I .  Loan to  Richmond, F r e d e r ic k s b u r g ,  Potomac R a i l ro a d .  Motion to  i n ­
d e f i n i t e l y  p o s tp o n e  d e f e a te d  44 -72 .  Whig, F eb rua ry  23, 1841.
IV. Funding f o r  S o u th w es te rn  T u rn p ik e ,  p a s se d  60-54 . E n q u i r e r ,
March 11 , 1841.
V. C om pletion  o f  James R iv e r  and Kanawha Canal to  Buchanan. Passed
71-50. E n q u i r e r . March 2 ,  1847.
I I I  I I I  IV V
P a r t y / S e c t i o n A N A N A N A N A N
Democrat 58.1 4 1 .9 55.0 4T.0 66. 5 59. 7 4 8 .0 52.0 49 .2 50.8
Whig 43 .5 56 .5 75.4 24.5 15.5 84 .5 54 .0 46 .0 70.2 2 9 .8
T id ew a te r 85.8 14 .2 53. 8 46.1 5 1 .7 4 8 .3 16 .6 85.4 29.0 71 .0
Demo 100.0 0 .0 36 .3 6 3 .7 83.4 1 6 .6 0 .0 100 .0 22.2 77.8
Whig 69. 3 3 0 .7 64 .3 35.7 29 .4 70 .6 27 .0 72 .5 38.4 61 .6
Piedm ont 8 2 .0 1 8 .0 56 .8 45.2 4 7 .0 53. 0 55.2 64 .8 47 .2 52.8
Demo 92.6 7.4 18.1 81.9 92 .0 7 .6 0 .0 100.0 25.0 75.0
Whig 5 8 .3 4 1 .7 74.0 26 .0 19 .0 81 .0 52.2 4 7 .8 65.0 35.0
V a lle y 35. 3 6 6 .7 68.1 51.9 2 0 .8 79 .2 89.5 10.5 83.4 16.6
Demo 4 1 .7 58 .9 5 8 .4 4 1 .6 45 .4 5 4 .6 80.0 2 0 .0 62.4 57. 6
Whig 14 .2 85. 8 81.9 18.1 0 .0 100 .0 100.0 0 .0 100.0 0 .0
T rar.s - A11 e gher.v 0 .0 100.0 91.6 8.4 27.5 72.5 87.5 12.5 83.4 16.6
Demo 0 .0 100.0 93 .4 6 .6 36. 3 6 5 .7 98.5 1.5 s n .n ? n .n
Whig 0 .0 100 .0 87.5 12.5 0 .0 100.0 80.0 20.0 90 .0 10 .0
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S i m i l a r l y ,  t h e r e  were no s i g n i f i c a n t  p a r t y  d i v i s i o n s  on s e v e r a l  
i s s u e s  which I have l a b e le d  s o c i a l  r e fo rm s .  With r e g a r d  to  e d u c a t io n ,  
d e b to r  r e l i e f ,  and th e  c a l l i n g  o f  a c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n ,  d i v i s i o n s ,  
in  th e  Assembly f e l l  more a lo n g  s e c t i o n a l  th a n  p a r t y  l i n e s . ^  Once a g a in ,  
n e i t h e r  p a r t y  adop ted  an o f f i c i a l  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  any o f  th e s e  
i s s u e s .  Not u n t i l  th e  1840s d id  V i r g in i a  c r e a t e  a  s t a t e - s u p p o r t e d  sy s tem  
o f  p r im a ry  p u b l i c  e d u c a t i o n . ^  D esp ite  Whig c la im s t h a t  a r e a s  o f  s t r o n g ­
e s t  D em ocratic  sympathy were th e  most i g n o r a n t  c o u n t ie s  in  V i r g i n i a ,
F ig u re s  r e p r e s e n t  p e r c e n ta g e s  o f  s e c t i o n a l  o r  p a r t y  v o te s  c a s t .  
The b i l l s  examined a r e :
I . Motion to  i n d e f i n i t e l y  p o s tp o n e  common sch o o l b i l l .  D e fe a te d
37-80. E n q u i re r ,  March 17 , 1842.
I I . Motion to  t a b l e  b i l l  to  e s t a b l i s h  d i s t r i c t  sch o o l system . D efea ted
41-53 . I b i d . , F eb ru a ry  2 7 ,  1846.
I I I . P ro p o sa l  to  c a l l  a c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n .  D efea ted  55--67.
Whig, March 10 , 1843.
IV. Proposed  s t a y  law. Motion t o  i n d e f i n i t e l y  p o s tp o n e  p a s se d  61-57.
I b i d . .  March 29 , 1842.
I I I  I I I  IV
P a r ty / S e c t i o n A N A N A N A N
Democrat 4 9 .2 5 0 .8 48.2 5 1 .8 52 .6 47.4 5 2 .6 47 .4
Whig 14.5 85.0 37.8 62. 2 32.6 67 .4 5 0 .9 49 .1
T id ew a te r 36.6 65.4 35.7 6 4 .3 7.1 9 2 .9 8 8 .8 11.2
Demo 66. 7 53. 5 4 4 .4 5 5 .6 13 .3 8 6 .7 8 0 .0 20 .0
Whig 20.0 80.0 20 .0 8 0 .0 0 .0 100.0 9 4 .2 5 .8
Piedmont 23 .6 75.4 76.6 2 3 .4 5 .2 9 4 .8 69. 3 30 .7
Demo. 38.8 61 .2 8 4 .7 1 5 .5 4 .5 9 5 .7 82.4 17.6
Whig 15 .0 85.0 70.6 2 9 .4 6 .6 93 .4 59.1 40 .9
V a lle y 20 .0 80.0 10.5 89 .5 84 .7 1 5 .5 39.1 60.9
Demo 4 0 .0 60 .0 2 0 .0 8 0 .0 100.0 0 .0 70.0 30.0
Whig 0 .0 100.0 0 .0 100 .0 73 .7 2 6 .3 1 5 .3 84 .7
T ran s -A lleg h en y 42 .8 57 .2 35.2 64 .8 96 .7 3 .3 3 .4 96 .6
Demo. 52 .7 47. 5 4 0 .0 60 .0 95 .7 4. 3 5 .0 9 5 .0
Whig 2 2 .2 77 .8 0 .0 100 .0 100.0 0 .0 0 .0 100.0
See W illiam  A r th u r  Maddox, The F re e  School Id e a  In V i r g i n i a  
B efo re  th e  C iv i l  War: A_ Phase o f  P o l i t i c a l  And S o c ia l  E v o lu t io n  (New 
York: T eachers  C o lle g e ,  Columbia U n iv e r s i t y ,  1918).
E n q u ire r ,  Septem ber o ,  ±&*o .
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c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  between D em ocratic  v o t in g  in  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n s  and w h i te  i l l i t e r a c y  i n d i c a t e  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tween p a r t y  a f f i l i a t i o n  and l i t e r a c y . 15 In f a c t  t h e  E n q u i r e r , r e f e r r i n g  
to  Whig e f f o r t s  to  c o n t e s t  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1840 upon p e r ­
s o n a l i t i e s  i n s t e a d  o f  i s s u e s ,  advoca ted  s t a t e  s u p p o r t  f o r  e d u c a t io n  to
p r o t e c t  th e  c i t i z e n r y  from " e f f o r t s  r e c e n t l y  made by  a p rom inen t p a r t y
14in  t h i s  c o u n t ry  to  humbug and de lude  them" The v o te  on th e  p ro p o sa l  
to  c a l l  a  c o n s t i t u t i o n a l  conven tion  and th e  d e b to r  r e l i e f  b i l l  i n d i c a t e  
g r a p h i c a l l y  th e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  which e x i s t e d  n o t  between Whigs and 
Democrats, b u t  betw een e a s t e r n  and w e s te rn  V i r g in i a  o v e r  v o t in g ,  r e p r e ­
s e n t a t i o n  in  th e  Assembly, and th e  c o l l e c t i o n  o f  d e b ts  in c u r r e d  d u r in g  
th e  d e p re s s io n .
Whigs and Democrats i n  th e  Assembly c l e a r l y  d iv id e d  o v e r  s t a t e  
bank ing  p o l i c y . 15 The n a t i o n a l  banking  c r i s i s  o f  th e  l a t e  1830s, s p u r ­
re d  i n i t i a l l y  by J a c k s o n 's  w ithdraw al o f  f e d e r a l  d e p o s i t s  from th e  Second 
Bank o f  th e  U n ited  S t a t e s  in  1833, i n j e c t e d  th e  i s s u e  o f  s t a t e  banking 
G eneral Assembly d e b a te s .  Between 1836 and 1842 e v e ry  Assembly s e s s io n  
d e a l t  w i th  s t a t e  ban k in g  p rob lem s. A lthough once a g a in  n e i t h e r  p a r ty  
adopted  o f f i c i a l  p o s i t i o n s ,  p a r t y  a t t i t u d e s  toward bank ing  and co rp o ra ­
t i o n s  as r e v e a le d  by v o te s  on c a p i t a l  expans ion  f o r  b an k s ,  r e l i e f  mea­
s u r e s ,  s p e c ie  re su m p tio n ,  and in c o rp o r a t io n  i n d i c a t e d  t h a t  w ith in  th e  
s t a t e s  r i g h t s  consensus  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  o v e r  th e  means f o r  govern­
ment to  a ch iev e  i t s  en d s .
Democrats r e s i s t e d  expansion  o f  V i r g in i a  bank ing  f a c i l i t i e s  b u t
15V i r g in i a  b a n k in g  has  been th e  s u b j e c t  o f  two r e c e n t  monographs 
which p r e c lu d e  th e  n e c e s s i t y  f o r  such d e t a i l e d  d i s c u s s io n  in  t h i s  s tu d y .  
See James Rogers S h a rp ,  The Ja c k s o n ia n s  V ersus the  Bank (New York: Col­
umbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1970),  and John M. McFaul, The P o l i t i c s  o f  J a c k ­
son ian  F inance  ( I t h a c a :  C o rn e l l  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1972).
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by 1837 p r e s s u r e  upon th e  G eneral Assembly f o r  an expanded b an k in g
sy s tem  had  become e co n o m ica lly  and p o l i t i c a l l y  i r r e s i s t i b l e . 1^ The
D e m o c r a t i c a l ly - c o n t r o l l e d  Assembly responded  by v a s t l y  expanding  th e
s t a t e  b ank ing  system . I t  would be th e  l a s t  time in  th e  c r i s i s  t h a t  a
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  b o th  Whigs and Democrats jo in e d  to  s u p p o r t  any 
17ban k in g  b i l l .  A f te r  th e  V i r g in i a  banks resumed s p e c ie  payments in  
1839 th e  W h ig -c o n tro l le d  Assembly s u c c e s s f u l l y  r a i s e d  th e  c e i l i n g  on th e
18b a n k s '  c a p i t a l  d e p o s i t s ,  b u t  th e  Democrats vo ted  a g a i n s t  t h i s  ex p an s io n .
D em ocra tic  a t t i t u d e s  tow ard banks in  g en e ra l  were in f lu e n c e d  by 
b o th  f i s c a l  and p o l i t i c a l  c o n s id e r a t io n s .  F i s c a l l y  many Democrats had 
n o t  a c c e p te d  th e  i n t r i n s i c  th e o ry  o f  money, the  id e a  t h a t  a p a p e r  bank 
n o te  h e ld  as much v a lu e  as an e q u i v a l e n t  amount o f  s p e c ie .  When s p e c ie  
s u sp e n s io n  became w idesp read  i n *1837 and banks th ro u g h o u t th e  n a t io n  b e ­
gan to  f a i l ,  Democrats f e a r e d  th e  c o l l a p s e  o f  an economy r e l y i n g  on p a p e r
^ S e e  C h ap te r  VI f o r  a d i s c u s s io n  o f  V i r g in i a  bank ing  th rough
1837.
Bank Expansion Act o f  1837. Passed 84-31. E n q u ire r , March !
1857. F ig u re s  r e p r e s e n t  p e rc e n ta g e  o f  v o te s c a s t  by s e c t i o n  o r p a r t y :
T id ew a te r
A
72 .7
N
27.2
Piedmont 67 .6 52. 3
V a lley 77 .2 22 .7
T ran s -A lle g h en y 76.9 25 .0
Democrat 62 .6 37. 3
Whig 87.5 12.5
1 s Bank Expansion Act o f  1839. P assed  69-39. E n q u i r e r , March 11, 
1839. F ig u re s  r e p r e s e n t  p e r c e n ta g e s  o f  v o te s  c a s t  by s e c t i o n  o r  p a r t y :
T id e w a te r  5 2 .3  4 7 .7
Piedmont 6 5 .7  34 .3
V a lley  70 .8  29.2
T ran s -A lie g h en y  6 4 .2  55 ~
Democrat 34 .6  65.4
Whig 88.1 11.9
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c u r re n c y .  P o l i t i c a l l y ,  many o f  them looked upon s t a t e  banks w ith  th e  
same p r e j u d i c e s  w ith  which th ey  viewed th e  Second Bank o f  th e  U n ited  
S t a t e s .  A lthough p r i o r  to  1837 Jun to  Democrats p r e s id e d  o v e r  V ir ­
g i n i a ' s  two l a r g e s t  banks ,  bank expansion  a f t e r  t h a t  d a te  c o s t  th e  
Democrats t h e i r  r e l a t i v e  monopoly o v e r  V i r g in i a  b ank ing .  Many Demo­
c r a t s  looked  upon banks as  m onopolies , u n c o n t ro l l e d  forms o f  b u s in e s s  
in  th e  g u is e  o f  what th e y  c o n s id e re d  to  be th e  w o rs t  form o f  b u s in e s s  
a r ran g em en t,  a c o r p o r a t io n .  C onsequently  in  V i r g in i a  th e  Democrats
moved from a  vague b e l i e f  in  h a rd  money to  advocacy o f  s t r o n g e r  g o v em -
19ment c o n t r o l s  o v e r  a l l  phases  o f  bank ing  o p e r a t i o n s .
Three t im es  d u r in g  th e  bank ing  c r i s i s ,  in  1837, 1839, and 1841, 
V i r g in i a  banks suspended  s p e c ie  paym ents. These su sp e n s io n s  r e p r e ­
s e n te d  a t te m p ts  to  s to p  th e  d r a in  o f  s p e c ie  from th e  s t a t e  caused  by 
th e  s u sp e n s io n  o f  th e  n o r th e r n  banks. S pec ie  su sp e n s io n  by V i r g in i a  
banks made them l i a b l e  to  l o s s  o f  t h e i r  c h a r t e r s  a n d /o r  heavy f i n e s .
Democrats responded  to  each o f  th e se  su sp e n s io n s  w ith  a t te m p ts  to
20fo r c e  banks to  resume s p e c ie  payments im m ed ia te ly ,  w h ile  Whigs p r e ­
f e r r e d  r e l i e f  measures which would a llow  th e  banks time to  re c o v e r
19T h is  t r e n d  in  V i r g in i a  p a r a l l e l e d  th e  e v a l u a t i o n  o f  D em ocratic  
bank ing  p o l i c y  i n  C ongress .  See McFaul, P o l i t i c s  o f  J ack so n ian  F in a n c e . 
See a l s o  E rshkow itz  and Shade, " C o n f l i c t  o r  C onsensus?” , Table I I I ,
600, v o t in g  i n  V i r g i n i a  House o f  D e leg a tes  on l e g i s l a t i o n  fa v o ra b le  
to  bank ing  i n t e r e s t s .  F ig u re s  r e p r e s e n t  p e r c e n ta g e s ,  b i l l s  n o t  id e n ­
t i f i e d :
1854 1855 1856 1859 1841
D W D W D W D W D W
13 50 52 81 47 95 28 98 39 82
34 95 16 90
11 91 28 93
2n'S ee  f o r  example the  v o te  on the  S pec ie  Resumption Act o f  1842. 
Whigs r e j e c t e d  th e  p roposed  e a r l i e r  May 1 d a t e ,  and th e  Assembly
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21from th e  s p e c ie  d r a in  w i th o u t  s u f f e r i n g  th e  p r e s c r ib e d  p e n a l t i e s .
F i n a l l y ,  D em ocra tic  v o te s  a g a i n s t  i n c o r p o r a t i o n  o f  banks and 
o t h e r  forms o f  b u s in e s s  a c t i v i t y  r e v e a le d  t h e i r  a n im o s i ty  tow ard  c o r ­
p o r a t e ,  n o n -p e r s o n a l  forms c f  b u s in e s s  e n t e r p r i s e .  Democrats o f te n  
eq u a ted  banks w i th  c o r p o r a t e  m onopo lies ,  d e s c r ib i n g  them as " s p re a d .  . . 
l i k e  a p e s t i l e n c e  by th e  r a i s i n g  o f  a  Bank in  a lm ost ev e ry  v i l l a g e .
• • . A lthough th e  Democrats su p p o r te d  th e  bank ex p an s io n  a c t  o f  
1837 to r e l i e v e  th e  economic c r i s i s  and m a in ta in  t h e i r  p o l i t i c a l  power 
w est o f  th e  m ountains i n  th e  b a n k - s ta r v e d  T ran s -A lle g h en y ,  th e y  opposed 
f u r t h e r  ex p an s io n  i n  1839. In  1842 th e y  opposed th e  i n c o r p o r a t io n  o f  
a  new, in d e p e n d e n t  bank a t  S c o t t s v i l l e  on th e  James R iv e r  in  so u th e rn
u l t i m a t e l y  d ec id e d  on November 1, 1842. E n q u i r e r , March 1 7 ,2 6 ,  1842. 
The b i l l  p a s se d  73-42 . See Whig, March 17, 1842. F ig u re s  r e p r e s e n t  
p e rc e n ta g e  o f  v o te s  c a s t  by s e c t i o n  o r  p a r t y :
A N
T id ew a te r 66 .7 33. 3
Piedmont 61 .7 58. 3
V a lley 6 5 .3 34 .7
T rans-A llegheny 59 .2 40 .8
Democrat 25.4 74 .6
Whig 9 7 .3 2 .7
21 On r e l i e f  b i l l s  which a l low ed  V i r g i n i a  banks to  keep t h e i r  
c h a r t e r s  o r  a v o id  f i n e s  s e e :
I .  R e l i e f  B i l l  o f  1839. P a s se d  79-46 . E n q u i r e r , December 12, 1839.
I I .  R e l i e f  B i l l  o f  1842. P assed  71-42. Whig, March 22, 1842.
F ig u re s  r e p r e s e n t  p e r c e n ta g e s  o f  v o te s  c a s t  by  s e c t i o n  o r  p a r t y :
I I I
A N A N
T id ew a te r 5 0 .0 5 0 .0 70 .0 30.0
Piedmont 61.1 38.9 61.1 38.9
V alley 72 .0 28 .0 60 .0 4 0 .0
T rans-A llegheny 60 .7 39. 5 5 9 .2 4 0 .8
Democrat 4 0 .7 5 9 .3 2 6 .7 73. 3
Whig 83.4 16.6 98 .2 l . S
22 P e te r  V. D an ie l to  M artin  Van Buren, Jan u a ry  23, 1858, M artin  
Van Buren P a p e r s ,  L ibrary ' c f  Congress ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  LC .).
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2 3A lbem arle  County. F i n a l l y ,  t h e  D em ocra ts ' v o te  i n  1839 to  oppose i n ­
c o r p o r a t i o n  o f  th e  G re a t  F a l l s  M an u fac tu r in g  Company o f f e r s  a n o th e r  ex -
24ample o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  to  c o r p o r a t e  forms o f  b u s in e s s  o r g a n i z a t i o n .
I I
By 1834 th e  o u t l i n e s  o f  a  v i a b l e  tw o -p a r ty  sy s tem  ap p ea red  in
V i r g i n i a ,  and i n  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1836 th e  Whigs o f f e r e d  a
s e r i o u s ,  though somewhat s p l i n t e r e d  c h a l le n g e  to  th e  Democrats. From
1824 down to  t h e  C i v i l  War th e  D em ocra tic  p a r t y  n e v e r  f a i l e d  to  c a r r y
V i r g i n i a  f o r  i t s  p r e s i d e n t i a l  c a n d id a te .  However, th e  t h r e e  p r e s i d e n t i a l
e l e c t i o n s  betw een 1836 and 1844 i l l u s t r a t e  th e  c lo s e n e s s  o f  th e  c o n t e s t s .
In th e s e  e l e c t i o n s  th e  Democrats av e ra g ed  52.5  p e r  c e n t  o f  th e  v o te  and
25th e  Whigs 4 7 .5  p e r  c e n t .  The Democrats c a r r i e d  s i x t y - f o u r  o f  V i r g i n i a ' s
^ B i l l  p a s s e d  House o f  D e le g a te s  69 -48 . E n q u i r e r , F eb ru a ry  22 , 
1842. F ig u r e s  r e p r e s e n t  p e rc e n ta g e  o f  v o te s  c a s t  by s e c t i o n  o r  p a r t y :
A N
T id e w a te r  4 5 .1  5 4 .9
Piedmont 5 5 .5  44 .5
V a l le y  71 .4  2 8 .6
T ra n s -A lle g h e n y  6 8 .9  31.1
Democrat 3 6 .3  6 3 .7
Whig 7 9 .0  2 1 .0
24'’B i l l  p a s s e d  House o f  D e le g a te s  63 -54 . Whig, J a n u a ry  22 , 1839. 
F ig u re s  r e p r e s e n t  p e r c e n ta g e s  o f  v o te s  c a s t  by s e c t i o n  o r  p a r ty :
A N
T id e w a te r  4 4 .8  5 5 .2
Piedmont 5 5 .2  4 4 .8
V a l le y  6 1 .9  38.1
T ran s -A lle g h en y  55 .5  4 4 .5
Democrat 2 5 .0  75.0
Whig 76 .9  23.1
25 P e rc e n ta g e s  com piled from v o te  t o t a l s  a v a i l a b l e  in  W. Dean 
Burnham, P r e s i d e n t i a l  B a l l o t s , 1836-1892 (B a l t im o re :  The Johns  Hopkins 
P r e s s ,  l y ^ b j ,  p . s i b .  i  nave cnosen to  examine c l o s e l y  o n ly  th e  t h r e e  
e l e c t i o n s  in  which th e  Whigs ran  a  c a n d id a te  a g a i n s t  th e  Democrats.
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117 p o l i t i c a l  c o n s t i tu e n c i e s ,  th e  Whigs f o r t y - f o u r ,  and te n  c o n s t i tu -
26e n c ie s  co u ld  be c l a s s i f i e d  n e u t r a l .  A lthough b o th  Dem ocrats and Whigs 
drew s u p p o r t from  c o n s t i tu e n c ie s  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t V i r g in ia ,  each  
p a r ty  dom inated c e r t a in  a re a s  w ith in  th e  s t a t e .
The D em ocra ts ' g r e a t e s t  so u rce  o f  s t r e n g th  came from  f iv e  s p e c i ­
f i c  r e g io n s .  In  th e  T id e w a te r , Democrats r e c e iv e d  s t r o n g  s u p p o r t from 
two a r e a s ,  one ru n n in g  so u th  o f  th e  James R iv e r  from  I s l e  o f  Wight County 
w estw ard  to  th e  f a l l  l i n e ,  and th e  o th e r  in  th e  m idd le p e n in s u la  betw een 
th e  York and Rappahannock R iv e rs  from th e  C hesapeake Bay to  th e  f a l l  
l i n e .  D em ocra tic  s t r e n g th  in  th e  Piedm ont la y  c o n c e n tra te d  in  th e  e a s t ­
e rn  h a l f  o f  th e  c e n t r a l  and so u th e rn  s e c t io n s .  In th e  V a lle y  th e  Demo­
c r a t s  dom inated a l l  b u t  s i x  c o u n t ie s ,  and w est o f  th e  A p palach ian  Moun­
t a in s  th e  Democrats c o n t r o l le d  a l l  o f  th e  so u th w e s te rn  c o u n tie s  and a l l
27b u t Ohio County in  th e  n o r th w e s t .
Whigs drew t h e i r  s t r e n g th  m ain ly  from  th e  T id e w a te r  and Piedm ont 
s e c t io n s  o f  th e  s t a t e .  In th e  T id ew a te r th e  a re a s  o f  s t r o n g e s t  Whig
In c lu s io n  o f  th e  e l e c t i o n s  o f  1824, 1828, and 1832, w h ile  n o t  r a d i c a l l y  
a l t e r i n g  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p o l i t i c a l  c o n s t i tu e n c i e s ,  does p roduce 
some a l t e r a t i o n s  in  th e  r e s u l t s ,  most n o ta b ly  a  h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f  
D em ocratic  v o t in g  i f  one c o n s id e r s ,  a s  I h a v e , v o te s  f o r  Jackson  and 
C raw ford in  1824, and Jack so n  in  1828 and 1832 to  be p ro to -D e m o c ra tic  
v o te s ,  and v o te s  f o r  th e  o th e r  c a n d id a te s  to  be p ro to -W hig  v o te s .  S in ce  
p a r ty  l i n e s  in  V ir g in ia  d id  n o t  b eg in  to  become even r e l a t i v e l y  s t a b l e  
u n t i l  1854, a t r u e r  p i c tu r e  o f  p a r ty  c o n s t i tu e n c ie s  can be  o b ta in e d  by 
exam ining  on ly  th o s e  p r e s i d e n t i a l  c o n te s ts  a f t e r  t h a t  d a te .
?6See T ab le  I .  R ankings a re  b a sed  upon th e  p e rc e n ta g e  o f  th e  
v o te  c a s t  f o r  th e  D em ocratic  nominee f o r  p r e s i d e n t ,  1836-1844. I have 
c l a s s i f i e d  9 2 .7 -7 0 .6  p e r  c e n t S tro n g  D em ocrat, 6 8 .0 -5 2 .5  p e r  c e n t Mod­
e r a t e  D em ocrat, 5 2 .0 -4 8 .2  p e r  c e n t N e u tra l ,  4 7 .3 -2 5 .8  p e r  c e n t M oderate 
Whig, and 2 4 .8 -1 2 .5  p e r  c e n t  S tro n g  Whig. P e rc e n ta g e s  f o r  th e  ra n k in g s  
were d e r iv e d  by com puter from th e  ICON program  in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l 
S c ien ce  Package s u p p l ie d  by th e  I n te r - U n iv e r s i ty  C onsortium  f o r  P o l i ­
t i c a l  R esearch  (ICPR) a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ichigan.
~>n
“ ' S e e  Map I ,  com piled  from p e rc e n ta g e s  in  fo o tn o te  25, s u p ra .
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s u p p o r t  in c lu d e d  th e  E a s te rn  S h o re , th e  th r e e  c o u n t ie s  su rro u n d in g  Nor­
f o l k ,  th e  Jam es-Y ork P e n in s u la ,  and th e  N o rth e rn  Neck. Whigs a ls o  domi­
n a te d  th e  n o r th e r n  t h i r d  o f  th e  P iedm ont an d  th e  c o u n tie s  o f  Rock­
b r id g e ,  A ugusta , H ardy, B e rk e le y , and J e f f e r s o n  in  th e  V a lle y . In  th e  
tra n sm o n ta in e  re g io n  th e  Whigs g a rn e re d  t h e i r  s t r o n g e s t  s u p p o r t  from  
c o u n tie s  w hich la y  s c a t t e r e d  a lo n g  e i t h e r  th e  Ohio o r  G rea t Kanawha 
R iv e rs .
A f te r  1853 Whigs b a t t l e d  th e  D eo c ra ts  f o r  s e a t s  in  th e  G eneral 
A ssem bly. D em ocrats g e n e ra l ly  c o n t r o l le d  th e  S en a te  b u t  p a r ty  s t r e n g th s  
in  th e  House o f  D e le g a te s  i l l u s t r a t e  th e  r e l a t i v e  p a r i t y  o f  p a r ty  
s t r e n g th s  w i th in  V ir g in ia .  In  th e  t h i r t e e n  annual s t a t e  e l e c t i o n s  b e ­
tween 1834 and 1846 D em ocrats won c o n tro l  o f  th e  House o f  D e leg a te s  f o r
28seven  s e s s io n s ,  and th e  Whigs won c o n t ro l  f o r  s i x  s e s s io n s .  Dem ocrats
e le c te d  5 1 .5  p e r  c e n t o f  th e  House m em bership, th e  Whigs 4 6 .6  p e r  c e n t ,
and th e  C o n se rv a tiv e s  1 .9  p e r  c e n t .  Not s u r p r i s i n g l y ,  so u rc e s  o f  p a r ty
s t r e n g th  in  th e  Assembly co rre sp o n d  a lm o st i d e n t i c a l l y  w ith  t h e i r  r e -
29l a t i v e  a re a s  o f  s t r e n g th  in  p r e s i d e n t i a l  c o n te s t s .
Geography a lo n e  can n o t e x p la in  th e  i d e n t i f i e d  p a t t e r n s  o f  p a r ty  
v o tin g  in  th e  Assembly and p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  In d iv id u a l  e l e c t i o n s
28F o r th e  A ssem bly e l e c t i o n  r e tu r n s  see  th e  E n q u ire r , May 12, 
1835; Whig, May 13 , 1836; Henry H a rr iso n  Simms, R ise o f  th e  Whigs In 
V i r g in i a , 1824-1840 (Richmond: W illiam  Byrd P re s s ,  1 9 2 9 ), p p .178-81;
Whig, J u ly  2 0 , 1838; i b i d . , June 14, 1839; i b i d . , May 8 , 1840; i b i d . ,
May 11, 1841; E n q u ire r , May 10 , 1842; Whig, Septem ber 15 , 1843; i b i d . ,
May 7, 1844; E n q u ire r , November 21 , 1845; i b i d . , May 8 , 1846.
29 See T able I I  and Map I I ,  com piled  from in fo rm a tio n  a v a i la b le  
in  fo o tn o te s  25 and 27 , s u p ra .  P a r ty  s t r e n g th  d e te rm in e d  by p e rc e n ta g e  
o f  tim es D em ocratic  d e le g a te s  e l e c te d  to  House: 100-75: S tro n g  Dem ocrat; 
74 -54 : M oderate D em ocrat; 54 -45 : N e u tra l ;  4 4 -2 5 : M oderate Whig; 24-0 : 
Scror.g Whig.
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TABLE I
CONSTITUENCY RANKINGS ACCORDING TO DEMOCRATIC 
STRENGTH IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS, 
1836-1844, SHOWING THEIR RANK IN 
SLAVEHOLDING, WEALTH, AND 
MANUFACTURING 
INVESTMENT
Rank P e r Cent Name
% SI ave 
Pop.
Avg.
S la v e h o ld . W ealth
Manuf,
In v e s t,
1 9 2 .7 Page 87 9 4 t 74 25
2 91 .5 Shenandoah 941 96 75 23
5 90 .1 Madison 2 8 t 4 3 t 23 10
4 88 .9 T azew ell 88 8 5 t 100 97
5 85 .5 Rockingham 91 8 0 t 57 45
6 84 .0 I s l e  o f  Wight 61 105 70 63
7 76 .9 S ussex 10 15 26 100
8 74.9 H a lifa x 23 27 t 28 18
9 t 74.5 King W illiam 7 37 t 12 2 7 t
9 t 74.5 S c o tt 103 97 117 86
11 75.4 Goochland 20 2 4 t 11 1 08 t
12 75.1 W arren 701 83 t 63 15
1 5 t 75 .0 Lee 9 9 t 93 116 83 t
1 5 t 73 .0 W ashington 85 741 85 8 3 t
1 5 t 71 .7 P ocahontas 97 102 92 47
1 5 t 71 .7 P r in c e  W illiam 64 77 t 58 79
17 71.1 Grayson 102 97 119 108
18 70 .6 A lleghany 78 6 5 t 79 37
19 6 8 .0 B o te to u r t 72 701 64 90
20 67 .9 Wythe 18 5 5 t 891 50
21 6 6 .8 R u sse ll 941 741 115 82
22 66 .7 M ecklenburg 17 l i t 31 72
25 6 6 .6 M onongalia 1 14 t 117t 109 93
24 65 .9 S urry 49 16 66 911
25 65. 5 P rin c e  George 22 1 3 t 20 81
26 64 .9 L ou isa 15 321 27 46
27 63. 7 H a rriso n 105 109 102 58
28 64 .2 N orthum berland 56 1 7 t 82 9 1 t
29 63.9 Lewis 114t 102 107 85
30 63 .6 A m elia 2 8 2 68
31 65 .5 Logan 106t 105 118 4 4 «1 AS-
32 63.1 C h e s te r f ie ld 34 4 1 t 15 2
55 6 2 .2 Smyth 86 77t 891 101
54 62.1 Brunswi ck 8 10 37 110
551 6 1 .7 Brooke 118 114 84 11
551 6 1 .7 G re e n s v il le 3 7 5 33
/ 61 .5 oc 98 t 11 0 C 7
58 60.1 Lunenburg 11 22 t 34 113
59 59 .9 Nottoway 1 5 3 22
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TABLE I— (Continued)
Rank P e r C en t Name
% S lav e  
Pop.
Avg.
S la v e h o ld . W ealth
Manuf.
In v e s t.
40 5 9 .5 M atthews 47 701 67 6 0 t
41 5 8 .9 P re s to n 116 109 t 114 66
42 5 8 .6 P en d le to n 101 8 5 t 101 5 8 t
43 5 8 .2 G ile s 92 8 5 t 104 64
44 5 7 .4 Bath 74 68 62 39
4 5 t 5 7 .3 P r in c e  Edward 9 2 7 t 8 6
4 5 t 5 7 .3 T y le r 117 117 t 106 71
47 5 6 .4 Orange 13 2 7 t 9 13
48 5 5 .8 Morgan 109 112t 113 31
49 5 5 .7 S ta f f o r d 52 5 8 t 55 103
s o t 5 5 .6 F re d e r ic k 82 97 47 21
5 0 t 5 5 .6 King and Queen 24 72 39 351
52 5 5 .2 Buckingham 14 1 l i t 14
53 5 4 .8 Monroe 93 8 3 t 18 54
54 5 4 .4 M iddlesex 35 491 42 32
55 5 4 .2 Montgomery 77 2 0 t 96 47
5 6 t 54 .1 C a ro lin e 16 l i t 321 107
5 6 t 5 4 .1 C la rke 30 4 1 20
58 5 3 .4 F luvanna 40 4 3 t 40 19
59 5 3 .3 F ra n k lin 66 6 2 t 93 65
60 5 3 .0 C h a r lo t te 6 3 6 56
61 52 .9 S p o ts y lv a n ia 36 4 9 t 7 17
6 2 t 5 2 .7 P a tr ic k 75 5 8 t 108 96
621 5 2 .7 M arsh a ll 119 120t 94 99
64 5 2 .5 Jack so n 112 601 103 112
651 5 2 .0 Hanover 21 37 t 21 7 3 t
6 5 t 5 2 .0 r u ^ a a  c < u i 5 1 7 t 4 24
67 5 1 .7 Southam pton 44 241 59 102 t
68 5 1 .4 B raxton 111 112t 112 55
69 . 5 1 .3 C abell 9 9 t 2 0 t 99 80
7 0 t 4 9 .5 Amherst 43 5 2 t 54 26
7 0 t 4 9 .5 Rappahannock 58 651 45 69
7 2 t 4 8 .9 D inw iddie 48 31 97 4
7 2 t 4 8 .9 H am pshire 90 851 88 7 3 t
74 4 8 .2 N elson 38 34 43 6 0 t
75 47. 3 A lbem arle 311 351 25 16
76
7 7 t
46 .5  
4b. 3
P e te rs b u rg
F a i r f a x 62 80 t 49 1 1 5 t
l i t 46. 3 F a y e t te 108 941 105 57
791 45 .9 C u lpeper 27 1 30 30
79 t 4 5 .9 Richmond 5 8 t 48 72 75
81 4 5 .8 R ockbridge 73 69 81 38
82 4 5 .6 Cumberland 4 13 t 10 12
o  ** 45 . 0 Mason 69 8b t 80 102
84 0 0 AH H  .  'Z H enrico 57 851 95 3
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TABLE I— (Continued
% S lave Avg. Manuf.
Rank P e r Cent Name Pop. S la v e h o ld . W ealth In v e s t .
85 44.8 Campbell 39 52 t 19 8
86 4 4 .7 F au q u ie r 37 57 16 4 3 t
87 44 .5 J e f f e r s o n 66 4 3 t 29 9
88 44.1 G lo u c e s te r 2 8 t 2 4 t 44 70
89 43. 7 Henry 60 19 76 887
90 43.2 P i t t s y lv a n ia 51 40 61 29
91 4 2 .8 N orfo lk 63 52 t 77 2 7 t
92 4 2 .3 B edford 50 41 t 65 106
93 4 2 .0 Randolph 106t 105t 98 76
941 4 1 .9 New Kent 25 37 t 41 115t
9 4 t 41 .9 Wood 96 114t 91 9 3 t
96 4 1 .3 B erkeley 80 101 50 7
97 4 0 .0 L a n c a s te r 26 45 t 36 102t
98 39.9 E ssex 12 6 22 351
99 39.4 E l iz a b e th  C ity 42 62t 38 41
100 37.0 King George 1 8 t 9 14 115t
101 36.6 Nansemond 54 60 t 56 31
102 35.4 P r in c e s s  Anne S3 77t 52 9 3 t
103 34.9 G re e n b r ie r 85 851 4 7 t 52
104 34 .8 N orfo lk  C ity
105 32 .6 Hardy 84 65 t 53 40
106 30.2 Kanawha 79 73 83 78
107 28.8 A ugusta 76 80t 46 53
108 28.5 Ohio 113 117t 69 5
109 24 .8 Accoraac 68 741 73 62
110 2 3 .8 Richmond C ity
111 2 2 . 8 Loudoun 69 S5t 24 34
112 21 .9 W estm oreland 45 2 2 t 60 88
113 2 0 .0 V  -  1 U 1  JN 4 C. \J 4 3 t 71 115t
114 19 .0 W illiam sb u rg
115 18.5 C h arle s  C ity 33 2 321 67
116 13 .8 N ortham pton 41 5 5 t 35 42
117 13.5 Warwick 1 8 t 35t 1 7 t 1
118 1 2 .3 James C ity 311 120t 13 77
t  = t i e
Rankings f o r  p e r  c e n t o f  s la v e s  in  p o p u la t io n ,  av e ra g e  s la v e h o ld in g ,  
w e a lth ,  and m a n u fa c tu rin g  in v e s tm e n t a r e  from h ig h e s t  to  lo w e s t .
P e te rs b u rg , Richmond, N o rfo lk , and W illiam sburg  a re  in c lu d e d  in  t h e i r  
su rro u n d in g  c o u n t ie s .
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TABLE II
CONSTITUENCY RANKINGS ACCORDING TO DEMOCRATIC 
STRENGTH IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS, 
1836-1844, DEMONSTRATING PARTY 
STRENGTH IN THE HOUSE OF 
DELEGATES, 1834-1846
P re s .  % Democrats R etu rned
Rank  County______ to  House o f  D e le g a te s  C la s s i f i c a t i o n
1 Page 100 SD
2 Shenandoah 100 SD
3 M adison 100 SD
4 T azew ell 100 SD
5 Rockingham 100 SD
6 I s le  o f  W ight 100 SD
7 S ussex 100 SD
8 H a lifa x 100 SD
9 t King W illiam 92 SD
9 t S c o t t 100 SD
11 G oochland 100 SD
12 Warren 100 SD
1 3 t Lee 77 SD
1 3 t W ashington 100 SD
1 5 t P ocahontas 85 SD
1 5 t P r in c e  W illiam 100 SD
17 G rayson 92 SD
18 A lleghany 100 SD
19 B o te to u r t 100 SD
20 Wythe 77 SD
21 R u sse ll 85 SD
22 M ecklenburg 85 SD
23 M onongalia 69 MD
24 S urry 92 SD
25 P r in c e  George 100 SD
26 L ouisa 100 SD
27 H a rr iso n 77 SD
28 N orthum berland 100 SD
29 Lewis 77 SD
30 Amelia 77 SD
31 Logan 62 MD
52 C h e s te r f i e ld 69 MD
33 Smyth 100 SD
34 B runsw ick 85 SD
351 Brooke 100 SD
551 G re e n s v i l le 92 SD
37 Floyd 91 SD
»  «
b l U l C l l U U i  g Su
39 \T ^  ^  ^  a *,* ^  * rn v  l  a ) 54 N
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TABLE I I — (Continued)
P re s .  % Democrats R etu rned
Rank  County______ to  House o f  D e leg a te s  C la s s i f i c a t i o n
40 M atthews 92 SD
41 P re s to n 92 SD
42 P e n d le to n 92 SD
43 G ile s 77 SD
44 Bath 85 SD
4 5 t P r in c e  Edward 85 SD
4 5 t T y le r 38 MW
47 O range 100 SD
48 Morgan 54 N
49 S ta f f o r d 85 SD
5 0 t F re d e r ic k 46 N
5 0 t King and Queen 85 SD
52 Buckingham 62 MD
53 Monroe 77 SD
54 M idd lesex 92 SD
55 Montgomery 85 SD
5 6 t C a ro lin e 54 N
5 6 t C la rk e 100 SD
58 F luvanna 46 N
59 F ra n k lin 23 SW
60 C h a r lo t te 54 N
61 S p o tts y lv a n ia 62 MD
6 2 t P a tr ic k 31 MW
621 M arsh a ll 45 N
64 Jack so n 31 MW
651 H anover 54 N
651 Powhatan 46 N
67 Southany to n 62 MD
68 B rax ton 80 SD
69 C ab ell 69 MD
701 A m herst 54 N
701 Rappahannock 9 SW
721 D inw iddie 77 SD
72t H am pshire 54 N
74 N elson 38 MW
75 A lbem arle 31 MW
76 P e te rs b u rg 8 SW
l i t F a ir f a x 58 MW
l i t F a y e t te 56 MW
1 9 1 C ulpeper 25 SW
791 Richmond 0 SW
81 R ockbridge 0 SW
82 Cumberland 0 SW
85 Mason 5i MJV
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TABLE I I — (Continued)
P re s . % D em ocrats R etu rned
Rank  County______ to  House o f  D e leg a te s  C la s s i f i c a t i o n
84 H enrico 8 SW
85 Campbell 15 SW
86 F a u q u ie r 8 SW
87 J e f f e r s o n 0 SW
88 G lo u c e s te r 15 SW
89 Henry 23 SW
90 P i t t s y l v a n i a nV SW
91 N o rfo lk 8 SW
92 B edford 0 SW
93 Randolph 69 MD
941 New Kent 8 SW
941 Wood 23 SW
96 B erk e ley 0 SW
97 L a n c a s te r 0 SW
98 E ssex 0 SW
99 E l iz a b e th  C ity 0 SW
100 King George 0 SW
101 Nanseroond 0 SW
102 P r in c e s s  Anne 0 SW
103 G re e n b r ie r 31 MW
104 N o rfo lk  C ity 0 SW
105 H ardy nu SW
106 Kanawha 0 SW
107 A ugusta 0 SW
108 Ohio 0 SW
109 Accomac 31 MW
110 Richmond C ity 0 SW
111 Loudoun 0 SW
112 W estm oreland 0 SW
113 York 0 SW
114 W illiam sb u rg 0 SW
115 C h a r le s  C ity 0 SW
116 N ortham pton 0 0 SW
117 Warwick 0 SW
118 Jam es C ity 0 SW
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STROVG DEMOCRAT I I  
MODERATE DEMOCRAT H  
NEUTRAL
MODERATE WHIG + +  
STROn'G WHIG -  •
PARTY STRENGTH IN  THE HOUSE OF DELEGATES, 
1834-1846
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30a r e  a n a ly z e d  e ls e w h e re ,  b u t  h e re  I exam ine g e n e ra l th e s e s  w hich h i s ­
to r i a n s  have  o f f e r e d  in  s p e c u la t io n  abou t th e  n a tu re  and co m p o sitio n  o f  
D em ocra tic  and Whig p a r ty  m em bership. T hese th e s e s  have ev o lv ed  from 
s in g l e  econom ic o r  id e o lo g ic a l  e x p la n a tio n s  f o r  p a r ty  d iv i s io n s  to  more 
com plex, m u l t iv a r i a t e  a n a l y s e s . ^  Id eo lo g y  i s  t r e a t e d  l a t e r  i n  t h i s  
c h a p te r ,  b u t  an ex am in a tio n  o f  le a d e r s h ip ,  s o c i a l ,  econom ic, and geo­
g ra p h ic a l  d a ta  i s  n e c e s s a ry  to  d e te rm in e  w hat e f f e c t ,  i f  any, th e s e  
f a c t o r s  e x e r c is e d  upon th e  fo rm a tio n  o f  th e  second  p a r ty  sy stem  in  V ir ­
g in i a .
'One method o f  s tu d y in g  p a r ty  fo rm a tio n  i s  to  an a ly ze  p a r ty  
le a d e r s h ip .  F a c to rs  such  as p e r s o n a l i ty  can n o t be m easured q u a l i t a ­
t i v e l y  in  any e x a c t  s e n s e .  However, i t  i s  d i f f i c u l t  to  s tu d y  th e  e a r ly
h i s t o r y  o f  th e  second  p a r ty  sy stem  in  V ir g in ia  w ith o u t co n c lu d in g  t h a t
32D em ocra tic  p a r ty  le a d e r s h ip  p o s se s s e d  s u p e r io r  le a d e r s h ip  q u a l i t i e s .
Above a l l  e l s e ,  th e  s t r e n g th  o f  Andrew J a c k s o n ’s c h a r a c te r  and p e rs o n ­
a l i t y  trem en d o u sly  in f lu e n c e d  p a r ty  fo rm a tio n  in  V i r g in ia .
A s o c i a l '  r e c ru i tm e n t  a n a l y s i s ,  though l im i te d  by th e  la c k  o f  
econom ic in fo rm a tio n ,  d em o n s tra te s  t h a t  p a r ty  le a d e r s  came from id e n ­
t i c a l  s o c i a l  b ack g ro u n d s. Between 1835 and 1845 th e  Democrats won
"^See th e  n a r r a t i v e  c h a p te r s  in  th e  s tu d y  f o r  d e t a i l e d  t r e a t ­
m ents o f  s p e c i f i c  e l e c t i o n s .
31 F o r exam ple, se e  A rth u r  C h a rle s  C o le , The Whig P a r ty  In  The 
South  ( r e p r in t e d  G lo u c e s te r ,  M ass.: P e te r  Sm itft, iy b 2 ) ;  U lr ic h  B.
P h i l l i p s ,  "The S o u th e rn  W higs, 1 834 -1854 ,"  in  Guy S. F o rd , e d . , E ssays 
in  A m erican H is to ry  D ed ica ted  to  F re d e r ic k  Jackson  T u rn e r (New Y ork:
H enry H o lt and C o ., 1 910 ), p p .203-30 : Simms, R ise o f  th e  Whigs; C h arle s  
G r ie r  S e l l e r s ,  J r . ,  "Who Were th e  S ou thern  W higs?," A merican H i s to r i c a l  
Review, L IX (January  1954), 335-46 . As an exam ple o f  m u l t iv a r ia te  a n a ly s i s  
s e e  Lee Benson, The Concept o f  Ja c k so n ia n  Democracy: New York As a T e s t 
Case (P r in c e to n :  P r in c e to n  University Press_ 1961).
32See th e  b ib l io g ra p h y  f o r  so u rc e s  o f  b io g ra p h ic a l  in fo rm a tio n .
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e ig h ty - f o u r  s e a t s  and th e  Whigs t h i r t y - s e v e n  in  th e  V ir g in ia  c o n g re s ­
s io n a l  d e le g a t io n .  P a r ty  s t r e n g t h  in  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  was 
a lm o st i d e n t i c a l  to  i t s  a re a s  o f  s t r e n g th  i n  th e  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t s .  
F o r ty - th r e e  d i f f e r e n t  men s e rv e d  as  D em ocrats, tw en ty -o n e  as W higs.
Only two o f  th e  s i x t y - f o u r  men, b o th  D em ocrats, were b o m  o u ts id e  V ir ­
g in i a ,  one in  New York and th e  o th e r  in  I r e l a n d . 33 P r a c t i c a l l y  a l l  th e  
o th e r s ,  in c lu d in g  congressm en from  th e  T ra n s -A lle g h e n y , w ere b o m  in  
c o u n t ie s  ly in g  e a s t  o f  th e  A p p a lach in  M ountains. Both p a r t i e s  drew 
t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s  overw helm ing ly  from th e  le g a l p r o f e s s io n ,  b u t  p r a c ­
t i c a l l y  a l l  o f  th e  congressm en had  p la n t in g  i n t e r e s t s  as w e ll .  Only 
tw en ty -sev e n  o f  th e  s i x t y - f o u r  h e ld  c o l le g e  d eg ree s . The o n ly  m inor
d if f e r e n c e  i s  t h a t  th e  Dem ocrats w e re , on th e  a v e ra g e , a  h a l f - y e a r
34younger th an  t h e i r  Whig c o u n te r p a r ts  upon e n te r in g  C ongress.
U n fo r tu n a te ly  b io g r a p h ic a l  in fo rm a tio n  i s  n o t  a v a i la b le  on th e  
men who se rv e d  in  th e  G eneral A ssem bly. However, in  th e  Gooch Fam ily  
P apers a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a ,  I d is c o v e re d  an o ld  ty p e w r i t te n  
l i s t  o f  th e  1841-1842 House o f  D e le g a te s ' membership w hich l i s t e d  t h e i r  
o c c u p a tio n s .  I f  th e s e  i d e n t i f i c a t i o n s  a re  c o r r e c t ,  th e y  d e m o n stra te  
t h a t  a t  l e a s t  f o r  t h i s  s e s s io n ,  and most p ro b a b ly  f o r  o th e r  A ssem bly 
s e s s io n s  as w e l l ,  Dem ocrats and Whigs came from  th e  same o c c u p a tio n a l  
c l a s s e s .  F u l ly  70 p e r  c e n t o f  each  p a r t y 's  membership w ere e i t h e r
"^ B io g ra p h ic a l d a ta  a v a i l a b l e  in  B io g ra p h ic a l D ire c to ry  Of The 
A m erican C o n g ress , 1774-1971 (W ashington: Government P r in t i n g  O f f ic e ,  
1971].
34F o r ty - th r e e  D em ocrats: 31 la w y e rs , 2 m e rc h an ts , 1 r a i l r o a d  
m anager, 1 m ail c a r r i e r ;  16 c o l le g e -e d u c a te d  (8 o u ts id e  o f  V i r g in i a ) ;  
av e rag e  age e n te r in g  C o n g ress , 3 8 .9 3  y e a r s .  Twenty-one W higs: 19 la w y e rs , 
1 m in is te r ,  1 d o c to r ,  11 c o l le g e -e d u c a te d  (3  o u ts id e  V i r g in i a ) ;  av erag e  
age e n te r in g  C o n g ress , 3 9 .47  y e a r s .
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la w y ers  a n d /o r  fa rm e rs . C e r ta in ly  more m erchan ts and d o c to rs  s e rv e d  in
th e  Assem bly th a n  in  th e  V irg in ia  c o n g re s s io n a l d e le g a t io n ,  b u t n e i t h e r
35p a r ty  m onopolized  th e  p r o f e s s io n a l  c l a s s e s .
R e l ig io u s  and e th n ic  in f lu e n c e s  upon p a r ty  membership can be 
d is m is se d  a t  th e  o u t s e t .  A lthough s tu d ie s  have d em o n stra ted  th e  i n f l u ­
ence o f  th e s e  two f a c to r s  upon p a r ty  membership in  n o r th e rn  s t a t e s  and
36c i t i e s  d u r in g  th e  an te b e llu m  p e r io d ,  V i r g in i a 's  homogeneous s o c ie ty  
n e g a te d  th e  in f lu e n c e  o f  th e se  f a c to r s .  V irg in ia n s  overw helm ingly  a t ­
te n d e d  th e  M e th o d is t , B a p t i s t ,  E p isc o p a l, o r  P re s b y te r ia n  c h u rc h e s . ^  
R e la t iv e ly  few Roman C a th o lic s  o r  Jews l iv e d  in  V ir g in ia ,  and th e  d i s ­
s e n t in g  p r o t e s t a n t  s e c t s ,  lo c a te d  m ostly  in  th e  V a lle y  and T ran s-  
A lle g h en y , become i n s i g n i f i c a n t  when compared w ith  th e  t o t a l  church  
p o p u la t io n .  F u rth e rm o re , n e i t h e r  th e  V irg in ia  Democrats n o r  th e  Whigs
Gooch Fam ily P a p e rs , U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia .  The l i s t  a p p a r­
e n t ly  was co p ie d  from  an o r ig i n a l  l i s t ,  h a n d w ritte n  con tem poraneously  w ith  
th e  House s e s s io n ,  as s e v e ra l  o th e r  l i s t s  were found in  th e  c o l l e c t io n .
64 D em ocrats 0,0 68 Whigs %
12 Lawyers 1 8 .7 21 Lawyers 30 .8
33 Farm ers 5 1 .5 27 Farm ers 39.2
7 M erchants 10 .9 6 M erchants 8 .8
7 D octo rs 10.9 6 D octors 8 .8
1 G entlem an 1 .5 2 E d ito rs 2 .9
4 U n id e n t i f ie d 6 .2 1 Tavern K eeper 1.4
1 D ru g g is t 1 .4
4 U n id e n t if ie d 5 .8
* See M ichael F. H o lt ,  F o rg in g  a  M a jo r i ty :  The Form ation  o f  th e  
R ep u b lican  P a r ty  in  P i t t s b u r g  1848-1860 (New Haven: Y ale U n iv e rs i ty  P re s s ,  
1 9 6 9 ), and Ronald P. Form isano , The B ir th  o f  Mass P o l i t i c a l  P a r t i e s :
M ich igan , 1827-1861 (P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e rs i ty  P re s s ,  1971).
■ ^R e lig io u s f ig u r e s  become a v a i la b le  f o r  th e  f i r s t  tim e in  th e  
S ev en th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s , 1850 (W ashington: R obert A rm strong, 
P u b lic  P r i n t e r ,  18 5 3 ), and th e n  p ro v id e  by county  o n ly  th e  number o f  
c h u rc h e s , accom m odations ( s e a t s ) ,  and v a lu e  o f  church  p ro p e r ty .  No s p e ­
c i f i c  f ig u r e s  a re  a v a i la b le  f o r  church m em bership, hence th e  use  o f  th e  
num ber o f  a v a i la b l e  s e a t s  i s  an a c c e p te d  p r a c t i c e  when com puting church  
membership in  th e  an te b e llu m  p e r io d .
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made s p e c i f i c  a p p e a ls  to  r e l i g i o u s  groups on any p o l i t i c a l  i s s u e  d u r in g  
th e  p e r io d .
From th e  b e g in n in g  Englishm en dom inated  th e  s e t t le m e n t  o f  V ir ­
g i n i a ,  though to  be s u re  th e  I r i s h ,  S co tc h , and S c o tc h - I r i s h  c o n t r ib u te d  
t h e i r  num bers. A lthough by 1820 V i r g in i a 's  p o p u la t io n  r e f l e c t e d  an e t h ­
n i c  d i v e r s i t y ,  most o f  th e  n a t i o n a l i t i e s  had  a s s im i la te d  th em slev es  in to
38th e  A nglo-Saxon t r a d i t i o n .  The o n ly  e th n ic  e n c la v e s  e x i s t e d  in  th e  
a r e a s  o f  c o n c e n tra te d  s e t t le m e n t  by Germans and S c o tc h - I r i s h  on r u r a l  
a g r i c u l t u r a l  la n d s  in  th e  V a lle y . A lthough b o th  p a r t i e s  h ad  fo llo w in g s  
among th e s e  g ro u p s , a c c o rd in g  to  a  r e c e n t  s tu d y , in  1840 V a lle y  c o u n tie s  
w ith  la rg e  German s e t t le m e n ts  l i k e  Rockingham, Shanandoah, P age, and 
B o te to u r t  C o u n tie s  v o te d  f o r  M artin  Van Buren w h ile  c o u n t ie s  w ith  con­
c e n t r a t i o n s  o f  S c o tc h - I r i s h  l i k e  A ugusta and R ockbridge C o u n tie s  w ent 
39Whig. A lthough each  o f  th e s e  c o n s t i tu e n c ie s  c o n s i s t e n t ly  v o te d  as 
th e y  d id  in  1840, no s in g le  u n a s s im ila te d  e th n ic  group dom inated  any 
V ir g in ia  c o n s t i tu e n c y .  Hence e th n ic  f a c to r s  h ad  no in f lu e n c e  upon p r e s ­
i d e n t i a l  v o t in g  p a t t e r n s .
For y e a rs  h i s t o r i a n s  have i d e n t i f i e d  s o u th e rn  Whigs as th e  ow ners
40o f  la rg e  p l a n t a t i o n s ,  and th e r e f o r e  la rg e  numbers o f  s la v e s .  R ecent
41in te n s iv e  in v e s t ig a t io n s  have d isp ro v e d  t h a t  t h e s i s  f o r  A labam a, aud
38R. B en n e tt Bean, The P e o p lin g  c f  V irg in ia  (B oston : Chapman and 
G rim es, i n c . ,  1938 ), and S a ra  K. G ill ia m , V i r g in i a 's  P eo p le : A S tudy o f  
th e  Growth and D is t r ib u t io n  o f  th e  P o p u la tio n  o f  V ir g in ia  from  1607 to  
1945 (Richmond: P o p u la tio n  S tu d y , P o p u la tio n  S tudy  R ep o rt No. 4 ,  V ir g in ia  
S ta t e  P la n n in g  B oard, 1944).
39 K laus W ust, The V ir g in ia  Germans ( C h a r lo t t e s v i l l e :  The U n iv e r s i ty  
P re s s  o f  V i r g in ia ,  19 6 9 ), p . 120.
40 Such i n t e r p r e t a t i o n s  c h a r a c te r i z e  C o le , The Whig P a r ty  in  th e  
S o u th . Phi 11 in s .  "The S ou thern  Whi trc " 2nd Simms, PJ.SS o f  th e  hfhigc.
4
See Grady McWhiney, "Were th e  Whigs a  C la ss  P a r ty  in  A labam a,"
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th e  s la v e h o ld in g  segm ent o f  i t  can no lo n g e r  be  a p p l ie d  to  V ir g in ia .
No s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  in  V ir g in ia  betw een p e rc e n ta g e  o f
s la v e s  in  th e  p o p u la tio n  o r  av e ra g e  s la v e h o ld in g  by c o n s t i tu e n c y  and
v o tin g  in  s p e c i f i c  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n s  d u r in g  th e  y e a rs  betw een 1824 
42and 1844. In  f a c t ,  f i f t e e n  o f  th e  tw en ty  c o u n tie s  w ith  th e  g r e a t e s t  
p e rc e n ta g e  o f  s la v e s  in  t h e i r  1840 p o p u la t io n  and t h i r t e e n  o f  th e  tw en ty - 
one c o u n t ie s  w ith  th e  l a r g e s t  1850 av erag e  s la v e h o ld in g  p e r  s lav eo w n er 
c o n s i s t e n t ly  v o te d  D em ocra tic  betw een 1836 and 1844, and in  th e  Piedm ont 
d u r in g  th e s e  same y e a r s  a  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  betw een c o n s t i t u ­
e n c ie s  w ith  la rg e  p e rc e n ta g e s  o f  s la v e s  in  t h e i r  1840 p o p u la t io n  and
A 3D em ocratic  v o t in g  m  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .
Jo u rn a l o f  S o u th e rn  H is to r y , XXIII(November 1957), 510-22 ; Thomas B. 
A lex an d e r, e t  a l , , "Who Were The Alabama W higs,"  The Alabama Review ,
X V I(January 1 9 6 3 ), 5 -1 9 ; A lex an d e r, e t  a l . , "The B asis  o f  A labam a's 
A n te-B ellum  T w o-Party  S ystem ,"  i b i d . , X IX (O ctober 1966 ), 243-76
42 The program  in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l S c ien ce  Package f o r  d e t e r ­
m ining th e  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  em ploys th e  P earson  Product-M om ent 
Form ula. D em ocra tic  and Whig v o te s  in  th e  1836, 1840, and 1844 p r e s i ­
d e n t ia l  e l e c t i o n s ,  and D em ocratic and Whig s t r e n g t h ,  b a se d  upon p e r c e n t ­
ages o f  v o te s  c a s t ,  f o r  b o th  1824-1844 and 1836-1844, were c o r r e l a t e d ,  
each  in d e p e n d e n tly ,  w ith  two s e p a r a te  s e t s  o f  s la v e h o ld in g  f ig u r e s :  th e  
1840 p e rc e n ta g e  o f  s la v e  p o p u la t io n ,  by c o n s t i tu e n c y ,  and th e  1850 a v e r ­
age s la v e h o ld in g  by c o n s t i tu e n c y  w hich was d e te rm in ed  by d iv id in g  th e  
number o f  p e rs o n s  a s s e s s e d  f o r  s la v e  ta x e s  in t o  th e  number o f  s la v e s  
h e ld  in  th e  c o n s t i tu e n c y .  See A ppendix I .  The c o r r e l a t i o n s  fo llo w :
1840 % o f 1850 Avg.
Vote S la v e s  in  Pop. S la v e h o ld in g
Demo 1836 -0 .1 9 9 5 -0 .1 1 1 9
Whig 1836 0.1994 0 .1119
Demo 1840 -0 .0 6 4 5 -0 .0 7 9 4
Whig 1840 0.0645 0.0795
Demo 1844 -0 .1 1 1 3 -0 .1 4 0 6
Whig 1844 0 .1113 0 .1406
Demo 1824-1844 0 .1238 0 .1484
Whig 1824-1844 -0 .3 2 6 6 -0 .2 9 2 4
Demo 1836-1844 -0 .1 5 6 7 -0 .1 2 6 3
Whig 1856-1844 0 .1566 0 .1263
45„
OCC I d U lC I. Cueff.LC.Jt.eni-s uf curreltiLiun beiween riedraoni
DemoCi.atic and Whig v o tin g  m  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s betw een 1836 and
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O ld e r  h i s t o r i a n s  l ik e w is e  p ic tu r e d  th e  Whigs a s  men o f  w e a lth .
Some r e c e n t  s c h o la r s ,  s e iz in g  upon th e  i m p l i c i t  o b v e rse  s id e  o f  th i s
r e l a t i o n s h i p ,  have d e s c r ib e d  th e  D em ocrats as  i n c i p i e n t  e n t r e p r e n e u r s ,
44o r  men on th e  make. D o u b tle s s ly  b o th  Dem ocrats and Whigs so u g h t to
a c q u i r e  t h e i r  m a te r ia l  fo r tu n e s  in  t h i s  w o rld , b u t  in  V ir g in ia  betw een
1836 and  1844 o n ly  in  th e  T ran s-A lle g h en y  do s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s
45d e m o n s tra te  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h ip  betw een Whig v o t in g  and w e a lth .
1844 and p e rc e n ta g e  o f  s la v e s  in  1840 p o p u la t io n :  D em ocra tic  1836-1844 
to  p e rc e n ta g e  o f  s la v e  p o p u la t io n  1840, + 0 .5220 ; Whig, -0 .5 2 2 0 .
44 F or two e x a n p le s  see  A rth u r  M. S c h le s in g e r ,  The Age o f  Jack so n  
CBoston: L i t t l e ,  Brown, and C o ., 1 9 4 5 ), and Bray Hammond, Banks and 
P o l i t i c s  i n  A m erica from The R ev o lu tio n  to  th e  C iv i l  War (P r in c e to n :  
P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1957).
45 See T ab le  I .  W ealth i s  d i f f i c u l t  to  m easu re , b u t  th e  la n d  and 
p e r s o n a l  p r o p e r ty  t a x  r o l l s  in  th e  V ir g in ia  S ta te  L ib ra ry  i n d i c a t e ,  among 
o th e r  t h i n g s ,  th e  amount o f  r e a l  e s t a t e  and  s la v e  ta x e s  p a id  by each  i n ­
d iv id u a l ,  and I have u sed  th e  co u n ty  f i g u r e s .  Em ploying th e  ICON program  
in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l S c ie n ce  P ackage , I c o n fu te d  w h ite  and f r e e  c o lo re d  
a d u l t  m ale p e r  c a p i t a  w e a lth  f o r  each  coun ty  by d iv id in g  th e  1840 w h ite  
and  f r e e  c o lo re d  m ale p o p u la t io n  in t o  th e  lan d  and s la v e  ta x e s  p a id ,  and 
th e n  c o r r e l a t e d  t h i s  w e a lth  index  w ith  D em ocratic  and Whig v o t in g ,  b o th  
i n  s p e c i f i c  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  and  o v e r  a  p e r io d  o f  tim e . See 
A ppendix I .  The c o r r e l a t i o n s  fo llo w :
/o te
Demo 1836 
Whig 1856 
Demo 1840 
Whig 1840 
Demo 1844 
Whig 1844 
Demo 1824-1844 
Whig 1824-1844 
Demo 1836-1844 
Whig 1836-1844
T ran s-A lle g h en y  Demo 1856-1844 
T ra n s-A lle g h e n y  Whig 1856-1844
White and F ree  C o lo red  
A d u lt Male P e r  C a p ita  W ealth 
-0 .1 8 9 0  
0 .1890  
— 0. O.588 
0 .0388  
-0 .1 1 9 4  
0 .1194 
0 .0716 
-0 .2 3 9 3  
-0 .1 3 3 9  
0 .1339 
-0 .5 0 5 8  
0 .5058
Democrats charged  t h a t  th e  " A r is to c r a c y ,  b o th  o f  B ir th  and Money," h a te d  
Jackson  and Van Buren. C.W. Gooch to  M artin  Van B uren, n . d . ,  1835, Van 
Buren P a p e rs ,  LC. C o r r e la t io n  o f  p a r ty  v o t in g  and i l l i t e r a c y  p ro v id e d  
m s i g n i t i c a n t  c o r r e l a t i o n s .  I l l i t e r a c y :  D em ocratic  1836-1844: 0 .1 6 9 4 ; 
Whig 1856-1844: -0 .1 6 9 4 . Only in  th e  T ran s-A lleg h en y  d id  a s t r o n g
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D uring  th e  an te b e llu m  p e r io d  V i r g i n i a 's  economy r e s te d  upon an
a g r i c u l t u r a l  b a s e , a lth o u g h  th e  p o s i t io n s  o f  m a n u fa c tu rin g  and m ining
assumed g r e a t e r  im p o rtan ce  in  th e  o v e r a l l  econom ic p i c tu r e  a s  th e  C iv i l
War ap p ro ach ed . Tobacco rem ained V i r g in i a 's  c h ie f  s t a p l e  c ro p , b u t  by
1820 l a r g e - s c a l e  to bacco  p ro d u c tio n  la y  c o n c e n tra te d  in  th e  Piedm ont
46so u th  o f  F re d e r ic k sb u rg . One a r e a  o f  V ir g in ia  Whig s t r e n g th  in c lu d e d
many w o rn -o u t T id ew a te r la n d s ;  c o n v e rse ly  th e  D em ocrats ran  s t r o n g  in
many o f  th e  p ro sp e ro u s  Piedm ont to bacco  c o u n t ie s .  A ccord ing  to  th e  1840
cen su s , tw e n ty -se v e n  V irg in ia  c o u n tie s  w hich a n n u a lly  p roduced  o v e r
100,000 pounds o f  to b acco  were lo c a te d  in  th e  P iedm ont. In p r e s i d e n t i a l
p o l i t i c s  D em ocrats c o n t r o l le d  s ix te e n  o f  th e s e  c o n s t i tu e n c i e s ,  Whigs
47sev en , and fo u r  co u ld  be c l a s s i f i e d  as n e u t r a l .  In th e  n o r th e rn  P ie d ­
mont and V a lle y  s e c t i o n s ,  Whigs ra n  s tro n g  in  c o u n t ie s  w ith  d i v e r s i f i e d
48farm ing  p r a c t i c e s .  Meanwhile Democrats c o n t r o l le d  many a re a s  w est o f  
th e  m o u n ta in s , p a r t i c u l a r l y  in  th e  so u th w e s te rn  and n o r th w e s te rn  c o m e rs  
o f  th e  s t a t e  where l iv e s to c k  p ro d u c tio n  p red o m in a te d . By 1840 w heat had  
made a  re su rg e n c e  in  V irg in ia  a g r i c u l tu r e  and was grown s ta te w id e  from
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t  betw een D em ocra tic  v o tin g  and i l l i t e r a c y :  
D em ocratic 1856-1844: 0 .5 0 7 2 ; Whig 1836-1844: -0 .5 0 7 2 .
46 For an  a n a ly s i s  o f  V i r g in i a 's  a g r i c u l tu r e  s e e  Lewis C e c i l  G ray, 
H is to ry  o f  A g r ic u l tu r e  in  th e  S o u th e rn  U n ited  S ta te s  To 1860 (2 v o l s . ;  
r e p r in te d  G lo u c e s te r ,  M ass.: P e te r  Sm ith , 1 9 5 8 ); Avery 0 . C raven , S o il 
E x h au stio n  As A_ F a c to r  In  th e  A g r ic u l tu r a l  H is to ry  o f  V ir g in ia  and  Mary­
la n d , 1606-1860 (U rbana: U n iv e r s i ty  o f  I l l i n o i s ,  1926); A.G. P e te rs o n , 
H is to r i c a l  S tu d y  o f  P r ic e s  R eceived by P ro d u cers  o f  Farm P ro d u c ts  in  
V i r g in ia , 1801-1927 (B lack sb u rg : V irg in ia  A g r ic u l tu r e  E xperim ent S ta ­
t i o n ,  1929).
47 Compendium o f  th e  E num eration o f  th e  I n h a b i ta n ts  and S t a t i s t i c s  
o f  th e  U n ited  S t a t e s :  S ix th  C ensus, 1840 (W ashington: Thomas A lle n ,  1 8 4 1 ), 
p p .156 ,168 . P o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  a re  made from T ab le  I .
as
Jo sep h  M a rtin , A New and Com prehensive G a z e te e r  o f  V ir g in ia  
( C h a r lo t t e s v i l l e :  Joseph  M artin , 1835), p p .99-100 ; G ray, H is to ry  o f  A g ri-  
cu i t u r e , 11 ,8 0 5 .
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th e  Piedm ont to  th e  Ohio R iv e r . Of th e  th i r ty - tw o  c o u n tie s  a n n u a lly
p ro d u c in g  o v e r  100,000 b u s h e ls  o f  w heat, Democrats c o n t ro l le d  s ix te e n ,
49Whigs tw e lv e , w ith  fo u r  n e u t r a l .  In  summary, th e  w e a l th ie s t  V irg in ia  
p l a n t a t i o n  owners were th o se  who p roduced  s t a p l e  c ro p s such  as tobacco  
and w h ea t, o r  l i v e s to c k .  D e sp ite  D em ocratic s t r e n g th  in  th e  to b acco  
c o u n t ie s ,  n e i t h e r  p a r ty  e n t i r e l y  c o n t ro l le d  a re a s  o f  s t a p l e  crop  a g r i ­
c u l tu r e ,  a lth o u g h  Whigs te n d ed  to  dom inate a re a s  l i k e  Loudoun and J e f f e r ­
son C o u n tie s  where d i v e r s i f i e d  farm ing  and p ro g re s s iv e  a g r i c u l t u r a l  p r a c ­
t i c e s  such as th e  u se  o f  manures p r e v a i le d .
V i r g in i a 's  m in ing  in d u s tr y  sp re a d  a c ro s s  th e  s t a t e  from th e  w es t­
e rn  edge o f  T id ew a te r  to  th e  Ohio R iv e r . Iro n  p ro d u c tio n  p red o m in a ted , 
b u t  im p o rta n t am ounts o f  c o a l ,  s to n e ,  s a l t ,  and some g o ld  were e x t r a c te d  
from  th e  e a r th .  No s i g n i f i c a n t  v o tin g  p a t te r n  in  th e  p r e s id e n t i a l  e l e c ­
t io n s  betw een 1836 and 1844 can be drawn from m ining  s t a t i s t i c s .  Demo­
c r a t s  c o n t ro l le d  e le v e n  o f  th e  tw enty  V irg in ia  c o u n tie s  where th e  1840 
t o t a l  c a p i t a l  in v e s te d  in  m ining exceeded $ 10 ,000 , Whigs sev en , and two 
c o u n tie s  f lu c tu a te d  betw een th e  p a r t i e s . ^
Like m in ing , m a n u fa c tu rin g  s t a t i s t i c s  r e v e a l  no m ean ingfu l r e l a ­
t io n s h ip  betw een c a p i t a l  in v e s tm e n t and v o tin g  p a t te r n s  in  th e  p r e s id e n ­
t i a l  e l e c t i o n s .  A ccord ing  to  th e  1840 ce n su s , tw e n ty -e ig h t  c o u n tie s  r e ­
p o r te d  c a p i ta l  in v e s tm en t in  m an u fac tu rin g  o v e r  $100,000. T h ir te e n  o f  
th e s e  v o ted  Item ocratic  in  th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n s  betw een 1836 and 
1 S44, t h i r t e e n  v o ted  Whig, and two cou ld  be c l a s s i f i e d  n e u t r a l .
49 S ix th  C ensus, p . 155 ,167 .
M)l b i d . , p p .154 ,166 . P o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  a re  made from
Table I.
i b i d . ,  pp .1 6 5 ,1 / / .  P o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  a re  made from
T ab le  I .
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F u rth e rm o re , c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  program s t e s t i n g  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  betw een th e  1340 w h ite  p e r  c a p i t a  in v e s tm e n t in  m an u fa c tu rin g  by 
co u n ty  and D em ocratic  and Whig v o t in g  p a t t e r n s  i n  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s
r e v e a l  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  betw een m an u fac tu rin g  in v e s tm e n t and 
52p a r ty  v o t in g .  F in a l ly ,  n e i t h e r  Whig n o r  D em ocratic  c o n s t i tu e n c ie s
53c la im ed  a  monopoly on any one ty p e  o f  m a n u fa c tu rin g .
C o e f f ic ie n t  o f  c o r r e l a t i o n  p rogram s t e s t i n g  th e  r e l a t i o n s h ip  
betw een p a r ty  v o tin g  p a t t e r n s  b o th  in  s p e c i f i c  e l e c t i o n s  and o v e r  a  p e ­
r io d  o f  tim e  w ith  such  v a r ia b le s  as p e rc e n ta g e  o f  s la v e s  i n  th e  p o p u la ­
t i o n ,  av e ra g e  s la v e h o ld in g  in  1850, p e r  c a p i ta  w e a l th ,  i l l i t e r a c y ,  and 
p e r  c a p i t a  in v e s tm e n t in  m a n u fa c tu r in g  f a i l e d  to  d em o n stra te  any s i g n i ­
f i c a n t  r e l a t i o n s h ip s  betw een v o t in g  and th e se  so c io -eco n o m ic  v a r i a b le s .  
Because th e y  in d ic a te d  no m ean ing fu l c o r r e l a t i o n s  I r a n  two a d d i t io n a l  
ty p e s  o f  more s o p h i s t i c a te d  com puter a n a ly s e s  em ploying th e  same s o c io ­
econom ic and v o t in g  v a r i a b l e s .  A s te p w is e  r e g r e s s io n  a n a ly s i s  p roduced  
i n s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s ,  a lth o u g h  i t  in d ic a te d  t h a t  1840 w h ite  p e r
W hite p e r  c a p i t a  in v e s tm e n t i n  m a n u fa c tu rin g  f o r  1840 was d e­
te rm in ed  th ro u g h  th e  ICON program  in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l S c ie n ce  Pack­
age . The c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  p rogram  in  th e  same package  p roduced  
th e  fo llo w in g  c o r r e l a t i o n s :
V ote
W hite P e r  C ap ita  
In v e s t ,  in  Manuf.
Demo 1836 0 .1346
Whig 1836 -0 .1 3 4 6
Demo 1840 -0 .2165
Whig 1840 0.2165
DCujO 1844 -0 .1 5 6 6
Whig 1844 0.1566
Demo 1824-1844 -0 .0604
Whig 1824-1844 -0 .0 6 7 8
Demo 1836-1844 -0 .2132
Whig 1836-1844 0.2129
53. .b ix tn  c e n s u s , p p .ib » -b i> , l / u - / / 1. P o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s
made from  T ab le  I .
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c a p i ta  in v e s tm e n t i n  m a n u fa c tu r in g  and  1840 w h ite  i l l i t e r a c y  e x e r te d
th e  most in f lu e n c e  upon p a r ty  v o t in g  p a t t e r n s .  P e rc e n ta g e  o f  s la v e s  in
54th e  p o p u la t io n  and w e a lth  e x e r te d  l e s s  in f lu e n c e .  F in a l ly  a  p a r t i a l s  
c o r r e l a t i o n  p rogram  w hich c o r r e l a t e d  th e  D em ocra tic  o r  Whig v o te  in  1840 
and th e  D em ocratic o r  Whig av e ra g e  v o te  from  1836 to  1844 w ith  th e  s o c io ­
econom ic v a r ia b le s  a ls o  p roduced  i n s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s . ^
In  1954 C h a rle s  G. S e l l e r s  p o in te d  to  th e  u rban-com m ercia l n a tu re  
o f  so u th e rn  W higgery as  one d is t i n g u is h in g  d i f f e r e n c e  betw een D em ocratic  
and Whig p a r ty  m e m b e rs h ip .^  H is t h e s i s  h e lp s  e x p la in  V ir g in ia  Demo­
c r a t i c  and Whig v o tin g  p a t t e r n s .  D uring th e  a n te b e llu m  p e r io d  V i r g in i a 's
54
T h is  i s  a p rogram  in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l S c ie n ce  Package. F i r s t
I c o r r e l a te d  th e  D em ocra tic  v o te  f o r  p r e s id e n t  in  1840 w ith  th e  s o c io ­
econom ic v a r i a b l e s ,  th e n  a l t e r e d  th e  dependen t v a r ia b le  i n  th e  e q u a tio n  
to  o th e r  v o t in g  p a t t e r n s .  See A ppendix I .  The c o r r e l a t i o n s  fo llo w :
D ependent V a r ia b le  i s :  Demo 1840
Var 1 : Manuf. I n v . ,  1840
Var 2: P e t. White I l l i t e r a c y ,  1840
Var 5: P er C a p ita  Tax, 1840
V ar 4 : P e t.  S lav e s  P o p ., 1840
Whig, 1856-1844______
Var 1: M an u fac tu rin g  
Var 2: I l l i t e r a c y  
Var 5: S lav e s  
Var 4 : W ealth
Demo, 1856-1S44______
V ar 1: M an u fac tu rin g  
Var 2: I l l i t e r a c y  
Var 5: S lav es  
Var 4 : W ealth
M u ltip le  C oef. C o r r e la t io n  
0 .21600 
0 .25127 
0.25744 
0.26754
0.21300 
0 .26525  
0 .27770 
0.28352
0.21500
0.26264
0.27721
0.28297
T h is  i s a program in  th e  O s i r i s I I  S o c ia l S c ien ce  Package. See
Appendix I .  The c o r r e l a t i o n s  fo llo w :
Dep. Var. S Iaves I l l i t e r a c y Manuf. W ealth Mul. C o rr.
Whig 1840 0 .0 0 7 -0 .1 5 3 0.214 -0 .0 9 6 0 .268
Demo 1840 -0 .0 7 5 0 .155 -0 .2 1 4 0 .095 0.268
Wliig 1850-44 0 .102 -0 .1 4 7 -0 .1 9 2 0 .0 6 0 0.284
Demo 1856 - 44 - 0.101 0.146 -0 .1 9 2 0.059 0 .283
56„S e l l e r s , "Who Were th e  S ou th ern W higs?"
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p o p u la t io n  rem ained  overw helm ing ly  r u r a l .  Between 1820 and 1850 V ir ­
g i n i a 's  u rb an  p o p u la tio n  in c re a s e d  o v e r  120 p e r  c e n t ,  y e t  d e s p i te  t h i s  
g ro w th , in  1850 l e s s  th a n  8 p e r  c e n t  o f  V irg in ia n s  l i v e d  in  u rb an  
a r e a s . 57  A ll  fo u r  o f  V i r g i n i a 's  in d e p e n d e n t c i t i e s ,  o r  b o ro u g h s , R ich­
mond, N o rfo lk , P e te r s b u rg ,  and W illia m sb u rg , c o n s i s t e n t ly  v o te d  Whig in  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  betw een 1836 and 1844. Of th e  c o u n tie s  su rro u n d ­
in g  e le v e n  o f  V i r g i n i a 's  l a r g e r  to w n s, seven  v o te d  Whig and fo u r  Demo-
58c r a t i c  in  th e  same p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  C oun ties  w ith  com m ercial 
in v e s tm e n t in  fo re ig n  t r a d e  v o te d  Whig in  th e s e  e l e c t i o n s ,  y e t  an ex ­
am in a tio n  o f  f o r ty -o n e  c o u n t ie s  w here c a p i t a l  in v e s te d  in  r e t a i l  d ry
goods exceed ed  $100,000 re v e a le d  n in e te e n  c o u n tie s  c l a s s i f i e d  as  Demo-
59c r a t i c ,  n in e te e n  as Whig, and th r e e  n e u t r a l  d u r in g  th e s e  e l e c t i o n s .
V i ta l  to  S e l l e r s '  u rban -com m ercia l i n t e r p r e t a t i o n  o f  so u th e rn  
W higgery i s  th e  c lo s e  Whig r e l a t i o n s h i p  w ith  b an k in g . T h is  c lo se  r e ­
l a t io n s h ip  e x i s t e d  in  V i r g in ia .  In  1837, a f t e r  th e  V ir g in ia  G eneral 
Assem bly e n a c te d  a new b an k in g  law , th e  s i x  V ir g in ia  s t a t e  banks had 
b ra n c h e s  in  tw en ty -tw o  c i t i e s  and tow ns. Based upon th e  1836-1844 a v e r ­
age v o te  c a s t  in  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  Whigs c o n t ro l le d  t h i r t e e n  o f  
th e s e  c i t i e s ,  tow ns, o r  c o u n t ie s  su rro u n d in g  th e  tow ns, Democrats e ig h t ,
57G ill ia m , V i r g i n i a 's  P e o p le , p . 85.
58The towns in  c o u n t ie s  v o t in g  Whig w ere: C h a r le s to n , W heeling, 
M a r t in s v i l l e ,  D a n v il le ,  B ed fo rd , Lynchburg, C h a r l o t t e s v i l l e ;  th o se  in  
c o u n tie s  v o t in g  Democrat in c lu d e d  A bingdon, F a rm v ille ,  F re d e r ic k s b u rg , 
and M a rtin sb u rg .
B ecause o f  th e  r e l a t i v e l y  sm a ll number o f  urban  v o te s  in  th e  
t o t a l  p r e s i d e n t i a l  v o te ,  c o r r e l a t i o n s  o f  p e r  c e n t Whig and D em ocratic 
v o te s ,  1836-1844 , to  1850 towns o v e r  1000 p o p u la t io n ,  f a i l  to  demon­
s t r a t e  th e  u rb an  Whig s t r e n g th :  P e t .  Whig 1836-1844 to  tow ns, 0 .2368 ;
P e t.  D em ocra tic  1836-1844 to  tow ns, -0 .2 3 6 9 .
59_. . _ _____. . .  J _a i x m  c e n s u s , pp . i s  / ,  ie>y. P a r ty  i d e n t i f i c a t i o n s  made from
iab1e I .
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w ith  one coun ty  c o n s id e re d  n e u t r a l . 60  Hie two l a r g e s t  b a n k s , th e  Bank 
o f  V ir g in ia  and th e  F a rm e r 's  bank o f  V ir g in ia ,  h ad  t h e i r  h e a d q u a r te r s  
i n  Richmond. N o rfo lk  was th e  h e a d q u a r te r s  f o r  th e  Exchange Bank, Win­
c h e s te r  f o r  th e  Bank o f  th e  V a lle y , and W heeling f o r  b o th  th e  N o rth ­
w e s te rn  3ank o f  V ir g in ia  and th e  M erchants and M echanics Bank. The Demo­
c r a t s  c o n t r o l le d  o n ly  F re d e r ic k  County s u rro u n d in g  W in c h e s te r . F u r th e r ­
m ore, a  Whig soon assumed th e  p re s id e n c y  o f  th e  F a rm e r 's  Bank i n  1837 
when P h i l ip  N. N ic h o la s , a  D em ocrat, s te p p e d  down, and a f t e r  John Brock- 
e n b ro u g h 's  r e t i r e m e n t  in  1843 Whigs c o n t ro l le d  th e  p re s id e n c y  o f  th e  Bank 
o f  V irg in ia .  A Whig had p re s id e d  o v e r  th e  Exchange Bank s in c e  i t s  i n ­
c e p t io n ,  so by 1843 Whig p r e s id e n ts  d i r e c te d  V i r g i n i a 's  th r e e  l a r g e s t  
b an k s . Thus in  V ir g in ia  Whigs dom inated th e  l a r g e s t  c i t i e s ,  a r e a s  w ith  
in v e s tm e n t in  fo re ig n  commerce, and more th an  h a l f  o f  th e  c o n s t i tu e n c ie s  
w ith  banks
In an e f f o r t  to  r e s o lv e  th e  c o n f l i c t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o ver 
w hich s o c ia l  groups c o n s t i tu te d  th e  membership o f  th e  J a c k so n ia n  p a r ty ,  
M ichael Lebow itz th e o r iz e d  th a t  th e  Ja c k so n ia n s  drew t h e i r  s u p p o r t from 
b o th  r i s i n g  and d e c l in in g  groups in  Am erican s o c ie ty .  Both ty p e s ,  d i s ­
s a t i s f i e d  w ith  th e  s t a t u s  quo , a t ta c k e d  a r t i f i c i a l  in t e r f e r e n c e  w ith  a 
b e n e f ic e n t  n a tu r a l  o r d e r . I n  V irg in ia  each  p a r ty  drew a lm o s t eq u a l 
s u p p o r t from c o n s t i tu e n c ie s  where w ea lth  in c re a s e d  betw een 1830 and 1850
6°See C hap ter VI f o r  a d is c u s s io n  o f  V ir g in ia  b an k in g . A lso 
S h a rp , The J a c k so n ia n s  V e r s u s  th e  Bank, and M cFaul, P o l i t i c s  o f  Jack so n ­
ia n  F in a n c e . Because o f  th e  r e l a t i v e l y  sm all number o£ v o te s  c a s t  by 
c o n s t i tu e n c ie s  w ith  b an k s , no p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  betw een Whig 
v o tin g  and c o n s t i tu e n c ie s  w ith  banks.
6*M ichael A. L ebow itz , "The Ja c k so n ia n s  P e ra io x  L o s t? ;"  in  
B urton  J .  B e rn s te in ,  e d . . Towards A N*»w Past-! n isso n t- in g  E ssays on 
American H is to ry  (New York: Random House, 1967), p p .7 9 -S 0 .
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a s  w e ll as c o n s t i tu e n c ie s  where w e a lth  d e c re a se d  o v e r  th e  same tim e
62sp an . Only n e u t r a l  c o n s t i tu e n c ie s  showed a  tendency  tow ard  d e c l in in g  
w e a lth .  In  none o f  V i r g in i a ’ s fo u r  m ajor g eo g rap h ic  re g io n s  d id  p a r ty  
c o n s t i tu e n c ie s  ru n  c o u n te r  to  th e  s ta te w id e  t r e n d .  W ith re g a rd  to  popu­
l a t i o n  m o b i l i ty  Whigs drew s l i g h t l y  more s im p o rt th a n  Democrats from 
c o n s t i tu e n c ie s  w here b o th  w h ite  and s la v e  p o p u la tio n s  in c re a s e d  and 
w here w h ite  p o p u la t io n  in c re a s e d  w h ile  th e  s la v e  p o p u la tio n  d e c re a se d  
betw een 1830 and 1850. C o n v erse ly , Democrats ra n  s t r o n g e r  in  c o n s t i t ­
u e n c ie s  w here b o th  p o p u la tio n s  d e c re a se d  and where th e  Whig p o p u la tio n  
d e c re a se d  w h ile  th e  s la v e  p o p u la t io n  in c re a s e d . T his l a t t e r  t r e n d  i n ­
d ic a te s  t h a t  th e  D em ocrats, e s p e c i a l l y  in  th e  T id ew a te r and Piedm ont, 
w ere l i k e l y  to  c o n tro l  th e  s la v e -p o o r  c o n s t i tu e n c ie s .
S ocio -econom ic c h a r a c t e r i s t i c s ,  by th e m se lv e s , o f f e r  o n ly  l im i te d  
a s s i s t a n c e  in  e x p la in in g  p a r ty  v o tin g  p a t t e r n s .  In th e  p r e s id e n t i a l  e l ­
e c t io n s  betw een 1836 and 1844 th e  Democrats advoca ted  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  
id e a s .  The Whigs ta lk e d  somewhat l e s s  about i s s u e s .  F or id e o lo g y  th e  
e a r l y  Whigs r e l i e d  a lm o st e n t i r e l y  upon o p p o s itio n  to  e x e c u tiv e  u su rp a ­
t i o n ,  and much o f  th e  e a r l y  Whig p o l i t i c a l  r h e to r i c  d eg en e ra ted  in to  
p e rs o n a l  in v e c t iv e  d i r e c te d  a g a in s t  Jackson  and Van B u r e n .^  Whigs b ased  
t h e i r  id e o lo g ic a l  appea l on s t a t e s  r i g h t s  d o c tr in e  and c la im ed  t h a t  th e y ,  
n o t  t h e i r  D em ocra tic  o p p o n e n ts , r e p re s e n te d  th e  t r u e  h e r i t a g e  o f  J e f f e r ­
so n ia n  R epub lican ism . Thus, th rough  th e  p r e s id e n t i a l  e l e c t io n  o f  1840
62 See T able  I I I .  The fo llo w in g  d is c u s s io n s  a re  b ased  upon 
T ab le  I I I .  C o n s titu e n c y  w e a lth  rem ained  r e l a t i v e l y  s t a b l e  betw een 1830 
and 1850; a c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  between w ea lth  ran k in g s  o f  th e  
two y e a rs  com puted a t  a v e ry  s tro n g  0 .8 6 8 0 .
^^vnn T_ Marchal 1 MTVio Qtran oa Cti 1 IKi flw WKi /r '*
A merican H is to r i c a l  Review, LX X II(January 1967), 445.
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TABLE III
POPULATION AND WEALTH MOBILITY, 1830-1850, 
AND PARTY STRENGTH, BY SECTION
C o n s ti tu e n c ie s  c l a s s i f i e d  by p a r ty  s t r e n g th  d e te rm in e d  by p e rc e n ta g e  
o f  v o te s  c a s t  f o r  D em ocra tic  p r e s id e n t i a l  c a n d id a te ,  1836-1844. F ig ­
u re s  in d i c a te  p e r c e n ta g e s ,  n o t  n e c e s s a r i ly  t o t a l l i n g  100 p e r  c e n t :
P a r ty WI WD IWS DWS IWDS ISDW
SD 82.4 1 7 .6 33.3 4 6 .6 6 . 6 13. 3
MD 77.5 22 .5 19.5 4 6 .3 2 1 .9 12 .1
N 2 8 .6 71 .4 37.5 37.5 25 .0 0 . 0
MW 82.8 17.2 48 .2 2 4 .4 2 0 . 6 6 . 8
SW 77 .7 2 2 . 2 12.5 62 .5 12 .5 12 .5
C o n s t i tu e n c ie s  by s e c t io n .  F ig u re s  in d i c a te  number o f  c o n s t i tu e n c ie s .
T id ew a te r WI WD IWS DWS IWDS ISDW
SD 3 1 0 d 0 0
MD 8 3 1 6 2 2
N 1 1 0 2 0 0
MW 10 2 2 4 3 2
SW 5 2 1 5  1 0
Piedm ont
SD 1 2 0 0 1 1
MD 10 3 3 6 2 - 2
N 0 4 2 1 1 0
MW 5 3 5 3 0 0
SW 1 0 0 0 0 1
V a lley
SD 3 1 1 2  0 0
MD 3 1 0 3 2 0
N 1 0  1 0  0 0
MW 5 1 5 0 0 0
SW 1 0 0 0 0 0
T ran s-
A llegheny
SD 7 0 4 1 0 1
MD 10 2 4 4 3 1
N 1 0 0 0 1 0
MW 5 0 2 0 3 0
SW 0 0 0 0 0 0
Key: SD=Strong D em ocrat; MD=Moderate D em ocrat; N = N eu tra l;; MW=Moderate
Whig; SW=Strong Whig; WI=Wealth In c re a s e ;  WD=Wealth D ec rease ;
IW S=Increase W hite and S lav e  P o p u la tio n ; DWS=Decrease W hite and 
S lave  P o p u la t io n ;  IW DS=Increase W hite, D ecrease S lave  P o p u la t io n ; 
ISDW =Increase S la v e , D ecrease  White P o p u la tio n . W ealth r e f e r s  to  
th e  w e a lth  in d e x . See fo o tn o te  21, s u p r a .
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b o th  p a r t i e s  c o n te s te d  f o r  o f f i c e  w ith in  th e  s t a t e s  r i g h t s  c o n sen su s . 
When many s t a t e s  r i g h t s  Whigs d e s e r te d  th e  p a r ty  in  1841, le a v in g  n a ­
t i o n a l i s t  Whigs in  c o n t r o l ,  th e  V ir g in ia  Whigs im m ed ia te ly  en d o rsed  th e  
p o l i c i e s  o f  Henry C lay . In  1844 th e y  e n te r e d  th e  p r e s i d e n t i a l  campaign
on a  n a t i o n a l i s t  p la tfo rm  and added f iv e  m oderate D em ocratic  c o n s t i tu -
64e n c ie s  to  t h e i r  r e g u la r  ro u rc e s  o f  s t r e n g t h .
But in  t h i s  e l e c t i o n  th e  q u e s tio n  o f  th e  im m ediate a n n e x a tio n  o f  
Texas q u ic k ly  overshadow ed a l l  o th e r  i s s u e s .  C onsequen tly  i t  i s  d i f f i ­
c u l t  to  d e te rm in e  how much th e  o p p o s it io n  to  im m ediate a n n e x a tio n , f o r  
w h atev e r re a s o n , o r  th e  p o s i t i v e  ap p ea l o f  n a t i o n a l i s t  program s i n f l u ­
enced  th e  Whig v o te .  The q u e s tio n  o f  s la v e r y  ex p an sio n  b lu r r e d  th e  d i f ­
fe re n c e s  betw een D em ocra tic  s t a t e s  r i g h t s  and Whig n a t i o n a l i s t  a p p e a ls .
Ill
A lthough V i r g in ia  c o n ta in e d  two d i f f e r e n t  ty p e s  o f  s o c i e t i e s ,  
an o ld e r ,  s t a b l e  s o c ie ty  e a s t  o f  th e  m ountains and a  y o u n g er, more dy­
nam ic one in  th e  w e s t ,  b o th  Whigs and Dem ocrats drew su p p o r t th ro u g h o u t 
th e  s t a t e .  Only a b o u t o n e - f i f t h  o f  V i r g in i a ’ s p o l i t i c a l  c o n s t i tu e n c ie s  
c o n s i s t e n t ly  c a s t  more th a n  75 p e r  c e n t o f  t h e i r  v o te s  f o r  D em ocratic  
o r  Whig c a n d id a te s .  N e v e r th e le s s ,  by com bining th e  in f lu e n c e  o f  id e ­
o lo g y , v o tin g  p a t t e r n s  in  th e  A ssem bly, and so c io -eco n o m ic  d e te rm in a n ts ,  
two parad igm s em erge w hich e x p la in  p a r ty  v o t in g  p a t t e r n s  in  V irg in ia  
a f t e r  1841. As was t r u e  in  Alabam a, Whig c o n s t i tu e n c ie s  seemed to  be  
more co sm o p o litan  in  t h e i r  o u tlo o k , w h ile  th e  D em ocratic c o n s t i tu e n c ie s
Montgomery, F luvanna M idd lesex , C a ro l in e , and Nottoway 
CouiiticS. In 1848 Lhe latter three returned to  D em ocratic ra n k s .
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r e f l e c t e d  more p r o v in c i a l  o r  l o c a l i s t  a t t i t u d e s . ^
The so c io -e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  Whig parad igm  in c lu d e  
a r e a s  w ith  p o p u la t io n  in c r e a s e s  among w h ite s  and  a l s o  among s la v e s  in  
c o n s t i tu e n c ie s  w here th e  w h ite  p o p u la t io n  in c r e a s e d  betw een  1830 and 
1850. With r e g a rd  to  a g r i c u l tu r e  Whigs drew t h e i r  s t r o n g e s t  su p p o r t 
from c o n s t i tu e n c ie s  encom passing  w o rn -o u t T id e w a te r  lan d s  and re g io n s  
o f  d i v e r s i f i e d  fa rm in g  p r a c t i c e s .  S i g n i f i c a n t l y  in  b o th  o f  th e se  a re a s  
a g r i c u l t u r a l  e x p e r im e n ts  underway by 1840 p ro d u c e d  th e  a g r i c u l tu r a l  r e ­
su rg e n c e  o f  th e  1850s. Throughout V i r g in i a ,  Whigs c o n t r o l le d  a l l  th e  
m a jo r u rban  a r e a s  a s  w e ll  a s  most o f  th e  la r g e  towns and a m a jo r i ty  o f  
th e  su rro u n d in g  c o n s t i tu e n c i e s .  They a ls o  c o n t r o l l e d  a l l  c o n s t i tu e n c ie s  
w ith  any in v e s tm e n t in  f o r e ig n  commerce, and a  m a jo r i ty  o f  th e  c i t i e s ,  
tow ns, and r u r a l  c o n s t i tu e n c ie s  w ith  b a n k s . In  th e  T ran s-A lle g h en y , co­
e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n s  d em o n stra te  t h a t  th e  Whigs c o n t r o l le d  th e  
u rb a n , w e a l t h ie s t  and m ost l i t e r a t e  c o n s t i tu e n c i e s .
Whig s u p p o r t  o f  C la y 's  n a t i o n a l i s t  p rogram s in  th e  p r e s id e n t i a l  
e l e c t i o n  o f  1844 in d i c a te s  a more co sm o p o litan  o u tlo o k .  A s tro n g  n u c le u s  
o f  n a t i o n a l i s t s  lo c a te d  m ain ly  in  c o n s t i tu e n c ie s  su rro u n d in g  N o rfo lk , in  
Richmond, in  th e  l a r g e r  towns s c a t t e r e d  th ro u g h o u t th e  s t a t e ,  a lo n g  th e  
u p p e r Potomac R iv e r ,  and  w est o f  th e  m oun ta in s  a lo n g  th e  Ohio and G re a t 
Kanawha R iv e rs  moved from  th e  N a tio n a l R ep u b lican  p a r ty  d i r e c t l y  in t o  
th e  Whig p a r ty .  Though subm erged by t h e i r  more numerous s t a t e s  r i g h t s
^ 1  have a d o p te d  th e  te rm s co sm o p o lita n  and l o c a l i s t  from Jack so n  
T u rn e r Main, P o l i t i c a l  P a r t i e s  b e fo re  th e  C o n s t i tu t io n  (Chapel H i l l :
U n iv e r s i ty  o f  N orth  C a ro l in a  P r e s s ,  1975}. I w ish  to  s t r e s s  t h a t  th e  
c o n n o ta tio n  o f  th e  te rm s as u sed  in  my s tu d y ,  w h ile  s i m i l a r ,  do n o t  e x ­
a c t l y  p a r a l l e l  t h e i r  m eaning in  P ro f e s s o r  M a in 's  w ork , and th e  d e f i n i t i o n  
o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s ,  o f  c o u rs e ,  e n t i r e l y  d i f f e r e n t .
For Alabama s e e  A lex an d er, "Who Were th e  Alabama W higs," and 
"The B asis  o f  A labam a’ s A nte-B ellum  T w o-P arty  S y stem ."
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Whig b r e th e m ,  th e y  c o n s t i tu te d  a  s i g n i f i c a n t  m in o r ity  o f  th e  p a r t y .  In 
1836 th e y  v o te d  f o r  W illiam  Henry H a rr iso n  as a n a t i o n a l i s t  w h ile  th e  
s t a t e s  r i g h t s  Whigs en d o rsed  Hugh L. W hite , and in  1840, a lth o u g h  th e  
Whigs endeavo red  to  p i c t u r e  H a rr is o n  as a  s t a t e s  r i g h t s  Whig, th e  n a t io n ­
a l i s t  Whigs en d o rsed  him . A f te r  H a r r i s o n 's  d e a th  C lay assum ed c o n t ro l  
o f  th e  n a t io n a l  Whig p a r ty ,  and th e  V ir g in ia  s t a t e s  r i g h t s  Whigs aban­
doned th e  p a r ty .  A lso , th e  p e r s o n a l i ty  o f  Andrew Jack so n  and th e  n o r th e rn  
r e s id e n c e  o f  M artin  Van Buren can n o t be ig n o re d  when a c c o u n tin g  f o r  s t a t e s  
r i g h t s  Whig v o te s .  Few v o te r s  rem ained  n e u t r a l  tow ard Ja c k so n . He i n ­
s p i r e d  e i t h e r  d e v o tio n  o r  h a t r e d ,  and many o f  th e  s t a t e s  r i g h t s  men jo in e d  
th e  Whigs p u re ly  in  o p p o s i t io n  to  h i s  d i c t a t o r i a l  h a n d lin g  o f  th e  n u l l i f i ­
c a t io n  and d e p o s i t  w ith d raw al c o n t ro v e r s ie s .  Van B uren’ s  n o r th e r n  b i r t h  
in s p i r e d  s t a t e s  r i g h t s  Whig o p p o s i t io n  b ecau se  th e y  f e a r e d  he w ould p rove 
in s e n s i t i v e  to  s o u th e rn  i n t e r e s t s ,  p a r t i c u l a r l y  s la v e r y .  Thus in  1836 
and 1840 d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  u n i te d  th e  V irg in ia  Whigs i n  t h e i r  o p p o s i­
t io n  to  Jack so n  and Van Buren.
A lthough th e  p a r ty  took  no o f f i c i a l  p o s i t i o n  on s t a t e  i s s u e s ,
Whigs in  th e  Assembly in c l in e d  to  s u p p o r t in t e r n a l  icqprovem ents, bank ex ­
p a n s io n , th e  i n t r i n s i c  th e o ry  o f  money re p re s e n te d  by p a p e r  bank n o te s ,  
and c o rp o ra te  forms o f  b u s in e s s  e n t e r p r i s e .  A ll o f  th e s e  a t t i t u d e s  i n ­
d i c a t e ,  in  th e  c o n te x t  o f  th e  t im e s , a modern approach  to  econom ic ex­
p a n s io n . Thus Whig v o te s  i n  th e  A ssem bly, in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  n a ­
t i o n a l i s t  Whig v o te s  in  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  1844, 
a f f irm e d  a  p o s i t i v e  o u tlo o k  on th e  m a te r ia l  p rom ise  o f  A m erican l i f e ,  a
j  - 66d e s i r e  to  h a s te n  p ro g re s s .
AA
' "M arvin M eyers, The Ja c k so n ia n  P e rsu a s io n : P o l i t i c s  and B e l i e f  
(S ta n fo rd :  S ta n fo rd  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1957), p p .14-15 .
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The D em ocratic  paradigm  in c lu d e d  c o n s t i tu e n c ie s  where b o th  w h ite  
and s la v e  p o p u la t io n s  w ere d e c re a s in g  o r  o n ly  th e  s la v e  p o p u la t io n  was 
in c r e a s in g  betw een 1830 and 1850. N early  75 p e r  c e n t o f  th e  tw en ty  
c o u n tie s  w ith  th e  g r e a t e s t  p e rc e n ta g e  o f  s la v e s  in  th e  p o p u la t io n  and 
th i r t e e n  o f  th e  tw en ty -o n e  c o u n tie s  w ith  th e  l a r g e s t  av e rag e  s ia v e h o ld -  
in g s  in  1850 v o ted  D em ocratic in  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  E a s t o f  
th e  m oun ta in s  Dem ocrats c o n t ro l le d  th e  w e a l th ie s t  c o n s t i tu e n c ie s  and a 
m a jo r i ty  o f  th e  l a r g e s t  to b a c c o -p ro d u c in g  c o u n t ie s ,  w h ile  w est o f  th e  
m ountains th e  Democrats dom inated a re a s  o f  l iv e s to c k  and g ra in  p ro d u c tio n .
These so c io -eco n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  p o in t  to  a  p r o v in c ia l  s o c ie ty  
b ased  upon s la v e r y .  D em ocratic  v o te s  in  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  con­
firm  th e  l o c a l i s t  im age. S ta te s  r i g h t s  id e o lo g y  c a l le d  f o r  a  weak c e n t r a l  
governm ent, and betw een 1828 and 1844 th e  V ir g in ia  D em ocratic p r e s id e n t i a l  
p la tfo rm s  r e in f o r c e d  t h i s  demand. Ja c k so n , Van B uren, and Polk a l l  ran  
on p la t fo rm s  denouncing  n a t io n a l  b an k s , p r o te c t iv e  t a r i f f s ,  and f e d e r a l ly -  
f in a n c e d  i n t e r n a l  im provem ents. The V irg in ia  D em ocrats ' d e fe n se  o f  Ja c k ­
s o n 's  p o l i c i e s  in  th e  n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s  c o n s t i tu te d  no a b e r r a t io n .  In 
1833, a l th o u g h  th e y  s a n c tio n e d  th e  r i g h t  o f  n u l l i f i c a t i o n ,  th e  Democrats 
s im p ly  w ere n o t  p re p a re d  to  ru p tu re  th e  un io n . The t a r i f f  rem ained fo r  
them an i s s u e  s u s c e p t ib le  to  p o l i t i c a l  compromise b ecause  i t  n e v e r  a c q u i r ­
ed  th e  e m o tio n a l ,  m oral o v e r to n e s  t h a t  s la v e ry  d id .
D em ocra tic  v o te s  in  th e  Assembly a lso  c o n t r ib u te  to  th e  l o c a l i s t  
parad igm . L ike th e  W higs, th e  Democrats took no o f f i c i a l  p a r ty  p o s i t io n  
on any p u r e ly  s t a t e  p o l i t i c a l  i s s ” ®. In s te a d ,  D em ocratic Assembly members 
v o te d  th e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  c o n s t i tu e n t s .  But o v e r a l l  Democrats ten d ed  
to  oppose bank ex p a n s io n , s ta t e - f in a n c e d  in t e r n a l  im provem ents, th e  o v e r ­
is s u a n c e  o f  p a p e r  b a n k n o te s , c r e d i t  ex p an sio n , and c o rp o ra te  forms o f
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b u s in e s s  e n t e r p r i s e .  These te n d e n c ie s  c h a r a c te r i z e  a  more s e l f - c o n t a in e d ,  
l o c a l i s t  ty p e  o f  c o n s ti tu e n c y  t h a t  by 1844 la y  in c r e a s in g ly  o u ts id e  th e  
m ainstream  o f  con tem porary  developm ent.
To be s u re ,  numerous e x c e p tio n s  e x i s t  to  b o th  th e  D em ocratic  and 
Whig parad igm s th a t  I have d e s c r ib e d .  J u s t  as some w e s te rn  sm a ll fa rm ers  
o r  e a s te r n  to b a c c o -p ro d u c e rs  d o u b t le s s ly  v o te d  Whig, so  many m erchan ts  
and b a n k e rs  who l iv e d  in  th e  c i t i e s  and tow ns s u r e ly  s u p p o r te d  th e  Demo­
c r a t s .  W hile a llo w in g  f o r  th e s e  e x c e p tio n s ,  th e  parad igm s o f f e r  th e  b e s t  
e x p la n a tio n s  f o r  th e  i d e n t i f i e d  D em ocratic  and Whig a re a s  o f  s u p p o r t  in  
V i r g in ia .  A f te r  1840 th e  W higs’ co sm o p o litan  n a t io n a l i s m  r e q u ir e d  p o s i ­
t i v e  governm ental a c t i v i t y .  The D em ocrats' l o c a l i s t i c ,  p r o v in c i a l ,  p a r t i ­
c u l a r i s t i c  a t t i t u d e s  demand a weak governm ent a b s ta in in g  from  in t e r f e r e n c e  
in  a f f a i r s  judged  to  be th e  s o le  p r e r o g a t iv e  o f  th e  s t a t e s .  The Demo­
c r a t s '  J a n u s - l ik e  s t a t e s  r i g h t s  n a t io n a l i s m  looked  n o t  so much fo rw ard  as 
backw ard to  th e  s im p le r ,  more h a lcy o n  days o f  th e  J e f f e r s o n ia n  r e p u b l i c .
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CHAPTER X
CHIVALRY TRIUMPHANT:
DEMOCRATIC POLITICS, 1845-1847
A f te r  1844 th e  Van Buren men, c a l l e d  r e g u l a r  Democrats o r  
"h u n k e rs"  by t h e i r  opponen ts  in  th e  p a r t y , ^  face d  a c h a l le n g e  from th e  
Calhoun Democrats o r  C h iv a lry  f o r  c o n t ro l  o f  th e  p a r t y .  G rad u a lly  th e  
C h iv a lry  assumed d i r e c t i o n  and c o n t r o l ,  in  th e  p ro c e s s  n o t  on ly  r e p l a c ­
in g  th e  o ld  l e a d e r s h i p  b u t  a l s o  a l t e r i n g  th e  V i r g in i a  D em ocrats ' o u t ­
look tow ard  t h e  f u t u r e  o f  t h e i r  p a r t y  and th e  un ion .  The C h iv a lry  
ach iev ed  i t s  f i r s t  i d e o l o g i c a l  su c c e s s  i n  F eb rua ry  1844 when i t  fo rc e d  
upon th e  V i r g i n i a  D em ocra tic  co n v en t io n  a  s t r o n g  s t a t e s  r i g h t s ,  p ro -  
so u th e rn  p la t f o r m .  The e l e c t i o n s  o f  two o f  i t s  members, R obert M.T. 
H un ter  and James Murray Mason, to  th e  U n ite d  S t a t e s  S enate  i n  Jan u a ry  
1847 s i g n i f i e d  th e  C h i v a l r y ' s  f i r s t  p o l i t i c a l  tr ium ph .
The Calhoun Democrats made co n t in g e n c y  p la n s  a t  th e  September 
1S44 D em ocratic  C h a r l o t t e s v i l l e  co n v en t io n  i n  case  R i t c h ie  tu rn e d  on 
th e  Calhoun men a f t e r  th e  e l e c t i o n  and t r i e d  to  fo rc e  them o u t  o f  th e  
p a r t y .'6 The Calhoun men sen se d  t h a t  a f t e r  Van B u re n 's  r e j e c t i o n  c o n t r o l  
o f  th e  p a r t y  l a y  w i th in  t h e i r  g r a s p ,  b u t  th e y  wanted to  m a in ta in  p a r t y
^ R ich a rd  K. C r a l l e  to  John C. C alhoun, May 3, 1846, Calhoun 
P a p e rs ,  Clemson U n iv e r s i t y .
^R obert M.T. H unter  to  John C. Calhoun, November 20, 1844, i b i d .
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u n i ty  to  i n s u r e  u n i t e d  s u p p o r t  f o r  Texas a n n e x a t io n .  C onseq u en tly  th e y
had no i n t e n t i o n  o f  b r e a k in g  w i th  th e  p a r t y  u n le s s  R i t c h i e  denounced
them. J F u r th e rm o re ,  Calhoun s t i l l  e n t e r t a i n e d  hopes f o r  th e  D em ocratic
p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  i n  1848. He looked  to  a u n i t e d  V i r g i n i a  p a r t y
f o r  s u p p o r t  s i n c e  h i s  f o l lo w e r s  t h e r e  b e l i e v e d  R i t c h i e  would s u p p o r t
4
him f o r  th e  1848 n o m in a t io n .  R i t c h i e ,  n e a r i n g  th e  end  o f  h i s  c a r e e r  
as power b ro k e r  in  V i r g in i a  D em ocra tic  p o l i t i c s ,  a l s o  s o u g h t  to  h o ld  
the  p a r t y  t o g e t h e r  i n  o p p o s i t i o n  to  th e  Whigs and in  s u p p o r t  o f  P o l k ' s  
a d m in i s t r a t i o n .  C onsequen tly  th ro u g h o u t  th e  f i r s t  two y e a r s  o f  P o l k ' s  
a d m in i s t r a t i o n  b o th  wings o f  t h e  V i r g i n i a  Democracy o p e r a t e d  i n  a  t e n u ­
ous a l l i a n c e  w h i le  g iv in g  s o l i d  s u p p o r t  to  P o lk .
E le c te d  on a  p la t f o r m  c a l l i n g  f o r  a  v ig o ro u s  f o r e i g n  p o l i c y  and 
th e  r e t u r n  o f  s t a t e s  r i g h t s  p r i n c i p l e s  as th e  g u id in g  p h i lo s o p h y  b e h in d  
th e  o p e r a t io n  o f  th e  f e d e r a l  governm ent, Po lk  im m e d ia te ly  s e t  to  work 
to  f u l f i l l  the  D em ocra tic  p le d g e s .  Throughout th e  f i r s t  two y e a r s  o f  
h i s  a d m i n i s t r a t i o n  Democrats in  th e  V i r g in i a  c o n g r e s s io n a l  D e le g a t io n  
gave him t h e i r  w h o le h e a r te d  s u p p o r t .  P r e d i c t a b ly  th e  V i r g i n i a  Whigs 
g e n e r a l ly  opposed b o th  h i s  d o m e s t ic  and f o r e ig n  p o l i c y  p rogram s.
*R ichard  K. C r a l l e  to  John C. Calhoun, August 4 ;  R obert  M.T. 
Hunter to  Calhoun, November 20, 1844; H unter  to  C alhoun , May 23, 1845,
i b i d . ; C r a l l e  to  Calhoun, Sep tem ber 23, 1845, i n  J .  F r a n k l in  Jameson, ed .
Correspondence o f  John C. C a lhoun , Vol. I I ,  American H i s t o r i c a l  A sso­
c i a t i o n  Annual R e p o r t , 1899 (W ashington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1900), p p . 1051-52; Calhoun to  H u n te r ,  Septem ber 27, 1844, R obert M.T. 
Hunter P a p e rs ,  V i r g in i a  S t a t e  L i b r a r y ;  Thomas R i t c h ie  t o  James K. P o lk , 
February  17, 1S45, May 30, 1846, James K. Polk P a p e rs ,  L ib r a r y  o f  
Congress ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  L C .) .
4
John C. Calhoun to  unknown, May 16, 1845, in  C h a r le s  H. Ambler, 
e d . ,  C orrespondence o f  R.M.T. H u n te r , Vol. I I ,  American H i s t o r i c a l  Asso­
c i a t i o n  Annual R e p o r t , 1916 (W ashington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1918), p . 78. See a l s o  Jo seph  G. Rayback, "The P r e s i d e n t i a l  A m bitions 
o f  John C. Calhoun, i S 4 4 - i . S 4 8 , "  J o u r n a l  o f  S o u th e rn  H i s t o r y , XIV 
(August 1348) 551-56.
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Polk  im m ed ia te ly  f a c e d  th e  problem s o f  p a t ro n a g e .  U n like  Van 
B uren , h i s  s k i l l f u l  h a n d l in g  o f  t h i s  p roblem  foreshadowed h i s  s u c c e s s f u l  
d i r e c t i o n  o f  dom estic  and fo r e ig n  p o l i c y .  Polk a d r o i t l y  av o id ed  d i c t a ­
t i o n  from any f a c t i o n  w i th in  h i s  p a r t y  and k ep t  th e  Democrats r e l a t i v e l y  
u n i t e d  u n t i l  Calhoun came o u t  a g a i n s t  h i s  h a n d l in g  o f  th e  Mexican War 
in  1847. R i t c h ie  a d v ise d  Polk  n o t  to  o f f e n d  Calhoun i f  p o s s i b l e , 6 w h ile  
a n o th e r  V i r g i n i a  Democrat u rg ed  John V. Mason, th e n  S e c r e t a r y  o f  th e  
Navy under T y le r  and P o lk ' s  fo rm er c o l l e g e  c la s s m a te ,  to  i n g r e s s  upon 
Polk  th e  n e c e s s i t y  o f  b a la n c in g  th e  c a b i n e t  appo in tm ents  between n o r t h ­
e r n e r s  and s o u t h e r n e r s . 6 R i t c h ie  s u g g e s te d  to  Polk t h a t  Andrew S te v e n ­
son would make a s u i t a b l e  c a b i n e t  s e c r e t a r y ,  p ro b a b ly  i n  S t a t e . 7 A l­
though Polk s u c c e s s f u l l y  removed Calhoun from S ta t e  w i th o u t  a l i e n a t i n g  
h im , th e  o n ly  V i r g in ia n  to  r e c e iv e  a  c a b i n e t  appo in tm ent was Mason as 
A t to rn e y -G e n e ra l .
As f a r  as th e  V i r g in i a  Democrats were concerned  th e  most im por­
t a n t  p a t ro n a g e  appo in tm en t was P o lk 's  s e l e c t i o n  o f  R i tc h ie  to  ta k e  o v e r  
th e  n a t i o n a l  Democratic new spaper. R i t c h ie  had n e v e r  sought any e l e c t i v e  
o f f i c e ,  and a f t e r  J a c k s o n 's  f i r s t  e l e c t i o n  he r e fu s e d  to  le a v e  Richmond 
f o r  W ashington to  e d i t  a  D em ocratic  new spaper.  In December 1844 R i t c h i e ,  
c i t i n g  h i s  age and em barrassed  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n ,  aga in  r e f u s e d  to  come
5Thomas R i t c h ie  to  James K. P o lk ,  Feb ruary  17, 1845, Polk 
P a p e r s ,  LC.
6George W. Loyall to  John Y. Mason, F ebruary  5, 1845, John Y. 
Mason P a p e r s ,  S ou thern  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  North 
C a r o l in a .
; Thomas R i tc h ie  to  James K. P o lk , November 20, 1844, Polk P a p e r s ,  
LC. See a l s o  John S tro d e  Barbour to  John C. Calhoun, December 18, 1844, 
i n  Chauncey Boucher and R.P. Brooks, e d s . ,  C orrespondence A ddressed  to  
John i .  L am oun , 1837-1840, American H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R e p o r t , 
1529 (W ashington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1930), p . 271
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g
t o  W ashington . However P o lk ,  a t  th e  r i s k  o f  o f f e n d in g  Ja c k so n ,  dec ided  
to  r e p l a c e  Frank B l a i r  a s  e d i t o r  o f  th e  n a t i o n a l  Democratic  p a p e r  b e ­
c a u se  B l a i r  had  been  wedded to  th e  Van Buren wing o f  th e  p a r t y .  Polk
c o n s id e r e d  s e v e r a l  c a n d id a te s  b u t  s e t t l e d  on R i tc h ie  beca u se  he en joyed
9
th e  su p p o r t  o f  th e  s o u th e rn  D emocrats. R i t c h ie  a p p a re n t ly  r e c e iv e d  
C a lh o u n 's  p e r s o n a l  endorsem ent when th e  South  C a r o l in ia n  s to p p e d  o v er  
i n  Richmond on h i s  way home in  March 1845 a f t e r  l e a v in g  the  S t a t e  
D epartm en t.  Soon a f t e r  ta k in g  o f f i c e  Polk n e g o t i a t e d ,  w i th  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  from W illiam  W ilson C orco ran ,  th e  s a l e  o f  th e  Washington Globe 
t o  R i t c h i e  and John P. H e is s .  The new e d i t o r s  renamed th e  p a p e r  th e
W ashington Union o n ly  a f t e r  R i t c h ie  c l e a r e d  th e  t i t l e  w i th  t h e  V i r g in i a
Calhoun men s in c e  he f e a r e d  th ey  m ight o b j e c t  to  im p l i c a t io n s  o f  "N a t io n a l
12and F e d e ra l  D o c tr in e "  i n  th e  t i t l e .
A lthough  R i t c h ie  l e f t  th e  E n q u i re r  in  th e  cap ab le  hands o f  h i s  
s o n s ,  h i s  d e p a r tu r e  f o r  W ashington ended a  rem arkab le  f o r ty - o n e  y e a r  
c a r e e r  as e d i t o r  o f  th e  E n q u ire r  and l e a d e r  o f  the  V i r g in i a  D em ocratic 
p r e s s  and p a r t y .  His d e p a r tu r e  a l s o  g r a p h ic a l l y  s ig n a l e d  th e  end o f  the
g
Thomas R i t c h ie  to  Thomas H. Bayly, December 28, 1844, p r i n t e d  
i n  C h a r le s  H. Ambler, Thomas R i t c h i e , A Study In V i r g in i a  P o l i t i c s  
(Richmond: B e l l  Book and S t a t i o n a r y  Co., 1915), p p . 247-49.
9
J .  George H a r r i s  to  George B a n c ro f t ,  September 13, 1887, in  
"Some L e t t e r s  o f  T y le r ,  Calhoun, P o lk ,  Murphy, Houston and D one lson ,"
T y l e r ' s  Q u a r t e r l y , V I I ( J u ly  1925), 12-15.
^ Richmond E n q u i r e r , March 1 4 ,  1845 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  E n q u i r e r ) ; 
Ambler, R i t c h i e , p . 252.
^ C h a r l e s  S e l l e r s ,  James K. P o lk , C o n tin e n ta l  i s  t , 184 5-1846 
( P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1966), p p . 278-80 , and Henry 
Cohen, B us iness  and P o l i t i c s  in  America from th e  Age o f  Jackson  to  th e  
C iv i l  War: The C a re e r  Biography o f  W.W. Corcoran (W estpo rt ,  Conn. :
Greenwood Publ i sh ing  Co.,  1971),  p . 50.
12 . . .Thomas R i tc h ie  to John P. H e is s ,  April 13, 1845, Folk Papers,  LC.
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Richmond J u n t o ' s  e x i s t e n c e .  A f t e r  W ill iam  Henry R oane 's  d e a th  i n  May 
1845 o n ly  one J u n to  member, Judge P h i l i p  N. N ic h o la s ,  rem ained  i n  Rich­
mond, and N ic h o la s  had r e t i r e d  from a c t i v e  p o l i t i c a l  l i f e .  A f t e r  the  
Van Buren f i a s c o  in  1844 and w ith  th e  J u n to  now d i s p e r s e d ,  R i t c h ie  
looked  upon h i s  move to  Washington a s  an o p p o r tu n i ty  to  r e e s t a b l i s h  h i s  
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  t h i s  tim e in  a  l a r g e r  p o l i t i c a l  a r e n a .  In a d d i t i o n  
he had th e  s o l i d  endorsem ent o f  th e  Calhoun Democrats. His d e p a r tu r e  
f o r  W ashington l e f t  th e  way open f o r  younger men to  assume p o s i t i o n s  o f  
l e a d e r s h ip  w i th i n  th e  V i r g in i a  D em ocratic  p a r t y .  The l o s s  o f  R i t c h i e ' s  
w i l l i n g n e s s  to  compromise in  th e  p l a y  o f  p o l i t i c s  soon became e v id e n t  
in  D em ocra tic  p a r t y  o p e r a t io n s  w i th in  V i r g in i a .
I I
The V i r g i n i a  Whig p a r t y  n e v e r  re c o v e re d  from i t s  d e f e a t  i n  th e
1844 p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  Faced w ith  a s t r o n g  D em ocratic  e x e c u t iv e  
o p e r a t i n g  w ith  a u n i t e d  p a r t y  in  Congress and weakened by the  d e f e c t io n s  
o f  p ro -T exas  Whigs, th e  V i r g in i a  Whigs d id  n o t  s e r i o u s l y  c o n t e s t  th e
1845 Assembly e l e c t i o n s  o r  c o n g re s s io n a l  e l e c t i o n s .
Meanwhile th e  Democrats g a th e r e d  t h e i r  f o r c e s  in  p r e p a r a t i o n  f o r  
th e  s p r in g  c o n g r e s s io n a l  and G enera l Assembly e l e c t i o n s .  In December 
1844 th e y  began h o ld in g  county  m ee tings  p r e p a r a t o r y  to  o r g a n iz in g  d i s ­
t r i c t  c o n v e n t io n s  f o r  th e  purpose  c f  n o m in a tin g  c o n g re s s io n a l  c a n d i ­
d a t e s . ^ ^  On J a n u a ry  8 a  caucus o f  Democrats i n  the  Assembly i s s u e d  a
14c a l l  f o r  a l e g i s l a t i v e  conven tion  to  meet i n  Richmond on F eb ru a ry  6 ,
2 3E n q u i r e r , December 1844, p ass im .
14
Ibid., January 10, 1845.
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and R i t c h ie  r a i s e d  t h e  b a t t l e  c ry  f o r  th e  c o n t e s t s ,  "This  S p r in g  we
must save  V i r g i n i a . T h e  c o n v en t io n  e s t a b l i s h e d  a  c e n t r a l  com mittee
composed o f  b o th  Calhoun and r e g u l a r  Democrats to  d i r e c t  p a r t y  e f f o r t s
i n  th e  canpa ign  and a u th o r i z e d  th e  com mittee to  p r e p a r e  an a d d re s s .  The
co n v en t io n  a l s o  e n d o rs e d  th e  j o i n t  r e s o l u t i o n  as th e  p r o p e r  means to
ac h ie v e  a n n e x a t io n .  I t  adop ted  a  s e r i e s  o f  r e s o l u t i o n s  which r e a f f i rm e d
D em ocratic  s u p p o r t  o f  s t a t e s  r i g h t s  p h i lo so p h y  and p le d g ed  t h a t  V i r g in i a
would n e v e r  drop s u p p o r t  f o r  a n n e x a t io n .  The co m m it te e 's  a d d r e s s ,  which
appea red  on March 25 , gave s p e c i a l  a t t e n t i o n  to  t h e  e l e c t i o n  o f  a  s e n a t o r
to  r e p la c e  R iv e s ,  whose te rm  had  e x p i r e d ,  to  t a r i f f  r e d u c t io n ,  and to
th e  co m p le tio n  o f  a n n e x a t io n .
The Democrats won co n v in c in g  v i c t o r i e s  in  th e  e l e c t i o n s .  S e v e ra l
Whigs d e s e r t e d  t h e i r  p a r t y  in  p r o t e s t  a g a i n s t  i t s  o p p o s i t i o n  to  Texas
a n n e x a t io n  w h i le  o t h e r  Whigs such as  James Lyons o f  th e  Richmond d i s t r i c t
17ra n  f o r  th e  Assembly on a  p r o - a n n e x a t i o n i s t  p l a t f o r m .  Ind eed ,  many
18Whigs s t a y e d  away from th e  p o l l s .  The Democrats in c r e a s e d  t h e i r  t o t a l
o f  congressmen from e le v e n  to  fo u r te e n  o f  th e  f i f t e e n -m a n  d e l e g a t i o n .
Among th e  Calhoun men b o th  H u n te r  and Seddon won e l e c t i o n  to  C ongress .
In  th e  House o f  D e le g a te s  th e  Democrats in c re a s e d  t h e i r  s t r e n g t h  in  a l -
19most every  s e c t i o n  o f  V i r g i n i a .  They co n v e r te d  t h e i r  tw e lv e -v o te
15 I b i d . , J a n u a ry  17, 1845.
16 I b i d . , F eb ru a ry  28, 1845, o f f e r s  an a cc o u n t o f  th e  co n v en t io n .
*^Lynchburg V i r g i n i a n , A p r i l  7, 1845: Richmond Whig, March- 
A p r i l  1845 ( h e r e i n a f t e r  c i t e d  Whig].
18 . .Lynchburg V i r g i n i a n , May 1 ,5 ,  1845.
19 R ichard  K. C r a l l e  to  John C. Calhoun, May 18, 1845, i n  F red -
r* T*i W. a  rl A c  ^ a o n  U v  U i c  Dr% 1 -i
o f  Duff Green, Dixon H. Lewis, R ichard  K. C r a l le  During th e  P e r io d  From
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m in o r i ty  i n t o  a  m a jo r i t y  o f  tw e n ty - f o u r ,  and m a in ta in e d  t h e i r  t e n - v o t e
20m arg in  m  t h e  S e n a te .
In  1846, s e e k in g  to  enhance t h e i r  c o n t r o l  o v e r  th e  Assem bly, 
th e  E n q u i re r  u rg ed  Democrats to  p r e p a r e  s e r i o u s l y  f o r  th e  s p r i n g  e l e c ­
t i o n s  b e c a u se  th e  n e x t  Assembly would t a k e  up th e  e l e c t i o n  o f  a  s e n a to r
21to  r e p l a c e  A rc h e r .  But, d r a in e d  by th e  e x c i te m e n t  o f  th e  1844 p r e s i ­
d e n t i a l  campaign and t h e i r  e f f o r t s  i n  th e  1845 s t a t e  and c o n g r e s s io n a l
r a c e s  and o v e r c o n f id e n t  b e c a u se  o f  th e  Whigs' l e t h a r g y ,  V i r g i n i a  Demo-
22c r a t s  a p p e a re d  a p a t h e t i c  in  th e  s p r i n g  o f  1846. The Whigs re g ro u p e d
enough to  make some sm all  g a in s  i n  th e  e l e c t i o n s ,  p i c k in g  up s i x  s e a t s
23in  th e  House o f  D e leg a te s  and one i n  th e  S e n a te .  However, th e  Demo­
c r a t s  m a in ta in e d  c o m fo r ta b le  c o n t r o l  o f  b o th  h o u s e s .  With D em ocra tic  
r a n k s  e n l a r g e d  by th e  d e f e c t io n s  o f  Texas Whigs and th e  V i r g i n i a  Whig 
p a r t y  d r i f t i n g  w i th o u t  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p ,  th e  Democrats ' v i c t o r y  i n
th e  1845 s t a t e  e l e c t i o n s  gave them c o n t r o l  o v e r  th e  G eneral Assembly
24which th e y  d id  n o t  r e l i n q u i s h  u n t i l  t h e  C iv i l  War.
I l l
A c tu a l ly  a f t e r  th e  1845 s p r i n g  e l e c t i o n s  the  o n ly  t h r e a t  th e  
Democrats face d  i n  V i r g in i a  came from a  p o s s i b l e  s p l i t  between th e
1831 To 1848 ,” P u b l i c a t i o n s  o f  th e  S o u th e rn  H is to r y  A s s o c i a t i o n , VII 
CNovember 1905), 422-23 .
20 E n q u i r e r , November 21 , 1845. The p a r t y  t o t a l s  s to o d :  House o f  
D e le g a te s ,  78 D em ocrats, 54 Whigs; S e n a te ,  21 D em ocrats, 11 Whigs.
21 E n q u i r e r , March 20, 1846.
22 I b i d . , A p r i l  14 , 1846; Lynchburg V i r g in i a n ,  March 19 , 1846.
"'E n q u i r e r , May 5 ,8 ,  1846.
24Ambler, R i t c h i e ,  p . 250.
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Calhoun Democrats and th e  r e g u l a r  Democrats who had  s u p p o r te d  Van Buren 
e a r l y  i n  1844. However, th e  two wings o f  th e  p a r t y  u n i t e d  i n  th e  Assem­
b ly  to  e l e c t  W illiam  0 . Goode, a  Calhoun man, Speaker o f  th e  House o f  
D e le g a te s  i n  b o th  th e  1845-1846 and 1846-1847 s e s s i o n s . ^  But th e  e l e c ­
t i o n  o f  a  s u c c e s s o r  to  W ill iam  C. R iv e s ,  whose S en a te  te rm  e x p i re d  in  
March 1845, r e v e a le d  anew th e  d i f f e r e n c e s  between th e  two f a c t i o n s  o f  
the  Democracy.
26
In January 1845 the  Whig caucus endo rsed  Rives a s  i t s  c a n d id a te ,
b u t  th e  Democrats s u c c e s s f u l l y  b lo c k ed  th e  e l e c t i o n .  The Democrats
w anted to  d e la y  th e  e l e c t i o n  u n t i l  th e  n e x t  Assembly s e s s i o n  i n  December.
They hoped to  p ic k  up a d d i t i o n a l  s e a t s  i n  th e  s p r in g  e l e c t i o n s  and g a in
c o n t ro l  o f  th e  Assembly on j o i n t  b a l l o t .  S ince  th e  Whigs c o n t r o l l e d  th e
House o f  D e leg a te s  th ey  d ec id ed  to  p roceed  w ith  th e  e l e c t i o n  and named
27Rives to  oppose Robert M.T. H u n te r ,  th e  D em ocratic c a n d id a te .  But th e
Democrats c o n t r o l l e d  th e  S en a te  and on Feb ruary  17 th e  S en a te  vo ted
2817-14 to  p o s tp o n e  th e  e l e c t i o n ,  th e re b y  th row ing  th e  q u e s t io n  open to
th e  v o t e r s  in  th e  s p r in g  e l e c t i o n s .
The D em ocrats ' t a c t i c  succeeded  as th ey  won c o n t r o l  o f  bo th
houses  i n  th e  s p r i n g .  With th e  Ju n to  f a d in g  from th e  scene  th e  Calhoun-
i t e s  f e l t  o p t i m i s t i c  ab o u t  t h e i r  chances f o r  e l e c t i n g  a  Calhoun man to  
29th e  S e n a te .  S u p p o r te r s  o f  R obert  M.T. H un te r  began to  l i n e  up caucus
^ E n q u i r e r , December 2 ,  1845; December 8 , 1846.
26James H. G ilm er to  W illiam  C. R iv es ,  Jan u a ry  25 , 1845, W illiam  
C. R ives P a p e r s ,  LC.
27E n q u i r e r , Jan u a ry  1 7 ,2 4 ,  1845.
28 Ib id .  , February' 18,  1845.
z  yGeorge Booker to  Robert M.T. H un te r ,  June 30, 1845, H unter  
P a p e r s ,  V i r g i n i a  S ta t e  L ibrary '.
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3 0v o te s  f o r  him a s  e a r l y  as  th e  sunnier. But th e  Calhoun men cou ld  n o t  
a g re e  on one c a n d i d a t e . -5* When th e  Democrats i n  th e  Assembly caucused  
p r i o r  t o  th e  e l e c t i o n  in  December th e y  made no form al n o m in a t io n s .  In ­
s t e a d  ea c h  man v o te d  f o r  h i s  c h o ic e ,  and on th e  f i r s t  b a l l o t  seven  men,
James McDowell, I s a a c  P ennybacker o f  New M arket, H u n te r ,  George C. Drom- 
g o o le ,  John  W. Jones  o f  P e te r s b u r g ,  th e  S peaker  o f  th e  House i n  th e  
T w enty -E igh th  C ongress ,  R e p r e s e n ta t i v e  Thomas H. Bayly o f  Accomac County, 
and Andrew S tevenson  r e c e iv e d  v o t e s . 52 The caucus g r a d u a l ly  narrow ed
i t s  c h o ic e s  u n t i l  on th e  f i f t h  b a l l o t  Pennybacker, th e  c a n d id a te  o f  the
33r e g u l a r  D em ocrats , r e c e iv e d  th e  n o m in a t io n .  The Assembly th e n  e l e c t e d
34Pennybacker overw helm ingly  on j o i n t  b a l l o t .
The Democrats rew arded  W ill iam  Sm ith , th e  e v e n tu a l  second cho ice  
o f  th e  caucus and a Calhoun man, by  e l e c t i n g  him g overno r .  The Whigs, 
so d e m o ra l iz e d  a f t e r  t h e i r  d e f e a t  in  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  t h a t  they  
la c k e d  u n i t y  and d i r e c t i o n ,  s p l i t  t h e i r  v o te s  among e i g h t  c a n d id a te s  in  
th e  s e n a t o r i a l  e l e c t i o n .  In th e  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  th e y  s u p p o r te d  
Dr. John Brockenbrough, a Ju n to  member, i n  a d e sp e ra te  b u t  f u t i l e  a t te m p t  
to  d i s r u p t  D em ocratic harmony.
30 I b i d . , and Dixon H. Lewis to  R obert  M.T. H un te r ,  F eb ruary  1,
1S45, in  Ambler, e d . , H un ter  C o rre sp o n d en ce , p . 74.
5*R ichard  K. C r a l l e  to  John C. Calhoun, November 14, 1845, C a l­
houn P a p e r s ,  Clemson U n iv e r s i t y .
52 R.D. T u rn b u l l  to  George C. Dromgoole, December 1 ,  1845, Edward 
Dromgoole P a p e r s ,  S o u th e rn  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  North 
C a ro l in a .
5 5 I b id .
34 Ennui r e r , December 5 , 1845.
~ I b i d . , December 12, 1845. Smith r e g r e t t e d  h i s  e l e c t i o n  b e ­
cause  he would b a r e l y  be a b l e  to  s u p p o r t  h i s  fam ily  on th e  G overno r 's  
s a l a r y .  See John W. B e l l ,  e d . , Memoirs o f  Governor W illiam  S m ith , o f
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In June 1846 th e  E n q u ire r  c a l l e d  f o r  harmony among Democrats i n
th e  s e n a t o r i a l  c o n t e s t  to  r e p la c e  A rch er ,  b u t  harmony was n o t  be  be 
36ach iev ed .  A f te r  th e  Assembly convened ab o u t  s i x t y  Democrats caucused
on J a n u a ry  13, 1847, to  ta k e  up th e  s e n a t o r i a l  e l e c t i o n ,  b u t  tw en ty  o r
37t h i r t y  Dem ocrats, a l l  f r i e n d s  o f  H u n te r ,  d e c l in e d  to  p a r t i c i p a t e .
T h e o r e t i c a l l y  th e  Calhoun men opposed caucus o r  co n v e n t io n  n o m in a t io n s ,
b u t  on a more p r a c t i c a l  p o l i t i c a l  l e v e l  th e y  r e a l i z e d  t h a t  H u n te r  had
l o s t  th e  caucus nom ina tion  in  1845. T h e i r  f e a r s  were confirm ed  when th e
38caucus nom inated  G overnor W illiam  Sm ith . The caucus hoped t h a t  S m ith 's
nom ina tion  would u n i f y  th e  p a r t y ,  b u t  Smith had  n e v e r  been  more th a n  a
minor f i g u r e  i n  th e  Calhoun movement. H u n te r ' s  f r i e n d s  f e l t  t h a t  he had
a b e t t e r  c la im  to  th e  s e a t ,  so th ey  r e f u s e d  to  en d o rse  Sm ith .
When th e  Assembly took up th e  s e n a t o r i a l  e l e c t i o n  on J a n u a ry  15,
th e  Whigs had n o t  ag re e d  upon a cou rse  o f  a c t i o n .  The Richmond Whig a t -
39tem pted  to  l a y  o u t  a c o u rse ,  b u t  cou ld  n o t  u n i f y  th e  p a r t y .  In  view 
o f  th e  overwhelm ing D em ocratic  m a j o r i t i e s  in  bo th  ho u ses  o f  th e  l e g i s l a ­
tu r e  th e  Whig conceded t h a t  a Democrat would be e l e c t e d  s e n a to r .  The 
Whig p roposed  t h a t  Whigs su p p o r t  a Whig c a n d id a te  to  th e  b i t t e r  end , and 
l e t  th e  Democrats e l e c t  whomever th e y  w an ted . In t h i s  way the  Whig p a r ty  
cou ld  m a in ta in  some semblance o f  u n i t y .  On th e  f i r s t  b a l l o t  Whigs in  th e
V i r g in i a  (New York: The Moss Engraving C o .,  1891),  p . 21.
^ E n q u i r e r , June 9 ,  1846. See a l s o  C a r t e r  M. B rax ton  to  R obert 
M.T. H un te r ,  O c to b er  9 ,  1846, Robert M.T. H unter P a p e r s ,  U n iv e r s i t y  o f  
V i r g in i a .  B rax ton  u rged  H un ter  n o t  to  d e s e r t  th e  Democrats.
^ E n q u i r e r , January  19 , 1847; Whig, Jan u a ry  15, 1847; A le x a n d r ia  
G a z e t t e , J a n u a ry  16, 1847.
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^ Whig, Jan u a ry  12, 1847.
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Assembly embraced t h e  Whig's p r o p o s a l .  S e n a to r  W ill iam  S. A rch e r  p o l l e d
s i x t y - e i g h t  v o t e s ,  Governor Smith s i x t y - f i v e ,  H u n te r  tw e n t y - t h r e e ,  and
40e i g h t  v o te s  were s c a t t e r e d  among o t h e r  nom inees.
A f t e r  th e  f i r s t  b a l l o t  t h e  Whigs r e a l i z e d  th e y  cou ld  n o t  r e e l e c t
A rch er .  A cco rd ing  to  th e  p a r l i m e n t a r y  r u l e s  H u n te r ’ s name was d ropped,
b u t  he  was ren o m in a ted  b e f o r e  th e  second b a l l o t  began . D is re g a rd in g
th e  W hig 's  p l e a ,  most o f  th e  Whigs s h i f t e d  t h e i r  v o te s  to  H u n te r  a l th o u g h
some s c a t t e r e d  t h e i r  v o te s  among th e  o t h e r  D em ocratic  c a n d id a te s .  Many
o f  th e  Whigs p ro b a b ly  s e t t l e d  upon H u n te r  beca u se  he had co o p e ra te d  w ith
them w h ile  s e r v in g  i n  th e  Assembly, and had n e v e r  o c c u p ie d  a "v e ry  b e l -
41o i g e r e n t  and a g g ra v a t in g  p o s i t i o n .  . . tow ard  th e  Whig p a r t y . "  On th e  
second  b a l l o t  Smi'th in c r e a s e d  h i s  t o t a l  to  s i x t y - n i n e  v o t e s ,  b u t  H unter  
p o l l e d  f i f t y - f o u r  and A rcher  t h i r t y - o n e  w i th  t h i r t e e n  s c a t t e r e d .  T here­
a f t e r  on each  s u c c e e d in g  b a l l o t  H u n te r  in c r e a s e d  h i s  t o t a l  and S m ith 's  
v o te  d e c l in e d  u n t i l  th e  s i x t h  b a l l o t  when th e  r e g u l a r  Democrats s u b s t i ­
t u t e d  John W. Jones  f o r  Smith and th e  Whigs dropped A rch e r .  On t h a t  
b a l l o t  H un te r  won e l e c t i o n  w ith  e i g h t y - t h r e e  v o te s .  The E n q u i re r  and 
many Democrats r e g r e t t e d  t h a t  H un te r  went to  th e  S en a te  w i th o u t  the
s u p p o r t  o f  th e  u n i t e d  D em ocratic  p a r t y ,  b u t  b e l i e v e d  t h a t  he would sup-
42p o r t  D em ocratic  p r i n c i p l e s .  The Whig r e g r e t t e d  h i s  e l e c t i o n ,  b u t
4 3a c c e p te d  him as a  c o n s e r v a t iv e  Democrat and th e  l e s s e r  o f  e v i l s .  In 
f a c t ,  in  th e  House o f  D e leg a tes  H un te r  r e c e iv e d  on ly  s i x t e e n  o f  th e
40Vote t o t a l s  a v a i l a b l e  in  E n q u i r e r , Jan u a ry  19, 1847.
41 Benjamin D. Rust to  R obert  M.T. H u n te r ,  Septem ber 15, 1846,
H u n te r  P a p e r s ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a .
42 E n o u i r e r . J a n u a ry  19. 1847. B e n e t t  M. DeWitt to  Thomas R i t c h i e .  
J a n u a ry  20, 1S47, R i t c h ie - H a r r i s o n  P a p e rs ,  C o lleg e  o f  W illiam  and Mary.
45Whig, Jan u a ry  19, 1847.
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s e v e n ty -o n e  D em ocra tic  v o t e s .  The Whigs made h i s  e l e c t i o n  p o s s i b l e  
as  th e y  c a s t  f i f t y - o n e  o f  th e  s i x t y - s e v e n  v o te s  he r e c e iv e d  in  th e  
House.
On J a n u a ry  12 S e n a to r  P ennybacker d ie d  u n e x p e c te d ly  in  Washing­
to n .  His d e a th  p r e s e n t e d  th e  Calhoun Democrats w ith  an  u n ex p ec ted  o p ­
p o r t u n i t y  to  f i l l  th e  seco n d  s e n a te  s e a t .  They l o s t  l i t t l e  tim e in  
s e i z i n g  th e  o p p o r tu n i ty .  The Lynchburg V i r g in i a n  approved  o f  t h e  Whigs
s u p p o r t in g  H u n te r  and v o ic e d  th e  hope t h a t  th e y  would p u r s  lie th e  same
45co u rse  i n  e l e c t i n g  P e n n y b a c k e r 's  s u c c e s s o r .  U l t im a te ly  th e  Whigs
fo l lo w e d  th e  V i r g i n i a n ' s  s u g g e s t io n .  On th e  f i r s t  f i v e  b a l l o t s  Whigs
s p l i t  t h e i r  v o te s  betw een James McDowell, James M. Mason, o r  th e  Whig
c a n d id a te  George W. Summers o f  Kanawha County. The Democrats h ad  n o t
caucused  to  name a  c a n d i d a te ,  b u t  on th e  n i n t h  b a l l o t  f o r ty - tw o  Demo-
46c r a t s  jo in e d  f i f t y - f i v e  Whigs to  e l e c t  Mason.
H u n te r ' s  and M ason's  e l e c t i o n s  marked th e  f i r s t  p o l i t i c a l  t r i ­
umph o f  th e  Calhoun Democrats in  V i r g i n i a  p o l i t i c s .  A lthough th e  Whig 
had  b o a s te d  in  1846 t h a t  " th e  Whig f i r e s  a r e  s t i l l  b u rn in g  as b r i g h t l y
44 P a r ty  i d e n t i f i c a t i o n  made from E n q u i r e r ,  May 8 , 1846. See a l s o  
John T y le r ,  J r . ,  to  R obert  M.T. H u n te r ,  J a n u a ry  15; W i l l i s  P. Bocock to  
H u n te r ,  J a n u a ry  IS , 1847, i n  Ambler, e d . , H u n te r  C o rrespondence , p p , 83-84 
84. S ix th  b a l l o t :
H u n te r  Jo n e s  O th e r
T id e w a te r  and Piedmont Demo. 12 25 0
T id e w a te r  and Piedm ont Whig 32 0 4
V a l le y  and T ran s -A lle g h en y  Demo. •T 28 2
V a l le y  and T ran s -A lle g h en y  Whig 19 2 4
45 Lynchburg V i r g i n i a n , Jan u a ry  27, 1847.
46 E n q u i r e r , J a n u a ry  22, 1847. Calhoun p ro u d ly  p o in t e d  to  th e  
e l e c t i o n  o f  H un te r  and Mason as  p r o o f  t h a t  th e  caucus sy s te m  was on th e  
d e c l in e  i n  V i r g i n i a .  John  C. Calhoun Lu Tiujwas Green Ciemson, J a n u a ry  30 
1847, in  Jam eson, Calhoun C orrespondence ,  p . 717
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as e v e r ,  arid t h a t ,  w i th  p ro p e r  o r g a n iz a t i o n  and a c t i v i t y ,  i t  i s  a t  any
47tim e  m  o u r  power to  s e c u re  th e  ascendancy  i n  th e  S t a t e  L e g i s l a t u r e , "  
th e  Whigs had n o t  been  a b le  to  reg ro u p  o r  a g re e  on a  cou rse  o f  a c t io n .  
Hoping to  s p l i t  t h e  Democrats, many Assembly Whigs u n i t e d  in  a c o a l i t i o n  
w ith  th e  C h iv a l ry  to  e l e c t  H un te r  and Mason. However, th e  Whigs must have 
r e g r e t t e d  t h e i r  c o u r s e ,  f o r  u n l ik e  Rives n e i t h e r  man b roke  w ith  th e  Demo­
c r a t s .  Both s ta y e d  in  th e  p a r t y  and r e t a i n e d  t h e i r  s e n a te  s e a t s  u n t i l  
th e y  r e s ig n e d  d u r in g  th e  s e c e s s io n  c r i s i s  i n  th e  s p r in g  o f  1861.
H u n te r  and Mason g r a d u a l ly  assumed th e  t i t u l a r  l e a d e r s h ip  o f  th e  
p a r t y  i n  V i r g i n i a .  Calhoun had c r i t i c i z e d  R i t c h i e ' s  r e l a t i o n s h i p  w ith  
Van Buren i n  1828-1829, com pla in ing  t h a t  he a l ig n e d  V i r g in i a  to  th e  t a i l  
o f  New York i n s t e a d  o f  a t  th e  head  o f  th e  South . C o n se rv a t iv e  i n  bo th  
p e rso n  and p o l i t i c s ,  H un ter  and Mason d e te rm in e d  to  c o n t in u e  th e  t r e n d  
which th e  C h iv a lry  e s t a b l i s h e d  when i t  fo rc e d  th e  V i r g in i a  D em ocratic  
c o n v e n t io n  to  ad o p t th e  C a lh o u n ite  p la t f o r m  in  Feb ruary  1844. A f t e r
t h e i r  e l e c t i o n  to  th e  S ena te  th e  s e n t im e n t  f o r  a u n i t e d  South g r a d u a l ly
-  •  •  4 8 g a in ed  s u p p o r t  m  V i r g in i a .
But th e  C h iv a l ry  d id  n o t  en jo y  an im m ediate , unopposed r i s e  to  
pow er. In  th e  S en a te  Calhoun had p u b l i c l y  opposed P o lk 's  conduct o f  th e  
w ar. In  l i g h t  o f  an a l l e g e d  s l u r  by R i t c h i e  upon so u th e rn  Democratic 
S e n a to r s  who opposed th e  conduct o f  th e  w ar ,  Calhoun a l s o  v o ted  to  e x p e l l  
R i t c h ie  and h i s  Union r e p o r t e r s  from th e  f l o o r  o f  th e  S en a te .  In  th e  
D em ocra tic  s t a t e  co n v en t io n  o f  F eb rua ry  1847 th e  r e g u l a r  Democrats
^ ' Whig, May 8, 1846.
4 8The h i s t o r y  o f  th e  V i r g i n i a  D em ocratic  p a r t y  a f t e r  1847 can be
.  - - - —. — • —» t i ______________________t — 1 Q  A * 7 1 T
ztzlcec i n  nenry  i * o n < u i , m e ocL casm n  c x** » - » *
(Richmond: G a r r e t t  and Massey, 1934).
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pro p o sed  r e s o l u t i o n s  p r a i s i n g  P o l k ' s  conduc t o f  th e  war and condemning 
C a lh o u n 's  c o u r s e .  C a lh o u n 's  s u p p o r t e r s  p r o t e s t e d ,  and when th e  conven­
t i o n  a d o p te d  t h e  r e s o l u t i o n s  many o f  C a lh o u n 's  f r i e n d s  w alked o u t  o f
th e  c o n v e n t io n  a f t e r  making i t  c l e a r  t h a t  th e y  were n o t  le a v in g  th e  
49p a r t y .  F u r th e rm o re ,  s e v e r a l  o f  C a lh o u n 's  V i r g i n i a  f o l l o w e r s ,  i n c lu d ­
in g  congressm en S h e l to n  F. Leake and Henry B ed in g er ,  d e s e r t e d  t h e i r  
l e a d e r  o v e r  h i s  o p p o s i t i o n  to  th e  conduc t o f  th e  w a r . ^
The n o r th e r n  o p p o s i t i o n  t o  Texas a n n e x a t io n  and th e  Mexican War 
d e m o n s tra ted  t h e  s e n t im e n t  which e x i s t e d  a g a i n s t  s l a v e r y  e x p an s io n  and 
th e  p o t e n t i a l  t h r e a t  posed  to  s o u th e rn  i n s t i t u t i o n s  i f  th e  South e v e r  
l o s t  s e c t i o n a l  p a r i t y  in  th e  f e d e r a l  government. Calhoun had  been  
p re a c h in g  t h e s e  themes f o r  y e a r s ,  and David W ilm ot 's  p ro v is o  b ro u g h t  
th e  p o i n t  home to  V i r g in i a n s .  In  August 1846 Wilmot, a  Democrat from 
P e n n s y lv a n ia ,  a t t a c h e d  as a  r i d e r  to  a  war a p p r o p r ia t io n s  b i l l  a p ro v is o  
which would have p r o h i b i t e d  th e  ex p an s io n  o f  s l a v e r y  i n t o  any t e r r i t o r y  
a c q u i re d  as  a r e s u l t  o f  th e  Mexican War. By F ebruary  1847 th e  House o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  had adop ted  th e  m easure .
51V i r g i n i a ' s  Whigs and Democrats b o th  denounced th e  p ro v i s o .
P e te r  V. D a n ie l ,  now on th e  Supreme C o u r t ,  d e s c r ib e d  th e  p ro v is o  "a s  the  
ex trem e o f  i n j u r y  and o p p re s s io n .  . . in  i t s  most g a l l i n g  form, becau se  
i t  d e c l a r e d  to  me t h a t  I am n o t  r e g a rd e d  as an e q u a l ,  th e  s h a r e r  o f  a
49E n q u i r e r , F eb ruary  26, 1847.
^ D u f f  Green to  John C. C alhoun, March 6 , 1847, John C. Calhoun 
P a p e rs ,  Clemson U n iv e r s i t y .  C hap la in  W. M orrison , D em ocratic  P o l i t i c s  
and S e c t io n a l i s m :  The Kiiroont P ro v iso  C o n tro v e rsy  (Chapel H i l l :  U ni­
v e r s i t y  o f  N orth  C a ro l in a  P r e s s ,  1967),  p . 43.
^ E n q u i r e r , F ebruary  19, 1847; Whig, F ebruary  19, 1847.
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5 2common b i r t h r i g h t . "  In th e  S en a te  Calhoun responded  to  th e  p r o v is o  
by in t r o d u c in g  a  s e r i e s  o f  r e s o l u t i o n s  a f f i r m in g  so u th e rn  r i g h t s  i n  
th e  t e r r i t o r i e s .
The V i r g in i a  Calhoun men, n o t  s a t i s f i e d  w ith  m ere ly  a  d en u n c ia ­
t i o n  o f  th e  p r o v i s o ,  p roposed  an o f f i c i a l  c o u rse  o f  p o s i t i v e  a c t io n  f o r  
V i r g in i a .  Lewis E. H a rv ie ,  a Calhoun l i e u t e n a n t ,  a n t i c i p a t e d  h i s  m e n to r1 
r e s o l u t i o n s  when he in t ro d u c e d  i n  th e  House o f  D e leg a tes  a s e r i e s  o f  
r e s o l u t i o n s  d e f in in g  V i r g i n i a ' s  p o s i t i o n  on th e  p r o v i s o .  H a r v i e 's  r e s o ­
l u t i o n s  d e c la r e d  th e  Wilmot P ro v iso  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  c a l l e d  upon ev e ry  
s o u th e r n e r  to  ta k e  a  f i rm  s ta n d  i n  opposing  th e  p r o v i s o ,  and p le d g e d  
t h a t  " th e  p as sa g e  o f  th e  Wilmot P ro v is o  w i l l  fo rc e  th e  p eo p le  o f  V i r ­
g i n i a  to  fo l lo w  th e  o n ly  a l t e r n a t i v e  t h a t  w i l l  th en  remain o f  a b j e c t  
sub m iss io n  t o  a g g re s s io n  and o u t r a g e ,  on th e  one hand , o r  de te rm in ed  
r e s i s t a n c e  on th e  o t h e r ,  a t  a l l  h a z a rd s  and to  th e  l a s t  e x t r e m i ty .
The House o f  D e leg a tes  unanimously endorsed  H a r v ie 's  r e s o l u t i o n s .  The
Whig t o l d  th e  North t h a t  " th e y  speak th e  vo ice  o f  V i r g in i a  and o f  th e  
54S o u th ,"  and H a r v ie 's  r e s o l u t i o n s  soon became known as the  " P la t fo rm  
o f  th e  South .
The em otions a ro u se d  by a g i t a t i o n  a g a in s t  th e  expansion  o f  
s l a v e r y  p roduced  in c r e a s e d  s u p p o r t  f o r  the  C h iv a lry .  Having m atured 
in  an e r a  o f  s e c t i o n a l  c o n t ro v e r s y ,  th e  Calhoun men p la c e d  l e s s  t r u s t  
i n  i n s t i t u t i o n s  and more in  th e  c o n s t i t u t i o n  as  th e  s a fe g u a rd  o f  t h e i r
52„P e t e r  V. D aniel to  M artin  Van Buren, November 19, 1847, M artin  
Van Buren P a p e r s ,  LC.
55E n q u i r e r , F ebruary  19, 1847.
54Whig. February 19. 1847.
^ E n q u i r e r , Feb ruary  26, 1847.
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l i b e r t y .  L ike th e  J u n t o ,  th e  C h iv a lry  so u g h t t o  use  t h e  D em ocra tic  
p a r t y  to  p r o t e c t  s o u th e rn  i n t e r e s t s .  And l i k e  th e  V i r g in i a  Democrats 
o f  an e a r l i e r  decade , th e  C h iv a lry ,  fo l lo w in g  C a lh o u n 's  l e a d e r s h ip ,  
e x h i b i t e d  a p a r t i c u l a r i s t i c  k in d  o f  n a t io n a l i s m  which r e v e r b e r a t e d  w ith  
d i s t i n c t l y  s o u th e r n  o v e r to n e s .  In  th e  North th e  s p i r i t  beh ind  W ilm o t 's  
p r o v is o  f a t h e r e d  a p o l i t i c a l  p a r t y  committed to  o p p o s in g  th e  s p r e a d  o f  
s l a v e r y .  From t h e i r  S e n a te  s e a t s  H unter  and Mason l e d  th e  V i r g in i a  
Democrats i n t o  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  in  th e  lS50s a g a i n s t  Republican  f r e e  
s o i l  id e o lo g y .
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BIBLIOGRAPHICAL ESSAY
P rim ary  S ources
M an u sc r ip ts
Two c o l l e c t i o n s  d e p o s i t e d  in  th e  L ib ra ry  o f  Congress c o n s t i t u t e d  
my most im p o r ta n t  m a n u sc r ip t  s o u r c e s .  The M artin  Van Buren p a p e r s ,  f i l l ­
ed  w ith  in fo rm a t io n  on D em ocratic p o l i t i c s ,  d e c i s i v e l y  documented h i s  
r o l e  in  th e  found ing  and su b se q u e n t  o p e r a t io n  o f  th e  J a c k s o n ia n  c o a l i ­
t i o n .  In t h i s  c o l l e c t i o n  I found in fo rm a t io n  on th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c ­
t i o n s  betw een 1S24 and 1844, th e  fo rm a t io n  o f  .the J a c k s o n ia n  a l l i a n c e ,  
p a t ro n a g e ,  and D em ocra tic  id e o lo g y .  His two most f r e q u e n t  V i r g in i a  c o r ­
re s p o n d e n ts  were P e te r  V. D an ie l  and R ichard  E. P a rk e r ,  b o th  members o f  
th e  Richmond J u n to .  They k e p t  Van Buren in form ed  on D em ocra tic  p a r t y  
o p e r a t io n s  w i th in  V i r g in i a  and r e la y e d  h i s  messages to  Thomas R i t c h i e  
and o t h e r  V i r g in i a  Democrats. The W illiam  C ab e l l  Rives P apers  were i n ­
d i s p e n s a b l e  because  o f  R iv e s '  r o l e  i n  D em ocra tic ,  C o n s e rv a t iv e ,  and Whig 
p a r t y  a f f a i r s  in  V i r g in i a .  T h is  m ass ive  c o l l e c t i o n  c o n ta in e d  in fo rm a ­
t i o n  on V i r g i n i a ' s  re sp o n se  to  n u l l i f i c a t i o n  and d e p o s i t  w i th d ra w a l ,  th e  
D em ocra tic  v i c e - p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t  in  1835, b ank ing  and th e  C onserva­
t i v e  r e v o l t ,  Whig p a r t y  o p e r a t io n s  from 1840 to  1844, and th e  s e n a t o r i a l  
e l e c t i o n  s t r u g g l e s  in  th e  G enera l Assembly d u r in g  th e  l a t e  1830s and 
e a r l y  1840s. These two c o l l e c t i o n s  o f f e r e d  a p l e t h o r a  o f  in fo rm a t io n .
415
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O th e r  c o l l e c t i o n s  o f  a s s i s t a n c e  in  th e  L ib ra ry  o f  Congress i n ­
c lu d ed  th e  Andrew S tevenson  P a p e rs ,  p a r t i c u l a r l y  v a lu a b le  f o r  th e  p e r io d  
betw een 1826 and 1854; the  R ic h a rd  K. C r a l l e  P a p e r s ,  John Floyd P a p e rs ,  
and D uff  Green P a p e r s ,  a l l  u s e f u l  in  t r a c i n g  th e  s t a t e s  r i g h t s  o p p o s i ­
t i o n  t o  Van B u re n 's  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a tio n  in  1832 and to  n u l l i ­
f i c a t i o n  and d e p o s i t  w ith d ra w a l .
The Thomas R i t c h ie  P apers  p roved  a g r e a t  d isa p p o in tm e n t .  D e sp i te  
R i t c h i e ' s  c e n t r a l  r o l e  in  V i r g in i a  D em ocratic  p a r t y  o p e r a t io n s ,  v e ry  few 
o f  h i s  l e t t e r s - r e c e i v e d  a re  e x t a n t .  This  c o l l e c t i o n  d e s c r ib e d  most v iv ­
i d l y  R i t c h i e ' s  r o l e  a f t e r  he moved to  Washington in  1845, and o f f e r e d  
o n ly  minimal a s s i s t a n c e  to  my s tu d y .  The o t h e r  p r e s i d e n t i a l  p a p e rs  in  
th e  L ib ra ry  y i e ld e d  o n ly  m arg ina l in fo rm a t io n .  The John T y le r  P apers  
o f f e r e d  i n s i g h t s  i n t o  th e  V i r g in i a  D em ocrats ' c o o p e ra t io n  w ith  T y l e r ' s  
a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i le  th e  James K. Po lk  Papers  document R i t c h i e ' s  move 
to  W ashington and P o lk 's  s t r e n g t h  in  V i r g in i a .  The James Madison P apers  
and James Monroe P ap ers  c o n t r ib u te d  in fo rm a t io n  on th e  N a tiona l  R epub lican  
m aneuverings in  V i r g i n i a  d u r in g  1828. The most d i s a p p o in t in g  c o l l e c t i o n  
was th e  Andrew Jack so n  P a p e rs .  The absence  o f  a lm os t any im p o r tan t  V i r ­
g i n i a  co rre sp o n d e n c e  d em o n s tra ted  t h a t  Jackson  conducted much o f  h i s  
p o l i t i c a l  b u s in e s s  th rough  M artin  Van Buren, and th u s  documented Van 
B u re n 's  r o l e  in  th e  Ja c k s o n ia n  c o a l i t i o n .
C o l l e c t io n s  d e p o s i te d  in  th e  Alderman L ib ra ry  o f  th e  U n iv e r s i t y  
o f  V i r g in i a  o f f e r e d  more in fo rm a t io n  on th e  V i r g in i a  Democrats th an  any 
o t h e r  d e p o s i to r y  i n  V i r g in i a .  The Gooch Family Papers  y ie ld e d  a w e a l th  
o f  in fo rm a t io n  on D em ocratic  a f f a i r s .  Because o f  h i s  a s s o c i a t e  member­
s h ip  in  the  J u n to ,  Gooch's  co rrespondence  r e v e a l s  th e  a t t i t u d e s  and 
m o t iv a t io n s  o f  th e  J u n to  members th ro u g h o u t th e  p e r io d .  The Ambler
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Family M an u sc r ip ts  and th e  Barbour Family P apers  p ro v id e d  in fo rm a t io n  
on P h i l i p  P. 3 a r b o u r 's  q u e s t  f o r  th e  D em ocra tic  v i c e - p r e s i d e n t i a l  nomi­
n a t io n  in  1832. Two c o l l e c t i o n s ;  th e  L e t t e r s  o f  James M ercer G a rn e t t  
and John Randolph o f  Roanoke, and th e  Madison Todd Family P a p e rs ,  de­
s c r ib e d  th e  e a r l y  o p e r a t io n s  o f  th e  V i r g in i a  s ta te sm e n  p r i o r  to  th e  
fo rm a tio n  o f  th e  J a c k s o n ia n  c o a l i t i o n .  Three s e p a r a t e  l e t t e r s  o f  Thomas 
R i t c h i e ,  Andrew S te v e n so n ,  and L i t t l e t o n  W alle r  Tazew ell o f f e r e d  i n f o r ­
m ation  on D em ocratic  p o l i t i c s  p r i o r  to  1832. The a c t i v i t y  o f  one lo c a l  
D em ocratic  a s s o c i a t i o n  can be t r a c e d  in  D em ocratic  A s s o c ia t io n  Minutes 
o f  New M arket,  V i r g i n i a ,  1844-1863.
The Joseph  C a r r in g to n  C abe ll  Papers  p ro v id e d  some in fo rm a t io n  on 
V i r g in i a  Whig a c t i v i t y .  O the r  c o l l e c t i o n s  which documented Whig maneu­
v e r in g s  were th e  Benjamin Watkins Leigh P a p e rs ,  Tayloe Fam ily  P apers ,  
Burwell Family P a p e rs ,  A lexander H.H. S t u a r t  P a p e r s ,  F ra n c is  Walker 
G ilmer P a p e rs ,  and th e  G essner H a rr iso n  P ap e rs .
F i n a l l y ,  th e  im portance  o f  two c o l l e c t i o n s  h e ld  by th e  U n iv e r s i ty  
can n o t be m inim ized. The P apers  o f  R obert M.T. H un te r ,  p a r t  o f  th e  mass­
iv e  H u n te r -G a m e t t  C o l l e c t i o n ,  d e t a i l e d  H u n te r 's  c a r e e r .  They c o n ta in e d  
in fo rm a t io n  on H u n te r 's  c o l l a b o r a t i o n  w ith  th e  Whigs p r i o r  to  1839, b u t  
a f t e r  t h a t  d a t e  they document th e  o p e r a t io n s  o f  th e  Calhoun Democrats i n  
V i r g i n i a ,  and a re  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  C a lh o u n 's  p r e s i d e n t i a l  campaign 
in  1843-1844. The R ichard  Kenner C r a l l e  Papers  y ie ld e d  in fo rm a t io n  on 
bo th  the  s t a t e s  r i g h t s  o p p o s i t io n  to  Van Buren and Jackson  in  1832-1833 
and C a lh o u n 's  in c r e a s in g  in f lu e n c e  on V i r g in i a  D emocratic a f f a i r s  a f t e r  
1S40.
C o l l e c t i o n s  in  b o th  th e  V i r g in i a  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  and V i r g in ia  
S t a t e  L ib ra ry  p roved  d i s a p p o i n t in g .  A lthough th e  h o ld in g s  i n  th e
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H i s t o r i c a l  S o c ie ty  e x h a u s t i v e ly  document p l a n t a t i o n  l i f e ,  o n ly  th e  Gooch 
Fam ily  P apers  and th e  Barbour Fam ily P a p e r s ,  u sed  a s  a supplem ent to  
th o s e  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  a id e d  my s tu d y  o f  Democratic p o l i ­
t i c s .  The F loyd Fam ily P a p e r s ,  Benjamin Watkins Leigh P ap ers ,  and Abel 
P. Upshur P apers  c o n ta in e d  s c a t t e r e d  comments on N a tio n a l  Republican 
and Whig a c t i v i t y  p r i o r  to  1836. At th e  S t a t e  L ib ra ry  a sp o t-ch ec k  o f  
th e  voluminous E x ec u tiv e  Papers  and E x ec u tiv e  L e t te rb o o k s ,  th e  incoming 
and o u tg o in g  co rrespondence  o f  V i r g i n i a ' s  g o v e rn o rs ,  r ev ea led  an absence 
o f  p o l i t i c a l  m a t e r i a l s .  They c o n ta in e d  o n ly  o f f i c i a l  p a p e rs .  The Taze­
w e ll  Fam ily P ap ers  d is c u s s e d  p a r t i c u l a r l y  t h e  h o s t i l i t y  towards M artin  
Van Buren and th e  m aneuverings o f  V i r g in i a  Democrats to  p la ce  Barbour 
on th e  t i c k e t  i n  1832. The R obert  M.T. H un te r  P a p e rs ,  th e  b e s t  o f  which 
have been p u b l i s h e d  (see b e lo w ),  d e t a i l  C alhoun’ s b i d  f o r  th e  p re s id e n c y  
in  1844 and H u n te r ' s  e l e c t i o n  to  th e  S enate  in  1847.
The R i t c h ie - H a r r i s o n  Papers  in  th e  E a r l  Gregg Swem L ib ra ry  o f  The 
C o lle g e  o f  W illiam  and Mary c o n ta in e d  s e v e r a l  l e t t e r s  u rg in g  t h a t  Van 
Buren be dropped in  1844 a f t e r  he r e fu s e d  to  endorse  immediate a n n e x a t io n .  
U n fo r tu n a te ly  th e  c o l l e c t i o n  h e ld  no o t h e r  R i t c h ie  l e t t e r  o f  re le v a n c e  
f o r  my s tu d y .  The Brown, C o a l t e r ,  Tucker P apers  c o n ta in e d  m a te r ia l  on 
th e  V i r g in i a  Dem ocrats ' a c t io n s  i n  th e  Democratic  n a t i o n a l  conven tion  o f  
1832 and th e  s t a t e s  r i g h t s  o p p o s i t i o n  to  Jackson  in  1833 and 1834.
Tne voluminous David Campbell P a p e r s ,  d e p o s i t e d  in  the W illiam  
R. P e rk in s  L ib ra ry  o f  Duke U n iv e r s i t y ,  a re  p a r t i c u l a r l y  r i c h  in  i n f o r ­
m ation  on bank ing  and C o n se rv a t iv e  o p p o s i t i o n  to  Van B uren 's  s u b t r e a s u ry  
and th e  Democrats in  th e  l a t e  1830s. A f te r  1839 th ey  d e s c r ib e  Whig p a r ty  
o p e r a t io n s  in  V i r g in i a .  When used  in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  Rives Papers  
in  th e  L ib ra ry  o f  C ongress , th ey  p ro v id e  a  v a lu a b le  commentary on V i r g in i a
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D em ocra tic ,  C o n s e rv a t iv e ,  and Whig a c t i v i t i e s  betw een 1837 and 1840.
O th e r  u s e f u l  c o l l e c t i o n s  a t  th e  Duke L ib ra ry  in c lu d e  th e  W ill iam  H.
Craw ford p a p e r s ,  John R u th e r fo o rd  P a p e r s ,  Jan es  Henry R och e l le  P ap e rs ,  
and D an ie l  F rench  S la u g h te r  P a p e rs .
A lthough th e  S ou the rn  H i s t o r i c a l  C o l l e c t io n  a t  th e  U n iv e r s i t y  
o f  N orth  C a r o l in a  o f f e r s  much in fo rm a t io n  on s o u th e rn  p o l i t i c s ,  th e  
c o l l e c t i o n  i s  r e l a t i v e l y  weak on V i r g i n i a  D em ocra tic  a f f a i r s .  The 
Edward Dromgoole P a p e r s ,  c o n ta in in g  th e  co rrespondence  o f  h i s  b r o th e r ,
George Coke Dromgoole, d e s c r ib e d  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  V i r g i n i a  Demo­
c r a t s  w i th  D em ocra tic  a d m i n i s t r a t i o n s  i n  Washington. The D uff  Green 
P apers  c o n ta in e d  th e  co rre sp o n d en ce  o f  V i r g in i a  s t a t e s  r i g h t s  opponents  
o f  Jac k so n  and  Van Buren a f t e r  1831. O th e r  c o l l e c t i o n s  a t  Chapel H i l l  
which o f f e r e d  u s e f u l  in fo rm a t io n  on th e  V i r g in i a  Democrats in c lu d e d  
th e  John  Y. Mason P apers  and th e  R obert  Barnwell R h e t t  P ap e rs .
At t h e  South C a r o l in i a n a  L ib ra ry  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  South 
C a r o l in a  1 was r e c e iv e d  w ith  g r a c io u s  h o s p i t a l i t y  by Dr. W. Edwin 
H em phill ,  e d i t o r  o f  The Papers  o f  John C. Calhoun. Dr. Hemphill k in d ly  
a l lo w e d  me a c c e s s  to  h i s  c o l l e c t i o n  o f  p h o to c o p ie d  l e t t e r s  to  and from 
John C. Calhoun. This c o l l e c t i o n  c o n ta in e d  an enormous amount o f  i n f o r ­
m a tion  on V i r g i n i a  o p p o s i t i o n  t o  Jack so n  and Van Buren as w e l l  as th e  
Calhoun D em ocrats ' r o l e  in  V i r g i n i a  a f t e r  1840. S ince  l e t t e r s  from t h i s  
c o l l e c t i o n  a re  c r e d i t e d  to  c o l l e c t i o n s  which p o s s e s s  the  o r i g i n a l s ,  no 
c i t a t i o n  to  t h i s  c o l l e c t i o n  a p p ea rs  i n  th e  d i s s e r t a t i o n .  The Hugh 
Swinton Legare P apers  and th e  John C. Calhoun P a p e r s ,  bo th  in  th e  South 
C a r o l in ia n a  L ib r a r y ,  o f f e r e d  l i m i t e d  a s s i s t a n c e .
"Ihe .John C. Calhoun P apers  and R ichard  C r a l l e  P ap e rs ,  hnt-h d e ­
p o s i t e d  in  th e  Robert Muldrow Cooper L ib ra ry  o f  Clemson U n iv e r s i t y ,
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c o n ta in e d  v a lu a b le  m a t e r i a l s .  The Calhoun P ap e rs  com prised  th e  b u lk  
o f  h i s  c o r re sp o n d e n c e ,  much o f  which h ad  been  p u b l i s h e d  ( s e e  be low ).
The C r a l l e  P apers  were u s e f u l  in  t r a c i n g  th e  Calhoun D em ocrats ' a c t i o n s  
in  th e  1844 s t a t e  D em ocra tic  co n v en tio n  and t h e i r  m aneuverings a f t e r  Van 
Buren announced a g a i n s t  immediate a n n e x a t io n .
Three o th e r  c o l l e c t i o n s  p ro v id e d  a s s i s t a n c e .  The James B arbour 
P a p e rs ,  d e p o s i t e d  i n  th e  New York P u b l ic  L ib r a r y ,  o f f e r e d  m a te r i a l  on 
N a t io n a l  R epub lican  o p p o s i t i o n  to  W illiam  H. Craw ford and Andrew Jackson  
between 1825 and 1832. The W illiam  W irt P a p e r s ,  m ic ro f i lm e d  by the  
M aryland H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  p ro v id e d  i n s i g h t s  i n t o  W i r t ' s  a b o r t i v e  1852 
a t te m p t  to  u n i t e  th e  V i r g in i a  o p p o s i t io n  to  Jack so n  and Van Buren. F i ­
n a l l y ,  Dr. W illiam  J .  Cooper, J r . ,  k in d l y  l e n t  me h i s  n o te s  on one Thomas 
R i t c h ie  l e t t e r  from th e  B la i r -L e e  P apers  d e p o s i t e d  i n  th e  P r in c e to n  
U n iv e r s i t y  L ib r a r y .  T h is  l e t t e r  d i s c u s s e d  th e  V i r g i n i a  D em ocrats ' d e ­
mand t h a t  R ives  r e c e iv e  th e  1836 D em ocra tic  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m in a t io n .
Newspapers
In p a r e n th e s e s  a f t e r  each  new spaper I have p la c e d  d a t e s  f o r  which
I c o n s u l t e d  t h e  p a p e r ;  " s c a t t e r e d "  i s  ’used when t h e r e  was no long  c o n t in u ­
ous ru n .
The most im p o r ta n t  new spaper,  and a  b a s i c  s o u rc e  f o r  t h i s  d i s s e r ­
t a t i o n ,  was t h e  Richmond E n q u i r e r f l 8 2 2 - 1847). E d i te d  by Thomas R i t c h ie  
from 1804 to  1845, th e  E n q u i re r  was th e  most w i d e l y - c i r c u l a t e d  D em ocratic 
new spaper i n  V i r g i n i a .  Through i t s  columns R i t c h i e  and th e  Richmond Ju n to  
gu ided  V i r g i n i a  Dem ocrats; i t  gave f u l l  coverage  to  Assembly and U.S. 
c o n g re s s io n a l  s e s s i o n s ,  and o f t e n  r e p r i n t e d  e d i t o r i a l  e x c e r p t s  from l o c a l  
n ew sp ap e rs .
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The E n q u i r e r 1s c h i e f  r i v a l  was th e  Richmond Whig ( s c a t t e r e d ;  
1835-1847). I t s  e d i t o r ,  John Hampden P l e a s a n t s ,  engaged i n  an a lm ost 
c o n t in u a l  e d i t o r i a l  w ar w ith  R i t c h i e ,  and  was k i l l e d  i n  an 1846 due l 
w ith  one o f  R i t c h i e ' s  so n s .  The Whig s u p p o r te d  th e  N a tio n a l  R ep u b lican s ,  
s u b s e q u e n t ly  th e  Whig p a r t y ,  and gave e x t e n s iv e  space  to  b o th  Assembly 
and c o n g re s s io n a l  s e s s i o n s .  In  many r e s p e c t s ,  and p a r t i c u l a r l y  w ith  r e ­
gard  to  th e  e v o lu t io n  o f  new spaper te c h n o lo g y ,  th e  Whig was a  s u p e r i o r ,  
more modem p a p e r  th a n  th e  E n q u i r e r . Both p a p e r s  appea red  tw ice -w eek ly  
and th r e e - t im e s  weekly d u r in g  th e  Assembly s e s s i o n s .
Three o t h e r  i n f l u e n t i a l  new spapers  s u p p o r te d  th e  Whig p a r t y :
The A le x a n d r ia  G a z e t t e (1824-1847),  F r e d e r ic k s b u rg ,  The V i r g i n i a  H era ld  
(1824-1856),  and th e  Lynchburg V irg in ia n  (1824-1847).  The N orfo lk  
American Beacon (1824-1847) assumed a n o n - p a r t i s a n  p o s i t i o n  b u t  le an ed  
tow ard s u p p o r t in g  th e  Whigs.
S e v e ra l  l o c a l  new spapers  p ro v id e d  lo c a l  r e a c t i o n  to  n a t i o n a l  
p o l i t i c a l  i s s u e s .  The b e s t  o f  th e s e  p a p e r s  were th e  Abingdon V i r g in i a  
R e p u b l ic a n (1851-1854);  C h a r l o t t e s v i l l e  V i r g i n i a  A d v o ca te (1827-1851); 
C harles tow n , V i r g in i a  F ree  P r e s s (1854-1840); L ex ing ton ,  The I n t e l l i g e n c e r  
(1824-1851); th e  W heeling G a z e t t e (1826-1555 s c a t t e r e d ) .  O ther  p ap e rs  
t h a t  I re a d  in c lu d e  Abingdon, The B anner( s c a t t e r e d ,  1842-1843); th e  
Abingdon J a c k s o n ia n (1847 s c a t t e r e d ) ;  Abingdon, The South-W estern  V ir -  
g i n i a n (1840-184 7 s c a t t e r e d ) ;  Abingdon, The S ta te s -R ig h ts m a n (1841 s c a t t e r e d )  
Abingdon V i r g in i a  S ta te s m a n (1824-1857 s c a t t e r e d ) ;  Abingdon L i t t l e  
T en n e ssea n (1841 s c a t t e r e d ) ;  Abingdon, The Tim es(1834 s c a t t e r e d ) ;  
C h a r l o t t e s v i l l e  J e f f e r s o n i a n  R e p u b l ic a n (1847 s c a t t e r e d ) ;  C h a r l o t t e s v i l l e  
C en tra l  G a c e t t e f lS24-1827  s c a t t e r e d ) :  C h a r le s to n  Kanawha J e f f e r s o n i a n  
(IS40-1S42 s c a t t e r e d ) ;  C h a r le s to n  Kanawha Banner(I850-1855 s c a t t e r e d ) ;
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C h a r le s to n  Kanawha P a t r i o t (1840 s c a t t e r e d ) ;  C h a r le s to n  Kanawha R epub lican  
(1830-1847 s c a t t e r e d ) ;  C h a r le s to n  W estern R e g i s t e r (1829 s c a t t e r e d ) ;  
C h a r l e s to n  W estern V i r g i n i a n (1828-1829); Lynchburg J e f f e r s o n i a n  R epub lican  
(1828-1829); W ellsburg  G a z e t t e (1828-1857 ); W ellsburg  Weekly H e r a ld (1847 
s c a t t e r e d ) .
The i n t r o d u c t i o n  o f  L e s t e r  J .  Cappon, V i r g i n i a  N ewspapers, 1821- 
1855 (New York: I). A p p le to n -C en tu ry  C o . ,  1936 ) ,  o f f e r s  an e x c e l l e n t  d i s ­
c u s s io n  o f  V i r g in i a  new spapers  in  the  a n te b e l lu m  y e a r s .
P u b l i c a t i o n s  o f  th e  U n ited  
S t a t e s  Government__________
P u b l i c a t i o n s  o f  th e  B ureau  o f  t h e  Census p ro v id e d  p o p u la t io n  and 
economic s t a t i s t i c s .  I c o n s u l t e d  the  Compendium o f  th e  Enum eration o f  
th e  I n h a b i t a n t s  and S t a t i s t i c s  o f  the  U n i te d  S t a t e s : S ix th  C ensus , 1840 
(W ashington: Thomas A l le n ,  1S41), The S even th  Census o f  th e  U nited  S t a t e s :  
1850 (W ashington: R obert  A rm strong, 1855), and T w elfth  Census o f  th e  U n ited  
S t a t e s , 1900: S t a t i s t i c a l  A t l a s , P la te  22 (W ashington: Government P r i n t ­
ing  O f f i c e ,  1903).
For r e p o r t s  o f  c o n g re s s io n a l  sp e e c h e s  and v o te s  I used  the  R e g i s t e r  
o f  D ebates i n  C ongress (1825-1837),  the  C o n g re s s io n a l  Globe (1835-1847), 
House J o u rn a l  (1832 ) ,  and S e n a te  J o u rn a l  (1832 ) .  Senate  Documents (1837) 
r e p r i n t e d  th e  "R e p o r t  o f  th e  S e c r e t a r y  o f  th e  T re a su ry  on th e  F in an c e ,  
1S 57 ,” and E x ec u tiv e  Documents (1859) c o n ta in e d  the  "R eport o f  th e  S e c re ­
t a r y  o f  War to  the  P r e s i d e n t . "  The American S t a t e  P a p e r s , F in a n c e , V 
(W ashington: Gales and S ea ton ,  1859) p r i n t e d  a t a r i f f  memorial to  th e  
Congress from a group o f  V i r g in i a  c i t i z e n s .  The B io g rap h ica l  D i r e c to ry  
o f  th e  American C ongress ,  1774-1971 (W ashington: Government P r i n t i n g
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O f f i c e ,  1971),  p ro v id e d  b io g r a p h ic a l  in fo rm a t io n  on th e  members o f  th e  
V i r g in i a  c o n g re s s io n a l  d e l e g a t io n .  The Supreme C ourt c ases  which a ro u s ­
ed  V i r g i n i a ' s  Old R epub licans  a re  r e p o r te d  in  1 Wheaton 304, 4 Wheaton 
316, and 6 WTieaton 264.
F i n a l l y ,  F r a n c is  Newton Thorpe, e d . , F e d e ra l  and S t a t e  C o n s t i t u ­
t i o n s , C o lo n ia l  C h a r t e r s , and o t h e r  O rgan ic  Laws (7 v o l s . ; W ashington: 
Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1909), r e p r i n t s  V i r g i n i a ' s  c o n s t i t u t i o n s ,  
and James D. R ich a rd so n ,  e d . , A C om pila tion  o f  The Messages and Papers  
o f  The P r e s i d e n t s , 1789-1897 (10 v o l s . ;  W ashington: Government P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1896-1899) r e p r i n t s  th e  more im p o r ta n t  messages o f  the  p r e s i d e n t s .
P u b l i c a t i o n s  o f  th e  S t a t e  o f  V i rg in ia
Documents C o n ta in in g  S t a t i s t i c s  o f  V i r g i n i a , O rdered to  be P r in te d  
by th e  S ta t e  Convention S i t t i n g  in  th e  C i ty  o f  Richmond 1850-1851. The 
Census (Richmond: n . p . ,  1851) p ro v id e d  p o p u la t io n  and t a x  s t a t i s t i c s .
S a ra  F. G i l l ia m ,  V i r g i n i a ' s  P eop le : A Study o f  th e  Growth and D i s t r i b u ­
t i o n  o f  th e  P o p u la t io n  o f  V i r g in ia  from 1607 to  1943 (Richmond: P o p u la t io n  
S tu d y ,  P o p u la t io n  Study R eport No. 4 ,  V i r g in i a  S t a t e  P lan n in g  Board, 1944) 
r e p r i n t s  p o p u la t io n  f i g u r e s  and i n t e r p r e t s  dem ographic s h i f t s .
G eneral Assembly r e p r e s e n t a t i o n  was e s t a b l i s h e d  th rough E arl  Gregg 
Swem and John W. W il l iam s ,  e d s . ,  A R e g i s t e r  o f  th e  G eneral Assembly o f  
V i r g i n i a , 1776-1918, and o f  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C onventions  (Richmond:
S t a t e  o f  V i r g i n i a ,  1318). I n s ig h t s  i n t o  th e  ro a d  to  power in  V i r g in ia  
were o b ta in e d  from K.P. Palm er, e t  a l . ,  e d s . ,  C a len d a r  o f  V i r g in i a  S ta t e  
Papers  (11 v o l s . ;  Richmond: n . p . ,  1875-1893). The i n i t i a l  and most b a s ic  
s ta te m e n t  o f  Old R epublican  s t a t e s  r i g h t s  d o c t r i n e  was r e p r i n t e d  in  The
» a  i .  i \ c  y j \ j  a  i  w  » a  ;  J i / ' x o w y ,  i  \ j  c x i 6  r \ ± .  a C * i  c u i C x  J C u i  c i O I l  U d w S  >
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T o g e th e r  With th e  V i r g in i a  R e s o lu t io n s  o f  December 24 . 1798. . . . 
(Richmond: J.W. Randolph, 1850).
P u b l is h e d  C orrespondence , Memoirs, 
and Contemporary P u b l i c a t i o n s ______
Much o f  th e  co r re sp o n d en ce  o f  a n te b e l lu m  p o l i t i c i a n s  has  been 
o r  i s  now b e in g  p u b l i s h e d .  U n t i l  Dr. W. Edwin H em phill com pletes  h i s  
com prehensive  e d i t i o n  o f  The P ap e rs  o f  John C. C alhoun , s c h o la r s  must 
c o n t in u e  t o  r e l y  upon J .  F ra n k l in  Jam eson, e d . ,  C orrespondence o f  John 
C. C alhoun , Vol. I I ,  American H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R eport ,  1899 
(W ashington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1900), and  Chaur.cey Boucher and 
R.P. B rooks, e d s . ,  C orrespondence  A ddressed  to  John C. Calhoun, American 
H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R e p o r t , 1929 (W ashington: Government P r i n t ­
ing  O f f i c e ,  1930). For C a lh o u n 's  1824 p r e s i d e n t i a l  campaign th e s e  v o l ­
umes were supp lem en ted  by A.R. Newsome, e d . , "C orrespondence  o f  John C. 
Calhoun, George M cD uffie, and C h a r le s  F i s h e r ,  R e la t i n g  to  th e  P r e s id e n ­
t i a l  Campaign o f  1 8 2 4 ,"  The N orth  C a r o l in a  H i s t o r i c a l  Review, V II(O c to b e r  
1950), 4 7 7 -5 0 4 ,  and Thomas Robson Hay, e d . , "John C. Calhoun and th e  
P r e s i d e n t i a l  Campaign o f  1824: Some U npublished  Calhoun L e t t e r s , "  American 
H i s t o r i c a l  Review, X L(0ctober 1954, J a n u a ry  1935),  82 -96 ,  287-300. O ther  
u se fu l  p u b l i s h e d  Calhoun co rre sp o n d en ce  in c lu d e d  F r e d e r ic k  W. Moore, e d . ,  
"Calhoun As Seen By His P o l i t i c a l  F r i e n d s :  L e t t e r s  o f  D uff Green, Dixon 
H. Lewis, R ic h a rd  K. C r a l l e  D uring th e  P e r io d  From 1831 to  1848,"  
P u b l i c a t i o n s  o f  th e  S ou the rn  H is to r y  A s s o c i a t i o n , VII(M ay, J u l y ,  Septem ber, 
November 1903 ) ,  159-69 , 269-91 , 353-61 , 419-26; th e  fo l lo w in g  t h r e e  c o l l e c ­
t i o n s  d e a l t  w ith  Texas a n n e x a t io n :  "Some L e t t e r s  o f  T y le r ,  Calhoun, P o lk ,  
Murphy, Houston and o o n e is o n ,"  T y l e r ' s  Q u a r t e r l y , V I(A p r i l  1925),  221-39,
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V I I ( J u ly  1S 2 5 ) , 9 -1 5 ,  and " L e t t e r  o f  John C. Calhoun to  T.W. G ilm er,
28 J u ly  1 8 4 3 ,"  W illiam  and Mary Q u a r t e r l y , s e r i e s  1 ,  XX(July 1919),
8 - 1 0 .
Henry C la y ’s co rre sp o n d en ce  w ith  V i rg in ia n s  was t r a c e d  in  James
F. H opkins, e d . ,  The P ap e rs  o f  Henry Clay (L ex in g to n : U n iv e r s i t y  o f  
Kentucky P r e s s ,  1 9 5 9 - - ) ,  and C a lv in  C o lto n ,  e d . , The P r i v a t e  C o r re s -  
spondence o f  Henry Clay (New York: A .S. Barnes and C o . ,  1856).  Some 
o f  th e  b e s t  p o l i t i c a l  l e t t e r s  o f  R.M.T. H un te r  were p u b l i s h e d  by C harles  
H. Ambler, e d . , C orrespondence o f  R.M.T. H u n te r , V ol. I I ,  American 
H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R ep o r t ,  1916 (W ashington: Government 
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1918). P u b l is h e d  co rrespondence  o f  Thomas R i t c h ie  was 
found i n  C h a r le s  H. Ambler, e d . , " V i r g in i a  and T exas ,  1 844 ,"  The John 
P. Branch H i s t o r i c a l  P ap ers  o f  Randolph-Macon C o l l e g e , IV (June 1913),
116-57, a most u s e f u l  c o l l e c t i o n  r e p r i n t i n g  1844 l e t t e r s  from V irg in ia n s  
to  R i t c h ie  u rg in g  t h a t  Van Buren be dropped. See a l s o  Ambler, e d . , 
"U npublished  L e t t e r s  o f  Thomas R i t c h i e , "  i b i d . , I I I ( J u n e  1911),  199-252; 
Ambler, e d . , " R i t c h i e  L e t t e r s , "  i b i d . , IV (June 1916),  372-418. R i t c h i e ' s  
co rrespondence  w ith  th e  G eorg ian  Howell Cobb was t r a c e d  i n  Ambler, e d . ,
"Three L e t t e r s  From Thomas R i t c h ie  to  Howell Cobb," i b i d . , I I I ( J u n e  1912), 
354-57, and U l r ic h  B. P h i l l i p s ,  e d . , The C orrespondence  o f  R obert  Toombs, 
A lexander S te p h e n s , and Howell Cobb, V ol. I I ,  American H i s t o r i c a l  A sso c ia ­
t i o n  Annual R e p o r t , 1911 (W ashington: Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1913). 
C orrespondence o f  W illiam  C. Rives was p u b l i s h e d  in  " L e t t e r s  o f  W illiam  
C. R iv e s ,  1825-1829 ,"  T y l e r ’ s Q u a r t e r l y , V (A pril 1 9 2 4 ) ,  223-37 , V I(Ju ly  
and O ctober 1924), 6 -1 5 ,  97-105.
O ther  u s e fu l  c o l l e c t i o n s  o f  nuhl i <=hpd o n rresp o n d en ce  in c lu d e d  
"M isso u r i  Compromise, L e t t e r s  to  James B arbour,  S e n a to r  o f  V i r g in i a  in
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th e  Congress o f  th e  U n ited  S t a t e s , "  W ill iam  and Mary Q u a r t e r l y , s e r i e s  1 
X fJu ly  1901),  5 -2 4 ,  a s e r i e s  d e t a i l i n g  V i rg in ia n s  r e a c t i o n s  to  th e  36°30 
p r o v i s o ;  M artha von B r ie s e n ,  e d . ,  The L e t t e r s  o f  E l i j a h  F l e t c h e r  (Char­
l o t t e s v i l l e :  U n iv e r s i t y  P re s s  o f  V i r g i n i a ,  1965), th e  Whiggish l e t t e r s  
o f  a  V ermonter who e d i t e d  th e  Lynchburg V i rg in ia n  from 1825 to  1841; 
"John  T a y lo r  C o rre sp o n d en ce ,"  John P. Branch H i s t o r i c a l  P a p e r s , I I ( J u n e  
1908),  253-355; "Roane C orrespondence , 1799-1821 ,"  i b i d . , I I ( J u n e  1905),  
123-42; " L e t t e r  o f  John Brockenbrough to  Andrew S tev e n so n ,  1834 ,"  i b i d . , 
I I I ( J u n e  1911),  253-54; " N u l l i f i c a t i o n  and War," T y l e r ’s Q u a r t e r l y ,
I ( A p r i l  1920), 276-81; " O r ig in a l  L e t t e r s , "  W illiam  and Mary Q u a r t e r l y , 
s e r i e s  1 , I ( J a n u a r y  1893),  172-79; "C orrespondence  o f  Judge T u ck e r ,"  
i b i d . , IXX(July 1903),  84 -95 ; and " L e t t e r  o f  R.M.T. H un te r  to  T.W.
G ilm er,  Septem ber 18, 1 837 ,"  i b i d . , XXI(October 1912 ) ,  79-81.
Three  u s e f u l  memoirs o f  V i r g in i a n s  in c lu d e d  C h ar le s  H. Ambler, 
e d . , "D ia ry  o f  John F lo y d ,"  John P. Branch H i s t o r i c a l  P a p e r s , V(June 
19 1 8 ) ,  119-233; Henry A. W ise, Seven Decades o f  th e  Union ( P h i l a d e lp h i a :  
J .B .  L i p p in c o t t ,  1872); and John W. B e l l ,  e d . , Memoirs o f  Governor 
W ill iam  Smith o f  V i r g i n i a  (New York: The t o s s  E ngrav ing  C o .,  1891). John 
C. F i t z p a t r i c k ,  e d . , The A utob iography  o f  M artin  Van Buren, Vol. I I ,  
American H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  Annual R e p o r t ,  1918 (W ashington: Govern­
ment P r i n t i n g  O f f i c e ,  1920) o f f e r e d  i n t e r e s t i n g ,  though n o t  w holly  r e l i ­
a b le  comments on Van B uren1s r o l e  s in c e  th e  s l a v e r y  c o n t ro v e r sy  and th e  
o u tb re a k  o f  th e  C iv i l  War c o lo re d  Van B u re n 's  l a t e r  views o f  h i s  V i r g i n i a  
a l l i e s .  Two u s e f u l  memoirs o f  H un te r  and Mason focused  l a r g e l y  on t h e i r  
p o s t -1 8 4 7  c a r e e r s .  See Martha T. H u n te r ,  A Memoir o f  R obert  M.T. H un ter
C k ' n  f  • *TT\ a  V a o l  A D » lU  1 -i r U  i  »% /» P  ^  1 Q A 7 )  t  7m «■» m mm T l .  •*»
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P u b l i c  L i fe  and D io lom atic  C orresoondence o f  James M. Mason (New York:______________      ft__ ______ ft_________         *
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The N eale P u b l i s h in g  C o .,  1906).
Four o t h e r  con tem porary  p u b l i c a t i o n s  a id e d  my s tu d y .  N i l e s '  
R e g i s t e r , L V III-L X V II(Ju ly  11, 1840-O ctober 5 , 1 844 ) ,  p u b l i s h e d  govern ­
ment r e p o r t s ,  p o l i t i c a l  sp e e c h e s ,  and p u b l i c  l e t t e r s .  R ic h a rd  K. C r a l l e ,  
e d . , The Works o f  John C. Calhoun (6 v o l s . ; New York: D. A ppleton  and 
C o . , 1854-57) ,  r e p r i n t e d  C a lh o u n 's  D i s q u i s i t i o n  on Government. L i t t l e t o n  
W. T azew ell ,  A Review o f  th e  P ro c lam a tio n  o f  P r e s id e n t  Jack so n  o f  th e  
10 th  o f  December, 1852 , in  a_ S e r i e s  o f  Numbers O r i g i n a l l y  P u b lish e d  In 
"The N orfo lk  And P o rtsm outh  H e r a l d " (N o rfo lk : J .D . G h i s e l i n ,  1888) c a s t i ­
g a te d  J a c k s o n 's  n u l l i f i c a t i o n  p ro c la m a t io n .  F i n a l l y ,  L e t t e r s  on th e  
Richmond P a r ty .  . . By a^  N a tive  V irg in ia n  (Washington and Richmond: 
n . p . ,  1823) o f f e r e d  th e  most a c c u r a t e ,  th o ro u g h , p u b l i s h e d  a t t a c k  on th e  
Richmond Ju n to
Secondary Sources
B ib l io g ra p h y
The most u s e f u l  i n t r o d u c t i o n s  to  th e  s tudy  o f  a n te b e l lu m  s o u th e rn  
p o l i t i c s  a re  c o n ta in e d  i n  C h ap te rs  IV th rough  IX o f  A r th u r  S . Link and 
Rembert W. P a t r i c k ,  e d s . , W ri t in g  Southern  H is to ry :  E ssays  i n  H i s t o r i o ­
graphy in  Honor o f  F l e t c h e r  M. Green (Baton Rouge: L o u is ia n a  S ta t e  
U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1965) .  A lf r e d  Cave, J a c k so n ia n  Democracy And The 
H i s t o r i a n s  ( G a i n e s v i l l e :  U n iv e r s i t y  o f  F l o r i d a  P r e s s ,  1964) and C harle s
G. S e l l e r s ,  J r . ,  "Andrew Jackson  v e rsu s  the  H i s t o r i a n s , "  M is s i s s ip p i  
V a l le y  H i s t o r i c a l  Review, XLIV(March 1958), 615-54 , and Edward P essen ,  
Jack so n ia n  America: P e r s o n a l i t y  and P o l i t i c s  (Homewood, 1 1 1 . :  The Dorsey 
P r e s s ,  1969), p p . 552-93 , o f f e r  th e  b e s t ,  though now somewhat o u td a te d ,
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g u id e s  t o  Ja c k s o n ia n  h i s to r i o g r a p h y .  Two s p e c i a l i z e d ,  y e t  comprehen­
s iv e  b i b l i o g r a p h i e s  o f  V i r g in i a  h i s t o r y  a re  V i r g in i a  Local H is to r y :  A 
B ib l io g ra p h y  (Richmond: V i r g in i a  S t a t e  L ib ra ry .  1971), and R ichard  R. 
Duncan and Dorothy M. Brown, "Theses and D i s s e r t a t i o n s  on V i r g in i a  
H i s t o r y , "  V i r g in i a  Magazine o f  H is to ry  and B iography, LXXIX(January 
1 971 ) ,  55-109 ( h e r e i n a f t e r  a b b r e v ia te d  VMHB).
N a tio n a l  P o l i t i c s :  General 
S tu d ie s  and Monographs
W illiam  N isb e t  Chambers and W alte r  Dean Burnham, e d s . ,  The 
American P a r ty  Sys tem s: S tag e s  o f  P o l i t i c a l  Development (New York: 
Oxford U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1967),  Roy F. N ic h o ls ,  The In v e n tio n  o f  th e  
American P o l i t i c a l  P a r t i e s  (New York: The M acmillan Co., 1967) and 
R ichard  H o f s ta d e r ,  The Id ea  o f  a_ P a r ty  System: The Rise o f  L e g i t im a te  
O p p o s i t io n  in  th e  U nited  S t a t e s , 1780-1840 (B erkeley : U n iv e r s i ty  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1970) commented on th e  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  p a r t y  
development in  America. Kirk H. P o r t e r  and Donald Bruce Johnson , e d s . ,  
N a t io n a l  P a r ty  P la t f o r m s , 1840-1956 (Urbana: The U n iv e r s i ty  o f  I l l i n o i s  
P r e s s ,  1956) r e p r i n t e d  th e  n a t i o n a l  p a r t y  p la t fo rm s .  A r th u r  M. 
S c h le s i n g e r ,  J r . , e d . , H is to r y  o f  American P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n s , 
1789-1968 (4 v o l s . ;  New York: C he lsea  House P u b l i s h e r s ,  1971) o f f e r e d  
c o n c i s e ,  thorough  h i s t o r i e s  o f  the  p r e s i d e n t i a l  campaigns.
In  The Development o f  S ou thern  S e c t io n a l i s m , 1819-1848 (Baton 
Rouge: L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1948),  C harles  S. Sydnor w ro te  
a m a s te r fu l  accoun t o f  s o u th e rn  p o l i t i c s  and s o c i e t y .  Clement Eaton 
an a ly z e d  th e  growing i n t o l e r a n c e  toward a n t i s l a v e r y  d u r in g  th e  fo u r  de ­
cades b e fo re  1561 m  The Freedon Qf-Thought S tru g g le  In The Old South
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(New York: H a rp e r  and  Row, 1 9 6 4 ) .  F l e t c h e r  M. Green, C o n s t i t u t i o n a l  
Development i n  th e  S outh  A t l a n t i c  S t a t e s ,  1776-1860 (Chapel H i l l : 
U n iv e r s i t y  o f  N orth  C a ro l in a  P r e s s ,  1930) t r a c e d  th e  e v o lu t io n  o f  democ­
ra c y  i n  th e  S ou th . C h i l to n  W ill iam so n ,  American S u ff ra g e  From P ro p e r ty  
to  Democracy, 1760-1860 ( P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1960) ,  
and W. Dean Burnham, P r e s i d e n t i a l  B a l l o t s , 1836-1892 (B a l t im o re :  The 
Johns Hopkins U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1955) c o n t r i b u t e d  f r a n c h i s e  and v o t in g  
d a t a .
Jack so n  T u rn e r  Main h as  r e c e n t l y  a n a ly zed  th e  o r i g i n s  o f  American 
p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  P o l i t i c a l  P a r t i e s  b e fo r e  th e  C o n s t i t u t i o n  (Chapel 
H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  N orth C a r o l in a  P r e s s ,  1973),  and th e  o r g a n iz a t i o n  
and o p e r a t io n s  o f  t h e  R ep u b lican  p a r t y  were t r a c e d  i n  Noble E. Cunningham, 
The J e f f e r s o n i a n  R e p u b l ic a n s : The Form ation o f  P a r ty  O r g a n iz a t io n , 
1789-1801 , and The J e f f e r s o n i a n  R epub licans  in  Power: P a r ty  O p e r a t io n s , 
1801-1809 (Chapel H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  N orth  C a r o l in a  P r e s s ,  1957, 1965). 
F i n a l l y ,  Norman K urt R i s jo r d ,  The Old R ep u b l ican s :  S ou thern  C onserva tism  
i n  th e  Age o f  J e f f e r s o n  (New York: Columbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1965) o f f e r s  
a s c h o l a r l y  acco u n t o f  th e  c o n s e r v a t iv e s ,  i n c lu d in g  t h e i r  a c t i o n s  in  
V i r g i n i a  a f t e r  1815.
One o f  th e  most sem ina l books on a n te b e l lu m  p a r t i e s  w i l l  s u r e ly  
be R ichard  P. McCormick, The Second American P a r ty  System: P a r ty  Form ation 
In  The Ja c k s o n ia n  E ra  (C h ap te l  H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  North C a r o l in a  P r e s s ,
1966).  McCormick's i n t e r p r e t i v e  su rv e y  has  s t im u la t e d  f u r t h e r  s t u d i e s  o f  
p a r t y  developm ent i n  th e  s t a t e s .  In "New P e r s p e c t iv e s  on Ja c k s o n ia n  
P o l i t i c s , "  American H i s t o r i c a l  Review, LXV(January 1960), 288-301 , 
McCormick d e s c r ib e d  th e  i n c r e a s e  i n  v o t e r  p a r t i c i p a t i o n  d u r in g  th e  J a c k ­
so n ia n  e r a  and co n c lu d ed  t h a t  J a c k s o n ia n  democracy shou ld  more p r o p e r ly
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have been  l a b e l e d  "T ippecanoe  democracy" s in c e  th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c ­
t i o n  o f  1840 b ro u g h t  t h e  h i g h e s t  p e rc e n ta g e  o f  v o t e r  tu r n o u t  e v e r  r e ­
corded  i n  a p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .
The Age o f  J ack so n  has r e c e iv e d  enormous a t t e n t i o n  from h i s t o r ­
i a n s .  Three  o f  th e  most v a lu a b le  s t u d i e s  a re  A r th u r  M. S c h le s i n g e r ,
The Age o f  Jack so n  (B oston : L i t t l e ,  Brown, and C o . ,  1945),  John  W ill iam  
Ward, Andrew Jack so n : Symbol F or  An Age (London: Oxford U n iv e r s i t y  P r e s s ,  
1955),  and Marvin Meyers, The J a c k so n ia n  P e r s u a s io n :  P o l i t i c s  and B e l i e f  
(S ta n fo rd :  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1957).  O ther  s t u d i e s  o f  J a c k s o n ia n  p o l i t i c s  
which I found u s e f u l  in c lu d e d  R ic h a rd  B. L a tn e r ,  "Andrew Jac k so n  and 
His A d v is e r s :  White House P o l i t i c s ,  1829-1837" (u n p u b lish e d  Ph.D. d i s ­
s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  W isconsin ,  1972); M ichael A. Lebow itz , "The 
J a c k s o n ia n s :  Paradox  L o s t ? , "  i n  B arton  J .  B e r n s t e i n ,  e d . , Towards A New 
P a s t :  D i s s e n t in g  Essays i n  American H is to ry  (New York: Random House,
1967); Major L. W ilson , "The Concept o f  Time and th e  P o l i t i c a l  D ialogue 
in  the  U n ited  S t a t e s ,  1828 -1 8 4 8 ,"  American Q u a r t e r l y , XIX(Winter 1967 ) ,  
b l9 -6 4 4 ;  H e rb e r t  E rsh k o w itz  and W ill iam  G. Shade, " C o n f l i c t  o r  Consensus? 
P o l i t i c a l  B ehav io r  in  th e  S t a t e  L e g i s l a tu r e s  d u r in g  th e  J a c k s o n ia n  E ra , "  
J o u rn a l  o f  American H i s t o r y , LVIII(December 19 7 1 ) ,  591-621; David J .  Russo, 
"The M ajor P o l i t i c a l  I s s u e s  o f  The J a c k s o n ia n  P e r io d  And The Development 
Of P a r ty  L o y a l ty  In  C o n g ress ,  1830-1840 ,"  T ra n s a c t io n s  o f  The American 
P h i lo s o p h ic a l  S o c i e ty , new s e r i e s ,  LXII, p a r t  5 ,  1972; and A lv in  W i l la rd  
L y n n , " P a r ty  Formation And O p e ra t io n s  In The House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
1S24-1837" (u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  R u tge rs  U n iv e r s i t y ,  1972).
In th e  l a s t  two decades  h i s t o r i a n s  have p o in t e d  to  M artin  Van 
B u ren 's  r o le  in the  c r e a t i o n  o f  th e  D emocratic p a r t y .  Four in v a lu a b le  
s t u d i e s  which I c o n s u l t e d  were R ic h a rd  H. Brown, "Sou thern  P l a n t e r s  and
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P la in  R ep u b lican s  o f  th e  N orth : M artin  Van B u re n 's  Formula f o r  N a tio n a l  
P o l i t i c s ” (u n p u b l ish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  Yale U n iv e r s i t y ,  1955) and 
Brown, "The M is s o u r i  C r i s i s ,  S la v e ry ,  and th e  P o l i t i c s  o f  J a c k s o n ia n is m ,"  
South A t l a n t i c  Q u a r t e r l y , LXV(Winter 1966),  55-72; R obert V. Remini,
M artin  Van Buren and th e  Making o f  th e  D em ocra tic  P a r ty  (New Y ork:
Columbia U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1959); and M ichael W a llace ,  "Changing Concepts 
o f  P a r ty  i n  th e  U n ite d  S t a t e s :  New York, 1815-1828 ,"  American H i s t o r i c a l  
Pev iew , LXXIV(December 1968), 453-91 . O th e r  u s e fu l  s t u d i e s  o f  Van B u re n 's  
c a r e e r ,  i n  a d d i t i o n  to  h i s  own b ia s e d  I n q u i ry  i n t o  The O r ig in  and Course 
o f  P o l i t i c a l  P a r t i e s  in  th e  U n ited  S t a t e s  (New York: Hurd and Houghton,
1 867) ,  in c lu d e d  James C. C u r t i s ,  The Fox a t  Bay: M artin  Van Buren and 
th e  P re s id e n c y  (L e x in g to n :  U n iv e r s i t y  o f  Kentucky P r e s s ,  1970) ,  a  m a s te r ­
f u l  s tu d y  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ;  Dixon Ryan Fox, The D ec line  o f  A r i s t o c ­
r a c y  in  t h e  P o l i t i c s  o f  New York (New York: Columbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,
1919) and J o se p h  Hobson H a r r i s o n ,  J r . ,  "M a rtin  Van Buren and His Sou thern  
S u p p o r t e r s , "  J o u r n a l  o f  S ou thern  H is to ry ' , XXII(November 1956), 438-58.
I r o n i c a l l y ,  w h i le  h i s t o r i a n s  have ig n o re d  th e  s o u th e rn  Democrats, 
th e  s o u th e rn  Whigs have been th e  s u b j e c t  o f  s e v e r a l  i n v e s t i g a t i o n s .  Among 
th e  s t u d i e s  I exam ined were A r th u r  C h ar le s  C o le ,  The Whig P a r ty  In The 
South ( r e p r i n t e d  G lo u c e s te r ,  M ass .;  P e t e r  S m ith , 1962); U lr ic h  Bonnell 
P h i l l i p s ,  "The S o u th e rn  Whigs, 1834-1854 ,"  i n  Guy S. Ford , e d . , Essays in  
American H i s t o r y  D e d ic a te d  to  F re d e r ic k  Jackson  T urn e r  (New York: Henry 
Hold and C o . ,  1910); C h ar le s  G r ie r  S e l l e r s ,  J r . ,  "Who Were th e  S ou thern  
W higs? ,” .American H i s t o r i c a l  Review, L lX (January  1954),  335-46; Lynn L. 
M a rs h a l l ,  "The S t ra n g e  S t i l l b i r t h  o f  the  Whig P a r t y , "  i b i d . , LXXII 
( Ja n u a ry  1 9 6 7 ) .  4 4 S - 6 8 :  T h o m a s  B. A lexander ,  e t  a l . ; "Who Were t h e  Alabama 
W higs,"  The Alabama Review, XVI(January 1 S 6 3 ) , 5 -13 ; A lex an d e r ,  e t  a l . ,
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"The B asis  o f  A labam a's A nte-B ellum  Two P a r ty  S ys tem ,"  i b i d . ,  XIX 
(O ctober 1966), 243-76; and Grady McWhiney, "Were th e  Whigs A C la ss  
P a r ty  in  A labam a?," J o u rn a l  o f  S ou thern  H i s t o r y , XXIII(November 1957),
510-22 .
S e v e ra l  volumes p ro v id e d  in fo rm a t io n  on th e  Texas a n n e x a t io n  
c o n t ro v e r s y .  James C.N. P a u l ,  R i f t  In  The Democracy ( P h i l a d e lp h i a :
U n iv e r s i t y  o f  P en n sy lv a n ia  P r e s s ,  1951) d is c u s s e d  i t s  e f f e c t  upon th e  
D em ocra tic  p a r t y .  J u s t i n  H. Sm ith ,  The A nnexation o f  Texas (New York:
The Macmillan C o .,  1919) o f f e r e d  an ex tre m e ly  b i a s e d ,  pro-A m erican  view 
o f  an n e x a t io n .  E lg in  W il l ia m s ,  The Animating P u r s u i t s  o f  S p e c u la t io n :
Land T r a f f i c  in  th e  A nnexation  o f  Texas (New York: Columbia U n iv e r s i t y  
P r e s s ,  1949) d i s c u s s e d  th e  i n f lu e n c e  o f  la n d  s p e c u la to r s  upon th e  p r e s ­
s u r e  f o r  a n n e x a t io n .  Norman A. G raebner ,  Empire on t h e  P a c i f i c :  A Study 
i n  American C o n t in e n ta l  Expansion  (New York: Ronald P re s s  C o . , 1955),
R.W. Van A ls ty n e ,  The R is in g  American Empire (New York: Oxford U n iv e r s i t y  
P r e s s ,  1960), and F re d e r ic k  Merk, M an ifes t  D estiny  and M ission  i n  
American H is to r y  (New York: V in tage  Books, 1965) d i s c u s s e d  an n ex a t io n  
in  th e  c o n te x t  o f  m a n ife s t  d e s t i n y .  David M. P l e t c h e r ,  The Diplomacy 
o f  A nnexation: Texas , O regon, and th e  Mexican War (Columbia: U n iv e r s i t y  
o f  M issou ri P r e s s ,  1973) o f f e r e d  th e  most co m p reh en s iv e , b a la n c e d  a c c o u n t .
In a d d i t i o n ,  F re d e r ic k  Merk, F r u i t s  o f  Propaganda in  th e  T y le r  Adminis­
t r a t i o n  (Cambridge: H arvard  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1971) and Merk, S la v e ry  
and th e  A nnexation  o f  Texas (New York: A lf r e d  A. Knopf, 1972) d i s c u s s e d  
s o u th e rn  p ropaganda and schemes to  s e c u re  an n ex a t io n .
S ev era l  o t h e r  monographs a s s i s t e d  my s tu d y .  Three s t u d i e s  o f  
p a r t y  development in  th e  N orth  d em o n stra ted  th e  new aDDroaches which 
h i s t o r i a n s  a re  t a k in g .  See Lee 3enson , The Concept o f  J a c k s o n ia n
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Democracy: New York As A T e s t  Case (P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1961 ); M ichael F. H o l t ,  F o rg ing  a M a jo r i ty :  The Form ation o f  th e  
R epub lican  P a r ty  in  P i t t s b u r g h , 1848-1860 (New Haven: Yale U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1969); and Ronald P. Form isano. The B ir th  o f  Mass P o l i t i c a l  
P a r t i e s :  M ich igan , 1827-1861 (P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,
1971).
O th e r  s t u d i e s  o f  n a t i o n a l  scope which I c o n s u l te d  in c lu d e d  Jack  
P. G reene, The Q uest For Power: The Lower Houses o f  Assembly in  th e  
S o u th e rn  Royal C o lo n ie s , 1689-1776 (Chapel H i l l :  U n iv e r s i t y  o f  North 
C a r o l in a  P r e s s ,  1963 ) ,  George D a n g e r f ie ld ,  The E ra  o f  Good F e e l in g s  
(New York: H a rc o u r t ,  B race , and World, I n c . ,  1953), G lover Moore, The 
M isso u r i  C o n tro v e rs y ,  1819-1821 (L ex ing ton : U n iv e r s i t y  o f  Kentucky 
P r e s s ,  1955),  Edward Stanwood, American T a r i f f  C o n tro v e rs ie s  in  th e  
N in e te e n th  C en tu ry  (2 v o l s . ;  Boston: Houghton M if f l i n  C o .,  1903), W illiam  
W. F r e e h l in g ,  P re lu d e  to  C iv i l  War: The N u l l i f i c a t i o n  C on trove rsy  in  
South  C a r o l i n a , 1S16-1856 (New York: H arper and Row, 1965),  Robert Gray 
Gunderson, The Log-Cabin Campaign (L ex ing ton : U n iv e r s i ty  o f  Kentucky 
P r e s s ,  1957),  J o e l  H. S i lb y ,  The S h r in e  o f  P a r ty ,  C o n g ress io n a l  V oting 
B e h a v io r , 1841-1852 ( P i t t s b u r g h :  U n iv e r s i t y  o f  P i t t s b u r g  P r e s s ,  1967), 
C hap la in  W. M orr ison ,  D emocratic P o l i t i c s  and S e c t io n a l i s m :  The Wilmot 
P ro v is o  C o n tro v e rsy  (Chapel H i l l :  U n iv e r s i ty  o f  North C a ro l in a  P r e s s ,  
1967), and George C. R able , " S la v e ry ,  P o l i t i c s ,  and th e  S outh : The Gag 
Rule as a Case S tudy"  (U npublished m an u sc r ip t  in  a u t h o r ' s  p o s s e s s io n ) .
N a t io n a l  P o l i t i c s :  Biography
B io g ra p h ie s  o f  n a t io n a l  f i g u r e s  p ro v id ed  in fo rm a t io n  on t h e i r  
r o l e s  in  n a t io n a l  p o l i t i c s  and t h e i r  c o n n ec t io n s  w ith  V i r g in i a .  The
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most u s e f u l  was C h a r le s  M. W i l t s e ’ s m a g n if ic e n t  th ree -v o lu m e  b io g ra p h y  
o f  Calhoun, e n t i t l e d  John C. Calhoun; N a t i o n a l i s t , 1782-1828; John C.
Calhoun: N u l l i f i e r , 1829 -1859 ; John C. Calhoun: S e c t i o n a l i s t , 1840-1850 
( I n d ia n a p o l i s :  The B o b b s -M e rr i l l  C o .,  1944, 1949, 1 9 5 1 ) .  Three  a r t i c l e s  
supp lem en ted  my in fo rm a t io n  on C alhoun: Thomas Robson Hay, "John  C.
Calhoun and th e  P r e s i d e n t i a l  Campaign o f  1824 ,"  The N orth  C a r o l in a  
H i s t o r i c a l  Review, X I I ( J a n u a ry  1935),  20 -44 ; James L. Anderson and W.
Edwin H em ph ill ,  "The 1843 B iography  o f  John C. C alhoun: Was R.M.T.
H u n te r  I t s  A u th o r? ,"  J o u rn a l  o f  S o u th e rn  H i s t o r y , XXXVTII(August 1972), 
469 -74 ; and Jo sep h  G. Rayback, "The P r e s i d e n t i a l  A n b i t io n s  o f  John  C.
C alhoun, 1844-1848 ,"  i b i d . , XIV(August 1948),  331-56.
Four s t u d i e s  o f  John T y le r  were a l s o  u s e f u l .  Lyon G. T y le r ,
The L e t t e r s  And Times o f  The T y le r s  (3 v o l s . ;  I and I I :  Richmond: W h i t te t  
a r d  S hepperson , 1884-1855; I I I :  W il l iam sb u rg :  n . p . ,  1896 ) ,  o f f e r e d  a 
b i a s e d  view o f  h i s  c a r e e r  b u t  r e p r i n t s  much o f  h i s  c o r re sp o n d e n c e .
O l iv e r  P e r ry  Chitwood, John T y le r :  Champion o f  the  Old South  (New York:
D. A p p le to n -C en tu ry  C o .,  1939) has  w r i t t e n  th e  most s c h o l a r l y  b io g ra p h y  
o f  T y le ’*. Two o t h e r  works t h a t  I c o n s u l te d  c o n t r i b u t e d  l e s s  in fo rm a t io n .
They in c lu d e d  R obert  S e a g e r ,  I I ,  and T y le r  to o :  A Biography o f  John and 
J u l i a  G a rd in e r  T y le r  (New York: McGraw H i l l  Book C o . ,  I n c . ,  1963) and 
R obert  J .  Morgan, A Whig E m b a tt le d :  The P re s id e n c y  Under John T y le r
(L in c o ln :  U n iv e r s i t y  o f  N ebraska  P r e s s ,  1954).
O ther  v a lu a b le  b io g r a p h ie s  which I examined w ere C h a r le s  G.
S e l l e r s ,  James K. P o lk , C o n t i n e n t a l i s t , 1845-1846 (P r in c e to n :  P r in c e to n
U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1966) f o r  in fo rm a t io n  on P o lk ’ s n o m in a tio n  and a d ­
m i n i s t r a t i o n ;  A lb e r t  J .  B e v e r id g e ,  The L i f e  o f  John M arsh a ll  (4 v o l s . :
B oston: Houghton M if f l i n  C o .,  1916-1919),  IV, o f f e r e d  in f o r m a t io n  on
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th e  Supreme C ourt Cases which a ro u se d  V i r g i n i a ' s  Old R e p u b l ic a n s ;
I r v i n g  B ra n t ,  James Madison: Com m ander-in-C hier, 1812-1836 ( I n d ia n a p o l i s :
The B o b b s -M e rr i l l  C o., I n c . ,  1961) d i s c u s s e d  M adison 's  views on c o n s t i ­
t u t i o n a l  i s s u e s  a f t e r  he r e t i r e d  from o f f i c e .  Dumas Malone, J e f f e r s o n  
and th e  O rd ea l  o f  L ib e r ty  (Boston: L i t t l e ,  Brown and C o .,  1962) an a ly zed  
J e f f e r s o n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i n t e r p o s i t i o n  and s e c e s s io n  i n  th e  Kentucky 
r e s o l u t i o n s .  H arry  Ammon, James Monroe: The Q uest For N a t io n a l  I d e n t i t y  
(New York: McGraw H i l l  Book C o .,  1971) d e s c r ib e d  M onroe's r e l a t i o n s  w i th  
V i r g i n i a ' s  Old R ep u b l ican s .
I a l s o  c o n s u l t e d  Henry Cohen, B us iness  and P o l i t i c s  in  America 
from th e  Age o f  Jackson  to  th e  C iv i l  War: The C a re e r  B iography o f  W.W.
C orcoran  (W es tp o r t ,  Conn.: Greenwood P u b l i s h in g  C o .,  1971),  Henry Adams,
The L i fe  o f  A lb e r t  G a l l a t i n  ( P h i l a d e lp h i a :  J .B .  K pp inco t t  and  C o . ,  1879),
Lei and K. Meyer, The L i fe  and Times o f  C olonel R ichard  M. Johnson  o f  
Kentucky (New York: Columbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1932), J .  F red  Rippy,
J o e l  R. P o i n s e t t , V e r s a t i l e  American (Durham: Duke U n iv e r s i ty  P r e s s ,
1935), Joseph  C h a r le s  Banks, "W illiam  W ir t :  A t to rn e y  G eneral and C o n s t i ­
t u t i o n a l  Lawyer" (U npublished  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  In d ia n a  U n iv e r s i t y ,
1965), John G a r r a ty ,  S i l a s  W right (New York: Columbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,
1949),  and Chase C. Mooncv, W illiam  H. C raw ford , 1772-1834 (L ex in g to n :
The U n iv e r s i ty  P re ss  o f  Kentucky, 1974).
V ir g in i a  P o l i t i c s
V i r g in ia n s  have long  been conce rned  w ith  th e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  
o f  t h e i r  s t a t e  d u r in g  th e  R e v o lu t io n ,  e a r l y  n a t i o n a l  p e r io d ,  and C iv i l  
War, b u t  l e s s  i n t e r e s t e d  in  th e  p e r io d  from 1820 to  1860. For example, 
V i r g in iu s  D a b n e y ,  V ir g in i a :  The New Dominion (Garden C i ty :  Doubleday
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and C o .,  I n c . ,  1971),  th e  new es t  h i s t o r y  o f  V i r g i n i a ,  d evo ted  l e s s  than  
10 o f  h i s  581 pages  to  p o l i t i c s  between 1824 and 1S47. The b e s t  g e n e ra l  
s tu d y  o f  a n te b e l lu m  V i r g i n i a  i s  C harles  H. Ambler, S e c t io n a l i s m  in  
V i r g in i a  From 1776 to  1861 (Chicago P r e s s ,  1910).
Four s t u d i e s  p r o v id e d  i n s i g h t s  i n t o  th e  s t r u c t u r e  o f  p o l i t i c s .
C h a r le s  S. S ydnor,  American R e v o lu t io n a r i e s  i n  th e  Making: P o l i t i c a l  
P r a c t i c e s  i n  W ash ing ton’ s V i r g i n i a  (paperback  e d i t i o n ;  New York: The 
F ree  P r e s s ,  1965) i s  a  model h i s t o r i c a l  monograph. R obert  E. and 
B. K a th e r in e  Brown, V i r g i n i a , 1705-1786: Democracy o r  A r i s to c r a c y ?
(E as t  Lansing: M ichigan S t a t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1964) a n a ly z e d  th e  ex­
t e n t  o f  democracy b e f o r e  th e  n a t i o n a l  p e r io d ,  w h ile  Anthony F. Upton,
"The P o l i t i c a l  S t r u c t u r e  o f  V i r g i n i a ,  1790-1850" (u n p u b lish e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  Duke U n i v e r s i t y ,  1953) and Upton, "The Road to  Power in  
V i r g in i a  i n  th e  E a r ly  N in e te e n th  C e n tu ry ,"  VhHB, L X II(Ju ly  1954), 259-80, 
d i s c u s s e d  the  ro ad  to  power i n  V i r g in i a .  The e v o lu t io n  o f  th e  second 
p a r t y  system  d i d  n o t  m easu rab ly  a l t e r  th e  pathways to  power.
I g le an ed  in fo rm a t io n  on th e  o p e r a t io n  o f  th e  f i r s t  p a r t y  system  
i n  V i r g i n i a  from R ichard  R. Beeman, The Old Dominion and th e  New N ation  
(L ex ing ton :  The U n iv e r s i t y  P re s s  o f  Kentucky, 1972); Norman K urt R i s jo r d ,
"The V i r g i n i a  F e d e r a l i s t s , "  J o u r n a l  o f  S ou thern  H i s t o r y , XXXIII(November
1967), 486-517; R i s jo r d  and Gordon Den Boer, "The E v o lu t io n  o f  P o l i t i c a l  
P a r t i e s  in  V i r g i n i a ,  1782 -1800 ,"  Jo u rn a l  o f  American H i s to r y , LX(March 
1974),  961-84.
There i s  no s tu d y  o f  th e  V i r g in i a  D em ocra tic  p a r t y .  H arry  Ammon,
"The R epub lican  P a r ty  i n  V i r g i n i a ,  1789 to  1824" (u n p u b lish e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  194 8) an a ly z e d  th e  fo rm a tio n  and 
o p e r a t io n  o f  th e  D em ocrats ' a n c e s t o r s .  Ammon, "The Richmond J u n to ,
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1800-1824 ,"  VMHB, LX I(O ctober 1953),  395-418, and Joseph  H. H a r r i s o n ,
J r . ,  " O l ig a rc h s  and D em ocrats: The Richmond J u n t o , "  i b i d . , LXXVIII(April 
1970),  184-98 , have o u t l i n e d  th e  membership and s t r u c t u r e  o f  th e  J u n to ,  
b u t  bo th  ig n o re  i t s  o p e r a t io n  in  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  C h a r le s  H. Ambler, 
" V i r g in i a  and The P r e s i d e n t i a l  S u c c e s s io n ,  1840 -1844 ,"  ir. Guy S. F o rd ,  
e d . , Essays  i n  American H is to r y  D ed ica ted  to  F r e d e r ic k  Jackson  T urner  
(New York: Henry H o l t  and C o . ,  1910) d e s c r ib e d  th e  p o l i t i c a l  im p l i c a t io n s  
in  V i r g in i a  o f  T y l e r ' s  a d m in i s t r a t i o n  and Texas a n n e x a t io n .  -F in a l ly ,
Henry T. Shanks, The S e c e s s io n  Movement In V i r g i n i a , 1847-1861 (Richmond: 
G a r r e t t  and M ass ie ,  1934) t r a c e d  th e  o p e r a t io n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  
V i r g i n i a  from 1847 to  s e c e s s io n .
The V i r g in i a  Whigs have r e c e iv e d  o n ly  s l i g h t l y  more a t t e n t i o n  
th a n  th e  D em ocrats. Henry H. Simms, R ise  o f  th e  Whigs In  V i r g i n i a ,
1824-1840 (Richmond: W ill iam  Byrd P r e s s ,  1929), p ro v e d  in v a lu a b le  f o r  
my s tu d y ,  b u t  John H. S c h ro e d e r ,  " V i r g in i a  Whig L e a d e r s h ip ,  1854-1842" 
(u n p u b lish e d  M.A. t h e s i s ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1967) o f f e r e d  a c u r s o ry  
t r e a tm e n t  o f  th e  party l e a d e r s h i p .
The bank ing  c r i s i s  o f  the  l a t e  1830s p ro v id e d  th e  c a t a l y s t  f o r  
the  C o n se rv a t iv e  r e v o l t .  Three v a lu a b le  s tu d i e s  o f  th e  n a t i o n a l  bank ing  
c o n f l i c t  r e v e a le d  much in fo rm a t io n  abou t V i r g i n i a .  They in c lu d e d  John 
M. McFaul, The P o l i t i c s  o f  J a c k s o n ia n  F inance  ( I t h a c a :  C o rn e l l  U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1972),  James Rogers S h a rp ,  The J a c k so n ia n s  v e rsu s  t h e  Bank (New 
York: Columbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1970),  and H arry  N. S c h e ib e r ,  "The P e t  
Banks in  J a c k s o n ia n  P o l i t i c s  and F in an c e ,  1S 33-1841 ,"  J o u rn a l  o f  Economic 
Hi s t o r y , X X III(June 1965), 194-214. McFaul*s work proved  e x c e p t io n a l ly  
v a lu a b le .  P e te r  Temin, The Ja c k s o n ia n  Economy' (New York: W.W. Norton 
and C c . ,  I n c . ,  1969), Bray Hammond, Banks and P o l i t i c s  In America From
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th e  R ev o lu t io n  to  th e  C iv i l  War (P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,
1957 ) ,  and R obert V. Remini, Andrew Jackson  and th e  Bank War (New York:
W.W. Norton and C o .,  I n c . ,  1967) a l l  p ro v id e d  a d d i t i o n a l  in fo rm a t io n .
Jean  A lexander  W ilburn, B id d le 's  Bank: The C ru c ia l  Years (New York:
Columbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1967) proved  to  be r i d d l e d  w ith  i n c o r r e c t  
in fo rm a t io n  on V i r g i n i a  p o l i t i c s  and geography, and v a s t l y  o v e r s t a t e d  
i t s  c ase  f o r  p ro -bank  su p p o r t  in  V i r g in i a .
For s t u d i e s  fo cu s in g  s p e c i f i c a l l y  on V i r g in i a  bank ing  and i t s  
p o l i t i c a l  im p l i c a t io n ,  Howard Braverman, "The Economic and P o l i t i c a l  
Background o f  th e  C o n se rv a t iv e  R evo lt  In  V i rg in ia "  VMHB, LX(April 1 9 5 2 ) ,  
266-87, su p p o r te d  my m a n u sc r ip t  r e s e a r c h  on th e  V i rg in ia  C o n s e rv a t iv e s .
The o n ly  d e c e n t  s tu d y  o f  V i r g in i a  bank ing  in  th e  a n teb e llu m  y e a r s ,  b u t  
by no means d e f i n i t i v e ,  was George T. S t a r n e s ,  S ix ty  Years o f  Branch 
Banking In V i r g in i a  (New York: The Macmillan Co., 1931).
O th e r  s tu d i e s  which enhanced  my u n d e rs ta n d in g  o f  th e  V i r g in i a  
p o l i t i c a l  scene  were R ichard  O rr  C urry . A House D ivided: A Study o f  
S ta te h o o d  P o l i t i c s  and th e  Copperhead Movement in  West V i r g in i a  ( P i t t s ­
bu rg h : U n iv e r s i ty  o f  P i t t s b u rg h  P r e s s ,  1964); Klaus Wust, The V i r g in i a  
Germans ( C h a r l o t t e s v i l l e :  The U n iv e r s i t y  P ress  o f  V i r g in ia ,  1969); H arry  
Ammon, "The J e f f e r s o n i a n  R epublicans  in  V i r g in i a :  An I n t e r p r e t a t i o n , "
VMHB, LXXI(April 1965), 155-67; and J .  S tephen  K nigh t,  J r . ,  " D is c o n te n t ,  
D is u n i ty ,  and D is se n t  In  the  A ntebellum  South : V i r g in i a  As a T es t  Case, 
1 844 -1846 ,"  i b i d . , LXXXI(October 1973), 437-56 .
V i r g in i a  Biography
Three so u rces  p ro v id e d  b r i e f  b io g ra p h ic a l  in fo rm a tio n  on many 
V i r g in i a n s ,  Lyon G. T y le r ,  e d . , E ncyc loped ia  o f  V i r g in i a  B iography
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(5 v o l s . ;  New York: Lewis H i s t o r i c a l  P u b l i s h in g  C o ., 1915) in c lu d e d  
b io g r a p h ie s  o f  some o f  V i r g i n i a ' s  a n te b e l lu m  p o l i t i c i a n s .  In fo rm a t io n  
on V i r g i n i a ' s  go v ern o rs  was o b ta in e d  in  M argare t Vowell Sm ith , V i r g i n i a , 
1492-1892 (W ashington: W.H. Loudermilk and C o . ,  J893) and W illiam  Welch 
Hunt, The Book o f  G overnors (2nd e d . ; Los A ngeles :  Washington Typogra­
p h e r s ,  1935).
There a re  few good b io g r a p h ie s  o f  V i r g i n i a ' s  a n te b e l lu m  p o l i t i c a l  
l e a d e r s .  F o r tu n a t e ly  t h r e e  members o f  th e  Richmond J u n to  have been  th e  
s u b je c t s  o f  s c h o l a r l y  b io g r a p h ie s  which p ro v id e d  g r e a t  a s s i s t a n c e  in  my 
work. They were John P. F rank ,  J u s t i c e  D anie l D is s e n t in g :  A B iography 
o f  P e te r  V. D anie l (Cambridge: H arvard  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1964), C h a r le s  
H. Ambler, Thomas R i t c h i e , A Study In V i r g i n i a  P o l i t i c s  (Richmond: 3 e i l  
Book and S t a t i o n a r y  C o ., 1913),  and F r a n c is  F ry  Wayland, Andrew S te v e n so n , 
Democrat and D ip lom at, 1785-1857 ( P h i l a d e lp h i a :  U n iv e r s i ty  o f  P e n n sy lv a n ia  
P r e s s ,  1949).
S e v e ra l  o th e r  p u b l i s h e d  b io g r a p h ie s  o f  V i rg in ia  R ep u b lican s  and 
Democrats o f f e r e d  v a ry in g  d eg ree s  o f  a s s i s t a n c e ,  though none was e s s e n t i a l  
to  the  s tu d y .  They in c lu d e d  D.R. Anderson, W ill iam  Branch G i le s :  a  Study 
in  the  P o l i t i c s  o f  V i r g in i a  and th e  Nation, from 1790 to  1830 ( r e p r i n t e d  
G lo u c e s te r ,  M ass.; P e te r  Sm ith , 1965 ); R icha rd  Beale D av is ,  F ra n c is  Walker 
G ilm er: L i f e  and L ea rn ing  in  J e f f e r s o n ' s  V i r g in i a  (Richmond: The D ie tz  
P r e s s ,  1939); Henry H. Simms, L i f e  o f  R obert M.T. H u n te r , A Study in  
S e c t io n a l i s m  and S ec e ss io n  (Richmond: The W illiam  Byrd P r e s s ,  1935);
F . N. Boney, John L e tc h e r  o f  V i r g in i a :  The S to ry  o f  V i r g i n i a ' s  C iv i l  War 
Governor ( U n iv e r s i ty ,  Alabama: U n iv e r s i t y  o f  Alabama P r e s s ,  1966); R u sse l l  
K irk ,  John Randolph o f  Roanoke: A Study in  American P o l i t i c s  (C hicago:
Henry Regnery C o . ,  1964); Henry H. Simms, L i fe  o f  John T a y lo r  (Richmond:
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The W ill iam  Byrd P r e s s ,  1932); Eugene T. Mudge, The S o c ia l  P h ilo so p h y  
o f  John T a y lo r  o f  C a ro l in a  (New York: Columbia U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1939).
I c o n s u l t e d  s i x  p u b l i s h e d  b io g r a p h ie s  o f  V i r g in i a  Whigs.
A rm is tead  C. Gordon, W illiam  F itzh u g h  Gordon, £  V i r g in i a n  o f  t h e  Old 
S ch o o l:  His L i f e , T im es, and C o n te m p o ra r ie s (1787-1858) (New York:
The N eale P u b l i s h in g  C o .,  1909) and Hugh B l a i r  G r ig sb y ,  D isco u rse  on th e  
L i fe  and C h a r a c te r  o f  th e  H onorable L i t t l e t o n  W alle r  Tazew ell (N orfo lk : 
J .D .  G h i s e l i n ,  1860) were h e l p f u l  b eca u se  bo th  men d e s e r t e d  th e  Whigs 
i n  1840 and became Calhoun Democrats. O th e r  u s e f u l  b io g ra p h ie s  o f  Whig 
le a d e r s  in c lu d e d  A lexander F. R ob ertso n ,  A lexander Hugh Holmes S t u a r t , 
1807-1891 (Richmond: The W illiam  Byrd P r e s s ,  1925); Claude H. H a l l ,  Abel 
P a rk e r  Upshur (Madison: S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  W isconsin , 1963);
James P. Ham bleton, A B io g ra p h ic a l  Ske tch  o f  Henry A. Wise With a  H is to ry  
o f  th e  P o l i t i c a l  Campaign In  V i r g in i a  i n  1855 (Richmond: J.W. Randolph, 
1856); and B arton  H. Wise, The L ife  o f  Henry A. W'ise o f  V i r g i n i a ,
1806-1876 (New York: The Macmillan C o . ,  1899).
S e v e ra l  b io g r a p h ic a l  a r t i c l e s  a s s i s t e d  my work. They in c lu d e d  
O lle n  L. B u rd e t te ,  J r . ,  " P e t e r  V. D a n ie l ,  A g ra r ian  J u s t i c e , "  VMHB, LXII 
( J u ly  1954),  289-505 , Roy Watson C urry , "James A. Seddon, A S outhern  
P r o to ty p e , "  i b i d . , L X II I (A p r i l  1955), 125-50; John E. F i s h e r ,  "The 
Dilemma o f  a  S t a t e s  R igh ts  Whig: The C o n g re s s io n a l  C a ree r  o f  R.M.T.
H unter ,  1 837 -1841 ,"  i b i d . , LXXXI (O ctober 1975), 387-404; and Rex Beech, 
"Spencer Roane and th e  Richmond P a r t y , "  W illiam  and Mary Q u a r t e r l y , 
s e r i e s  2, X X II(January  1942),  1-17.
S e v e ra l  b io g r a p h ic a l  a r t i c l e s  in  The Jchr. P. Branch H i s t o r i c a l  
P apers  o f  Randolph-Macon C o lleg e  t r a c e d  V i r g in i a n s '  c a r e e r s .  The most 
v a lu a b le  in c lu d e d  W.S. Long, "James B a rb o u r ,"  Branch P a p e r s , IV(June 1314),
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34-64; P .P .  Cynn, " P h i l i p  P. B a rb o u r ,"  IV (June 1913),  67-77; Edward 
James Woodhouse, "The P u b l i c  L i fe  o f  George C. Dromgoole," IVCJune 1904) ,  
260-85; C h a r le s  H. Ambler, " L i f e  o f  John F lo y d ,"  V(June 1918), n os .  1 and 
2; J.M. B a t te n ,  "G overnor John F lo y d ,"  IVCJune 1913) ,  5 -49 ; Edwin James 
Sm ith , "Benjam in  Watkins L e ig h ,"  IVCJune 1904),  286-97; E.B. P re ttym an, 
"John L e t c h e r , "  I I I ( J u n e  1912) ,  314-49 ; E .P .  N ic h o lso n ,  "James McDowell," 
IVfJune 1914), 5 -3 3 ;  W illiam  E. Dodd, "John T ay lo r  o f  C a ro l in e ,  P ro p h e t o f  
S e c e s s io n , "  I I ( J u n e  1908), 214-52.
U np u b lish ed  s t u d i e s  a l s o  p ro v id e d  p e r t i n e n t  b io g r a p h ic a l  i n f o r ­
m ation . Among t h e  most u s e f u l  were Howard Braverman, "David Can^bell 
and V i r g in i a  P o l i t i c s ,  1837-1840" (u n p u b lish e d  M.A. t h e s i s ,  Duke U n iv e r­
s i t y ,  1945); M a r t in  Boyd Coyner, "Thomas Walker G ilm er,  1802-1836; O r ig in s  
o f  a V i r g i n i a  Whig" (u n p u b lish e d  M.A. t h e s i s ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a ,
1954); Raymond C. D in g le d in e ,  "The P o l i t i c a l  C a re e r  o f  W illiam  C abell 
R ives" (u n p u b l i sh e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1947); 
Edwin Payne A dk ins ,  "Henry A. Wise i n  S e c t io n a l  P o l i t i c s ,  1833-1860" 
(u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  Ohio S t a t e  U n iv e r s i t y ,  1948).
O th e r  u n p u b lish e d  b i o g r a p h i c a l  s t u d i e s  which I c o n su l te d  in c lu d e d  
C harles  D. Lowery, "James B arbou r ,  P o l i t i c i a n  and P l a n t e r  o f  Antebellum 
V ir g in ia "  (u n p u b l ish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1966); 
Ennis R. B ass, " Jo h n  Minor B o t t s ,  P o l i t i c a l  G adfly"  (u n p u b lish ed  M.A. 
t h e s i s ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1965); M. Boyd Coyner, J r . ,  "John H ar tw e ll  
Cocke: A g r i c u l t u r e  and Slavery- from t h e  R ev o lu tio n  to  th e  C iv i l  War" 
(u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1961); John E. 
F i s h e r ,  " S ta te sm a n  o f  th e  L o s t  Cause: R.M.T. H un te r  and th e  S e c t io n a l  
c o n t ro v e r s y .  1847-1887 (u n p u b l ish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  o f  
V i r g in i a ,  1968); James L. Bugg, J r . ,  "The P o l i t i c a l  C aree r  o f  James
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Murray Mason: The L e g i s l a t i v e  Phase"  (unpu b lish ed  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  
U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1851); James Glen C o l l i e r ,  "The P o l i t i c a l  C a ree r  
o f  James McDowell, 1S30-1851" (unpu b lish ed  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  
o f  N orth  C a ro l in a ,  1963); Rex Beech, "S pencer Roane" (u n p u b lish e d  M.A. 
t h e s i s ,  U n iv e r s i ty  o f  V i r g in i a ,  1941).
V i r g in i a  S o c ie ty ,  Economics, 
and S la v e ry ___________
Two volumes p u b l i s h e d  in  th e  a n teb e l lu m  p e r i o d ,  Joseph  M a r t in ,
A New and Comprehensive G a z e t te e r  o f  V i r g in i a .  . . . ( C h a r l o t t e s v i l l e :
Jo seph  M artin ,  1835) and Henry Howe, H i s t o r i c a l  C o l l e c t io n s  o f  V i r g in i a  
(C h a r le s to n :  Babcock and C o .,  1845) p ro v id e d  soc io -econom ic  background 
in fo rm a t io n .
I g a th e re d  in fo rm a t io n  on V i r g i n i a ’s an te b e l lu m  s o c i e t y  from many 
s o u r c e s .  Among th e  most u s e f u l  were R ichard  Beale D av is ,  I n t e l l e c t u a l  
L i fe  i n  J e f f e r s o n ' s  V i r g i n i a  (Chapel H i l l :  U n iv e r s i ty  o f  North C a ro l in a  
P r e s s ,  1964); R obert P. S u t to n ,  " S e c t io n a l i sm  and S o c ia l  S t r u c t u r e :  A 
Case Study o f  J e f f e r s o n i a n  Democracy," VMHB_, LXXX(January 1972),  70-84;
R. B en n e t t  Bean, The P eo p lin g  o f  V i r g in i a  (Boston: Chapman and Grimes,
I n c . ,  I9 3 S ) ;  R ichard  Beale D avis , "The J e f f e r s o n i a n  E x p a t r i a t e  in  th e  
B u i ld in g  o f  th e  N a t io n ,"  v'MHB, LXXfJanuary 1972), 49 -61 , r e p r i n t e d  in  
D a v is , L i t e r a t u r e  and S o c ie ty  in  E a r ly  V i r g i n i a , 1608-1840 (Baton Rouge: 
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1973); W illiam  R. T a y lo r ,  C a v a l i e r  and 
Yankee: The Old South and American N a tio n a l  C h a ra c te r  (New York: H arper 
and Row, 1969); Jay  B. H u b b e ll ,  The South In American L i t e r a t u r e  (Durham:
Duke U n iv ers ity  P ress ,  1954): and William Arthur Maadow, Tne Free School 
Idea In V irg in ia  Before The C iv i l  War: A Phase o f  P o l i t i c a l  And S o c ia l
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E v o lu t io n  (New York: Columbia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1918).
Three s t u d i e s  fu rn is h e d  in fo rm a tio n  on r e p r e s e n t a t i o n  and v o t in g  
in  V i r g i n i a .  They in c lu d e d  J u l i a n  A.C. C h an d le r ,  R e p re s e n ta t io n  In 
V i r g in i a  (B a l t im o re :  The Johns Hopkins U n iv e r s i t y  P re s s ,  1896); C hand le r ,  
The H i s to r y  o f  S u f f r a g e  In V i r g in i a  (B a l t im o re :  The Johns Hopkins U n iv e r­
s i t y  P r e s s ,  1901); and J .R .  P o le ,  " R e p re s e n ta t io n  and A u th o r i ty  in  V i r ­
g i n i a  from th e  R e v o lu t io n  to  Reform," J o u rn a l  o f  Sou thern  H i s t o r y , XXIV 
(F eb rua ry  1958), 16-50.
Three works o u t l i n e d  th e  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  government 
i n  V i r g i n i a .  They were A lb e r t  Ogden P o r t e r ,  County Government In V ir ­
g i n i a :  A L e g i s l a t i v e  H i s t o r y , 1607-1904 (New York: Columbia U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1 9 47 ) ,  George Brown O l iv e r ,  "A C o n s t i t u t i o n a l  H is to ry  o f  V i r g in i a ,  
1776-1860" (u n p u b l i sh e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  Duke U n iv e r s i t y ,  1959), and 
R obert Paul S u t to n ,  "The V i r g in i a  C o n s t i t u t i o n a l  Convention o f  1829-1830; 
A P r o f i l e  A n a ly s is  o f  L a t e - J e f f e r s o n ia n  V i r g in i a "  (u n p u b lish e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g in i a ,  1967).
I n t e r n a l  improvement p r o j e c t s  in  V i r g in i a  have re c e iv e d  much 
a t t e n t i o n .  C a r t e r  G oodrich , Government Prom otion o f  Canals and R a i l r o a d s , 
1800-1890 (New York: Columbia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1960) and G oodrich, "The 
V i r g in i a  System o f  Mixed E n t e r p r i s e :  A S tudy o f  S t a t e  P lan n in g  o f  I n t e r n a l  
Im provem ents ,"  P o l i t i c a l  S c ien ce  Q u a r te r ly , LXIV(September 1949),  355-87, 
p la c e d  V i r g i n i a ' s  i n t e r n a l  improvements i n  p e r s p e c t i v e .  P h i l i p  M orrison 
R ice , " I n t e r n a l  Improvements in  V i r g i n i a ,  1775-1860" (u n p u b lish ed  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  North C a ro l in a ,  1949) o f f e r e d  a superb  su rvey  
w h ile  Wayland F u l l e r  Dunaway, H is to ry  o f  the  James R iver and Kanawha 
Company (New York: Columbia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1922) d e t a i l e d  th e  h istory" 
o f  a n te b e l lu m  V i r g i n i a ' s  most ex p e n s iv e ,  c o n t r o v e r s i a l  i n t e r n a l  improvemen
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Two a r t i c l e s  by W iley Hodges, "The T h e o r e t i c a l  B as is  f o r  A n t i -  
Governmental ism i n  V i r g in i a ,  1789-1836 ,"  Jo u rn a l  o f  P o l i t i c s , IX(August 
194 7 ) ,  325-54, and "P rogovernm en ta lism  in  V i r g i n i a ,  1789-1836: A P ra g ­
m atic  L ib e r a l  P a t t e r n  In The P o l i t i c a l  H e r i t a g e , "  i b i d . ,  XXV(May 1963) ,  
333-360, an a ly z e d  V i r g in i a n s '  a t t i t u d e s  toward government. F i n a l l y ,
F re d e r ic k  T i ld e n  N ee ly , "The Development o f  V i r g in i a  T a x a t io n :  1775 to  
1860" (u n p u b lish e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1956) 
d i s c u s s e d  th e  r a i s i n g  o f  revenue in  V i r g in i a .
V i r g i n i a ' s  economy r e s t e d  upon an a g r i c u l t u r a l  b a s e .  Lewis C.
Gray, H is to ry  o f  A g r ic u l tu r e  i n  th e  S ou thern  U nited  S t a t e s  To 1860 
(2 v o l s . ;  r e p r i n t e d  G lo u c e s te r ,  M ass.; P e t e r  S m ith , 1958) com prehensive ly  
su rv ey ed  s o u th e rn  a g r i c u l t u r e ,  w h ile  Avery O d e lle  Craven, S o i l  E x h au s t io n  
As A F a c to r  In The A g r i c u l t u r a l  H is to r y  o f  V i r g i n i a  and M aryland, 1606- 
1860 (U rbans: U n iv e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1926) d e s c r ib e d  a g r i c u l t u r a l  
p r a c t i c e s  i n  V i r g i n i a .  Joseph  C. R o b e r t ,  Tobacco Kingdom: P l a n t a t i o n ,
M arket, and F a c to ry  i n  V i r g i n i a  and N orth  C a r o l in a  (Durham: Duke U n iv e r ­
s i t y  P r e s s ,  1938) d i s c u s s e d  th e  V i r g in i a  tobacco  i n d u s t r y .  A.G. P e te r s o n ,  
H i s t o r i c a l  S tudy o f  P r i c e s  Received by P ro d u ce rs  o f  Farm P ro d u c ts  in  
V i r g i n i a , 1801-1927 ( V i r g in i a  A g r i c u l t u r a l  Experim ent S t a t i o n ,  1929) p r o ­
v ided  a su rv e y  o f  fa rm  p r i c e s  i n  th e  a n te b e l lu m  p e r io d .  There  i s  no 
s tu d y  o f  in d u s t r y  i n  a n te b e l lu m  V i r g in i a .  The o n ly  u s e fu l  monograph on 
th e  s u b j e c t  was K ath leen  Bruce, V i r g in i a  I ro n  M anufactu res  in  the  S lave  
Fra (New York: The C entury  C o .,  1931).
There i s  no good s tu d y  o f  th e  r e l a t i o n  o f  s l a v e r y  to  V i r g i n i a ' s  
s o c i e t y ,  economy, and p o l i t i c s .  James C. S a i ia g n ,  H is to ry  o f  S la v e ry  
in  V i r g in i a  (B a l t im o re :  Tne Johns Hopkins U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1902) o f ­
f e r e d  o n ly  an i n s t i t u t i o n a l  accoun t w h ile  B everly  B. Munford, V i r g i n i a ' s
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A t t i t u d e  Toward S la v e ry  and S e c e s s io n  (New York: Longmans, Green, and 
C o ., 1909) p ro v id e d  a  p o p u la r  a c c o u n t .  F r e d e r i c  B a n c ro f t ,  S lave  T ra d in g  
In The Old South  (B a l t im o re :  J .H .  F u r s t  C o . ,  1931) c o n ta in e d  s t a t i s t i c s  
on s la v e  e x p o r t a t i o n s  to  th e  low er  South . Two volum es, L u th e r  P o r t e r  
Jac k so n ,  F ree  Negro Labor and P ro p e r ty  H o ld ing  i n  V i r g i n i a , 1850-1860 
r e p r i n t e d  New York: Atheneum, 1969) and John H. R u s s e l l ,  The F ree  Negro 
in  V i r g i n i a , 1619-1865 (B a l t im o re :  The Johns Hopkins U n iv e r s i ty  P r e s s ,  
1913) r e c o u n te d  t h e  h i s t o r y  o f  th e  f r e e  Negro in  V i r g in i a .  P a t r i c i a  P. 
H ick in ,  " A n t i s l a v e r y  i n  V i r g in i a ,  1831-1861" (3 v o l s . ;  u n p u b lish e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  1965) com prehensive ly  d is c u s s e d  
h e r  s u b j e c t .  Jo sep h  C. R o b e r t ,  The Road From M o n t ic e l l o , A Study o f  th e  
V i r g in i a  S la v e ry  Debate o f  1832 (Durham: Duke U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1941) 
th o ro u g h ly  a n a ly z e d  th e  d e b a te s  w h i le  Theodore M. W h i t f i e l d ,  S la v e ry  
A g i t a t io n  in  V i r g i n i a ,  1829-1932 (B a l t im o re :  The Johns Hopkins U n iv e r s i t y  
P r e s s ,  1950) o f f e r e d  a s i m p l i s t i c  s tu d y  which p o r t r a y e d  th e  a n t i s l a v e r y  
men as d e v i l s .
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APPENDIX I
NOTE ON METHODOLOGY
A. V oting  and Socio-Economic A nalyses
Throughout t h i s  s tu d y  I have employed te c h n iq u e s  o f  q u a n t i ­
f i c a t i o n  to  measure more p r e c i s e l y  th e  s i m i l a r i t i e s  and d i f f e r e n c e s  
between th e  V i r g in i a  D emocratic and Whig p a r t i e s .  These q u a n t i f y in g  
t e c h n iq u e s ,  by th e m se lv e s ,  d e s c r ib e  o n ly  n u m e rica l  r e l a t i o n s h i p s .  The 
f a c t  t h a t  th e y  do n o t  e x p la in  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  cannot be o v e r  empha­
s i z e d .  N e v e r th e le s s ,  when employed in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  more t r a d i ­
t i o n a l  te c h n iq u e s  used  by h i s t o r i a n s  i n  w r i t i n g  p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  th e y  
o f f e r  u s e f u l  a n a ly se s  o f  n u m erica l  d a ta  a r ra n g e d  in  manageable form.
Two u s e f u l  i n t r o d u c t i o n s  to  th e  u se  o f  q u a n t i f i c a t i o n  in  h i s t o r y  a re  
C h ar le s  M. D o l la r  and R ichard  J .  J e n s e n ,  H i s t o r i a n ' s  Guide to  S t a t i s t i c s :  
Q u a n t i t a t i v e  A n a ly s is  and H i s t o r i c a l  R esearch  (New York: H o l t ,  R in e h a r t  
and W inston, 1971), and Roderick  F lc u d ,  An I n t r o d u c t io n  to  Q u a n t i t a t i v e  
Methods For H i s t o r i a n s  (P r in c e to n :  P r in ce r . to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1973).
This  s tu d y  r e l i e s  h e a v i ly  upon a n a ly s e s  o f  v o t in g  in  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n s ,  which were th e  o n ly  s t a t e w id e  e l e c t i o n s  in  V i r g in i a  b e fo re  
1851, and d e a l s  l e s s  w ith  v o te s  c a s t  in  c o n g re s s io n a l  and General 
Assembly e l e c t i o n s .  P r e s i d e n t i a l  v o te s  from 1824 to  1832 a re  a v a i l a b l e  
in  th e  G enera l F .lec tion  Returns d e p o s i t e d  in  th e  V i r g in i a  S t a t e  L ib r a r y ,  
w h ile  th o s e  l'rom lS5b to  1S44 have been p u b l i s h e d  in  W. Dean Burnham.
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P r e s i d e n t i a l  B a l l o t s , 1836-1892 CBaJ-tioore: The Johns Hopkins U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1955 ) ,  C o n g res s io n a l  r e tu r n s  a re  a v a i l a b l e  on an i n c o n s i s t e n t  
b a s i s ,  and Assembly r e t u r n s  a re  p r a c t i c a l l y  n o n e x i s t e n t .
In o r d e r  to  i d e n t i f y  v o te r  s u p p o r t  f o r  th e  p a r t i e s  I c o r r e l a t e d  
th e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  r e tu r n s  w i th  v a r io u s  soc io -econom ic  v a r i a b l e s .  
While I f u l l y  r e a l i z e  th e  danger o f  g e n e r a l i z i n g  from com putations  b ased  
upon c o n s t i t u e n c i e s  as  l a r g e  as th e  V i r g in i a  c o u n t ie s ,  th ey  r e p r e s e n t  
th e  s m a l l e s t  p o l i t i c a l  u n i t s  f o r  which v o t in g  and soc io -econom ic  d a ta  
a r e  a v a i l a b l e .  A ll  o f  my c o r r e l a t i o n s  were made by computer u s in g  the  
c o r r e l a t i o n  program s in  th e  O s i r i s  I I  S o c ia l  S c ien ce  Package. This pack ­
age o f  p rog ram s, and much o f  my p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and economic d a ta ,  
were s u p p l i e d  by th e  I n t e r - U n i v e r s i t y  Consortium f o r  P o l i t i c a l  Research 
(ICPR) a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  M ichigan. Of co u rse  th e  ICPR b e a rs  no r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  a n a ly s e s  o r  i n t e r p r e t a t i o n s  p r e s e n te d  h e re .
Most o f  th e  c o r r e l a t i o n s  between v o t in g  and v a r io u s  s o c io ­
economic v a r i a b l e s  a r e  s im p le  c o r r e l a t i o n s  computed by th e  Pearson  
Product-Moment Formula and ex p re s se d  as  c o e f f i c i e n t s  o r  c o r r e l a t i o n .  In 
o r d e r  to  use th e  v o t in g  r e tu r n s  I employed th e  ICON program in  th e  O s i r i s  
package to  c o n v e r t  th e  raw v o te s  in to  p e rc e n ta g e s  c a s t  f o r  each p a r ty .
To p re p a r e  th e  so c io -eco n o m ic  d a ta  f o r  use in  th e  c o r r e l a t i o n  programs I 
used th e  ICON program  to  de te rm ine  th e  p e rc e n ta g e  o f  s l a v e s  and th e  p e r ­
c e n ta g e  o f  w h i te  i l l i t e r a t e s  by c o n s t i tu e n c y .  I c r e a te d  a  w ea lth  index  
by d i v i d in g  th e  w h ite  and f r e e  c o lo re d  p o p u la t io n  in  1830, 1840, and 
1S50 in t o  th e  amounts o f  r e a l  p r o p e r ty  ta x  p a id  by each c o n s t i tu e n c y  f o r  
th e  r e s p e c t i v e  y e a r s .  To de term ine  th e  average  s la v e h c ld in g s  in  1850 I 
d iv id e d  th e  number o f  p e rs o n s  a s s e s s e d  s la v e  ta x e s  in to  th e  number o f  
s l a v e s  h e l d  by th e  c o n s t i tu e n c y .  F i n a l l y ,  I de term ined  p e r  c a p i t a
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m a n u fa c tu r in g  in v e s tm e n t  by d i v i d in g  th e  w h ite  and f r e e  c o lo re d  popu­
l a t i o n  i n t o  th e  amount o f  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  m a n u fa c tu r in g  i n  each 
c o n s t i t u e n c y .  For each c o n s t i tu e n c y  th e  p e rc e n ta g e  o f  t h e  v o te  c a s t ,  by 
p a r t y ,  in  each p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  and th e  average  p e rc e n ta g e  c a s t  
f o r  th e  Democrats and f o r  th e  Whigs i n  th e  t h r e e  e l e c t i o n s  between 1836 
and 1844, were c o r r e l a t e d  w ith  e v e ry  so c io -ec o n o m ic  v a r i a b l e .
The r e l a t i o n s h i p  between th e  so c io -ec o n o m ic  v a r i a b l e s  and th e  
v o t in g  r e t u r n s  i s  ex p ressed  as a c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  between 
+_ 1 .00 . A c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  o f  +1.00 i n d i c a t e s  a  p e r f e c t  p o s i ­
t i v e  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  betw een th e  two v a r i a b l e s ,  w h ile  a c o e f f i ­
c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  o f  -1 .0 0  i n d i c a t e s  a p e r f e c t  n e g a t iv e  s t a t i s t i c a l  
r e l a t i o n s h i p  between th e  two v a r i a b l e s .  For p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y ,  co­
e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  g r e a t e r  th an  + . 5 0  i n d i c a t e  a s i g n i f i c a n t  r e l a ­
t i o n s h i p  .
I a l s o  ran  two more s o p h i s t i c a t e d  c o r r e l a t i o n  p rogram s. A s t e p ­
w ise  r e g r e s s io n  a n a l y s i s  produced  a m u l t i p l e  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a ­
t i o n  by c o r r e l a t i n g  s e v e ra l  v a r i a b l e s  s im u l ta n e o u s ly .  I t  th e n  demon­
s t r a t e d  th e  in c rem en t o f  in f lu e n c e  each  v a r i a b l e  produced  on th e  m u l t ip l e  
c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  when added to  th e  r e g r e s s io n  e q u a t io n .  F i n a l ­
ly ,  a p a r t i a l s  c o r r e l a t i o n  program a l s o  p roduced  a m u l t ip l e  c o e f f i c i e n t  
o f  c o r r e l a t i o n .  The p a r t i a l s  program  c o r r e l a t e d  each v a r i a b l e  s e p a r a t e l y  
w i th  th e  dependen t v a r i a b l e  w h ile  c o n t r o l l i n g  f o r  th e  o t h e r  v a r i a b l e s  in  
th e  r e s u l t i n g  m u l t ip le  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n .  This  program  demon­
s t r a t e d  t h a t  in  th e  m u l t ip le  c o r r e l a t i o n s  the  e f f e c t s  o f  th e  s e v e ra l  
v a r i a b l e s  d id  n o t  tend  to  cancel each  o t h e r .
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B. C on ten t A n a ly s is
C on ten t a n a l y s i s  r e p r e s e n t s  a  second  q u a n t i f y in g  method enployed  
in  t h i s  s tu d y .  A u s e f u l  i n t r o d u c t i o n  to  th e  te c h n iq u e  i s  Ole R. H o l s t i ,  
C on ten t A n a ly s is  f o r  th e  S o c ia l  S c ie n c e s  and H um anities  (Reading, Mass: 
Addison Wesley, 1969).  My c o n te n t  a n a l y s i s  was c o n f in e d  to  a  c lo s e  
r e a d in g  o f  th e  V i r g in i a  D em ocratic  and Whig p a r t y  conven tion  ad d re s s e s  
and c e n t r a l  c o r re s p o n d in g  committee a d d re s s e s  i n  th e  p r e s i d e n t i a l  cam­
p a ig n s .  These a d d re s s e s  were p r i n t e d  i n  th e  Richmond E n q u i re r  and the  
Richmond Whig. To o b ta in  a  q u a n t i t a t i v e  measurement o f  th e  emphases 
g iv e n  to  d i f f e r e n t  i s s u e s  I m easured th e  column in c h e s  devo ted  to  each 
i s s u e  and d iv id e d  t h a t  by th e  t o t a l  column in c h e s  th e  ad d re ss  occu p ied .  
But th e  f a c t  t h a t  a p a r t y  d evo ted  more space  t o  one i s s u e  than  to  a n o th e r  
does n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  th e  v o te r s  c o n s id e re d  t h a t  i s s u e  th e  most 
im p o r ta n t  one i n  th e  campaign.
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VITA
Lynwood M i l l e r  D ent, J r . ,  was b o m  December 10, 1846, in  
Roanoke, V i r g i n i a ,  th e  o n ly  c h i l d  o f  Lynwood M. and Y v e tta  S. Dent.
He r e c e iv e d  h i s  e le m e n ta ry  and s e c o n d a ry  e d u c a t io n  i n  th e  Roanoke C i ty  
P u b l ic  S c h o o ls ,  and g ra d u a te d  from W ill ia m  Flem ing S e n io r  High School 
i n  1964. He e n r o l l e d  i n  The C o llege  o f  W illiam  and Mary and g ra d u a te d  
in  1968 w ith  an A.B. in  H is to r y .  T ha t same y e a r  he m a rr ie d  Carol 
E l i z a b e th  P eam  o f  Roanoke, and e n r o l l e d  in  th e  G raduate  School o f  
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y .  He was aw arded an M.A. i n  H is to r y  i n  1971. 
While i n  G radua te  School he  has been  t h e  r e c i p i e n t  o f  a N a t io n a l  Defense 
E d u ca tio n  Act F e l lo w s h ip ,  W arrick  F e l lo w s h ip ,  G radua te  Teaching  A s s i s t a n t  
F e l lo w s h ip ,  and a  D is s e r t a t i o n - Y e a r  F e l lo w s h ip .  He i s  a  c a n d id a te  f o r  
th e  D oc to r  o f  P h i lo so p h y  i n  H is tory ' a t  t h e  Summer 1974 commencement.
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